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Al detenir-se i observar la peculiar geografia monàstica valen-
s
ciana, trobem a l’Horta una sèrie de fundacions d’interès. Es el cas 
dels cenobis de Beniparrell (1560), de carmelites calçats; de 
Paiporta (1595), d’agustins calçats de Sant Pere Apòstol; de Torrent 
(1596), d’alcantarins i, especialment, dels situats al nord de la 
comarca, com els dos del Puig (1240 i 1585), de mercedaris i car­
toixans respectivament; el de Puçol (1348), de franciscans recol·lec­
tes; els dels Orriols (1383 i 1546), de bernats i jerònims successiva­
ment; el de Rocafort (1434), d’agustins calçats de Sant Sebastià 
Màrtir; el de Museros (1440), de dominics; el de Massamagrell 
(1590), de caputxins o el d’Alfara del Patriarca (1599), de francis­
cans observants, per citar-ne els més importants.
No obstant aquesta mas si va presència, els esdeveniments propi­
ciats, fonamentalment, per les lleis desamortitzadores de 
Mendizàbal, respecte a les propietats del clero regular des del 1835, 
causaran el progressiu abandonament dels recintes religiosos i la 
posterior adquisició, mitjançant subhasta, per part d’una reforçada 
burgesia, la qual transformarà l’ús d’aquests conjunts en explota­
cions agrícoles i ramaderes, que poca cosa tenien a veure amb l’ora­
ció i la contemplació exercides secularment per les diferents ordes 
monacals.
La nova situació jurídica d’aquestes propietats, juntament amb 
la infrautilització, o millor dit, pèssima utilització, desconeixement 
i oblit, comportaran una sistemàtica espoliació futura quan no la 
desaparició de quasi tot vestigi del passat.
Al nord de la comarca, es podien comptar fins a vuit convents 
abans de l’any 1835, dels quals varen desaparèixer el de Valldejesús 
a Puçol, del qual en queda, com a dissortat testimoni, una petita 
església restaurada, potser del segle XVIII; el de Sant Sebastià 
Màrtir a Rocafort, reconvertit posteriorment en església parroquial; 
i el de Sant Onofre a Museros, avui mas de propietat privada on pro­
gressivament s’esborren les petjades que hi resten.
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Altra sort han tingut, tanmateix, els monestirs de Sant Miquel 
dels Reis -abans, de Sant Bernat de Rascanya- als Orriols, què va 
sobreviure miraculosament després d’haver estat utilitzat com a 
presó i centre d’ensenyança, abans de ser renovat i habilitat com a 
Biblioteca Valenciana; el de Santa Maria Magdalena a 
Massamagrell, recentment restaurat i regentat pels frares terciaris 
caputxins des de les acaballes del segle XIX; el de Sant Dídac 
d’Alcalà d’Alfara del Patriarca, actualment inclòs dintre d’una 
fàbrica i, finalment, el de Santa Maria, de profunda significació per 
al poble valencià, el qual manté el funcionament gràcies a l’orde 
mercedària, a pesar de l’ús cultural -excessivament localitzat i 
esporàdic- que té donades les dimensions i simbologia, i el d’Ara 
Christi, objecte d’aquest estudi, al Puig.
El Reial Monestir de Nostra Senyora d’Ara Christi, de l’orde 
cartoixana, fou la novena fundació a la Província de Catalunya i la 
quarta a terres valencianes, després de les de Portaceli, Valldecrist i 
L’Anunciata. Es creà gràcies al llegat d’Elena Roig i d’Artés, aco­
modada dama de la ciutat de València, pel qual donava una alque- 
ria, un molí i diverses terres que abans havien sigut del seu germà, 
l’inquisidor i cabiscol de la catedral de València Cristòfol Roig, per­
què es fundara un monestir de l’Orde sense dependència d’un altre.
Els començaments, però, de la nova casa foren difícils com relata 
el prior fra Joan Baptista Giner i Aragón en el manuscrit Fundación y 
progressos de Ara Christi, Convento de Religiosos Cartuxos (c. 1664) 
i, posteriorment, Josep Vicent Ortí i Mayor en l’obra Fundación de el 
Real Monasterio de Nuestra Sehora de Ara Christi de monges cartu­
xos en el Reyno de València (1732), la qual s’inspirà en l’anterior, i 
Josep de Vallés en el llibre Primer Instituto de la Sagrada Cartuxa. 
Fundaciones de los Conventos de toda Espaha, Màrtires de 
Inglaterra, y Generales de toda la Orden (segona edició, 1792). No 
obstant les contrarietats amb què ensopegà la fundació -algunes moti­
vades per la situació entre dos camins reials i la sèquia de Montcada, 
la proximitat amb nuclis de població, especialment amb la ciutat de
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València, o els plets amb l’Arquebisbat, els mercedaris i la pròpia 
vila del Puig, quan no vetladament instigades per les cartoixes de 
Serra i d’Altura, entre d’altres- la firmesa i la convicció demostra­
da per alguns dels seus priors, juntament amb l’afluència d’impor­
tants herències, feren que l’alqueria es convertirà en poc menys 
d’un segle en un monestir d’acord al model de la cartoixa saragos- 
sana d’Auladei.
La nova planta fou traçada pel prestigiós arquitecte carmelità 
fra Gaspar de Sanmartí, el qual s’inspirà en l’esmentada cartoixa 
aragonesa, i en la configuració del conjunt (porteria, església, claus­
tres, cel·les, sagristia, aula capitular, capelles, refectori, torres, etc.) 
treballaren alguns dels mestres d’obra i pedrapiquers més reputats 
d’aquell temps, com fra Antoni Ortiz, Bertomeu Fontanilla, Tomàs 
Mellado, Tomàs Panes, Francesc Català, mossèn Guillem Roca, 
Martí Orinda, Joan Claramunt o Francesc Padilla, així com multitud 
de mestres d’obra, oficials, peons, algepsers, calciners, ferrers, fus­
ters o rajolers de les rodalies; mentre que de la decoració s’encarre­
garen escultors de la talla d’Agustí Cuevas, Vicent Gazo, Joan 
Miquel Orliens, l’italià Bernat Ribaulo i Joan Tormos; pintors com 
el flamenc Jordi Sibile, un anònim pintor italià o el català Urbà Fos, 
a més de campaners, orfebres i d’altres.
El resultat final fou una conjunció de materials i d’elements 
arquitectònics de possible ascendència islàmica, com es comprova 
en les voltes de l’única torre existent; també d’inspiració gòtica, 
especialment visible als contraforts i les complexes voltes nervades 
de l’església o l’escaleta de caragol de la torre; i, fonamentalment, 
d’índole classicista, fàcilment detectable en la porteria, així com en 
la cúpula i la façana de l’església, als claustres, al refectori i als 
remats dels edificis més importants, on es manifesten, potser, més 
nítidament les influències de les fàbriques del monestir de Sant 
Miquel dels Reis, del col·legi de Corpus Christi, de l’antiga esglé­
sia de Sant Andreu o del convent del Carme de València que no pas 
les escorialenques d’Herrera, sense oblidar-nos de la petjada acade­
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micista reflectida en les capelles laterals de l’església i en altres 
capelles i dependències del cenobi.
A pesar que aquest monestir mostra un ampli capítol de l’arqui­
tectura, l’escultura, la ceràmica, l’esgrafiat, l’orfebreria i la pintura de 
la història de l’art valencià, i de gaudir d’una proximitat immillorable 
per al seu coneixement, mai no ha estat estudiat amb l’aprofundiment 
que requereix, exceptuant-ne les aportacions de diversos autors, com 
després tindrem ocasió de comprovar, i de la tesi doctoral inèdita 
d’Elena Barlés Bàguena. Amb tot, la bibliografia dedicada a la car­
toixa d’Ara Christi ha posat de relleu la importància per a la història 
i l’art valencians davant l’estat deficient de conservació en què es 
troba, mòbil, al capdavall, d’aquest treball d’investigació.
El projecte, avui realitat, es fonamenta en cinc objectius, ço és, 
la consulta i l’estudi de la documentació disponible als diferents 
arxius i biblioteques per tal d’aportar noves dades d’interès; l’anàli­
si de tota la bibliografia dedicada a la cartoixa; la confrontació crí­
tica d’ambdues fonts per tal de no arrossegar possibles errors ante­
riors i donar a conèixer dades mai no referides; el recull de fonts 
gràfiques antigues i modernes, així com l’estudi dels esgrafiats del 
cenobi i els artífexs de la construcció.
Quan l’any 1997 vaig rebre la III Beca d’estudis sobre el Puig, 
la qual organitza la Fundació per a l’Educació i la Cultura d’aques­
ta població de l’Horta Nord, per un projecte basat en la cartoixa 
d’Ara Christi, mai no creguí que aquest seria l’inici d’una llarga 
relació investigadora que ha donat lloc a un bon nombre d’articles, 
a alguns llibres i a la tesis doctoral que a hores d’ara teniu entre les 
mans (generosa i expertament dirigida pels doctors Amadeo Serra i 
Ximo Company).
El ben cert és que aquesta dedicació per desvetlar tot allò refe­
rit a la seua evolució historicoartística ha vingut a coincidir en el 
temps amb l’inici de la restauració i habilitació del recinte monàs­
tic; situació que li confereix un paper privilegiat respecte a d’altres 
cenobis valencians de l’Orde més antics i de major prestigi, parti­
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cularment Valldecrist a Altura; els quals han sofrit l’abandonament 
i la més cruel desidia des del llunyà 1835, encara que afortunada­
ment han estat objecte de nombrosos estudis en forma d’articles, 
monografies i tesis doctorals.
Amb aquest estat de les coses, la present obra ve a contemplar 
tots aquells buits que la nostra primera aproximació esbossava, 
especialment els referits al repàs crític de la bibliografia que Ara 
Christi ha general al llarg del temps, a l’evolució constructiva i als 
artífexs que feren possible el recinte conventual, alhora que a com­
pletar el corpus documental de la cartoixa del Puig entre 1585 i la 
segona meitat del s. XVII.
Tanmateix, aquesta doble recuperació ha requerit l’excepcional 
col·laboració de la família Nebot -especialment de D. Juan Antonio 
i D. Santiago Nebot-, com a propietària del primitiu monestir car­
toixà mitjançant l’empresa Ciudadela, S.A. de Inversiones. Puix 
amb l’empenyiment dels esforçats comitents del passat i la perseve­
rança pròpia dels grans mecenes d’avui, ningú no pot més que ani­
mar iniciatives d’aquest caliu i admirar els seus fruits.
Així doncs, només ens resta recordar a totes aquelles institu­
cions i persones que ens han facilitat sobremanera el nostre quefer. 
Al personal de l’Arxiu Històric Nacional de Madrid i de l’Arxiu del 
Regne de València, així com a D. Salvador Vàzquez de l’Arxiu de 
la Catedral de València, a D. Vicent Espana de l’Arxiu de Protocols 
del Patriarca de València, al personal de la Biblioteca i Hemeroteca 
de les Facultats de Geografia i Història i Filologia de la Universitat 
de València, de la Biblioteca General i de la Unitat d’Informació i 
Documentació d’aquesta universitat per la seua eficiència i del fons 
Nicolau Primitiu de la Biblioteca Valenciana per la paciència que 
han tingut amb mi. Com també al Dr. Josep Corell, puix sempre s’ha 
mostrat sol·lícit i amable quan li hem demanat ajuda per a trans­
criure la documentació llatina; al Dr. Luis Arciniega, amb qui hem 
intercanviat gustosament informacions referides a les fàbriques de 
Sant Miquel dels Reis i d’Ara Christi; a la Dra. Elena Barlés, exper­
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ta coneixedora d’algunes fundacions de la província cartoixana de 
Catalunya -particularment d’Ara Christi-, per enviar-nos bibliogra­
fia pròpia de difícil consulta sobre el particular; al Dr. Santiago 
Cantera, per la seua amabilitat i coneixement de la província cartoi­
xana de Castella i a D. Alfons Ferrando per la seua bonhomia i pre­
disposició per a mostrar-nos el recinte monacal quan ho hem neces­
sitat; sense oblidar-nos del Dr. Josep-M. Gómez, excel·lent profes­
sional i millor persona amb qui hem compartit des de 1999 ençà una 
passió comuna pel fenomen cartoixà en terres valencianes, per la 
seua admirable dedicació al cenobi de Valldecrist i les llargues con­
verses que sobre ambdós monestirs hem mantés.
Tampoc no volguera oblidar en aquesta ocasió a tots aquells 
amics que, en els moments vertaderament delicats, ens han animat i 
ajudat de debó com Voro Albiach, Encarna Alcaide, Enrique 
Arroyas, Antonio Ballester, Rafael Ballester, Daniel Benito, Josep 
Vicent Castelló, Josep Lluís Cebriàn, Enrique Clemente, Enrique 
Faus, José Ferrer, Josep Vicent Frechina, Vicent Gómez, Maria José 
López Azorín, Alberto Morales, José Orts, Maria Dolores Orts, 
Josep Rausell, Mateu Rodrigo, Alexandre Ros, Enric Ruiz i Maria 
José Torres, per la qual cosa són mereixedors de tot el nostre reco­
neixement i sincera gratitud. A l’igual que a la nostra família, sense 
el suport incondicional de la qual difícilment es pot entendre la per- 
severànça que ens ha acompanyat darrerament, sobretot a Maria 
José, Estefania i Javier, com també al meu estimat pare.
Finalment, deixem constància de les facilitats que en tot 
moment ens ha brindat Ciudadela, S.A. de Inversiones com a titular 
del complex i al Dr. James Hogg, ànima de la prestigiosa col·lecció 
de la Universitat de Salzburg Analecta Cartusiana i epicentre de la 
recuperació historiogràfica de la Cartoixa des de fa unes dècades, 
per atendre’ns amb exquisida cordialitat en tot moment i facilitar- 
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Com que no va escriure cap regla, no sembla que Sant Bru (c. 
1030-1101) albirara fundar un nou orde monacal que complementa­
rà els ja existents, particularment els benedictins. Tanmateix, aques­
ta tasca que realitzà Guigo I no pot considerar-se com una veritable 
norma, puix amb el transcórrer del temps anà completant-se. Segons 
Gómez i Lozano: “D’aquesta manera els estatuts cartoixans queda­
ven redactats en quatre volums que repetien sovint els mateixos 
arguments, contradient-se fins i tot, de vegades, fins que el 1570 el 
General Dom Bernat Carasse els refongué en una sola compilació 
que prengué el títol de Nova Collectio Statutorum. Aquests estatuts 
foren aprovats pel Capítol General el 1581. Finalment, amb algunes 
correccions fetes el 1680 pel General Dom Le Masson, varen ser 
sancionades el 27 de març de 1688 in forma specifica pel Papa 
Inocenci XI mitjançant la Butla Injuctum Nobis, sent els que han 
arribat fins al nostre segle” (1).
I.I.- Govern, administració i composició de la Cartoixa
El Capítol General vetla per l’observança dels estatuts i és 
l’epicentre de l’organització jurídica de l’Orde, puix sobre ell gira­
volten tots els monestirs. Aquest es reunia anualment en la Gran 
Cartoixa de Grenoble sota la presidència del Reverend Pare 
General, prior d’aquesta fundació i màxima autoritat de l’Orde, i la 
presència dels priors i dels visitadors provincials. Mentre que el 
Definitori, estructurat en quatre priors i quatre monjos de la casa 
matriu triats pel General, és el nucli de l’assemblea general que 
legisla el mode de vida cartoixà.
Els Visitadors Provincials són triats d’entre els priors pel 
Capítol General i estan encarregats de vetlar pel compliment de la 
disciplina de cada cartoixa, al front de les quals està el Pare Prior, 
elegit lliurement per la comunitat de religiosos; qui presideix els 
actes i cerimònies, reprèn i castiga els transgressors interpreta pun­
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tualment els estatuts i freqüentment abandona la soledat pel servei a 
sa casa. La seua jerarquia es reflecteix en la disposició arquitectòni­
ca de la cel.la que li pertoca i en el govern queda assistit per uns 
altres pares: el Vicari, que l’ajuda en la direcció espiritual i, en cas 
de necessitat, el pot substituir; el Conrer o Procurador, que porta 
l’administració material de la casa i dirigeix als conversos; el 
Sagristà, que s’ocupa de l’església; el Coadjutor, encarregat de rebre 
les visites, confessar,...; i el Mestre de Novicis, que dirigeix els car­
toixans nouvinguts.
Mentre que els Pares, monjos i sacerdots, porten una vida eremí- 
tica, els Germans o llecs, també coneguts com a conversos, es dedi­
quen als quefers propis del manteniment material de la comunitat.
Quant un aspirant entra en l’Orde, les etapes que ha de superar 
per a rebre la professió solemne són: postulant, novici i profés.
I.2.- Vida monàstica i funcionament intern
La vida dels monjos cartoixans es desenrotlla totalment dins 
d’un espai arquitectònic delimitat i tancat, ja que mai no ixen del 
monestir, ni prediquen ni realitzen cap tasca missionera. No tenen 
per costum eixir a l’aire lliure sinó és en els passejos setmanals que 
solen fer pels voltants del monestir on trenquen el silenci i soledat 
quotidians. La vida diària, solitària i silenciosa la passen en la seua 
cel.la on acostumen a estar de 19 a 20 hores, deixant la resta del 
temps per a realitzar les ocupacions col·lectives que tenen en l’es­
glésia i en les capelles. Dins de la cel·la el monjo medita i resa, tre­
balla manualment i estudia, escriu, menja i dorm. No obstant açò, 
els monjos es reuneixen en el refetor per a dinar els diumenges i 
algunes festivitats, alhora que pujat al púlpit un d’ells s’encarrega 
de llegir els textos sagrats. També els diumenges i determinades fes­
tes se’ls permet intercanviar experiències amb altres pares en el 
locutori.
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Els germans viuen en una soledat no tan estricta i ho fan en 
cel.les individuals i només els pares procurador i prior són vistos per 
aquests. Quan es reuneixen en comunitat ho fan per separat dels 
pares perquè mai no coincidesquen. I els conversos, dedicats a l’a­
gricultura, la ramaderia, els tallers que tenen una vida independent 
dels monjos als qui solament veuen en contades ocasions.
La seua tasca es centralitzava en la Conreria o casa baixa,en 
contraposició a la casa de dalt, habitada pels pares.
1.3.- Plasmació arquitectònica cartoixana
Sorgida en l’Edat Medieval, l’orde fundada per Bru de Colònia 
es basa en l’esquema benedictí encara que la busca de l’absoluta 
soledat porta com a conseqüència la pràctica d’una nova arquitectu­
ra, estructurada en: Una zona eremita destinada als pares i sacerdots 
situada en el més recòndit possible del complex cenobial, del qual 
formen part el claustre major i les cel.les que el flanquegen; altre 
espai comunitari o cenobític situat al voltant del/s claustre/s subsi­
diari/s, on els pares i els germans es reuneixen al voltant de l’esglé­
sia, la sagristia, l’aula capitular, les capelles, el refectori o la biblio­
teca; i, per últim, la part dedicada als serveis i per tant de comuni­
cació amb l’exterior, la qual sol ser àmplia i inclou la conreria 
(composta per un claustret, les cel.les, una església menor, les 
dependències agropecuàries i els tallers, la farmàcia o l’alberg, així 
com l’àmbit dels criats i treballadors).
Bàsicament, la plasmació arquitectònica necessària per a l’ade­
quat desenrotllament de la vida cartoixana pot concretar-se, a grans 
trets, en dos tipus bàsics a la Península Ibèrica: Un esquema medie­
val que perdurà entre els s. XII i XVI (Scala Dei, Porta Coeli, 
Valldecrist, El Paular, Las Cuevas, Montalegre,...) i d’altre que 
correspon a l’època moderna i que s’allarga fins el s. XVIII (Aula 
Dei, Ara Christi, Scala Coeli,...)(2).
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NOTES AL CAPÍTOL I
(1) Gómez Lozano, J. -M. Reconstrucció gràfica de l ’Església Major-l ’Atri o Pòrtic d ’en­
trada - de la Cartoixa de Vall de Crist, vol. I (text), Tesi doctoral inèdita llegida en la 
Facultat de Belles Arts de la Universitat Politècnica de València en juliol de 1994, p. 
18.
(2) Cfr. Gómez i Lozano, J.-M. La Iglesia Mayor de la Cartuja de Vall de Crist. 
Aproximación a su reconstrucción gràfica, Analecta Cartusiana (en premsa).
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L’ORDE CARTOIXANA AL REGNE DE VALÈNCIA

II. 1.- Aspectes generals
Un temps abans de la reforma mampresa per Bernat de Claraval 
respecte a l’orde benedictina (cistercenca), que tant va significar per 
a l’occident europeu a partir del segle XII, una altra personalitat, en 
la figura de Bru de Colònia, anava a marcar el naixement d’un nou 
orde monàstic que estava cridat a tenir una gran acceptació en el 
món cristià, la cartoixa:
“El gesto de San Bruno cuando llega, en el afío 1084, al des- 
ierto de Chartreuse con algunos compafíeros, viene a situarse, al 
principio, conto un episodio entre cientos de hechos parecidos, 
inserto en ese inmenso movimiento que conduce tantas vocaciones 
hacia la vida contemplativa en el siglo XI. No es mas que una mani- 
festación entre muchas otras, pero que esta llamada a tener su ori- 
ginalidad propia y, un poco mas tarde, sus propias leyes. ”(1)
Quan Bru marxà cap el desert de Grenoble amb sis companys 
amb la intenció de reunir en aquest lloc quasi inaccessible les for­
mes de vida ermitana i anacoreta, separades fins al moment, en un 
únic cenobi, possibilità la pràctica de l’eremitisme al propi 
monestir. Aquest intent, inspirat en gran mesura en els costums 
cistercencs, pretenia un canvi substancial en el modus vivendi 
regular.
Tanmateix, Bru no deixà cap regla escrita a la nova fundació, 
situació que obligà al quart successor seu, Guigo I, a redactar, el 
1127, un total de 80 capítols (14 sobre litúrgia, 27 sobre els monjos, 
35 sobre els laics i conversos i 4 de conclusió) a les seues 
Consuetudines, alhora que desenrotllà el model del perfecte mones­
tir cartoixà mitjançant el qual es concebien tres àrees ben definides: 
l’àmbit dels conversos i el de la procura, l’àmbit cenobític i, per 
últim, l’eremític; les quals àrees estaven íntimament relacionades, 
però també suficientement diferenciades (totes tres eren necessàries 
i complementàries)(2). Igualment regulà el nombre ideal de monjos
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(12 més la figura del prior, encara que posteriorment també es gene­
ralitzà la convivència del doble de religiosos). Cada monjo vivia en 
una cel·la individual(3) on passava la major part de la seua existèn­
cia, ja que sols es reunien en comunitat durant la celebració de la 
missa diària, el rés de maitins i vespres, els diumenges i alguns dies 
festius. També menjaven en comunitat al refectori mentre escolta­
ven la lectura, així com a l’aula capitular. Més tard se’ls permeté 
parlar al claustre durant una hora sobre els exercicis espirituals.
En paraules de Ildefonso M. Gómez: “La Cartuja irrumpe en 
Espana por Levante ... Hasta las postrimerías del siglo XIV, la 
vida cartujana no atravesarà lasfronteras castellanas ...En total, 
21 cartujas de las que no coexistieron nunca màs de 16 [excloent 
les portugueses] ...” (4). Per a aquest expert monjo benedictí: “En 
torno al afío 1163, Espana acoge en su suelo la primera fundación 
cartujana masculina: Scala Dei ...En 1442 ...e l Capitulo general 
estima llegado el momento de proceder a la creación de la pro­
vincià cartujana de Castilla, segregada de la de Cataluna, única 
existente hasta lafecha. Ligados a la causa del papa Benito XIII... 
los cartujos espaholes desempehan un papel relevante durante el 
Cisma de Occidente dentro de la Iglesia, pero especialmente den- 
tro de la Orden. Durante casi toda la primera mitad del siglo XV  
la Orden cartujana serd regida por dos priores generales espafio- 
les: dom Bonifacio Ferrer (1402-1417) y dom Francisco Maresme 
(1437-1463). Afinales del siglo XV surgen las primeras disensio- 
nes serias en la provincià de Castilla ... Las discordias que pare- 
cían apaciguadas ya en 1553, reaparecen en 1562. Un factor 
importante que cruza toda la historia de la cartuja hispana hasta 
la desamortización del siglo XIX, es el movimiento secesionista en 
orden a erigir una congregación autòctona de los cartujos espa­
holes. Intentada y atentada por Fernando el Católico, casi logra- 
da y establecida bajo Felipe II y con su apoyo en 1577, reapare- 
ce màs o menos fugazmente en 1599, 1634 y 1694, para estable-
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cerse definitivamente por bula de Pío VI, otorgada en 10 de marzo 
de 1784 después depenosas negociaciones [encara que] ...Casi no 
tuvo tiempo de actuar. ” (5)
Les terres hispàniques, que acolliren des del segle XII nombro­
ses fundacions cartoixanes, foren dividides en dues províncies: la 
castellana i la catalana. Mentre que de la primera formaven part 
recintes com Miraflores (Burgos), El Paular (Segòvia), Las Cuevas 
(Sevilla), a més d’altres establits a Caçalla, Xerez o Granada; a la 
segona pertanyien Montalegre (Barcelona), Valldemossa (Ma­
llorca), Las Fuentes (Osca), Auladei i La Concepción (Saragossa) o 
Escaladei (Tarragona), a més de les valencianes.
Al regne de València hi hagueren cinc fundacions al llarg del 
temps: Portaceli (Serra), Valldecrist (Altura), L’Anunciata 
(Marxalenes), Viaceli (Oriola) i Ara Christi (El Puig), de la qual ens 
ocupem en aquest treball.
H.2.- La cartoixa de Portaceli (Serra).
La fundació de la cartoixa de Portaceli fou la tercera de l’Orde 
en la província cartoixana de Catalunya i la primera al regne de 
València. Es troba situada en la vall de Lullén, en uns terrenys en 
què el tercer bisbe de València, el dominic fra Andreu d’Albalat, 
adquirí dels hereus de Ximén Pérez d’Arenós l’any 1272. Amb el 
propòsit d’edificar en aquest lloc una cartoixa, el bisbe col·locà la 
primera pedra el 6 de novembre de 1274, tot reservant-se’n el sen- 
yoriu i el patronat, alhora que la percepció dels delmes del mencio­
nat territori per a ell i els seus successors.
Els primers monjos fundadors vingueren d’ Escaladei (al 
Priorat) i el primer prior fou fra Bernat Homdedéu.
Sembla que en un primer moment, el complex fou d’allò més 
humil amb una petita ermita d’arcs diafragmàtics i sostre de fusta, 
dedicada a Sant Joan Baptista, i un pati amb cel·les.
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Els monarques que succeïren Jaume I, Pere III el Gran i Jaume 
II el Just, consolidaren amb les seues disposicions la nova fundació; 
mentre el primer cedí la possessió de les muntanyes de Lullén al 
monestir, el segon concedí la seua reial protecció el 1298 amb el 
consentiment papal.
Tanmateix, l’inici del plet amb Sanxa Femàndez, muller de 
Jaume Pérez -senyor de Sogorb i fill natural de Pere III d’Aragó- 
que, com a néta i hereva de Ximén Pérez d’Arenós, reclamava com 
a propis els terrenys de la cartoixa, dugué els monjos a apel·lar 
davant el bisbe Ramon Despont el qual, com a patró del cenobi, 
aconseguí el desistiment de l’acció judicial el 1301.
La situació de la cartoixa millorà més endavant en rebre la 
protecció de Margarida de Llúria, filla de Roger de Llúria i espo­
sa del comte de Terranova, mitjançant la cessió de les rendes de 
la baronia del Puig i altres donacions. Gràcies a aquests benefi­
cis, el monestir començà a eixamplar-se amb l’edificació d’una 
nova església i diverses dependències com la d’un deliciós claus- 
tret.
Aquesta fase de consolidació i d’expansió s’aturà durant la 
guerra castellano-aragonesa, període en què fou saquejada i par­
cialment destruïda per les tropes de Pere I el Cruel de Castella. 
No obstant això, la protecció que li atorgaren posteriorment Pere 
IV el Cerimoniós i Martí I l’Humà culminà en la consagració del 
cenobi en 1400.
Amb posterioritat Alfons V el Magnànim i la seua muller Maria 
de Castella en refrendaren els privilegis, alhora que Benet XIII 
n’amplià les rendes en transferir les d’Onda i Borriana en perjudici 
del bisbat de Tortosa, mentre que Eugeni IV li donà els beneficis de 
les rectories de Llíria i Benaguasil, exemple que seguiren alguns 
nobles i gran quantitat de persones de diversa condició social i que 
contribuïren a enriquir el complex monacal. Tot això, junt a la deci­
dida intervenció d’alguns dels seus priors i monjos més destacats en
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assumptes tan delicats com el Cisma d’Occident i el Compromís de 
Casp (cas de fra Bonifaci Ferrer, fra Francesc Maresme o fra 
Francesc d’Aranda), comportaren el favor de pontífexs i monarques 
durant el segle XV.
D’aquell esplendor parlen les magnífiques construccions que 
encara conserva la cartoixa (l’antiga església, l’aqüeducte, el petit 
claustre, etc.) i algunes obres d’art mobles com els retaules, custo­
diats avui al Museu de Belles Arts de València, de Sant Martí, de ✓
Santa Ursula i de Sant Antoni Abat o de l’anònim conegut com de 
fra Bonifaci Ferrer.
Durant el segle XVI el cenobi continuà creixent sota el mandat 
d’altres priors notables. Rebé la visita i el favor de personatges de 
la talla de Felip II, Joan de Ribera, fra Lluís Bertran i fra Nicolau 
Factor entre d’altres, alguns dels quals contribuïren alhora a la fun­
dació de la cartoixa d’Ara Christi.
Al segle XVII la comunitat decidí la construcció d’un nou 
retaule major amb pintures dels Ribalta, la qual cosa provocà la des­
aparició de les vidrieres flamenques del presbiteri, així com la reno­
vació decorativa de l’església amb l’estucat de les voltes gòtiques 
amb esgrafiats.
En aquest període la fundació continuà rebent les gràcies de 
personatges il·lustres, com de Lluís Crespí de Borja, bisbe d’Oriola 
i de Plasència -que va intervindre en la fundació de Viaceli- i del 
virrei Pere Fajardo Requesens.
Els començaments del segle XVIII, però, foren especialment 
delicats per a la cartoixa en declarar-se aquesta partidària de l’arxi­
duc Carles en la Guerra de la Successió i sofrir les conseqüències de 
la derrota. Tanmateix, la situació millorà posteriorment pels 
excel·lents rendiments agrícoles de les seues possessions, la qual 
cosa propicià la darrera renovació de l’església, així com la del 
refectori, l’aqüeducte i d’altres dependències(6).
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H.3.- La cartoixa de Valldecrist (Altura)
La cinquena fundació cartoixana a Espanya fou la de Santa Maria 
de Valldecrist al terme d’Altura, un dels cenobis més grans, rics i artís­
tics que hi havia fins el seu abandonament i posterior destrucció.
L’origen es deu a Pere IV el Cerimoniós i als seus fills Joan I el 
Caçador i, especialment, a Martí I l’Humà, qui, sent infant, fre­
qüentava la companyia de Bernat Safàbrega, patge del seu pare i, 
posteriorment, frare cartoixà d’Escaladei.
El 1372 l’infant es va casar amb Maria de Luna, i rebé com a 
dot al matrimoni el comtat de Luna i el senyoriu de Sogorb; alhora 
que el seu pare li va fer donació en concepte de feu el comtat de 
Xèrica. Aquesta situació explica l’estreta relació d’En Martí amb 
l’actual comarca de l’Alt Palància, així com la seua predilecció per 
aquest entorn a l’hora de fundar una cartoixa.
Sembla que després d’un malson en què se li va aparèixer a l’in­
fant el Judici Final en la vall de Josafat, va decidir demanar a 
Climent VII i al General de l’Orde les llicències necessàries per a 
fundar una cartoixa. El 21 d’abril de 1383 el pontífex i el general 
donaren els permissos oportuns per a la construcció.
Tanmateix, l’emplaçament del monestir no es va decidir fins al 
17 de març de 1385, data en la qual el bisbe de Sogorb, el prior de 
Portaceli i altres cortesans trobaren el lloc idoni en la vall de 
Cànoves d’Altura. Una vegada adquirides pel matrimoni regi les 
terres i unes granges situades en aquell indret, el 18 de març de 1385 
en varen fer donació a Simó de Castellets, prior de Portaceli i repre­
sentant del General de l’Orde. El dia següent l’infant donà oficiali­
tat al nom de Valldecrist.
Els sis primers religiosos que prengueren possessió de la nova 
casa el 8 de juny de 1385 procediren d’Escaladei, els quals acondi- 
cionaren els habitacles de la forma més convenient possible per a 
poder desenrotllar la seua tasca espiritual.
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Fou el primer prior fra Joan Berga, mentre que Arnau Ardueni 
desenrotllà el càrrec de vicari i Bernat Safàbrega el de procurador i 
conreador.
Decidit l’infant Martí a dotar magníficament la seua fundació, 
aconseguí que el seu pare, Pere IV, concedirà al monestir el títol de 
Fundació Reial el 30 de gener de 1386, així com la confirmació de 
donatius i rendes destinats per En Martí i Na Maria de Luna, incor­
porant-hi el molí de Xèrica entre d’altres privilegis.
Les obres del cenobi, dirigides pels mestres d’obra Pere Terol i 
Biulaygua, començaren el mes de març de 1386 mitjançant la cons­
trucció d’ un claustre, sis cel·les, les habitacions per als fundadors i 
l’església de Sant Martí (beneïda el 1401). Per a la nova casa, el rei 
ordenà que les aljames de Sogorb, Altura i la vall d’Almonacid tre­
ballaren en la construcció.
Posteriorment, l’any 1405, començaren les obres de l’església 
major i del claustre gran amb cel·les. Martí I anava dotant la car­
toixa de noves donacions i rendes, com ho demostra la Reial 
Cèdula expedida a València l’l de gener de 1407, per mig de la 
qual el monestir rebia els llocs d’Altura i les Alcubles amb tots els 
drets i delmes.
Na Maria de Luna i Martí I l’Humà moriren sense haver con­
clòs les obres de la seua fundació en 1406 i 1410 respectivament.
Els monarques de la nova dinastia Trastàmara, però, no dispen­
saren l’atenció dels seus antecessors a aquesta cartoixa, situació que 
comportà greus problemes econòmics a l’orde i l’endarreriment en 
la finalització de les obres en curs.
L’església major, acabada en les darreries de l’últim terç del 
segle XV i dedicada a Santa Maria, fou beneïda el 13 d’octubre 
de 1549 davant la presència del duc de Calàbria i virrei de 
València, Ferran d’Aragó. Posteriorment Miquel Maganya cons­
truí el pòrtic de l’església a partir de 1552, Martí Orinda s’enca­
rregà de la renovació el 1633, Joan Miquel Orliens realitzà el nou
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retaule major i Joan Claramunt incorporà a l’edifici la cúpula i 
canvià de posició el campanar, completant així les dependències 
del complex monacal.
A més, es té constància de la intervenció en la seua decoració 
de Gregori Bausà, Francesc Ribalta, Jordi Sibile, Urbà Fos o 
Francesc Vergara, entre d’altres pintors, escultors i orfebres.
A partir del 1810 l’edifici fou utilitzat per les tropes napoleòni­
ques com a caserna de la cavalleria del mariscal Millet. Fins l’any 
1814 els cartoixans no tomaren al cenobi, però aquesta nova estàn- 
cia, lluny d’estabilitzar-se, es perllongà en només sis anys, ja que 
sofriren altres exclaustracions el 1820 i 1823, prèvies al definitiu 
abandonament produït entre 1835 i 1836. Aquesta situació s’agreu­
jà el 1847 en ser venut pel govem de l’Estat a particulars, causa de 
la progressiva destrucció i espoliació en benefici dels habitants de 
les rodalies, principalment, i d’altres institucions que avui en con­
serven part de les riqueses, cas del Museu Metropolità de Nova 
York, del Museu de la Catedral de Sogorb, del Museu de Belles Arts 
de Castelló i d’altres col·leccions particulars i arxius.
En l’actualitat l’estat de la cartoixa és deplorable, la qual cosa 
ha provocat que el monestir haja estat objecte de diverses campan­
yes d’excavacions arqueològiques. Cal que l’actual propietari, 
l’Ajuntament d’Altura, en potencie la conservació. Un primer pas 
pot ser fer-ho a partir de la recent creació d’una escola-taller™.
H.4.- La cartoixa de L’Anunciata (Marxalenes)
Coneguda així l’efímera fundació que s’establí al lloc de 
Marxalenes, a la vora esquerra del caixer del Túria (avui reconver­
tit en un barri de la ciutat de València), el relat dels seus orígens ha 
estat fins a l'actualitat difús per bé que alguns historiadors havien 
proporcionat dades suficientement contrastades per a situar-la en el 
temps i en l'espai(8).
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No obstant això, la cartoixa de L’Anunciació de Maria 
Santíssima -més coneguda com L’Annunciata de Porta Coeli- va 
fundar-se el 1442 per voluntat de Jaume Perfeta en les seues pos­
sessions industrials. En paraules de Josep-Marí Gómez: “La dotze­
na casa de cartoixans establida a Espanya i vuitena de la Província 
de Catalunya, que cronològicament caldria considerar la tercera 
fundació del Regne de València, fou l’efímera cartoixa valenciana 
de L’Annunciata de Porta Coeli, el títol complet de la qual sembla 
ser que fou L’Anunciació de Maria Santíssima. Fundada el 1442 per 
Jaume Perfeta... va ser emplaçada a una milla fora de les muralles 
del que llavors era la ciutat de València... La seua creació va tindre 
lloc gràcies, per un costat, a la donació d'unes possessions i rendes 
realitzada pel ric mercader Perfeta i, per altra, a la intercessió duta
a terme en el seu antic cenobi pel seu ex conrer fra Joan de Nea...✓
perquè Porta Coeli acceptara dita donació. Es per tot açò, pel que 
L’Annunciata, que fou poblada per monjos de Portaceli, algunes 
vegades apareix citada junt a la seua casa mare... No li van faltar, 
per altra part, a esta nova casa el concurs d'algun il.lustre personat­
ge com la reina Maria de Castella, esposa del rei d’Aragó Alfons el 
Magnànim, qui a instàncies de Joan de Nea i -hem de suposar que- 
amb el consentiment del prior de Porta Coeli Dom Pere Ferrer, 
escriví al reverend pare general de l’Orde, el valencià Francesc 
Maresme, perquè el visitador de la Província -llavors el prior de 
Scala Dei- emprenguera tal empresa... Aquest negociant “genovès” 
de València volgué adaptar a la vida monàstica cartoixana algun edi­
fici o edificis del complex de Na Mallada que posseia junt a l’antic 
monestir cistercenc femení de la Saïdia... Posteriorment, a partir del 
segle XVI i sobretot en el XVII, al que quedà del conjunt d’edifica­
cions de Na Mallada (aquelles que pel seu ús varen perdurar en el 
temps encara que transformades), se li denominà el molí de Misser 
Bas... Efectivament, per aquest nom localitzaren la cartoixa alguns 
historiadors del XVII com Joseph de Valies... En canvi, Fr. Josef
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Teixidor, un segle després que Valies, el nomena d’una altra forma... 
Poc de temps durà L’Annnunciata puix, encara que arribà a tenir dos 
rectors (Dom Joan Martí i Dom Jaume Díez, ambdós professos de 
Porta Coeli) i a comptar amb el recolzament de la reina d’Aragó, el 
1445... el pare Francesc Maresme acompanyat pel noble i benefac­
tor de Portaceli Berenguer Martí de Torres, presentà la seua renún­
cia davant la mateixa reina, que tant havia contribuït a la seua crea­
ció... Potser la insuficient dotació de rendes que asignà a la cartoi­
xa, o el que és el mateix, la falta de recolzament econòmic per part 
de Jaume Perfeta, calga cercar-lo en l’alt grau de sinistrabilitat que 
el seu emplaçament patia a conseqüència de les riuades que periò­
dicament la inundaven donada la seua proximitat al Túria i el seu 
nivell de cota més baix que el del riu... Possiblement, cansat de 
reparacions i queixes dels cartoixans,els “abandonà” paulativament 
a la seua sort amb el que -segurament sense desitjar-ho- signà l’ac­
ta de defunció de “la seua” dissortada cartoixa. Certament el factor 
material hagué de ser determinant, però potser va ajudar també al 
tancament de L’Annunciata la seua situació tan pròxima a un nucli 
urbà que no permetia el retir i la solitud tan propis de l’orde...
Qualsevol que haja sigut el motiu o motius vertaders, el fet real 
és que el 1445 el Capítol General ordenà renunciar al projecte de 
L’Annunciata de Porta Coeli i suprimí la seua comunitat. L'edifici o 
edificis que componien la modesta capella i dependències... habili­
tades per a cartoixa en el molí o batà de Jaume Perfeta... varen ser, 
probablement, transformats, una altra volta a l'ús agroindustrial 
sense que sapiem exactament la seua localització”(9).
H.5.- La cartoixa de Viaceli (Oriola)
La bibliografia dedicada a aquesta efímera fundació, la darre­
ra situada al regne de València, és escassa. Per aquesta raó les notí­
cies que posseïm es centren, fonamentalment, en les aportacions
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de Josep de Vallés, Sucías Aparicio, James Hogg i Fuster Serra(10). 
No obstant això, reproduïm les paraules del primer, autor que en 
les darreries del segle XVIII es referia al monestir oriolà amb 
aquestes paraules:
“Fundación de la Cartuxa de Via Coeli, y San Joseph, antigua- 
mente llamada San Ginés del Campo, en el Reyno de València.
Tuvo esta fundación por los anos de 1640 a quatro leguas de la 
ciudad de Orihuela, y a cinco de la ciudad de Murcia, en el Reyno 
de València (...).
Inspirado, pues, de luz celestial un Caballero de la ciudad de 
Orihuela, llamado Tomàs Pedrós, deseoso de hacer una fundación de 
padres Cartuxos, a quienes tuvo siempre particular afición, hallàn- 
dose viudo y sin sucesión, fomento el intento de que los religiosos 
Mercenarios hiciesen dexación de aquel convento con todos sus dere- 
chos y los demàs que habían adquirido, y pasasen a la ciudad de 
Orihuela, dàndoles este Caballero en ella sitio para su fundación: lo 
qual se executó con acuerdo y permiso de los que gobemaban aque­
lla ciudad. Y habiendo sacado las licencias (después de estar ya los 
Padres Mercenarios en la ciudad de Orihuela) hizo este Caballero 
renuncia voluntaria de toda su hacienda (que era considerable) para 
la fundación y dotación de un Convento de Monjes de la Cartuxa. Y 
para su execución fueron dos Monjes de la Casa de Porta Coeli, el 
uno se llamaba el Padre Don Francisco de Medina (que jue primer 
Prior de esta Casa) y el otro era un Monje de la Cartuxa de Vall de 
Christo, a quienes estaba cometido por el Padre General el executar 
esta fundación, con algunos Frayles y Donados.
El primer puesto que habitaronfue una hermita, llamada de San 
Christobal, distante un quarto de legua de la ciudad de Orihuela, en 
la qual entraron a los 10 días de Octubre del ano de 1640 y a los 15 
de dicho mes comenzaron a celebrar los divinos Oficiós.
Pasaron los Padres Cartuxos al Convento de San Ginés a los 
ocho de Enero de 1641 dando principio a su fàbrica, poniendo al
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Monasterio la advocación de nuestra Senora de Via Coeli, a honra 
de su purísima Magestad; porque se tomo la posesión y puso la pri­
mera piedra en su día; y después en este mismo día se dixo la pri­
mera Misa.
En este sitio permaneció esta fundación, hasta que reconocidos 
muckos inconvenientes y mayores incomodidades, a que por la dis­
tancia de la ciudad estaba sujeto este Convento, a instancia del 
Excelentísimo Don Luis Crespí de Borja (Obispo entonces de la ciu­
dad de Orihuela, que murió dexando memorias etemas a los siglos 
venideros siendo Obispo de Plasència, devotísimo Capellàn de Maria 
Santísima, como lo publica el Breve último de su Santidad a la
Magestad Catòlica del Rey nuestro sehor, llamdndole Prelado santo y
*
docto, zelosísimo de la honra de la Reyna de los Angeles, a quienes se 
debe la declaración del Misterio de la Inmaculada Concepción, que 
con universal aplauso ha celebrado toda Espaha) a instancia, pues, de 
este insigne Prelado, a que ayudó asímismo el Fundador, y le incor­
poro a dicha Cartuxa, que fue una Torre llamada de Masquefa, junto 
a la huerta de Orihuela; quedando San Ginés sin Religioso alguno: si 
bien los días de fiesta iba un Monje a decir Misa, para cuydar de su 
conservación y acudir a la necesidad de los circunvecinos. Trasladóse 
esta Casa a Torre de Masquefa a los 19 de Marzo, día del Patriarca 
San Joseph, del ano de 1654 dexando a San Ginés, que era puesto mas 
sano que la Torre de Masquefa por la vecindad de la Huerta. 
Reconocióse la poca sanidad del sitio por muerte de algunos 
Religiosos; y así, a los 6 de Octubre del ano 1656 se volvieron al 
Convento de San Ginés del Campo, porque el parage de la Torre era 
sepultura de Religiosos.
En el sitio de San Ginés muy sano, alegre y acomodado, en un 
campo lozano y espacioso, que domina una hermosa llanura, texi- 
da de drboles frutales, que alegran y deleytan la vista. Està esta 
Casa a una legua del mar, y a quatro (como dicho es) de la ciudad 
de Orihuela, y se llama todo aquel término el campo de San Ginés,
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muy conocido yfreqüentado de los Ciudadanos de Orihuela por ser 
de mucho recreo.
En este sitio estuvo antiguamente la ciudad de Rigastro (sic), 
según rejïere Escolano en su historia de València; la qual fue muy 
populosa en tiempo de los romanos.
Tïene la Casa de San Ginés bastante agua para el servicio de 
ella, los edificios son pobrísimos, y los mismos que dexaron los 
Padres Mercedarios; porque no ha sido posible adelantarlos, por 
haver faltado al mejor tiempo algunos bienhechores, que querían 
favorecer esta fundación, y entre ellos el Excelentísimo sehor Don 
Luis Crespí, que fue devotísimo de esta Sagrada Religión, y siendo 
Obispo de Orihuela deseó mucho dexarla muy acomodada, y hacer 
muchos beneficiós a esta Casa.
Està muy sujeto este Convento a las invasiones de los Moros 
por la vecindad del mar; y por el mes de Julio de 1662 se vieron 
obligados los Religiosos a volverse a la Torre de Masquefa junto a 
Orihuela, por haberles molestado los Corsarios. Por esta causa, el 
Capitulo General último del ano 1663 ha mandado, que de la Torre 
de Masquefa se vuelvan a San Ginés, y que no salgan de allí sin 
orden particular. Quiera su divina Magestad mover el corazón de 
algun bienhechor, para que con su limosna tenga mas comodidad 
esta fundación, y pueda ponerse en defensa, para que no les obli­
guen los enemigos de nuestra Santa Fe a dexarla jamàs, sino que 
en ella, como en todas, sea de continuo alabado su Santísimo 
Nombre” .{n)
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VALÈNCIA ENTRE LES ACABALLES DEL SEGLE 
XVII L’INICI DEL SEGLE XVII

III.1.- Aspectes generals
Les peculiars circumstàncies que acompanyaren 
la conquesta de València durant el segle XIII varen 
permetre la convivència dels repobladors i un 
important substrat islàmic. La diferència, no obstant 
això, estribava en el conscient i progressiu 
confinament dels darrers cap a 1*interior més 
deprimit en benefici dels nouvinguts.
A més, no cal perdre de vista que aquest 
contingent mudéjar inassimilat fou durant el segle 
XVI objecte de les ires de la major part dels 
habitants del regne en diverses ocasions, puix a les 
seues peculiaritats culturals ( llengua, religió i 
costums diferenciats ) s ’afegia la seua condició de 
vassalls dels grans senyors, com es reflecteix en la 
revolta de les Germanies (1519-1523), alhora que era 
temuda pels possibles contactes amb els pirates
berberiscs ( un autèntic malson per a les poblacions 
costaneres ) o amb el poderós imperi otomà. Aquesta 
situaci de temor i d ’alarma permanent obligà les 
autoritats a prendre mesures preventives, com el seu 
desarmament en 1563; acció a la qual segui la
intensificació dels processos de conversió i,
inclusivament, els primers intents d'expulsió per
part de Felip II.
Aquestes cauteles maduraren la idea de
l'expulsió en temps de Felip III quan el 30 de
gener de 1608 el Consell d'Estat acordà posar-la 
en pràctica des del regne de València, després a 
Aragó, al sud de Catalunya, a Múrcia i
darrerament a Castella. I afectaren a més d'un
terç de la població valenciana, calculada en
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en 350.000 habitants aproximadament. La qual cosa 
provocà una minva demogràfica excepcional que tardà 
un segle en recuperar unes xifres semblants.
La repoblació s'efectuà majoritàriament per 
població autòctona que, a pesar d'ocupar els
territoris antany abandonats, mai no se tornaren a 
habitar uns 200 llogarets que paulatinament varen 
desaparèixer. A més a més, es produi un canvi en les 
pràctiques i usos agricoles - reorientats a partir 
d'ara a la comercialització -, aixi com una ocupació 
de l'espai diferent.
A aquest fet excepcional s'afegí la situació 
de guerra permanent en què vivia la cort dels 
Àustries, cosa que provocà que els diferents
vàlids del rei canviaren progressivament les
tradicionals relacions entre la Corona i els regnes 
no castellans. Aixi doncs, la creació d'un exèrcit 
permanent repartit per tots els regnes i territoris 
reials ( Unió d'Armes ) comportà la intervenció 
directa de la Cort en l'administració de totes i 
cadascuna de les seues possessions; puix les noves 
taxes, la pràctica de la insaculació o el caciquisme 
dut a terme pels virreis provocaran el distanciament 
entre els interessos de la ciutat de València dels de 
la resta del regne, així com el progressiu acostament 
de l'èlit urbana a la monarquia.
Per últim, l'Església tampoc era aliena a 
aquest procés desintegrador pel que travessava la 
societat valenciana sis-centista,puix l'absentisme 
dels bisbes durant més d'un segle comportà la 
decadència espitirual, la relaxació dels costums,
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l'abandonament de les rectories de moriscos. A pesar 
del ministeri d ’arquebisbes notables com els 
encarnats per fra Tomàs de Vilanova ,Joan de Ribera o 
fra Isidor Aliaga, alguns dels mals de la diòcesi mai 
no trobaren solució.
III.2.- Economia
L ’expulsió dels moriscos juntament amb la 
Segona Germania foren els esdeveniments més destacats 
d ’aquest període, ja que mentre el primer provocà 
una forta recessió demogràfica, el segon fou una 
conseqüència tardana del primer i es convertí en una 
vertadera j a c q u e r i e on es manifestà el descontent 
dels més desfavorits.
El 22 de desembre de 1609 es publicà a 
València el decret d ’expulsió dels moriscos, motiu 
pel qual prop de 112.000 islamites foren obligats a 
abandonar la seua terra, la qual cosa ocasionà que 
els seus béns passaren a propietat dels antics 
senyors, que exercien el domini útil alhora que 
recuperaren els terrenys al.lodials. Tot i això, 
l ’elevat ritme de vida nobiliari unit a la lenta i 
difícil repoblació dels cristians vells i l ’escassa 
productivitat dels senyorius dugué com a conseqüència 
immediata l ’endeutament d ’aquest estament
privilegiat.
Tanmateix, la burgesia urbana exercí de 
creditora per mitjà dels censals a canvi de garanties 
immobiliàries. Situació que es mantingué mentre que 
els nobles feren efectives les liquidacions
acordades i els burgesos obtingueren a canvi 
l ’amortització del capital i un interès raonable. No
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obstant això, la noblesa terratinent incompli els 
seus compromissos i produi que els prestataris 
reclamaren els seus drets sobre les garanties 
oferides, acció que quedà en paper mullat en al·legar 
els deutors - amb el recolzament reial - que els 
pubillatges eren propietats amortitzades i no 
transmissibles a terceres persones, cosa que provocà 
que baixara 1'interès dels censals per a poder-se fer 
efectius els pagaments gràcies a periòdiques
concòrdies, amb el consegüent empobriment de la 
burgesia (agravat per la politica mercantilista del 
comte-duc d 1Olivares, favorable als interessos 
castellans a l ’Atlàntic en detriment de la 
Mediterrània) .
No era millor la situació viscuda per la 
petita burgesia rural i, particularment, pel
camperolat que fou objecte d'una nova feudalització, 
sobretot els qui repoblaren les terres de moriscos, a 
més de sofrir un llarg periode de males collites, 
pestes , merma demogràfica, ...
Solament en els darrers anys de la centúria 
la recuperació eonòmica fou un fet, la qual cosa no 
evità que es produirà l'enfrontament entre els
estaments benestants i el món rural mitjançant la
revolta del 1693, coneguda com a Segona Germania (1).
III.3.- Societat
Una sòlida jerarquització estamental pròpia 
de l'Antic Règim caracteritzava la societat de les 
acaballes del segle XVI i els inicis de la següent
centúria: la cúspide l'ocupava la noblesa indigena,
darrere es situava la petita noblesa o cavallers amb
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el braç eclesiàstic i per sota la burgesia, 
l'artesanat i el camperolat.
L'expulsió dels moriscos vingué a reforçar
aquestes diferències, ja que aquesta població 
garantia i reafirmava el poder nobiliari i burgés 
en protagonitzar el paper de submissió i vassallatge 
que se li exigia.
El clericat, organitzat en quatre bisbats 
( València, Sogorb, Oriola i Tortosa ) , era nombrós 
al segle XVII i conservà un lloc privilegiat en 
aquesta societat puix formava part del braç e-
clesiàstic en l'estructura política del regne. Les 
seues rendes provenien fonamentalment del cobrament 
de delmes, de les primícies i els interessos dels 
censals.
L'estament més nombrós fou el camperolat, el
qual sofrí al llarg del segle XVII un creixent
procés de refeudalització provocada per l'expulsió 
dels moriscos i agreujada pel difícil repoblament i 
successius anys de males collites i epidèmies que 
l'empobriren. Tingué com a conseqüència immediata 
l'augment de la delinqüència ( bandolerisme ), un 
dels mals endèmics d'aquesta societat (2).
III.4.- Religió
La diòcesi de València, particularment, havia 
experimentat una desatenció secular, puix durant més 
d'un segle els inquilins de la mitra valenciana 
solament s'havien preocupat d'acumular abundants 
rendes per damunt de la seua missió pastoral (3).
Quan el frare agust Tomàs de Vilanova fou 
preconitzat al bisbat per Pau III el 1544 es trobà
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amb una de les diòcesis més abandonades de l'Església 
per la sistemàtica absència dels seus pastors (4).
Tomàs de Vilanova ( 1486-1555 ) es féu càrrec 
de l'arquebisbat durant els darrers onze anys de la 
seua vida, després d'haver-se formar en la 
Universitat d'Alcalà d'Henares, d'haver professat en 
l'orde de Sant Agusti a Salamanca, d'ésser superior 
d'aquesta a Burgos i a Valladolid i de desenvolupar 
els càrrecs de visitador i provincial, entre
d'altres responsabilitats. A València trobà una 
diòcesi espiritualment sota minims, com s'ha 
referit, la qual cosa l'esperonà a mamprendre una 
exhaustiva visita pastoral per tal d'aconseguir 
tres objectius fonamentalment: la dignificació del
culte diví, la millora de la conducta clerical i el 
foment de la instrucció del poble (5) . Aixi mateix, 
cal destacar l'especial atenció que dedicà als 
moriscos, a l'administració dels sagraments o a l'ús 
dels llocs sagrats, producte de la qual fou la 
celebració d'un sínode.
A la seua mort, el succeïren en el 
pontificat quatre prelats que no pogueren dur 
endavant les seues idees reformadores donada la seua 
brevetat ministerial. Fou el cas de Francesc de 
Navarra ( 1556-1563 ), d'Aciscle Moya de Contreras
( 1564 ), de Martí Pérez d'Ayala ( 1564-1566 ) i de 
Ferran de Loaces ( 1567-1568 ).
Solament s'inicià en la dicesi una renovació 
profunda, duradora i fecunda com mai no s'havia 
conegut amb l'arribada a la seu arquebisbal el 1569 
del sevillà Joan de Ribera ( 1532-1611 ).
Fill natural del duc d'Alcalà, adquirí la seua 
formació universitària a Salamanca, des d'on recalà a
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Badajoz amb la dignitat de bisbe entre 1562 i 1568, 
fins al seu nomenament com a patriarca d 1Antioquia 
i arquebisbe de València. Des d'aleshores, en 
paraules de F. Benito: " La reforma de la  U nivers idad
de Va lència , la  observancia  de l o s  Sacramentos f e l  
c u i t o  a la  E u c a r i s t i a , la  formación y  c o n tro l  de l  
c l e r o ,  l a s  v i s i t a s  p a s t o r a l e s  y  e l  c o n t r o l  d i r e c t o  de 
la  d i ò c e s i s  en l o s  mas mínimos d e t a l l e s  fueron l a s  
co n s ta n te s  de su g o b ie r n o .
En l o s  s ín odos  p r o v i n c i a l e s  expondrà con 
f irm eza  sus p o s tu la d o s  p a s t o r a l e s . Entre  1602 y  1603 
asumió e l  cargo de V i r r e y  de València y  a g lu t in o  en 
su persona l o s  honores de Capitàn General y  
P re s id e n te  de la  A u d ièn c ia ,o  l o  que es  l o  mismore l  
p o d e r  c i v i l , e c l e s i à s t i c o  y  m i l i t a r .  Dotó ochenta y  
t r e s  conventos p o r  toda la  a r c h i d i ó c e s i s ; impulsó la  
erecc ió n  de m u l t i t u d  de p a r r o q u ia s ; s e  empenó en la  
convers ión  de l o s  m o r isco s  ( ... ) para  acabar
ges t ionando su ex p u ls ió n  en 1609.
Es te  p e r ío d o  de cuarenta ahos que duró la  
p r e l a t u r a  va lenciana  d e l  P a tr ia r c a  c o in c id e  con e l  
momento de màxima e x a l ta c i ó n  r e l i g i o s a r a l  que 
con tr ibuyeron  en gran medida l a s  ordenes  
r e l i g i o s a s , la  Companía de Jesús y  naturalm ente  e l  
Santo O f i c i o ( . . . ) ,r (6)
Mentre que la tasca del patriarca Ribera es 
caracteritzà per l'aplicació dels postulats 
tridentins, el seu successor, 1'aragonès fra Isidor 
Aliaga ( 1568-1648 ) - que substitui Pere de Castro 
en morir prematurament -, basà el seu ministeri 
episcopal entre 1612 i 1648 per l'enfrontament 
directe amb les tendències sorgides a l'ombra del 
seu antecessor, que deformaven l'espiritualitat 
cristiana d'acord amb la seua formació postridentina.
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NOTES AL CAPÍTOL III
(1) Vegeu els estudis de:
Casey, J. El Regne de València al segle XVII, Barcelona 1981; Vries de, J. La econo­
mia de Europa en un período de crisis (1600-1750), Madrid-1982; Casey, J. De Reino 
a provincià: de la València foral a la absolutista (1609-1707), Historia del pueblo 
valenciano, tom II, València-1988; Reglà, J. De les Germanies a la Nova Planta, 
Història del País Valencià, vol. III, Barcelona-1989, entre d’altres.
(2) Per a una més detallada informació, consulteu:
Gavaldà fra, F. “Memòria de los sucessos particulares de València y su Reino en los 
anos mil seiscientos quarenta y siete y quarenta y ocho, tiempo de peste, 1651; edició 
facsímil a cura de Marià Peset, València-1979; Escolano, G. J. i Perales, J. B. Historia 
General de València, tom III, caps. VII-XII, València-1878; edició facsímil, València- 
1980; García, S. València y la Casa Àustria, Col. Temas Valencianos, 6, València- 
1977 i València bajo Carlos II, Villena-1981; Maravall, J. A. La cultura del Barroco, 
Barcelona-1986; Felipo, A. El centralismo de nuevo cufio y la política de Olivares en 
el País Valenciano, València-1988; Ardit, M. Los moriscos, Historia del pueblo valen­
ciano, tom II, València-1988; Ciscar, E. La sociedad en el siglo XVII, Historia del 
pueblo valenciano, tom II, València-1988, entre d’altres.
(3) Càrcel, V. Historia de la Iglesia en València, tom I, València-1986, p.169.
(4) Ibídem.
(5) Càrcel, V. Op. cit., pp. 167-175.
(6) Benito, F. Los Ribalta y la pintura valenciana de su tiempo, Madrid-1987, pp. 17-18. 
Una visió actualitzada de la història eclesiàstica valenciana d’aquest període pot veu­






LA HISTORIOGRAFIA DE LA CARTOIXA 
D’ARA CHRISTI

IV.l.- La bibliografia en el segle XVII
En dates tan pròximes a la fundació del cenobi cartoixà es va 
editar l’obra de Josep de Vallés Primer instituto de la sagrada reli- 
gión de la Cartuxa. Fundaciones de los conventos de toda Espana, 
mdrtires de Inglaterra, y generales de toda la Orden (1.663)(1). En 
aquesta, l’autor -a més de prestar atenció a les cartoixes espanyoles 
i a d’altres esdeveniments- es centrà en les cinc fundacions valen­
cianes: Portaceli, Valldecrist, l’Anunciata, Ara Christi i Viaceli(2).
Pel que respecta al monestir del Puig, de Vallés basa el seu relat 
quasi exclusivament en els orígens -entre reals i místics-del ceno­
bi,així com en insistir en el seu caràcter de fundació règia.
Particularment, creiem que l’autor fonamentà la narració empa- 
rant-se en les notícies oferides directament -potser oralment- per 
algun frare cartoixà (cal recordar que per aquestes dates, Joan 
Baptista Giner, primer monjo profés d’Ara Christi i aleshores prior 
per segona vegada d’aquesta casa, concloïa el seu manuscrit sobre 
l’esmentat convent)(3).
IV.2.- La bibliografia en el segle XVIII
Durant aquest període, la fortuna historiogràfica del cenobi 
cartoixà del Puig bé a concretar-se en dues obres(4). Una de les 
quals es constituirà, pel temps, en la major font d’informació per 
als investigadors i interessats en la fundació, l’evolució i els pro­
gressos d’aquesta orde monàstica fins els primers anys de la dèca­
da dels setanta, i inclús fins els començaments dels vuitanta de la 
passada centúria.
Ens referim a la monografia escrita per Josep Vicent Ortí i 
Mayor (València-?- 1750) Fundación de el Real monasterio de 
Ara Christi, de monges cartuxos, en el Reyno de Valencia{5\  la 
qual va editar-se a València el 1732.
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L’autor, fill de Marc Antoni Ortí i Moles(6), nebot de Jacint i de 
Josep Ortí(7) i nét de Marc Antoni Ortí Ballester®, dedicà la seua vida 
professional a l’exercici del càrrec de secretari de la ciutat de València 
i de la Junta de la Fàbrica de Murs i Valls alhora que cultivà la narra­
ció històrica, la biografia i la poesia. L’obra sobre la cartoixa del Puig, 
s’inspirà en el manuscrit de fra Joan Baptista Giner i Aragón®, primer 
prior profés d’Ara Christi. Per tant, i a pesar del nou estil que l’autor 
li va conferir, l’obra és una mimesi de la del cartoixà -exclòs el deta­
llisme, de l’amplitud cronològica i de l’aire autobiogràfic amb què 
fou concebuda originalment-, però d’extraordinària importància per 
al coneixement futur del cenobi. Ja que Ortí es concentra en el relat 
dels fets de major relleu, no exents de certa aurèola miraclera i devo­
ta, succeïts entre 1585 i 1640 principalment.
Amb tot, cal destacar la incorporació de dos nous capítols(10) que 
vénen a enriquir l’edició, com també a actualitzar els perfils biogrà­
fics d’alguns dels personatges que participaren en la fundació del 
cenobi.
Tanmateix, aquest intent per traure a la llum les vicissituds his­
tòriques de la cartoixa quedà orfe d’altres indagacions referides, 
fonamentalment, al procés constructiu i ornamental, així com als 
seus artífexs(11). Buit que fins dates recents no ha trobat resposta i 
que ha dut, quasi per inèrcia, a que posteriors generacions d’estu­
diosos reiteraren les dades oferides per Ortí, convertint-se -de vega­
des- les seues aportacions en tòpics.
Mentre que l’altra obra en què apareix un comentari, malaura­
dament molt breu, del monestir cartoixà fou el degut a les mans de 
l’il·lustrat Antoni Ponz Piquer (Begís, 1725-Madrid, 1792); el qual 
va redactar des de 1771 els divuit toms del seu conegut Viaje de 
Espana{l2\  Com que no va accedir a l’interior del recinte, l’autor va 
limitar-se a ressenyar la importància d’algunes de les obres pictòri­
ques que aleshores conservava, possiblement fonamentat en infor­
macions de terceres persones.
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IV.3.- La bibliografia en el segle XIX
En aquesta centúria hem constatat fins un total de nou referèn­
cies bibliogràfiques que s’ocuparen -en major o menor mesura- del 
cenobi cartoixà. Ens referim a la nota de premsa apareguda en el 
Diario Mercantil de València el 4 de novembre de 1835(13), per la 
qual es dona a conèixer l’acte de pública subhasta per a l’arrenda­
ment de les terres pertanyents als monestirs de Santa Maria i d’Ara 
Christi al Puig, posterior a l’exclaustració promoguda per la des­
amortització de Mendizàbal. D’altra banda, i en el mateix diari, tro­
bem notícia d’algunes vendes de diversos materials en dates de 21 
de setembre, 23 d’octubre i 18 de novembre de 1847, així com la 
publicació d’un auto judicial el 13 de desembre de 1849 pel qual els 
hereus dels marquesos de Remisa, aleshores propietaris del convent, 
manifesten la voluntad de vendre’l junt a d’altres pertinences fami­
liars.
Com també a l’extensa obra de Pascual Madoz Ibànez 
(Pamplona, 1806-Gènova, 1870), titulada Diccionario geogràfico- 
estadístico-histórico de Espana y sus posesiones de ultramar, 
Madrid, 1845-1850(14), en la qual, referint-se a la cartoixa, solament 
proporciona una breu ressenya de la seua situació d’acord amb la 
legalitat vigent. Igualment petita és la menció feta per José M. 
Settier en Guia del viajero en València, València, 1866(15), qui a 
l’ocupar-se de l’església de Sant Nicolau ofereix dades aclaridores 
sobre la procedència cartoixana d’un moble per als ornaments i dues 
pintures "... que también se dicen de Juanes”.
En l’últim quart del segle l’article anònim “La Cartuja de Ara 
Christi, albergue hoy de jesuítas expulsados de Francia” publicat en 
YAlmanaque Las Provincias (1881 )(16), ve a oferir-nos una visió 
general de l’estat en què es trobava el cenobi després de la des­
amortització, a més de proporcionar una aproximació a la seua his­
tòria -basada segurament en Ortí- i la notícia del primer assentament
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provisional de religiosos (en aquest cas jesuïtes italians vinguts de 
França), establits temporalment en el Puig.
Posteriorment, Teodor Llorente en la seua Espana. Sus monumen- 
tos y artes. Su naturaleza e historia: València (1887)(17) també ofereix 
al lector la impressió que particularment li causà la seua visita, a més 
d’un succint acostament a la història de la fundació -fonamentat també 
en Ortí-. Mentre que Francesc Tarin i Juaneda en La cartuja de Porta- 
Coeli (València). Apuntes históricos (1897)(18) també es referí a la cin­
quena fundació valenciana de l’Orde amb dades de l’autor abans citat, 
incidint-hi en el paper de fra Antoni Ortiz en la seua edificació.
IV.4.- La bibliografia en el segle XX a l’actualitat
La fortuna historiogràfica de la cartoixa ha vingut a experimen­
tar en la passada centúria un creixement en quantitat i qualitat; moti­
vat, sens dubte, pel renovat interès d’alguns dels historiadors locals 
en reivindicar no sols la història dels monuments valencians més 
rellevants, sinó també per la seua situació -moltes vegades lamenta­
ble-. No obstant això, una bona part dels estudis dedicats a la car­
toixa d’Ara Christi continuen patint de la consulta dels fons docu­
mentals i de la consegüent confrontació crítica amb les fonts literà­
ries impresses.
Amb aquest estat de les coses, cal assenyalar l’esforç que va 
suposar l’edició dels volums dedicats a la Geografia General del 
Reino de València, especialment del dedicat a la província de 
València, per a F. Carreras Candi com a director, i a Josep Martínez 
Aloy i a Carles Sarthou Carreres com a redactors(19). Ja que quan 
ambdós es refereixen al cenobi ho fan des d’una altra perspectiva 
novedosa, en facilitar dades actualitzades sobre la dispersió d’algu­
nes de les obres mobles pertanyents antany a la cartoixa i, fonamen­
talment, en basar el seu relat històric en altres fonts que no són exclu­
sivament les de Vallés i Ortí(20), -a pesar de no ser del tot fiables-.
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Aquesta mena de confusió continuà arrossegant-se en l’obra de 
Vicent Castaneda i Alcover Relaciones geogràficas, topogràficas e 
históricas del Reino de Valencia(2l), qui adscriu la cartoixa al terme 
de Rafelbunyol, a més d’altres dades no massa precises -exceptuant 
les transcrites de fra Joaquim Alfaura-.
Més sintètica fou l’aportació de mossèn Josep Sanchis Sivera 
en el Nomenclàtor geogràfico-eclesiàstico de los pueblos de la diò­
cesis de València (1922)(22); en la qual, a l’ocupar-se d’Ara Christi, 
no sols reitera notícies ja conegudes, sinó que, a més, confon alguns 
esdeveniments relatius al procés constructiu.
Igualment, Elies Tormo en Espana. Guías regionales Calpe: 
Levante (1923)(23) solament cità de passada la seua arquitectura, qua- 
lificant-la de modesta. Afirmació que evidencia, possiblement, l’es­
càs interès que el complex li mereixia.
El mateix any, Carles Sarthou Carreres va dedicar-li un article en 
el Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura amb el títol de “La 
Cartuja de Ara Christi”(24), en el qual la descriu i, també, ofereix una 
ressenya històrica, fonamentada -almenys això sembla- en els manus­
crits de Sucías Aparicio(25). Amb això, és manifesta la preocupació de 
l’autor en comprovar el seu estat d’abandonament. Ja que cinc anys 
després reprengué el tema amb idèntic títol, il·lustracions i text en 
Blasón(26) i, al següent any, en el diari Informaciones amb un titular 
suggeridor “La olvidada Cartuja del Puig”(27). En aquestes dates 
situem també l’article de F. Mateu i Llopis “Un lienzo de Vicente 
Castelló en la iglesia del Salvador, de Sagunto”, de la revista Cultura 
Valencianam , autor que dóna a conèixer el retaule de l’aula capitular 
d’Ara Christi (venut pels cartoixans en temps de la guerra del Francés 
a la parròquia del Salvador de Sagunt, on feia de retaule major).
Uns anys més tard, Sarthou abordà l’ambiciosa obra 
Monasterios valencianos (su historia y su arte) (1943)(29), on amplia 
els texts precedents respecte a la cartoixa, recolzant-se en de Vallés 
i Ortí, com també en Sucías.
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No cap dubte que l’escriptor xativí, gràcies al paper difusor de 
la seua obra, s’haja constituït pel temps en el màxim defensor de la 
memòria historicoartística del cenobi del Puig. Acció que li reserva 
un lloc preferent en la historiografia.
Després d’uns anys de silenci editorial sobre el tema, Rafael 
Roca Miquel vindrà a reivindicar la situació d’Ara Christi per mitjà 
de l’article “La antigua Real Cartuja de Ara Christi”, en València 
Atracciónm . En ell es conjuguen una descripció actualitzada del seu 
entorn i un acostament a la seua història i art, fonamentat en els 
autors abans esmentats, així com en Tarin i Juaneda en parlar de 
Joan Baptista Giner. Tanmateix, allò que més crida l’atenció desde 
el punt de vista artístic és l’atribució a Jerònim Jacint Espinosa 
d’una “incalculable serie de motivos cartujanos”, dada que fins 
l’actualitat hom no ha pogut corroborar.
En la dècada dels 70 el complex cenobític fou objecte d’una tesi de 
llicenciatura per primera vegada. Es tractà de La vida de un monaste- 
rio: la cartuja de Ara Christi (1970), de M. Dolores Galbis Blanco, lle­
gida en la Universitat de València, però encara inèdita(31). En la matei­
xa, l’autora enfoca -novedosament- l’estudi del monestir considerant la 
bibliografia generada i les dades d’arxiu que proporcionen alguns dels 
documents conservats en l’Arxiu del Regne de València. Amb tot, l’ob­
jectiu principal de l’obra és l’estudi de l’economia de la fundació car- 
toixana des de 1585 fms el 1835, per la qual cosa altres aspectes trac­
tats per Galbis són, bàsicament, deutors de la historiografia anterior. 
Aquesta tasca investigadora de l’autora tingué la seua continuació en la 
comunicació presentada al Primer Congreso de Historia del País 
Valenciano, amb el títol “Un monasterio valenciano: la cartuja Ara 
Christi del Puig” (1971)(32), en la qual es perfilen les conclusions de la 
seua tesi de llicenciatura.
Quasi 10 anys després de celebrat l’innovador congrés abans 
esmentat, la incansable activitat de James Hogg al front de la col·lec­
ció Analecta Cartusiana quallà en la monografia titulada La Cartuja
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de Ara Christi (1980)(33), de la qual destaca l’excel·lent aparat gràfic de 
Francisco Zubillaga, així com el caràcter internacional de la publica­
ció. Del mateix any data també Die Kartauser in Òsterreich(34\  en la 
qual Hogg ens presentà, com a novetat digna de ser esmentada, uns 
llenços set-centistes originaris, possiblement, de la cartoixa de 
Mauerbach, conservats en el monasteri de Klostemeuburg. En aques­
ta col·lecció apareix una interessant representació inèdita d’Ara Christi 
amb les alqueries i els molins avui desapareguts. Tanmateix, la cons­
tant recerca i edició de documentació desconeguda als arxius i biblio­
teques pel professor Hogg, tasca d’una perseverància i dedicació 
envenjables, continuà amb l’aportació de noves informaciones sobre la 
cartoixa del Puig en la revista dalt esmentada en 1983(35) i 1984(36).
Pocs anys després, la intenció de la Generalitat Valenciana (per 
mitjà de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència) de contribuir 
a l’estudi i a la divulgació del patrimoni historicoartístic valencià, 
especialment dels monuments i conjunts declarats, o en procés de 
ser-ho, Monuments o Conjunts Històrics i Artístics, trobà la seua 
plasmació en l’ambiciós Catàleg de Monuments i conjunts de la 
Comunitat Valenciana. Amb el títol de “Cartoixa d’Ara Christi” 
(1983)(37) el professor Daniel Benito Goerlich enfocà l’estudi del 
cenobi amb un esperit obert i renovador que, exceptuant-ne puntuals 
generalitzacions i detalls, constituí un pas qualitatiu endavant en el 
coneixement de la cartoixa de l’Horta.
Aquest mateix any, amb la direcció de Felipe M. Garin Ortiz de 
Taranco, també aparegueren V Inventario artístico de València y su 
provincia03\  en el qual es fa una sintètica descripció del cenobi, i el 
Catalogo monumental de la ciudad de Valenciam , el qual detalla 
l’existència d’una pintura d’influència flamenca en les dependèn­
cies de l’església de Sant Nicolau procedent d’Ara Christi; notícia 
que amplia les informaciones de Settier.
El 1984, Santiago Bru i Vidal s’ocupà del complex monàstic en 
la col·laboració “Cartoixa d’Ara Christi (Puig)”, dins del volum edi­
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tat per la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència dedicat a les 
Rutes d ’aproximació al patrimoni cultural valencià: Sagunt-El 
Puigm \ estudi de divulgació que no aporta novetat alguna a allò 
conegut, encara que va complir amb la seua funció aproximativa. 
També el prestigiós historiador eclesiàstic Ildefonso M. Gómez farà 
menció de la cartoixa de l’Horta en una ambiciosa obra sobre la pre­
sència cartoixana a Espanya(41).
Seguidament, en 1985, Luis Vàzquez de Parga, com a membre 
de la Reial Acadèmia de la Història, va emetre un breu informe 
sobre la conveniència de la declaració del cenobi com a Monument 
Historicoartístic de caràter provincial en el Boletín de la Real 
Acadèmia de la Historiam .
Aquest mateix any veié també la llum l’obra Tierras de Espafía, 
col·lecció que en el volum dedicat a l’autonomia valenciana comp­
tà, en l’apartat dedicat a l’art, amb la col·laboració d’Alfonso E. 
Pérez Sànchez -excel·lent coneixedor de la realitat historicoartística 
valenciana-; que escrigué algunes notes d’interès sobre Ara Christi 
i el seu context(43). Així com l’interessant article d’Agustin 
Bustamante i Fernando Marías “La sombra de la cúpula de El 
Escorial”, en Fragmentos, núms. 4-5, on els autors dediquen unes 
línies a la cúpula de l’església cartoixana, com un dels exemplars 
arquitectònics més primerencs del medi valencià i, fins i tot, 
hispà(44).
Poc temps després, novament coordinat per Felipe M. Garín Ortiz 
de Taranco, aparegué un renovat Catalogo monumental de la provincià 
de Valencid45), més ampli i exhaustiu que l’editat en 1983, el qual en 
tractar la cartoixa arrossega dades conegudes, facilitant-ne altres d’in­
terès encara no corroborades.
En 1989 Fernando Marías publicà un magnífic llibre, d’impor­
tància pel que respecta a la cultura artística del cinc-cents espanyol, 
amb el títol El largo siglo XVF46\  obra que recull una breu però alho­
ra interessant ressenya sobre el monestir del Puig. Tanmateix, el
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que més ens interessa ressaltar es la primera vegada que Elena 
Barlés Bàguena -possiblement la historiadora que ha estudiat amb 
més intensitat les vicissituds de l’orde cartoixà en l’àmbit territorial 
de la Corona d’Aragó- s’ocupà de la cartoixa de l’Horta en la comu­
nicació “La typologie architecturale de la chartreuse d’Aula Dei 
(Saragosse): Innovations et répercussions sur l’architecture cartu- 
sienne en Espagne”(47), en la qual esmenta la importància que li 
mereix la influència edilícia de la fundació saragossana en la poste­
rior configuració arquitectònica d’altres cartoixes de la província de 
Catalunya.
En la passada dècada noves informacions i estudis han vingut a 
enriquir el panorama historiogràfic valencià. Ens referim a l’article 
de col·laboració de Català Gorgues i Vilaplana Zurita “Parti- 
cularidades iconogràficas de algunas pinturas procedentes de la car- 
tuja de Valldecrist” (1990)(48), en el qual formulen una atrevida hipò­
tesi -sense cap suport documental(49)-, en afirmar la participació en 
el retaule major de l’església cartoixana d’Ara Christi del pintor J. 
Ximénez Donoso. L’any següent, una nota de premsa apareguda en 
el diari Levante-E.M.V. (1991)(50) ens informa sobre el darrer canvi 
de propietaris del cenobi; així com la ressenya crítica que sobre la 
tesi doctoral, encara inèdita i de consulta difícil, d’Elena Barlés 
Bàguena es publicà amb el títol “Las cartujas construidas de nueva 
planta durante los siglos XVII y XVIII en la provincià cartujana de 
Cataluna: Ara Christi (València), la Inmaculada Concepción 
(Zaragoza), Nuestra Senora de las Fuentes (Huesca) y Jesús 
Nazareno de Valldemosa (Mallorca)” en Artigrama (1993); en la 
qual es descriuen els objectius de la seua investigació, és a dir “rea- 
lizar un exhaustivo anàlisis monogràfico de los cuatro monaste- 
rios... estudiar la peculiar tipologia arquitectònica de los mismos” 
i exposa les conclusiones a les què arribà. També en el mateix 
número d’aquesta publicació del departament d’Història de l’Art en 
la Universitat de Saragossa, Barlés s’ocupa de la cartoixa del Puig
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i, per primera vegada, d’alguns dels artífexs principals en la seua 
construcció en el seu treball “La participación de los miembros de 
las ordenes religiosas en el proceso de construcción de sus monas- 
terios. El caso de la Orden Cartujana en Espana (siglos XVII y 
XVIII)”(51).
Un any després, s’edità la tesi de llicenciatura de Francisco Fuster 
Serra Cartuja de Portaceli. Historia, vida, arquitectura y arte{52); obra 
que, a més de renovar el coneixement que es tenia de la fundació de 
Serra, suposa un nou punt de vista sobre l’evolució d’Ara Christi, a 
pesar d’alguns lapsus deguts possiblement a les fonts consultades per 
l’autor. Igualment, d’aqueixa data és la tesi doctoral de Josep M. 
Gómez Reconstrucció gràfica de Vesglésia major -Patri o pòrtic d yen­
trada- de la cartoixà de Valldecrisf53\  on l’autor aporta nombroses 
dades sobre el monestir de l’Horta, així com un interessant corpus grà­
fic. Com també l’edició de l’estudi del professor J. Bérchez, en la 
revista dedicada a homenatjar A. Bonet Correa, titulat “La iglesia de 
Canals y la difusión del Renacimiento técnico en la arquitectura valen­
ciana (a propósito de la bóveda “fomisa”)”(54), en el qual fa una lectu­
ra molt personal i força discutible de l’evolució edilícia del complex 
monacal.
Finalment, entre els anys 1995 i 2000, altres estudis de la mà 
d’Elena Barlés(55), de l’autor d’aquest treball(56), d’Hermini Pérez i 
Edo(57), de Vicente Simón Aznaf58), de Fernando Pingarrón(59), de 
Maria Estrella Ribes(60), d’Amadeo Serra(61), de Luis Arciniega(62) i de 
John Clark(63) han vingut a posar de relleu la memòria històrica del 
complex cartoixà del Puig, aportant-hi alguns d’ells novedoses 
dades.
Fent, per tant, balanç de la bibliografia específica que s’ha dedi­
cat a la cartoixa del Puig, caldrà convenir que l’esforç per donar a 
conèixer les seues vicissituds des del s. XVII ha vingut a confluir 
amb l’interés, certament de vegades puntual, dels historiadors pos­
teriors per diversos aspectes d’aquesta fundació. Tanmateix, l’im­
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puls historiogràfic d’Ara Christi ha experimentat últimament (parti­
cularment des dels darrers anys setanta) una maduresa i profunditat 
sense precedents tant en els camps propis de la història i l’art com 
des de l’espiritualitat.
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NOTES AL CAPÍTOL IV
(1) Coneixem la data de la primera edició pel comentari d’Ortí y Mayor. Nosaltres hem 
consultat solament la segona, publicada a Barcelona l’any 1792.
(2) Cal recordar que altres cartoixes d’època foral esmentades amb reserves per la histo­
riografia com les de Beselga (Estivella), la de Sant Esperit de Gilet i l’Anunciació de 
Maria Santíssima -L’Anunciata- de Marxalenes (València), o bé no quallaren a poc de 
fundar-se (cas de la darrera) o bé encara no s’ha demostrat fidedignament la seua exis­
tència (com passa en les demés).
Particularment interessants són els relats referits a Ara Christi i, potser, a Viaceli per 
suposar la primera divulgació dels seus orígens i evolució. De la primera abarca el 
període aproximadament comprés entre 1580 i 1645.
(3) El manuscrit de fra Joan Baptista Giner i Aragón (c. 1664) es troba en l’Arxiu Històric 
Nacional, Còdexs, 1.372 B i apareix transcrit en el capítol XIII.
Una breu referència mereix, igualment, l’obra de fra Joaquim Alfaura Omnium domo- 
rum ordinis cartusiani a Sanctissimo Patriarcha Brunone, fundati origines, series 
chronographica, Tipografia de Jerònim Vilagrasa, València-1670, p. 120, on succin­
tament apareix una referència a la fundació de l’Horta.
(4) No hem considerat la reedició del llibre de José de Vallés.
(5) Edició facsímil, València-1976
(6) (València, 1647-1687) va succeir a son pare com a secretari de la ciutat de València i
de la Junta de la Fàbrica de Murs i Valls. Cultivà la literatura i la filosofia. Sobre la
seua biografia, vegeu DD. AA. Gran enciclopèdia de la región valenciana, tom 8, 
València-1972, p. 128.
(7) Jacint Ortí i Moles fou canonge de la Seu i vicari general de la diòcesi. Mentre que 
Josep Ortí i Moles fou secretari dels tres estaments del regne i, també, escriptor com 
el seu germà Jacint. Sobre els seus perfils biogràfics, vegeu DD.AA. Gran enciclo­
pèdia de la región..., tom 8, València-1972, p. 128.
(8) (Nules, 1593-València, 1661); aquest notari i secretari dels tres estaments del regne, 
entre d’altres càrrecs, fou el cap visible d’una autèntica dinastia d’alts funcionaris, 
alhora que de prolífics escriptors, com abans hem comprovat.
Sobre la seua biografia, vegeu DD. AA. Gran enciclopèdia de la región..., tom 8, 
València-1972, p. 126.
(9) Vegeu la nota núm. 3 d’aquest capítol, així com la nota núm. 2 del capítol VI.
(10) Aquests són els referits a la descripció del lloc i el dedicat als personatges que d’al­
guna manera participaren en l’origen de la fundació.
(11) Ja que Ortí reitera les breus dades de Giner al citar únicament la participació de fra 
Antoni Ortiz.
(12) Volum I, Madrid-1988, p. 764.
(13) Núm. 308, p. 4.
(14) Tom II, edición facsímil a cura de Rafael Aracil i Mario García Bonafé, València- 
1987, p. 120.
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(15) Impremta de Salvador Martínez.
(16) Volum de 1880-1881, pp. 154-157.
(17) Tom I, Barcelona-1887, pp. 447-448.
(18) Edició facsímil a cura de Miguel Angel Català Gorgues, València-1986.
(19) Tom II, Barcelona, s.a., pp. 778 i ss.
(20) Ens referim als manuscrits de mossèn Pedro Sucías Aparicio que es conserven a la 
Biblioteca Municipal de València. Los monasterios del reino de València, tom II, 
part 2, c. 1911 i Notas útiles para la historia del reino de València (Distritos 
Sagunto y Sueca), tom I, s.a. Els quals mostren la bona voluntat del prelat per tal de 
confeccionar una ambiciosa obra històrica com les seues carències a l’hora de trac­
tar les notícies (moltes d’elles d’arxiu) que disposa.
Els actuals historiadors queden bastant desconcertats per la mescla d’unes dades fia­
bles, sens dubte, amb altres errades quasi inexplicables i de difícil interpretació.
(21) Vol. II, València-1921 (reed. 1998), p. 12.
(22) Edició facsímil a cura de José López Sellés, València-1980, pp. 206 i 305.
(23) Madrid-1923, p. 165.
(24) Tom IV, 1923, pp. 168-172.
(25) Com ho féu abans, vegeu la nota núm. 19.
(26) Volum 4, 1928, pp. 131-133.
(27) Número 2.384, 1929, p. 8.
(28) Any III (1928), Quadern II, pp. 66-70.
(29) València-1943, pp. 174-178.
(30) XL (2a època), número 366, 1965, pp. 8-10.
(31) Tesi de llicenciatura llegida en la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de 
València-Estudi General, curs 1969-1970; dirigida per Joan Reglà.
(32) Malgrat que el congrés es celebrà a València entre el 14 i 18 d’abril de 1971, les 
actes del mateix es publicaren per la Universitat de València el 1976. Volum III, pp. 
809-819.
(33) Número 41:8, Salzburg-1980.
(34) Número 83, Salzburg-1980.
(35) Appendix ad Tom. I  Propaginis S.O. Cartusiensis. British Lïbrary, London, Add. Ms. 
17088. Dom Georgius Schwengel (pars II), número 90:5, Salzburg-1983, fols. 182 
v. i 183 r.v.
(36) Propago Sacri Ordinis Cartusiensis per Franciam. Pars I: De provinciis cartusiae, 
Provinciae Aquitaniae, Cataloniae et Castellae. Ms. Pelplin Mon. Kart. 8. Dom 
Georgius Schwengel, número 90:1 (vol. 2), Salzburg-1984, pp. 249-251.
(37) Tom II, València-1983, pp. 48-54.
(38) Tom II, Madrid-1983, p. 204.
(39) València-1983, p. 222.
(40) Número 4, 1984.
(41) La cartuja en Espaha, Analecta Cartusiana, 114, Salzburg-1984, p. 48.
(42) Número 182, 1985, pp. 317-318.
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(43) DD.AA. Tierras de Espana: València, Madrid-1985.
(44) 1985, p. 59.
(45) València-1986, pp. 433-434.
(46) El largo siglo XVI. Los usos artísticos del renacimiento espanol, Madrid-1989, 
p. 444.
(47) Les Chartreux et l ’Art (Actes Xe Colloque International d ’Histoire et de 
Spiritualité Cartussiennes: Les Chartreux, l ’Art et la Spiritualité du XlVe au XVIIIe 
siècle), Paris, Les Editions du Cerf, 1989, pp. 276-290.
(48) Ephialte, II, 1990, p. 390. Notícia que ens facilita Josep-M. Gómez.
(49) Els autors es refien de les informacions que proporcionen tant Palomino com Ceàn 
Bermúdez. Mentre que el primer afirma que les pintures dels retaules majors dels 
temples cartoixans del Puig i d’Altura -a pesar de confrondre’ls- són obra de 
Jiménez Donoso, el segon descriu les pertanyents al retaule de Valldecrist adscri- 
bint-les també a la mà d’aquest pintor. Vegeu, per a major detall, Palomino, A. 
Vidas (ed. de Nina Ayala), Madrid-1986, p. 297 y Ceàn Bermúdez, A. Diccionario 
histórico de los màs ilustres profesores de las bellas artes en Espana, 1800 (reed. 
Madrid-1975), tomo VI, p. 9.
(50) Llopis, J.M.-Larrey, P. “El Real Automóvil Club vendió ayer la Cartuja de Ara 
Christi por 500 millones para sanear todas las deudas”, 4-IV-1991, p. 80.
(51) Número 10, pp. 629-636 i 321-348 [especialment les pp. 328-331, 339 i 341-345]. 
De la mateixa autora és també la comunicació “Una visión general de los hechos 
acaecidos en Espana durante el siglo XIX y su repercusión en la vida y el patrimo- 
nio arquitectónico de las cartujas”, Actes du Colloque International d ’Histoire et 
de Spiritualité Cartusiennes: Temps de Crise et de Rupture en Chartreuse du XlVe 
au XIXe siècle, Analecta Cartusiana, 1994, pp. 175-186, en la qual ens parla de la 
incidència de les lleis desamortitzadores de la primera meitat del s. XIX en les car­
toixes espanyoles i, breument, d’Ara Christi.
(52) València-1994
(53) Departament de Dibuix de la Facultat de Belles Arts de Sant Carles, Universitat 
Politècnica de València, 1994; dirigida per Roberto Giménez. En aquests moments, 
l’autor de la tesi treballa en la seua actualització, puix pròximament va a ser editat 
el seu treball per la Universitat de Salzburg.
(54) Homenaje alprofesor Antonio Bonet Correa, tom I, ed. Complutense, 1994, p. 531.
(55) “Una aproximación a las fuentes de estudio de la Orden Cartujana: los archivos 
monàsticos. El caso de las cartujas espanolas de Ara Christi (València), La 
Inmaculada Concepción (Zaragoza), Nuestra Senora de las Fuentes (Huesca) y 
Jesús Nazareno de Valldemosa (Mallorca)”, Die Misthische Tradition und die 
Kartauser, Intemationarler Kongress, Lillienfeld, Analecta Cartusiana, 1996, pp. 
1-27, “Las cartujas de la provincià cartujana de Cataluna; vínculos y relaciones”, 
Actas del Congreso Internacional de Scala Dei, la primera cartuja de la Península 
Ibérica, Scala Dei-Tarragona (septiembre, 1996), La Morera, 1999, pp. 159-198 y
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“Una aproximación a la Orden Cartujana y a su arquitectura monàstica”, Los 
monasterios aragoneses, Saragossa, 1999, pp. 125-155.
En el primer d’ells, Barlés ens parla de la importància dels arxius cartoixans, de la 
seua configuració i dispersió-destrucció a causa de les desamortitzacions del s. XIX 
-particularment, d’Ara Christi-. Mentre que en els dos darrers l’autora incideix en 
els vincles que hi havia entre les cartoixes de la província de Catalunya i, en parlar 
de la fundació del Puig, s’ocupa succintament dels prolegòmens constructius d’a­
questa i d’alguns dels seus artífexs.
(56) Articles que es troben detallats en l’obra La reial cartoixa de Nostra Senyora d ’Ara 
Christi, Ajuntament del Puig-1999, p. 227. Als que hi ha que afegir: “Presència de 
la decoració esgrafiada en l’arquitectura de l’Horta de València durant el darrer terç 
del segle XVII”, Actes del I  Congrés d ’Estudis de l ’Horta Nord [Meliana, 1997], 
València-2000, p. 385; “La historiografia de la cartoixa del Puig: dades per al seu 
estudi”, La Roda del Temps, 10, 2001, pp. 17-22; “Sobre els priors de la cartoixa 
d’Aracristi (s. XVI i XVII)”, Saitabi, 49, 1999, pp. 395-405; “Presencia de la deco- 
ración esgrafiada en l’arquitectura valenciana (1642-1710)”, Boletín del Museo e 
Instituto “Camón Aznar”, LXXXIV, 2001, pp. 37-38; “La dispersión del legado cul­
tural y artístico de la cartuja de Ara Christi (provincià de Cataluna) en el siglo XIX. 
Datos para su estudio”, Analecta Cartusiana, 181, Salzburg-2001, pp. 5-17; “En 
tomo a la actividad constructiva en el reino de València durante la primera mitad del 
siglo XVII. La cartuja de Ara Christi (El Puig)”, Actes del XVII Congrés d ’Història 
de la Corona d ’Aragó [Barcelona-Lleida, 2000] (en premsa); “La historiografia de 
la cartoixa valenciana d’Ara Christi i els seus artífexs (1585-1660)”, Boletín de la 
Sociedad Castellonense de Cultura (en premsa) i “La cúpula de la iglesia cartujana 
de Ara Christi. Gènesis, evolución y artífices de su construcción”, (en premsa).
(57) Aproximació a la història del Puig, Ajuntament del Puig-1997, pp. 139-157. Obra 
en la qual l’autor, malgrat dedicar un capítol a la cartoixa, reitera tot allò dit abans 
i no acaba d’explorar els fons documentals, potser pel caràcter globalitzador de l’o­
bra.
(58) Historia de la cartuja de Val de Cristo, Sogorb-1998, publicació exhaustiva sobre 
els successius rectorats de la cartoixa castellonenca, ens informa de moltes dades 
vàlides per a les demés cartoixes valencianes.
(59) Arquitectura religiosa del siglo XVII en la ciudad de València, València-1998, pp. 
98, 271, 305, 306, 317, 318, 423, 474 i 490.
(60) Los Anales de la cartuja de Porta-Coeli, València, 1998.
(61) “La aportación de las ordenes religiosas”, en La luz de las imàgenes, vol. II, 
València-1999, pp. 89-90.
(62) “Los trasagrarios valencianos y sus posibilidades funerarias. A propósito de la 
sepultura de Pedro Orrente en el convento del Carmen, València”, Archivo de Arte 
Valenciano, LXXIX, 1998, pp. 43-44, El monasterio de San Miguel de los Reyes. 
Arquitectura y construcción en el àmbito valenciano de época moderna, Tesi doc­
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toral llegida el 20 de juny de 2000 en la Facultat de Geografia i Història de la 
Universitat de València; dirigida per J. Bérchez i El monasterio de San Miguel de 
los Reyes, 2 vols., Biblioteca Valenciana, València-2001.
(63) The chartae o fthe carthusian general chapter (1571-1588), Analecta Cartusiana, 
100: 37, Salzburg-2001, particularment les pp. 96,99,100 i 120; The chartae ofthe 
carthusian general chapter (1589-1599), Analecta Cartusiana, 100:38, Salzburg- 
2001, particularment les pp. 3, 44, 63 i 72; The chartae o fthe carthusian general 
chapter (1600-1658), Analecta Cartusiana, 100:39, Salzburg-2001, particularment 
la p. 37.
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LA FUNDACIÓ DE LA REIAL CARTOIXA DE 
NOSTRA SENYORA D’ARA CHRISTI

V . 1.- Els origens de la cartoixa: l'herència d'Elena 
Roig
Quan el 2 de novembre de 1582 la pietosa dama 
de València Elena Roig decideix testar davant del 
notari Jaume Cristòfol Ferrer i dels preveres mossèn 
Pere Marco, mossèn Marc Didago i mossèn Maties Rene, 
disposa les següents clàusules després de revocar i 
anul·lar els testaments, codicils i altres darreres 
voluntats fets abans (1) :
Ordena que els seus deutes siguen
cancel.lats.
- Ordena que el seu soterrar siga sense cap
pompa.
- Ordena que el seu cos siga assistit a casa 
seua per quatre capellans.
- Distribueix 300 lliures de moneda reial de 
València per a misses de rèquiem i obres pietoses.
- Escull com a darrers marmessors el prior de 
Valldecrist, a mossèn Pere Cavaller i el ciutadà de 
València Francesc Beneyto.
- Demana que es paguen els deutes dels seus 
pares i germans.
- Mana que els monjos de Valldecrist posen a
la venda dos violaris del seu germà mossèn Joaquim
Roig.
- Llega a la seua criada Petronella Oliver 40 
lliures de moneda reial de València, a més d'altres 
béns mobles.
- Llega a la seua criada Elena Oliver 10
lliures de moneda reial de València.
- Mana que es liquiden els sous als membres 
del seu servei.
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- Llega al monestir del Peu de Sagunt Sagunt 
25 lliures de moneda reial de València.
- Llega als pobres de 1*Hospital General de 
València 20 lliures de moneda reial de la ciutat.
- Llega a la Companyia de Jesús 40 lliures de 
moneda reial de València, una imatge de la Mare de 
Déu del Roser i un altra de vuit de Sant Vicent 
Ferrer.
- Llega a Valldecrist el patronat de dos 
benifets.
- Llega el patronat d'un altre benifet al seu 
nebot, el cavaller Llorenç Saïdia.
- Llega els censals que té a la Baronia de
Cortes als descendents de Jaume Pallàs i Elionor 
Guzmàn i de Lluis Pallàs i Àngela Vallebrera.
- Llega al seu cosí Miquel Martí la seua 
capella de Sant Antoni de l'església de la Santa 
Creu de València i 100 lliures e moneda reial de la 
ciutat.
- Expressa la voluntad que tots els anys es 
celebren en la seua capella del, convent de Sant 
Agustí de València les misses de costum i altres 
commemoracions.
- Llega a mossèn Llorenç Saïdia la capella
que té al convent de Sant Agustí, així com el dret de
sepultura.
- Prega que després de morta siga acabada de 
construir la seua sepultura del monestir de
Valldecrist i obliga a mossèn Llorenç Saïdia a
pagar-la.
- Mana que se li entregue a l'església del
Salvador de la capital una peça per a fer un frontal
d'altar per al Sant Crucifix.
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- Deixa al citat cenobi d'Altura una imatge 
de vuit de S. Francesc.
- Mana que cada any se li donen de renda 
perpètuament a sor Mariana Rosa 15 lliures de moneda 
reial de València.
Dóna a Marina Artés, esposa de Gaspar 
Tolsà, divers aixovar personal.
- Llega a Caterina Oliver 10 lliures de 
moneda reial de València i la seua roba de vestir.
- Llega a mossèn Llorenç Saldia tots els 
censals que té a la ciutat de València a la Vall 
d'Uixó i la casa que té fora del portal de Sant 
Vicent, aixi com tots els béns mobles i immobles, 
deutes, drets i accions.
- En cas que Llorenç Saïdia morira sense 
descendència es disposa que solament podrà testar 
fins a 200 lliures de moneda reial de València o fer 
dues parts:
* Una a Francesca i a Beatriu Àngela Saïdia, 
les seues nebodes. Si ambdues faltaren sense 
descendència els drets passarien als seus cosins 
Miquel Joan Blanes i Miquel Marti.
- Per últim, insisteix en que Valldecrist 
pague els deutes dels seus avantpassats amb el 
censal que té sobre la Baronia de Cortes.
Aixi doncs, d'un total de trenta items 
destaquen per la seua futura trascendència la segona 
( on la testadora tria sepultura en la cartoixa de 
Valldecrist, on està soterrat el seu germà Cristòfol, 
alhora que demana que el seua cos siga amortallat 
amb l'hàbit de cartoixà ) i la quinzena ( per la qual 
llega a la cartoixa de Valldecrist l'.alqueria situada 
prop del Puig, anomenada l'alqueria de ' mossèn
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Roig', amb totes les terres, un moli fariner i les 
pertinences alli trobades, amb tot un seguit de 
condicions ).
Arribats a aquest punt crucial per a poder 
comprendre els inicis i posterior desenrotllament de 
la cartoixa, cal fer una breu aproximació a la figura 
de la fundadora.
Filla de Tomàs Roig i germana de Cristòfol i 
de Joaquim Roig, alhora que vidua del cavaller 
Gaspar Artés (2) - amb el que no tenia fills -, Elena 
Roig sembla que pertanyia a una familia acomodada de 
la capital del Túria (3) . Quan aquesta decidi testar 
els parents directes, segurament, havien mort, per la 
qual cosa és possible que acumulara els béns dels 
finats i, potser, suposant que el seu traspàs estava 
pròxim, pensà deixar la seua herència a la resta de 
la familia (5) , al personal de servei, religiosos, 
parròquies, convents, etc.
Amb tot, la donació de l'alqueria del Puig a 
la cartoixa de Valldecrist és la particularitat que 
té una major transcendència, ja que Elena Roig tenia 
especial vinculació amb els seus conventuals (6), 
potser per influència del seu germà Cristòfol - 
inquisidor a Saragossa i cabiscol de la catedral de 
València. Tanmateix, aquestes propietats de l'Horta 
mai no passaren a les mans dels monjos castellonencs, 
de la mateixa forma que la pietosa dona tampoc fou 
soterrada alli, juntament al seu germà, puix el 19 
d'agost de 1584, féu un codicil a aquest testament 
davant del notari Joan Miquel (7): " Primerament
revoque la  c là u su la  o c là u s u le s  que en l o  te s ta m e n t  
que yo t in ch  f e t  e r e b u t  p e r  Jaume C r i s t ò f o l  F e r re r ,  
n o t a r i  de V a lèn c ia , t é  en son p o d er ,  d ich  la  c là u su la
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d e l  l l e g a t  que de la  mia a lq u e r ia  fe ya  a l  convent de 
V a l l d e c h r í s t  , ax í  de d i t a  a lq u e r ia  com de d i t  
so te rram en t  que e s tà  en d i t  t e s ta m e n t. És ma v o lu n ta t  
que so b re  d i t  l l e g a t  de la  A lq u e r ia ,  que direm p e r  
nom Nostra  Senora de A r a c h r i s t i ,  s i a  fundada casa de 
Cartuxos p e r  a que a l l i  s i a  fundat M ones t ir  que se  
a la b e  l o  nom de N ostre  Senor Déu p e r  a t o t s  l o s  
tem ps. Més és  ma v o lu n ta t  que l o s  p a r e s  que la  
fundaran d i t a  casa de Nostra Senora de A r a c h r i s t i  no 
s ie n  s u b i e c t e s  a ningun convent de d i t a  car toxa .  Més 
és  ma v o lu n ta t  que d i t a  a lq u er ia  la  poseheixquen en 
t o t s  a q u e l l s  càrrechs  que la  dexava en l o  meu 
t e s ta m en t  ya d i t ,  reb u t  p e r  Jaume C h r i s t ò f o l  Ferrer  
com p e r  l o  te s tam en t  més l la rgam en t  s e  d i r à .  Més és  
ma v o l u n t a t  que s i  a l  temps de la  mia mort e s ta  casa 
no e s ta r a  en l o  a p a r e l l  ques pogués  f e r ,  f o s  p o r t a t  
l o  meu cos y  acomanat en Sant A g o s t í , en la  mia 
c a p e l la  de Sant Pere,  f i n s  que en d i t  m o n e s t i r  de 
Nostra Senora de A r a c h r i s t i  se  puga p o r t a r ,  l o  qual  
su p p l iq u e  m ol t  a mos marmesors que es tan  en d i t  
t e s ta m e n t ,  r e b u t  p e r  l o  s o b r e d i t  n o t a r i ,  es  donen 
t o t a  l a  p r e s a  p o s i b l e  ” (8).
Aquest canvi tan radical ens fa suposar que 
Elena Roig estigués estretament relacionada amb 
alguns dels personatges que apareixen freqüentment en 
la documentació i la bibliografia referida a la 
fundació del Puig, circumstància que pogué 
proporcionar canvis substancials en el testament. 
Aixi, l ’ermità Pere Munoz (9), el franciscà fra Jaume 
Sanchis (10), el dominic fra Domènec Anadón (11), el 
cartoixà i jesuïta fra Andreu Capilla (12) o el 
jesuïta Marti Alberro (13), entre d'altres, 
segurament incidiren en l'ànim primer de Cristòfol a
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l'hora de suggerir en el seu testament la cessió de 
1*alqueria a Valldecrist i, després, de la seua 
germana a l'hora de respectar la possible decissió 
del religiós i més endavant canviar d'idea (14).
Sobretot, els consells del jesuïta com a 
confessor de la testadora, expressats en forma de 
somnis (15), com també, la persuasió de la seua 
amiga Isabel Joan Amigó (16), capgiraren l'original 
voluntat d'Elena, partidària després de donar aquest 
llegat a una nova fundació cartoixana: Nostra Senyora 
d'Ara Christi.
V . 2. - La problemàtica situació del primitiu complex 
monacal
A pesar de no entrar en vigor fins a la mort 
d'Elena Roig l'l d'abril de 1585, de la lectura del 
darrer codicil es desprèn que aquesta voluntad era 
coneguda pels monjos; els quals s'encarregaren abans 
de la defunció de la testadora de sol·licitar a les 
autoritats competents les llicències pertinents per a 
establir un nou monestir cartoixà. D'altra forma no 
s'entén el dret d'amortització concedit per Felip II 
el mateix dia del seu traspàs (17), atenent la 
petició de fra Joaquim Amigó.
El 7 d'abril següent prengueren possessió de 
la hisenda fra Sanxo Anyó, de Portaceli, fra 
Joaquim Amigó, de Valldecrist, i fra Miquel de Vera 
com a primer prior d'aquesta cartoixa, davant del 
notari Joan Miquel (18). Crida l'atenció l'inventari 
dels béns que llavors es trobaven en l'alqueria (19), 
perquè constituiren la base del funcionament 
primigeni de la fundació.
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Quan la nova casa fou admesa pel Capitol 
General (20), els problemes sorgiren aviat: " Porque
e l  Demonio (. . . ) Movió l o s  ànimos de muchos buenos 
R e l i g i o s o s  d e s ta  p r o v in c ià  a no f a v o r e c e r  e s ta  
fundación ,  s in o  an tes  b ien  a p e r s e g u i r i a ,  d ic ie n d o  
que avia  de s e r  e l  oprobio  de l a  r e l i g i ó n ,  y  aún 
escàndalo  d e l i a . Porque es taba  e s t a  Cartuxa en medio 
de dos caminos r e a l e s  y  aún av ia  o t r o  camino p o r  
d e la n te  de la  misma Casa, que va a Nuestra Senora 
d e l  Puche, que después s e  q u i t ó ,  y  a s i  quando l e s  
p ed ian  algún socorro  dez ian  que no l o  querían h a ze r ,  
pensando que d e s ta  manera l e s  s e r i a  f o r s o s o  dexar la  
heredad i  no fundar ,  y  que en é s t o  hazían un grande  
s e r v i c i o  a Dios y  a la  R e l ig ió n  ( ... ) muchos de
l o s  monjes de la  p r o v i n c i à ,  pensando h a zer  un grande  
s e r v i c i o  a D ios ,  e s c r ib i e r o n  a n u e s tro  Reverendo  
Padre General su p p l ic à n d o le  no p e r m i t i e s s e  fundarse  
e s ta  Casa ( ... ) en un Lugar tan in d e c e n te  como era 
é s t e  ( . . .  ) n (21) .
En aquests moments tan delicats fou nomenat 
com a nou rector el pare Amigó (22) , qui durant el 
seu mandat viatjà a la Cort (23), alhora que 
aconsegui la llicència necessària per l'arquebisbe 
Joan de Ribera el 20 d'abril de 1586 (24).
Malgrat la decidida actuació dels priors que 
el relevaren en el càrrec, ço és fra Pere Samaniego, 
fra Josep Ferrer, fra Miquel Monllor o fra Miquel 
Diça ( a més de les altres dues vegades que tornà el 
pare Amigó ) : " (. . . ) tomaron l a s  plumas muchos
R e l i g i o s o s  buenos ( ... ) d i z i e n d o  que no convenia
p a s s a s e  a d e la n te  e s ta  fundación ( ... ) " (25) ; per
la qual cosa es formà una comissió formada pels pares 
Pere Cerval i Joan Curiel, de la Gran Cartoixa i de
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Miraflores respectivament. Després de trobar la 
casa neonata en un estat de lamentable pobresa, 
procediren a fer inventari de totes les seues 
pertinences per, a continuació, repartir-les entre 
les altres dues cartoixes valencianes i a clausurar 
la fundació del Puig. Solament l'accés al govern del 
monestir de fra Pere Mateo, de Portaceli, no solament 
paralitzà la disgregació, sinó que a més la reafirmà, 
puix sens dubte el seu priorat marca indefugiblement 
un abans ( de patiments ) i un després ( de 
creixement ) de la cartoixa d'Ara Christi.
Aquest nou rector, amic del bisbe d'Urgell i
excepcional personalitat en el món de 
l'espiritualitat i les lletres, aconseguí la seua 
visita al cenobi valencià, on decidí: " ( ... )
mandar a b r í r  unas sanchas para f a b r i c a r  una hermita
con una pequena I g l e s i a ,  dedicàndola  a San Antonio  
Abad, con in te n c ió n  de dexar e l  obispado y  r e t i r a r s e  
a e l l a  ( ... ) " (26) , acció que culminà amb la
col·locació de la primera pedra el 25 de gener de 
1602 (27), aixi com la vinculació d'altres heretats i 
17.600 ducats d'argent castellà (28) amb la intenció 
d'estabilitzar la nova planta i d'augmentar el 
benestar dels monjos que allí residiren (28).
Les actuacions del monjo aragonès foren 
continuades pels seus successors, particularment per 
fra Francesc Font, també de Portaceli, qui negocià 
amb els jurats de València el canvi de traçat del 
camí reial per donar sentit a les possessions 
cartoixanes ( incrementades des del 1608 amb 
l'adquisició de l'hisenda veïna dels germans Lledó ) 
a pesar de l'oposició dels habitants del Puig (30).
Malgrat aquest enfrontament, la cartoixa
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experimentà una nova etapa de creixement en rebre 
1* herència d'un gran benefactor de la fundació en 
aquells primers moments, el notari Marc Antoni 
Bernich (31).
Podem concloure que aquesta primera etapa fou 
crucial, perquè no solament constitui un periode fosc 
i ple de dificultats en el qual els seus priors - al 
front d'Un reduit nombre de conventuals - varen ser 
decissius; demostrant una força de voluntat i una 
personalitat fora de dubtes, aixi com la seua 
confiança en el progrés d'una fundació tan peculiar 
com la de l'horta valenciana.
Sens dubte, l'esplendor que la cartoixa d'Ara 
Christi assoli en la resta del segle XVII es deu a 
l'abnegació d'uns rectors excepcionals, què també 
varen atraure l'admiració d'altres personalitats 
destacades a l'hora de sufragar les despeses d'un 
projecte monàstic tan incert en aquests moments.
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NOTES AL CAPÍTOL V
(1) Vegeu el capítol XI, document núm. 1
(2) Per la lectura del testament sabem que també era cunyada de Marina Artés i de Gaspar 
Tolsà, alhora que cosina de Miquel Martí, cavaller, i de Miquel Joan Blanes i tia de 
Llorenç, Francesca i Beatriu Saïdia.
Sobre el llinatge dels Artés, vegeu Martín de Viciana, R. Crònica de València, part II 
(1563), València -1881; edició facsímil, València-1980, pp. 79-81.
(3) A més de la seua estimable herència, alguns dels seus familiars ostentaven el rang de 
cavaller i generós de la ciutat de València, com és el cas del seu marmessor Llorenç 
Saïdia.
Sobre el llinatge dels Saïdia, vegeu Martín de Viciana, R. de Op. cit., p. 189; DD. AA. 
Gran enciclopèdia de la región valenciana, tom 10, València 1972, pp. 255-256 i 
Benito Domènech, F. Los Ribalta y la pintura valenciana de su tiempo, Madrid-1987,
p. 86.
Sobre la seua hisenda vegeu el capítol XI, document núm. 5
(4) No hem trobat el testament de mossèn Cristòfol Roig, mort el 18 de febrer de 1581 
(Arxiu del Regne de València, Clero, llibre núm. 2.951, fol. 22 r.), però el fet que la seua 
alqueria es relacione al testament de sa germana fa sospitar que en morir, els seus béns, 
o almenys un part important, foren heretats per ella. A més, algunes de les clàusules del 
testament d’Elena afecten a possibles deutes dels seus familiars directes, la qual cosa fa 
pensar que la seua relació amb ells era més que bona. No obstant aquesta hipòtesi, cal 
ressenyar que Joan Baptista Giner es refereix al tema dient del religiós:
Era también devotíssimo de la Religión de la Cartuxa; y assí dexó toda su 
hazienda al Real Convento de Val de Christo donde tenia su Capi lla (...)” (Arxiu 
Històric Nacional, Còdexs, 1.372 B, fol. 14 v.).
(5) Vegeu la nota 2.
(6) Vegeu el capítol XI, document núm. 1; així com Sànchez Adell, J. “La villa de 
Castellón de la Plana y la Cartuja de Vall de Crist”, Boletín de la Sociedad 
Castellonense de Cultura, tom LXI, 1985, pp. 487-488.
(7) Vegeu el capítol XI, document núm. 2.
(8) Ibídem.
(9) Sobre el venerable Pere Munoz, vegeu: A. H. N., Còdexs, 1.372 B, fols. 15 i ss., així 
com Ortí i Mayor, J.V. Fundación de El Real Monasterio de N. Senora de Ara Christi 
de Monges Cartuxos en el Reyno de València, València-1732; edició facsímil, 
València-1976, pp. 13 i ss. i Vallés de, J. Primer Instituto de la Sagrada Religión de 
la Cartuxa. Fundaciones de los conventos de toda Espana, màrtires de Inglaterra, y 
generales de toda la orden, segona edició, Barcelona-1792, pp. 252 i ss.; entre d’al­
tres.




(13) Ibídem. A més de Roca Traver, F. “Las primeras fundaciones de los jesuítas en 
València”, Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, tom LXVIII, 1992, pp. 
166-167.
(14) Martí Albero havia estat el seu confessor durant els darrers anys de la seua vida, situa­
ció que li proporcionà al jesuïta una confidencialitat i, potser, influència estimable 
sobre Elena Roig.
(15) Com relaten Nieremberg, Giner i Aragón, Ortí i Mayor o de Vallés, per exemple.
(16) A. R. V., Cleío, llibre núm. 2.951, fols lv. i 2r.:
"La molt Magnífica Senyora Isabet Juan Amigó, germana de dit pare don Joachim, 
fonch la que persuadí a la Illustre dona Elena que dexàs la seua alqueria al orde, iun- 
tament ab los ornaments, y sustentà ab sa hazienda molts anys, que vingueren a fun­
dar y els comprà el dia que avien de venir a esta casa (...)”
(17) Vegeu el capítol XI, document núm. 3; així com A.R.V., Clero, llibre núm. 2.951, fol. 24r.: 
"Nota (...) Que el Padre Don Joachin Amigó no se halló en el acto de Posesión, pues 
estaba en Zaragoza, donde estaba la Corte, é impetró Privilegio de amortización con 
fecha 1 de abril de 1585, día en que murió la fundadora (...)”.
Hem comprovat que, efectivament, la comitiva reial estigué a Saragossa des del 24 
de febrer fins el 2 d’abril de 1585, amb motiu del matrimoni de Catalina Micaela amb 
el duc de Saboia. Així mateix, el dia abans de la firma del dret d’amortització per 
Felip II a la nova cartoixa:
“ (...) el Rey celebró una ceremonia privada para admitir en la orden del Toisón de 
Oro al duque de Saboya, al almirante de Castilla, al duque de Medinaceli y a cuatro 
nobles italianos (...)” (vegeu Kamen, H. Felipe de Espana, Madrid-1997, pp. 272- 
274).
De la protecció i patronat reials ens parlen els documents de l’A. R. V., Clero, llibre 
núm. 2.951, fols. 1 v., 11 r., 15 v., 23 r. i 24 v.; l’A. H. N., Còdexs, 1.372 B, fols. 10 
r.v., 34 r.v., 35 r.v., 36 r., 110 r. i 128 r.v.; així com Ortí i Mayor, J. V. Op. cit, pp. 50- 
53 i Vallés de, J.Op. cit., pp. 252 i ss., entre d’altres.
(18) Vegeu el capítol XI, document núm. 4.
(19) Ibídem.
(20) Vegeu el capítol XI, document núm. 6.
(21) A. H. N., Còdexs, 1.372 B, fols. 30 r.v. i 31 r.
(22) Germà, com s’ha dit abans, d’Isabel Joan Amigó.
(23) Ibídem, fols. 34 r.v. i ss., així com A. R. V., Clero, llibre núm. 2.951, fols. 1 v., 24 v. 
i 25 r. Sobre el monestir de les Descalces Reials de Madrid, vegeu Ruiz Alcón, M.T. 
Monasterio de las Descalzas Reales, Madrid-1987.
(24) A. R. V., Clero, llibre núm. 2.951, fol. 24 r., i A. H. N., Còdexs, 1.372 B, fols. 32 r.v. 
i 33 r. Vegeu el capítol XI, document núm. 7.
A més a més, cal recordar que Felip II va estar a València des del 19 de gener fins el 
27 de febrer de 1586 (Kamen, H. Op. cit., pp. 275-276), quan el monarca havia con­
cedit temps a rere el dret d’amortització a la nova fundació, malgrat no tenir aquesta
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la llicència de l’Arquebisbat; estància que, potser, aprofitaren els cartoixans per agi- 
litzar el més aviat possible els tràmits per a la concessió.
(25) A. H. N., Còdexs, 1.372 B, fol. 41 r.
(26) Ibídem, fol. 47 r.v.
(27) Ibídem, fol. 47 v.
(28) Ibídem, fols. 48 v. i ss., i A. R. V., Clero, llibre núm. 2.951, fols. 2 r. i ss. i 28 r.
(29) Ibídem.
(30) A. R. V., Clero, llibre núm. 2.951, fol. 28 r.v.; així com A. H. N., Còdexs, 1.372 B, 
fols. 55 r.v. i ss.
(31) A. R. V., Clero, llibre núm. 2.951, fols. 2 r., 3 r.v. i ss; així com A. H. N., Còdexs, 
1.372 B, fols. 63 r. i ss.
Amb tot, les dificultats no cessaren en els següents priorats com veurem en el pròxim 
capítol.
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ELS PRIORS D’ARA CHRISTI

Un dels capítols fonamentals a l’hora d’abordar l’estudi de 
qualsevol monestir, en el cas d’Ara Christi de l’orde cartoixà, és el 
referit al seguiment de 1’ evolució i consolidació progressiva a tra­
vés dels successius rectorats protagonitzats pels seus priors. Així ho 
vénen a palesar les diferents aportacions que alguns autors han fet 
respecte a d’altres cenobis (en l’àmbit valencià les cartoixes de 
Serra i d’Altura)(1).
Tanmateix, aquest seguiment mai no s’ha fet exhaustivament en 
la cartoixa del Puig, encara que poden considerar-se com a intents 
dignes d’esmentar les contribucions d’Ortí i Mayor i, fonamental­
ment, de Sucías Aparicio, a pesar que el primer no arriba més enllà 
de l’any 1640(2) i el segon ofereix un llistat complet que no es 
correspon amb la realitat(3).
Una visió més àmplia i concreta, a la vista d’allò que la docu­
mentació ofereix, ens du a estructurar els diferents priorats dels 
segles XVI i XVII en tres grans períodes, ço és: des de 1585 fins el 
1600, de 1600 fins el 1651 i de 1651 fins el 1700(4).
El primer fragment (1585-1600), pot considerar-se com l’eta­
pa fundacional del monestir. La presència de monjos professos de 
Valldecrist és massiva amb sis priors que governaren el monestir 
durant tretze anys: fra Joaquim Amigo (1586-1591), fra Pere 
Samaniego (1591-1592), fra Josep Ferrer (1592 -1593), fra 
Joaquim Amigo (1593-1594), fra Miquel Monllor (1594-1595) i 
fra Joaquim Amigo (1595-1599). L’altra contribució la féu, en 
menor mesura, la cartoixa de Portaceli amb dos priorats: Miquel 
de Vera (1585-1586) i Miquel Diça (1599-1600). En el segon 
gran període (1600-1651), que cronològicament correspon al del 
creixement del cenobi, la presència de monjos professos es va 
incrementar i, fins i tot, es va invertir la tendència en tant en 
quant l’arribada de priors de Portaceli fou de set, que governaren 
la cartoixa durant vint-i-set anys: fra Pere Mateo (1600-1611), fra 
Francesc Font (1611-1613), fra Andreu Àlvaro (1627-1630 i
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1633-1635), fra Francesc Medina (1635-1639), fra Bernat Oliver 
(1640-1642) i fra Francesc Pallàs (1642-1645), mentre que l’apor­
tació de Valldecrist es va reduir a dos, que estigueren tan sols vuit 
anys: fra Bertomeu Puig (1613-1615) i fra Antoni Martín 
d’Altarriba (1645-1651); així com la d’altres cenobis de la provín­
cia cartoixana de Catalunya com Auladei, amb dos priorats i dotze 
anys de govern: fra Francesc Almenar (1615-1624) i fra Miquel 
Vicent Cuevas (1624-1627), mentre que Escaladei i Montalegre 
aportaren un prior cadascuna, amb diversa durada en els seus 
càrrecs, des dels tres anys a l’any, respectivament: fra Enric Tristany 
(1630-1633) i fra Bernat Esteve (1639-1640). Per últim, la fase 
compresa entre els anys 1651-1700, equival al de la definitiva con­
solidació com a cartoixa, continuà la mateixa tònica, ja que mentre 
Portaceli contribuí amb cinc priorats d’una durada total de dinou 
anys: fra Josep Columna (1651-1653 i 1657-1662), fra Gaspar 
Rojas (1666-1671), fra Mateu Martí (1671-1673) i fra Pere Pastor 
(1673-1678); Valldecrist ho féu amb tres rectors i deu anys de dura­
da: fra Vicent Navarro (1665-1666), fra Lluís Albero (1678-1684) i 
fra Gregori Mascarell (des de 1697 endavant). Auladei, Escaladei i 
Montalegre aportaren un prior cadascuna i diversa durada que abar- 
cà entre els sis, dos i tres anys, respectivament: fra Blai Bertomeu 
Arnal (1684-1690), fra Pere Vilanova (1690-1692) i fra Gaspar 
Planes (1694-1697). No obstant això, la particularitat que més res­
salta per transcendent és la pròpia contribució d’Ara Christi al 
govemament per mig de tres priorats que varen romandre un total 
de nou anys: fra Joan Baptista Giner (1653-1657 i 1662-1665) i fra 
Domènec Samper (1692-1694).
Vista l’evolució general dels diferents priorats de la cartoixa 
d’Ara Christi, els analitzarem individualitzadament i cronològi­
cament per tractar d’esbrinar quines varen ser les vicissituds amb 
les que s’enfrontaren aquestos monjos durant el govern de cadas­
cun d’ells.
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R. P. D. Miquel de Vera(5)
(1585-1586)
Fou el primer prior d’Ara Christi, per tant qui va prendre pos- 
sesió de l’alqueria, del molí i de les terres llegades per Elena Roig 
junt als seus companys fra Sanxo Anyó, profés de Portaceli, i fra 
Joaquim Amigo, profés de Valldecrist.
Abans de la possessió per l’Orde, el pare Amigo havia marxat a 
Saragossa on va aconseguir el dret d’amortització de mans de Felip 
II, acte que pot considerar-se d’importància capital, ja que tant el 
mateix monarca com alguns dels seus successors visitaren la funda­
ció i dispensaren protecció a la cartoixa.
R. P. D. Joaquim Amigó(6)
(1586-1591)
Germà d’Isabel Joan Amigo, amiga de la fundadora i potser la 
persona que influí definitivament a l’hora que Elena Roig fera el 
codicil al seu testament. El pare Amigo fou, sens dubte, el religiós 
més important d’aquest període, ja que a més de viatjar a Saragossa, 
també ho féu el 1587 a Madrid, on va aconseguir que alguns dels 
membres de la Cort (fonamentalment alguns dels parents de Felip II 
que residien en les Descalces Reials) li concediren audiència i les 
seues gràcies per a la fundació.
Durant aquest priorat, Josep Maiques, prior de Valldecrist i visi­
tador provincial, sol·licità la llicència preceptiva per a la nova fun­
dació a l’arquebisbat de València, la qual va ser concedida per Joan 
de Ribera el 20 d’abril de 1586.
No obstant els progressos, en aquesta etapa va sorgir la possibi­
litat d’intercanviar l’alqueria, on vivien els monjos cartoixans amb 
extrema pobresa, pel monestir franciscà de Sant Esperit de Gilet. A 
pesar que les converses al respecte sembla que es paralitzaren, 
aquestes tomaren a mamprendre’s més seriosament durant el prio­
rat de fra Bertomeu Puig.
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R. P. D. Pere Samaniego(7)
(1591-1592)
Arribà al priorat d’Ara Christi molt major i morí prompte.
R. R D. Josep Ferrer(8)
(1592-1593)
Monjo que accedí al càrrec malalt, la qual cosa provocà la seua 
absolució.
R. R D. Joaquim Amigó(9)
(1593-1594)
Al poc temps d’arribar novament com a prior, marxà amb el 
mateix càrrec a Auladei.
R. R D. Miquel Monllor00*
(1594-1595)
També el seu priorat fou molt curt. Alhora la cartoixa no pros­
perava convenientment i començà a especular-se sobre la possibili­
tat de deixar-la i donar-ne els béns a Valldecrist.
R. R D. Joaquim Amigó(11)
(1595-1599)
Per tercera vegada el pare Amigo accedí al priorat d’Ara 
Christi, on va haver d’ enfrontar-se amb l’adversitat, ja que s’havia 
nomenat una comissió de monjos de l’Orde amb la intenció d’in­
ventariar les pertinences del monestir i clausurar-lo.
Fra Joaquim Amigo morí el 1599.
R. P. D. Miquel Dica(12)
(1599-1600)
Poca cosa podem dir del seu priorat, perquè marxà prompte.
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R. P. D. Pere Mateo(13)
(1600-1611)
Fou el priorat més llarg dels segles XVI i XVII, exceptuant-ne 
el de fra Gregori Mascarell, a cavall entre els segles XVII i XVIII.
Al pare Mateo se’l descriu com a persona de gran abstinència, 
molt industriós i especialment destre en els negocis.
No hi ha dubte que aquest aragonès, antic rector de la parroquial 
de Monterde d’Albarrasí, fou un digne successor de Miquel de Vera 
i de Joaquim Amigo, ja que durant el seu priorat aconseguí que la 
cartoixa experimentarà un creixement econòmic considerable en 
adquirir diverses terres i, fonamentalment, en rebre i administrar 
l’herència d’Andreu Capilla, antic cartoixà i bisbe d’Urgell.
Entre les terres que incrementaren el patrimoni d’Ara Christi 
destaca la compra de les pertanyents a Bertomeu Lledó el 14 de juny 
de 1608, davant de Vicent Onate, notari de València possessió que 
incloïa també una casa i que posà la fi a diversos intents frustrats de 
compra per part dels seus antecessors-, com també les adquirides en 
les partides de Cebolla i Cabeçgros (incloent-hi el Cabeçol, avui 
desaparegut) als jurats de la ciutat de València, les de Joan Baptista 
Salt en l’horta del Puig i les de Jaume Borràs.
La seua amistat amb Andreu Capilla el dugué a viatjar a Urgell 
i a Madrid, on intercedí davant Felip III perquè el bisbe poguera 
renunciar al càrrec i així tomar a ingressar en l’Orde (recordem que 
Capilla començà a edificar, el 1602, una capelleta sota la invocació 
de Sant Antoni Abat en les possessions d’Ara Christi). Pot ser que 
aquesta relació fera que el bisbe en vinculara el seu patrimoni a la 
fundació del Puig, feta efectiva després de la seua mort el 1610 i de 
l’òbit dels seus familiars directes.
Durant aquest priorat també apareixen unes altres donacions, 
com les del notari Marc Antoni Bemic, qui costejà un llenç del 
claustre primitiu i les del canonge de la seu d’Oriola, mossèn Joan 
Mancebón.
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R. P. D. Francesc Font(14)
(1611- 1613)
Aquest monjo, a pesar de patir nombroses malalties, continuà l’o­
bra del claustret de la conreria, el qual s’havia començat amb l’ajuda 
de Marc Antoni Bemic i la participació de fra Antoni Ortiz -qui, des­
prés de fer-ne la meitat, marxà a Auladei en juny de 1612 “afer la 
obra del aygua en aquella casa” -i del castellà Francesc Anos (qui 
havia alicatat l’església de Portaceli), entre d’altres. Alhora que s’hi 
acomodà el celler per a ser utilitzat com a cel·les provisionals. També 
sembla que s’iniciaren les obres de la tanca del recinte conventual.
R. P. D. Bertomeu Puig(15)
(1613-1615)
Amb la mort de Bemic i del seu nebot Pere Pau, la cartoixa 
passà a administrar 30.000 lliures del llegat del primer. No obstant 
això, el fet que més crida l’atenció del priorat del pare Puig fou la 
possibilitat d’intercanviar la cartoixa pel monestir franciscà de Sant 
Esperit, acció que, a pesar de comptar amb el beneplàcit dels con­
ventuals d’aquella casa, va ser rebutjada enèrgicament pel seu 
Capítol Provincial.
R. P. D. Francesc Almenar0^
(1615-1624)
Ha estat qualificat com un home docte i experimentat en el 
govem. Sota el seu govem es planificà i s’inicià la construcció del 
futur cenobi d’acord amb el model de la cartoixa d’Auladei, d’on 
era profés, acció que li confereix un paper essencial en la dilatada 
trajectòria d’aquesta fundació.
Tot i això, la fundació passà novament per dificultats en nome­
nar-se una comissió formada pels pares Antoni Torremitja, Andreu 
Alvaro i Gaspar Ximeno el mes de setembre de 1621 amb la inten­
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ció d’informar-se si la traça, els fonaments i els materials de l’edi­
fici, així com el lloc on estava situat, reunien les mínimes condi­
cions de bona arquitectura i salubritat. Després de molts patiments 
per part del pare Almenar i dels seus conventuals, els informes dels 
arquitectes i metges requerits a l’efecte resultaren satisfactoris i el 
18 de novembre de 1621 el Pare General de l’Orde permeté la repre­
sa de les obres.
Fra Francesc Almenar morí el 23 de setembre del 1624 als 63 
anys.
R. P. D. Miquel Vicent Cuevas(17)
(1624-1627)
Aquest prior, també profés d’Auladei, continuà les obres 
començades pel seu antecessor.
R. P. D. Andreu Àlvaro(18)
(1627-1630)
Quan arribà a Ara Christi el pare Alvaro ho féu com a prior i 
com a convisitador de la província. Durant el seu rectorat, la fun­
dació rebé diversos llegats de mans de Paula García i d’Anello, 
del batlle del Puig (que donà terra de la marjal, el 2 d’octubre de 
1627, davant el notari Simó Gorris) i de Pere Lluís d’Almúnia de 
Pròxita, cavaller que vinculà l’l de febrer de 1629, davant el 
notari Vicent Portalés, tota la seua hisenda a Portaceli i a Ara 
Christi.
R. P. D. Enric Tristanv(19)
(1630-1633)
Aquest monjo, considerat insigne en santedat i lletres,havia 
sigut vicari general en tres bisbats de Catalunya i convisitador de la 
província. Durant la seua estància, les obres continuaren endavant.
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R. P. D. Andreu Àlvaro(20)
(1633-1635)
Per segona vegada fou nomenat prior d’Ara Christi. En aquest 
període va adquirir algunes peces d’orfebreria litúrgica i continuà 
l’obra del cenobi.
R. P. D. Francesc Medina(21)
(1635-1639)
Amb el pare Medina es cobriren dos llenços del claustret de lle­
vant, alhora que es contruïren les capelles de Sant Josep i de Nostra 
Senyora del Pilar, finançades per Josep Coll i Llàtzer del Mor res­
pectivament, davant del notari Pere Guell el 14 de juny de 1636. Els 
dos donants foren enterrats posteriorment amb l’hàbit de cartoixà en 
cadascuna de les capelles.
També mossèn Roc Llorenç Blanc vinculà a la cartoixa un cens 
de la seua propietat.
R. P. D. Bernat Esteve(22)
(1639-1640)
Accedí al rectorat de la fundació molt malalt, situació aquesta 
que no impedí l’adquisició d’orfebreria, l’acabament de l’espadan- 
ya de l’església i del cadiratge per al cor i l’entrada d’imatges i de 
pintures, com consta que ho feren Llàtzer del Mor i el doctor Pere 
Morón, canonge de Terol.
Fra Bernat Esteve morí el 1640.
R. P. D. Bernat Oliver^
(1640-1642)
Durant el seu priorat, l’ornament del cenobi i, especialment, de 
l’església augmentà considerablement gràcies a l’adquisició d’orfe­
breria, pintures, llànties, llibres, etc. També consta que féu la cam­
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pana major, batejada el 12 de març de 1640; any que professà Joan 
Baptista Giner, qui deixà a la cartoixa 4.000 ducats, i en el que fra 
Isidor Aliaga beneí l’església el 16 de novembre.
El pare Oliver va morir el 17 de maig de 1642.
R. P. D. Francesc Pallàs(24)
(1642-1645)
El seu govern es caracteritzà per l’extraordinari rendiment 
dels cultius que la fundació conreava, així com per la continuï­
tat de les obres del cenobi (alçament de cel·les, cobriment del 
claustre gran, alicatat del sagrari, construcció d’una almàssera 
gran, etc.).
L’any 1643 es col·locà el retaule de la capella de Sant Josep, 
obra finançada per Pau Coll.
R. P. D. Antoni Martín d’Altarriba(25)
(1645-1651)
El 13 d’agost de 1646 hi hagué una excepcional tormenta que 
no deixà fulla verda en el terme del Puig i afectà negativament el 
procés constructiu del cenobi, ja que, a més dels danys que va oca­
sionar-li, provocà la pràctica paralització de les obres. No obstant 
això hom començà a treballar en les parets del capítol i en el claus- 
tret, s’adquiriren diverses peces per als actes litúrgics i llibres per al 
cor, es reberen algunes heretats com les de l’inquisidor Ambrosi 
Roig -qui també donà la seua biblioteca- i del notari Cristòfol 
Rodríguez. Així mateix, l’any 1650 es posà el retaule de la capella 
de Nostra Senyora del Pilar i es daurà i pintà el corresponent a la 
capella de Sant Josep.
També hi ha constància que el rector de l’església de Santa 
Caterina de la ciutat de València donà els cossos de Sant Zeferí i de 
Sant Marí en dues arquetes de fusta decorada.
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Durant el priorat d’Antoni Martín d’Altarriba visitaren la car­
toixa el rei Felip IV i el príncep Baltasar Carles.
R. P. D. Josep Columna(26)
(1651-1653)
El priorat d’aquest pare es caracteritzà, potser més per acabar 
les obres encetades pels seus predecessors, que no per començar-ne 
de noves. Això passà amb el retaule major de l’església que costà 
2.000 lliures, satisfetes de l’administració deixada pel pare Giner. 
També es daurà i es pintà el retaule de la capella de Nostra Senyora 
del Pilar i s’adquiriren més peces d’orfebreria i d’ornament litúrgic.
R. P. D. Joan Baptista Giner^
(1653-1657)
Primer prior profés d’Ara Christi i gran amic de Llàtzer del Mor. 
S’encarregà de fer complir el codicil d’Elena Roig, concretament la 
clàusula referida al seu soterrament, ja que ningú no ho havia fet: 
“Portàs lo cos de dita Senora a 2 de Juliol de 1656 i el posarem dare- 
re lo sacrari, al matexpeu de la llàntia”', també féu una almàssera a 
la vora de l’església vella i millorà l’antiga alqueria que estava en 
males condicions. Sota el seu govem es cobrí una part del claustre gran 
a la part del capítol i també la pròpia aula capitular. Perfeccionà l’obra 
del claustret de ponent i es realitzà el retaule de Sant Miquel Arcàngel 
gràcies a l’oferiment de Constantí Cemesio de Perellós, comte de 
Parcent, i de la voluntat del seu germà Francesc.
R. P. D. Josep Columna(28)
(1657-1662)
En aquesta segona estància, fra Josep Columna començà la 
cuina, cobrí el claustret de ponent i encomanà al fuster valencià Pere 
Joan Espasa els calaixos per als ornaments de la sagristia. Després, 
aquest fuster fou convers en la cartoixa.
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R. P. D. Joan Baptista Giner(29)
(1662-1665)
Durant aquesta nova presència del pare Giner conclogué el plet 
amb els hereus del bisbe Capilla, alhora que s’adquiriren més peces 
d’orfebreria, es construí una nova campana major feta pel mallorquí 
Miquel Mestre, en substitució de l’anterior, i s’acabaren els calaixos 
de la sagristia gràcies a la intervenció dels fusters Vicent Gazo, Agustí 
Cuevas i Bernat Ribaud, aquest darrer natural de Palerm.
Al final del seu priorat redactà el manuscrit sobre la història de 
la fundació, obra que utilitzà Josep Vicent Ortí i May or per a la con­
fecció del seu llibre sobre la cartoixa.
Joan Baptista Giner morí el 30 de març de 1665, als “(...) 73 
anys y tres mesos, fon soterrat a la mà esquerra del Inquisidor Roig, 
al peu de la creu (...) “.
R. P. D. Vicent Navarro(30)
(1665-1666)
No tenim notícies d’interès durant el seu priorat.
R. P. D. Gaspar Rojas(31)
(1666-1671)
Fou, segons la documentació, un bon religiós, un excepcional 
predicador i gran estudiós.
R. P. D. Mateu Martí(32)
(1671-1673)
Sota el seu priorat es cobriren dos llenços del claustre gran.
R. P. D. Pere Pastor(33)
(1673-1678)
No tenim notícies del seu priorat.
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R. P. D. Lluís Albero(34)
(1678-1684)
No tenim notícies del seu priorat.
R. P. D. Blai Bertomeu Amal(35)
(1684-1690)
No tenim notícies del seu priorat.
R. P. D. Pere Vilanova(36)
(1690-1692)
No tenim notícies del seu priorat.
R. R D. Domènec Samper(37)
(1692-1694)
Fou el segon prior que havia professat en la cartoixa del Puig.
R. P. D. Gaspar Planes(38)
(1694-1697)
No tenim notícies del seu priorat.
R. P. D. Gregori Mascarell(39)
(1697-endavant)
No tenim notícies del seu priorat.
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NOTES AL CAPÍTOL VI
(1) Vegeu en el capítol XII la bibliografia, especialment les obres de Tarín i Juaneda, 
Fuster Serra i de Ribes Traver respecte a Portaceli i els de Morró Aguilar i de Simón 
Aznar al voltant de Valldecrist.
(2) Ortí i May or, J. V. Fundación de El Real Monasterio de Ara Christi de Monges 
Cartuxos en el Reyno de València, València-1732; edició facsímil, València-1976.
(3) Sucías Aparicio, P. Los Monasterios del Reino de València, tom II, part 2a, sense 
datar i del mateix autor Notas útiles para la historia del Reino de València (distri- 
tos de Sagunto y Sueca), I, sense datar.
(4) Els priorats dels quals tenim notícia durant el segle XVIII Són els sègüents:
Fra Gregori Mascarell (1697-1709), fra Josep Mascarella (1709-1712), fra Josep 
Tomàs (1712-1719), fra Joan Baptista Peris (1719-1724), fra Antelm Masià (1724- 
1733), fra Miquel Ancio (1733-1735), fra Isidre Esmandía (1735-1738), fra Josep 
Flor (1738-1744), fra Martí de Reparaz (1744-1751), ffa Josep Flor (1751-1753), fra 
Marià Candela (1753-1760), fra Rafael Vila (1760-1763), fra Sebastià López (1763- 
1766), fra Felip Ravanals (1766-1769), fra Francesc Zaragozà (1769-1771), fra Joan 
d’Echave i Ansorena (1771-1774), fra Marià Candela (1774-1783), fra Josep Brun 
(1783-1789), fra Bru Garí (1789-1792), fra Pere Joan Dàvila (1792-1794) i fra 
Tadeu Herrero (1794-?).
(5) A. R. V., Clero, llibre núm. 2.951, fols. 23 v. i 24 r. ; A.H.N., Còdexs, 1.372 B, fols. 
27 v. i ss. i 109 r.v.
Sobre el seus dos priorats a Portaceli vegeu el llistat de Tarín i Juaneda, F. La 
Cartoixa de Porta-Coeli (València). Apuntes históricos, València-1897; edició fac­
símil, València- 1986, p. 299.
(6) Ibídem, fols. 24 r. al 26 r.; ibídem, fols. 32 r. i ss. i 109 v.- 110 r.
Sobre el seu priorat a Valldecrist parla Simón Aznar, V. Historia de la Cartuja de Val 
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EL PROCÉS CONSTRUCTIU DE LA CARTOIXA 
D’ARA CHRISTI

VII.l.- Primera etapa edilícia (1585-1611)
No cap dubte que des de la pressa de possessió de l’heretat 
d’Elena Roig, els monjos cartoixans bastant feren en mantenir-se 
donada la precarietat econòmica que l’esmentat llegat comportava a 
la fundació a curt termini. Cal recordar ací les paraules del pare 
Giner: “Començaron a vivir en esta heredad aquellos primeros 
padres ... como àngeles baxados del cielo, ocupàndose en lo que 
acostumbran los cartuxos ordinariamente en oración y contempla- 
ción, i con tanta pobreza que no se podia creer porque se sustenta- 
van de las limosnas de las missas, y aún no las allavan padeciendo 
tanto que uno de ellos que alcançé a tratar me dixo que por falta de 
pan comían algunas veses algarrovas, tanta era la nesesidad que 
padecían. Y la ocasiónjue que como Dona Elena Roig no les dexó 
sino la heredad con sus alaxas sin otra renta, y avían de cultivar las 
tierras i para ello les faltava el dinero se lo avían de quitar de su 
sustento, i aún del vestido por no faltar a la labrança. I  asípasavan 
como podían, que era con mucho trabaxo.
Con todo anduvieron tan sufridos y mortificados i tan confiados 
... ” (1). Aquesta situació, junt als recels de les dues grans cartoixes de 
Portaceli i Valldecrist, comportaren no sols una etapa de penúria 
econòmica sinó que també s’arribà a qüestionar la pròpia supervi­
vència de la fundació (2).
Amb tot, la decidida voluntat de la petita comunitat al front dels 
seus primers priors fra Miquel de Vera, fra Pere Samaniego, fra 
Josep Ferrer, fra Miquel Monllor, fra Miquel Diça i, particularment, 
fra Joaquim Amigo i fra Pere Mateo lluny d’acovardir-se perseverà 
i, pel temps, anà obtenint els fruits necessàris perquè la finca agrí­
cola que rebé en herència poguera convertir-se a curt i mig termini 
en una digna cartoixa.
Aquests desvetllaments encarnats en les figures dels pares 
Amigo i Mateo, dels qui ampliament i merescudament s’ocupa la
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documentació(3), quallà no exclusivament en procurar que el cenobi 
comptara amb les llicències pertinents per a la seua regularització, 
a més de mantenir la infraestructura que se’ls llegà, sinó que anà 
més enllà en aconseguir que gràcies a les seues valuoses gestions la 
fundació neonata encetara en un futur pròxim un creixement impen­
sable tan sols uns anys abans.
Així doncs, els successius rectorats d’Amigo (1586-1591, 
1593-1594 i 1595-1599 respectivament) comportaren que alguns 
dels membres de la Cort concediren algunes mercès al cenobi(4), 
com també el lliurament de la llicència preceptiva per al monestir 
per part del patriarca Ribera, l’inici de converses amb els francis­
cans de Gilet per a intercanviar tots dos convents (les quals no pas­
saren de meres intencions) i la dignitat amb què afrontà la decidida 
voluntat d’una comissió creada per a clausurar la cartoixa(5). Mentre 
que el govem del pare Mateo (1600-1611) posà el colofó a aquesta 
primera etapa,puix a més de protagonitzar el priorat més llarg dels 
segles XVI i XVII, la seua amistat amb el rellevant home de lletres, 
excepcional religiós (fou jesuïta, cartoixà i bisbe d’Urgell respecti­
vament) i magnànim benefactor proporcionà a Ara Christi la recep­
ció i administració de la seua herència. A més d’aconseguir vincu­
lar al complex noves terres, especialment les pertanyents als ger­
mans Lledó que com veure’m seran decissives a l’hora de planifi­
car, a partir de 1619-21, la nova fàbrica cartoixana (6).
£1 primitiu complex
Quan 14 de juny de 1608 el notari de València Vicent Onate 
redactava la compravenda de les propietats agrícoles realitzada 
entre fra Pere Mateo, en representació dels interessos de la cartoixa 
del Puig, i els germans Lledó es posà la fi a un llarg contenciós entre 
la part compradora (Ara Christi) i la venedora (els Lledó), així com 
a culminar l’anhelada annexió d’aquesta propietat veïna: “Pues 
como el pe. Don Pedro Matheo quisiese executar lo que el dicho Sr.
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obispo [Capilla] le avia dicho, de que lo primero de todofuesse qui- 
tar los ynconvenientes que servían de motivo a los contrarios, y uno 
de ellos era el tener casa de seglares tan serca del monasterio; y 
assí que se la comprese al duefio, juntamente con la heredad, y 
echase de allí el mal vecindado que tenían. Y assíjuego, trató con 
el duefio de ella que se llamava Bartholomé Lledó que se la ven- 
diese.Y como juesse astuto i viese que le rogavan, començo a esti­
mar tanto la heredad que queríase la pagasen quatro doblado de lo 
que valia, y anduvo en esta porfía tan obstinado que no se podia 
pensar sino que le inducía el demonio, para inpedir la execusión de 
lafundación. Y como por justícia no le podían obligar a ello por no 
ser cosa unida a la Casa, sino algo apartada, y el hombre estava 
cursado en negocios, costó muchíssimo trabaxo i largo tiempo el 
tratar de ello, porque no allavan medios para reducirle, siendo ver- 
dad que debía gran parte del precio delia, por el qual le executa- 
van, i por otras deudas .
De tal manera que los gastos de las execusiones le tenían tan
postrado que no alcansava para poder cultivar las tierras y, algunas
veses, ni aún para comer. Y, sin embargo, de ello no quería apear un
punto de su obstinación, de [lo] que todos estavan admirados.
*
Ultimamente le ofrecieron, con apretados medios, que le darían 
de aguilando quinientos escudos, con lo qual amigos suyos le reduxe- 
ron, y vino a bien en ello. Que de enfadós costó después el verlo i esti- 
marlo, tan porfiado anduvo en su obstinación; y como los padres dese- 
avan echarle de allí, passavan con paciensia todas sus malas corres- 
pondencias, quejueron muchas. A la postre, vinieron bien en averle de 
dar doblado de lo que valían la casa y tierras, i aún hizieron gracias 
a Dios y a los que lo tratavan de que lo tenían ya ajustado.
Pero no se contentó el demonio con lo pasado, sino que luego 
incito al dicho Bartholomé Lledó para que moviese otra querella, 
diciendo que el concierto era que le avían de pagar de contado a él, 
y no quería que pagasen las deudas, y muchas de ellas eran el pre-
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cio de las mismas tierras que le compravan. Y, a instancia de los 
duenos, se avían puesto enbargos por la justícia y el vendedor no 
tenia otros dineros de que poder pagar las deudas. Con ésto andu- 
vieron mucho que padecer con el descortés hombre, porque les tra- 
tava mal de palabras y aún lo puso a pleito. Pero permitió Dios que 
los juezes le desenganaron, y aún obligaron a que se pagasen todos 
los enbargos y lo demàs. A mas, que se lo diessen de contado, y en 
esta conformidad se recibió auto de venta ... ”(7).
Aquesta incorporació va permetre poder pensar seriosament als 
conventuals en la unificació de totes dos propietats, per tal d’acon­
seguir el necessari recolliment espiritual per una banda com per 
començar a planificar una nova disposició arquitectònica unitària 
que s’acoblara a les exigències de l’Orde per altra. Tanmateix,un 
obstacle s’interposava en l’aconseguiment d’ambdós objectius: el 
camí que enllaçava el camí reial de dalt amb el Puig, puix dividia 
sengles heretats.
Així les coses, els cartoixans no tingueren altra opció que la de 
negociar amb els jurats de la ciutat de València el canvi de traçat de 
l’esmentat vial, sobre el que tenien jurisdicció, i com a contrapres- 
tació rebre una porció de les terres dels cenobials per obrir-ne d’al­
tre que circumval.lara el futur complex: “No se dio por vençido el 
demonio con todo lo pasado, sino de nuevo movió otra persecusión 
contra los padres, y fue  que como ia eran senores de la heredad i 
casa, y no avia otra por allí, trataron de luego de quitar otro incon- 
veniente que era el Camino Real, que por delante de Casa pasava 
para ir al lugar del Puche, y darle por las tierras que avían com- 
prado, que es el que oi persevera. Y como para ello huviessen de 
pedir licensia a los jurados de València, les supplicaron que pues 
no avia inconveniente de que el camino estuviese por delante de 
nuestra Casa, o por la otra parte de la vina que les diesen facul- 
tad,de que abriendo camino por allà [y] quitando parte de la vina 
pudiesen çerrar el camino que pasava por delante de Casa. Porque
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lo que antes era comodidad para los seglares que habitavan estas 
dos casas, aora era incomocidad para los padres cartuxos que bus- 
can la quietud i silencio. Pues como los jurados mandasen visurar- 
lo a personas entendidas, y les hiziesen relación que no allavan 
incomodidad alguna para los pasageros, ni tanpoco para los vezi- 
nos destos lugares, pues no les alargavan el camino,ni hazían rede- 
ar sino que lo mismo era ir por allà que por el camino que cerra- 
van, antes bien mas drecho por estar mas enfrente de la puente de 
la çequia major. Conçedieron la liçencia para trocar los caminos 
con mucho gusto y gran contento de los padres, viendo que ya gosa- 
rían de menos ruido y, juntamente, se quitaría otro impedimento del 
camino; y assí tendrían menos a qué satisfaçer. Pero permitió Dios 
que el demonio moviese sobre ésto tantas rebueltas para impedirlo 
que, luego, co(n)movió a los vezinos del lugar del Puche, persua- 
diéndoles que aquello era quitarles su antiguo camino, y que en el 
que les davan les hazían redear, i que no se devia permitir aquella 
novedad. Y se conjuraron como perros rabiosos contra los padres, 
de tal manera que se vieron en manifiesto peligro de suçeder algún 
gran mal, porque vinieron con armas en las manos a contradeçirlo, 
amenasàndoles de muerte si tal cosa executavan. Diziéndoles mil 
oprobios y afrentas, y como los padres no tuviesen otra defensa que 
blandas palabras, ahadían ruegos diziéndoles que viesen si se les 
hasía algún daho, que ellos lo pagarían de la manera que quisie- 
sen, sólo [que] no les impidiesen el quitar el camino que les servia 
de quietud. Y que ellos no entendían agraviarles en cosa alguna, 
pues les davan el mismo camino por allà y que no redeavan nada, i 
ellos gozarían de la soledad que nuestra sagrada religión profesa. 
Y otras muchas razones pías que pudieran ablandar corazones de 
piedra. Pero como todas ellas eran contra lo que el demonio pre- 
tendía, que era no pasase adelante esta fundación, y ellos estavan 
instigados del demonio, ninguna de las razones fue bastante para 
sosegarles, antes bien, con gran furor, impidieron la execusión.
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Pues como se viesen los padres afligidos y congoxados, les fuefor- 
soso dar la razón de ello a los jurados de València, con cuia licen- 
sia avían arrancado la vina para daries camino por allà y cerrar 
éste, como està dicho.
Los jurados de València tuvieron gran sentimiento de ver a los 
padres tan afligidos y congoxados, por las sobras que les avían echo 
los vezinos del Puche y, también, por ver que lo que ellos, como seho- 
res de los caminos, avían ordenado y dadofacultad a los padres para 
que lo executasen, ossavan ellos impedirlo. Y assí, luego, dieron 
orden en prenderlos y echarlos en la càrcel y, averiguando los que 
màs se avían senalado, mandaron prendery echar en la càrçel al jus­
tícia de dicho lugar y a 25 hombres màs, con intento de castigar el 
atrevimiento de impedir la execusión de lo que ellos mandavan y, jun- 
tamente, el desacato echo contra los padres, y tuviera todo en execu­
sión. Si [no es porque] los padres, que movidos de compasión del 
llanto que causó este rigor en la dicha villa, no rogaran por ellos y 
con sus plegarias aplacasen a los juezes, que con todo rigor querían 
castigar el atrevimiento y sobras que avían echo. Pero los ruegos pre- 
valecieron y los sacaron de la càrçel, y se ajustaron todos ellos con 
los padres agredeciéndoles lo que avían echo por ellos y, pidiéndoles 
perdón ... Todo esto pasó en el mes de março del ano 1611. ”(8).
Finalitzat l’afer, res no impedia la planificació d’un nou com­
plex, puix no hi ha que obviar que els cartoixans encara feien ús de 
les instal·lacions rurals llegades per la fundadora (fonamentalment 
una antiga alqueria i la capella adjunta de caràcter privat). Així 
degueren romandre fins 1611, a pesar de les millores que el 1588 
efectuà en l’esmentat temple el mestre d’obra Joan Casana(9) i de 
l’efímera construcció d’una capella dedicada a Sant Antoni Abat el 
1602 per voluntat del bisbe Capilla(10).
Tanmateix, el magnífic treball realitzat pel pare Mateo, que 
també incloïa noves adquisicions de terres i la recepció d’altres 
donacions (excepcionalment la del notari Marc Antoni Bemich),
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permeteren a partir de 1611 que s’iniciara la imprescindible eleva­
ció dels llenços murals per aïllar els religiosos i facilitar-los alhora 
el recolliment imprescindible que exigeix la vida cartoixana, junta­
ment amb l’edificació d’una digna porteria d’accés i de la construc­
ció d’un claustret contigu a l’alqueria.
Malauradament, cap resta d’alguns d’aquests habitacles es con­
serva en l’actualitat; només podem fer-se una idea de la seua pres- 
tància per la contemplació de les tàpies, de l’antiga porteria absor- 
vida per l’executada en la primera meitat del s. XVIII i a l’observar 
l’oli conservat en el monestir de Klostemeuburg, pintura d’indubta­
ble interès per quant proporciona una instantània de la totalitat del 
convent tal com era al Set-cents. Encara que considerant la preca- 
rietat de les dades que ofereix la documentació, es fa certament difí­
cil distingir amb precisió el primitiu assentament.
VII.2.- Segona etapa edilícia (1611-1621)
Les obres mampreses en l’últim any del priorat del pare Mateo 
varen allargar-se fins 1613 aproximadament,coincidint plenament 
amb el rectorat de fra Francesc Font, el seu successor; motiu pel 
qual hem cregut adequat incloure-les en aquesta segona fase i no en 
l’anterior.
Hem vist com l’alqueria original, dotada des del 1588 d’una 
renovada església, fou ampliada a partir de 1611 amb la construcció 
d’un nou claustret en el què varen intervindre els mestres d’obra 
cartoixans fra Antoni Ortiz (1611-12)(11) i Francesc Anos (1612) (12), 
a més de Francesc Sayas (1612) (13), Tomàs Panes (1612)(14), Pere 
Delia (1613)(15) -aquests darrers, cunyat i nebot d’Ortiz respectiva­
ment- i Joan Sales (1613)(16) com de Gaspar Navarro(17), rajoler que 
s’encarregà del subministrament de matèria prima.
Per a fer-se una idea del que fou aquest edifici poden servir-nos 
les dues plantes que hem localitzat(18), degudes molt probablement
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a Ortiz puix a més que en aquestes dates ja era considerat un expert 
professional, també cal ressenyar que fou el primer artífex esmentat 
documentalment en relació a aquest recinte.
El claustre estava adossat per una banda a l’església, a la qual 
tenia accés directe per la planta baixa, i per altra a l’alqueria formant 
un angle recte. En la planta inferior, bastant avançada la seua cons­
trucció a l’hora de realitzar aquest traçat com es descriu, es detalla 
el pati voltat d’un corredor porticat alternant finestres i portes, des 
d’on s’organitzen algunes de les principals àrees comunitàries com 
el refectori, la cuina, la capella de profundis, tres habitacions, la 
sagristia i l’escala nova de tres tramades que comunicava amb la 
planta alta (puix l’escala vella sembla que enllaçava aquest pati amb 
l’alqueria).
El primer i únic pis acollia set cel.les completes, les quals es 
situaven respectivament damunt de la sagristia i del refetor, així 
com en la part superior dels tres habitacles de la planta baixa. Els 
corredors òbviament presentaven finestres que donàven al pati de 
llums. Completant un conjunt inusual dintre dels costums cartoi­
xans per quant les cel.les no es desplegàven en superfície plana, 
sinó en altura, solució que les privava de l’hort annex imprescindi­
ble per a la vida en soledat dels monjos, puix tampoc pareix que hi 
haguera la típica finestreta contigua a la porta d’accés per a rebre el 
menjar diàriament ni, evidentment, una andana.
Quasi amb tota seguretat aquest complex passà a partir de les 
acaballes de 1640 a formar part de la “casa de baix” o conreria a l’i- 
naugurar-se oficialment, encara que no restava conclòs, el nou 
monestir planificat entre 1619-21(19).
Altre repte dels conventuals fou l’alçament de les tàpies del 
cenobi, treballs en els que participaren entre d’altres els obrers de 
vila Joan Lluch (1611) (20), Pere Navarro (1611) (21) i Andreu Pons 
(1611)(22), juntament amb el calcinaire Vicent Valentí (1611)(23) o el 
fuster Joan Vila (1611)(24). Els paraments més antics sembla que són
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els que arranquen de la pròpia porteria coetània,d’una alçada mitja­
na d’uns 3 m. i d’una grossària de mig metre aproximadament, s’as­
senten sobre sòlida cimentació de mamposteria ordinària amb pedra 
del ja desaparegut Cabeçol del Puig.
Per les seues dimensions i perímetre, la seua construcció es per­
llongà fins a la segona meitat del s. XVII com ho proven els graffi- 
ti confeccionats pels artífexs a mesura que avançava el tancament 
exterior del cenobi.
Cal notar, així mateix, que la solidesa dels murs no precissà de 
torres ni contraforts que ajudaren a sostenir-los millor, com per 
exemple se’ns presenten en Aula Dei o en el veí Sant Miquel dels 
Reis, doncs quedaren més bé sustentats per la consistència i robus- 
tesa de la seua base.
Per últim, la fàbrica de la porteria, compresa entre 1611-12, comp­
tà amb la intervenció de Pere Conde(25), Ortiz (26) i Tomàs Panes (27). 
Encara que eixa obra quedà dintre d’un edifici més ambiciós prece­
dit d’una nova portada executat pel pedrapiquer Josep Montana i el 
seu equip (c. 1724-1733).
La porteria, doncs, queda composada per un habitacle de dues 
crugies cobertes amb sengles voltes d’aresta pertanyents a distints 
períodes, com s’ha dit. Mentre que la primera és obra de Montana i 
correspon a la façana i a la portada principal, el cos següent és ante­
rior cronològicament i estilísticament i està també precedit d’una 
altra portalada, obra de Conde, Ortiz i Panes.
La façana es composa d’un frontis de rajola vista rematada en 
la cornisa per boles pètries d’inspiració herreriana i un portal de 
pedra desomamentat de línies molt austeres en els seus dos cossos. 
Traspassada aquesta per la porta original apareix una àmplia volta 
d’aresta, la qual anticipa l’antiga porteria; sòbria i esvelta composi­
ció pètria d’arrel vignolesca rematada per boles i un nínxol en forma 
de petxina d’arrel renaixentista que dóna pas a una altra volta 
d’aresta més modesta. Organitzant-se al seu voltant una sèrie de
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dependències auxiliars que apareixen diseminades en una contrafa- 
çana de senzill vocabulari que dóna pas a un espaiós pati, a partir 
d’on es desenrotlla el recinte eremític pròpiament dit (antigament 
pati d’obediències i conreria).
Amb aquestes millores produïdes entre els rectorats dels pares 
Mateo i Font principalment s’encaminà el cenobi cap el segle 
recentment iniciat. Puix sembla que així permanesqué sis anys més, 
fins l’equador del priorat de fra Francesc Almenar (1615-24), per­
què durant el govern del pare Puig (1613-15) alhora que es passà a 
administrar directament l’herència de Bemich amb la mort dels seus 
parents directes, també sorgí la més que seriosa possibilitat d’inter­
canviar les possessions del Puig amb les franciscanes de Gilet. Acte 
que reprenia les converses encetades pel pare Amigo en el seu pri­
mer priorat, però que no arribà a quallar(28).
Amb l’arribada del monjo d’Aula Dei l’estat de les coses va 
experimentar un gir de 180°, ja que després d’aconseguir adminis­
trar una considerable fortuna procedent de llegats i donacions de 
benefactors com de les bones collites, començà a pensar fermament 
en el traçat i posterior construcció d’un nou complex, com recorda 
el vicari fra Honorat Navarro: “Y yo viu un dia un frare de çerta casa 
que llansavafoch de la boca contra ell, yl sant pare, ab sa prudènçia, 
procurava de tantejar les coses y fer-les per a no errar y dexar la 
obra el mateyx ayn ques comensàs. Fonch tan gran la murmuració 
que lo dimoni mogué contra este s. pare que parlant de sa molta pru­
dència lo pare D. Tristany y yo em digué que, (e)stant ell en Madrit, 
li vingué un religiós nostre castellà [i li va preguntar]: £ quién es el 
prior que tiene en el Rey no de València tantos mil(es) de renta y no 
quiere obrar?, y que es quexava d'ell molt. Y axí, havent yo sense 
sabero ni ell respost a les quexes y murmuraçions de molts, pareguem 
estava obligat a avisar-lo y persuadir-li que comensàs a obrar, per­
què sabia que en la província havia gran murmuració y no volguera 
moguese alguna visita contra sa paternitat que fos causa [de] desba­
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ratar la casa, responguem que no tingués pena, gwe e// no comensa- 
ria que no tingués molt pertret avansat y unes dos collites de vi en la 
bodega que li feren (e)spalles per a portar la obra y, que en tenir açò, 
comensar-la. Y en tenir notícia de algun bon offtcial, perquè les per­
sones que hauria conegut de Vart fins a se llavors no li satisfeien y 
queu acomanasem al Senor” (29).
El traçat de la nova cartoixa
Així les coses, fra Francesc Almenar optà per reunir a un grup 
d’experts (en 1619 ja havia convocat a fra Pere Ruimonte (30) i a 
Valer Planes (31) perquè li tragueren partit a un traçat d’Aula Dei) 
amb l’objectiu que es posaren d’acord respecte a la disposició del 
cenobi. Amb aquest esperit foren els escollits el carmelità fra 
Gaspar de Sanmartí(32), Francesc Català(33), mossèn Guilem Roca(34), 
a més de Ruimonte i Ortiz: “En lo ayn següent, a 17 de Jiner, tin­
guérem Junta de Mestres per a traçar la iglesia y casa ... los quals 
estigueren así [el] dia de(l) gloriós S. Anthoni, y tot lo matí traste- 
jaren la traça y, aprés de dinar, començaren a traure lo compàs y a 
traçar” (35K Tanmateix, després de llargues jornades i desacords 
entre els mestres (particularment entre Ruimonte i Roca) "... perquè 
a la traça de fr(a) Pedro trobava Roca moltes faltes, com era no 
tenir llums y no llançar les aygües... llavors tragué lo pare prior la 
traça de la cartuxa de Aula Dei y dixo: Senores, en ésta sé que no 
hallaremos falta, porque està executada y, a dicho de todos, es la 
mejor que hay en Espafía en edifïçio y disposiçión de ojfiçinas; lo 
que Vdes. han de hazer es limitar un poco la grandeza que tiene 
proporçionàndola a nuestra bolsa ... ” (36).
Amb tot,les dificultats persistien i els plànols no quallaven per­
què foren unànimement aprovats pels allí presents, per la qual cosa 
Sanmartí convencé al pare Almenar amb l’objectiu de reunir-se 
solament amb Roca "... [que] sap més quefr(a) Gaspar y Cathalà 
... ” (37) en la residència dels carmelitans a l’Eliana i així poder con-
sensuar un traçat conforme amb la correcta plasmació arquitectòni­
ca, alhora que amb els interessos del pare prior.
No cap dubte que el concurs de Roca fou essencial, tant per la 
seua experiència en les fàbriques del Col.legi de Corpus Christi i, 
potser, en l’església de la Companyia de València (38), com per la 
seua sapiència a l’hora d’aplicar les noves pràctiques constructives 
en un medi encara ancorat en usos lligats a la tradició gòtica. Així 
s’entén la seua participació en Ara Christi, potenciada sens dubte 
pel propi Sanmartí, especialment pel que fa a la correcta plasmació 
del creuer i la cúpula que el rematava. Puix en la ciutat de València 
quatre fàbriques novedoses, per quant adoptaren en els seus tran- 
septes sengles cúpules extradossades, anaven a marcar un abans i un 
després en la sensibilitat tectònica. El Reial Col.legi del Corpus 
Christi fou el primer en adoptar aquest tipus de cobriment en la seua 
capella, encara que no sabem amb certesa qui fou el tracista ni quin 
mestre d’obres asumí la responsabilitat del seu alçament (39). 
Després, la capella de la Comunió de l’església del convent del 
Carme datada el 1613 on possiblement participara Sanmartí(40). A 
continuació l’església de la Companyia, el creuer de la qual fou exe­
cutat per Francesc Arboreda cap a l’any 1631(41), sembla que fou un 
dels primers temples en seguir les directrius del Patriarca. Mentre 
que la corresponent a l’església de Sant Miquel dels Reis es dil.latà 
fins a la quarta dècada del s. XV II(42).
La construcció de la cúpula del temple d’Ara Christi se situa 
entre el segon i tercer edificis esmentats, concretament es pot datar 
entre 1621 i 1631 (43), el que li confereix una gran importància, 
sobretot tenint en compte la desaparició de la primitiva església de 
la Companyia, coetània a la del Puig.
Així doncs, amb un esperit renovador “Y, después de muchas 
disputas y altercados, con pareçer y unànime consentimiento de 
todos, se resolvieron las cosas siguientes para que los presentes y 
venideros sepan la forma y modo que han de guardar en la exe-
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cuçión de la dicha fabrica y casa nueva ...” (44). Amb el traçat de 
Sanmartí, qui s’inspirà en el cenobi aragonès d’Aula Dei, una llar­
ga llista d’algepsers, calcinaires, ferrers, fusters, manobres, mestres 
d'obra, oficials, pedrapiquers, rajolers, etc., col·laboraren en la con­
figuració conventual durant la resta del Sis-cents.
De les mesures dels fonaments de l’església, del claustre major 
i de les dependències annexes s’ocuparen el propi frare carmelità i 
els mestres d'obra fra Antoni Ortiz, fra Pere Ruimonte, Francesc 
Català, Tomàs Panes i Bertomeu Fontanilla(45), perquè en un princi­
pi no s’iniciaren les obres corresponents als altres dos claustrets, les 
capelles bessones, la sagristia, la capella de Santa Anna, l’aula capi­
tular o el refetor.
VII.3.- Tercera etapa edilícia (1621-1660)
Tot indica que l’encarregat de dirigir l’obra fou el cartoixà de 
Portaceli fra Antoni Ortiz, com així ho dóna a entendre el document 
relatiu a la col·locació de la primera pedra del temple el 4 de març 
de 1621(46), tot i que sospitem que aquesta direcció, almenys pel que 
fa a aquest edifici, fou més prompte simbòlica que no efectiva, ja 
que fou Bertomeu Fontanilla qui va dur endavant aquesta responsa­
bilitat des del mes d’abril(47).
D’altra banda, el pedrapiquer de València Tomàs Mellado comen­
çà a llaurar quatre pedestals per a poder assentar el cimbori(48). Durant 
l’estiu de 1623 els arcs de l’església estaven alçats (49) i després, en 
març de l’any següent, Mellado acabà els arcs i les petxines del 
creuer, alhora que cobrà per les claus de les voltes del temple (50).
En aquell any, 1624, es pactaren les capitulacions per a la cons­
trucció del claustre major amb el mencionat pedrapiquer (51) i es con­
certà el cobriment de l’església amb Francesc Català(52) i Tomàs Panes.
A partir d’aleshores el creixement de l’obra fou incessant fins 
les acaballes de la centúria, sota el priorat dels monjos que succeï-
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ren al pare Almenar (53), ja que en 1625 començà l’obra del tambor 
de la cúpula, on participà mossèn Guillem Roca (54) pel traspàs de 
Català. Eixe mateix any es col·locaren les claus de fusta daurada de 
les voltes, obra d’Orliens(55) i el 1626 Mellado construí la porta prin­
cipal (56), alhora que s’inicià la provisió de ferro per a l’elevació de 
la llanterna de la cúpula (57), treballs que es perllongaren durant 
1627, junt a d’altres referits als capitells de les columnes per part de 
Miquel Oviedo i Andreu Artic i als fonaments dels dos claustrets(58).
En el següent any, sembla que l’obra de l’església estava molt 
avançada(59), perquè, al mateix temps que Mellado treballava en les 
graderies (60), començaren a adquirir-se els taulells per a l’alicatat 
dels sòcols a Pere Rodríguez (61). Un temps després s’obriren els 
fonaments i s’inicià l’alçada de la sagristia per Antoni Badenes (62), 
començà la construcció de les cel·les (63) i els treballs per acabar les 
finestres de l’edifici(64).
El 1632 va concloure’s l’obra pètria del claustre major, encara 
que no es va cobrir totalment fins el priorat de fra Mateu Martí, puix 
de la seua visura s’encarregà Martí d’Orinda(65) -a qui s’encomana­
ren diversos treballs-. Més endavant, el 1635, Tomàs Mellado 
s'ocupà de l’obra del claustret de llevant, així com de millorar el 
claustre major(66).
El 1640, any de la bendició de l’església,l’espadanya restava 
conclosa ja que Joan Vidal, campaner, féu la campana major(67). Per 
últim, la construcció del claustret del capítol, o de ponent, varen rea­
litzar-la els pedrapiquers Pere Leonart Esteve i Pere Do amb pedra 
de Godella a partir de 1650 (68).
No obstant aquest avanç, l’obra del monestir continuà durant la 
resta del segle, bé millorant les parts edificades (69). bé afegint-ne 
d’altres, cas de les torres, de l’hostatgeria o del refectori(70), consti­
tuint-se en una de les obres més singulars de l’arquitectura religio­
sa valenciana en la primera meitat de la centúria en assimilar un 
ampli repertori constructiu i innovador programa ornamental, fidel
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reflexe al capdavall dels avanços experimentats per les tècniques i 
usos edilícis en eixe període.
L’església major (1621-1640)
Presenta una frontera rematada per pinacles sustentats en boles 
i una estilitzada porta bocellada encapçalada per un nínxol que no 
sembla original, de la mateixa forma que tres finestres que il·lumi­
nen l’interior del temple. Interiorment s’estructura en tres trams, 
creuer rematat per una espigada cúpula i capçalera.
Desapareguts els cors dels conventuals com també l’altar major(71), 
que no la pigmentació original dels paraments (72), l’edifici es cobreix 
per quatre airoses voltes de creueria estrellada i dues de simples, esquit­
xades per vint-i-quatre sorprenents claus de fusta daurades i policro­
mades de l’escultor aragonès Joan Miquel Orliens que es sobreposen a 
les de pedra. A més,cadascun dels trams queda emmarcat per elegants 
pilastes corinties coronades per fines cartel.les en el fris,sobre les que 
descansa un senzill arquitrau.
Les sis capelles laterals romanen separades del temple com és 
habitual en l’Orde i queden unides simètricament entre sí per la per­
foració dels robustos contraforts. Totes elles recorden passatges 
al.lusius a la Passió i denoten l’estil acadèmic en la configuració. 
Igualment, una austera espadanya de rajola s’alça des de 1639-40 en 
la part est del creuer.
Mentre que la cúpula (1621-1631), una de les primeres extrados- 
sades erigides en terres hispanes des de la de El Escorial (ens consta 
que l’any 1631 ja restava conclosa), queda sustentada per quatre pet­
xines esculpides amb els evangelistes damunt dels quals pren cos el 
tambor, l’intradós de la calota i la llanterna; espais excepcionalment 
decorat amb els més antics i millors esgrafiats policroms que fins el 
moment s’han datat en terres valencianes (c. 1642).
En la capçalera com en el transepte quatre portes donen pas al 
reraltar i als claustrets respectivament.
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sEs en aquesta peça capital de la cartoixa on participaren alguns 
dels artífexs més qualificats de l’època, entre els que destaquen 
Andreu Artic, Antoni Badenes, Marc Bonos, Francesc Català, Joan 
Claramunt, P. Foix, Bertomeu Fontanilla, Urbà Fos, Esteve 
Gramalles, R. Herrerro del Real, Tomàs Mellado, fra Antoni Ortiz, 
Miquel Oviedo, Francesc Padilla, Tomàs Panes, Jaume Rebull, 
Domènec Redolat, mossèn Guillem Roca, Joan B. Tormo, Antoni 
Torrera, Joan B. Vergara o Joan Vidal.
El reraltar (1630-1639) constitueix una peça independent del 
temple sobre la què s’eleva una cúpula sense tambor sustentada en 
petxines i la llanterna. Apareix íntegrament exomada amb esgrafiats 
bícroms de lèxic renaixentista que incideixen en el seu marcat 
caràcter eucarístic (sancta sanctorum). Es té constància que treba­
llaren en ell Rafael Mallorquí, Martí d’Orinda, Pallarès, Jaume 
Rebull i Joan B. Tormo i ací està soterrada la fundadora del cenobi.
Al seu costat es desplega l’excepcionalment espaiosa sagristia 
(1631-1633), habitació auxiliar de l’església, annexa a la capçalera, 
en el costat del Evangeli a la qual s’entra tant pel claustre gran com 
pel claustret de ponent (a través d’un vestíbul) i s’organitza per 
mitjà de tres trams, coberts per lluminoses voltres bufades decora­
des amb motius geomètrics de regust clàssic i sustentades per pilas­
tres fasciculades i discret entaulament. Els responsables de la seua 
configuració i embelliment foren Antoni Badenes, Agustí Cuevas, 
Pere Joan Espasa, Vicent Gazo, Antoni Miró, fra Antoni Ortiz, 
Bernat Ribaulo, mossèn Guillem Roca, Francesc Sayas, Joan B. 
Tormo i Guillem Vila.
El claustre major (1625-1673)
D’aquest claustre s’inspiraren els dos més menuts. Fou utilitzat
com a cementen des del 30 de març de 1640 i és d’unes proporcions ✓ _
considerables. Es obra de Tomàs Mellado i del seu gendre Gaspar 
Sancho fonamentalment, conjugant en escala més gran que la dels
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patis petits la típica disposició serliana d’arcades entre dintells. De 
la seua totalitat s’han perdut parcialment dos corredors, esdeveni­
ment que no ha restat prestància a la seua arquitectura en conservar- 
se un alt percentatge de l’obra pètria. Al seu voltant, menys en el 
corredor sud, s’organitzaven les 24 cel.les dels monjos.
El claustre de llevant (1635-1639)
Edificat amb pedra de Godella segurament, com els altres, és 
obra de Pere Azebedo i Antoni Miró i s’estructura en quatre corre­
dors que reiteren la clàssica disposició reinterpretada per Serlio 
d’arcades entre dintells, què vénen a confirmar el to desomamentat 
de l’arquitectura emprada en el monestir. Únicament l’erecció de 
pilastres toscanes en els estreps dels arcs, així com la motluració de 
les doveles, l’arquitrau, el fris i la cornisa li confereix cert contrast 
alhora que plasticitat externa.
Les capelles de Nostra Senyora del Pilar i de Sant Josep 
(1631-1639)
Aquestes capelles foren traçades per Martí d’Orinda i participa­
ren en la seua construcció Marc Bonos, P. Foix, Pau i Joan B. Tormo 
entre d’altres. Mostren ambdós voltes esquifades ressaltades per fai­
xes motlurades que en la intersecció presenten belles i imponents pet­
xines clàssiques, a més d’un fris corregut i un arquitrau lleugerament 
denticulat els quals descansen sobre apilastrats acanalats d’ordre 
dòric, reiterant globalment la disposició serliana d’arc entre dintells.
Les cel·les (1630-1673)
Foren erigides principalment a partir de 1633 i s’inspiraren en 
les de la cartoixa de Valldecrist. Els artífexs que participaren en la 
seua construcció foren Martí d’Orinda i fra Gaspar de Sanmartí 
(com a tracistes, amb el vist i plau d’Ortiz) i la participació d’Antoni 
Badenes, Pallarès, Pau, Jaume Rebull, Domènec Redolat, mossèn 
Guillem Roca, Gaspar Sancho o Joan B. Vergara.
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La cel·la del prior (1630-1633)
Habitacle de dimensions considerables, al què s’accedeix tant 
pel claustre com per un carrer emparrat que forma part de la façana 
principal, on es situa una portalada encapçalada per un escut d’he­
ràldica borbònica en l’anvers i un retrat en relleu de la fundadora al 
seu revers. Fou, juntament amb la costanera, la primera cel.la que es 
va edificar en el nou complex (1630), per la qual cosa tenen unes 
dimensions superiors a les demés, construïdes amb posterioritat (a 
partir de 1633) prenent com a model les homònimes d’Altura.
El claustre de ponent (1650-1660)
Transposició simètrica del claustre de llevant a partir del qual se 
disposen algunes de les dependències capitals de la cartoixa: locu­
tori, capella de Santa Anna, aula capitular o refectori, entre d’altres.
Fou el darrer dels claustres en edificar-se i en ell varen interve­
nir Pere Do, Esteve Gramalles, Joan Guillem, Pere Leonart Esteve i 
Domènec Redolat principalment.
L’aula capitular (1650-1657)
Ampul.lós recinte rectangular de quatre tramades cobertes per 
una volta tapiada amb llunetes, al qual s’entra per una porta semblant 
a la de la capella de Santa Anna -des d’on també s’accedeix al capí­
tol-. Presenta un sòcol de taulelleria, malauradament desapareguda, 
sobre el qual arranquen pilastres corinties a base de plaques que des­
cansen sobre mènsules foliades. A més, dues faixes d’esgrafiats (una 
més àmplia damunt del sòcol i altra més estreta en el fris) i un desen­
rotllat arquitrau denticulat proporcionen continuitat a l’espai -sola­
ment interromput en l’altar, puix denota ser obra de les acaballes del 
Set-cents-. Aquesta capçalera està rematada per columnes i pilastres 
corinties que la divideixen en tres parts,on s’obrin tres nínxols (dos 
laterals amb sants cartoixans, segurament Bru de Colònia i Hug de
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Lincoln, i el central més gran però buit on pogué romandre la 
Immaculada) i un poderós dintell finament treballat sobre el que apa­
reix un tant mutilada la representació escultòrica de la Trinitat.
El refetor (1656-1678)
Es una de les peces més espectaculars del complex i fou edifi­
cat per un nombrós equip de manobres i tallistes segurament a les 
ordres de Joan Guillem, Domènec Redolat i Gaspar Sancho. Aquest 
espai de sis trams, volta tapiada amb llunetes, pilastres toscanes 
(amb els daus decorats per motius geomètrics) sostingudes mitjan­
çant mènsules, fris amb esgrafiats bícroms (1678) i arquitrau denti- 
culat queda rematat en la testera per un Sant Sopar a la tempera de 
clara inspiració leonardiana, emmarcat magníficament amb fusta 
per les mateixes mans que les que confeccionaren les artístiques 
portes abans al·ludides, segurament.
Altres dependències
A banda dels edificis analitzats anteriorment en base a la seua 
importància en l’organització interna de la fundació i a la prestància 
de la seua arquitectura, ens ocupem tot seguit d’altres dependències 
no menys representatives, encara que sí més desconegudes pel que 
fa al període exacte del seua alçament i els artífexs que en ells par­
ticiparen.
La capella de difunts
Espai de reduïdes dimensions (6,12 m. x 1,96 m) rematat per un 
cupulí cegat a l’exterior, abillat de selectes esgrafiats i guixeries de 
filiació clàssica i pigmentació bicolor a base de blanc i marró.
El locutori
Construcció extremadament allargada (18,5 m. x 3, 22 m.) i 
rematada per cúpula sobre petxines, carent de tambor, i llanterna.
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Mostra un banc corregut en una de les parets, volta de canó, car- 
telles flanquejant la cúpula, testera de quart d’esfera sustentada en 
dues trompes en forma de petxina i porta de fusta tallada a l’en­
trada.
La capella de Santa Anna
Espai rectangular (7,48 m. x 6,70 m.) coronat per una cúpula 
rebaixada mancada de tambor sobre petxines. L’ornamentació 
esgrafiada (1674) a base de dues tonalitats ompli tots els paraments 
produint un efecte semblant a l’horror vacui, desplegant iconogra­
fia relativa als Pares de l’Església, la Immaculada Concepció, Sant 
Pere, ... entre angelets, caps de xiquets, figures antropomorfes i 
fauna diversa embrollada de simètrics roleus vegetals. Solament es 
lliura de l’adomament el sòcol, antany alicatat amb taulellets, i el 
maltractat altar d’escaiola policroma de la titular amb la Mare de 
Déu.
Les torres
Dessapareguda la torrassa idèntica que tancava l’ala nordocci-
dental, l’única que resta s’alça a través de tres plantes combinant
còmodes escales de tres trams en els pisos inferiors amb una gràcil✓
escaleta de caragol que comunica amb el terrat. Es, en suma, una 
construcció sòlida realitzada a base de la utilització de rajola vista 
en les cantonades dibuixant perfils denticulats i enlluit central de 
tonalitat ocre. Remata el conjunt, potser de caràcter defensiu, una 
cornisa coronada per boles i piràmids de regust escorialenc.
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NOTES AL CAPÍTOL VII
(1) A.H.N., Còdexs, 1.372 B, fol. 29. Vegeu la transcripció del document en l’Epfleg. 
Tanmateix, alguns dels benefactors d’aquesta cartoixa durant el segle XVII foren el 
bisbe d’Urgell Andreu Capilla, el notari de València Marc Antoni Bemich, Caterina 
Ferrer, Pere Corder, Pere Lluís Almúnia de Pròxita, mossèn Roc Llorenç Blanc, 
Llàtzer i Josep Carles del Mor o el comte de Parcent Constantí Cemesio, entre d’al­
tres.
(2) Vegeu els capítols 4 a 1’ 11 del manuscrit de Joan Baptista Giner.
(3) Vegeu el capítol VI dedicat entre d’altres als seus priorats.
(4) Ibídem.
(5) Ibídem.
(6) Vegeu el capítol XI, doc. 9 (A.P.P.V., protocols de Vicent Onyate, núm. 16.946).
(7) A.H.N., Còdexs, 1.372 B, fols. 53 i 54. Vegeu la transcripció del document en
l’Epíleg.
(8) A.H.N., Còdexs, 1.372 B, fols. 54-56. Vegeu la transcripció del document en l’Epíleg 
(A.H.N., Còdexs, 1.372 B).
(9) Sobre aquest artífex, vegeu el capítol IX.
(10) Vegeu el capítol XI, doc. 7 (A.R.V., Clero, llibre núm. 2.951, fol. 24 r.).







(18) Anteriorment transpaperades en el llibre de fàbrica de la cartoixa del Puig (A.R.V., 
Clero, llibre núm. 2.951) actualment es troben disponibles en la secció de fotografies 
de l’esmentat arxiu, amb la següent numeració: 513 i 514. Vegeu el capítol XIII.
(19) Vegeu el capítol XI, doc. 12 (A.R.V., Clero, llibre núm. 2.951, fols. 31 v.-33 v.).






(26) Sobre aquest artífex, vegeu el capítol IX.
(27) Ibídem.
(28) Després de descartar l’assolament del Cabeçol per a establir allí el definitu assenta­
ment de la cartoixa, s’encetaren les converses amb els conventuals franciscans de 
Sant Esperit de Gilet. Sobre aquestes possibilitats (A.H.N., Còdexs, 1.372 B, fols. 63 
i ss).
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(29) Vegeu el capítol XI, doc. 12 (A.R.V., Clero, llibre núm. 2.951, fols. 31 v.-33 v.).





(35) Vegeu el capítol XI, doc. 12 (A.R.V., Clero, llibre núm. 2.951, fols. 31 v.-33 v.).
(36) Ibídem.
(37) Ibídem.
(38) Malgrat que fins el moment cap document l’ha relacionat amb aquesta fàbrica (vegeu 
al respecte les aportacions de Pingarrón i Gómez-Ferrer Lozano, principalment), 
intuïm per la lectura d’aquest document que Roca estigué d’alguna manera relacionat 
amb la construcció de l’església de la Companyia, almenys pel que fa a la seua cúpu­
la, coetània a la d’Ara Christi. Sobretot aquest procés en relació a la cúpula cartoixa- 
na, regeu “La cúpula de la iglesia cartujana de Ara Christi. Gènesis, evolución y artí- 
fïces de su construcción”, en premsa.
(39) Els qualificats estudis dedicats a aquesta insigne fàbrica, fonamentalment per F. 
Benito, no han pogut precissar l’artífex i principal responsable del traçat i posterior 
alçament de la magnífica cúpula de la capella del Col.legi,si bé s’especula amb la 
possibilitat que fóra el pintor Matarana.
(40) Així es suposa des de les aportacions de Benito, F.-Bérchez, J. “Església i convent del 
Carme”, Catàleg de Monuments i Conjunts de la Comunitat Valenciana, tom II, 
Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, Generalitat Valenciana, València-1983, 
p. 444.
(41) Gómez-Ferrer Lozano, M. “La iglesia de la companía de la ciudad de València. El 
contrato para la finalización de las obras de su cabecera en 1621”, Archivo de Arte 
Valenciano, LX XIV, 1993, pp. 56-58.
(42) Arciniega García, L. El Monasterio de San Miguel de los Reyes, vol. II. Tampoc cal dei­
xar de banda la cúpula de l’església de la Universitat de Gandia (1634-1636), estudia­
da per Amadeo Serra en Gandia, 450 anys de tradició universitària (1549-1999), 1999, 
pp. 68-69.
(43) Ferrer Orts, A. “La cúpula de la iglesia cartujana de Ara Christi. Gènesis, evolución 
y artífices de su construcción”, en premsa.
(44) Vegeu el capítol XI, doc. 12 (A.R.V., Clero, llibre núm. 2.951, fols. 31 v.-33 v.).
(45) Sobre aquest artífex, vegeu el capítol IX.
(46) Vegeu el capítol XI, doc. 12 (A.R.V., Clero, llibre núm. 2.951, fols. 31 v.-33 v.).
(47) Cal reconèixer que Ortiz representà per als conventuals el paper de màxim responsa­
ble de les obres del complex entre 1611 i 1633, encara que amb interrupcions degu­
des a la seua participació professional en altres cartoixes. Fet que ve a explicar la 
recomanació expressa de Fontanilla perquè s’encarregara de l’alçament dels para­
ments del temple, assolint així aquest veí de les Alcubles la principal responsabilitat 
durant el període en què col.laborà.
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(48) A.R.V., Clero, llibre núm. 2.312, sense foliar. Hi ha notícies d’aquesta activitat des 
d’agost de 1621. Sobre Mellado, vegeu el capítol IX.
(49) A.R.V., Clero, llibre núm. 2.312. Anotacions des de juliol de 1623.
(50) A.R.V., Clero, llibre núm. 2.312. Anotacions des de març de 1624.
(51) A.R.V., Clero, llibre núm. 2.312. Anotacions des de maig de 1624: “Mas se concer-
tó con [e l ] maestro Thomàs Mellado, cantero de València, que ha de hazer los qua-
tro lienzos del claustro mayor, todos de piedra labrada de Godella, conforme a la 
traça que està (h)echa y lo ha de acavar dentro de ochó anos conforme al acto de la 
capitulación y concordia recivido por Bruno Mufioz, notario de València, en 28 de 
Abril de 1624, por precio de siete mil escudos... ”
(52) A.R.V., Clero, llibre núm. 2.312. Sembla que Francesc Català morí en novembre de l’es­
mentat any, circumstància que obligà a Tomàs Panes a concloure el sostre de l’església.
(53) Vegeu el capítol VI.
(54) A.R.V., Clero, llibre núm. 2.312, sense foliar. Des del mes d’abril el cobriment de 
l’església sembla estar molt avançat. Tanmateix, és a partir del mes de novembre de 
1625 quan apareix mossèn Guillem Roca treballant en el cimbori, l’estall dels quals 
estaven concertats en 1.920 lliures, segons anotació de gener de 1628. Roca també 
concertà l’obra de la sagristia en 370 lliures, segons anotació d’abril de 1632.
Amb tot, mossèn Roca va morir en el transcurs de l’any 1631, ja que fou el seu fill, 
anomenat el doctor Roca, qui s’encarregà de cobrar en el seu nom les quantitats pen­
dents de liquidació.
(55) A.R.V., Clero, llibre núm. 2.951, fol. 50 r. : “... y a 13 del mes de març [de  ] 1625, 
divendres y bon dia, se asentaren les roses daurades que estan en les claus de la ygle- 
sia, les quals les féu Juan Miguel de Orliens, offiçial de Çaragoça, que estava en 
Val(ènci)a. per preu de ( ) com està dit en altra part. ”
Sobre aquest artífexs, vegeu el capítol IX.
(56) A.R.V.,Clero, llibre núm. 2.312. Anotacions a partir d’octubre de 1626.
(57) A.R.V., Clero, llibre núm. 2.312. Anotacions a partir de novembre de 1626. Cal esmen­
tar ací que el "... dijous a 31 de dezembre [de ] 1626 se posà la bandereta y ora en lo 
cymbori, si bé no se acabà del tot en temps de aquest s(ant) pare [ fra Miquel Vicent 
Cuevas ], sinó en temps del p(ar)e d.Alvaro, sucçesor seu, lo qual li féu pa(v)ymentar 
la teulada y posar en perfi(c)çió" (A.R.V., Clero,llibre núm. 2.951, fol. 50 v.)
(58) A.R.V., Clero, llibre núm. 2.312. Anotacions a partir d’agost i desembre de 1627, res­
pectivament. Sobre Oviedo i Artic, vegeu el capítol IX.
(59) A.R.V.,Clero,llibre núm. 2.312. Anotacions de gener de 1628.
(60) A.R.V., Clero, llibre núm. 2.312. Anotacions a partir d’abril de 1628.
(61) A.R.V., Clero, llibre núm. 2.312. Anotacions a partir de maig de 1628. Sobre aquest 
artífex, vegeu el capítol IX.
(62) A.R.V., Clero, llibe núm. 2.312. Anotacions a partir de 1631. Badenes continuà els 
treballs de Roca en la sagristia, obra que fou visurada en juliol de 1633 per Francesc 
Sayas i Guillem Vila. Antoni Badenes també treballà des de juny de 1631 en la llan­
terna de la cúpula.
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(63) A.R.Y., Clero,llibre núm. 2.312. Anotacions a partir de 1631.
(64) A.R.V., Clero,llibre núm. 2.312. Anotacions a partir de 1631. D’igual forma, el fus­
ter Joan Baptista Vergara treballà en les portes del creuer de l’església des de desem­
bre del mateix any.
(65) A.R.V., Clero, llibre núm. 2.312. Anotació de gener de 1632.
Tanmateix, el cobriment del claustre no va concloure’s fins el priorat de fra Mateu 
Martí. Sobre d’Orinda, vegeu el capítol IX.
(66) A.R.V., Clero,llibre núm. 2.312.Anotacions a partir de setembre de 1635. En juliol 
d’aquest any els oficials d’Orinda i el mestre d’obra Antoni Torrera repararen el cim- 
bori pels danys ocasionats per un llamp. No obstant l’esmentada intervenció, en el 
mes d’agost de 1645 un altre llamp afectà la mateixa zona i l’encarregat de reparar­
ia fou el mestre d’obra Jaume Rebull.
(67) A.R.V., Clero, llibre núm. 2.312. Anotacions a partir de març de 1640.
(68) A.R.V., Clero, llibre núm. 1.683, fols. 22 v. i ss. Anotacions que comencen en el mes 
d’abril de 1650.
(69) A.R.V., Clero, llibre núm. 2.951, fols. 14 r.v. i 15 r. Anotació que refereix la partici­
pació dels mestres d’obra Joan Claramunt i del seu nebot Francesc Padilla en les 
obres de millora de la llanterna i cúpula de l’església, a partir de 1674. Vegeu el capí­
tol XI, doc. 19 (A.R.V., Clero, llibre núm. 2.951, fols. 14 r. v. i 15 r.).
(70) No hem trobat cap menció a l’obra de les torres ni a la de l’hostatgeria fins el 
moment.
(71) El retaule major fou obra de Joan B. Tormos. Sobre el mateix vegeu el capítol IX.
(72) A.R.V., Clero, llibre núm. 2.951, fol. 74 v. Puix durant el priorat de fra Bru Garí: “Se 
dio el color de rosa seca a la Iglesia ”.
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VIII LA DECORACIÓ ESGRAFIADA DEL CENOBI 
I LA SEUA DIFUSIÓ EN L’ARQUITECTURA 
VALENCIANA (1642-1710)

En consultar el vocable esgrafiat a 1’ enciclopèdia, ens trobem 
amb la següent definició:
“Tècnica decorativa, de probable origen italiano, utilizada 
para el exterior de los edificios. El esgrafiado consiste en la super- 
posición de capas de revoque con distinto color, generalmente blan- 
co, ocre, rojizo o amarillento. En determinadas zonas, según dibu- 
jo previo, se quita alguna de dichas capas, con lo cual queda al des- 
cubierto la inferior y se consigue una decoración policroma, resis- 
tente y barata. En Espafia se practico desde la època medieval 
(Segòvia) y tuvo difusión progresiva hasta el siglo XVIII, particu- 
larmente en Cataluna
Si bé el significat resumeix encertadament el mot, no deixa de 
paréixer-nos insuficient a la vista de les nostres investigacions, com 
tractarem de raonar. Per tant recorrerem a diversos estudis mono­
gràfics sobre el particular, com el que el 1913 publicà Ramon N. 
Comas sobre els esgrafiats barcelonins(2) que va definir com:
“El trazo o rasgueo abierto en una superfície material mas o 
menos duro, como por ejemplo, piedra, madera o metal, con lafuer- 
za de un instrumento punzante y cortante según los casos”, per a, a 
continuació, abundar en l’etimologia a través de les aportacions de 
R. Barcia:
“(...) un compuesto de dos voces: ex, que en este caso significa 
juera, y graphein, que equivale a escribir, diríamos que es una pala- 
bra que comprende dos conceptos: el ex,concepto de extraído, y 
graphein, que tiene la significación de dibujo; así tendríamos mejor 
indicada la idea de ser un dibujo precisado por extracción del 
material en el cual se ha aplicado. ”(3) Si atenem exclusivament l’ac­
ció d’esgrafiar, i entenem per tal el significat, ço és:
“Dibujar o hacer labores con el grafío sobre una superfície 
estofada o que tiene dos capas o colores superpuestos”(4), per tant 
podem arribar a la conclusió que la mencionada tècnica degué ser
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prompte coneguda en l’antiguitat i , en conseqüència, possiblement 
tant remota com la pròpia utilització de l’omamentació(5).
Potser l’acció d’esgrafiar fóra practicada per alguns pobles del 
Pròxim Orient, d’on pogué passar a Europa a través de la civilitza­
ció greco-llatina, perquè sembla que fou un recurs ornamental molt 
emprat per la fàcil, barata, efectista i ràpida aplicació a l’arquitectu­
ra, com demostren les al·lusions sobre l’esgrafiat que fa Plini el Vell 
en la seua Història Naturali6) i Vitruvi en Els Deu Llibres 
d ’Arquitectura™. Justament, gràcies a la romanització, la tècnica de 
l’esgrafiat pogué estendre’s geogràficament i aparegué en cultures 
tan definides com la bizantina i la islàmica, aquesta darrera de calat 
en la Península Ibèrica durant l’Edat Mitjana(8).
Tanmateix fou en el Renaixement quan l’esmentada fórmula de 
decoració arquitectònica experimentà un revival sense precedents i 
participà així de la busca de l’antiguitat que caracteritzà Itàlia durant 
el Quattrocento, perquè no solament es recuperava una tècnica que 
mai no estigué perduda, sinó que se la feia partícip, a més a més, de 
les extraordinàries possibilitats que oferia un nou repertori edilici i 
ornamental, en summa d’un atre vocabulari, recentment redescobert 
gràcies a la troballa de la Domus Aurea neroniana(9).
Des d’aleshores pogué desenrotllar-se un nou concepte de l’or­
namentació, lliure i creatiu a la mateixa vegada, íntimament lligat a 
la tècnica del fresc(10), que tanta acceptació i difusió experimentà a 
Itàlia i del que, posteriorment, encara que en menor mesura, d’altres 
regions de l’entorn, cas de l’actual República Txeca(11), o d’àmplies 
zones de la geografia espanyola com Castella, Aragó, Catalunya o 
València(12), llocs, aquests últims que, a pesar de no mostrar excep­
cionals mostres de pintura al fresc fins a les darreries del segle XVI 
i els inicis del segle XVII, sí que trobaren en l’esgrafiat una nova 
forma de donar sentit a l’arquitectura. Com ho vénen a demostrar 
els comentaris realitzats per diversos tractadistes actius a l’Espanya
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del segle XVII, com Gaspar Gutiérrez de los Ríos(13), Pau de 
Céspedes(14), fra Josep Sigüenza(15), Vicent Carducho(16), Francesc 
Pacheco(17), fra Llorenç de San Nicolàs(18) o Antoni Palomino(19).
En l’actualitat, els estudis fets a Segòvia, a Saragossa i Terol i a 
Catalunya -especialment a Barcelona-, contrasten amb el buit que 
presenten en el cas valencià.
A Segòvia foren Aurora de la Puente i Rafael Ruiz qui aborda­
ren ampliament els models d’esgrafiats i les tipologies i aprofundi­
ren en els orígens mudéjars d’aquesta tècnica. A Saragossa i Terol 
fou G. M. Borràs Gualis qui estudià la tècnica. A Barcelona cal des­
tacar les aportacions de Ramon N. Comas i les contribucions poste­
riors de J.M. Garrut, R. Pujol, P. Benavent o M. Casas, autors que 
vénen a complementar els estudis del primer.
A excepció de les valuoses aportacions d’Elies Tormo(20) i d’al­
gun puntual estudi de recent edició(21), l’estudi sobre l’esgrafiat 
arquitectònic en el cas valencià comporta un gran desconeixement 
en obres de major calat perquè se’n minimitza la importància.
Aquesta modalitat ornamental, a falta d’aportacions en sentit 
contrari, es troba perfectament representada en terres valencianes, 
especialment a les províncies de València i Castelló(22), entre la 
segona meitat del segle XVII i la primera dècada del segle XVIII, 
i és l’arquitectura religiosa la que més i millors exemples presen­
ta en l’actualitat. Si comparem l’extensa nòmina de convents, 
ermites, esglésies o santuaris amb els edificis civils que també 
mostren esgrafiats ens adonem d’una desproporció no ajustada a 
la realitat, potser atribuïble a la major versatilitat que sol experi­
mentar la vivenda privada. Té la particularitat de ser una decora­
ció que troba acomodament en els espais interiors fonamental­
ment, d’igual forma que la que es desenrotlla al sud d’Aragó, i 
diferent, en el mode d’aplicació a Segòvia o Barcelona, que 
s’acomoda habitualment en les façanes; a més d’utilitzar reperto­
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ris ornamentals d’inconfusible inspiració renaixentista, basats en 
un lliure, particular i reiteratiu tractament del grutesc que, segura­
ment, proporcionarien als seus creadors les estampes, gravats, 
làmines o llibres a l’ús(23).
L’esplendor de la decoració esgrafiada valenciana ve a coinci­
dir amb l’interval produït entre els anys 1642 -any de l’inici de l’e- 
xomació de l’intradós de la cúpula de l’església major de la cartoi­
xa d’Ara Christi(24) -i 1712-data en la qual finalitzà la reforma de 
l’arxiprestal del Salvador de Requena(25), on es mostra la utilització 
d’esgrafiats d’extraordinaris paral·lelismes amb la pràctica en terres 
aragoneses(26). Mostra d’això és la seua utilització en alguns edificis 
civils (27), encara que els millors i més abundants exemples els tro­
bem en l’arquitectura religiosa. Amb la particularitat de ser una 
decoració que s’acomoda en els espais interiors, paral·lelament al 
turolenc i en contraposició a l’esgrafiat segovià i català -utilitzats 
majoritàriament en les façanes-, pel seu vocabulari d’inspiració 
clàssica lliurement conjugat (cistelles amb fruits, fauna diversa, 
figures humanes i híbrides, fistons, garlandes, grutescos, masca­
rons, repertoris de temes a candilieri, volutes vegetals,...), així com 
per la variada gama cromàtica que mostra en favor d’uns programes 
de de simbologia eucarística i mariana.
Mentre que la tècnica consistia, bàsicament, en l’execució per 
part dels pintors o escultors d’una sèrie de cartrons amb dibuixos 
que, posteriorment, es foradaven amb agulles per a disposarse des­
prés en la superfície a decorar. Amb un estergidor ple amb pols de 
carbó es refregaven les plantilles quedant estampats els contorns en 
les parets, prèviament preparades amb dues capes de cals i arena 
amb el color desitjat i d’altra de guix blanc polida amb pols de mar­
bre. Començava llavors la labor de l’esgrafiador, possiblement un 
especialista en daurats quan no un oficial del gremi d’obrers de vila, 
qui amb un punxo retallava hàbilment els dissenys plasmats en les 
parets (28).
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Tanmateix, mentre que les províncies de Castelló i València 
ofereixen múltiples exemples d’esgrafiat, aquest no sembla estar 
representat d’igual manera en terres alacantines.
Malgrat de no estar conclosa la tasca referida al cens i l’estudi de 
tots els edificis que varen acollir aquesta modalitat decorat i va en 
l’àmbit valencià, aquesta es detecta en l’església de Nostra Senora de 
Loreto(29) y en 1’eraiitori.de Jesús Pobre(30) en Dénia, així com en el 
claustre de la Universitat del col.legi de Sant Doménec(31) en Oriola.
Major número d’exemplars mostra, com s’ha dit, la zona septen­
trional; casos de l’ermita de Sant Pau(32) en Albocàsser, de l’ermita de 
Sant Benet i Santa Llúcia(33) en Alcalà de Xivert, l’antiga església 
major de la cartoixa de Valldecrist(34) en Altura, l’església de Sant 
Miquel(35) en Castelló de la Plana, el santuari de la Verge de l’Infant 
Perdut(36) en Caudiel, l’església de la Verge de la Misericòrdia(37) en
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Geldo, l’església de Nostra Senyora dels Angels(38) en Mascarell, l’es­
glésia de la Sang(39) i l’ermita del Calvari(40) en Nules, l’església de la 
Verge del Pópulo(41) en Olocau del Rei, l’ermita de Santa Bàrbara(42) en 
Salzedella, l’antic col.legi de Jesuïtes(43) i l’església de Sant Joaquim i 
Santa Anna de l’antic convent de mercedaris(44) en Sogorb, el santua­
ri de la Verge de la Salut(45) en Traiguera, l’ermita de la Mare de Déu 
del Llosaf46* en Vilafranca o el primitiu monestir de Sant Pasqual 
Bailón(47) en Vila-real.
Encara que sembla que on en major mesura quallà la pràctica de 
l’esgrafiat, a les evidències ens remitim, fou en les proximitats i en la 
pròpia capital valenciana, com l’església de Nostra Senyora de 
l’Assumpció(48) en Alaquàs, l’església de Sant Antoni Abat(49) en 
Alginet, l’església de l’Anunciació(50) en Aldaia,l’església de Nostra 
Senyora dels Angels(51) en Aras de los Olmos, l’església de Nostra
V
Senyora dels Angels(52) en Benavites, l’església de Santiago Apòstol(53) 
en Benicalaf, l’església de Sant Vicent Màrtir(54) en Benimàmet, l’es­
glésia de Nostra Senyora dels Angels(55) en Xulella, l’antiga església 
de Nostra Senyora dels Dolors(56) en Genovés, el refectori del mones­
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tir de Santa Maria (57) en el Puig, l’església de Nostra Senyora dels 
Àngels (58) en la lesa, l’església del convent de Nostra Senyora de 
Loreto(59) en l’Olleria, l’església de Sant Sebastià(60) en la Llosa del 
Bisbe, l’església de l’Assumpció de Nostra Senyora (61) en Llíria, 
l’església de la Santa Creu (62) en Llombai, l’església de Sant 
Llorenç(63) en Massalfassar, l’església de Santa Maria la Majof6^  en 
Oliva, l’església de Sant Miquel (65) en Quart de les Valls, l’antic 
convent del Carme(66) en Requena, les esglésies de Santa Maria(67) i 
del Salvador (68) en Sagunt, l’església de la cartoixa de Portaceli(69) 
en Serra, l’església de l’Assumpció de Nostra Senyora (70) en
V
Torrent, l’església de Nostra Senyora dels Angels (71) en Torres-
s
Torres, l’església de Nostra Senyora dels Angels (72) en Toixa i la 
Reial Basílica de Nostra Senyora dels Desemparats (73), l’església de 
Sant Andreu (reconvertida sa advocació a Sant Joan de la Creu)(74), 
l’església de Sant Esteve(75), l’església de l’antic convent del Carme 
(hui parròquia de la Santa Creu) (76), l’església de Sant Joan de 
l’Hospital(77), l’església de Sant Valer i Sant Vicent Màrtir(78), una de 
las escales del primitiu col.legi de Sant Pau (79), l’església 
del Salvador (80), l’església del cenobi de Nostra Senyora dels
N.
Angels (81),l’església de Santa Llúcia(82), l’església de l’antic mones­
tir de Sant Vicent de la Roqueta (en l’actualitat temple de Crist 
Rei) (83), l’antiga Casa Professa de la Companyia de Jesús (84) en 
València. Així com la capella reial del castell (85) i el monestir 
de Santa Clara (86) en Xàtiva i l’església de Nostra Senyora de la 
Salut(87) en Xirivella.
En l’actualitat l’esgrafiat valencià, a més de desconegut, es 
troba en la majoria dels casos mancats d’una major atenció, en base 
a la seua extraordinària bellesa i colorit.
La cartoixa d’Ara Christi mostra, sens dubte,un dels conjunts 
més interessants en quant a esgrafiat arquitectònic,en oferir variats 
dissenys i pigments en la cúpula i en el reraltar de l’església, de la 
sagristia, en algunes capelles o en el refectori.
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Particularment són excepcionals els esgrafiats de la cúpula - 
dividida en vuit registres-, de la llanterna i del tambor,on es com­
binen variades composicions simètriques de simbologia cristolò- 
gica i mariana d’intensa coloració blava i marró sobre blanc d’ex­
traordinari impacte òptic. Aquests ornaments, però, fa temps que 
romanen en un precari estat de conservació, a més de perillós, 
encara que recentment s’ha reparat el forat que presentava l’ex- 
tradós de la cúpula, focus d’humitats de fatals conseqüències 
estructurals.
Els esgrafiats del reraltar i de les capelles (dels difunts i de 
Santa Anna) presenten, també, una pèssima conservació general - 
especialment a les parets-, alhora que una profusió propera a Vho­
rror vacui junt a la uniformitat cromàtica -marró sobre fons blanc- 
on no es deixà cap espai per decorar dintre de les directrius d’aquest 
motiu ornamental: simetria,temàtica religiosa, etc.
Tot en conjunt converteix aquestes dependències en magnífics 
exponents del que l’esgrafiat va significar per a l’arquitectura en la 
segona meitat del s. XVII.
Finalment, la sagristia, l’aula capitular i el refetor representen 
una major discreció decorativa, ja que mentre que la primera mos­
tra aquest ornament en les voltes bufades en forma d’acassetonats 
motius inspirats en la tradició clàssica -com també succeeix en la 
capella mortuòria-, els esgrafiats del segon es concentren en dues 
faixes, la una damunt del sòcul de taulelleria ceràmica malaurada­
ment desapareguda i l’altra formant part del fris corregut de l’en- 
taulament. Els del refectori es concentren en el fris, apilastrats i arcs 
faixons fonamentalment, compartit tots tres àmbits la coloració 
amarronada sobre fons blanc com s’ha vist en altres dependències.
Respecte a l’autoria cal significar, com s’ha dit, que va estar a 
càrrec per Francesc i Josep Campos, J. Taverner, G. Escrivà,V. 
Izquierdo, Jaume Navarro, Vicent Fenollosa, Josep Redolat i Jaume 
Rebull, entre d’altres. Tanmateix, la dilatada cronologia de la còns-
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trucció del conjunt on participaren nombrosos artífexs, juntament 
amb les dates que apareixen tant en un parament de la capella de 
Santa Anna (1674) com en una cartel.la del refectori, que indica 
l’any 1678, fan sospitar igualment en una posterior intervenció del 
mestre d’obra Joan Claramunt -possible autor dels esgrafiats de la 
cúpula de la basílica de la Mare de Déu dels Desemparats a la ciu­
tat de València i de la cúpula del temple major de la cartoixa de 
Valldecrist d’Altura-, després de reparar el 1674 la cúpula de l’es­
glésia principal de la cartoixa del Puig (88).
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Des de la possessió de l’alqueria dels Roig pels monjos cartoi­
xans en 1585 fins la pràctica finalització de les obres relatives al 
refectori cap al 1660(1), nombrosos artífexs (en qualitat d’algepsers, 
arquitectes o tracistes, calcinaires, campaners, ceramistes, escultors, 
ferrers, fusters, llibrers, mestres d’obra o obrers de vila, orfebres, 
pedrapiquers, pintors, rajolers i tallistes, entre d’altres)(2) participa­
ren en l’edificació de la cartoixa d’Ara Christi.
De la seua presència en diverses fases de l’evolució edilícia del 
complex ens ocupem en aquest capítol, conscients de la importàn­
cia que suposa la reconstrucció dels seus perfils per entendre una 
part substancial de la història de la fundació(3), en particular, com 
també d’una part de l’art valencià d’aquest període, en general. Per 
tal motiu, no hem dubtat en tractar la particular contribució que rea­
litzaren al complex figures capitals com les de Francesc Català, 
Tomàs Mellado, Joan Miquel Orliens, fra Antoni Ortiz, mossèn 
Guillem Roca, fra Pere Ruimonte o fra Gaspar de Sanmartí per 
exemple, juntament amb l’activitat d’altres artífexs aparentment 
menors però sense els quals, com és obvi, la fàbrica no haguera pro­
gressat ni tan sols perfeccionat convenientment.
AGREDA. Miquel de
Rajoler de Benimàmet. Tenim constància que subministrà rajo­
la per a la fàbrica de Sant Miquel dels Reis en 1591(4). Entre el mes 
de maig de 1623 i juliol de 1624 s’ocupà de fer la rajola en el forn 
que tenia la fundació(5).
ALBERT. Joan
Criat de l’obra? Se’l documenta en el mes de març de 1657(6). 
ALCÓN
s
Pedrapiquer. Únicament apareix documentat en el mes de juliol 
de 1620 arrancant pedra d’una pedrera(7).
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ALEM
Pedrapiquer. Només apareix en el mes d’agost del 1620 arran­
cant pedra d’una pedrera(8).
ALFORGA/DE LA FORGA. Pere
Criat de l’obra? Solament rep dos pagaments en juliol i novem­
bre de 1660 pel seu treball(9).
ANTÓN, el català
No tenim constància del seu ofici o ocupació, ja que solament 
se’l menciona el mes de setembre de 1620 transportant arena(10).
ANTÓN, el menor 
✓
Pedrapiquer. Únicament apareix documentat en el mes de març 
de l’any 1620 arrancant pedra d’una pedrera(11). Pogué ser fill 
d’Antoni Bayle.
ANTONI. Francesc
Carreter. Solament apareix en el mes d’agost de 1619 fent un 
port de pedra(12).
ANOS. Francesc
Mestre d’obra? Apareix en 1612 juntament amb fra Antoni 
Ortiz en la construcció del claustre de l’alqueria(13). D’origen caste­
llà, consta que durant el cobriment del mateix tingué un accident 
amb Ortiz i Miquel Llordella al caure del bastiment. Per fortuna 
l’esglai no tingué majors conseqüències, encara que fou considerat 
un miracle(14).
ARAGONÈS. Josep
Criat de l’obra? Se’l documenta entre febrer i març de 1658(15).
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ARCÓN. Miquel
Pedrapiquer. Rep un pagament en gener de 1652(16).
ARCOS (ARCOSLI?). Francesc*
Obrer de vila. Únicament apareixen dos pagaments pels seus 
serveis l’any 1612, sense especificar l’obra que realitza(17).
ARTIC. Andreu
Oficial de mossèn Guillem Roca. Apareix documentat el mes 
d’agost de 1627 per haver encerat l’església i, juntament amb 
Miquel Oviedo, treballant en els capitells de les pilastres del mateix 
edifici(18). Amb anterioritat i posterioritat a la seua col·laboració en 
la cartoixa del Puig tenim notícia de la seua activitat(19).
AUTOR. Jerònim
No tenim constància del seu ofici, si bé és cert que treballà en 
uns fonaments durant el mes de novembre de 1627(20).
AUTOR. Tomàs
Es de suposar que era germà de l’anterior. Tampoc tenim cons­
tància del seu ofici, ja que sols apareix treballant en uns fonaments 
en el mes de novembre de 1627(21).
ÀVILA. Joan de
Criat de l’obra? Documentat el mes de març de 1653(22).
AZEBEDO. Pere
Pedrapiquer del Puig. Apareix documentat entre agost de 1620 
i gener de 1639 treballant en una pedrera. Solament una anotació 
referida a agost de 1637 l’esmenta en relació a la pedra d’un claus­
tre, possiblement el de llevant(23).
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AZNAR. Francesc
Criat de l’obra? Se’l documenta en març de 1656(24).
BADENES. Antoni
Obrer de vila. Se’l documenta entre juny de 1631 i desembre de 
l’any 1634, solament o junt als seus germans. Col·laborà en diversos 
treballs: fent la paret d’un pou, treballant en la llanterna de la cúpula 
i en la teulada de l’església, en les tàpies de l’hort de la prioria, en les 
cel.les, en el rellotge, en la sagristia, en el cimbori (juntament amb els 
seus germans), en la porta principal de l’església i en el forn(25).
Respecte a la seua biografia, solament podem afegir que el 1623 
es va examinar per a obrer de vila, sent el seu padrí Francesc 
Arboreda(26).
BADENES. Antoni (germà de)
Sembla que fou un dels germans anònims de Badenes que tre­
ballà a les seues ordres. Apareix documentat entre octubre de 1631 
i febrer de 1632 en diversos treballs en la cel.la prioral, en la sagris­
tia, en la porta principal de l’església i en el forn(27).
BALTASSAR
Obrer de vila. Documentat entre els mesos de setembre i 
novembre de 1620, sabem únicament que treballà en el celler i en la 
casa de la carn(28).
BARREDA. Santos de
Pedrapiquer. Sols tenim notícia de la seua activitat en el mes de 
novembre de 1611 com arrancador de pedra en una pedrera(29).
BARTOLOMÉ. Pere
Criat de l’obra? Únicament apareix una liquidació al seu nom el 
mes de març de 1657 (30).
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B AYLE. Antoni
Pedrapiquer. La seua activitat es documenta entre el mes de 
febrer de 1619 i el mes de maig de 1624 com arrancador de pedra 
d’una pedrera(31).
BELTRANET
Pedrapiquer. Fou company d’Antoni Bayle i se’l documenta 
entre el mes de juny de 1621 i el de novembre de 1623 no sols com 
arrancador de pedra d’una pedrera, sinó també com a carreter(32).
BENET
Calcinaire de Rafelbunyol. Apareix entre febrer de 1620 i març 
de 1624 subministrant cals a l’obra (33).
BERNAT
Criat de l’obra. Apareix realitzant diversos treballs accessoris 
entre els mesos de juliol i desembre de 1623 (34).
BERNET / VERDET. Antoni
Criat de l’obra? Membre de la família dels Bemet, possiblement 
originària de Montcada, se’l documenta en juliol de 1654 i en agost 
de 1657 (35).
BERNET / VERDET. Bernat
Rajoler de Montcada. Apareix subministrant material a l’obra 
des de maig de 1654 endavant(36).
BERNET. Felip
Criat de l’obra? Possiblement fill de Bernat, apareix documen­
tat des de març de 1658 (37).
BERNET/ VERDET. Josep
Rajoler. Se’l documenta entre maig i juny de 1651 (38).
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BERNET. Miquel
Criat de l’obra? Se’l documenta en setembre de 1651 (39).
BERNET. Vicent




Criat de l’obra. Únicament apareix en novembre de 1611 treba­
llant en l’obra(41).
BIELA
Mestre campaner. Considerat com a un gran oficial, féu una 
campana que es va fondre el 8 de febrer de 1640 i fou beneïda pel 
pare Oliver el 12 de març de l’esmentat any i batejada amb els noms 
de Tomàs, Josep, Anna, Dorotea, Bàrbara i Sergi entre d’altres (42).
BONET / VONET. Gaspar
Calcinaire. Apareix un pagament al seu nom en abril de 1655(43).
BONET. Jaume
Criat de l’obra? En el mes d’abril de 1652 i 1653 se’l docu­
menta en l’obra(44).
BONET. Joan
Criat de l’obra? Possiblement parent dels anteriors, rebé un 
pagament en març de 1653 (45).
BONOS. Marc
Mestre d’obres. Se’l documenta en novembre de 1631 en l’es- 
tall de l’alabastre de l’església i del cimbori, amb P. Foix, i per 
l’alabastre de la capella de Nostra Senyora del Pilar(46).
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BOSSERO (BOYSERON?). Antoni
Pedrapiquer. Pel seu cognom sembla estranger. Se’l documenta 
en abril i maig de 1620 arrancant pedra d’una pedrera(47).
CABOTÀ. Francesc
Criat de l’obra? Potser familiar dels següents artífexs, apareix 
documentat des de desembre de 1654 (48).
CABOTÀ. Josep
Criat de l’obra? Des de març de 1657 es documenten pagaments 
al seu nom (49).
CABOTÀ. Macià
Criat de l’obra? En juliol de 1660 es registra una liquidació pel 
seu treball(50).
CAMPOS. Francesc
Tallista. Apareix treballant en la talla de l’obra entre març de 
1642 i novembre de 1644(51).
CAMPOS. Josep
Tallista. Se’l documenta des del mes de març de 1642 (52).
CAMPOS. Tomàs
Criat de l’obra? El suposem parent dels anteriors, rep un paga­
ment pel seu treball en maig de 1651 (53).
CARBONELL. Antoni
Criat de l’obra. Apareix documentat en abril de 1624 (54). 
Novament el trobem treballant en el complex cartoixà des d’octubre 
de 1651 (55).
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CARBONELL. Antoni (fill de)
Criat de l’obra. Se’l documenta entre 1651 i 1656 (56).
CARBONELL. Joan
Criat de l’obra. Apareix documentat des d’abril de 1651 enda­
vant realitzant treballs de tapiador (57). Amb Antoni, foren els dos 
membres de la família més actius en l’obra del complex entre els 
anys 1651 i 1660.
CARBONELL. Joan (menor)
Criat de l’obra? Possiblement fill de l’anterior, es registra un 
pagament al seu nom en abril de 1656 (58).
CARBONELL. Josep
Criat de l’obra? Se’l documenta entre abril de 1652 i agost de 
1654 (59).
CARBONELL. Marc
Criat de l’obra? Se’l documenta entre abril i setembre de 1651 
com a tapiador(60).
CARCAXONA. S.
Criat de l’obra. Apareix documentat en juliol de 1613 (61).
CARINENA. Miquel de
Carreter. Apareix transportant pedres el mes de març de 1622(62).
CARRATALÀ / CALATARÀ. Joan
Criat de l’obra? Se’l documenta entre febrer i març de 1658 
com a tapiador del refectori i de la cuina amb dos fills (63).
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CARRATALÀ. Joan (menor)
Criat de l’obra? Segurament un dels dos fills de l’anterior, se’l 
documenta en març de 1658 (64).
CARRATALÀ. Mateu
Criat de l’obra. La seua presència en l’obra apareix documenta­
da entre març de 1622 i abril de 1623 (65).
CASANY / CASANS / CASALS. Antoni
Rajoler de Montcada. Subministrà rajoles a l’obra entre maig 
del652 i abril de 1653 (66). Possiblement fora parent dels artífexs 
amb idèntic cognom.
CASANY. Francesc
Criat de l’obra? Documentat entre març de 1653 i desembre del 
següent any (67).
CASANY. Jacint
Rajoler (segurament de Montcada). Se’l documenta en agost de 
l’any 1651 (68).
CASANY. Joan
Criat de l’obra? Apareixen dos pagaments al seu nom en octu­
bre i novembre de 1654(69).
CASANY. Pere
Criat de l’obra? Des d’abril de 1653 fins març de 1655 es troba 
actiu al cenobi(70).
CASANY. Vicent




Obrer de vila. Solament se’l cita en relació amb un cobrament 
de 372 lliures en l’any 1588 per l’església de la conreria (possible­
ment la capella de l’alqueria dels Roig)(72).
CASAS. Francesc
Calcinaire. Subministrà cals durant el mes d’abril de 1611(73).
CASTELLAR
Calcinaire. Subministrà cals en el mes de novembre de 1620(74).
CASTELLAR. Francesc
Criat de l’obra? Segons la documentació liquidà uns comptes 
els mesos de març i setembre de 1651 (75).
CASTELLAR. Joan
Criat de l’obra? Se’l relaciona en abril de 1657 (76).
CATALÀ. Francesc
Mestre d’obra. Entre els artífexs que dugueren avant la respon­
sabilitat de la traça del cenobi apareix amb freqüència la figura del 
mestre Català. Així, el trobem amb Sanmartí, Ortiz, Ruimonte i 
Roca des de gener de 1620 fins a febrer de 1621 (77). Amb posterio­
ritat, 1624, i en col·laboració amb Tomàs Panes, concertà el cobri­
ment de l’església fins que la seua mort cap a novembre d’eixe any 
deixà al segon aquesta responsabilitat(78).
Amb anterioritat, Català havia participat en diverses inspec­
cions de l’obra nova de l’església de Sant Esteve de València entre 
els anys 1604 i 1614 (79), en la visura d’unes cases que els jesuïtes 
volien comprar en la capital per tal de poder edificar l’església i 
altres dependències de la Casa Professa en 1611 (80), així com en la 
construcció d’algunes de les navades de l’església de Sant Andreu
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des de 1612. Edifici on posteriorment apareix, junt a sa muller, com 
a fiador de Joan Baixet(81). També hi ha constància que en abril i 
octubre del 1622 visurà amb Jerònim Negret, Francesc Arboreda i 
Jerònim Larranyaga la nova torre de l’església de Sant Martí a 
València(82). Acció que repetí els anys 1622 i 1624 respecte a l’obra 
de la torre de Xèrica, realitzada pel pedrapiquer Domènec Frasnedo 
i traçada possiblement per fra Antoni Ortiz (83\ Per últim, hi ha notí­
cia que el 1623 apadrinà en el gremi d’obrers de vila l’aspirant Pere 
Gràcia(84).
CATALÀ rill / CATALÀN. Francesc
Criat de l’obra. Apareix treballant en l’obra entre maig i des­
embre de 1622 (85). Possiblement es tracta de la mateixa persona el 
Francesc Català que entre els mesos de gener i maig de 1657 treba­
lla en el complex, concretament en el refectori(86).
CATALÀ. Joan
Criat de l’obra? Potser parent de l’anterior, se’l relaciona en el 
mes de juliol de 1651 (87).
CERDÀ. Francesc
Ferrer. El mes de març de 1640 subministrà metall per a fondre 
la campana major de l’espadanya de l’església(88).
CHAOUES. Jaume
Pedrapiquer. Possiblement d’origen francès, apareix treballant 
per a la fundació entre els mesos de maig i desembre de 1651 (89).
CHELVA. Francesc de
Pedrapiquer. Solament se’l relaciona en desembre de 1621 
arrancant pedra d’una pedrera(90).
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CHULVI / JULVI
Calcinaire de Rafelbunyol. Portà cals a l’obra entre novembre 
de l’any 1619 i gener de 1623 (91).
CINTO. fra Martí de
Mestre d’obra. Cartoixà que va ajudar a fra Pere Ruimonte entre 
els mesos de març i maig de 1619 (92).
CLARAMUNT. Joan
Mestre d’obra. Concertà amb la comunitat cartoixana la repara­
ció de la llanterna i la cúpula de l’església major del cenobi, per 
preu de 350 lliures. En l’obra, la qual començà el 6 de juny de 1674 
i degué concloure’s el 6 d’octubre del mateix any -festivitat de Sant 
Bru-, participà també Francesc Padilla, nebot de Claramunt{93).
Les noticies referides a d’aquest mestre d’obra comencen a ser 
nombroses, puix es té coneixement de l’obra de l’església que el 
1652 acordà amb la Comunitat de Pescadors de València (94), com 
també de la seua participació el 1655 en la construcció de la cúpula 
i el campanar de l’església major de la cartoixa de Valldecrist(95); de 
la visura que, amb Dídac Ballester, féu el campanar de l’església de 
Sant Andreu de València (96), o de la inspecció realitzada el 1672, 
juntament amb l’abans esmentat i els pedrapiquers Pere Leonart 
Esteve i Bertomeu Mir, de l’arc toral del mateix temple (97).
COMES. Antoni
Criat de l’obra? Està documentada la seua col·laboració en el 
complex cartoixà entre maig i setembre de 1651, agost a desembre 
de 1653 i gener de 1654 (98).
COMPANY. Francesc
Criat de l’obra? Germà de Miquel i segurament parent dels 
altres arífexs del mateix cognom, apareix relacionat amb l’obra del 
cenobi el mes de maig de 1651 i el de novembre de 1656 (99).
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COMPANY. Marc
Criat de l’obra? Documentat en abril, maig i setembre de 
1651(100).
COMPANY. Miquel
Criat de l’obra? Apareix en desembre de 1655, novembre de 
1656 i març de 1658 (101)
CONDE / COMPTE. Pere
Pedrapiquer. Realitzà entre les acaballes de 1611 i el transcurs de 
1612 la portalada d’entrada al cenobi(102). El seu nom també apareix 
esmentat entre els artífexs que ultimaven la construcció de les dues 
primeres navades de l’església de Sant Esteve a València, en 1612(103).
CORREGER. Maties
Criat de l’obra? Se’l documenta els mesos de maig de 1651 i de 
juliol de 1653 (104).
CORREGER. Onofre
Criat de l’obra? Segurament parent de l’anterior, es troben dues 
liquidacions al seu nom en juny de 1651 i en abril de 1652 (105).
CORTELLAR. Miquel
Calcinaire de Rafelbunyol. Subministrà cals durant el mes de 
gener de 1620 (106).
COTÍ. Joan
Criat de l’obra. Liquidà uns treballs el mes de març de 1657 (107).
CRISTOBALICO (major)
Criat de l’obra. Es localitza en la documentació un pagament en 
novembre de 1611 (I08).
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CRISTOBALICO (menor)
Criat de l’obra. Fill de l’anterior, també tenim documentada la 
seua presència en l’obra en el mes de novembre de 1611(109).
CUEVAS. Agustí
Fuster. Col·laborà amb Vicent Gazo i l’italià Bernat Ribaulo en 
la realització dels calaixos de la sagristia, durant el darrer priorat de 
Joan Baptista Giner (110). Agustí sembla que va formar part -desco­
neixem el grau de parentesc- de la família del mateix cognom for­
mada per Josep i Domènec, reconeguts retaulistes de la segona mei­
tat del s. XVII. Dada reforçada, a més, per la pervivència del seu 
nom en un dels fills de Josep Cuevas, segons es desprèn del seu tes­
tament en 1708 (111).
De la seua activitat ens consta que el 1669 fou demandat, junt 
el daurador Lluís Campos,pel trencament del bastiment del retaule 
major del temple de Sant Andreu a València (112). Així com per la 
fmalització del retaule de la capella de la Comunió de l’església de 
Sant Martí a la mateixa ciutat, el qual no havia acabat Joan Baptista 
Tormo per òbit, el 1674 (113).
CEBRIÀ. Pere
Oficial. Se’l menciona com a un jove i bon oficial preparant la 
cals i fent morter en grans muntons en els inicis de 1621(114).
DAZI. Tomàs
Obrer de vila. Documentat durant els mesos de setembre i octu­
bre de 1625 treballant en l’obra de la conreria, juntament amb M. 
Llordella(115).
DELGADO. Alons
Criat de l’obra? Està documentada la seua presència en el mes 
de març de 1657 (116).
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DELLA. Pere
Obrer de vila. Apareix documentat en juliol de 1613(117), segura­
ment en l’obra del claustret de la conreria i les seues cel.les (118). 
Respecte a la seua biografia, podem afegir que era nebot de fra 
Antoni Ortiz, que en 1623 era el majoral del gremi i que en l’any 
1645 realitzà una obra en la casa del gremi de fusters (119).
DEXADO. Pere
Pedrapiquer. Sols detectem la seua presència durant el mes de 
novembre de 1611 arrancant pedra d’una pedrera (120). Potser esti­
gués emparentat amb el pedrapiquer Antoni Dexado (121).
DO. Pere
Pedrapiquer. Apareix al costat de Pere Leonart treballant en el 
claustret de ponent entre abril de 1650 i juliol de 1659 (122).
Possiblement parent del també pedrapiquer Joan Do, sabem que 
en 1650, amb Pere Leonart, atorgà àpoca per l’execució d’una grada 
i uns xapats en la capella del S. Crist del temple de Santa Caterina 
en València (123), el 1653 consta com a clavari de l’ofici de pedrapi- 
quers(124). Poc després,en 1656, juntament amb P. Leonart, i els mes­
tres d’obra Felip Blasco, Jerònim Beixer, Josep Montero i Josep 
Artigues, visurà el sostre de l’església del convent de Sant 
Gregori(125); mentre que en 1659, amb P. Leonart -en qualitat de mes­
tres d’obra-, participà en els fonaments de l’església del convent del 
Pilar {126) i el 1660 treballà en un dels pilars torals de la Seu valen­
ciana (127).
DOMÈNEC, milanès/ l’italià
Pedrapiquer. Va estar treballant durant 9 mesos, aproximada­
ment, en els fonaments i la maçoneria de l’església major amb 
Bertomeu Fontanilla -encara que apareix documentat entre abril de 
1621 i juliol de 1622-, així com arrancant pedra en una pedrera(128).
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DOMÍNGUEZ. Vicent
Fuster. Actiu en l’obra entre març i abril de 1640 treballant en 
l’aparell de la campana major(129).
ESCRIVÀ. G.
Tallista.El mes de novembre de 1644 cobra el treball de talla 
realitzat en el cenobi(130).
ESPASA. Pere Joan
Fuster. Durant el segon priorat de fra Josep Columna treballà, 
sent novici,en els calaixos dels ornaments de la sagristia(131), fent els 
quals el sorprengué la mort vers 1663 (132). Recentment s’ha donat a 
conèixer que, abans de recalar en la cartoixa, apadrinà a Tomàs 
Sanchis quan obtingué el títol de mestre fuster el 21 de maig de 
1657 (133).
ESTEBAN / ESTEVAN. Antoni
Pedrapiquer. Desde març fins al mes d’agost de 1623 se’l docu­
menta arrancant pedra d’una pedrera(134).
ESTEBAN. Domènec
Calcinaire de Rafelbunyol. Subministrà cals en el mes d’abril 
de 1620 (135).
ESTEVE. Gregori
Criat de l’obra? Treballà en l’obra des de desembre de 1655 fins 
a l’agost de 1657 (136).
ESTEVE. Jaume
Criat de l’obra? Se’l documenta junt a un anònim germà seu, 
potser algun dels artífexs anteriors o posteriors, durant el mes de 
gener de 1656 (137).
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ESTEVE. Jerònim
Criat de l’obra? Apareix únicament en febrer de 1656 (138).
ESTEVE. Joan
Criat de l’obra? Es registra la seua activitat en el complex entre 
desembre de 1655, la mateixa mensualitat de 1656 i abril del
1657(139). ..............................................................................................
ESTRADA. Pierrez de 1’
Pedrapiquer. Potser d’origen francès, el trobem arrancant pedra 
d’una pedrera segons pagament de març de 1621 (140).
FEBRER. Jerònim (català)
Pedrapiquer. Apareix arrancant pedra d’una pedrera entre els 
mesos de juliol de 1623 i desembre de 1639 (141).
FENOLLOSA. Antoni
Criat de l’obra? Artífex documentat en gener de 1654 (142).
FENOLLOSA. Joan Baptista
Criat de l’obra? Se’l documenta en març de 1658 treballant en 
les tàpies del refectori(143).
FENOLLOSA. Miquel
Criat de l’obra?. També està treballant el mes de març de 1658 
en l’obra del refectori(144).
FENOLLOSA. Vicent
Tallista. Probablement familiar dels anteriors, està documenta­
da la seua estància en el complex en novembre de 1656, així com en 
bona part de 1658 i en juliol de 1660, treballant en les tàpies del 
refectori i de la cuina(145).
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FERNÀNDEZ. Pere
Criat de l’obra? Se’l documenta en el mes d’agost de 1654 (146).
FERRER. Francesc
Calcinaire de Puçol. Subministrà cals a l’obra entre abril de 
1611 i gener de 1620 (147).
FERRER. Joan
Criat de l’obra? Cobrà dos jornals en el transcurs de l’any 
1657(148).
FERRER. Joaquim
Calcinaire de Puçol. Segurament germà de Francesc, subminis­
trà la cals per a l’obra entre febrer i desembre de 1619 (149).
FERRER. Josep
Criat de l’obra? Documentat en abril de 1651 (150).
FERRER. Macià
Calcinaire. Apareix subministrant cal en abril de 1655 (151).
FERRER. Miquel
Criat de l’obra? En el mes d’octubre de 1660 cobrà sis jor­
nals05^ .
FERRER. Onofre
Criat de l’obra. Apareix cobrant uns jornals en 1612 (153).
FERRER. Pere
Criat de l’obra? Se’l documenta en 1653, així com entre 1657 i 
1660 rebent liquidacions pels seus jornals (154).
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FIGUERES. Pere
Mestre d’obra. Se’l documenta en novembre de 1626 (155).
FOIX. P.
Mestre d’obra. Com hem vist abans,està documentat en l’estall 
dels alabastres de l’església i del cimbori amb Marc Bonos en 
novembre de 1631. Mes en el qual també treballà en l’alabastre de 
la capella de Nostra Senyora del Pilar(156).
FOLGUERA. Llorenç
Rajoler de Puçol. Entre els anys 1657 i 1659 subministrà diver­
ses partides de rajola al convent(157).
FONT. Josep
Criat de l’obra? Apareix solament en juny de 1657 (158).
FONT. Miquel
Criat de l’obra? Apareix liquidant uns jornals en juliol i agost de 
1657 junt el seu fill homònim (159).
FONT. Miquel (menor)
Criat de l’obra? Se’l documenta el 1657 junt son pare (160).
FONT. Vicent
Criat de l’obra? Juntament amb el seu fill homònim rep unes 
liquidacions pels seus jornals en 1657, 1658 i, sols, en 1660 (161).
FONT. Vicent (menor)
Criat de l’obra? Col·labora amb son pare en 1658 i 1660 (162).
FONTANILLA. Bertomeu
Mestre d’obra. Proposat per a dirigir l’obra de l’església major
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per fra Antoni Ortiz,aquest oriünd d’Ajo {163) treballà entre febrer de 
1621 i juliol de 1625 en la maçoneria de la mateixa, a pesar que en 
desembre de 1622 sabem que estava malalt dels ulls (164). Fou consi­
derat durant aquest periode crític com a mestre de l’obra(165).
FONTESTAD. Vicent
Criat de l’obra? Solament cobra uns jornals en abril i maig de 
1653 (166).
FORT. Miquel
Calcinaire de Museros. Apareix subministrant cals entre 1620 i 
maig de 1623 (167).
FOS. Urbà
Pintor. D’origen català sabem que realitzà algunes obres per a 
la cartoixa del Puig, potser també les del retaule major a partir de 
1651 (168). Sembla que els cartoixans no quedaren massa satisfets pel 
propi comentari del prior Joan Baptista Giner(169).
Redescobert recentment, el seu nom no apareix citat per 
Palomino ni Orellana. Tanmateix consta entre els matriculats en el 
Col.legi de Pintors de 1616 i se’l suposa nascut vers 1610. La seua 
trajectòria artística es coneguda en terres castellonenques entre 
1635 i 1650 (està documentat en la cartoixa de Valldecrist), d’on 
pogué recalar a València, lloc on desenvoluparia l’activitat fins el 30 
de desembre de 1678, data de la seua defunció (170).
Per l’obra conservada, l’estil de Fos és hereu dels Ribalta, 
d’Orrente i de Jerònim Jacint d’Espinosa, amb qui se’l 
confon (171).
FRANCÉS. Antoni
Criat de l’obra? Documentat en setembre de 1651 (172).
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FRANCÉS. Guillem
Pedrapiquer. Tenim documentada la seua presència arrancant pedra 
d’una pedrera entre el mes d’agost de 1623 i el d’abril de 1624(173).
FRANCESC
Pedrapiquer. Rep uns jornals entre novembre i desembre de 
l’any 1656 (174).
FUERTE. Guillem de
Pedrapiquer. Se’l documenta en gener de 1624 únicament(175).
FUERTES. Joan
Criat de l’obra. Documentat entre maig i agost de l’any 1622(176).
GARCÉS. Domènec
Criat de l’obra? Apareix únicament en setembre de 1651 (177).
GARCÉS. Pere
Criat de l’obra? Rebé 6 jornals en abril de 1658 (178).
GASPAR. Vicent
Calsiner de Rafelbunyol. El trobem subministrant cals en 
novembre de 1619 (179).
GAZO. Vicent
Fuster. Consta que durant el segon priorat de Joan Baptista 
Giner, aquest artífex, juntament amb Agustí Cuevas i Bernat 
Ribaulo acabaren els calaixos de la sagristia(180).
GENOVÉS, el
Mestre d’obra? Natural del Puig, se’l localitza en febrer de 
l’any 1620 treballant en els pilars d’un corral del cenobi(181).
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GENOVÉS, criat del
Treballava per a l’abans esmentat en l’elevació dels pilars del 
mateix corral(182).
GIL. Antoni
Obrer de vila. En març de 1620 es trobava treballant en el corral 
de la fundació (183).
GIL. Joan
Algepser de Segart. Des del mes de juliol de 1625 aportà guix a 
l’obra(184).
GIL. Pere
Obrer de vila. Se’l documenta entre març i abril de 1620 (185).
GIMÉNEZ / JIMÉNEZ. Joan
Criat de l’obra? Se li liquiden uns jornals entre abril i maig de 
1652 (186).
GRACIÀN. Pere
Obrer de vila. Solament apareix documentat en novembre de 
1620 (187).
GRAMALLES. Antoni
Criat de l’obra? Potser parent d’Esteve, consta que rebé uns 
pagaments per uns jornals en març i abril de 1656 (188).
GRAMALLES. Esteve
Mestre d’obra. Treballà en el celler, en els fonaments i altres 




Pedrapiquer. Està documentat aquest artífex entre agost de 1619 
i octubre de 1620 (190).
GUARDAS / GUARDA / de la GUARDA. Joan
Pedrapiquer. Des del mes de juliol de 1621 se’l documenta 
arrancant pedra d’una pedrera; a partir de gener de 1637 ho féu en 
una pedrera de Godella, mentre que en desembre de 1639 cobrà per 
uns ampits (19l).
GUILLEM
Mestre carreter de València. Realitzà un carro nou segons liqui­
dació de setembre de 1619 (192).
GUILLEM rm
Criat de l’obra? Queda documentat entre març i abril de 
1624(193).
GUILLEM. Cristòfol
Calcinaire de Rafelbunyol. Pel subministrament de cals consta 
una liquidació al seu nom en setembre de 1660 (194).
GUILLEM. Joan
Oficial de Gaspar Severino? Està molt documentada la seua 
presència entre els anys 1657 i 1660, sobretot en les obres del refec­
tori i del claustret de ponent(195).
HERNÀNDEZ. Joanico
Criat de l’obra? Se’l documenta en febrer de 1624 (196).
HERNANDO
Criat de l’obra? Se’l documenta en novembre de 1623 (197).
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HERRERO DEL REAL. Rafael
Ferrer. Entre els mesos de juliol i octubre de 1631 treballà en les 
8 finestres del tambor de la cúpula i en altres 5 de l’església, a més 
de la creu de ferro que rematava el cimbori(198).
HURTADO / URTADO. Joan
Criat de l’obra? Se’l documenta entre març i maig de 1654 (199).
IBÀNEZ. Blai
Criat de l’obra? Està documentada la seua activitat en abril de 
1656 (200).
ITALIÀ, pintor
Sabem que arribà a València l’estiu de 1652 amb el virrei de 
València i duc de Montalto, Guillem de Montcada. A més, tenim 
notícia que pintà un retrat del prior Joan Baptista Giner, potser el 
mateix que refereix Tarin i Juaneda: “...Su retrato, pintado por un 
italiano, esta en el atrio de la iglesia de San Esteban de València y 
se le representa arrodillado delante de la imagen de la Purísima 
Concepción, de la que era especial devoto... ” (201).
IXAR. Domènec de
Carreter. En gener i abril de 1624 se li satisferen liquidacions 
pels seus serveis (202).
IZQUIERDO. V.
Tallista. En novembre de 1644 se li pagà el seu treball en 
obra(203).
JAPA. Jaume
Rajoler de Montcada. Subministrà rajola en març de 1651 (204).
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JOAN. Pere
Criat de l’obra? Apareix un pagament al seu nom en maig de 
1623 (205).
LARA. Pere de
Calcinaire de Rafelbunyol. En el mes d’abril de 1611 apareix 
una liquidació pel subministrament de cals a l’obra(206).
LEONART ESTEVE. Pere
Pedrapiquer. Des d’abril de 1650 fins juliol de 1659 se’l docu­
menta amb Pere Do en l’obra del claustret del capítol(207).
Fill del també pedrapiquer Vicent Leonart Esteve i germà de 
Tomàs, són nombroses les notícies que disposem d’aquest artífex. 
Així doncs, se’l documenta en 1643 col·laborant en el traçat de la 
capella de la Comunió del temple dels Sants Joans de València amb 
fra Gaspar de Sanmartí i els mestres d’obra Pere Valls major, Vicent 
Pedrós, Vicent Abril, Joan del Río, Pere d’Ambuesa, Dídac 
Martínez Ponce d’Urrana i el seu germà Tomàs; com també submi­
nistrant pedra el mateix any,al costat de Tomàs,per a la seua cons­
trucció.
El 1650 apareix amb Do realitzant uns treballs en la capella del 
Sant Crist de l’església de Santa Caterina a la capital, mentre que el 
1656 visurà amb Pere Do i els mestres d’obra Felip Blasco, Jerònim 
Beixer, Josep Montero i Josep Artigues l’església del convent de 
Sant Gregori (208). Tres anys més tard fou nomenat expert per a la 
visura de les obres de l’Estudi General de València (209) i, qualificat 
de mestre d’obra amb Pere Do, obrí els fonaments del temple del 
monestir del Pilar (on igualment es documenta la seua presència en 
1666). El 1660 participà en l’enfortiment d’un dels pilars del creuer 
de la Seu, junt a J. Bemabeu i Pere Do (210). Poc després, 1664, amb 
els mestres d’obra Jaume Rebull, Cristòfol Escolano i Dídac 
Martínez Ponce d’Urrana, participà en la visura per a la tanca de la
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cúpula de la basílica de la Mare de Déu. En novembre de 1672 
cobrà unes boles i piràmids realitzades amb Melcior Serrano per al 
campanar de la parròquia de Sant Andreu, mentre que en desembre 
del mateix any inspeccionà junt al pedrapiquer Bertomeu Mir i els 
mestres d’obra Joan Claramunt i Dídac Ballester l’arc toral de l’es­
mentada església. En el mes de maig apareix fent una pila d’aigua 
beneïda per a l’església de la casa natalícia de Sant Vicent FerreF21^ . 
El seu darrer treball documentat data de 1677.
LLORDELLA. Miquel
Obrer de vila. Apareix col·laborant com a manobre amb fra 
Antoni Ortiz i Francesc Anos cobrint el claustre de la conreria en 
1612, on consta van tenir tots tres un accident en caure del basti­
ment.
També es fa referència a la relació professional continuada que 
mantenia amb Portaceli (212). Més tard, toma a ser esmentat com a 
obrer de vila amb Tomàs Dazi entre setembre i octubre de 1625 (213).
LLUCH. Joan
Obrer de vila. Entre les acaballes de 1611 i el següent any rebé 
liquidacions per l’alçament de les parets del cenobi(214).
LÓPEZ. Jerònim
Criat de l’obra? Documentat entre abril de 1651 i maig de 1653(215).
LÓPEZ. Joan
Criat de l’obra. Es registra un únic pagament pels seus serveis 
el mes de maig de 1622 (216).
LÓPEZ. Mateu
Criat de l’obra. Des de maig de 1622 fins a juny de 1623 es 
registren diverses liquidacions pel seu treball en l’obra(217).
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MAIOUES / MARQUÉS. Joan
Criat de l’obra. Entre agost de 1621 i octubre de 1622 se li abo­
naren diverses quantitats pel seu treball(218).
MALLORQUÍ. Antoni
Carreter. Des del mes de juliol de 1622 fins al mes de març de 
1623 es registren alguns pagaments pels ports que havia realitzat(219).
MALLORQUÍ. Jaume
Criat de l’obra. Se’l documenta entre juliol de 1622 i febrer de 
1632 (220).
MALLORQUÍ. Miquel
Criat de l’obra. Es tenen notícies de la seua activitat entre 
novembre de 1622 i gener del següent any (221).
MALLORQUÍ. Rafael
Ferrer. Potser estigués emparentat amb els anteriors artífexs del 
mateix cognom o topònim. Realitzà la creu de la cúpula del reraltar, 
dos cèrcols per al cimbori de l’esmentat edifici, l’aparell metal.lic 
per al cadiratge del cor, reixes i els panys de les portes del cor entre 
el mes d ’agost de 1632 i desembre de 1639(222).
MANUEL
Carreter. Realitzà diversos ports de material per a l’obra entre 
febrer de 1619 i febrer de 1620 (223).
MARCHO. Joan Baptista
Criat de l’obra? Liquidà uns treballs com a perxador en abril i 
maig de 1652 -quan es tancaven les cel.les- (224). També se’l docu­
menta en 1655, 1657 i 1658 tapiant el refetor i la cuina(225).
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MARCHO. Pere
Criat de l’obra? Potser parent de l’anterior, cobrà dos jornals de 
l’obra del refector i de la cuina en febrer de 1658 (226).
MARÍ
Fuster de Puçol. Apareix documentada la seua activitat entre 
novembre de 1611 i abril de 1620 (227).
MARQUÉS. Francesc
Calsiner de Puçol. Subministrà cals entre febrer de 1620 i octu­
bre de 1621 (228).
MARROFENCH. Antoni
Manobre. Se’l documenta en les tàpies del capítol en abril del 
1651 (229). També es té notícia de la seua activitat, amb el seu fill, en 
abril i maig de 1653 (230).
MARTÍN. Joan
Carreter. Entre 1623 i 1624 rebé pagaments per la seua activi-
tat(231).
MARTÍN. Pere
Calcinaire de Puçol. En febrer de 1620 subministrà cals a 
l’obra(232).
MARTÍNEZ. Cristòfol
Criat de l’obra? Cobrà set jornals en març de 1653 per treballs 
de tapiador en el cenobi(233).
MARTÍNEZ. Miquel
Criat de l’obra? Apareix documentat en novembre de 1611 (234).
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MARTÍNEZ rm. Miquel
Llibrer. Durant el mes de setembre de 1640 enquadernà i repa­
rà els llibres del cenobi(235).
MATEU
Llibrer. Entre octubre i desembre de 1640 treballà en els llibres 
del cor de l’església major(236).
MAYORDOMQ. el
Calcinaire del Puig. Subministrà cals entre novembre de 1619 i 
juliol de 1620 (237).
MELLADO. Gaspar
Potser germà de Tomàs Mellado, el tenim documentat en 
novembre de 1624 (238).
MELLADO. Tomàs
Pedrapiquer de València. Des que en el mes d’agost de 1621 
cobrà 200 lliures pels 4 pedestals del cimbori, fins el mes d’agost 
del 1636 la seua participació (portant pedra de Godella, Riba-roja o 
Portaceli; acabant les arcades i les petxines de l’església, realitzant 
les claus de pedra de les voltes de la mateixa; contractant els 4 llen­
ços del claustre major segons acta de capitulació i concòrdia de 28 
d’abril de 1624 amb el notari Bru Munoz; fent la portada i les gra­
des de l’església;...)(239), és clau per entendre el procés constructiu 
del cenobi (240). Tenim notícia que era sogre de Gaspar Sancho, 
pedrapiquer actiu en la cartoixa entre 1631 i 1659 (241).
Abans de la seua participació en l’edificació del complex car- 
toix, tenim documentat a Mellado com a pedrapiquer en la fàbrica 
de l’església de Sant Esteve de València, entre 1604-14. En 1612 
participà, amb Francesc Català i Joan Do,en l’obra de les dos pri­
meres navades del temple de Sant Andreu; alhora que apareix com
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a fiador de Joan Baixet -que es comprometé a realitzar les altres tres 
navades de l’església-juntament amb Francesc Català i la seua 
muller i Alons Orts.L’any següent visurà amb els també pedrapi- 
quers Antoni Dexado i Joan Baixet la capella major de Sant
Esteve(242).
MESTRE. Pere
Criat de l’obra? En el mes de juliol de 1660 rebé dues liquida­
cions per 6 jornals de tapiar la paret de la cuina(243).
MICÓ. Joan Baptista
Calcinaire. Se’l documenta els anys 1656, 1659 i 1660 submi­
nistrant cals (244).
MIRÓ. Antoni
Mestre d’obra. Documentat des de març fins a octubre de 
1640,treballà en la sagristia i un dels claustrets (245).
MOLINER. Blai
Criat de l’obra? Apareix cobrant 5 jornals en juliol de 1660 
dedicats a tapiar la cuina (246).
MOLINS. Joan
Algepser. Subministrà algeps entre els anys 1657-58 (247).
MOLINS. Pere
Algepser. Potser parent de l’anterior. Subministrà algeps al 
cenobi entre els anys 1654-56 {248) i 1659-60 (249).
MOLUEY. Francesc




Calcinaire. Subministrà cals a l’obra en gener i desembre de 
1651(251).
MONRRAVAL. Simó
Calcinaire. Possiblement parent de l’anterior i de Martí 
Monraval (252). Proporcionà cals els mesos de març i maig de 
1651(253)
MONTERDI / MONTERDE. Joan
Manobre. Cobrà per les tàpies del cenobi en abril de 1651 i abril 
i maig de 1652, desembre de 1655, març, abril i novembre de 
1656(254). També es documenta la seua presència entre 1657-60(255).
MONTERDI / MONTERDE. Vicent
Manobre. Apareix entre maig i setembre de 1651, com també en 
març de 1653 (256). Segurament era parent de l’anterior.
MOS. Francesc
Calcinaire. Rebé una liquidació pel subministrament de cals en 
març de 1655 {257).
NAVARRO. Gaspar
Rajoler de Vinalesa. Entre 1611 i 1612 subministrà les rajoles 
del claustre de l’alqueria(258). Possiblement parent de Martí Navarro, 
que havia subministrat rajoles a la fàbrica de Sant Miquel dels Reis 
a principis de segle (259).
NAVARRO. Jaume




Oficial de Bertomeu Fontanilla. Se’l documenta entre els mesos 
d’abril de 1621 i juny de 1622 (261).
NAVARRO. Pere
Obrer de vila de València. Apareix el mes de setembre de 1611 
assenyalant on debien obrir-se els fonaments de la paret del ceno­
bi (262).
OLCINA
Soguer de València. Realitzà tot allò relacionat amb el submi­
nistrament de productes d’espart (cabassos, cordes,...) entre febrer 
de 1621 i agost de 1623 (263).
OLIVER. Miquel
Pedrapiquer. Apareix documentat en el període comprés entre 
novembre de 1656 i abril de 1657 (264).
OMS. Josep
Criat de l’obra? Es menciona la seua relació amb la fundació en 
abril de 1657 (265).
ORINDA / DORINDA. Martí de
Mestre d’obra. Apareix documentat des de gener de 1632 fins a 
juliol de 1639, temps en el qual realitzà la visura del claustre gran, 
l’estall del reraltar i de la cel.la del sagristà, la visura d’altres cel.les, 
la cel.la del prior i la del costat, la cel.la del despertador, el rellot­
ger,les capelles de Nostra Senyora del Pilar i la de Sant Josep, així 
com també alguns treballs en el claustret de llevant (266). A més a 
més, durant aquest periode fou considerat mestre de l’obra (267). 
Igualment,entre 1635 i 1636 s’esmenten algunes referències que el 
relacionen amb la fàbrica Sant Miquel dels Reis (268).
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Potser oriünd de Madrid (nasqué entre 1586-89), el 1616 cons­
ta el seu matrimoni amb Vicenta Miralles, però després d’enviudar 
apareix novament casat amb Anna Solaz en 1630. Altra vegada 
vidu, a partir de 1650 sembla que no tomà a alterar el seu estat civil.
Mentre que de la seua activitat a Madrid no tenim cap constàn­
cia, a València es troba ampliament documentada. Així doncs, el 8 
de novembre de 1610 consta com a mestre d’obra del gremi de la 
mà de Bertomeu Ager (mestre de la Seu en 1623), i des d’aleshores 
fins 1640 se’l documenta rebent aprenents de l’ofici.
La primera obra seua és l’església de l’Assumpció de Llíria des 
de 1627,d’on passà a l’església jerònima de Sant Miquel dels Reis 
cap el 1633. Alhora que dirigia aquesta obra, acordà amb la cartoi­
xa de Valldecrist, en 1634, l’enderrocament de l’església major i la 
seua construcció per 3.000 lliures (269). En l’any 1643 trià amb altres 
col·legues (Tomàs i Pere Leonart Esteve, Pere Valls major, Vicent 
Pedrós, Vicent Conchillos, Guillem Blay,...) el traçat de fra Gaspar 
de Sanmartí per a la capella de la Comunió de l’església de Sant 
Joan del Mercat de València. Obra que visurà conjuntament amb 
Pere Ambuesa i Joan del Río, acció que no repetí el 30 d’abril de 
1654 per estar impedit(270).
En 1649 féu un traçat per a l’obra del claustre del monestir de 
Santa Maria de la Murta d’Alzira, el 1652 visurà la granja del ceno­
bi dels Orriols, així com altres treballs en una escala.
L’11 de desembre de 1655 testà i morí. Segons la lectura de les 
darreres voluntats d’Orinda s’entreveu l’estreta relació de l’arqui­
tecte i mestre d’obra amb la comunitat de Sant Miquel dels R eis(271).
ORLIENS. Joan Miquel
Fuster. Apareix documentat en 1625 daurant i pintant les claus 
de fusta de l’església (272),treballs que es perllongaren entre març i 
juliol de 1626, encara que en aquestes dates no consta el seu nom(273). 
Segons ha revelat Arciniega García, l’execució d’aquestes tingué
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repercussió en l’encàrrec que rebé Joan Çapata el 1633 de l’esglé­
sia de Rubiols de Mora, puix “[los florones] haràn de estar muy 
bien acabados, ordos y perficionados con toda curiosidad como 
estan en el convento de Ara Christi en el Reino de València ” (274).
Fill de l’escultor Miquel Orliens i de Martina Garisa -com 
també l’escultor Vicent Orliens, Bàrbara,Llorença, Isabel i Angela- 
nasqué a Osca vers 1570-1580, consta que va casar-se dues vegades 
(amb Agustina Los Clavos, primer, i amb Anna d’Aso, després).
Després d’una hipotètica primera formació amb son pare,sem­
bla que prompte assimilà les influències de Joan d’Anchieta i de 
Martínez de Calataiud, segons Borràs Gualis. Potser també 
col.laborara amb els argenters Antoni Gironza i Gregori Puyuelo.
Després de la seus primera etapa aragonesa,documentada fins 
l’any 1623 (275), trobem a J. M. Orliens a València, a partir de 1624, 
realitzant el retaule major de l’església dels Sants Joans. Tanmateix, 
a pesar de la seua vinculació amb el gremi de fusters fins els comen­
çaments de 1641, Orliens es reivindicà més pròxim a l’arquitectura 
i l’escultura,com ho demostren les seues relacions amb Joan Ribalta 
i Pere Ambuesa (amb qui coincidí, a més, en l’església de Rubiols 
de Mora, Sant Miquel dels Reis i l’església de 1’ Assumpció de 
Llíria).
La seua petjada artística en terres valencianes començà en 
l’obra dels Sants Joans, a partir del 3 de maig de 1624 (encara que 
l’obra s’inicià en setembre de 1625) com recentment ha assenyalat 
Arciniega García(276), treballs que coincideixen amb els de la cartoi­
xa del Puig. A partir de 1627 se’l documenta realitzant els cenotafis 
dels ducs de Calàbria en la capella major de l’església de Sant 
Miquel dels Reis, treballs que, amb interrupcions, continuà entre 
1632-36 (277). Mentre que, des de 1631 participà en algunes obres de 
la fundació jerònima de la Murta (Alzira) -per encàrrec d’en Dídac 
Vich i Masco-, primer fent una làpida amb les armes de la família i 
una llegenda, amb motiu del trasllat dels cossos del llinatje dels
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Vich, i després realitzant el retaule major de l’església nova del 
cenobi,el qual fou pintat, estofat i daurat pel pintor Pere Orrente(278). 
Entre 1633 i 1636 se’l troba executant el retaule major de l’es-
V
glésia de Nostra Senyora dels Angels de la cartoixa de Valldecrist, 
contractat per valor de 3.250 lliures, daurat i estofat per Josep 
Linard i amb pintures de Jordi Sibile (279).
També és de la seua mà el retaule major de l’església del con­
vent de Sant Josep de València,vers 1639 (280), com unes claus per a 
l’església de l’Assumpció de Llíria en 1641 -última data en què se’l 
menciona-(281).
Altres retaules atribuits a l’escultor aragonès són el de l’esglé­
sia parroquial d’Andilla(282), el retaule major i quasi tots els col·late­
rals de l’església del convent de Sant Martí a Sogorb (283) o el de la 
capella de Sant Miquel del palau ducal de Gandia(284).
ORS. Joan
Se’l documenta en juliol de 1622 (285).
ORTIZ / ORTIN. fra Antoni
Mestre d’obra. Des del 1611 aquest frare cartoixà profés de 
Portaceli apareix relacionat amb l’obra del cenobi. Primer col·labo­
rant en l’execució del claustret de l’alqueria junt al seu cunyat 
Tomàs Panes i el seu nebot Pere Delia, entre d’altres, així com en 
diversos treballs de la porteria, malgrat que en juny d’aquest mateix 
any marxà a Aula Dei. A partir de 1619 tomà a Ara Christi, en 
aquesta ocasió a col·laborar amb altres col·legues en el traçat de la 
nova casa. Col·locà la primera pedra de l’església major i fou con­
siderat el mestre de l’obra, a la qual anava cada quinze dies a com­
provar els progressos. Durant setembre de 1621 fou requerit per 
atendre la decissiva visita dels pares comissaris, acompanyats pels 
metges i -sobtretot- arquitectes que jutjaven l’idoneitat del lloc i la 
bona arquitectura del cenobi, cosa que féu magistralment(286); des­
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prés apareix comprant l’alabastre de les finestres del cimbori en 
Aragó entre juliol de 1626 i abril de 1627 (287). Amb posterioritat 
supervisà l’obra de la sagristia, puix es detectaren una sèrie de 
defectes en les finestres, que subsanà vers 1630(288) i, finalment, se’l 
relaciona en una visura realitzada el 1633 a les cel.les, juntament 
amb Martí d’Orinda i fra Gaspar de Sanmartí(289). De la resta de la 
seua biografia coneguda (que arriba fins a 1644 aproximadament) 
s’ha ocupat recentment Luis Arciniega (290).
ORTIZ / ORTIS. Simó
Criat de l’obra? Apareix citat en novembre de 1652 (291).
ORTIZ. Vicent
Criat de l’obra? Rep un pagament en març de 1657 (292).
OVIEDO. Miquel
Imaginari de mossèn Guillem Roca. Junt a A. Artic treballà en 
els capitells de les pilastes de l’església major durant l’agost de 
1627. Es possible que els 4 evangelistes de les petxines de la cúpu­
la siguen també de la seua m à(293).
PADILLA. Francesc
Mestre d’obra.Vinculat amb l’obra en 1674, amb el seu oncle 
Joan Claramunt, en la reparació de la llanterna i la cúpula de l’es­
glésia major d’Ara Christi des del 6 de juny de 1674 (294).
Sens dubte, Padilla fou un dels artífexs més reeixits en el pano­
rama constructiu valencià del darrer quart del s. XVII, com assen­
yala López Azorín(295).
Fill de l’obrer de vila Martí Padilla, apareix casat amb Tomassa 
Marco i domiciliat en el carrer de la Corona de València el 1673.
D’aquest matrimoni consta el naixement d’un únic fill, 
Francesc, l’any 1680. Morta la seua muller el 1683, casà novament
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amb Joana Baptista Arboreda, amb qui va tindre nou fills, Josep, 
Vicent, Miquel, Maria Vicenta, Joana Baptista, Llorenç, Jaume, 
Pere Lluís i Francesca Tomassa -dels quals solament Josep, Jaume i 
Llorenç -continuaren en l’ofici-. La nova família residí en el carrer 
de la Mar de la capital(296).
L’activitat documentada de Padilla es concretà en la projecció, 
direcció, execució i visura de nombroses obres, entre les quals rela­
cionem un traçat de la capella de Santa Bàrbara de l’església de Sant 
Joan de l’Hospital, l’església del convent de Betlem, la casa con­
gregació de Sant Felip Neri, l’església de Sant Nicolau, l’església 
del monestir de Sant Domènec i el traçat de la casa del gremi de 
ferrers i obra grossa al portal de la Valldigna, un traçat del retaule 
de la capella de Sant Pere a la Seu -així com la realització d’una part 
de la renovació arquitectònica-, la capella de la Comunió de l’es­
glésia de Sant Esteve, l’església i part del claustre del convent del 
Pilar, l’atri i la capella de la Concepció de l’església del convent de 
la Puritat, el cimbori de la Seu i un traçat de la façana principal de 
la mateixa, així com executant-la com a pedrapiquer (totes elles a la 
ciutat de València); alhora que la capella de Nostra Senyora del 
Roser de l’església d’Albalat de la Ribera, l’església dels Sants 
Joans de Meliana o l’església de l’Assumpció d’Alboraia(297).
També apareix com a fiador,amb Joan Vines,del mestre d’obra 
Francesc Navarro en l’obra de la capella del Remei en l’església del 
convent homònim,alhora que visurant l’església dels Sants Joans, 
valorant els treballs de Pérez Castiel en la capella major de la Seu - 
així com la visura del cimbori-, inspeccionà l’obra de Francesc 
Martí en el temple de Santa Maria del Grau, verificà amb Rafael 
Martí les tàpies de l’hort del convent de la Puritat, visurà l’obra de 
Pérez Castiel en l’església de Sant Valer i Sant Vicent Màrtir, com 
també la corresponent a la confraria de Sant Jaume, la de la torre de 
Santa Caterina, l’edifici de Sant Andreu i la torre i l’església de Sant 
Bertomeu (298).
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Tenim notícia del seu testament, el 18 de desembre de 1703, com 
de la seua mort, el 31 de desembre de 1704, per López Azorín(299).
PALLARÈS
Obrer de vila. Entre maig de 1631 i novembre de 1632 treballà 
en les parets del reraltar, l’hort de la cel.la del sagristà i en la cel.la 
prioral(300).
PANES. Pere
Mestre d’obra? Potser germà de Tomàs Panes, se’l documenta 
treballant en el celler en 1620 (301).
PANES. Tomàs
Mestre d’obra. Relacionat professionalment amb l’obra entre 
1612 i desembre de 1627, estigué present en el començament de 
l’església, treballà en la porteria i amb Francesc Català s’encarregà 
de cobrir l’església.Mort aquest darrer, continuà les obres des de 
novembre de 1624 i participà també en l’elevació del cimbori(302).
A Panes el tenim documentat en el contracte per a la renovació 
de la capçalera de l’església de Sant Esteve, el 1608 -any en què 
desaconsellà, junt V. Leonart i Joan Cambres, la realització d’una 
falsa coberta-. Encara que es té constància de la seua participació 
entre 1604-14 (303). Més tard, col·laborà amb Tomàs Leonart Esteve 
en l’adequació del portal de Quart com a pressó de dones en 1626 
i,després, inspeccionaren la construcció d’una de les drassanes del 
Grau en 1638 (304).
PAU
Oficial d’Orinda. Documentat entre els mesos d’agost de 1631 
i maig de 1637, treballà en el celler,en el forn, en la llanterna de la 
cúpula de l’església, en la biblioteca, en algunes cel·les i en les dues 
capelles bessones del claustret de llevant(305).
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PAU. Antoni
Pedrapiquer. Se’l documenta en juliol de 1619 arrancant pedra 
d’ una pedrera(306).
PEDRO. Antoni
Rajoler. El 1613 subministrà rajoles a l’obra (307).
PEDRÓS. V.
Fuster de València. Treballà entre agost de 1632 i gener de 1645 
en la fusteria del cenobi(308).
PEDROSLA
Rajoler. Subministrà rajoles per a la fundació entre 1612 i 1613(309).
PELLICER. Antoni
Criat de l’obra? Consta una liquidació al seu nom el setembre 
de 1651 (310).
PELLICER. Jaume
Criat de l’obra? Com a l’anterior, se li pagà en setembre de 
l’any 1651 el seu treball(311).
PELLICER. Jerònim
Criat de l’obra? Possiblement parent dels anteriors, apareix 
documentat en desembre de 1653 (312).
PERE
Ferrer. Conegut tamb com el mallorquí de València, subminis­




Carreter del Puig. Apareix entre desembre de 1621 i abril de 
1623 (3,4).
PERE, el pastor
Criat de l’obra? Potser és el mateix que apareix en maig de 
l’any 1655. Amb l’apel.latiu solament se’l menciona en novembre 
de 1656 (315).
PÉREZ. Francesc
Manobre. Profussament documentat entre agost de 1659 i des­
embre de 1660 (316).
PÉREZ. Miquel
Criat de l’obra? Solament apareix esmentat amb relació a la 
fàbrica del cenobi en gener de 1660 (317).
PERIS. Jaume
Manobre. Apareix liquidant els jornals treballats en el ceno­
bi entre desembre de 1655 i novembre de 1660,excepte l’any 
1659 (318).
PERIS. Joan
Criat de l’obra? Treballà en 1651, 1653 i 1656 (319).
PERIS. Joan (menor)
Criat de l’obra? Fill de l’anterior segurament, se’l documenta en 
abril i maig de 1651 (320).
PERIS. Vicent
Criat de l’obra? Documentat en novembre de 1660 (321).
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PLANES. Valer
Mestre d’obra. Apareix citat entre d’altres membres del seu 
ofici reunits per a dilucidar el traçat del cenobi cartoixà. Així mateix 
se li reconeix la seua tasca com a “architecte de la iglesia de les 
monjes de Sogorb ”, dada fins el moment inèdita respecte al convent 
de les agustines (322).
POMES / POME. Pere
Criat de l’obra? Des d’octubre fins desembre de 1651 rebé 
pagaments pel seu treball en les tàpies (323).
PONS. Andreu
Obrer de vila. Des del mes de maig fins el de setembre de 1611 
estigué treballant en la paret del cenobi que confronta amb el Camí 
R eial(324).
RAFAEL
Entre el mes de març de 1641 i febrer de 1643 sembla que tre­
ballà en l’obra (325).
RAMÍREZ. Joan
Mestre pouer. Apareix en 1651 cobrant un treball(326).
REAL. Joan Baptista
Criat de l’obra? S’esmenta el seu nom en desembre de 1655 i 
novembre de 1656 (327).
REAL. Josep




Criat de l’obra? Entre abril i maig de 1653 i març de 1657 liqui­
dà els seus treballs en la cartoixa(329).
REBULL. Jaume
Obrer de vila de Rafelbunyol. Realitzà entre els mesos de març 
de 1643 i 1647 obres en diverses cel.les, participà com a tallista 
segurament en el reraltar, reparà el cimbori i reposà les teules afec­
tades per un llamp (330).
Posteriorment, sabem per Pingarrón que visurà la cúpula de la 
Basílica de la Mare de Déu dels Desemparats en 1664, amb Pere 
Leonart Esteve, Cristòfol Escolano i Dídac Martínez Ponce, quan ja 
era religiós d’Ara Christi(331).
REDOLAT. Domènec
Mestre d’obra. Està documentada la seua activitat entre abril de 
1636 i maig de 1650 com a tapiador d’unes cel.les al costat de la del 
vicari, així com davant de l’església -suposem que l’obra referida a 
la façana- i en el claustret de ponent(332). Treballs que continuaren en 
els anys 1651, 52, 53, 55 fins a abril de 1657 en altres parts del 
cenobi com el refetor(333).
REDOLAT. Domènec (menor)
Criat de l’obra? Fill de l’anterior, se’l documenta entre abril de 
1651 i març de 1653 (334).
REDOLAT. Joan Baptista
Manobre. Rebé unes liquidacions entre abril de 1652 i novem­
bre de 1656 (335).
REDOLAT. Joan Baptista (menor)
Manobre. Fill de l’anterior, se’l documenta en el mateix perío­
de que son pare (336).
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REDOLAT. Josep
Tallista. Potser parent de l’anterior, se’l documenta en novem­
bre de 1644(337). Posteriorment rebé liquidacions pel seu treball entre 
juliol de 1655 i juny de 1657 (338).
REDOLAT. Miquel
Calcinaire de Massamagrell. Possiblement el major dels 
Redolat, es troba documentada la seua activitat entre novembre de 
1619 i març de 1624 (339).
RIBAULO / RIBAUD. Bernat
Fuster. Col·laborà amb Vicent Gazo i Agustí Cuevas en els 
calaixos de la sagristia durant el segon rectorat de fra Joan Baptista 
Giner (340). Per les notícies que ens proporciona la documentació 
sabem que era natural de Palerm i, potser, que arribara a València 
amb el seguici del príncep de Palerm l’estiu de 1652 -quan aquest 
vingué com a virrei-. De la seua activitat a València solament es té 
constància d’uns treballs en la capella de la Comunió del temple de 
Sant Martí en 1673 i, en qualitat de fiador del col.lega Agustí 
Cuevas,com responsable de rematar el retaule major de la parròquia 
per la mort de Joan Baptista Tormo (341).
RIOLI. Antoni
Carreter. També se l’anomena com a mallorquí, segurament per 
la seua procedència. La seua presència es redueix a l’any 1623 (342).
RIPOLL
Calcinaire del Puig. Subministrà cals a l’obra entre el mes de 
novembre de 1619 i setembre de 1622 (343).
RIUS. Antoni
Criat de l’obra. Se’l documenta en juliol de 1622 (344).
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RIUS. Josep
Rajoler de Vinalesa. Des de desembre de 1658 fins el mes d’oc­
tubre de 1660 subministrà rajoles i teules al cenobi, concretament 
per a l’obra del refectori(345).
ROCA. Baltassar
Criat de l’obra? Sols apareix relacionat en abril de 1652 (346).
ROCA, mossèn Guillem
Mestre d’obra. La seua intervenció en la fàbrica de la cartoixa 
està documentada des de 1620; en el qual participà intensament en 
les deliberacions sobre el traçat del futur complex cartoixà, amb fra 
Gaspar de Sanmartí -qui tenia un alt concepte de les aptituds tècni­
ques de Roca-, Francesc Català, fra Antoni Ortiz i fra Pere 
Ruimonte (347). Després d’un buit de 4 anys apareix actiu entre 
novembre de 1625 i juliol de 1631, puix encara que es registren 
diversos pagaments posteriors a aquesta data -liquidats per Antoni 
Badenes i, sobretot, pel doctor Roca, fill seu-, és clar que Roca morí 
entre juliol i octubre (348) -aquest testà davant el notari de València 
Melcior de Gaya el 3 de setembre de 1628-.
Per a la cartoixa del Puig treballà en el cimbori, en les cases de 
València que Marc Antoni Bemich deixà a la fundació, en l’alicatat 
de l’església major, en la sagristia, en la cel.la del sagristà i en les 
capelles laterals de l’església(349). Activitat que, pel que fa al cimbo­
ri i l’església, es pactà davant de Lluís Munoz, notari de València, 
per 1.920 lliures com es reconeix en una anotació (possiblement una 
àpoca) de gener de 1628.
Anteriorment a la seua presència en el Puig, cal recordar que 
fou un dels artífexs del col.legi de Corpus Christi(350). Participà en 
l’edificació de l’església de Santa Úrsula a partir de 1605, en el con­
vent de Sant Josep i Sant Ponç de Castelló vers 1615 i també es té 
notícia que va inspeccionar l’assut del riu Millars(351). Alhora que es
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trobava actiu en Ara Christi, se’l relaciona, amb Francesc Arboreda, 
Jerònim Negret i Pere Proessa, realitzant en gener de 1628 una visu- 
ra al campanar i la llanterna del temple de Sant Martí de València(352).
ROCA. Joan
Calcinaire de Rafelbunyol.Aportà cals a la fàbrica del cenobi 
des de gener de 1620 fins el mes d’octubre de 1622 (353).
ROCA riI1. Joan
Calcinaire. Per diferenciar-lo del calcinaire homònim anterior, 
amb qui pogué estar emparentat,hem afegit un numeral al seu cog­
nom, en raó a la diferència temporal que hi ha entre les seues acti­
vitats. Aquest subministrà cals al complex entre desembre del 1651 
i gener de 1659 (354).
ROCA. Josep
Criat de l’obra? Apareix només una liquidació al seu nom en 
març de 1657 (355).
ROCA. Pere
Calcinaire. Possiblement familiar dels tres anteriors, subminis­
trà cals entre gener de 1653 i novembre de 1660, exceptuant els 
anys 1657 i 1658 (356).
RODELLAR. Miquel
Calcinaire de Museros. Subministrà cals en febrer de 1620 (357).
RODRÍGUEZ. Pere
Ceramista. Entre maig de 1628 i octubre de 1642 proporcionà a 
1’ obra nombrosos taulells ceràmics (358).
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ROÍS / RUIZ. Antoni
Mestre d’obra. Hi han uns pagaments pel seu treball en juliol i 
agost de 1654, així com en juny i juliol de 1660(359).
ROÍS/RUIZ. Joan
Criat de l’obra? Se’l documenta entre juny i novembre de 
1660(360).
ROÍS/RUIZ. Josep
Manobre. Apareix en els mesos de febrer i març de 1658, així 
com en els de juny i juliol de 1660 (361). Potser aquest artífex i l’an­
terior foren fills d’Antoni.
ROMEU. Joan
Algepser. Únicament es troba documentat en 1612 (362).
ROQUE. Joan
Calsiner de Rafelbunyol. Sols es troba una venda de cals en des­
embre de 1619 (363).
ROS. Joan
Pedrapiquer. Apareix documentat en febrer de 1642 (364).
RUEDA. Joan de
Pedrapiquer. Tenim notícia d’ell en el mes d’abril de 1622 (365).
RUIMONTE. fra Pere
Mestre d’obra. Monjo cartoixà profés de Las Fuentes, edificà el 
forn juntament amb el frare profés d’Auladei Martí de Cinto entre 
els mesos de març i maig de 1619; a partir d’aquesta data fou un 
dels mestres convocats per a estudiar el traçat -recordem que aquest 
artífex realitzà una de la seua mà- (366) i altres detalls referits a la
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construcció del cenobi, com la seua presència en l’acte de comen­
çament de l’església i la col·locació de la primera pedra(367).
RUIZ. Pere
Criat de l’obra? Solament cobrà 6 jornals en març de 1658(368). 
RUIZ
Carreter del Puig. Se li féu un pagament en juliol de 1619 per 
tirar pedra(369).
SABORIT. Josep
Rajoler. Subministrà rajoles i teules a la fundació entre febrer de
1651 i octubre de 1660 ininterrompudament(370).
SALES. Joan
Mestre d’obra. L’any 1613 es registra una liquidació al seu nom 
pel claustret de l’alqueria (on treballà conjuntament amb fra Antoni 
Ortiz, Tomàs Panes, Pere Delia i Francesc Sayes)(371).
SALVÀ. Vicent
Obrer de vila. Participà en l’obra des de novembre de 1651 fins 
a maig de 1652 (372).
SANCHIS. Cristòfol
Criat de l’obra? Se’l documenta en els mesos d’abril i maig de
1652 (373).
SANCHO. Gaspar
Pedrapiquer. Era gendre de Tomàs Mellado i va treballar en el 
cenobi entre març de 1631 i juny de 1659, principalment en la cons­
trucció de les cel.les, del claustre major, del corral de les gallines, 
del trull o del refetor(374).
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SANMARTÍ. fra Gaspar de
Mestre d’obra i tracista d’Ara Christi.Se’l documenta des de 
1619 quan Francesc Almenar decidí dur endavant el disseny i l’e­
xecució del nou cenobi cartoixà. Després de diverses reunions amb 
altres mestres d’obra i pedrapiquers -no exentes de polèmica- i de la 
comparació dels plànols de Ruimonte i Sanmartí,es reprovaren els 
del primer per inadequats i es triaren els del segon (cal recordar que 
ambdós s’inspiraren en les traces de la cartoixa d’Auladei).
Sanmartí féu una rèplica del seu disseny mitjançant una maque­
ta de fusta, posà especial interès en què en el futur es seguiren les 
instruccions que deixà,amb la complicitat de Tomàs Català, fra 
Antoni Ortiz, mossèn Guillem Roca -a qui considerava el mestre d’ 
obra ideal per dur endavant l’obra-, fra Pere Ruimonte i altres; i 
consta documentalment algun viatge al complex saragossà(375).
Vist amb perspectiva, la seua contribució fou fonamental, puix 
que de la cartoixa fundada per Ferran d’Aragó i dirigida durant el 
procés constructiu per Martí de Miteça i Miquel de Riglos entre 
1564 i 1567, bàsicament; adoptà la novedosa disposició (376), intro­
duint-hi innovacions tècniques i espacials, principalment a l’esglé­
sia en dotar-la d’unes dimensions considerables, d’un ampli creuer, 
com d’una esvelta cúpula -cronològicament contemporània a la de 
l’església de la Companyia de la capital i, per tant de les primeres 
cúpules extradossades sobre tambor del regne (377)-. La seua relació 
amb la cartoixa sembla que finalitza en 1621, puix que en febrer 
d’eixe any cobrà pel traçat del convent, pel model en fusta i per 
mesurar els fonaments; mentre que en març es trobà present en la 
col·locació de la primera pedra del temple (378). Tanmateix, apareix 
novament esmentat, junt Ortiz i d’Orinda, realitzant la vissura de la 
cel.la prioral i la que estava junt a ella.
No conformes amb el seu tamany excessiu, s’acordà que endavant 
es prengueren com a model les cel.les de Valldecrist i el nou traçat 
d’aquestes anà a càrrec d’Orinda i Sanmartí en març de 1633 (379).
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Nascut a Llucena (Castelló) en 1574, prengué l’hàbit en 1595 en 
el convent del Carme de València, lloc on desenvolupà nombroses 
intervencions, especialment en l’església i en el campanar. Així, la 
cúpula de la capella de la Comunió -clar antecedent de la d’Ara 
Christi-, la qual conclogué el 1613,mostra en planta i alçada una dis­
posició molt semblant a la del Col.legi de Corpus Christi, com també 
la que remata l’escala principal d’accés al sobreclaustre -molt pare­
guda a les que tanquen el reraltar i, en menor mesura, la capella de 
Santa Anna del complex de Puig-, amb mènsules sabata, caps de que­
rubí, medallons amb targes en les petxines,... L’ampliació de la nau de 
l’església pels peus a partir de 1628, o la construcció de la façana- 
retaule de l’esmentat temple fins 1644, any en què faltà. Altres obres 
on apareix la seua mà són les noves camiceries i pescateries de 
València en 1631, l’església de Xelva o el traçat del convent del Pilar 
de València en 1638(380), el traçat de la capella de la Comunió del tem­
ple parroquial de Sant Joan del Mercat de València en 1643, amb la 
col·laboració de Tomàs i Pere Leonart Esteve, Pere Valls major, 
Vicent Pedrós, Vicent Abril, Joan del Río, Pere Ambuesa, Dídac 
Martínez Ponce o Martí d’Orinda, entre d’altres (381).
D’un temps ençà s’ha tret a col·lació el caràcter autodidacta del 
carmelita, el que potser féu que la seua preparació -com la del car­
toixà Ortiz- alcançara elevades quotes d’exigència superiors a les 
del propi gremi al que pertanyien (382).
SANZ. Blai
Pedrapiquer. La seua participació en la nova fàbrica es docu­
menta entre març de 1622 i maig de 1623, compaginant la tasca d’a- 
rrancador de pedra en una pedrera amb la de carreter, junt al seu 
germà Joan(383).
SANZ. Blai (germà de)
Carreter. Apareix documentat des d’abril fins a maig de 1623 
com germà de Blai i amb l’ofici esmentat(384).
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SAYAS / SAYES. Francesc
Obrer de vila. Participà des de 1612 treballant en el claustret de 
l’alqueria junt a d’altres mestres d’obra. A partir de novembre de 
1631 se’l documenta visurant la sagristia(385).
SEBASTIÀ. Bertomeu
Pedrapiquer. Apareix arrancant pedra de la pedrera del Cabeçol 
del Puig en febrer de 1640 (386).
SEGARRA. Blai
Fuster. Sabem que en el mes de setembre de 1620 cobrà per una 
porta per al celler(387).
SEGARRA rill. Blai
Criat de l’obra? Per diferenciar-lo de l’activitat de l’artífex 
homònim anterior, li afegim el numeral entre claudàtors. Se’l docu­
menta en abril de 1656 (388).
SEGARRA. Joan
Criat de l’obra? Liquidà uns jornals en març de 1656 (389).
SENTIS. Francesc
*
Criat de l’obra. Únicament el tenim documentat en setembre de 
l’any 1622 (390).
SERRANO. Felip
Criat de l’obra? Se’l documenta en 1660 (391).
SERVERA / CERVERA. Miquel
Algepser. Subministrà cals al monestir en juliol de 1651 i durant 
el primer trimestre de 1652 (392).
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SEVERINO. Gaspar
Obrer de vila. Es té constància de la seua activitat des de 
novembre de 1655 fins el mes de desembre de 1660 sense interrup­
cions (393).
SIBILE / SIBILLE. Jordi
Pintor. Documentat per l’execució d’un quadre -possiblement 
de mig cos- amb el Salvador eucarístic, potser per al retaule major 
(realitzat a partir de 1651 per Joan Baptista Tormo)(394).
També es té constància d’obra seua en el retaule major de l’es­
glésia de Valldecrist(395).
SIMÓ. Onofre
Criat de l’obra? Es registren uns pagaments en abril i maig de 
1653 (396).
SINISTERRA. Joan
Criat de l’obra? Apareix rebent una liquidació en novembre de 
1656 (397).
SOGORB. Pere de
No tenim constància del seu ofici, solament se’l menciona els 
mesos de juliol i agost de 1623 (398).
SOLDAT. Pere el
Criat de l’obra? Apareix documentat en març de 1656 (399).
SOREL. Pere




Tallista. Se’l documenta en març de 1642 {401).
TAY. Joan
Criat de l’obra? En gener de 1631 es registra una liquidació al 
seu nom per cavar en la sèquia nova del m olí(402).
TOMÀS. Pere
Criat de l’obra? Documentat en abril de 1657 (403).
TORMO / TORMOS. Joan Baptista
Fuster. Realitzà el retaule major de l’església d’Ara Christi des 
de 1651 fins a 1653, per 2.000 liures. Igualment, executà el retaule 
del sagrari valorat en 150 lliures (404) i el de la capella de Nostra 
Senyora del Pilar, finançat per Llàtzer del Mor, el qual costà 270 
lliures de daurar i 80 de pintar(405). En el cenobi no se’n conserva cap 
dels tres i solament tenim constància del retaule principal,ja que anà 
a parar a l’església dels Sants Joans de Cullera (406). Es tracta d’un 
retaule sobri,de tres cossos, amb columnes llisses sobre pedestals i 
amplis espais entre elles per acollir llenços,amb tota probabilitat. 
Desenrotlla, alhora que potents frissos motlurats, arquitraus denti- 
culats; però no aporta movilitat en la seua estructura, la qual deno­
ta més bé molta sobrietat(407).
Amés d’aquestes dues obres,consta la seua participació el 1672 
en l’execució del retaule de la capella de la Comunió del temple de 
Sant Martí,el qual no conclogué per la seua mort el 1673(408).
TORRENS. Josep
Criat de l’obra? Apareix relacionat en agost de 1651 (409).
TORRERA. Antoni
Mestre d’obra. Des del 1635 apareixen anotacions de paga­
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ments al seu nom, però allò que més crida l’atenció és la seua par­
ticipació en el cimbori de l’església(410).
TRILLES. Gaspar
Criat de l’obra?. Se’l documenta en abril de 1656 (411).
TUNEJA. Joan de
Criat de l’obra?. Hi ha una liquidació al seu nom en abril del 
1652 (412>.
VACH. Jaume
Pedrapiquer. Solament se’l documenta en abril de 1651(413).
VALENTÍ. Vicent
Calcinaire de Puçol. Se’l registra tant pel subministrament de 
cals com per treballar en les parets del recint en 1611 i obrir els 
fonaments d’una de les parets de l’església major en abril de 
1621(414).
VARÓ. Joan
Criat de l’obra? Apareix en març de 1653 (415).
VERGARA. Joan Baptista
Fuster. Fou el mestre que amb més intensitat participà en el 
complex cartoixà, ja que se’l documenta des de 1613 endavant en 
diversos treballs com pel subministrament dels materials per a la 
maqueta de fusta que realitzà Sanmartí, pel traçat d’una de les grues 
i per la seua construcció, per les finestres del cimbori, per comprar 
fusta de Vinaròs i Vallibona, per les portes del creuer de l’església, 
per una porta de la sagristia, pels treballs en el celler i en diverses 
cel.les,...(416).
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VERGARA m i. Joan Baptista
Fuster. Per distingir la seua activitat de la de l’anterior, de qui
V
pugué ser fill,ens hem permès afegir-li el numeral. Àmpliament 
documentat des de gener de 1651, o inclús des d’abans (és difícil 
precisar on acaba el treball d’un i on comença el de l’altre), fins 
gener de 1660 (417). Juntament amb el fuster homònim anterior rea­
litzà la major part de l’obra de fusta del complex.
VERGES. Miquel
Criat de l’obra. Hi ha una liquidació al seu nom en juny de 
1622(418).
VICENT
Carreter. Entre maig i juny de 1623 se li varen pagar els seus 
treballs (419).
v ic en t  rm
Oficial de d’Orinda. Apareix documentat el mes de juny de 
1632 fent un arc del forn de rajola (420).
VIDAL. Joan
Campaner. En maig de 1640 acabà la campana major de l’espa- 
danya de l’església i en desembre del mateix any féu els faristols 
petits per als llibres (421).
VILA. Guillem
Obrer de vila. En juliol de 1633 visurà la sagristia amb Francesc 
Sayes (422).
VILA. Joan




Oficial. Consta la seua activitat, juntament amb Çebrià, en el 
començament de les obres del complex fent gran quantitat de mor­
ter (424).
VILLARROYA. Baltassar
Criat de l’obra? Està documentat en abril de 1652 (425).
VINET. Joan Baptista
Calcinaire. Sols se’l documenta en juny de 1655 (426).
VIZCAÍNO. Martí
Pedrapiquer. En juny de 1659 se li varen pagar uns treballs {427).
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NOTES AL CAPÍTOL IX
(1) Els llibres de fàbrica de la fundació cartoixana abasten entre els anys 1611 a 1682, 
amb interrupcions en la seqüència cronològica.Per tal de donar certa unitat a l’estu­
di del procés constructiu del complex, hem optat per prendre notícies d’altres docu­
ments què, desde 1588, donen compte de les successives etapes edilícies que expe­
rimentà. Així doncs, grosso modo, comencem per la construcció de l’església de la 
conreria i finalitzem amb les obres del refectori, darrera peça arquitectònica de 
relleu, malgrat que diferents actuacions de millora es perllongaren més enllà de 
1660.
(2) Hem cregut adequada la relació alfabètica dels artífexs i, a continuació, les diferents 
professions amb què són esmentats en els documents. Per a d’aquells que no s’es­
pecifica, tenint en compte la seua contribució puntual a l’obra del monestir, hem 
optat per citar-los com a criats de l’obra amb un interrogant (per tal de deixar ober­
tes altres possibilitats). Quan hem tingut dubtes raonables de les seues aportacions, 
no apareix esmentada la categoria professional.
(3) Aquest capítol ens ha facilitat perfilar coherentment l’evolució edilícia del cenobi 
cartoixà, què -juntament el seu anàlisi arquitectònic- són objecte del capítol VII.
(4) Arciniega García, L. El monasterio de San Miguel de los Reyes. Arquitectura y cons- 
trucción en el àmbito valenciano de época moderna, Tesi doctoral, Facultat de 
Geografia i Història de la Universitat de València-Estudi General, 2000, p. 404, i del 
mateix autor El monasterio de San Miguel de los Reyes, vol. I, Biblioteca 
Valenciana, València-2001, p. 319.
(5) Arxiu del Regne de València (=A.R.V.), Clero, llibre 2.312. L’activitat d’Agreda es 
detecta en els mesos de maig, agost, novembre i desembre de 1623, així com en 
abril, maig i juliol de 1624.
(6) A.R.V., Clero, llibre 1.683.
(7) A.R.V., Clero, llibre 2.312.
(8) Ibídem.
(9) A.R.V., Clero, llibre 1.683.
(10) A.R.V., Clero, llibre 2.312.
(11) Ibídem.
(12) Ibídem.
(13) Ibídem.Igualment, sabem que anteriorment havia realitzat treballs d’alicatat en l’es­
glésia de Portaceli (Ferrer Orts, A. La cartoixa de Nostra Senyora d ’Ara Christi, 
Ajuntament del Puig, 1999, p. 70), concretament amb rajoletes de Manises.
(14) A.R.V., Clero, llibre nm. 2.951, fol. 29 v.
(15) A.R.V., Clero, llibre 1.683.
(16) Ibídem.
(17) A.R.V., Clero, llibre 2.312. No s’especifiquen els mesos, únicament l’any.
(18) A.R.V., Clero, llibre 2.312.
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(19) Segons informacions de Luis Arciniega un Artic homònim apareix entre 1609-10 en 
la confraria de joves fusters, mentre que en l’any 1649 acabà el retaule de la darre­
ra capella de l’església de Sant Miquel dels Reis per 50 lliures i continuà l’obra del 
mestre Lluís (informació de la qual també es féu ressó Isabel Mateo el 1997). En 
l’interval produit entre aquestes dues dates, se’l documenta realitzant el retaule 
major de l’església de Portaceli a partir de 1618 (Tarin y Juaneda, F. La cartuja de 
Porta-Coeli (València). Apuntes históricos, València-1897, p. 292 i Ribes Traver, M. 
Estrella Los anales de la cartuja de Porta-Coeli, València-1988, p. 185).
(20) A.R.V., Clero, llibre 2.312.
(21) Ibídem.
(22) A.R.V., Clero, llibre 1.683.
(23) A.R.V., Clero, llibre 2.312. Se’l relaciona en agost, setembre i octubre de 1620, així 
com en agost de 1637 i gener de 1639.
(24) A.R.V., Clero, llibre 1.683.
(25) A.R.V., Clero, llibre 2.312. Apareix en juny, juliol, setembre, octubre, novembre i 
desembre de 1631, així com en gener, febrer i desembre de 1632 i desembre de 
1634. Vegeu també Barlés Bàguena, E. “La participación de los miembros de las 
ordenes religiosas en el proceso de construcción de sus monasterios. El caso de la 
orden cartujana en Espana (siglos XVII y XVIII)”, Artigrama, 10, 1993, p. 341 i 
Ferrer Orts, A. Op. cit., p. 84.
(26) Segons informació de Maria José López Azorín, un Guillem Badenes, pedrapiquer, 
apareix actiu el 1612 a Castelló (Olucha, F. Dos siglos de actividad artística en la 
villa de Castellón, Diputació de Castelló, 1987, p. 25), encara que desconeixem si 
hi hauria algun parentesc amb Antoni i el seu germà.
(27) A.R.V., Clero, llibre 2.312.
(28) Ibídem. S’esmenta la seua col·laboració en setembre, octubre i novembre de 1620.
(29) A.R.V., Clero, llibre 2.312.
(30) A.R.V., Clero, llibre 1.683.
(31) A.R.V., Clero, llibre 2.312. Hi apareix en febrer, agost, setembre, octubre i desem­
bre de 1619, així com en febrer, març, abril, maig, agost, setembre, octubre i des­
embre de 1620, també en 1621 (excepte els mesos de març i juliol), en 1622 (llevat 
de febrer i agost), en 1623 i en gener, febrer, març, abril i maig de 1624.
(32) A.R.V., Clero, llibre 2.312. Relacionat en juny, juliol, setembre, octubre i desembre 
de 1622, com també en quasi tot l’any 1623 (llevat d’abril, agost, setembre, octubre 
i desembre)
(33) A.R.V., Clero, llibre 2.312. Concretament els mesos de febrer i abril de 1620 i el de 
març de 1624.
(34) A.R.V., Clero, llibre 2.312.
(35) A.R.V., Clero, llibre 1.683. Recentment s’ha documentat la seua activitat subminis­
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Amb aquesta aproximació a la història, l’art i els artífexs del 
monestir d’Ara Christi durant els segles XVI i XVII (1585-1660) 
hem pretés oferir una nova visió crítica sobre els orígens i l’evolu­
ció de la fundació cartoixana, gràcies a la consulta de la bibliogra­
fia que ha generat i, principalment, a la llum que ens proporciona la 
documentació.
Aquesta contrastació ha donat, com a resultat immediat, l’ex­
humació i la rehabilitació històrica de nombrosos personatges, els 
quals varen participar, des de la fundació fins a la consolidació defi­
nitiva del cenobi, en el progrés d’aquesta cartoixa valenciana. Així 
doncs, cobren ara perfils més definits les personalitats dels Roig i 
alguns membres d’aquesta singular família, el seu cercle d’amistats, 
els monjos i els priors, alguns dels veïns del monestir, els reis, els 
prelats i altres comitents que amb els seus privilegis i donacions 
l’enriquiren, així com els nombrosos artífexs que participaren en la 
dilatada construcció i ornamentació del complex.
Per tal d’oferir un coherent fil conductor que ajude a introduir 
el lector en les vicissituds per les que va transcórrer la fundació 
durant els primers anys de llur existència, hem cregut adequat 
estructurar l’estudi en quatre grans blocs.
La primera part serveix per a situar les coordenades generals del 
nostre treball i ens permeta abundar en algunes de les principals 
aportacions de l’Orde Cartoixà al monacat europeu entre els segles 
XII i XVII: jerarquia, organització, arquitectura, cultura, ... 
Contribucions que es complementen amb una aproximació puntual 
sobre l’arrelament de fundacions cartoixanes en el regne de 
València, per quant algunes d’elles -particularment Portaceli i 
Valldecrist- tingueren un paper fonamental en el naixement i poste­
rior evolució del cenobi del Puig.
Per últim, realitzem una incursió igualment necessària pel seu 
caràcter introductori en el panorama social que envoltà els primers 
passos d’Ara Christi, incidint igualment en la importància del pon­
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tificat del patriarca Ribera, figura clau en la religiositat de la diòce­
si valentina d’entre segles.
La segona part, a diferència de l’anterior, es centra únicament i 
exclusivament en les peculiaritats que defineixen el complex de 
l’Horta; constituint-se per tant en la peça central de la tesi puix en 
ella es conjuguen la investigació detallada i la construcció d’un relat 
històric creïble que desllinde críticament els tòpics arrossegats per 
la historiografia anterior i aporte nous i sòlids arguments que fona­
menten aquest treball i d’altres que es realitzen en el futur.
Per una banda s’ha analitzat tota la bibliografia que sobre Ara 
Christi hem consultat des del segle XVII fins els nostres dies, la 
qual cosa ens ha permès valorar justament les contribucions com les 
errades d’alguns dels historiadors que han tractat sobre la fundació.
D’altra, també hem optat per facilitar un llistat complet dels rec­
tors que governaren el monestir durant els segles XVI, XVII i 
XVIII, així com reconstruir el més detalladament possible la petja­
da de cadascun d’ells. Capítol que proporciona dades d’indubtable 
interès que, a més d’aportar perfils definits a les seues personalitats, 
vénen a complementar altres vessants de l’evolució d’Ara Christi.
Després, el procés constructiu de la cartoixa ve a ocupar un dels 
llocs preeminents del treball ja que hem estructurat en tres grans 
períodes l’evolució arquitectònica: 1585-1611, 1611-1621 i 1621- 
1660. En aquest capítol cobren vida els processos constructius de 
les distintes dependències del complex (tant dels existents com dels 
desapareguts), la seua cronologia i els artífexs que els feren possi­
ble. Podent-se comprovar que la dilatada fàbrica monacal constituí 
en el seu conjunt un ventall de tècniques i usos artístics pròpis d’un 
període de canvis no tant evidents en la pràctica com en la teoria que 
el nutreix. Pel que fa a les innovacions que aportà al medi construc­
tiu valencià, cal assenyalar entre d’altres la consolidació de les 
estructures cupulars, les voltes tabicades amb llunetes, les voltes 
bufades i esquifades o la primerenca utilització dels esgrafiats, així
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com la plasmació d’un nou model cenobític inspirat en la cartoixa 
saragossana d’Aula Dei.
Ve a complementar aquesta part fonamental la presència de la 
decoració esgrafiada en algunes de les principals dependències del 
monestir a partir de 1642 i la seua difusió per terres valencianes fins 
1710 aproximadament.
Finalment, dediquem un capítol a la contribució realitzada per 
la totalitat dels artífexs que hem documentat entre 1585 i 1660, ja 
que l’anàlisi detallat dels seus treballs en la cartoixa s’ha procurat 
conjugar amb les respectives aportacions que feren en terres valen­
cianes. En definitiva ve a ser un complement indispensable per 
entendre com cal el capítol precedent dedicat a la construcció d’Ara 
Christi.
La següent part ve a donar suport al bloc anterior, puix un apèn­
dix amb 19 documents capitals per a entendre la gènesi i evolució 
del convent localitzats en diversos arxius han estat localitzats i 
transcrits. Igualment, s’exposen les fonts i la bibliografia el més 
detalladament possible perquè hom puga comprovar no sols la seua 
procedència sinó que, a més, puga ampliar els coneixements sobre 
de la fundació del Puig.
Al remat, una completa panoràmica gràfica mostra amb deteni­
ment diverses imatges selecionades d’alguns cenobis veïns com 
d’altres relatives a la cartoixa de l’Horta (fotografies, plantes i sec­
cions), juntament amb gràfics que mostren sintèticament la relació 
dels artífexs amb les diverses parts de la fàbrica, així com la seqüèn­
cia cronològica de cadascun d’ells al llarg del període estudiat com 
de les parts més singulars del monestir.
Per acabar l’estudi hem cregut adequada la transcripció del 
manuscrit inèdit del primer prior profés d’Ara Christi, Joan Baptista 
Giner (c. 1664), puix per la seua datació ve a servir de perfecte epí­
leg a la investigació que hem presentat, juntament amb l’aproxima­
ció al perfil biogràfic de l’autor.
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No obstant aquesta aportació, la cartoixa del Puig encara està 
necessitada de nous estudis i de l’edició dels encara inèdits perquè 
vagen completant els quasi 250 anys d’existència com a comunitat 
religiosa i altres 164 com a ex-monestir de l’Orde; també cal que 
reivindiquen la importància de l’arquitectura (manifestada 
Monument Historicoartístic el 27 d’agost de 1981(1) i declarada Bé 
d’Interès Cultural el 4 de juliol de 1996(2).
Tanmateix, la situació en què actualment es troba l’antic com­
plex cenobític és certament preocupant, perquè a les construccions 
d’esplai que s’han realitzat al seu voltant, sense el més mínim res­
pecte a l’entorn paisatgístic, s’han unit el lamentable estat d’aban­
donament i desídia, quan no de ruïna (afortunadament encara rever­
sible).
La nostra preocupació ha estat, fonamentalment, dirigida a 
donar a conèixer a la comunitat científica, així com al habitants de 
la comarca un edifici paradoxalment quasi desconegut -recordem 
que és propietat privada-, malgrat que gaudeix d’una situació del tot 
accessible. També hem procurat oferir algunes de les eines sobre les 
quals s’han d’assentar les futures investigacions i treballs sobre l’es­
mentada cartoixa.
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NOTES AL CAPÍTOL X
(1) B.O.E.,núm. 205 de 27/8/1981.
(2) D.O.G.V., núm. 2.801 de 29/7/1996. Vegeu també en el Registre de la Propietat de 








1 La grafia original del text serà respectada.
Es mantindrà aquest principi general de transcripció, encara 
que la grafia siga defectuosa. Solament quant l’errada siga 
manifesta i puga afectar el sentit de la frase, la correcció es farà 
en nota. Tanmateix, cal assenyalar diverses excepcions que 
vorem en apartats successius.
2.- En la puntuació se seguirà l’ús modern.
3.- Les contraccions en desús no se separaran.
4.- Les paraules abreujades es desenrotllaran en la majoria dels 
casos.
5.- En l’ús de majúscules i minúscules es seguirà el criteri actual.
6.- Les notes explicatives apareixeran entre parèntesis. Si hi 
haguera en el text un espai en blanc deixat conscientment o 
il·legible per la deficient conservació del mateix, s’especifica­
rà amb l’expressió (). Les paraules corruptes es mantindran tal 
i com apareixen en el text i se podrà advertir, en nota a peu de 
pàgina, de la forma autèntica i del seu significat.
7.- Les llacunes produïdes en el text de les quals podriem aventu­
rar una interpretació se col·locaran entre claudàtors [ ].
8.- Les lectures dubtoses s’indicaran amb l’ús del signe d’una inte­
rrogació entre parèntesis a continuació de la paraula dubtosa 
( ? ) .
9.- Les notes a peu de pàgina s’especificaran en número i seran 
utilitzades per a ampliar les notes explicatives, desenrotllar la 
forma autèntica i el significat d’alguna paraula corrupta assen­
yalada en la transcripció o per a indicar interpolacions, suple­
ments, anomalies, ús de mans distintes en l’escriptura, etc.
10.- La foliació d’alguns textos pot alternar la seua numeració exac­




1582, novembre, 2, València
Testament d’Elena Roig i d’Artés.
A.P.P.V., Protocols de Jaume Cristòfol Ferrer, núm. 10.095
“Die secundo mensis novembris anno a nativitate Domini 
MDLXXXIL
En nom de Nostre Senor Déu [il·legible] e de la Sanctísima Verge 
Maria, mare sua, advocada mia e de tots los pecadors amén. Com 
lo home en carn posat per lo pecat de nostre primer pare Adam, a 
mort natural sia tengut y obligat y no haja cosa més certa que aque­
lla, ni més certa que la hora de aquella, e sia dit [il·legible] per lo 
savi dispon desta casa guarda que as de morir. En el peramor de 
açó, yo dona Elena Roig y de Artés, viuda relicta del Magnífic don 
Gaspar Artés, cavaller, habitadriu de la present ciutat de València, 
stant algun tant indisposta, stant emperò ab molt bon seny, paraula 
íntegra e loquella, manifeste [il·legible] revocant e anullant tots e 
qualsevol testament o testaments, codicilis e altres qualsevol últi­
mes e darreres voluntats mies per mi fetes y fetes [il·legible] des de 
qualsevol notari o notaris, ja sia de aquella o aquelles, no sia recor­
dant ara de present, convocats e pregats lo notari e testimonis desus 
scrits, fas e orden lo present meu últim e darrer testament, última e 
darrera voluntat mia en per la forma següent:
E, primerament, vull e man que tots mons torts e deutes sien pagats 
e injuries restituhides aquells o aquelles, emperò ques mostraran yo 
ésser tenguda e obligada ab cartes contractes, albarans e altres lle- 
gíttimes proves fos de ànima e de bona consiènsia [il·legible] benig- 
nament observat.
Ittem, elegeix la sepoltura al meu cos sabedora en lo Beat convent 
e monestir de Vall de Crist, de la orde dels reverents pares cartuxos,
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vestida ab lo àbit de cartuxà en la sepoltura de mon germà, e vull 
ésser portada sens pompa ninguna y quant Nostre Senyor serà ser­
vit que yo muyra, vull e man quem tinguen en casa ans de sotarrar 
vint y quatre hores y, mentres staré en casa que nom soterraran, vull 
que asisteixquen de ordenari al meu cos quatre capellans y de ordi­
nari diguen moltes vegades lo salm del miserere.
Ittem, pren també per ànima mia tresentes lliures, moneda reals de 
Valènsia, les quals vull e mane sien distribuhides en misses de 
rèquiem y obres pies, les quals misses vull sien dittes, celebrades en 
los convents e monestirs de Nostra Senyora de Jesús, de Sent Joan 
Batiste y en Vall de Crist y en los monestirs pobres que als mar- 
messors meus, desus scrits, parexera e ben vist los serà dexantho a 
llur coneguda de aquells.
Ittem, elegeix també marmessors e del present meu últim y darrer 
testament executors als Reverents pare prior del dit convent y 
monestir de Vall de Crist, que al temps de la mia mort serà mossèn 
Pere Cavaller, prevere beneffisiat en la yglesia parroquial de Sent 
Andreu de la present ciutat de Valènsia, e al Illustre mossèn 
Francesc Beneyto, generós, habitadors de Valènsia, als quals done 
facultat ple e bastant poder per a que aquells puixen a ses mans 
pendre tants béns, axí dines contans [il·legible], perles, joyes o allò 
que als dits mos marmessors parexera e, ben vist, serà a totes les 
dites coses vendre e los preus de aquelles rebre, e aquells confesar 
haver hagut e rebut per a fer e complir totes les coses per mi e 
ànima dispostes e ordenades perquè, ab més promptitud, los dits 
marmessors puguenfer e complir lo que tocarà afer per ànima mia, 
per a que Nostre Senyor, per medi del dit sufrafi, me perdone mos 
pecats y me acullga en la sua sancta glòria de paraís.
Ittem, vull e man, y és axí ma voluntat, que en continent, aprés mort 
mia, sien donats e pagats a totes e qualsevol persones tots los deu­
tes ques trobaran ésser deutors mos pares u mos germans e, princi­
palment, los temps per los Yllustres e molt magnífics deputats de la
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present ciutat de Valènsia. Serà demanat lo ques pretén que lo mag­
nífic mossèn Thomàs Roig, pare meu molt amat, es deutor als dits 
senyors deputats conforme los contes y lo que realment conforme 
dits contes liquidats y pagats. Serà deutor lo dit mossèn Thomàs 
Roig, pare meu, per descàrrech de sa consiènsia si a donat e pagat 
als dits senyors diputats e axí perquè en lo altre món no passe pena, 
axí entenc a dir si ja yoma vida no hauré donat, pagat e satisfet tots 
los deutes que los dits mos pares y germans en consiènsia seran ten- 
guts e obligats a donar e pagar, e no altres e los quals deutes en cas 
que hagen de venir a pagar, en tal cas vull e man que aquells sia 
tengut e obligat a donar e pagar lo llegatari meu universal ynfras- 
crit com a que esta sia ma voluntat.
Ittem, attenent e considerant que lo magníffich mossèn Joachim 
Roig, germà meu, vivint aquell se carregà per obs de socórrer ses 
necessitats dos violaris [il·legible], en los quals violaris lo dit 
mossèn Joachim Roig donà fermances e principals obligats jun­
tament ab ell, sens ell et insolidum e com ma boluntat sia que los 
dits violaris sien quitats e pagades les pensions de aquell, així 
degudes com devedores [il·legible], vull e man que los dits reve­
rents frares del dit convent y monestir de Vall de Crist sien ten- 
guts y obligats a lluhir e quitar los dits violaris e pagar totes les 
pensions, així degudes com devedores, e totes les anyades y quan­
titats que les dites fermances, donades per lo dit mossèn Joachim 
Roig en los dits violaris, hauran donat e pagat fins el dia de huy 
als sehors dels dits violaris [il·legible], perquè Nostre Senyor 
Déu li perdone sos pecats y la acullga en la sua sancta glòria de 
parahís, açò [il·legible], a dir si ja yo en ma vida no hauré pagat 
y satisfet los dits violaris e pensions de aquells com aquesta sia 
ma voluntat.
Ittem, dexe e llegue a Petronilla Oliver, criada mia, ultra la solda­
da que aquella haurà guanyat en ma casa, quaranta lliures mone­
da reals de València, y hun armari de fusta que yo tinch en la sala,
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y hun llit de posts ab dos matalafs y unaflaçada blanca a fer a ses 
voluntats.
Ittem, dexe y llegue a Elena Oliver, criada mia, ultra la soldada que 
aquella haurà guanyat en ma casa, deu lliures moneda reals de 
València, la qual soldada e dites deu lliures vull li sien donades e 
pagades per los bons servicis que aquella me fa.
Ittem, vull e man que per descàrrech de ma conciència encontinent, 
aprés mort mia, sien pagades totes les soldades que yo deuré, axí 
als homens com a les dones quem servexen e als que al temps de la 
mia mort se trobaran en ma casa, en mon servici.Ittem, deixe y lle­
gue al Reverent convent y monestir del Peu de la Creu de la vila de 
Morvedre vinticinc lliures moneda reals de València, per a subven­
ció y caritat del dit monestir.
Ittem, deixe y llegue als pobres del Hospital General de la present 
ciutat de València vint lliures moneda reals de València, per a sub­
venció de dits pobres y en remició de mos pecats.
Ittem, deixe y llegue als Reverents pares professos de la casa del 
Sperit Sanet de la Companyia de Jesús quaranta lliures moneda 
reals de València, per a subvenció y caritat de dita casa y hun ymat- 
ge que yo tinch de Nostra Sehora del Roser, y un altre ymatge de 
Sent Vicent Ferrer de bulto.
Ittem, deixe e llegue al dit Reverent convent y monestir de Vall de 
Crist, de la orde dels cartuxos, la alqueria que yo tinc e posseixe 
haprop lo lloch del Puig, vulgarment dita de mossèn Roig, ab totes 
les terres que y han en la dita alqueria, la qual yo y los meus tenim 
y possehim y an tengut y possehit, situada y posada prop lo dit lloc 
del Puig, junctament ab un molí [il·legible] en la dita alqueria, en 
lo qual llegat de la dita alqueria, terres y molí vull e man sien con- 
presos ys comprenguen tots los arreos de la casa y tot lo que al 
temps de la mia mort se trobara en lo seller, en la capella y lo molí, 
y tot quant se trobarà en la dita alqueria, capella y molí, ésser meu 
propi e tots e qualsevol drets y actions a mi tocants e pertanyents en
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la dita alqueria, casa, terres y molí y tots los arreos del carro. Lo 
qual llegat fas de la dita alqueria y molí al dit Reverent convent y 
monestir, ab pacte y condició que sia tengut e obligat a pagar los 
censos y càrrechs si alguns y ha en aquella, y ab pacte y condició 
que los dits Reverents pares, ni lo dit convent y monestir no puguen 
vendre, alienar, carregar ni empenyorar la dita alqueria per ningu- 
na causa, via, manera o rahó. Com ma voluntat e intenció sia que 
la dita alqueria, per ésser una propietat tan principal, sia conser­
vada perpètuament, vull que los dits Reverents pares del dit mones­
tir sien tenguts e obligats a dir e celebrar los dies de Nostra Sehora 
del Sanctíssim Cos Preciós de Jesucrist y de la Sanctíssima Trinitat 
haquelles que hagen de dir y celebrar cantades lo sufragi, de les 
quals misses haja de servir y serveixca per ànima mia y de mos 
antipasats y de mos pares y de mos germans y de tots los que són 
stats sehors de la dita alqueria, perquè Nostre Senor nos perdone 
nostros peccats yns acullga en la sua sancta glòria [il·legible]; ab 
pacte y condició que los dits Reverents pares del dit monestir que, 
ara són y per temps seran, sien tenguts y obligats cascun any donar 
al convent y monestir de Nostra Senyora del Puig sis arroves de oli 
per a cremar una llàntia del modo ques conté en lo testament del 
molt Reverent y magnífïch ynquisidor Christòfol Roig, germà meu, 
ab pacte y condició que los dits Reverents pares e lo dit convent y 
monestir sien tenguts y obligats a donar e pagar cascun any al dit 
Reverent mossèn Pere Cavaller, prevere beneficiat en Sent Andreu, 
quinse lliures moneda reals de València de vida de aquell, tan sola­
ment a la Reverent sor Mariana Rosa, monja del convent y mones­
tir de magdalenes, altres quinse lliures de dita moneda de vida de 
aquella tan solament; e ab los dits pactes y condicions y no sense 
aquells [il·legible] lo dit llegat de la dita alqueria, terres y molí al 
dit convent y monestir de Vall de Crist. E si cas serà, lo que no 
crech, que lo dit monestir y convent de Vall de Crist no voldrà 
acceptar lo dit llegat de la dita alqueria, terres y molí ab los dits
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pactes y condisions e càrrechs, en tal cas dexe y llegue la dita alque­
ria, terres y molí al Hospital General de la dita ciutat de València, lo 
qual, seguint-se lo dit e cas, sia tengut y obligat a fer e complir les 
dites coses del modo que dit e dessus y ab los mateixos pactes y con­
dicions que dit e dessus, e si cas fera que lo dit Hospital General no 
[il·legible] acceptar lo dit llegat de la dita alqueria, molí y terres ab 
los matexos pactes y condicions y càrrechs que dit he dessus, al 
Reverent convent y monestir de predicadors de la orde de Sent 
Domingo de la present ciutat de València, los quals sien tenguts y 
obligats a fer complir les coses per mi dessus dites del modo, forma, 
manera que dit he dessus, e seguint-se lo dit cas, los dits Reverents 
pares del dit convent y monestir de predicadors sien tenguts y obli­
gats a fer ejfectuar y complir les coses per mi dessus dites y ordena­
des del modo que dit he dessus com aquesta sia ma voluntat.
Ittem, deixe y llegue al dit Reverent convent y monestir de Vall de 
Crist lo jus patronat de dos benifets que yo tinch e posseheixch, açò 
és, lo hu en Sent Nicolau y lo altre en Sent Andreu de la present ciu­
tat de València, e lo dit convent sia perpètuament patró dels dits 
beniffets. E, vull e man que en la primera presentasió que se haurà 
de fer de qualsevol de dits benifets sia presentat lo dit Reverent mos­
sèn Pere Cavaller, prevere. E, encara, vull e man que se haurà de 
fer dels dits benifets tot temps que se haurà de fer hajen de ser pre­
ferits a qualsevol persona mos parents y los fills del magnífic en 
Lluís Caplliure. En tal cas, vull e man que en la presentació que se 
haurà de fer de qualsevol de dits benifets, sien presentats a perso­
nes virtuoses y pobres e benemèrites e si cas serà que seguint-se lo 
dit cas que nos trobasen parents meus, ni fills del dit Lloís Caplliure 
y si lla no se trobàs algun fill de mestre Melchior Foix [il·legible], 
en tal cas, vull e man que sia preferit a qualsevol altra persona que 
no sia parenta mia com aquesta sia ma voluntat.
Ittem, dexe y llegue lo jus patronat de hun altre benifet que yo tinch 
y posehexch en la dita parròquia de Sent Andreu, del qual com a
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patrona me toca a mi, al molt magnífich Llorens Çaydia, cavaller, 
nebot meu, e ab lo present meu testament lo nomene en patró. E, 
vull e man que aquell sia patró del dit benifet y del dit patronat lo 
dit magnífic mossèn Llorens Çaydia, molt amat nebot meu [il·legi­
ble] a totes les pròpies planes e lliberes voluntats com de cosa sua 
pròpia com aquesta sia ma voluntat.
Ittem, per quant yo tinch e posseheixch alguns censals cascun any 
[il·legible] y respon la dita baronia de Cortes en cert termini e no 
res menys a mi pertanyen els drets y acsions, deixe así de explicar 
y declarar per la fluhitat de les paraules [il·legible] ab lo present 
meu testament, deixe y llegue al fill o filla dels Illustres don Jaume 
Pallàs y dona Leonor Gusmdn y de Pallàs, coniugues, e als fills e 
filles dels Illustres don Luys Pallàs y dona Àngela Vallebrera y de 
Pallàs, coniuges, tots los dits censals que la dita baronia de Cortes 
me fa y respon cascun any en cert termini a tots e qualsevol altres 
drets e acsions a mi tocants e pertanyents per qualsevol via, causa, 
manera e rahó en la dita baronia de Cortes a fer cascú de aquells 
de la dita part e porsió en los dits censals y drets y accions a totes 
les pròpies planes e lliberes voluntats.
Ittem, deixe i llegue al IUustre Don Miquel Martí, cavaller, cosí 
meu, la capella que yo tinch e posseheixch en la sglésia parrochial 
de Sancta Creu sota ynvocació de Sant Anthoni, y vull e man que 
nos muden les armes que y a en aquella, y més li deixe y llegue cent 
lliures moneda reals de Valènsia, les quals se li donen es paguen en 
dines o argent o en lo que trobaran en casa al temps de la mia mort, 
lo qual llegat li fas per qualsevols drets e accions a d y aquell contra 
los béns meus tocants e pertanyents per qualsevol via, causa, mane­
ra o rahó.
Ittem, vull e man que cascu any, perpètuament, sien dites y celebra­
des en la capella que yo tinch en Sent Agostí les misses que cascun 
any se acostumen de dir, ço és, lo dia de Nostra Senora de la 
Concepció, lo dia de Tots Sancts y los demés dies ques acostumen de
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dir y celebrar per les ànimes dels diffunts y per ànima de ma mare. 
E vull e man que cascun any, lo dia de Tots Sancts, se ensenguen en 
la dita sepoltura sis [il·legible] y per a d'açò, vull sien presses de mos 
béns cent lliures e aquelles sien carregades en lloch tret y segur per 
a què, de la annua pensió de aquelles, se puga cascun any ensendre 
les dites [il·legible], la pensió de la qual renda vull sia consignada al 
dit convent y monestir de Sent Agostí. E, si cas serà que los dits pre­
veres y pares dexaran de celebrar dites misses, vull e man que lo 
Reverent official o hoydor de pobres puga compellir als dits reverents 
pares de dit monestir que cascun any celebren dites misses y se ensen­
guen dites [il·legible], e les quals dites cent lliures vull e man sien 
donades e pagades per lo dit molt magnífic e mossèn Llorens Saydia, 
cosí meu, per als dits obs que dit he dessus.
Ittem, dexe y llegue al dit molt magnífic Llorenç Saydia, cosí meu 
molt amat, la dita capella que yo tinch y possehexch en lo dit con­
vent y monestir de Sent Agostí de la present ciutat de València, e lo 
dret de sepultura en aquella ab que nos puguen mudar les armes 
que y ha en aquella.
Ittem, vull e man que en continent aprés mort mia sia acabada de 
fer construir la sepultura que yo tinch e posseheixch en lo dit con­
vent y monestir de Vall de Crist e lo que costara de acabar.
Vull e man que lo dit molt magnífich mossèn Llorenç Saydia, llega- 
tari meu universal desus scrit, sia tengut y obligat a donar-ho e 
pagar-ho e açò [il·legible] si yo en ma vida no hauré acabat de fer 
e construhir la dita sepultura com aquesta sia ma voluntat.
Ittem, vull e man que si cas serà que yo en ma vida no hauré donat 
a la sglésia parrochial del gloriós Sent Salvador de la present ciu­
tat, en honrra del Sanet Crusifïci, una vasquinya meua de lli morat 
ab un canotillo de or per a fer un frontal de altar per al Sant 
Crusifici de dita sglésia, en tal cas vull e man que en continent 
aprés mort mia sia donada la dita vasquinya a la dita sglésia per a 
dits obs que dit he desus com aquesta sia ma voluntat.
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Ittem, deixe y llegue al Reverent convent y monestir de la Vall de 
Jesús, dels recolets, hun ymatge de bulto del pare Sen Francés que 
yo tinch en ma casa.
Ittem, vull e man que cascun any sien donades a la Reverenda sor 
Marianna Rosa, monja del dit convent i monestir de Madalenes, 
quinze lliures moneda reals de València de renda cascun any, 
durant los dies de sa vida tan solament, e açò ultra lo llegat que dit 
e desus de [il·legible] semblant quantitat a d f aquella fet, e les quals 
dites quinze lliures de renda cascun any durant los dies de sa vida, 
vull e man les haja de donar e pagar lo dit molt magníjïch Llorens 
Saydia, llegatari meu infrascrit, com aquesta sia ma voluntat. 
Ittem, deixe y llegue a la Illustre dona Marina Artés y de Tolsà, 
muller del Illustre don Gaspar Tolsà, unes exorques de or de mar­
tell en les quals està pintada la Passió del Senyor, hun crucifici y 
hun llibret de or de martell a fer  a ses voluntats [il·legible] si ja  en 
ma vida no los hauré donat.
Ittem, deixe y llegue a Catherina Oliver deu lliures moneda reals 
de Valènsia y la mia roba de vestir a fer a ses voluntats, lo qual lle­
gat li fas per los bons servicis que aquella me ha fe t y [il·legible]. 
Ittem, deixe y llegue al dit molt magníffich mossèn Llorens Saydia, 
cavaller, nebot meu molt amat, tots los censals que yo tinch e posse­
heixch e los que la ynsigne ciutat de Valènsia me fa e respon, e tots 
los censals que los Illustres y molt Bts. diputats de la present ciutat y 
regne de Valènsia me fan y responen en diners sos terminis, e lo cen- 
sal quemfa e respon la [il·legible] e la Vall de Uxò y tots los violaris 
y tots los censals, fadigues y lloysmes quemfan y responen diverses 
persones, e qualsevol altres censals quemfan e responen altres par­
ticulars persones ab los drets de les consignacions y promisions, e ab 
qualsevol altres drets y accions a mi en virtut dels dits actes tocants 
e pertanyents per qualsevol via, causa, manera e rahó, e una casa 
que yo tinch e posseheixch, situada e posada fora lo portal de Sen 
Vicent, la qual affronta ab casa y ort que solia ésser del Illustre Don
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Hieroni Cabanelles, y tots los béns mobles e ymmobles, deutes, drets 
y accions mies a mi tocants e pertanyents e pertànyer poden e devens 
per qualsevol via, causa, manera e rahó, luny o prop, ara o en lo sde- 
venidor de tots los dits béns, drets y accions ne fas llegat universal 
al dit molt magníjïch Llorens Saydia de tots los dits cens, violaris, 
cases, béns mobles, deutes, drets y accions.
Vull e man que dels béns recahents en lo present llegat universal, pri­
merament sien pagats tots mos deutes e lo que yom dexe per ànima 
mia, e los llegats per mi fets en lo present meu testament com se conté 
e lo que estarà en limpio. Vull e man sia comprés ys comprenga en lo 
present meu llegat universal e los quals dits deutes legats per mi en 
lo present meu testament, lo dit molt magnífich mossèn Llorens 
Çaydia, llegatari meu universal, sia tenguty obligat a donar e pagar 
aquells dels béns recahents en lo present llegat universal. E, vull e 
man que lo dit magnífich mossèn Llorens Çaydia, llagatari meu uni­
versal, sia tengut y obligat a fer e conferir ynventari de tots los cens, 
violaris, casa, béns, drets y accions recahents en lo present meu lle­
gat universal per a què en lo sdevenidor se puga tenir notícia y 
memòria de tots los béns, deutes, drets y accions recahents en lo pre­
sent llegat universal, fas al dit molt magnífich Llorens Saydia, molt 
amat nebot meu, ab pacte, vincle y condició que si cas serà que aquell 
morira e pasara desta present vida en Valtra sens fills llegítims e 
naturals e de llegítim e carnal matrimoni procreats, anats en tal cas, 
vull e man que lo dit mossèn Llorens Çaydia puga testar y dispondre 
dels béns recahents en lo present llegat universal fins en suma e 
quantitat de doscents lliures moneda reals de València a totes ses prò­
pies planes e lliberes voluntats e, seguintse lo dit cas que lo dit mag­
nífich mossèn Llorens Çaydia morira e passara de la present vida 
en Valtra sens fills llegítims e naturals com dit he desus, en tal cas, 
vull e man que de tots los dits béns recahents en lo present meu lle­
gat universal ne sien fetes dos parts, e la una part si avinga e per­
tany ga e ab lo present meu testament ne fas llegat de aquella a les
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magnífiques Francisca Çaydia y Beatriu Àngela Çaydia, nebodes 
mies e germanes del dit mossèn Llorens Çaydia, ygualment entre 
aquelles partidora y sabedora e, sicas serà que qualsevol de les dites 
magnífiques Francisca Çaydia y Beatriu Àngela moriran e pasaran 
desta present vida en Valtra sens fills llegítims e naturals, de llegítim 
e carnal matrimoni procreats e nats, en tal cas, vull e man que la part 
de la tal axí morint entregament sens disminució alguna de llegítima 
falcidia [il·legible] ne altre qualsevol dret si avinga e pertanyga a 
Valtra que li sobreviurà, e Valtra segona part si avinga e pertanyga 
e ab lo present meu testament ne fas llegat de aquella als fills del dit 
noble don Miquel Martí’ cavaller, y als fills del magnífich Miquel 
Joan Blanes, cosins meus, partidor a dita segona part ygualment 
entre [il·legible] e, si cas sera que los dits fills del dit noble don 
Miquel Martí e los dits fills del dit magnífich Miquel Joan Blanes e 
les dites Francisca Çaydia y Beatriu Àngela Çaydia, com dit he, 
moriran e passaran desta present vida en Valtra sens fills llegítims e 
naturals e de llegítim y carnal matrimoni procreats e nats, en tal cas, 
vull e man que cada hu de aquells puga testar y dispondre dels béns 
recahents en lo present llegat universal per ànima mia de cascú de 
aquells de cinquanta lliures moneda reals de València, e seguint-se lo 
dit cas, la part del tal axí morint sens fills com dit he desus, sens dis­
minució alguna de llegítima falcidia trebeliànica, ni altre qualsevol 
dret, si avinga e pertanyga als altres que sobreviviran, e axí es 
seguixca de uns e altres fins al darrer, axí morint lo qual darrer, axí 
morint puga fer efaça de tots los béns recahents en lo present llegat 
universal a totes ses pròpies planes e liberes voluntats.
Ittem, vull e man que si cas serà que en lo sdevenidor, lo que no 
sé ni tinch memòria ni notícia de tal cosa, de tal cosa se mostra­
ran deutes de mos pare, mare y antipasats y de mos germans, los 
quals deutes y haurà obligació de pagar aquells. En tal cas, vull 
e man que dits deutes sien pagats ygualment per sou y per lliura 
entre los dits Reverents pares del dit convent y monestir de Vall
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de Crist, e les dites persones que tendran y possehiran lo damunt 
dit cens quemfa y respon la dita baronia de Cortes, e los que tin­
dran dits drets y accions que yo tinch sobre la dita baronia de 
Cortes e les persona o persones que possehiran los béns reca­
hents en lo damunt dit llegat meu universal com aquesta sia ma 
voluntat.
Aquest és lo meu últim e darrer testament, última y darrera volun­
tat mia, lo qual e la qual vull que valga per via de mon últim y 
darrer testament, última y darrera voluntat mia, e si per via de 
mon últim e darrer testament, última e darrera voluntat mia valer 
no porà, vull que valga per via de mos últims y darrers codicilis, 
última y darrera voluntat, e si per via de mos últims y darrers 
codicilis, última y darrera voluntat mia valer no porà, vull que 
valga per aquell millor dret per lley e bona rahó que mil Justa, 
vales puix antesa. Lo qual fonch fe t en la present ciutat de 
València, a dos dies de nobembre de Vany de la nativitat de Nostre 
Senyor Déu Jesuchrist Mil cinch cents huitanta dos (signe) 
[il·legible] de mi dita dona Elena Roig y de Artés, viuda testadriu 
qui desus que lo present meu últim y darrer testament, última y 
darrera voluntat mia de la primera líneafins a la darrera fas lloc, 
ferme e conferme.
Presents foren per testimonis a la confessió e cordinació del dit 
testament los preveres mossèn Pere Marco, mossèn Marco Didago 
y mossèn Mathyas Rene, preveres habitadors de València, los 
quals ynterrogats per lo notari de [il·legible] si conexien a la dita 
testadriu e aquella estar per a poder testar, e tots dixeren que sí a 
la dita testadriu, e aquella estar per a poder testar, e tots dixeren 
que sí a la dita testadriu, e aquella estar per a poder testar, e tots 
dixeren que sí a la dita testadriu ynterrogada si conexia dits testi­
monis, e aquella [il·legible] per que si nomenant a cada hu per son 
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«ANNO A Nativitate Domini Millesimo quingentesimo octuagesimo 
quarto die vero intitulato decimo nono Mensis Augusti. Davant mi, 
Joan Miquel, notari, y dels testimonis davall scrits, personalment 
constituhides la Noble Dona Elena Roig y de Artés, relicta del noble 
Don Gaspar Artés, cavaller, la qual, en presèntia dels dits testimo­
nis davall scrits, dóna y entrega a mi, dit notari, un quernet de 
paper de quart de full [il·legible], sagellat ab [il·legible] sagells de 
les sues armes ab [il·legible], intitulat de la sua pròpia mà en la 
forma següent:
Este és lo meu testament, a la mia sola mà no [il·legible], la qual 
quadernet és lo contengut en aquel dix la dita Elena Roig que era 
lo seu últim e darrer testament e codicil e la sua última e darrera 
voluntat, lo qual volia y era sa voluntat [il·legible] repositat e 
recòndit en la casa y terra dels pares de Companya Jesús, en poder 
del pare prepòsit de aquella, así que aprés oyt e de aquella fos lliu­
rat y restituhit a mi, dit notari, per a publicar-lo y cosir-lo en lo 
meu prothocol com a últim testament e última voluntat de aquella, 
volent va fer e que valga per dret de darrer testament i per dret de 
darrer testament valer no podrà, vol que valga per dret de darrer 
codicil o per tota aquella millor via, forma e manera que de justí­
cia e per furs e privilegis del present regne [il·legible] puixa e dega, 
y axí en continent en presèntia de dits testimonis fonch donat e lliu­
rat al dit molt Reverend Pare prepòsit de la dita Companya de 
Jesús, en la casa de profesos de la present ciutat, per a què aquell 
lo tingua en guarda y custòdia per als dits ejfectes y en lo dit cas.
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De totes les quals coses e sengles de aquelles, la dita Dona Elena 
Roig requerí a mi dit notari Un rebés carta pública, per haver 
memòria en lo esdevenidor, la qual per mi li fonch rebuda en la dita 
casa professa de la Companya de Jesús de la present ciutat de 
València los dia, mes e any sobredits. A la qual foren presents per 
testimonis los Reverents y magnífichs lo pare MartíAlbero y lo Pare 
Andrés, preveres professos de dita Companya de Jesús, Paulo 
Arensis y Joan Amangual, hermanos de la dita casa professa de dita 
santa Companya de Jesús. Los quals, tots interrogats per mi Joan 
Miquel, notari, si coneyxien a la dita noble Dona Elena Roig, tes­
tadriu, e si dixeren que sí, nomanant-la per son nom e cognom, e la 
dita testadriu dixin que conexia molt bé als dits testimonis. E, aprés, 
lo primer dia del mes de Abril del any de la nativitat del Nostre 
Senyor Déu Jesucrist M. D. huytanta y cinch, que fonch lo matex 
dia que la dita noble Dona Elena Roig morí e passà de la present 
vida en Valtra, en presèntia dels testimonis d*avall scrits y del 
Reverent Pare Martí Alberro, confessor de la dita testadriu, e codi­
cil que [il·legible] y de altres persones atrobades personalment en 
la casa de professos de la Companya de Jesús, dita del Spirit Sanet, 
la dessus dita plica e quernet sagellat y clos en la manera sobredi- 
ta a instàntia [il·legible] del Magnífich Llorens Çaydia, generós, 
fonch donada y realment atorgada per lo molt Reverent Pare Ierony 
Domènech, prepòsit de dita Companya, al qual fonch a principio 
recomanada que dita defuncta a mi Joan Miquel, notari rebedor de 
dit testament e codicilis, y en continent en presèntia de tots los 
sobredits instant lo mossèn Çaydia, com a parent més propinch de 
dita defuncta, fonch ubert y desclós per mi, dit notari, y, en presèn­
cia de tots los sobredits y dels testimonis davall scrits, fonch llest he 
publicat ab alta y intelligible veu de la primera líneafins a la darre­
ra, inclusive, lo qual és del sèrie y tenor infra immediate següents: 
En nom de Nostre Senyor Déu y de la Sacratíssima Mare Sua. 
Estant en mon natural juhí, enteniment e sens passió nenguna, per
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la misericòrdia de Déu mon darrer codicili e a lo que [il·legible] spi- 
rit me encaminara. Primerament.revoque la clàusula o clàusules 
que en lo testament que yo tinch fet e rebut per Jaume Cristòfol 
Ferrer, notari de València, té en son poder, dich la clàusula de llegat 
que de la mia alqueria feya al convent de Valldechrist, axí de dita 
alqueria com de dit soterrament que està en dit testament. Es ma 
voluntat que sobre dit llegat de la Alqueria, que direm per nom 
Nostra Sehora de Arachristi, sia fundada casa de Cartuxos per a que 
allí sia fundat Monestir que se alabe lo nom de Nostre Senyor Déu 
per a tots temps. Més, és ma voluntat que los pares que la fundaran 
dita casa de nostra Sehora de Arachristi no sien subiectes a ningun 
convent de dita cartoxa. Més és ma voluntat que dita alqueria la 
poseheixquen en tots aquells càrrechs que la dexava en lo meu tes­
tament va dit.rebut per Jaume Christòfol Ferrer, com per lo testa­
ment més llargament se dirà. Més, és ma voluntat que, si al temps de 
la mia mort esta casa no estara en lo aparell ques pogués fer, fos 
portat lo meu cos y acomanat en Sant Agostí, en la mia capella de 
Sant Pere y  Sent Andreu, fins que en dit monestir de Nostra Sehora 
de Arachristi se puga portar, lo qual supplique molt a mos marme- 
sors que estan en dit testament, rebut per lo sobredit notari, es donen 
tota la presa possible. Més, és ma voluntat que de les misses que yo 
dixe en lo meu testament, no sien les que yo allí dich per què si an 
de venir del General y sia parer de mon confessor.
Es ma voluntat sia vàlid est codicil. Esta és ma darrera voluntat del 
meu codicili fe t en esta mia casa foral portal de Sant Vicent, diu­
menge a denou de Agost, any Mil cinchcents huytanta quatre, escrit 
de la mia mà per la misericòrdia de Déu. E, llest e publicat aquell 
en continent lo dit Llorens Çaydia [il·legible] que per no tenir ço no 
tenia interès en dits codicils segon que per lectura de aquells se des­
prenia que per ço no tenia que respondre cosa alguna, emperò a per 
quant se ha de soterrar lo cos de la dita Dona Elena, defuncta, que 
per ço requeria a mi, dit notari, la donàs y lliuràs huna clàusula del
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orde que se havia de tenir en soterrar aquella, de totes les quals 
coses requerí a mi dit notari lin rebés carta pública, la qual per mi 
li fonch rebuda en la ciutat de València en los llochs, dia, mes e any 
sobredits, a la qual foren presents per testimonis los honorables 
Andreu Ferrer, Magi Cabrera y Miquel Royo, abayx [il·legible], 
habitadors de dita ciutat de València.
Sig (+) num mei Joanis Miquel, notari [de] València, qui predictis 
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“NOS PHILIPPUS DEI GRATIA REX CASTELLAE, ARAGONUM, 
[il·legible], Sicilià, Hierusalem, Portugalia, Hungaria, Dalmacia, 
Croacia, Legionis, Navarra, Granada, Toleti, València, Gallicia, 
Maioricarum, Hispalis, Sardinia, Corduba, Corsica, Murtia, 
Giennis,Algarbii, Gibraltaris, Insularum Canaria, necnon Indiarum 
Orientalium et Occidentalium Insularum ac terra jïrme Moris 
Occeani, Archidux Àustria, Dux Burgundia, Brabante, Mediolani, 
Athenarum et Neopatria, Comes Abspurgii, Handria, Tyrolis, 
Barcinona, Rossilionis et Ceritania, Marchio Oristani et Gotani, 
Ecclesias, Monasteria et loca pia, ea presertim quae personae reli- 
giosae incolunt die naeteque, pro regio nostro statu ac Jïdeli pro 
populo dominum nostrum Iesum Christum exorare assiduis semper 
prosequi favoribus consuevimus. Hinc est ut cum intellexerimus 
domnam Elenam Roig viduam quondam Don Gasparis de Artés civi- 
tatis nostrae Valentiae christiano zelo motam, quandam velle funda­
ré et edificare Ecclesiam sive Monasterium sub invocatione Beatae 
Mariae Are Iesuchristi, Fratrum Ordinis Cartusiensis in quadam 
Alqueria, Villa sive, Manso suo sito in orta Civitatis Valentiae, iuxta 
locum vulgo dictum del Puig. Et ut ibidem officia divina ea qua decet 
cura et diligentia celebrentur, villa dicta ecclesia seu Monasteria aut 
religiosis in eodem protempore existentibus, donare et legare dictam 
Alqueriam, VïUam sive Mansum, domum scilicet eiusdem terras et 
possessiones. Iura et res omnes eidem contiguas, et ad illa quo modo 
cumque pertinentes et pertinentia. Cupientes ut tam piumopus suum 
debitum sortiatur effectum. Damus, concedimus et elargimur liten- 
tiam et facultatem Generalissimo fratribus et Conventui Ordinis 
Cartusiensis quo possint et libere valeant construere et edificare seu
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construí et edificare facere in dicta Alqueria Villa sive manso dictum 
Monasterium. Non idcirco intendentes quod dicta domna Elena Roig 
ob hanc nostram gratiam et concessionem ad hoc teneat aut dici 
possit ullo modo obligata dictum Monasterium facere et Jundare sed 
hoc maneat liber in sua potestate et casu quo, fervente devotione 
illud prosequi cupiat et eidem bene visum sit, dictis Generalissimo 
fratribus et conventui, propter humilem supplicationem nobisfactam 
per fratrem Joachimum Amigon dictorum Generalissimi et conven- 
tus procuratorem modo infrascrito concedimus licentiam amortizan- 
di usque ad quantitate duodecim mille librarum monete regalium 
Valentia. Tenore igitur presentis de certa sciencia regiaque auctori- 
tate nostra deliberata et consulto motuque nostro propio et ex gratia 
speciali et expresse. Zelo charitatis inducti, dictis Generalissimo fra­
tribus et Conventui Beata Maria Are Iesuchristi licentiam concedi­
mus, etfacultatem plenariam impartimur, ut non obstantibus quibus 
conque privilegiïs consuetudinibus, foris, pragmaticis sancionibus et 
aliis ordinationibus nostrae Civitatis et Regni València prohibenti- 
bus bona de Realenco eiusdem Regni posse vendi transferri aut alie- 
nari personis et locis et eclesiasticis et religiosis aut aliis piis ope- 
ribus, possint et valeant libere et impune solvendo tamen tantum 
quartam partem iuris amortizacionis eisdemque Generalissimo fra­
tribus conventui licentiat a die presenti et infrascripto in antea emere 
aut alio quovis titulo adquirere et habere in quacunque dicti Regni 
parte quaevis censualia, census redditus, seu proventus quorum pro- 
pietates simul dictarum duodecim mille librarum moneta regalium 
Valentia sumam non excedant sine tamen laudimio et fatica, et aliis, 
emphiteuticis iuribus ad [il·legible] seu instrumentis gratiae redi- 
mendi [il·legible] in una vel pluribus emptonibus et aliis quibuvis 
adquisitionibus, in et super quibuscunque Alqueriis, Villis, locis, 
vineis, ortis, campis, domibus, Molendinis, fumis propietatibus, et 
aliis quibuslibet bonis de realenco, prout habe ri et adquiri poterant, 
qua quidem censualia census et iura dictis Generalissimo fratribus 
et Conventui cum onere per testatoresseu donatores imponendo 
assignanda et habenda usque ad dictam quantitatem ipso facto
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amortiçata, et perpetuo adquisita censeantur, dum modo seu et super 
quibus assignabuntur et adquirentur sub nostro directo et alodiali 
dominio minime [il·legible] que etiam censualia, redditus sive iura 
ad opus praedictum emenda, assignanda et adquirenda dicti 
Generalissimus fratres et Conventus possint habere, tenere et possi- 
dere eisque uti in perpetuum dum modo dictarum duodecim mille 
librarum sumam non excedant ut prefertur et quod siforte censua­
lia census et iura predicta sic ut predictum emenda adquirenda et 
assignanda in totam vel in partem redimi contigerit seu quomodo 
quitam seu pretia eorum sic redemptorum inde res mertiari et cursus 
alia de novo emi valeant semel et pluries et toties quoties ipsa redi­
mi seu quitari contigerit aliud censuale iura et redditus in locum 
praedictorum censualium reddituum et iurium redemptorum et qui- 
tatorum usque ad dictam quantitate tantum adquirere et habere et 
casu quo etiam aliquod ex dictis censualibus redditibus seu iuribus 
en mei seu dissolvi penitus forsam evenerit possint aliud censuale 
seu censualia redditus et iura loco illorum habere et adquirere. Nos 
enim censualia ipsa redditus et iura praedicta ut praefertur, adqui­
renda et per dictos testatores seu donatores assignanda deleganda 
dictis Generalissimo fratribus et Conventui ex nostra regia potesta- 
tis pleditudine nunc pro tunc amortiçamus et amortiçata fore decer- 
nimus cum presenti volentis et nobis expresse retinentes quod cen­
sualia redditus et iura predicta assignando et adquirenda quo vigo- 
re huius modi licentia et facultate amortiçare contigerit [il·legible] 
que perpetuo cum suo onere regali et vicinali secundum forum 
Valentia sicut antem. Et si forte illud solvere dicti Generalissimus 
fratres et Conventus renuerint seu recursum habuerint pro contri- 
butione ad quam censualia redditus et iura ipsa [il·legible] seu con- 
tractum ad iudicem ecclesiastium forum nostram quo modolibet 
[il·legible] eo ipso quod id tentaverint ipsa censualia redditus et iura 
sint nobis seu fisco nostro omnino adquisita et applicata. Sub hac 
enim conditione et quod Generalissimus et fratres praedicti in divi- 
nis et orationibus suis dominum Deum nostrum orare pro salute 
nostra statusque nostri prosperitate ac regia domus etfamiliae nos-
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trae conservatione teneantur huiusmodi gratiam et concessionem 
eisdem duximus faciendam atque facimus. Nos etiam hac eadem 
serie mandamus quih a suis quibusbis notariis quod quotiescunque 
per dictos Generalissimum fratres et conventum requisiti juerint de 
emptione seu emptionibus [il·legible] ad quos [il·legible] et [il·legi­
ble] dictorum censualium et iurium instrumentum seu instrumenta 
illis faciant et tradant cum clausis necesariis et oportunis privilegiis 
foris pragmatis sancionibus et ceteris praemissis obsistentibus nullo 
modo quoniam nos praedicta sic emenda et adquirenda et restitui- 
mus ipsos cum facti Juerint (ut prefertur) hunc protunc huiusmodi. 
Serie laudamus, approbamus, ratificamus et confirmamus eisque 
auctoritatem nostram impendimus pariter [il·legible] decretum 
supplentes et tollentes serie eadem ex nostra regia potestatis pledi- 
tudine omnes et quos cunque nullitatem et solemnitatem defectus 
iuris aut facti omnissiones sique a vel quae in presenti gratia et 
concessione nostra forsan interfuerint aut [il·legible] in resmersa- 
tionibus et emptionibus aut venditionibus rerum praememoratarum 
super quibus omnibus et singulis ex eadem pleditudine regia potes­
tatis dispensamus et dispensatum essi volumus serie cum ista. 
Attamen ne huiusmodi vigore [il·legible] adquirí amortiçari emi seu 
resmertiari valeat amplius quam superius est expressum notariis 
praedictis qui contractus premissorum conjïciunt espresse iuvemus 
sub pena privationis officii notariatus quo de emptione seu emptio­
nibus assignationibus et adquisitionibus necnon resmertiationibus 
sic ut prefertur faciendis de quibus in eorum pose instrumenta fir- 
mabuntur etfient infine seu dorso. Presentis Charta nostra men- 
tionem faciant propia eorum manu Diei et nominum contraentium 
et pretiorum emptionum praedictorum. Serenissimo propterea 
Philippo Principi Asturiarum et Gerunda, Duc i que Calabria et 
Montis Albi, fülo primogenito nostro et dominiis nostris,Deo propi- 
tio immediato heredi e legitimo successori [il·legible] apperientes 
nostrum sub paternae benedictionis obentu (?) dicimus eumque 
rogamus, egregio vero locum tenenti et Capitaneo generali nostro 
Regenti Cancillaria et Doctoribus regia audientia gerentibusque
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vices generalis Gubematoris, Baiulo generali, Magistro Racionali 
et Iudici amortiçationem Procuratorique regio fiscali et patrimo- 
niali, ceterisque demum Universis et singulis officialibus et subditis 
nostris maioribus et minoribus in dicto Valentiae Regno constitutis 
et constituendis eorumque assessoribus presentibus et futuris pro 
prima et secunda iusionibus precipimus et mandamus quatenus 
huiusmodi nostram amortiçationem gratiam licentiam concesionem 
et quidquid praedictorum jïei et ex eis sequetur perpetuo habeant, 
teneant et firmiter observerent tenerique et observari faciant ab 
omnibus inconcusse, nec secus agant agire permittant quavis 
ratione sive causa si dictus Serenissimus princeps nobis [il·legible] 
gerere ceteri autem officiales et subditi nostri praedicti gratiam 
nostram charam habent et praeter ira et indignationis nostra incur- 
sum penam florenorum auri Aragonum Mille abonit secus agentis 
irremissibiliter exigendorum et nostris inferendorum aerariis 
cupiunt evitare, auferimus namque ab eis et eorum quolibet omnem 
secus agendi cum nullitatis decreto, potestatem, pro huiusmodi vero 
amortiçatione seu amortiçandi licentia et permissu tantum solvi 
debet quarta pars iuris amortiçationis nostra regia curia pertinens 
quoniam Nos intuitu pietatis zeloque charitatis et pro suffragio dic- 
torum Generalis fratrum et Conventus,reliquam partem iuris dicta 
et huiusmodi amortiçationis eisdem gratiose concessimus et conce- 
dimus serie eadem. In cuius rei testimonium presentem fieri iussi- 
mus nostro regio communi sigillo in pendenti munitientes Datum in 
civitate nostra Cesaraugusta die Prima, Mensis Aprillis, Anno a 
nativitate Domini Millesimo Quingentesimo Octuagesimo Quinto, 
Regnorumque nostrorum videlicet Citerioris Sicilià et Hierusalem 
et vigesimo secundo Castellae autem Aragonum. Ulterior Sicilià et 




1585, abril, 7, València
Possessió de V alqueria de mossèn Roig per l’ordre cartoixana.
A. P. P. V., Protocols de Joan Miquel, núm. 2.115 
A. H. N., Clero, carpeta 3.146, pergamí núm. 18
“IN NOMINE SANCTE AC INDIVIDUE TRINITATIS, Patris et 
Filii et Speritus Sancti, amen. Noverint Universi quod nos, don 
Michael de Vera, Prior conventus et monasterii nove domus Are 
Christi, ordinis cartusiensis, constructi seu construendi in alqueria 
nobilis domne Elene Roig quondam, vidue sita et posita in horta 
civitatis Valencie, in partita vulgo dicta del Puig; Don Sanchius de 
Anyó, monacus professus monasterii de Porta Celi, eiusdem ordinis 
cartusiensis, vicarius eiusdem conventus et monasterii dicte nove 
domus Are Christi, prout de nostra electione constat quibusdam 
comissionibus a literis Reverendissimi Bemardi, Magne Cartusie 
Prioris generalissimique totius predicte ordinis cartusiensis ipsius- 
que propria manujïrmatis sigilloque predicte Magne Cartusie sigi- 
llatis atque munitis, datis Cartusie die decimoquinto mensis februa- 
rii proxime preteriti presentis anni, dictis respective nominibus ac 
etiam nomine dicti Reverendissimi generalissimi et totius ordinis 
Cartusiensis, qui existentes coram ianuis et domo predictae 
Alquereae, vulgariter noncupate de miser Roig, site et posite in ter­
mino loci del Puig, prope iter regium quo itur a Villa Muriveteris ad 
civitatem Valencie, quoniam ad capiendam et adipiscendam predic­
tae Alquereae eiusque terrarum et molendini eidem contigui fruc- 
tumque et emolumenturum eiusdem possessionem veram, liberam, 
realem, actualem et corporamen accesserant in notari et testium 
infrascriptorum presencia, dixerunt et unica voce protulerunt quod 
his proximis lapsis diebus obiit nobilis domna Elena Roig, que suis
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ultimis codicillis, per infrascriptum notarium die decimo nono men- 
sis Augusti anni proxime preteriti M. D. octuagessimi quarti recep­
tis, seu incomandam traditis, et ea defuncta per eundem notarium 
die primo presentium et infrascriptorum mensis et anni publicatis 
voluit ac iussit quod in dicta sua alqueria quoddam monasterium 
ordinis cartusiensis, Ara Christi nominatum, nullo alio conventui 
subiectum, post eius obitum construeretur, prout latius continetur, 
tam in dictis et precalendatis codicillis quam etiam in ultimo testa- 
mento eiusdem domne Elene Roig, per discretum Iacobum 
Christoforum Ferrer, notarium die secundo mensis novembris anni 
M. D. octuagessimi secundi recepto, dictoque die primo presenti 
mensis Aprilis publicato. Attendentes etiam et considerantes mages- 
tatem domini nostri. Regis Philippi quodam regio privilegio per 
suam magestatem firmato sigilloque Regio impendenti munito, 
datum in civitate Cesara(\í)guste ad suplicationem Reverendi Don 
Joachimi Amigo, monachi ac procuratoris predicte nove domus Are 
Christi, die primo presentis mensis Aprilis concessisse nobis eri- 
gendi predictam novam plantationem Are Christi, necnon fecisse 
graciam et remissionem eidem domui erigendi de tribus partibus 
iuris amortisacionis sue magestati debiti, et quia nos, nomine totius 
ordinis cartusiensis et dictorum ojficiorum nostrorum respective, 
acceptavimus iam verbo predictam Alqueream, Molendinum et 
terras in posse notarii infrascripti ad opus in dictis et precalendatis 
codicillis contentum, nichilominus tamen, ut imperpetuum de pre- 
dictis omnibus et inferius dicendis et faciendis memòria habeatur 
pro dicti ordinis cartusiensis et dicte nove domus Are Christi eri- 
gende iurium conservatione, et ut novum opus inceptum ad omni- 
potentis Dei graciam et honorem, ipso permitente, executioni dedu- 
catur, idcirco nos, dicti don Michael de Vera et don Sancius Anyó, 
dictis respective nominibus et nomine totius ordinis cartusiensis, 
sine preiudicio tamen in iurium sue magistati pertinentium pro ter- 
cia parte amortisacionis dictae Alquereae et terrarum, protestamur
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enim quod omni hora et quandocunque dictae Alquereae et terre 
fuerint stimate solvemus realiter, et cum omni effectu iudici amorti- 
sacionum partem sue magestati pertinentem, si tamen non fuerit 
facta gracia nobis et remissió eiusdem per dictam suam 
Magestatem, prout speramus, Deo permitente, et cum dicta protes- 
tacione, et non sine ea aliter nec alia, existendo, ut dictum est, 
coram ianuis domus predictae Alquereae, dicimus quod intendimus 
et volumus accipere predictam possessionem predictae Alquereae, 
Molendini et terrarum, et sic illam accipimus in hunc videlicet 
modum, scilicet ingrediendo primitus et ante omnia in quodam 
sacello sive capella coram ianua predictae Alquereae constructo, 
acceptis clavibus dicte capelle, clausimus dictas ianuas et aperui- 
mus eas in signum vere ac realis possessionis. Et in dicta capella 
fuerint inventeres et ornamenta immediate sequentia: Et primo, hun 
Retaule gran, Antich, ab la figura de Nostra Senyora y altres mol­
tes figures, y hun Crucifici, y hun davantaltar de guadamacil, y unes 
tovalles. ítem, en hun caixonet de fusta, foren atrobats dos vesti­
ments per a dir missa, molt vells y esqueixats. ítem, una cadira de 
ferro y una llàntia ab son plateret de llautó. Et in continenti clausi­
mus ianuas dictae capellae retinuimus penes nos claves eiusdem, et 
non divertendo ad alios actus, illico, acceptis clavibus domus dic­
tae capellae aperuimus ianuas eiusdem et ingressi fuimus dictam 
domum. Et postea clausimus et aperuimus predictam domum reten- 
tis, penes nos claves eiusdem, insignum vere, realis et actualis pos- 
sesionis. Et una cum notario et testibus infrascriptis aperuimus 
omnes ianuas estagiorum sive dels aposentos eiusdem domus, in 
quibus fuerunt per nos reperta bona et supellectilia domus imme­
diate sequentia: Et primo, algunes coses e aynes de la cuyna usa­
des. ítem, sis gerres mijanceres per a tenir vi, oli y vinagre, usades, 
ítem, tres taules de tisora, usades. ítem, tres llits de posts ab sis 
matalafs y quatre flaçades, y huyt Uansols, tots usats y alguns ape- 
daçats. ítem, dos papallons de llens, usats. ítem, dos tovalles, dos
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torcaboques de servici, usades. ítem, tres tovalloles de servici, usa­
des. ítem, dos vànoves de llens blanques, la una usada y Valtra molt 
vella y esqueixada. ítem, hun davantllit y dos coixineres grans y dos 
chiques obrades de riso, usades. ítem, dos coixins, hu gran y altre 
chich. ítem, una caixa de pi ab son pany y clau, y altra caixa de 
noguer sense clau, chica, usades. ítem, hun cobremesa de drap vert 
ab una franja de seda verda y ab sosfloçhs de la mateixa seda, usat. 
ítem, hun coixí de vellut negre, usat ab sos flochs de seda negra als 
quatre cantons. ítem, dos coixins de vellut naranjat vells. ítem, una 
campaneta de metall chiqueta daurada. ítem, hun repostero ab les 
armes dels Roigs, usat. ítem, diversos ferros, cistelles y paneres ab 
diversos vidres y obra de terra. ítem, dalt en la torre hi avia una 
campana migancera. ítem, en lo corral de dita casa foren atro-bats 
dos aladres y altres aparells de la llauró. ítem, una escala de fusta 
y tres de (sic) cadires de cuyro, y una de costelles, usada, y una 
cadira d'espart vella. Et eiectisforas omnibus in dicta domo reper- 
tis, clausimus ianuas dictae alquereae, et non divertendo ad alios 
actus illico accessimus ad ostimum celle vinarie, constructe prope 
dictam capellam, et acceptis clavibus, aperuimus ostium dictae 
celle vinarie, et ingredientes clausimus dictas ianuas, et incontinen- 
ti aperuimus eas, ut ceteri omnes ingrederentur, in signum vere, rea­
lis et actualis possessionis dictae cellae vinariae. In qua reperta 
fuerunt bona sequentia: Et primo, dihuit gerres per a tenir vi, y una 
bota seixantena per a tenir vi, usades. ítem, dos premses usades. Et 
exeuntes clausimus dictas ianuas, retentis clavibus penes nos. Et 
prosequendo dictam possessionem, non divertendo ad alios actus, 
accessimus ad molendinum farinerium dictae alquereae contiguum, 
et existentes coram ianuis dicti molendini, acceptis clavibus, ape­
ruimus ianuas eiusdem molendini, et continuo clausimus eas, et sic, 
claudendo et aperiendo dictas ianuas in signum predictae vere, rea­
lis et actualis possessionis, accedendo ad duas molas dicti molen­
dini, ipsas discurre fecit parumper et non plus, propter aquae norie
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inopiam. Rursus vero, clausis ianuis dicti molendini et penes nos 
retentis predictis clavibus, etiam non divertendo sed utpredicitur ad 
alios actus, continuando dictum possessionem contulimus nos ad 
hortum situm et positum coram domo dictae Alquereae continentem 
in se tres fanecatas terrae, parum plus vel minus, quam habet 
arrendatum vidua na Barberana, confrontatum ab una parte eum 
itinere Regio que itur a Villa Muriveteris ad civitatem Valencie et 
cum itinere de la montanya, et cum cequia predicti molendini, in 
quoquidem horto ego, dictus don Sanchius Anyó, collegi quandam 
carchofam, et illam penes me retinui. Et ego, dictus don Michael de 
Vera, scidi quendam ramum cuiusdam terongerii in dicto horto exis- 
tente, in signum dicte vere, realis, et actualis possessionis. Deinceps 
autem, non divertendo nos ad alios actus continuando dictam pos­
sessionem, contulimus nos in notarii et testium infrascriptorum pre- 
sentia, ad quoddam troceum terrae, continentem in se vizinti unam 
caficiatas terrae, partim campae, partim vineae, partim garrofera- 
lis, et olivaris, et partim moreralis, sitas et positas prope dictam 
Alqueream, prout confrontatur cum prenarrata Alquerea et cum 
dicto itinere Regio quo itur a dicta villa Muriveteris ad civitatem 
Valenciae, et cum terris Iacobi Valero, margine medio, et cum 
cequia vulgo dicta de Moncada, et cum dicto itinere quo itur a dicto 
itinere Regio a la montanya, y a Rafel Bunyol, quorumquidem terra- 
rum maior parts abet arrendata diversis personis sequentibus, vide- 
licet Ioanni Buach, sartori, Ioanni Fauvell, Phelippo Gallent, Petro 
Aragonès, Ioanni Larger, Ioanni ( ), lo tapiador, et Guillermo 
Fauvell, ad certum tempus, et pro certo precio respective, prout 
multi qui presentes erant asseruerunt et afirmarunt; et accipientes 
glebas terrae, nos illas per dictas terras aspersimus, nec non quam 
plurimos ramos arborum in dictis terris existentium abscidimus, in 
signum vere, realis, actualis et personalis possessionis dictarum 
terrarum. Ac demum nos, non divertendo ad alios actus, continuan­
do dictam nostram prelibatam possessionem, contulimus nos ad sex
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caficiatis terrae vinae cum aliquibus oliveriis et garroferiis sitas et 
positas in eadem partita. Pro ut confrontantur ab una parte cum 
dictis terris, et horto desuper designatis, dicto itinere Regio medio, 
et ab alia parte cum quinqué cafficiatis terrae inferius dicendis, 
açagatore medio, et ab alia parte cum terris Iacobi Salt, cequia del 
Puig media, et ab alia parte cum terris Iosephi Alemany, quasqui- 
dem terras habet arrendatas dictus Phelippus Gallent pro certopre- 
cio et ad certum tempus, ut ipse asseruit; et sic accipientes quasdam 
glevas dictae terrae per easdem terras aspersimus, non nullos 
ramos arborum et vitium in dictis terris existentium abscidimus, 
insignum dictae verae, realis, actualis et corporalis possessionis 
dictarum terrarum. De niq vero, non divertendo nos ad alios actus, 
ut predicitur, continuandoque predictam nostram possessionem, 
contulimus nos ad quinqe caficiatas terrae vinae cum aliquibus oli­
veriis et una garrofera, sitas et positas in eadem partita, prout con­
frontantur cum domo sive ab lo hostal, qui solebat esse dictae 
alquereae, legatum per ad modum Reverendum Christoforum Roig, 
Melchiori Foix et nunc est honorabilis Ioannis Llidó, dicto itinere 
regio medio, et ab alia parte cum dictis sex cajïciatis terre, lo dit 
açagador lo camí del Puig medio, et cum terris Ioannis Salt dicta 
cequia media, et cum terris Bartholomei Alapont, margine medio, et 
accipientes quasdam glevas terrae, per easdem terras aspersimus, 
et multos ramos dictarum olivarum et vitium abscindimus, insignum 
prenarratae verae, realis, actualis et corporalis possessionis dicta­
rum terrarum. Rursus vero, non divertendo ad alios actus, conti­
nuandoque dictam possessionem, contulimus nos ad alias quinqué 
caficiatas vineae, sitas et positas in dictis termino et partita, prout 
confrontantur cum terris dicti Ioannis Llidó, dicto itinere Regio 
medio, et cum terris predicti Bartholomei Alapont, margine medio, 
et cum terris Ioannis Salt, dicta cequia media, et cum terris Thomae 
Vidal, margine medio, in quibusquidem terris fodimus, et quasdam 
glevas terrae per eas aspersimus, et ramos arborum in eis existen-
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tium scidimus, in signum dictae verae, realis et actualis possessio­
nis dictarum terrarum. Postremo autem, non divertendo nos, ut pre- 
dicitur, ad alios actus continuando, predictam possessionem contu­
limus nos, simul cum notario et testibus infrascriptis ad tres cafi­
ciatas et dimidiam terrae vineae, cum aliquibus oliveriis, sitas et 
positas in partita vulgo dicta dels ayguamolls, prout confrontatur 
cum terris Iacobi Dalmau, margine medio, et cum dicto itinere 
Regio, et cum terris magnifici Marci Ioan Aguilera, margine medio, 
et cum terris Petri Alapont, rigatora media, et cum terris Michaelis 
Galindo, ciquia braçal medio, et sic, accipientes quasdam glevas 
dictae terrae, per easdem terras aspersimus non nullosque ramos 
dictarum arborum et vitium scidimus, in signum dictae suae verae 
adeptae, realis, actualis et corporalis possessionis predictarum 
terrarum, quoniam non solum facto, verum etiam visu, animo et 
corpore deambulando per dictam alqueream, domum et terras. De 
quibus omnibus et singulis penes per notarium infrascriptum nobis 
recepi iussimus instrumentum, ad habendum memoriam infuturum. 
Quod est actum in dictae alquereae, et terris eiusdem, ut superius 
dictum est, die septimo mensis Aprilis anno a nativitari domini 
Millessimo quingentessimo octuagessimo quinto. Signa nostrum 
don Michaelis de Vera et don Sancii Anyó predictorum qui hec con- 
cedimus et firmamus. Testes huius ret sunt honorabiles Iacobus 
Ferrer et Ludovicus Esparsa, aratores, in dictae Alquereae reperti
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Document núm. 5
1585, maig, 26, València.
Inventari dels béns d’Elena Roig i d’Artés.
A. P. P. V., Protocols de Joan Miquel, núm. 2.115.
“(...) septimo quarto protocolli mei Ioannis Miquel, notarii 
Valentiae, de anno MDLXXXV.
Eorum (...) ego Laurentius Çaydia, generós, sive militaris Valentie 
habitator ut (...) legata mia universalis quissim bonorum omnibus 
(...) que rerum nobilis domne Elena Roig et de Artés q. relicte nobi- 
lis don Gaspar Artés (...) Valentia habitatoris provede meo legario 
universali constat el mio (...) Iacobum Cristofolum Ferrer, notario 
(...) die segundo mensis novembris anno millessimo quingentisimi 
octuagesimo segundo (...) die primo prasentium (...) mensis et anni 
publicato dicto nomine precedente signo sancte ac (...) inventario 
inventassimus memoriales de (...) capbreus de omnibus (...) iuribus 
ni dicto meo legado (...) que quidem bona et iura sunt que (...) 
seguntur.
Primo, confesse a trobat de (...) en dita herènsia una caxeta afforra- 
da de (...) quadrada ab son pany y clau, la qual la dita noble dona 
Elena Roig (...) dexó accomanada al molt reverent pare Ioan Iheroni 
(...), prepòsit de la casa professa de Sanet Sperit, la qual caxeta fou 
requirida a mi dit Llorenç Çaydia, en dit nom, en presènsia del nota­
ri (...) davall escrit en qualfonch uberta ab una clau que lo dit Çaydia 
ha trobat en la casa de dita dejfunta, dins la qual caxeta foren atro- 
bades les peces de argent (...) en manera següent: Primo, una font de 
argent daurada enmig y per les vores obrada y gallonada ab armes 
pintada enmig, ab una pell y dosentes les que pesa. 
ítem, dos fonts (...) obrades enmig y per les vores sense armes, usa­
des, que pesen ( ).
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ítem, un plat de argent mijancer dit de polla, plat ussat que pesa ( ). 
ítem, dos plats mijans de polla ( ).
ítem, e unplateret de argent y unes tiçores (...) de argent, tot us-sat, 
que pesen ( ).
ítem, tres platerets de argent, tots plans, ussats, que (...) pesen ( ). 
ítem, un parell de canelobres de argent gallonats ab son tornillo 
(...) canons, usats, que pesen ( ).
ítem, una taça de argent gran ab son peu de tornillo, tot gravat y 
tota daurada dins y defora amb unes piquetes enmig que pesa ( ). 
ítem, altra taça de argent daurada y gravada per de dins ab son peu 
de tornillo gallonat que pesa ( ).
ítem, altra taça de argent gallonada tota daurada ab asa oberta del 
mànec ab hun homenet damunt daurada que pesa ( ). 
ítem, una taça de argent a modo de coco ab sa cuberta ab tres 
homenets daurats que pesa ( ).
ítem, una taça tota daurada y gravada ab unes perdihuetes a modo 
de calser de tres peces ab sos tomillos, usada, que pesa ( ). 
ítem, una taça de argent plana a modo de campaneta que pesa ( ). 
ítem, una altra taça de argent daurada de la matexa hechura que 
pesa ( ).
ítem, un saler ab sa pebrera de tres peces, daurat y granat que 
pesa( ).
ítem, una sucrera de argent ab sa cuberta ab tres homenets tota 
gravada que pesa ( ).
ítem, una coladora ab son mànec tota de argent que pesa ( ). 
ítem, una cullera de argent plana gran, ussada, que pesa ( ). 
ítem, una piqueta per a aygua beneyda de argent ab sa cuberta y sa 
cadeneta ab jogandret, tota de argent gravada, que pesa ( ). 
ítem, una capseta pintada, dins la qual ni havia tres culleretes de 
argent de poteta y quatre forquetes de argent, que tot pesa ( ). 
ítem, un brasalet de colors blanch de llana.
ítem, dos tovalles alamandesques y sis torcaboques alamandesques, 
ussats.
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ítem, dos torcaboques crus nous de lli y cotó sense tallar.
La qual caxeta ab totes les desus dites coses fonch donada y entrega- 
da realment per lo dit molt Reverent pare prepòsit a mi, dit Llorens 
Çaydia, e yo confesse haver hagut y rebut aquella y proteste que per 
a prosseguir lo present Inventari de tots los béns (...) y accions con- 
tenguts en dit llegat universal (...) preconega temporals, prorrogant 
la prossequció de aquell per a (...) totes les quals coses requen a mi 
dit notari sin reberarse públich, lo qual per mi li fonch rebut en la 
present ciutat de Valènsia, en la dita casa de professos de la 
Companya de Jesús, dita de Sent Esperit, a dos del mes de abril de 
l'any de la nativitat de Nostre Senyor [de] mil sinchsents huytanta y 
sinch, a la qual foren presents per (...) los honorables Miquel Sora, 
passamaner, y Cosme Puig, llaurador, de la ciutat de València. 
Deinde vero die intitulato tersio mensis aprilis e (...) anni millesimi 
cinquagesimo octogesimus quinti, lo sobredit magnífich Llorenç 
Çaydia, generós, habitador de Valènsia, en lo dit nom de llegatari 
universal de la dita noble dona Elena Roig y de Artés, viuda del 
noble don Gaspar Artés, segons consta de dit llegat ab lo últim tes­
tament de aquella (...) en dit nom continuar e prosseguint lo dessus 
dit inventari memorial e capbreu, e repostori de los béns, drets y 
acsions recahents en lo dit llegat universal, confesse atrobary trau­
re en béns de dit llegat universal, una caxeta de ferro tancada ab 
clau, la qual la dita deffunta havia dexat accomanada a les molt 
Reverendes abbadessa y vicària del monestir de la Puritat y 
Consepsió de Nostra Sehora de la present ciutat de Valènsia, la 
qual conec (...) lo dit mossèn Çaydia, en dit nom de llegatari, ha 
hagut y rebut y fonch entregada a d'aquell en presènsia del notari 
e testimonis d'avall escrits en lo dit monestir de la Puritat per (...) 
molt Reverendes abbadessa y vicària del dit monestir y convent, en 
presènsia de tots fonch aquella uberta ab una clau que portava lo 
dit mossèn Çaydia, dins la qual foren atrobades les joyes de or y 
diners infra (...):
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E, primerament, unes exorques de or en les quals està pintada la 
Passió de Nostre Senor Déu Iesuscrist, les quals (...) llegades per la 
dita dejfunta a ( ).
ítem, e un cojfrenet de vellut carmesí ab son panyet y claueta, dins 
la qual fonch atrobat lo següent:
Primo, una creu de or esmaltada de (...) y dins de aquella estava 
una crehueta de brusol.
ítem, una creu ab un Cristo de or de martell, ab uns tronquets que 
pesa ( ).
ítem, un anell de or ab hun diamant triangular esmaltat, 
ítem, un altre anell ab una esmeralda.
ítem, un altre anell ab una creu de quatre rubies y una punteta de 
diamant en mig.
ítem, un altre anell ab un rubí a modo de un cor.
ítem, una arra de or, esmaltada de negre.
ítem, un anell de or afonat de la ungla de la gran bèstia.
ítem, e un troset de la banya de (...) com una mija castanya.
ítem, una caxeta de fusta redoneta dins la qual havia molts rubins
(...) ab dos esmeraldes, dos diamants falsos y dos rubins.
ítem, una capseta negra, dins la qual hi havia una creu de or ab un
diamant (...)y una (...) esmeralda de blau y (...) ab un títol que diu:
dominus mihi adjutor non timebo per signum crucis fugise (...) ab
una perla penjant redona, grossa com un cinto gros.
ítem, quaranta tres caps de or molt (...) ab ses (...) de seda negra, usats.
ítem, un saltiri de coral (...) grans de or, usat.
ítem, quatre peses de or ab diverses pedres a modo de medalles y
una medalla de Nàquera sens guarnir.
ítem, una medalla de or de martell ab la figura de la Concepsió de 
Nostra Sehora esmaltada de blau.
ítem, un brasilet ab vuit y dos peses de or de diferents maneres e ab 
diverses pedres de different manera, usat.
ítem, altre brasilet ab huyt peses (...) de or ab diverses pedres de 
different manera, usat.
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ítem, hun joyell de or ab hun rubi y onze diamants y tres perles pen- 
jants la una grossa y les dos mes xiques, usat. 
ítem, dos collarets, lo hu ab granets negres y Valtre ab granets fins 
ab uns granets de or.
ítem, un collar de perles menudes que pesa ( ).
ítem, una punta de vel ab perles menudes, usada.
ítem, onze grans de or esmaltats (...) los sis redonsy los sinch llargues.
ítem, vint y dos peses de or quadrades ab unes M. negres grans que
pesen ( ).
ítem, hun dobló de or gran a modo de medalla ab la corona de 
Nostra Sehora.
ítem, tres doblons sevillans de or de dos cares y sis peses de or de 
monedes estranyes a modo de reals valensians. 
ítem, hun real de a deu y onze peses de argent com a reals de mone­
des estranyes.
ítem, dins hun saquetforen atrobades tresentes y denou corones de or. 
ítem, en altre saquet foren atrobats quatresents reals castellans. 
Totes les quals coses lo dit mossèn Çaydia confesa haver hagut y 
rebuts y tenir en son poder realment a tota sa voluntat, prorrogant 
la essequtió del dessus dit inventari, per altres dies, protestant que 
per afer e continuar aquell senyor algú no li precorrega de totes les 
quals coses requerí a mi, dit notari, lin rebé carta pública, la qual 
per mi, dit notari, li fonch rebuda en la dita ciutat de Valènsia, en 
la grada e parlador del dit monestir de la Puritat (...) mes e any 
sobredich, a la qual foren presents per testimonis los Reverents 
mossèn Pere Cavaller, prevere, y Hierony Serra, robero, y habita- 
dors de València.
Postea vero dicto et eodem die intitulato tertio mensis aprilis eius- 
dem anni Milli millesimo cincgentesimi octagesimi quinti, post 
meridiem, lo dit molt magnífich mossèn Llorens Çaydia, en lo dit 
nom, continuant e prosseguint lo present inventari memorial, cap- 
breu e repostori de tots los béns e drets y accions recahents en lo dit
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llegat universal, confessa a trobar recaure en dita (...) los béns infra 
(...) següents :
Primo, una casa hon la defunta morí ab un ort a d ’aquella consi- 
guo (...) e posada fora el portal de Sent Vicent; en lo carrer que va 
a Sant Vicent Màrtir. Afronta, de una part, ab lort y casa del spec- 
table governador de la present ciutat y regne y, l ’altra part, ab casa 
del magnífic Vicent Vidal, ciutadà, y ab la sèquia dit carrer enmig. 
Dins la qual casa fonch atrobat lo següent:
Primo, en la entrada de dita casa fonch atrobat hun coche ab dos 
mules de pel pardo velles, y lo coche molt usat. 
ítem, una mula blanca (...) molt vella y (...) ensellada y enfrenada. 
ítem, en lo celler de dita casa foren atrobades tres boses per a ser­
vir vi, ussades, y una per a servir vinagre, 
ítem, dos gerres per a servir aygua del riu, ussades. 
ítem, una gallina y un gall.
ítem, en una cambreta del cochero fonch atrobat hun llit de (...) ab 
hun matalafet rohin y ab flaçades molt velles, y dos llansols molt 
vells, y dos llansols molt vells, esquexats. 
ítem, en la cuyna de dita casa fonch atrobat lo següent:
Primo, mija dotzena de plats y sis escudelles, y dos olles, y dos 
casoles, ussades.
ítem, dos banquets de fusta vells y dos paelles, unes graelles e un 
ast, e un ferro de caldero, tot usat.
ítem, dos perols de coure, lo hu xich y lo altre gran, ussats. 
ítem, e unfoguer de ferro, dos calderes, una gran y una xica, y dos 
llansols, y una conqueta de coure, y una cosa vella, tot ussat. 
ítem, un morter de pedra y altre morter de coure ab les mans, 
ussats.
ítem, una copa de coure gran y uns alambins, y hun porronet de 
coure, tot ussat.
ítem, en la sala de dita casa fonch atrobat lo següent:
Primo, un bufet de noguer, usat.
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ítem, deu cadires de cuyro de noguer de respalles (...) y una de res- 
paller xich, molt ussades.
ítem, dos (...) molt velles y una estora de spart, molt vella, 
ítem, en una cambra, hon dita defunta morí, fonch atrobat lo se-güent: 
Primo, un armari de noguer ab son pany y clau, dins la qual foren 
atrobades diverses ampolles y tases de vidre ab algunes aygues, 
usades.
ítem, un scritori de noguer ab son pany y clau y calaxets, ussat, dins 
lo qual fonch atrobat lo següent:
Primo, un sedaset ab lo circulo y manech de argent, usat. 
ítem, dos gatets de argent, tot ussat.
ítem, tres cascavellets y un gatet de argent, molt vells y chafats. 
ítem, una bayneta guarnida de argent ab tres gavinets, ussats. 
ítem, un torcaboca vell y esqueixat.
E, com fos hora tarda per al present, fonch sobreseyt en la prosse- 
qusió del present inventari per a altre dia, protestant que en lo inte- 
rin tempo algú no liprecorrega de (...) les quals coses requería mi, 
dit notari, lin rebés acte públich, lo qual per mi li fonch rebut en la 
ciutat de Valènsia los dia, mes e any sobredits, a la qual foren pre­
sents per testimonis los Reverents mossèn Pere Cavaller, prevere, y 
Francés Orida, estudiant, y abitadors de València, atrobats en dita 
casa e hort de dita deffunta desuper mencionada.
Postmodum vero die intitulato vigessimo quarto mensis aprilis eis- 
dem anni millessimi quingentessimo octuagessimi quinti, lo dit molt 
magnífich Llorens Çaydia, en lo dit nom de llegatari universal de la 
dita noble dona Elena Roig, segons consta ab lo dit e pres calendat 
últim testament de aquella, continuant e prosseguint lo dessus dit 
llegat universal gratis, confessa trobar (...) en aquell loch béns infra 
immediate següents:
Primo, en lo scriptori dessus dit fonch atrobat hun coffrenet de ferro 
ab sa clau, ussat (...).
ítem, una casoleta de color ab sonfogueret de coure, ussat.
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ítem, una caxeta ab un poquet de almes de dins.
ítem, un saltiri de grans (...) abrasalls per (...) sense creu.
ítem, en la dita cambra hon la dita dejfunta morí fonch atrobat lo
següent:
Primo, una scabeig de fusta, usat.
ítem, un coffre ferrat, guarnit de cuyro, ab son pany y clau, huyt, 
molt ussat.
ítem, un altre coffre de la matexa manera ab son pany y clau, dins 
lo qual fonch atrobat lo següent:
Primo, un ventall de (...) carmesí ab un (...) de argent, usat.
ítem, dos tovalloles de llens, la una ab (...), ussades.
ítem, nou torcaboques de llens, molt ussats y esquexats.
ítem, quatre caxoneres, dos grans y dos chiques, ussades.
ítem, unes tovalles de llens, ussades.
ítem, e un papalló de llens ab sa manteta, ussat, ab franja.
ítem, e un davantllit de llensol retallat, ussat.
ítem, dos seies de (...) de siset morisch ab ses dos tovalles del mateix
ab franja, molt velles.
ítem, dos llansols de llens d yestopa, ussats.
ítem, dos (...) de vellut morat, molt vells.
ítem, una cadireta de cuyro de fusta de noguer, ussada.
ítem, e un llit de cordes pintat de colors, ussat, ab tres matalafs una
flasada blanca y altra vermella, y dos llansols, tot ussat. -
ítem, en un altre aposent de dita casa foren atrobades dos flaça-des,
una blanca y una vermella, molt rohins.
ítem, e un llit de camp ab dos (...) y vell de drap vert, molt vell. 
ítem, tres matalajfs ussats de llens blanch y un altre de llens blau 
per a un coche, ussat.
ítem, en la capella de dita casa fonch atrobat lo següent:
Primo, dos cadiretes (...) de noguer ab lo assiento de vellut morat 
ab sa franja, ussades.
ítem, dos cadiretes de noguer baxes guarnides de cuyro, ussades.
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ítem, un scabeig de justa, ussat.
ítem, un retaule de Nostra Senyora de Monserrat ab son bastiment 
y pilarets de fusta daurat sense portes.
ítem, altre retaule ab la nativitat de Nostre Sefior Déu Jesucrist ab 
les portes pintades, en la una de les quals està pintada Santa 
Catalina y en Valtra Santa Marta.
ítem, altre retaule de la Nativitat molt antich, sense portes ab una 
cortineta blanca.
ítem, una altra porteta ab Sant Cristòfol pintat, antiga, 
ítem, e un retaulet dich ab ses portetes pintades y enmig està pinta­
da en (...) la nativitat de Nostre Sefior ab e un títol al peu que diu 
lerusalem Iudes septius nascitur.
ítem, altra porteta daurada ab la figura de Nostra Senora ab un (...) 
davant.
ítem, una sacra [de] dir missa ab ses portes.
ítem, una imatge chiqueta ab un crusifixi pintat.
ítem, un betlem ab moltes figures de bulto (...).
ítem, dos jesusets, lo hu ab sa diadema y pomet, y crehueta de
argent y una robeta de brocat, y lo altre ab hun pomet y crehueta de
argent, y una diadema de fusta daurada, y una robeta de car-mesí
y passamà de argent.
ítem, un retaule ab la Verònica ab Christo Nostre Senyor.
ítem, e un canelobre de mig (...) de argent per a posar quatre (...)
agnells que pesen ( ).
ítem, dos canelobres grans de llautó (...) per a Valtar, ussats.
ítem, e un devantal gran de vellut carmesí ab (...) y goteres de (...)
rosa y vella morat ab una (...) enmig, molt vell.
ítem, un tonalety un sobre (...) de almaysar (sic), molt vell.
ítem, sinch davantaltar (...) dich de telilles de or (...), ussats, ab ses
tovalloletes de diverses maneres.
ítem, una campaneta de coure, ussat.
ítem, un (...) de noguer ab sa (...) de guadamanil, ussat.
ítem, una caxeta daurada ab son pany y clau, dins la qual hi havia
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hun sayet ho robeta de vellut vert ab un passamà de ussat, per
a un Jesuset.
ítem, una tovalloleta chica y un banosall(sic), y un saquet de llens, 
ussat.
ítem, unes (...) carmesí ab una (...)
ítem, (...) de vellut vert ab (...) y ab les tovalloles del (...), ussat.
ítem, una sobremessa de ory  vert, ussat, ab ses franjes.
ítem, un coxi de vellut negre, ussat, ab sos flanchs de seda negra.
ítem, unes (...) guarnit de crespó ab (...) alguna part, ussat.
ítem, una cahiseta de cor ferrada y una cayseta de coyro chica,
ussada.
ítem, una caxa de noguer ab son pany y clau, dins la qual fonch a- 
trobat lo següent:
Primo, una casulla de taffatà blanch, brodada de canutillo de or ab 
(...) parells de (...) y estola, ussada, embolicada dins unes tovalles, 
ítem, un misal ab la cuberta de vellut carmesí, ussat. 
ítem, un coxinet de setí enramat, tot brodat de or, per a davall lo 
misal, ussat.
ítem, altre coxinet de taffatà carmesí ab moltes olors dins. 
ítem, una bossa per a corporals de setí blanch brodada de or, dins 
la qual hi havia uns corporals de or (...)y una (...) brodada de or. 
ítem, altra bosa de corporals de brocat y vellut carmesí ab (...) de 
or, dins la qual hi havia uns corporals guarnits de seda enramada 
y (...) brodada de or.
ítem, altra bosa de corporals de taffatà blanch guarnida de seda 
negra y or, dins la qual hi havia uns corporals obrats de or i seda 
de differents colors, y seda verda la major part. 
ítem, sinch portapaus ho tovalloles per a donar la pau, la una de 
taffatà vert ab franja de or y vert, y altra de taffatà blanch ab (...) 
de or y argent ab volateris y alma de entretexit de seda enra-mada 
groga, y blanca y or ab una vanda de or y argent ab volate-ris. 
ítem, unes tovalles alamandesques, ussades.
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ítem, una casula de taffatà blanch jusiat ab una vanda de or y
argent, afforrada de taffatà carmesí ab son manipulo y estola.
ítem, una bosa de corporals de damasquines blau, groch y blau,
dins la qual hi havia una tovalloleta de taffatà blanch ab vanda de
or y uns corporals guarnits de vanda.
ítem, una tovallola per a les mans, per a dir misa.
ítem, una casulla de tela blava pintada molt vella.
ítem, una tovallola ab una creu obrada de or y seda per a damunt
lo altar.
ítem, dos camisses ornat lo hu (...) y lo altre (...) per a dir misa. 
ítem, hun devantal de altar de telilla de argent sense acabar, pla, 
embolicat en una tovalla.
ítem, sinch pams de brocat fals ab franja de or y vert.
ítem, altre troç de brocat fals de la matexa manera, usat.
ítem, un davantaltar de setí carmesí ab dos frontals y tovalloles del
matex ab les armes dels Roigs, ussat, afforrat de tela blava.
ítem, altre davantaltar de misa, ussat, ab son aparells.
ítem, una caldereta per a la aygua beneyta de llautó, ussada.
E, com fos hora tarda per al present, fonch sobreseyt en la consses- 
sió del present inventari, porrogant la prosequsió de aquell per a 
altre dia, protestant que en lo interim temps algú no li precorrega 
de totes, les quals coses requerí a mi, dit notari, lo dit mossèn 
Llorens Çaydia, en dit nom de llegatari universal dessus dit, Un 
rebés carta pública, la qual per mi li fonch rebuda en la dita casa 
construhida foral portal de Sant Visent, al costat del ort del sefior 
governador, los dia, mes e any sobredits, a la qual foren presents 
per testimonis los sefiors Joan Cavaller, perayre, y Tomàs Domingo, 
llaurador atrobat en dita casa.
Deiurex autem die intitulato quarto mensis maii dicti anni 
Millessimí quingentessimi octuagessimi quinti, lo dit magnífich 
mossèn Llo-rens Çaydia, en dit nom de llegatari universal de 
dits béns y herènsia de la dita noble dona Elena Roig, continuant
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e prosseguint lo dessus dit inventari memorial, capbreu e repos- 
tori dels dits béns y drets recahents en la dita herènsia, confes­
sa atrobar recaure en aquella los béns infra immediate següents: 
Primo, en dita casa desuper inventariada foren atrobats los béns 
següents:
Primo, una caseta gran, vella y esquexada.
ítem, hun respatler e tapiseria de ras ab moltes figures de sants y ab 
la Santíssima Trinitat en mig, de buit, y mija de llargaria y sis pams 
de amplària, ussat.
ítem, dos coxinets de tapiseria de (...), ussades, ab diverses figures 
de llargària de tres alnes, més o menys.
ítem, hun bancalet de colors molt rohin y un cobertor de llit de ras 
vermell ab franja, usat.
ítem, dos draps de tela per a una tomba molt vells.
ítem, una cortina de ras molt rohin y essentolada(sic).
ítem, dos reposteros sense armes molt rohins y esquexats.
ítem, quatre reposteros ab les armes dels Roigs, ussats.
ítem, dos (...) de tapiseria ab diverses figures, ussades, de amplària
de quatre alnes (...), més o menys, y de llargària de tres alnes y mija
cascuna.
ítem, per una caxa ferrada y un bahul y dos estores, tot molt vell y 
rohin.
ítem, una orla de armes de ferro, ussada, ab son cordó de seda y 
una ballesta, ussades.
ítem, un poal de (...) y una bar sella, tot ussat.
E, com fos la hora tarda per al present, fonch sobreseyt en la pros- 
sequsió del present inventari, porrogant la confessió de aquell per 
a altre dia protestant que lo interim temps algú no li precorrega, de 
totes les quals coses requerí a mi, dit notari, en rebre carta pública, 
la qual per mi li fonch rebuda en la dita casa situada foral portal 
de Sent Visent los dia, mes e any sobredits, a la qual foren presents 
per testimonis los sefiors Hierony Serra, cochero, y Joan Cavaller, 
perayre, e habitadors de València.
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Postmodum vero die intitulato vigessimo sexto mensis maii dicti 
eiusdem ani millesini quingentesimi octuagessimi quinti, lo dit mag- 
nifich Llorenç Çaydia, cavaller, habitador de Valènsia, en lo dit 
nom de llegatari universal de la dita noble dona Elena Roig, segons 
consta en lo prinsipi del present inventari, continuant e prosseguint 
lo present inventari memorial, capbreu, repertori dels dits béns, 
drets y acsions recahents en lo dit llegat universal gratis, confessa 
trobar (..) aquell los censals, violaris e debitoris drets (...) e actes 
següents:
Primo, tots aquells (...) sous censals los quals (...) respon la gene­
ralitat del present regne, a sinch de maig y novembre (...) ques 
poden guiar per prende tresentes setanta y sinch lliures, 
ítem, tots aquells (...) trenta y sinch sous y set diners censals que la 
ciutat de València fa  y respon a la dita herènsia lo primer de setem­
bre en una paga, ques poden quitar per preu de sis-centes vuity nou 
lliures y són de aquells deu milia y cinch-cents sous censals paga­
dors lo primer de setembre, octubre, novembre, desembre, giner y 
febrer que, per lo síndich de Valènsia, foren carregats al noble don 
Pere Bohil, senyor de Manizes, ab acte rebut per lo (...) e forma de 
la sala, a tretze de abril de mil sinch-sents y set, los títols del qual 
censals estan continuats en lo llibre que està recòndit en la sala de 
la present ciutat de València, intitulat llibre del Rey a cartes sinch- 
sentes trenta- quatre.
ítem, tots aquells sent-sinquanta sous censals pagadors a vint y tres 
de nobembre en una paga, los quals (...) Pau Català y altres de 
Benetúzer foren venuts y originalment carregats a la dita noble 
dona Elena Roig de Artés, rebut per lo notari, lo qual scrit a vint y 
dos de novembre de mil sinch-sents trenta y tres, per preu de cent 
lliures de la special obligasió del dit censal estan en forma llegat y 
altres en paper.
ítem, tots aquells sinch-sents sous censals que fa  y respon la uni­
versitat de la Vall de Uxó, a vint y hu de febrer, en una paga a la
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dita herènsia y són de aquells mil sinch-sents setanta-sinch sous 
censals, los quals per Bernat Buzot, conseller de sa magestat, y 
Berthomeu de Bori, (...) conseller y ajudador de cortes del infant 
don Martí’ en nom de procuradors y síndichs de la aljama y llochs 
de la Vall de Uxó, foren venuts y originalment carregats a Guillem 
Masuta, doctor en drets, y Arnau Valentí, cintatans de Barcelona, 
ab acte rebut per Ambrossi Saplana, notari de Barcelona, a vint y 
hu de febrer de mil tresents huytanta-sis, del qual censal hi ha molts 
títols en pergamí lligats en un emboltori.
ítem, tots aquells noranta sous censals que fa  e respon (...) a dita 
herènsia en lo dia e festa de Sent Miquel de setembre, en una paga, 
y fonch aquells tresent sexanta sous censals los quals per los sín­
dichs de la universitat y al (...)defïns ara al dia (...) a honorable (...) 
y de Montoliu per pendre sis milia, ab acte rebut per Jaume 
Camero, notari de Vilafermosa, a deset de setembre de Vany mil 
cinch-cents y set los altres, del qual censal estaven en paper en un 
emboltori lligats.
ítem, tots aquells dosents sincuanta-tres sous y quatre diners cen­
sals que fa  y respon a la dita herènsia la insigne ciutat de València, 
a vint y set de juliol, en una paga, los quals, per lo síndich de dita 
ciutat de València foren venuts e originalment carregats al llustre 
licenciado Cristòfol Roig, ab acte rebut per lo escrivà de la sala, a 
deneu del mes de octubre de Vany mil cinch-cents huytanta, ques 
poden quitar per preu de cent noranta lliures, 
ítem, tots aquells docents sous censals que fa  y respon la dita insig­
ne ciutat de Valènsia a la dita herènsia, a tres de setembre, en una 
paga, los quals, per lo dit síndich de Valènsia, foren venuts e origi­
nalment carregats al dit licenciado Cristòfol Roig, ab acte rebut per 
lo dit escrivà de la sala, a denou del mes de octubre de Vany mil 
sinch-sents huytanta, ques poden quitar per preu de tres milia sous. 
ítem, tots aquells quinze sous censals, los quals fa  y respon Joan 
Alamany, ho los hereus de aquell, a la dita herènsia, a tres de juliol,
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en una paga, ques poden quitar per preu de deu lliures, ab càrrech 
dels quals lo dit Alamany compra una cafisada de terra en la partida 
de Mormans, de Jaume Cemet, perayre, ab acte rebut per Hieroni 
Carbonell, notari, a tres de giner de mil sinch-sents trenta-hu, y mos­
tra per una memorieta continuada al dors de dita venda com lo dit 
Alamany fonch condemnat en pagar les (...) del dit censal per lo mag- 
nifich (...) deia ciutat de Valènsia, a vint y set de mars de mil sinch- 
sents setanta-hu, y en lo preu se li dona manament executori per dita 
(...), a vint y huit de abril de mil sinch-sents huytanta y dos. 
ítem, tots aquells noranta sous censals de violari pagadors, a vint y 
set de novembre, en una paga, los quals per Miquel Pineda, major, de 
(...) altres llauradors de Algemezí, foren venuts y originalment carre­
gats a la dita noble dona Elena Roig, ab acte rebut per Nofre 
Messeguer, notari, a vint y sis de novembre de mil sinch-sents sexan- 
ta y nou, que poden quitar per preu de trenta y una lliura, deu sous. 
ítem, tots aquells sent sinquanta sous censals de violari (...) anys 
(...) en una paga, los quals per nadal (...) Jaume Macigez y altres 
llauradors de Algemezí, foren venuts y originalment carregats a la 
dita noble dona Elena Roig, ab acte rebut per lo dit Nofre 
Messeguer, a quatre de mars de mil sinch-sents sexanta y nou, los 
quals se poden quitar per preu de sinquanta-dos lliures y deu sous. 
ítem, tots aquells sent vuit sous censals y annuals de violari tot any 
pagadors, a tres de novembre en una paga, los quals per Bertomeu 
Vines y altres llauradors de Patraix foren venuts y originalment 
carregats a la dita done Elena Roig, y ab acte rebut per dit Nofre 
Messeguer, notari, a dos de nobembre del dit any mil sinch-sents 
sexanta y nou, los quals se poden quitar per preu de quaranta-set 
lliures.
ítem, confessa recaure en (...) dit llegat universal lo dret de reco­
brar de Cosme Molins, llaurador de Foyos, cinquanta lliures res­
tant de aquelles setanta lliures que, ab acte rebut per los (...) Pere 
Miquel y Luys Castelló, notaris, a vint y dos de mars de Vany mil
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sinch-sents huytanta y dos, confessa deure lo dit Molins, y altres, a 
la dita dona Elena Roig del preu de esta terra ah responsió de inte­
rès a rahó de un real valensià per lliura.
ítem, lo dret de recobrar de Anthoni Saurí, llaurador de dit lloch de 
Foyos, cinquanta-quatre lliures, reals de Valènsia, restants de aque­
lles sent sinquanta-quatre lliures que lo dit Anthoni Saurí y altres de 
dit lloch confessaren deure a la dita dona Elena Roig del preu de 
cens, terres ab responsió de interès de un real valensià per lliura 
com a (...), ab acte rebut per los dits notaris en los dessus dits dia, 
mes e any.
ítem, lo dret de recobrar de Nadal Vela y altres, del dit lloch de 
Foyos, totes aquelles rentes, noranta lliures de dita moneda, les 
quals lo dit Nadal Vella, Jaume Rodrigo y altres, del dit lloch de 
Foyos, confessaren deure a la dita dona Elena Roig del preu de (...) 
terres ab responsió de ingrés de un real valensià per lliura com a 
(...), ab acte rebut per los matexos notaris, a vint y dos de mars del 
dit any mil sinch-zents huytanta y dos.
ítem, confessa trobar recaure en béns de dit llegat universal les sen­
yories (...) censal, fadigues y lluysmes sobre les cases e possessions 
infra immediate següents:
Primo, la viuda na Sentista y per a la noble dona Visenta Sentist, 
muller del Regent Sentist, y altres, possa dita herènsia deu sous de 
cens perpetuals ab Uoysme e fadiga a Sent Pau, en una paga (...) 
dos caffisades de terra (...) en lo terme de Benetúser, horta de 
Valènsia, en la partida de Coselles, les quals foren venudes per 
Joan Romeu, de lo dit lloch de Benetúzer, a Pau Sentis, ab acte 
rebut per Joan Batiste Climent, notari, a quatre de mars del any mil 
cinch-sents sinquanta y nou, les quals dos caffisades foren comis- 
sades per dita dona Elena Roig, segons consta ab sentènsia dona­
da per lo magnífich Luis Baltassar de Blanes, cavaller, doctor en 
cascun dret, rebuda per lo notari davall escrit, scrivà de causa (...) 
del mes de (...) del any mil cinch-sents (...), les quals terres après
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són estades e poblicades a la dita dona Visenta Sentist ab acte rebut 
per nostre (...) notari (...).
ítem, Balthazar Novella fa  y respon a dita herènsia nou sous cen­
sals perpetuals ab lloysme yfadiga en la festa de nadal en una paga 
(...) sobre dos cases possades en la present ciutat de Valènsia, en la 
parròchia de Sant Joan del Mercat, en lo carrer de la hedra con 
appar ab capbreu rebut per lo notari davall escrit, a sis de mars del 
any mil cinch-cents huytanta y dos, y ab altre acte rebut per lo 
mateix notari, a onze de nobembre del any mil sinch-sents huytanta 
y quatre.
ítem, Anthoni Vendrell, llaurador de Benetúser, fa  y respon cascun 
any a dita herènsia sis sous, huyt diners perpetuals ab lloysme e 
fadiga, pagadors a Sent Joan, de juny, en una paga, en hu sobre 
cinch fanecades de terra campa (...) y possades en lo terme de 
Benetúzer, en la partida de la dita, segons que afronten ab lo camí 
de les alqueries a dos parts y ab terra campa (...) de Torres, donzell, 
y ab mija de Joseph Martínez braçal enmig, les quals terres (...) lo 
dit Anthoni Vendrell ab acte rebut per lo (...) Pere Miquel, notari, a 
cinch y set de febrer del any mil sinch-sents setanta y huyt. 
ítem, se troba una memòria continuada com lo hostal del àngel (...) 
en la present ciutat de Valènsia, en la plaça del àngel, lo qual pos- 
sehia (...) honorable don Anrrich Alpont, cavaller, es tengut sort (...) 
esta senyoria de dita herènsia ab fadigas, lloysme tan solament y 
més se troba en dita memòria com (...) Alpont, fill de Conrat Alpont, 
en vint y set de febrer any mil sinch-sents y deu, compra per a la 
cort civil de Valènsia lo dit hostal del àngel y al peu de dita venda 
està continuada la lloació y aprés (...) del dit hostal (...) de dita 
dona Elena Roig.
ítem, se troba altre memòria com hun moreral que està al portal 
dels juheus que solia ser de Pedro Gallach y ara és de mossèn Lloys 
Navarro, prevere, es tengut (...) senyoria de dita herènsia quant a 
lluysme e fadiga tan solament, segons (...) ab acte rebut per Luys
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Miquel, notari, a sis de març de Vany mil cinch-sents y huit (...)y la 
dita noble dona Elena Roig féu sertes lloatoris y aprovant-los de les 
vendes de dit moreral, cobrant los lluysmes a d yaquella (...), com a 
sefiora directa, ab altres rebuts per lo (...) Miquel, notari, a trenta 
dies del mes de mars any mil cincents huytanta y hu, y també cons­
ta ab altre acte de lloació rebut per Thomàs Caplliure, notari.
(...) a deset de desembre de mil cinch-cents trenta y set y ab un cap- 
breu rebut per Ambrossi Gil, notari, a vint y sis de juliol del any mil 
cinch-cents trenta y sinch y també consta ab una lliçencia rebuda 
per Francés Joan Pastor, notari, en quatorze de janer de Vany mil 
cinch-cents quaranta y dos.
ítem, se troba altra memòria com un tros de terra que està al Por­
tal dels jueus, lo qual possehex huy Gaspar Montoro, lo llaurador 
de sa casa és tengut (...) sehoria de dita herència quans a la fadiga 
e lloysme tan solament com a (...), ab acte rebut per (...) Montoro, 
notari, a set de agost del any mil sinch-sents quaranta y sis, ab un 
capbreu rebut per Ambrossi Gil, notari, a (...) de juliol de Vany mil 
cinch-sents huytanta y sinch.
ítem, se troba altra memòria com Balthazar Ribera posseheix terres 
mijes tengudes sols dita sehoria de dita herènsia quant al lloys-me e 
fadiga tan solament (...), ab acte rebut per Ierhoni Pi, a quatorze de 
agost de mil cinch-cents trenta y set, y ab altre acte rebut per Vicent 
Examich, a vint y set de març de Vany mil sinsents y tres. 
ítem, se troba altra memòria e Alexandre Aohet (...) respon sinch 
fanecades de moreral tengudes sols dins esta sehoria de dita herèn­
sia quant al lloysme e fadiga tan solament, com a (...), ab acte re­
but per Anthoni Gil, notari, a vint de juliol de Vany mil cinch—cents 
trenta y sinch, y ab altre acte rebut per Joan Alemany, notari, a vint 
y set de març mil cinch-cents quaranta y dos, y ab una lli-cènsia 
donada per lo dit licenciado Cristòfol Roig per a carregar dosentes 
lliures a censal, rebuda per Gabriel Blasco, notari, a quinze del mes 
de desembre de mil sinch-cents setanta y hu.
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ítem, confessa recaure en lo dit llegat universal dos patronats de 
dos benitets instituits en la església parrochial de Sant Andreu, sota 
certes invocacions que al present no se ’n recorda, y altre patronat 
de altre benifet instituhit en la església de Llíria, sota certa invoca- 
sió y també la sehoria e domini de una cella que està situada y cons- 
truhida en la ermita de Sant Miquel de Llíria, 
ítem, confessa recaure en béns del dit llegat universal los actes 
següents:
Primo, una venda de casa en sa pública forma, feta per lo jutge de 
béns confiscats del Sant Offici de la Inquisició de Valènsia, magní­
fic  Bernat Luys Dassio, cavaller, del (...) Vicent, fora los murs de 
dita ciutat, rebut a (...) de béns confiscats, a vint y tres de juliol de 
mil sinc-sents sexanta y hu.
ítem, hun acte de donació de la sobredita casa feta per lo (...) Luys 
Dassio al dit licensiado Cristòfol Roig, rebut per Gaspar Llàzer, 
escribano y notari, a vint y sis de agost del matex any mil sinch- 
sents sexanta-hu.
ítem, una sentènsia en sa pública forma, donada per lo 
Reverendissimo ofïsial de Valènsia, sobre los patronats de certs 
benifets publicada (...) de la cort del dit officialat a (...) desembre 
de mil y sinch-sents.
ítem, (...) de amortizasió de cens censals dels benifets en sa pública 
forma, signat per Anthoni de Prats, notari y escrivà de la cort civil 
de València, a vint y dos de noembre de Vany mil quatre-cents huyt, 
y signat també per Miquel de Canyanes, notari, 
ítem, confesa haver atrobat en la dita casa de la dita dona Elena 
Roig diverses peses envoltoris en pergamins, axí consement a les 
terres y alqueria de Foyos y de altres cases antigues, les quals altres 
per ser molts (...) y no recaure en lo dit llegat universal no sinven- 
taria ni (...) en lo present ynventari.
ítem, una (...) emboltori de actes en paper (...) per als censals en 
drets que dita dejfunta tenia, com a la baronia de Cortes, los quals
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actes axíper ser molts, com també per estar mal arreglats y per què 
la propietat de dit censal no recau en lo dit llegat universal, ans bé 
està llegada a diferents persones per dita dona Elena Roig ab son 
testament per (...) inventaria in specie, protestant que fos temps que 
fera menester los inventariarà e lliurarà a les persones que de jus- 
titia deurà.
Hec sunt bona, res et iura que a presen invenii recedere tanquam 
legatarius universalis supradictis in bonis et hereditate dicte nobi- 
lis domne Elene Roig protestar tamen quod si de cetero (...) mei 
noticiam pervenerint aliqua alia bona (...) et iura preteriam supe- 
rius expressata illa possimpresenti inventario addere et (...) de illis 
aliad novum inventariumfacere ad (...) memoriam in futurum, quod 
est actum in dicta domo et horto, extra portam de Sent Vicent, prope 
civitatem Valentie (...) die vicessimo sexto maii anno a nativitati 
domini millegessimo quingentessimo octuagessimo quinto. Signum 




Acta dels Capítols Generals de la Província Cartoixana de 
Catalunya (procedent de la cartoixa d’Ara Christi)
A. R. V., Clero, llibre núm. 2.959, sense foliar
1585
“Villam, quam nobilis matrona Domna Elena Roig donavit ordini, 
acceptamus et incorporamus eidem ordini nostro, et iuxta intentio- 
nemfundatricis eam vocabulo Beatae Mariae Ara Christi nuncupa- 
mus, rata habentes omnia, que R. P. D. Michael de Verafecit infras- 
criptum annum. Quem de Vera constituimus in priorem dicte domus. 
Rogantes priores provinciae, et maxime priores Portacoeli et Vallis 
Christi, ut manus adiutrices porrigant huic novae plantationi cons- 
truendae et dotandae.
Priores provinciae contribuent pro expensis D. Iohanni Miralles, 
procuratoris Portacoeli, qui negotia provincià (...) ad (...)
Novam plantationem in civitate Lugdunemsi, quam vocari volunque 
domum lilioris, cuius eclesiam (...) comuni consensu (...) et cetero y 
diffinitors dedicari vissum et ordini incorporamus. Cuius Rectorem 
et promotorem R. P. D. S. March (...) maioris cartusia profesum et 
vicarium instituimus. Observantes et obtestantes (...)vicarios 
monialium et ceteras personas utriusque sexus, quatenus eius incre- 
mentum iuvent et promouiant ad Dei gloriam, et (...) honorem, (...) 
ordinis nitorem et promotionem, ac etiam omnium fidelium tam 
vivorum, quam deffunctorum consolationem, volumus eam annume- 
rari inter domos provinciae Gevenensis et per visitatores eius pre­
sentes visitari in nomine Patris et Filii et Spiriti Sancti. Amén. 
Provinciam Cathaloniae visitabunt priores domorum Portacoeli et 
Vallis Christi, et quilibet ipsorum eum (...) adforman statuti quorum 
auctoritatem ibi expressem nec ampliamus, nec restringimus.
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Priores efecti per Reverendissimum patris cartusiensis ad absol- 
vendas personas ordinis in casibus sedi (...) reservatis sunt omnes 
visitatores et convisitatores (...) in quibus intelligitur persona non 
officium.
Collationem faciet anno futuro prior domus Neapolis.
Sermonem vero faciatprior in (...)
Status capitulis generalis talis est. Debet (...) domui cartusia sumam 
duas millium ducentas sexdecim libras et trium (...).
Dorum et denarios decem.
Fra Hieronimus, Monachus, Vicarius Cartusia. ”
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Document núm. 7
1586, abril, 20, València
Llicència de l’arquebisbe Joan de Ribera per a fundar la car­
toixa d’Ara Christi.
A. R. V., Clero, llibre núm. 2.951, fol. 24 r.
“Ioannes de Ribera Dei et Apostolicae sedis gratia, Patriarcha 
Antiochenos Archiepiscopus Valentinus de consïlio suae maiestatis, 
dilecto nobis in Christo domino losepho Mayques, priori monasterii 
nominati de Val de Christo ordinis cartusiensis, visitatori provinciali 
provinciae Cathalonia salutem in domino. Piis vestris votis, quod plu- 
res domus et monasteria erigantur in quibus per religiosos dicti ordi­
nis [il·legible] et laudem asidue et libenter praesent benigne annuimus 
cum itaque vos in Alcharea licenciati Christofori Roig, in termino 
parrochialis ecclesiae del Puig, diòcesis Valentinae quoddam monaste- 
rium sub invocatione et honore Sancte [il·legible] Marie virginis de 
Ara Christi aedificare et construere cupientes [il·legible] etfacultatem 
construendi monasterium praedictum concedere auctoritatemque nos- 
tram pariter et decretum interponere supplicastis, nos vero devotioni 
vestrae benigne anuentes tenore presentium licentiam et facultatem 
construendi et de novo erigendi dictum monasterium sub dicta invoca­
tione in loco et termino designatis concedimus et impartimur, ac tamen 
conditione quod iura parrochialia dicte ecclesia del Puig omnibus et 
per omnia semper salva et illesa permaneant et [il·legible] robore etfir- 
mitate nostram auctoritatem pariter [il·legible]. Dattum Valentiae die 
20 mensis Aprilis anno a nativitate Domini 1586.
El Patriarcha, Arzobispo de València
Vicent Frexa
De mandato Illustrissimi et Reverendissimi mei Patriarcha.
Michael Ioannes Yvorra, notar. ”
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Document núm. 8
1602, gener, 25, El Puig
Col·locació de la primera pedra de la capella dedicada a Sant 
Antoni Abat en la cartoixa d’Ara Christi per Andreu Capilla, 
bisbe d’Urgell, narrada pel prior Joan Baptista Giner.
A.H.N., Clero, còdex 1.372 B,fols. 47 r.v. i 48 r.v.
“Ofrecióse [el bisbe Capilla] después mui presto la ocasión y vino 
a visitaria, agradóle el sitio, miró los inconvenientes, reparó sobre 
ellos, parecióle que el remedio erafàfil y quiso pensarlo de espasio, 
y tomar la resolución después de haverlo encomendado a Dios. 
Pasaron con esto algunos dias, encomendando todos muy de veras 
a Dios y, después dellos,tomó resolución de faborecerla.
Ypara dar principio a ello i huir de los inconvenientes de los cami- 
nos, mando hazer visura de los lugares de todo este paraje, aiu- 
dando a ello Marco Antonio Bemich, gran benefactor de esta 
Casa,(...) que también deseava elprogreso desta fundación, y reco- 
nociéndoles todos, ninguno pareció a propósito. Y assí, el dicho 
S(eno)r obispo se resolvió de mandar abrir unas sanchas para 
fabricar una hermita, con una pequena Iglesia, dedicàndola a San 
Antón Abad, con intención de dexar el obispado y retirarse a ella. 
Y no lo pudo alcançar, lo qual todo se està de la misma manera sin 
pasar adelante, sólo quedan echos los fundamentos porque en ese 
estado estava la obra quando le desenganó Su Magrestad de que no 
permitiría de que dexase el obispado.
Pues como senalase día para poner la primera piedra, que fue día 
de la Conversión del Apòstol San Pablo, a 25 del mes de enero del 
ano 1.602, acudieron para la fiesta y servir al S(eno)r obispo Don 
Miguel Diça, Prior de Portaçeli, con Don Vicente Navarro, su pro­
curador, y fr(a) Juan Pena, Don Juan Miralles, Prior de Val de
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Christo, Don Pedro Matheo, Prior desta Casa, con Don 
Fran(cis)co Font y Don Melchor Villar, sus conventuales todos, los 
7 profesos de Portaçeli, cosa que causó admiración.
Sucedió pues que como se vistiese de pontifical para ir en prosesión 
desde la casa de abaxo, donde entonces habitavan, y estuviese 
mucha gente destos lugares, y los oficiales aguardando con la pie- 
dra labrada para que el dicho S(eno)r obispo la pusiese e n  elfun- 
damento, a la que salían de la Iglesia dixo el Santo obispo:
Padres, agudrdense que no puedo dexar de contaries lo que ha 
pasado por mi esta noche.
Y como todos le veneravan por santo, por lo que sabían de sus raras 
virtudes y larga oración, suspendieron el passo y pararon atentos 
oidos para lo que quería dezir: Han de saber Padres mios, les dixo, 
que esta noche he visto en suehos que estando vestido de 
Pontificial,como haora estoy, para hazer el mimisterio que voy ha 
hazer, un niho hermosíssimo me tirava del Pluvial i yo baxando la 
cabeza para ver lo que quería él aldó la suya para mirarme y me 
dixo: Domine Episcope hic vuit Deus laudari (Sehor Obispo, Dios 
quiere ser alabado en esta heredad). Y ahadió el Santo obispo - 
dígolo para que todos faborescamos esta fundación- que: yo de mi 
parte ofresco hazer quanto pudiere para que pase adelante esta 
nueva fundación, y se alabe a Dios en esta Cartuxa. Lo qual cum- 
plió con grandes veras, como luego diremos.
Todos alabaron a Dios y derramando muchas làgrimas le dieron 
muchas gracias por ello. Y como estuviesen todos fuera aguar­
dando, procuraron serenar sus rostros y salir para executar el 
poner dicha primera piedra, la qual bendixo y puso el dicho Sehor 
obispo con mucha devoción y ternura, dando alguilando a los ofi­
ciales. Y todos le dieron el parabien, deseando lo viera acabado, 
y el también lo deseava, aguardando acabar aquí con quietud sus 
días, dexando el obispado primero, lo qual no pudo alcansar 
como queda dicho. ”
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Document núm. 9
1608, juny, 14, València
Adquisició per la cartoixa d’Ara Christi de les possessions con- 
frontants de Bertomeu i Jaume Lledó.
A.P.P.V., Protocols de Vicent Onyate, núm. 16.946
“Die XIIIF junii armo a nativitate Domini MDCVIII.
Noverint universi, quod nos Bartholomeus Lledó et Jacobus Lledó, 
cives civitatis Valentiae habitatores, ob temperando regie sententie 
per Damianum Birbegal regium sui tam mandati late et publicate 
die quarto julii anni proxime preteriti MDC septimi. In et cum qua 
nos Juimus condempnati ad faciendum et firmandum presentem et 
ininfrascriptam venditionem, necnon etiam per executionem cuius- 
dam provissionis facte per Joachimum Real militem et regis consi- 
lii doctorem, auditorem processus et cause, in qua fuit publicata 
dicta regia sentencia die decimo presentis et currentis mensis junii, 
cuius processuset cause fuit et est scriba Melchior Blanes, notarius 
unus ex scribis regiae audienciae proluendis, redimendis et quitan- 
dis Francisco Martí, presbitero in eclesia parrochialis Sancti 
Michaelis presentis civitatis Valencie benejficiato, omnibus illis 
centum quinquaginta solidis monetae regalium Valencie censuali- 
bus et anni anno quolibet solvendis die septimo januarii unica solu- 
tione, et qui per Michaelem Foix, quirurgii, et alios simul et in soli- 
dum juerunt venditi et originaliter carricati Salvatori Martí, agri- 
cole loci de Patraix, et Luis instrumento gratis mediante pretio cen­
tum librarum dictae monetae publico venditionis et originalis carri- 
canti censualis intro per Ludovicum Castelló, notarium recepto, die 
sexto januarii anni MD octuagessimi secundi, necnon etiam pro sol­
vendis et paccandis eidem Francisco Martí quatuor libris quinde- 
cim solidis et decem denariis pro ratta dicti censualis de cursa
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usque in uices simul septimum diem augusti anni proxime preteriti 
MDC septimum, in qua die fuit factum depossitum pretii infrate 
alquerea et terrarum, et dictus conventus percepit fructus illarum, 
et a qua die in antea addictum conventum pertinet et spectat facere 
et respondere predictum censuale et alia infrascripta. Ittem pro sol- 
vendis redimendis et quitandis Gaspari Baldoví, loci de Sueca, 
omnibus illis duocentis viginti quinqué solidis dictae monetae cens 
rens et anni anno quolibet solvendis die octavo septembris unica 
solutione, et qui per me dictum Jacobum Lledó et alios simul et 
insolidum fuerunt venditi et originaliter carricati dicto Gaspari 
Baldoví et suis intro gratis, mediante pretio centum et quinquagin- 
ta librarum dictae monetae publico cenditionis et originalis carri- 
camenti censualis instrumento per Baptistam Lledó, notarium dicti 
loci de Sueca recepto, die septimo septembris anni MD septuages- 
simi quinti et pro solvendis eidem Gaspari Baldoví viginti quinqué 
libris dictae monetae ad complementum omnium pensionum et ratte 
dicti censualis usque in dictum diem dicti depossiti debitis atque de 
cursa. Ittem proluendis redimendis et quitandis Petro Frigola, cui 
sui ab ipso causam causam habentibus omnibus illis centum quin- 
quaginta solidis dictae monetae censualibus regni et anni anno quo­
libet solvendis die quarto septembris unica solutione, et que per me 
dictum Jacobum Lledó et alios simul et insolidum dicto Petro 
Frigola fuerunt venditi et originaliter carricati pretio centum libra­
rum dictae monetae publico venditionis et originalis carricamenti 
censualis instrumento per dictum Baptistam Lledó, notario recepto, 
die tercio septembris anni MD septuagessimi quinti, et pro solven­
dis et paccandis eidem Petro Frigola quatuor decim libras, decem 
et septem solidis dicte monete de pensionibus et ratto dicti censua­
lis usque in diem dicti depositi debitis atque de cursa. Ittem pro 
luendis, redimendis et quitandis Joannis Bartual, molinerio, omni­
bus illis centum nonaginta quingentesimi solidis monetae predictae 
cens, rens et anni anno quolibet solvendis die sexto februarii unica
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solutione, et qui per me dictum Jacobum Lledó et alios simul et 
insolidum eidem Bartual fuerunt venditi et originaliter carricati ins­
trumento gratis mediante pretio centum et triginta librarum dictae 
monetae publico venditionis et originalis carricamenti censualis 
instrumento per Berengarium Andreu, quondam notarium recepto, 
die quinto febrarii anni MD octuagessimi quinti. Ittem pro proluen- 
dis et redimendis et quitandis conventui et monasterio Sacratissime 
Virginis Mariae de Remedio ordinis Santisime et individue 
Trinitatis, presentis civitatis Valentie omnibus illis centum quinqua- 
ginta solidis monetae regalium Valentie cens, rens et annis anno 
quolibet solvendis die decimo nono januarri et julii mediativi, qui 
possunt lui, redimi et quitari pretio centum librarum dictae mone­
tae, et sunt ex illis duecentis quadraginta uno solidis et sex denariis 
dictae monetae censualibus anno quolibet dictis in terminis persol- 
vendis, qui per me dictum Jacobum Lledó fuerunt venditi et origi­
naliter carricati Francisco Auzina, quondam, scriva et regii consi- 
lii doctori instrumento gratis mediante pretio centum sexaginta 
unius librarum dictae monetae publico venditionis et originalis 
carricamenti censualis instrumento per Joseph Bartholomeum de 
Boyl, olim Rodrigues, notario recepto, die decimo nono januaris 
anni MD octuagessimi noni; et pro solvendis dicto conventui et 
monasterio quatuor libris decem solidis et decem denariis dictae 
monetae pro ratta dicti censualis usque in diem dicti depossiti de 
cursa. Ittem pro luendis, redimendis et quitandis heredibus dicti 
quondam Francisci Auzina nonaginta uno solidis et sex denariis 
dictae monetae anno quolibet die decimo nono januarii et julii 
mediativi solvendis, restantibus ex supra memorato et precalendato 
censuali, qui possunt lui, redimi et quitari pretio sexaginta unius 
librarum dictae monetae et pro solvendis dictis heredibus duabus 
libris quindecim libris dictae monetae pro ratta dicti censualis, 
usque in diem dicti depossiti de cursa. Ittem pro solvendis et pac- 
candis habenti causam a Jacobo Valero centum quindecim libris
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dictae monetae restantibus, et ad complementum illarum trecenta- 
rum septuaginta librarum monete praedicte, qua ego dictus 
Jacobus Lledó eidem Jacobo Valero confessus sui debere ex et de 
pretio hereditatis infrascripte nominate La Tanca, cum responsione 
interesse ad rationem decem et octo denariorum pro libra publico 
instrumento per Jacobum Sans Cotanda, olim notario recepto, die 
decimo nono decembris anni MD octuagessimi tercii, et pro solven­
dis eidem quinquaginta una libris ex solidis et octo denaris dicte 
monete de interesse et ratta dicti debiti usque in diem dicti depossi­
ti debito atque de cursa. Que omnis quantitatis et partite agragate 
summam efficiunt universalem octingentarum quinquaginta novem 
librarum quinqué solidorum et octo denariorum dictae monetae 
convenimus vobiscum, priore et monacis conventus et monasterii 
Sacratissime Virginis Mariae de Ara Cristi, ordinis car-tusiensis et 
eam op rem parti fuimus et pars pretii infrascripte venditionis penes 
vos retineatur et per manus vestras convertatur in luytionem et qui- 
tamentum predictorum censualem et solutionem dicti debiti et alia- 
rum quantitatum desuper expressarum, et quod succedatis in juri- 
bus prioritatis et potiaritatis in ordine et prerrogativa temporis et in 
juribus realium et personalium utilium et directarum actionum, si et 
quando evictio de re ipsa sequatur preferaminique ceteris creditori- 
bus nostris, quibus omnibus supra nominati ratione dictorum suo- 
rum creditorum preferri possint et debent,et quod pignora res et 
bona ratione dictorum suorum creditorum obligata ab eisdem libe- 
rentur et vobis et vestris de novo obligentur et precedentibus igitur 
partis, actis predictis nulloque alio actu interveniente nec interpos- 
sito. (...) et gratis cum presenti publico instrumento cuntis tempori- 
bus ubique firmiter et perpetuo valituro et in aliquo non violando 
seu revocando, ambo simul et uterque nostrum de per se et in soli- 
dum vindimus, concedimus ac tradimus seu quasi tradimus transfe- 
rimus atque transportamus vobis dicto priori et monacis conventus 
et monasterii Sacratissime Virginis Marie de Aracristi ordinis car-
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tusiensis et ad opus dicti conventus sive absentibus tamque presen- 
tibus notario tamen infrascripto tamque publica et augtentica per­
sona pro vobis et omnibus illis,quorum interest intererit aut interes­
se potest vel potarit quomodolibet in Juturum legitime stipulante et 
recipiente et vestris alqueriam, terras et hereditates sequentes.
Et primo quandam domum cum quandam almacera, cella vinaria y 
trull, corral y pallisa, cuius quidem domus ianua est coram puteo; 
et dictum puteum, quae quidem domus antiquitus nominari solebat 
lo Hostal Nou. Ittem decem et septem cafficiatas quatuor fanecatas 
un quarto y trenta quatro braçes terrae vinee, olivaris, garroferalis 
et moreralis, totum francum et quitum ab omni censu, laudimio et 
fatica, proprias mei dicti Bartholomei Lledó,sitam et possitam et 
sitas et possitas in termino dictae villae del Puig in itinere regiio per 
quod itur a presenti civitate Valencie ad villam Muriveteris, prout 
confrontantur ab una parte cum dicto conventu et monasterio de 
Aracristi, camí assegador per quod itur ad montem et ad locum de 
Rafelbunyol,medio et cum dicto ytinere regio et ab alia parte cum 
terris Nicolaii Alamany, margine medio et ab alia parte cum çequia 
borda et fila Rigante terminum dictae villae del Puig.
Ittem quandam hereditatem vulgo dictam et nuncupatam La Tanca, 
sitam et possitam in marjali et termino dictae villae del Puig, con- 
tinentem in se treginta cajfiçiatas terre campe, paulum plus vel 
minus, aut id quod est sitas et possitas in termino dictae villae del 
Puig, in partita dicta de Çebolla, si suntfranque et quite etfranque 
et quitu et si sunt sensite et tente sub directo dominio et confite et 
tenite sub directo dominio ad censum, quod aparebit facere et res- 
pondere cum non intendamus nec sit nostre intentionis confitere nec 
negare dominium directum aliquod. Et quia dicte terre fuerunt sti- 
mate et francae quitae, volumus et nobis placet quod casu quo cons­
tat et declaratur dictam hereditatem aut partem aliquam illis esse 
censitam solvere et reficere vobis propietatem dicti census et solve- 
re laudimium presentis venditionis, prout confrontatur cum itinere
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dicto de Santa Maria, per quod itur a itinere regio ad mare et ab 
alia parte cum terris heredum Ludovici Castellar, et ab alia parte 
cum terris Joannis Borrell, cequiola medio, et ab alia parte cum 
terris Agustini Oriola,et ab alia parte cum marjali inculta, cequia 
media ab omnibus partibus.
Hanc autem venditionem predictarum alquereae, domus et terrarum 
vobis et vestris facimus ambo simul et uterque nostrum de per se et 
insolidum scilicet respectu dicte domus cum introitibus et ex itibus, 
solis, tertis, parietibus et jundamentis (...) a celo in abissum cuntis- 
que aliis proprietatibus et pertinentiis et respectu dictarum terra­
rum cum ingressibus et egressibus, aquis, çequis ad rigandum, 
arboribus et plantis qui nunc ibi sunt et pro tempore erunt, domino 
permitente, cuntisque aliis proprietatibus et pertinentiis atque cum 
omnibus aliis iuribus locus, vacius, viribus, rationibus et actionibus 
realibus et personalibus (...) et directis variis sive mixtis, ordinariis 
et extraordinariis et aliis quibuscumque nobis et nostris competen- 
tibus et competituris, quovismodo nostre titulo sive causa, de quibus 
vobis et vostris cessionem facimus et concessionem et quibus possi- 
tis vos et vestri uti, frui, agere et experiri, agendo, conveniendo, def- 
fendendo, ponendo, opponendo, exipiendo, replicando, suplicando 
et aliter faciendo et libere exercendo in iudicio et extra iudicium, 
quicumque et quem ad modum nos facere possimus sive poteramus, 
ante presentem vendicionem unicumque premissorum, cessionum et 
concessionum aut nunc vel etiam postea quandocumque instituentes 
inde vos et vestros in et super (...) que vobit et vestris vendimus et 
concedimus veros dominos et potentes actores et procuratores et in 
rem vestram propriam, vosque ac vestros in locum et ius nostrum 
ponentes et statuentes atque confitentes predicta omnia, que vobis 
et vestris vendimus et concedimus pro vobis et vestro precario (...) 
tenere et possidere donec ipsorum omnium et singulorum plenam, 
realem, corporalem et actualem aprehenderitis possessionem vel 
quasi; quam liceat vobis et vestris sine nobis et nostris et sine lisen-
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cia, auctoritate et voluntate cuiusvis iudicis vel persone, sed vestra 
propria auctoriate et voluntate, quandocunque volueritis aprehen- 
dere ac aprehensam pene vos et vestros licite retinere ad habendum, 
tenendum, possidendum dandumque, vendendum, alienandum obli- 
gandum inpignorandum, excomutandum et aliter faciendum et libe- 
re exercendum ad vestrum libitum voluntatis. Inde cui aut quibus 
volueritis, exceptis clericis personis et locis eclessialticis, religios- 
sis atque sanctis et aliis, quos forum Valentiae expresse dicit exci- 
piendos, nisi dicti clerici iuxta seriem et honorem fori novi super 
hoc editi bona predicta ad vitam suam adquirerent vel haberent, 
prout melius, plenius, sanius et utilius dici potest, escribi et intelli- 
gi, sive etiam cogitari ad vestri vestrorumque commodum et salva- 
mentum ac bonum etiam sanum et sincesum intellectum, sic vobis et 
vestris et supra vendimus atque transportamus, scilicet domum, 
ovile, almaceram, sellam vinariam, puteum et pallissam pretio vide- 
licet septuigentarum et quinquaginta librarum, in quibus compre- 
henduntur centum libre per vos nuper nobis oblatas ultra stimam et 
dicte decem et septem cafficiate quatuor fanecate un quarto y tren­
ta quatre braçes ad rationem centum quinquaginta librarum pro 
cafficiata una cum fructibus, pretio videlicet duarum millarum sex- 
centarum sexaginta librarum octo solidorum et quatuor denariorum 
et predictam hereditatem vulgo dictam La Tanca pretio videlicet 
octingentarum sexaginta librarum dictae monetae. Que omnes par- 
tite pretii presentis venditionis agregate summam, universalem effi- 
çiunt quatuor mille dusçentarum septuaginta librarum octo solido­
rum et quatuor denariorum dictae monetae; ultra quas nobis obtu- 
listis dare quingentas libras dictae monetae et sic presentem vendi- 
tionem facimus pretio videlicet quatuor millia septingentarum sep­
tuaginta librarum octo solidorum et quatuor denariorum dictae 
monetae regaliarum Valentiae. Quas omnes a vobis confitemur 
habuisse et reçepisse nostrae omnimode voluntati, modo tamen et 
forma in apoca indefaçienda etfirmanda diçendis et declarandis et
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ideo renuntiamus scienter omni exceptioni venditionis predictae per 
nos vobis nonfactae pecunieque predictae non numerate; et per nos 
a vobis non habitae et non reçeptae ut prediçitur et doli et benejfi- 
çio etiam minoris pretii et dupliçiis deçeptionis legique ac foro 
Valencie,quibus deçeptis ultra dimidiam justipretii partem subveni- 
tur omnique alii et cuilibet juri legi ac foro contra hec venientibus 
quovismodo dantes et conçedentes ac etiamremitent.es. vobis et ves­
tris donatione pura,propria,simpliçi et irrevocabili dicta inter vivos. 
Si quid et quidquid predicta que vobis et vestris vendimus et conçe- 
dimus plus modo valent aud in posterum valebunt pretio antedicto 
insuper promittimus et jïde bona convenimus vobis et vestris pre- 
dictam vestram emptionem cum omni suo augmento et melioramen- 
to facto et faciendo vobis et vestris salvaré et dejfendere ac façe- 
re,habere,tenere et possidere quiete, potenter et in sana paçe contra 
cunctas personas conquerentes vel in aliquo perturbantes,ad forum 
Valencie. Et tenemur inde ac teneri volumus ambos simul et uterque 
nostrum de per se et insolidum vobis et vestris de firma et legali 
evictione huiusmodi venditionis et de omnibus damnis, gravamini- 
bus, missionibus, sumptibus, interesse et expensis litis et extra. 
Itaque siforte presens venditio aut res vobis vendita vel, aliqua eius 
pars sine petitione et iuditio, sed de facto vi mayori,pari vel minori 
seu aliter de facto per quoscumque auferetur vel impediretur causa, 
facto vel ocatione nostri aut nostrorum;de tali ablatione vel impe­
dimenta promettimus et teneamur ac si res ipsa iudicialiter et legi- 
time euinçeretur; si vero in ea re vendita vel aliqua eius parte aut 
ratione ipsius per quoscumque fieret vel moveretur contra vos vel 
vestros aliqualis questio, actio, petitio, controvèrsia et vel demanda 
de jure vel de facto in iudiçio aut extra facta de his per vos vel ves­
tros nobis aut nostris denuntiatione, verbo vel escriptis aut ea non 
facta vel spectata promitimus et teneamur ipsis litem, qüestionem, 
petitionem actioni controversiae et vel demande quoties acçiderit, 
nos pro vobis et vestris opponere, respondere ac factis façere (...)
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letigii in nos susçipere de causa seu lites huiusmodi tam prinçipales. 
Quam appellationum, agere, duçere, dejfendere, prosequi et tractaré 
ac etiam finiré nostris nostrorumque propriis sumptibus et expensis a 
prinçipio litis usque ad deffinitivam sententiam in rem judicatam legi- 
time transactam,a qua non liçet ulterius appellare vel supplicare seu 
aliter recurrere ullo modo et ab inde servare indempnes penitus vos 
et vestros et nihilominus positis vos et vestri si volueritis vel etiam in 
deçidiam nostri aut nostrorum ipsas causas seu lites huiusmodi duçe­
re et tractaré, vobis tamen et vestris super hoc electione servata peni­
tus atque remissa.
Remitentes vobis et vestris pacto speciali hic apposito firmaque ac 
solempni stipulatione vallato omnem necessitatem premissa vel 
horum aliqua denuntiandi, etsi denuntiaveritis vel non appellandi et 
supplicandi etsi appellaveritis vel suplicaveritis aut non appellatio- 
nes et supplicationes prossequendi. Pascicentesque vobiscum et 
cum vestris de negligençia, desidia, imprudentia vel culpa vestri et 
vestrorum advocatorum aut procuratorum aut imperiçia judiçis vel 
aliter,nil per nos aut nostros possit in his vobis et vestris obiici vel 
opponere aliquo foro, jure, privilegio, stillo, ussu, constitutione aut 
consuetudine nobis et nostris super hoc ad (...) quovismodo quibus 
omnibus et singulis scienter et expresse per dictum speciale pactum 
denuntiamus de presenti; in omni autem casu vobis sive nos et nos­
tri duxerimus aut duxerint sive vos vel vestri duxeritis aut duxerint 
causas seu lites huiusmodi et si quas et quascumque expensas, 
damna vel interesse feçeritis aut sustinueritis sive obtinueritis sive 
subcubueritis in causis totum id quantumcumque sit veljuerit vobis 
et vestris integriter solvere, restituhere et emendare promittimus et 
teneamur vestrae omnimode voluntati; super quibus evictione, 
diminutione, dampnis, sumptibus et interesse et quovis eorum (...) 
inde vos et vestri solo simpliçi juramento,quod nunc protunch et e 
contra vobis et vestros defferimus et pro delato ex pacto predicto 
haberi volumus sine test i bus et alia probatione quam juramenti
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delationem non possimus modo aliquo revocare. Renuntiantes 
superhis juri, legi, foro ac opinioni dicentibus delationem juramen- 
ti ante sive prestationem posse revocare omnique aliis cuilibett juri, 
legi, ac foro contra hec venientibus quovismodo. Pro quibus omni­
bus et singulis in cassu evictionis sola exibitione vel demonstratio- 
ne huius presentis publiçi instrumenti vestraque ac vestrorum ver- 
bali requisitione ac premissorum declaratione et adveratione pro- 
prio juramento, ut predicitur, facienda seu tunc facta credatur; 
quod instrumentum et ipsam verbalem requisitionem volumus et 
conçedimus vim obtinere confesionis judiçialis ac sententiae dijfini- 
tive in rem judicatam transacte, a qua non liçet ulterius appellare 
vel supplicare seu aliter recurrere ullomodo; fiatque pro premissis 
et subscriptis et quolibet earum executio et venditio inde de omni­
bus et singulis bonis et juribus nostris, mobilius et inmobilius, pri- 
vilegiatis et non privilegiatis ubique sint vel fuerint intus vel extra 
domos et vel loca sistentibus quecumque poterunt reperiri per illum 
judicem vel offïçialem ordinarium delegatum vel subdelegatum seu 
aliam quamcumque personam secularem. Tamen jurisdictionem 
exerçentem quem vel quos vos vel vestri volueritis et ubique juerit 
per vos seu alium vel alios loco vestri electus vel requisitus. Intra 
tamen regnum Valencie cuius foro jurisdictioni, districtui, cohertio- 
ni examini et judiçio, liçet non esset aut non sit, judex noster et 
cuius libet nostrum ordinarius. Nos tamen omniaque et singula 
bona et jura nostra et cuius libet nostrum in solidum submittimus et 
in eum vel eos jurisdictionem omnimodam porrogamus nostro ac 
nostrorum proprioforo quo adhec in vestri favorem renuntiamus de 
presenti et çertifficati expresse renuntiamus legi, si convenerit etc. 
de juridictione omnium judicum omnique alii cuilibet juri, legi ac 
foro contra hec venientibus quovismodo et pro predictis omnibus et 
singulis sic attendendis firmiterque complendis obligamus ambos 
simul et uterque nostrum de per se et insolidum vobis et vestris 
omnia et singula bona et jura nostra et utriusque nostrum in soli-
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dum mobilia et immobilia, privilegiata et non privilegiata, habita 
ubique et habenda. Renuntiantes scienter super his benefficiis 
çedendarum dividendarumque actionum novarum ac veterum cons- 
titutionum epistole divi Adriani legique acforo Valencie de prinçi- 
pali prins conveniendo omnique aliis et cuilibet juri,legi ac foro 
contra hec venientibus quovismodo.
Quod est actum Valencie die deçimo quarto junii anno a nativitate 
Domini MDC octavo S (+) na nostrum Bartholomei Lledó et Jacobi 
Lledó Predro Torumo, qui hic laudamus, conçedimus, firmamus. 
Testes huius rei sunt Franciscus Panlus miles regius (...) mandati et 
Joannes Baptista Gomis, notarius, Valencie habitatores.
Sit omnibus notumque nos Bartholomeo Lledó et Jacobus Lledó, 
cives civitatis Valencie habitatores,scienter et gratis confitemur et 
in veritate recognoscimus vobis priori, monacis et conventui 
Sacratissime Virginis Mariae de Ara Christi, odinis cartusiensis 
absentibus et vestris quomodo infrascriptis desdistis et solvistis 
nobis; nosque a vobis habuimus et reçepimus nostrae omnimode 
voluntati realiter numerando omnes illas quatuor mille septingentas 
septuaginta libras octo solidos et quatuor denarios monete regalis 
Valentiae, pro quibus seu quarum pretio vobis et dicto conventui 
vendidimus et transportavimus quandam domum alcaream et terras 
sitas et possitas in horta et termino villae del Puig çertis confronta- 
tionibus confrontatas, limitatas et terminatas, prout in dicto vendi­
tionis instrumento per nosque ( ... ) presenti die, paulo ante hoc 
reçepto, latius continetur,modus vero solutionis dictarum quatuor 
mille septingentarum septuaginta librarum octo solidorum et qua­
tuor denariorum dictae monetae talis fuit et est videliçet: es ipsis de 
(... ) nostro pene vos retinuistis et retinetis octingentas quinquagin­
ta novem libras quinqué solidos et octo denarios, causis et rationi- 
bus et ad opus contentis et expressum in exordio dictae venditionis, 
et restantes tres mille octogentas undecim libras duos solidos et 
octo denarios habuimus et reçepimus hoc videlicet modo: ex depo-
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sito per partem don Petruno Matheu priorem dicti conventus et 
monasterii facto in tabula cambii et depositorum presentis civitatis 
Valentiae nomine nostro et ad soltam regiae audientiae de volunta­
te nostra sunt girande et diçende Viçentio Onyate, notario infras- 
cripto tamque clavario comuni presentis civitatis Valencie mille et 
quingentas libras ad opus illas smerciandi ad çensuale super dicta 
civitate Valencie et juribus illius nomine dicti conventus et monas­
terii de Ara Christi quoad proprietatem et quoad pentionem nomi­
ne mei dicti Jacobi Lledó pro tuytione et securitate empararum in 
dicta quantitate instatarum per dominum patriarcam et archiepis- 
copum Valentinum et per sindicum capituli et canonicorum sedis 
eiusdem civitatis; quod quidem çensuale volumus sit et remaneat 
nomine dicti conventus donec et quousque predictae empare sint 
omni cum effectu tolte et cancellate. Quibus cançellatis et toltis 
praedictum çensuales sit et remaneat nomine mei dicti Jacobi Lledó 
quoad proprietatem et pentionem. Restantes vero duas mille treçen- 
tas undeçimo libras duos solidos et octo denarios habuimus et reçe­
pimus per tabulam presentis civitatis Valencie ex dicto deposito; et 
quia hec est rei veritas, renuntiamus scienter omni exeptioni pecu- 
nie predictae non numerate et per nos a vobis non habita et non 
reçepta. Ut predicitur et doli; façimus vobis fieri per notarium 
infrascriptum presentem apocam. Quod est actum Valentie die deci­
mo quarto junii anno a nativitate Domini millessimo sexçertessimo 
octavo S (+) na nostrum Bartholomei Lledó et Jacobi Lledó predic- 
torum, qui hic consentimus et firmamus. ”
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Document núm. 10
1611, març, El Puig
Modificació del traçat del Cami Reial al seu pas per la cartoixa 
d’Ara Christi, segons el relat del prior Joan Baptista Giner.
A.H.N., Còdexs, 1.372 B,fols. 55 r.- 57 r.
“Como [els cartoixans] ia eran senores de la heredad i casa, y no 
avia otra por allítrataron luego de quitar otro inconveniente que 
era el Camino Real que por delante de casa pasava para ir al lugar 
del Puche, y darle por las tierras que avían comprado, que es el que 
oi persevera. Y como para ello huviessen de pedir licensia a los 
jurados de València, les supplicaron que pues no avia inconvenien­
te de que el camino estuviese por delante de nuestra casa, o por la 
otra parte de la vifía que les diesenfacultad, de que abriendo cami­
no por allà [y] quitando parte de la vifía pudiesen çerrar el camino 
que pasava por delante de la casa. Porque lo que antes era como- 
didad para los seglares que habitavan estas dos casas, aora era 
incomodidad para los Padres cartuxos que buscan la quietud i 
silencio. Pues como los Jurados mandasen visurarlo a personas 
entendidas, y les hiziesen relación que no allavan incomodidad 
alguna para los pasageros, ni tampoco para los vezinos destos 
lugares, pues no les alargavan el camino ni hazian redear, sino que 
lo mismo era ir por allà que por el camino que cerravan, antes bien 
mas drecho por estar mas enfrente de la puente de la céquia major. 
Conçedieron la liçencia para trocar los caminos con mucho gusto y 
gran contento de los Padres, viendo que ya gosarian de menos 
ruido y, juntamente, se quitaría otro impedimento del camino y assí 
tendrian menos a que satisfaçer.
Pero permitió Dios que el Demonio moviese sobre esto tantas 
rebueltas para impedirlo, que luego comovió a los vezinos del lugar
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del Puche, persuadiéndoles que aquello era quitarles su antiguo 
camino, y que en el que les davan les hazian redear i que no se 
devia permitir aquella novedad. Y se conjuraron como perros 
rabiosos contra los Padres de tal manera que se vieron en mani- 
fiesto peligro de suçeder algún gran mal, porque vinieron con 
armas en las manos a contradeçirlo, amenasdndoles de muerte si 
tal cosa executavan. Diziéndoles mil oprobios y afrentas, y  como los 
Padres no tuviesen otra defensa que blandas palabras, anadian 
rruegos diziéndoles que viesen si se les hasía algún dano, que ellos 
lo pagarían de la manera que quisiesen solo no les impidiesen el 
quitar el camino que les servia de inquietud, y que elos no entendí- 
an agraviarles en cosa alguna, pues les davan el mismo camino por 
allà y que no redeavan nada, i ellos gozarian de la soledad que 
nuestra sagrada Religión profesa, y otras muchas razones pias que 
pudieran ablandar corazones de piedra.
Pero como todas ellas eran contra lo que el demonio pretendía, 
que era no pasase adelante esta fundación, y ellos estavan insti- 
gados del Demonio, ninguna de las razones fue bastante para 
sosegarles.
Antes bien con gran furor impidieron la execusión. Pues como se 
viesen los Padres afligidos y congoxados, les fue forsoso dar 
razón de ello a los Jurados de València, con cuia licensia avian 
arrancado la vifía para daries camino por allà y cerrar éste, como 
està dicho.
Los Jurados de València tuvieron gran sentimiento de ver a los 
Padres tan afligidos y congoxados por las sobras que les avian echo 
los vezinos del Puche, y también por ver que lo que ellos, como 
sehores de los caminos, avian ordenado y dado facultad a los 
Padres para que lo executasen, ossavan ellos impedirlo. Y assí luego 
dieron orden en prenderlos y echarlos en la càrçel, y averiguando 
los que mas se avian senalado,mandaron prender y echar en la 
càrçel al Justícia de dicho lugar y a  25 hombres màs, con intento de
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castigar el atrevimiento de impedir la execusión de lo que ellos 
mandavan. Y juntamente el desacato echo contra los Padres y tuvie- 
ra todo execusión si los Padres, que movidos de compasión del llan- 
to que causó este rigor en la dicha Villa,no rogaran por ellos y con 
sus plegarias aplacasen a los Juezes, que con todo rigor querían 
castigar el atrevimiento y sobras que avian echo. Pero los ruegos 
prevalecieron y los sacaron de la càrçel y se ajustaron todos ellos 
con los Padres, agradeciéndoles lo que avian echo por ellos y 
pidiéndoles perdón de las afrentas que les avian echo. Dexàndolo 
todo a beneplàcito y disposición de los Padres, los quales agrade­
ciéndoles este rendimiento les pidieron que quanto avian gastado 
que ellos lo querían dar para que viesen que no les querían mal, y 
les dieron cien escudos por los gastos, y con ésto se alegraron y 
sosegóse esta tempestad que movió el Demonio contra esta funda­
ción, para estorbar que no pasase adelante. Todo esto pasó en el 
mes de março del aho 1611. ”
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Document núm. 11
1613, 1614, 1615, El Puig
Intents de traslladar el cenobi cartoixà a d’altres indrets durant 
el priorat de fra Bertomeu Puig, narrats per fra Joan Baptista 
Giner.
A.H.N., Còdexs, 1.372 B,fols. 64 v.-66 r.
“Este venerable Padre [fra Bertomeu Puig] con sus conventuales 
començaron a buscar lugar conveniente para edificar la casa, pare- 
ciéndoles que éste no era a propósito aunque lo avian dicho aque- 
llos grandes siervos de Dios. Y para ésto reconocieron un monteçi- 
co que oi es de la Casa que se llama el Cabeçol, junto al Puche, 
para fundar allí, pareciéndoles que de la piedra que sacarían para 
allanarlo tendrían para levantarlo. Pero mui presto mudaron este 
pareçer en otro, i fue que los conventuales de un convento de frailes 
franciscos que se llama de Santo Spíritu, y està a poco màs de una 
legua distante desta Casa, nos diesen la suya que es mui solitaria y 
nos se baxasen a esta que està màs serca de poblado.Y con ésto 
ellos gozarían de màs comodidad y nosotros de maior soledad. 
Tratóse el trueque por medio de un Religioso, de los màs graves que 
entonces tenia la provincià de San Fran(cis)co, y llego a término 
que se ajustaron en daries nosotros quatro mil ducados a ellos por 
lo que nos davan màs de Iglesia y Çeldas, i con aquel dinero ellos 
pudiesen aquí labrar.
Estando ya ésto acordado por entrambas partes y de los conven­
tuales de Santo Spíritu, sólo uno contradecía pero todos los 
demàs estavan mui alegres. Se dilato el hazer los autos para el 
Capitulo provincial que los fran[cis]cos avian de çelebrar de allí 
a poco tiempo, y en él se avian de atorgar las licencias necesa- 
rias para ello.
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(...) estando ia todas las cosas ajustadas para hazer el transito de 
los Padres franciscos aquí y nosotros pasarnos a su Convento, 
como està dicho, y no se aguardava otra cosa sino las liçencias de 
los superiores para hazer los autos, y a los Padres franciscos les 
estava mui bien. Quiso D(io)s,por sus Secretos Juicios, que en el 
Capitulo provincial de los dichos Padres franciscos lo tomaron tan 
mal aquellos Padres que no sólo negaron las licencias que se pedí- 
an,sino que en lugar de concederlas penitenciaron a todos los con­
ventuales de dicha casa que las pedían, y màs les desterraron a 
todos, excepto uno que no vino bien en el trato. Y de tal manera 
amenasaron a los que nombraron Guardiàn y Conventuales de 
dicho Convento, si tratavan desta matèria, que no dexavan entrar 
en él ningún Religioso de los nuestros, ni tampoco osavan ellos 
venir a la nuestra, ni hablar con nosotros, tan grande era el temor 
que les avian puesto en el corazón con sus amenazas y, también, 
viendo el castigo de los otros (...)“
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Document núm. 12
1619, 1620 i 1621, El Puig.
Deliberacions sobre la traça de la cartoixa d’Ara Christi i capi­
tulacions de l’església major, segons testimoniatge de fra 
Honorat Navarro.
A. R. V., Clero, llibre núm. 2.951, fols. 31 v.-33 v.
“En lo ayn (16)19 [fra Francesc Almenar 1 comensà a fer  venir a 
fr(a) Pedro Ruimonte y a Valero Planes,y comensà a platicar de la 
traça. Féu-se portar la traça ques executa en Aula Dei yfr(a) Pedro 
comensà a traçar de son cap, ynféu altra mudant algunes coses de 
com estava en Aula Dei,y esta la delinià en forma tan gran que 
parexia un llansol y, aprés, la posà en forma més chica, les quals 
encara van per casa, si bé lo pare prior no tenia molta confiança de 
la sua architectura. Y,encara que fea tot asò com a tan prudent y  
gran Religiós, no dexaven alguns de murmurar d*ell,parexent-los 
que no volia obrar sino pasar la vida ociossament. Y yo viu un dia 
un frare de çerta casa que llansava foch de la boca contra ell, yl 
Sanet pare, ab sa prudènçia, procurava de tantejar les coses y fer­
ies per a no errar y dexar la obra el mateyx aynques comensàs. 
Fonch tan gran la murmuració que lo dimoni mogué contra este S. 
Pare que parlant de sa molta prudència lo pare D. [Enric] Tristany 
y yo em digué que, stant ell en Madrit, li vingué un religiós nostre 
castellà [i li va preguntar J: iquién es el prior que tiene en el Reyno 
de València tantos mil(es) de renta y no quiere obrar?, y que es que- 
xava d'ell molt. Y axí, havent yo sense sabero ni ell respost a les 
quexes y murmuraçions de molts, pareguem estava obligat a avisar- 
lo y persuadir-li que comensàs a obrar,perquè sabia que en la pro­
víncia havia gran murmuració y no volguera moguese alguna visi­
ta contra sa paternitat que fos causa [de] desbaratar la casa, res­
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ponguem que no tingués pena, que ell no comensaria que no tingués 
molt pertret avansat y unes dos collites de vi en la Bodega que li 
feren spalles per a portar la obra y, que en tenir açò,comensar-la. 
Y en tenir notícia de algun bon official,perquè les persones que hau­
ria conegut de Vart fins a se llavors no li satisfeien y queu acoma- 
nasem al Sehor.
En lo ayn següent de 1620, a 17 de Jiner, tinguerem Junta de 
Mestres per a traçar la Iglesia y casa, y axí foren cridats fr(a) 
Gaspar [del Semartí, religiós del Carme, mestre Françes Cathalà y 
mossèn Guillem Roca, fr(a) Pedro Ruimonte yfr(a) Anthoni Ortí, y 
també convidarem al r. p. d. Françes Font, prior de Portaçeli, los 
quals estigueren así [el] dia de(l) gloriós S. Anthoni, y tot lo matí 
trastejaren la traça y, aprés de dinar, començaren a traure lo com­
pàs y a traçar. Y com no s'acabaven de concordar perquè a la traça 
de fr(a) Pedro trobava Roca moltes faltes, com era no tenir llums y 
no llansar les aygües (y el pare prior perquè no paregués lo des- 
preçiava, volgué dexar tantejada la sua traça y aprés li alcansà 
missa de Beata per remuneració de lo que treballà, que fou molt). Y 
axí la dexaren estar-se,llavors tragué lo pare prior la traça de la 
Cartuxa de Aula Dei y dixo: sehores, en ésta sé que no hallaremos 
falta, porque està executada y, a dicho de todos, es la mejor que hay 
en Espaha en edifiçio y disposiçión de offiçinas; lo que Vs. han de 
hazer es limitar un poco la grandeza que tiene proporçionàndola a 
nuestra bolsa, y con ésto tenemos recado.
Vist asò, posàs lo Cathalà a traçar la Iglesia y sobre repartir les 
navades trobaven molta difficultat, prengué lo compàs mossèn Roca 
y també no se'n desexiafins a quefr(a) Gaspar y ell se encarrega­
ren de juntar-se en la Eliana. Peròfr(a) Gaspar parlà al pare Prior 
de secret que ell se encarregava no obstant que, sense llevar la 
honra a algú,Roca sap més que fr(a) Gaspar y Cathalà, perquè ell 
des de València, per medi de terçeres persones nos avisara o els 
[il.legible] conforme fon en la cruçeria de la Iglesia que havien tra-
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çat un cruzeros de un palm de llargària, que si Roca nou advertira 
al pare Alfonso de la Compahía per a que sus avisàs, feem la maior 
boveria del món. També en lo redó del çimbori que havia de dexar 
Mellado per a que ell lo edificara de allí amunt, també si no fora 
per Roca forem perduts perquè ni se hauria dexat punt redó ab los 
tirantes de les pechines de ninguna manera y ell ho remedia ab 
molta façilitat, y després ha corregit mil
faltes y ha dispost la traça de manera que serà una de les perfectes 
obres que haurà plaent al Sehor.
Asò he dit de pas sense llevar la honrra a ningú, perquè tots treba­
llaren bé en ordenar esta obra yns feren molta charitat, desfen-se la 
Junta aquell dia y se'n anaren tots a ses cases. Y nosaltres conti­
nuarem lo tirar pertret y al setembre comensarem a mirar la calà 
[il·legible] procura lo nostre pare prior portar así afr(a) Anthoni 
Ortin, profés de Portaceli, que ans de ser Religiós fou mestre dels 
bons de València, per a que dispongués lo pastar de la cal, encara 
que ya teniem dos jovens, bons officials, la hu es deia Pere Çebrià 
y lo altre Baltasar Vilanova, los quals ab los moços de casa y jor­
nalers del Puig treballaven en lo morter fent grandíssimes piles y 
molt groses, y tirant-se sempre molta calà y arena y pedra, que dos 
carros no feren altre. Yls arrancadors trancant lo Cabeçol de mane­
ra que, hademés de 3 muntons grandísims de pedra que havia tan 
llargs com la Iglesia y més y alts més de 8 palms,estava la mitat del 
claustro ple de pedra al tall de més de un home, que no ya home que 
puga creure que tanta pedra se ha consumit en la obra ademés de 
la que es tirà y arrancà en 4 anys que durà la mamposteria (...)
(...) convocaren los mestres per a este dia que foren mestre Françes 
Català, mestre Tomàs Panes, fr(a) Gaspar [de] Semartí, estava así
fr(a) Pedro Ruymonte,y fr(a) Anthoni Ortin y lo pare D.Andreu 
/
Alvaro, prior de Portaceli, y sendemà que fou 6 de febrer de sobre- 
dit ayn, 1621, aprés de haver çelebrat tots los sacerdots, anarem a 
la arca, o camp, ahon se havia de cordellar los fonaments.Y fr(a)
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Gaspar, lo Capità, ab los demés officials senalaren los de la Iglesia, 
y cridà al pare visitador d. Francisco Almenar, prior desta casa, y 
donant-li una axada en les mans li féu cavar sis palafanguers que 
tenien a jornal y tots los peons de la heretat, que serien altres sis o 
set, que parexia una esquadra de soldats. Y, fet asò,anarem a dinar 
y a la vesprada se entengué en sehalar los fonaments del claustro 
ab ses fites de pedra tan ben asentades que quan se haguera de fer  
les 4 cantonades d'ell, tornant-les a sehalar de nou, lo trobaren j ï  
com un coral (...) A la nit, aprés de haver sopat ab gran consuelo 
spiritual, vent que lo Sehor nos havia fe t tantes mercet de dexar-nos 
veure tan dichos y tan desichat dia per a servir-lo, prengueren reso­
lució tots los sobredits officials y unànimes y conformes determina­
ren les capitulaçions de la obra, y les parts essençials de que hau­
ria de constar la Iglesia, y el modo y manera que se hauria de exe­
cutar. Prengué la ploma lo pare prior de Portaçeli, y Cathalà yfr(a) 
Gaspar anotaren en lo tenor següent:
Para honrra y gloria de Dios Nuestro Sehor y de su S[antísima] 
Madre, nos juntamos en esta S(an)ta Casa deArachristi para tomar 
la última resoluçión de la nueva fabrica que se ha de començar 
para la habitación de los monjes, Iglesia, claustros,y capillas y los 
demds edifficios conforme a la traça y modelo que hizo el muy 
R(e)v(eren)do P(adr)efr(a) Gaspar de Sanmartín, de la religión de 
Nuestra Sehora del Carmen, con pareçer y aprobaçión de los muy 
magníficos sehores mase Francés Catalàn y mase Thomàs Panes, 
offiçiales [y] expertos Architectos de la ciudat de València, y de 
fr(a) Anthón Ortin, official y Architecto, frayle projfesso de la car- 
tuxa de N(uestr)a S(ehor)a de Portaçeli, y fra Pedro Ruymonte, 
también Architecto, proffesso de la cartuxa de Valdechriso. La qual 
junta se tuvo en presençia del p(adre) d. Francisco Almenar, Prior 
de la Cartuxa de AraChristi y visitador de la Provinçia, y del padre 
D. Andrés Alvaro, prior de Portaçeli, y del padre D. Honorato 
Navarro, vicario de Arachristi y proffesso de dicha casa de
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Portaçeli. Y, después de muchas disputas y altercados, con pareçer 
y unànime consentimiento de todos, se resolvieron las cosas 
siguientes para que los presentes y venideros sepan la forma y modo 
que han de guardar en la execuçión de la dicha fàbrica y casa 
nueva que hoy, dia de la gloriosa sancta Dorothea que contamos a 
6 de Febrero deste presente ano 1621, se han principiado a abrir 
los fundamentos en el lugar donde ha de estar el altar maior de 
dicha iglesia:
1 Primeramente, se advierte que no se aparten en ninguna manera 
de la traça y modelo questà hecho para dicha fàbrica.
2 ítem: se han de abrir los fundamentos de la yglesia de siete pal- 
mos de ancho,por razón que las paredes han de tener cinco pal- 
mos de grueso y al dearacada parte un palmo hasta la cara de la 
tierra, los quales han de tener ocho palmos de hondo conforme a 
la muestra que se ha visto en el terrasse, y si han de ser màs hon- 
dos o menos se remite a la experiençia de lo que hallaran deba- 
xo tierra. Y, màs, se advierte que el fundamento sobre el que han 
de fundar los quatro arcos torales del çimborio han de aldear 
seis palmos por la parte de dentro,para fortificación de dicho 
cymborio.
3 ítem: se advierte que los fundamentos de los estribos han de tener 
la propia hondaria y ancharia que las paredes de la yglesia, y de 
largaria, comprehendidos los anchos de las paredes, han de tener 
23 palmos.
4 ítem: se advierte que,sacados lo fundamentos a la cara de la tie­
rra, se han de mover las paredes. Primeramente, la pared de la 
parte de la yglesia ha de tener çinco palmos de grueso; y desde allí 
hasta el cruzero noventa y cinco palmos; y desde allí hasta el otro 
toral de las gradas del altar quarenta palmos; y desde allí hasta la 
paret donde ha de estar el retablo, que ha de ser la capilla maior, 
ha de tener cinco palmos de grueso conforme los demàs.
5 ítem: se advierte que dicha iglesia ha de tener de ancho de luz
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quarenta palmos, y de pie derecho cinquenta [y] dos palmos com- 
prehendiendo architrave, frizo y corniza, y de allí arriba se han de 
mover los arcos de punto redondo de la gordaria de las pilastras, 
las quales han de tener de ancho tres palmos y han de tener sus 
pedestales conforme el orden que determinaren.
6 ítem: se advierte que en los rincones del cruzero ha de haver 
media pilastra con sus pedestales en cada rincón de los cruzeros, y 
assí propio haya de dar razón al architrave, friso y corniza que 
corre por el cuerpo de la yglesia. Y que de la misma suerte venga 
resalteando dentro [de] la capilla maior con sus medios arcos, que 
correspondan a los arcos torales en cada rincón del cruzero y en la 
capilla maior.
7 ítem: se advierte que los arcos han de tener 4 palmos de duella y 
3 y medio de trasdós.
8 ítem: se advierte quel cimborio ha de cargar sobre quatro pilas­
tras con sus pedestales de piedra, con sus basas y cornizas de la 
orden que determinaren, y que las pilastras sean de piedra o de 
ladrillo gordo pareadas con mortero. Y en todo lo demds nos remi- 
timos a lo contenido en la traça y modelo. Y por ser así, lo flrma- 
mos de nuestra manos oy que contamos a 6 de Febrero del aho 
1621.
Fr(a) Gaspar [de] Sanmartí, carmelita.
Y me firmo por mestre Francés Cathalàn.
Thomàs Panes. 
fr(a) Anthonio Ortin. 
fr(a) Pedro Ruymonte.
Fr(a) Francisco Almenar, prior [de] Arachristi.
Fr(a) Andrés Alvaro, prior [de] Portaceli.
Fr(a) Honorato Navarro, vicario. ”
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Document núm. 13
1621, febrer, 6, El Puig
Principi de l’esglèsia de la cartoixa d’Ara Christi narrat pel 
prior fra Francesc Almenar.
A. R. V., Clero, llibre núm. 2.312, sense foliar
“Principio de la Iglesia y obra -1621- Febrero.
Primo, dí afray Gaspar de Sanmartí, de la orden de Nuestra Senora 
del Carmen de València, quarenta libras por hazer la traça de toda 
la obra y el modelo delia de madera y medir todos los jundamentos, 
los quales se principiaron a abrir para la nueva Iglesia en 6 deste 
mes de febrero [de] 1621, dia de la gloriossa Santa Dorotea, en pre­
sencia de mi fray Francisco Almenar, Prior desta santa casa y visi­
tador de la Provincià, y del padre don Andrés Alvaro, Prior de 
Portaceli, y del padre don Honorato Navarro, vicario, siendo 
Procurador el padre don Miquel Gascón [il·legible] de Portaceli, y 
fray Antón Ortín, de Portaceli, y fray Pedro Ruymonte de Vall de 
Christo, los dos albaniles, y [el] maestro Francesc Català y  [el] 
maestro Thomàs Panes, maestros y arquitectos de València, a los 
quales dí por su trabajo 6 Libras, y [al] maestro Fontanilla, mam- 
postero,al qual dí 2 Libras, de manera que todo lo que dí y pagué 
por la traça y modelo y echar los cordeles y medir toda la tierra y 
repartimientos de la Iglesia, claustro y officinas y todo lo demàs de 
la nueva casa son 48 Libras. ”
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Document núm. 14
1621, març, 4, El Puig
Cerimònia de col·locació de la primera pedra de l’església de la 
cartoixa d’Ara Christi narrada pel prior Joan Baptista Giner.
A.H.N, Còdexs, 1.372 B,fols. 74 r.- 75 v.
“(...) Prepardronse ricos omamentos, casulla y capa de brocado, 
fuente de plata dorada con su hisopo, también de plata, y cruz gran- 
de de plata. Que todo lo traxeron aquellos venerables Padres de 
nuestra S(enor)a del Puche que, con grande alegria, vinieron a can­
tar la misa.
Vistióse para çelebrarla el dicho venerable P(adre) Prior D. 
Fran(cis)co Almenar. Hizo el Diaconato el P(adre) Don Honorato 
Navarro. Çelebróse con tanta solemnidad y devoción que parecía 
avían baxado coros de dngeles para ello. Porque entre otros Padres 
que vinieron del Convento de nuestra S(enor)a del Puche, uno de 
ellos Jue el mui R(everen)do P(adre) Maestro fr(a) Nicolàs Valero, 
que fue Provincial desta Provincià y era hermano de D. Juan 
Valero, Prior que fue de la Real Casa de Val de Christo, y siendo 
tan Docto era juntamente diestro cantor. Y con la destreça que tenia 
y gozo i júbilo de ver augmentar Casas de Cartuxos, de quienes el 
era devotíssimo, llenó el compaz con tanta gravedad y devoción que 
se derramaron muchas lagrimas de contento y alegria, serial evi- 
dente de la mucha piedad y devoción deste gran P(adr)e y de los 
que estavan con él en el coro, que fueron muchos religiosos de su 
orden, y los (...) de la nuestra, y algunos seglares devotos que se 
hallaron presentes, que no pudieron ser muchos por ser la Iglesia 
tan pequena.
Acabada la missa se desnudó la casulla y se vistió la capa de bro­
cado y, tomando la cruz el Hermano Miguel Soriano, se comenzó
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una precessión mui devota y grave. I todos con buen orden y gran- 
de devoción se fueron a las sanchas, que tenían ocho palmos de 
ondo y otros ocho de ancho. Traían la primera piedra, que tenia un 
palmo en quadro, adornada de muchas flores, y puesta en unafuen- 
te de plata dorada, la qual sustentava con las manos el venerable 
P(adr)e D. Enrrique Tristan, P(rio)r de la Casa de las Fuentes, y 
puestos en el lugar donde avia de estar el tabernàculo del 
Santíssimo Sacramento dixeron muchos psalmos, oraciones, letanía 
y otras ceremonias tomadas del ceremonial Romano. Y haziendo en 
dicha piedra quatro Cruces gravadas con la punta de un cuchillo y, 
dicha una oración, la puso en su lugar. Y, luego, fr(a) Antonio Ortín 
la acomodó con mortero y la dexó mui bien puesta y, en acabando 
dicho ministerio, dio la procesión la buelta por todas las sanchas 
echando agua bendita en ellas. Y, acabado ésto, se salieron dellas 
començando a entonar el Te Deum Laudamus, se bolvieron a la 
Iglesia derramando muchas làgrimas de contento. Y dicha una ora- 
ción se acabo esta fiesta tan regosixada,y fue tan grande el concur­
so que tuvo de gente destos lugares circunveçinos que parece se 
avían despoblado los lugares por hallarse en ella.
Tenían aparexada mui buena comida para todos los religiosos de 
nuestra S(ehor)a del Puche, para los Jurados y para los maestros 
de la obra, y mesa franca para quantos quisieron comer, que no fue­
ron pocos, con grande admiración de quantos lo vieron. Luego, se 
començaron a inchir los fundamentos con tanta diligència que se 
acabaron la víspera del glorioso San Marco Evangelista, que fue a 
los veinte i quatro días del mes de Abril del mismo ano. Y, sin deten- 
ción alguna, se puso mano en levantar las paredes de la Iglesia de 
sinco palmos de ancho, que entonces pareció bastante i después se 
ha visto ser poco, y que fuera mas açertado que tuviera siete pal­
mos. Sea Dios de todo para siempre alabado. Amén. ”
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Document núm. 15
1621, març, 4, El Puig
Col·locació de la primera pedra de l’esglèsia de la cartoixa 
d’Ara Christi narrada pel prior fra Francesc Almenar
A. R. V., Clero, llibre núm 2.312, sense foliar.
“Marzo 1621.
Primo, sea memòria que en 4 de Marzo de 1621 puso la primera 
piedra en la yglesia que de nuevo se edifica el muy Reverendo padre 
don Francisco Almenar, professo de la casa de Aula Dei, visitador 
de la Provincià y Prior desta casa de Ara Christi, allàndose pre­
sentes al dicho acto el Padre don Henrique Tristany, Professo de 
Escala Dei y Prior de las Fuentes, y el Padre don Andrés Alvaro, 
Prior de Portaceli, y el Padre don Phelippe Tronchoni, Prior de Vall 
de Christo, y su procurador el Padre don Bruno Simón, y el Padre 
don Honorato Navarro, vicario de Ara Christi, siendo [il·legible] el 
Padre don Miguel Gascón, los dos professos de Portaceli, y el 
padre fray Nicolàs Valero, maestro en Sacra Theología, y el Padre 
fray Francisco Benedicto, sacristàn, los dos del monasterio de 
Nuestra Sehora del Puig, y fray Gaspar de Sanmartí, de Nuestra 
Sehora del Carmen de València, ques quien hizo la traça y modelo 
de toda la obra, yfray Guillem yfray Pedro Ruymonte, professos de 
Vall de Christo, y fray Antón Ortín, maestro de la obra, y fray 
Nicolàs Venrell, professos de Portaceli, y el hermano Miguel 
Soriano, donado de Ara Christi, y otra mucha gente que acudió des- 
tos lugares a ver poner la dicha primera piedra en dicha yglesia 
que se edifica a honrras de Dios Nuestro Senor y de la gloriossíssi- 
ma Virgen Maria, y de su madre la gloriosa Santa Anna, y de los 
bienaventurados San Joan Baptista y nuestro Padre San Bruno, a 
los quales supplicamos [il·legible] intercedan delante su divina 
madestad quiera dar a dicha obra el progreso y fin  que [il·legible] 
ha de ser para mayor gloria y servicio suyo, amén. ”
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Document núm. 16
1621, juliol-agost-setembre, El Puig-València
Intent de paralitzar les obres del cenobi i informes dels arqui­
tectes i dels metges de València, triats per una comissió de car­
toixans, per determinar la idoneïtat del lloc, segons narració de 
fra Joan Baptista Giner.
A.H.N., Còdexs, 1.372 B,fols. 76 v.-90 r.
que mandase [el General de VOrde] parar la obra y que se 
visurase por personas santas y zelosas de nuestra Santa Religión 
(...) de que no permitiese que hubiese tal Casa de Cartuxos por- 
que avia de ser el oprobio y menoscabo de nuestra sagrada 
Religión, tan respetada i venerada de todos. A mas de que el lugar 
donde se edificava era mui mal sano, por estar serca de pantanos 
con aguas podridas y hediondas, donde se criavan animales pon- 
sonosos y que, por esta razón, en todo este paraje no avia hombre 
sano, ni con color en el rostro, sino todos enfermisos. A mas de 
que se edificava en un lugar donde los pasageros avían de per- 
turbar a los Religiosos con ruidos y alborotos de carruajes, mui 
contrarios a la soledad que profesamos, y que a ocasión de estar 
entre dos caminos reales no serviria esta casa sino de mesón para 
los pasajeros (...)
(...) y para satisfaçer con todos, [el General de VOrde] embió una 
patente [datada el 13 de juliol de 1621] al venerable P(adre) D. 
Antonio Torremitja, Prior de la Cartuxa de Escala Dei, para que 
tomase dos socios, cosa bien extraordinaria en nuestra Religión, y 
que todos los tres visurasen todo lo arriba conbenido. Y que, para 
ello, llamasen [a] dos cèlebres médicos para que reconociesen el 
sitio, si era a propósito y sano, y que también llamasen dos archi- 
tectos, los mejores del Reyno, para visurar la fàbrica, porque tam-
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bién le avían escrito que la obra era falsa (...) Y en la misma paten- 
te mandava al dicho P[adre] Prior que notificase al P(adre) Prior 
desta Casa, que mientras no venia a visurarla, que la obra no pasa- 
se adelante (...)
Luego que recibió esta patente el dicho Padre Comissario, escribió 
una carta,cuya data era de 16 de agosto de dicho aho, notificdndo- 
le al P(adre) Prior desta casa que no passase adelante la obra, por- 
que assí se lo mandava el P(adre) General, y que despidiese todos 
los oficiales mientras no tuviese otra orden de nuestro Rev(erendí- 
si)mo P(adre) General (...) Pues en este tiempo a toda prissa trava- 
xavan en levantar las paredes de la Iglesia y teníanialas comença- 
das hasta veinte y un palmos de alto.
Recibida la carta por nuestro P(adre) Prior y visto en ella lo que 
mandava, y que la carta avia tantos dias que estava escrita, llamó 
al P(adre) Vicario y al Hermano Miguel Soriano, que entonces no 
avia mas Religiosos en casa,y les dixo con arta aflicción: seanme 
testi gos como oi, que contamos [a] 15 de setiembre a las quatro 
horas de la tarde, recibo esta Carta en que me manda el P[adre] 
Comisario,con orden de nuestro Rev(erendísi)mo P(adre) General, 
que no passe adelante la obra asta que tenga Licencia del dicho 
P(adre) General. Y todos derramavan làgrimas del gran sentimien- 
to que tenían.
Estando en ésto, vino otra Carta del dicho P(adre) Comisario dàn- 
dole razón cómo ya avia llegado a Val de Christo y que dentro de 
dos dias estaria aquí él y los dos socios, para visurarlo todo.
(...) Para poner en execusión la patente, el dicho P(adre) Comisario 
D. Antonio Torremitja, Prior de la Casa de Escala Dei, usando de 
lafacultad que le dava nuestro Rev(erendísi)mo P(adre) General de 
nombrar dos socios, eligió a los venerable D. Andrés Alvaro, Prior 
de la Casa de Portaçeli, y al P(adre) D. Gaspar Ximeno, profeso de 
la Real Casa de Val de Christo, Prior que avia sido en ella y visita­
dor de la Provincià. Al P(adre) Prior de Portaçeli le embió a dezir
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que se viniese acà para aguardarle para el otro día, y con el 
P(adre) D. Fran(cis)co [vol dir, Gaspar] Ximeno sebaxó a 
València. Y, haziendo averiguación de los mejores médicos y 
architectos de la ciudad, nombró al Do(c)tor Jaime Salat, 
Catedràtico de Prima en Medicina, y al Do(c)tor Agustín Martín, 
Catedràtico de Hipócrates, y por architectos a Fran[cis]co 
Alboreda, architecto del Rey nuestro S(eno)r, y al Maestro Juan 
Paradís, famoso architecto (...)
Luego, trataron de hazer su oficio y sefueron a reconoçer la obra con 
los Architectos, a los quales hizo una larga relación el bueno defr(a) 
Antonio Ortín,que ia era conventual en esta Casa y por cuia cuenta 
corria la obra, y era mui entendido en la matèria, y también le toca­
va a su reputación el defenderla. A la qual estuvieron mui atentos assí 
los Padres Comisarios como los Architectos. Y,echa la relación,lo 
reconocieron todo y allaron ser verdad y estar todo mui ajustado a la 
reglas de buena architectura, conforme se verd mas abaxo en la rela­
ción que hizieron para embiar a nuestro P(adre) General.
Mientras los Architectos hizieron esta visura de la obra, los dos 
médicos se partieron para el lugar del Puche y sefueron asta el mar 
para reconocer toda la tierra, acompahandoles el médico que visi­
tava aquel lugar, viviendo en él muchos ahos. Ni hallaron pantanos, 
ni aguas podridas como avían dicho, ni menos animales venenosos, 
sino todo mui al contrario. Subiéronse al Convento de nuestra 
S[enor]a del Puche, que es de frailes Merçenarios,ablaron con los 
religiosos mas ancianos que avia en la Casa, preguntaron qué 
enfermedades se padecían en aquella Casa [y] dixeron que las ordi- 
narias de lugares mui sanos, como lo era aquel.
(...) Hecho esto se pasaron a la otra parte del Convento de la 
Cartuxa, donde està un lugar que se llama Rafelbuhol, y se halla­
ron lo mismo. Y assí quedaron mui satisfechos, conforme se verd 
largamente en la relación que hizieron a los Padres Comisarios 
para embiar a nuestro P(adre) General.
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Mientras los médicos y architectos hazían su oficio, los Padres 
Comisarios andavan confabulando sobre ello y siempre poco incli- 
nados a faboreçerla, si bien el P(adre) D. Andrés Alvaro lo contra- 
dezía (...)
(...) [resolgueren] que pase adelante la obra y que nosotros escri- 
bamos a nuestro P(adre) General en favor desta fundación (...) i 
assí todos, los tres,de conformidad tomaron resolución de escrivir 
en su favor a nuestro Rev(erendísi)mo P(adre) General.
(...) Los médicos y architectos se bolvieron a València para hazer 
allà sus relaciones, que se avían de imbiar a nuestro P(adre) 
General (...)
Relación de los Architectos.
Fran(cis)co Arboreda, Maestro de las obras del Rey en la ciudad y 
Reino de València, y el Maestro Juan Paradís, architectos los dos 
nombrados y convocados por los Reverendos Padres Comisarios, 
Don Antonio Torremitja, Prior de la Cartuxa de Escala Dei, y D. 
Andrés Alvaro, Prior de Portaçeli, y D. Gaspar Ximeno para visu- 
rar y examinar la obra de la Iglesia de la Cartuxa de Arachristi, si 
està bien traçada y executada con buenos fundamentos y buenos 
materiales, i demàs aderentes pertenecientes a buen arte. 
Confesamos ser verdad, sin pación alguna sino solamente por hazer 
nuestro oficio con toda rectitud y justicia en Dios y nuestras con- 
ciensias, haverlo hallado, assí la traça como el modelo de la obra 
de la cartuxa de nuestra S(enor)a de Arachristi, todo conforme al 
arte de la architectura y a lei de buen oficial executada la obra en 
todo lo que està echo hasta el día de oy. De tal manera que no alla- 
mos inperfección alguna ni falsedad,ni en sus materiales. Y porque 
cons te dello lo firmamos de nuestras manos y que contamos [a] 18 
de setiembre [de] 1621.
Maestro Fran(cis)co Arboreda, Architecto del Rey Maestro Juan 
Paradís, Architecto.
(...) Relación de los Médicos.
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Discurso en el qual se duda y resuelve si el lugar i sitio de la casa 
de Arachristi, de los Padres Cartuxos,es a propósito para la salud 
y conservación delia para los dichos Padres. Hecha por el Do(c)tor 
Jaime Salat, Catedràtico de prima, y por el Do(c)tor Agustín mar- 
tín, Catedràtico de Hypócrates en la Universidad de València, a los 
mui Reverendos Padres Comisarios de dicha Religión.
Muy Reverendos Padres, acudiendo a lo que V(uestros) P(adres) 
nos encomendaron el viernes pasado, que contamos [a] 17 del 
mes de Setiembre, fuimos a la Casa de Arachristi, y concideran- 
do bien este negocio,y viendo que era tan grave y de tanta impor­
tància, y que devia mirarse con grande cuidado i diligència; pri- 
meramente por lo mucho que se podia aventurar i perder si no se 
mirase mui bien por qualquier de los contrarios pareçeres;lo 
segundo por las dificultades que en dicha duda se ofrecen. Por 
tanto, acudiendo a la obligación de nuestras conciencias y a 
nuestra autoridad, con la puntualidad dicha y con el cuidado que 
este caso pide, se vio y considero mui bien, sin faltar un attamo 
de lo esencial ni aún de lo accesorio, para dar la relación verda- 
dera a este negocio.
Mui de espacio se concideró y miro todo lo siguiente.
La templança del cielo de dicha Casa, el lugar i assiento delia, los 
vientos a que està expuesta i sugeta, y las aguas de que se a de ser­
vir para lo que fuere menester en ella, de todo lo qual se haze la 
relación siguiente (...)
La Casa de Arachristi, de cuio asiento se duda, està apartada de la 
ciudad de València dos leguas a la parte de levante,tierra mui tem- 
plada pues està en el S(ur) [su] clima, a 39 grados de altitud de 
polo, la màs templada de quantas estàn en este paraçelo. El asien­
to es un llano a media legua, poco màs o menos, del mar, en lo màs 
alto de todo aquel llano.La tierra de todo aquel puesto, principal- 
mente serca de la casa, es mui delgada y medio arenisca, a la qual 
llamó Plinio, Sabulo,y Columela i Cratior arena. Serial evidente
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que es tierra seca y enxuta, i que allí no redunda humedad alguna. 
Y, aunque està en llano, està cubierta por la parte de poniente i sep- 
tentrión, y està expuesta al Levante, i mui en particular del viento 
lateral entre levante y mediodía al qual llaman los marineros 
Sirocho o Voltumo y acà llamamos leveche.
Cerca del lugar donde se funda la casa pasa una açequia,que es un 
braço del rio Turia, que es la mexor agua que ai en esta ciudad y 
lugares comarcanos, de la qual beven los que con regalo cuidad de 
su salud (...) Esta agua es mui buena y a propósito para la Casa. 
De todo lo dicho llanamente se infiere que la casa de Arachristi y 
el lugar de su edificio es muisano y a propósito para conservación 
de la salud, y aumento de la vida de los Padres Cartuxos. Pero, 
adelgazando màs este negocio, se ofrece una dificultad en la qual 
abràn tropezado los que les pareçe, que no es tal el puesto, y es ver 
que esta Casa dista poco del mar, y que en lo intermedio podia 
haver alguna tierra baxa, húmeda y con algunos senagales i estan­
ques. Y que el ayre que se comunica a la casa pasando por ellos ha 
de causar muchas i graves enfermedades.
Para resolución desta duda, y para aseguramos de la verdad, fui- 
mos a un lugar que està entre el mar y Arachristi,que es un pro- 
montorio donde los Padres de la redención de cautivos tienen un 
convento, que nosotros llamamos el Puche y vimos que ay tres 
mane-ras de tierra. La primera, huerta que se riega del agua de(l) 
Turia; la segunda, màs baxa que dizen [de] marjal, cultivada, a 
donde se recoje mucho trigo y se crian muchos àrboles; la tercera 
y última es la que està mui serca del mar, la qual llaman marjal 
inculta por la muchas yervas i maleza que se cria en ella.
Toda esta tierra es mui seca y enxuta, sin estanques ni senagales, 
según entonçes nosotros vimos. Y para ver si por algún tiempo en 
dicha marjal se recoge alguna humedad putridinosa, lo pregunta- 
mos a los màs antiguos de aquel lugar,hombres de crédito y de ver­
dad, y a los Padres Merçenarios del Convento del Puche, y nos
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dixeron que toda aquella tierra, aunque un poco baxa, siempre la 
han visto seca i enxuta. Yporque la experiencia nos desengahara de 
algunas dificultades que nos causa la razón y es a quien se ha de 
dar màs crédito que a la razón sacada de conjeturas, ex salubrita- 
te, vel in salubritate incolarum. Nos pareció màs asegurar este 
negocio tratàndolo con un médico,docto i antiguo, que ha-diez i 
ocho afios que està con salario conducido en dicho pueblo del 
Puche y visita toda aquella comarca. Y nos dixo que en la Casa de 
Arachristi jamàs avia visto ningún enfermo, si no fue el P(adre) D. 
Marco que murió de una calentura, quiçà por no aver querido 
dexarse sangrar, según dixo el Do(c)tor, y no querer seguir su 
pareçer. Y que todos los demàs pueblos circumvezinos les tenia 
por mui sanos, y que no avia experimentado en tanto tiempo 
enfermedades eutemias, que quiere dezir propias de aquellas tie- 
rras o comarca sino algunas tercianas en el otoho,como en los 
demàs lugares.
Asímismo, los padres Capuchinos cuya fundación està medio quar- 
to de legua de dicha Casa de Arachristi, en la misma distancia del 
mar, han edificado un Convento donde viven muchos religiosos con 
mucha salud, según la relación que ellos mismos han echo. 
Museros, que es un lugar que està allí serca, y otro aún màs cerca 
que se llama Rafelbuhol, que gozan del mismo assiento y aires, son 
tenidos por lugares mui sanos en València. De donde puede que dar 
averiguado con todas estas experiencias y relaciones de personas 
de crédito, como tenemos dicho, a màs de las relaciones arriba refe- 
ridas, que la Casa de Arachristi y el lugar donde està fundada es 
sano y mui a propósito para habitación de Padres Cartuxos. Pues 
el çielo es templado, los ayres buenos, el sol luego en amaneciendo 
la mira, el agua es la mexor que ai en toda aquella comarca y en 
València. Y aunque està cerca del mar, o de la tierra baxa, que es la 
maior dificultad que ay en este negocio, como es tierra enxuta y 
seca al oriente que en saliendo el sol purifica el ayre i atenúa de
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manera que, aunque la tierra fuera màs húmeda por razón de las 
marjales, no causaria dano a la salud.
Y éste es nuestro parecer delante de Dios y [de] nuestras concien- 
cias, en València a 19 de Setiembre [de] 1621.
El Do(c)tor Salat, Catedràtico de prima en la Universidad de 
València.
El Do(c)tor Martín, Catedràtico en la Universidad de València.
(...) Parecióles mui bien y dieron la licencia con grande alegria de 
todos, porque la obra no paró un día y los oficiales no perdieron la 
comodidad que tenían. Que por ser invierno [a les portes de la 
Tardor] y haver dexado otras obras para acudir a ésta, se les hazía 
mui mala obra, y aún los Maestros avían dexado sus casas y alqui- 
lado otras en estos lugares circumvezinos para poder acudir a su 
hazienda con màs comodidad. Y es cierto que parando la obra se 
les hazía notable dano (...) “
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Document núm. 17
1640, novembre, 16, El Puig
Bendició de l’església de la cartoixa d’Ara Christi per fra Isidor 
Aliaga, arquebisbe de València, segons relat del prior Joan 
Baptista Giner.
A.H.N., Còdexs, 1.372 B,fol. 107 r.v.
“ (...) Últimamente,componiendo todo lo nesesario para poder ben- 
dezir la Iglesia y quedarse los padres para habitar de allí adelan­
te en la nueva Casa que tanto deseava gozarse, fue dicho P(adre) 
Prior a València a supplicar al IUus(trísi)mo S(eho)r D. fr(a) 
Isidoro Aliaga, Arçobispo de València, para que honrrase esta 
nueva Iglesia bendiciéndola y celebrando la primera missa de 
Pontificial. Todo lo qual ofreció hazer con mucho gusto, y sehaló 
para ello un viernes que fue a 16 de noviembre [del 1640, en el qual 
vino con sus asistentes y bendixo la Iglesia, i celebró de Pontificial 
la primera missa,y dió una comida a todos como de tan liberal 
Príncipe se aguardava.
Para estafiesta vinieron de las Casas de Portaçeli y Val de Christo 
seis Padres Monjes de cada casa, con licencia de nuestro Rev(eren- 
dísi)mo P(adre) General, y acuadieron a gozar desta fiesta tanta 
gente de València y destos lugares que no se podia entrar en la 
Iglesia, ni hir por el claustro sino rempujàndose unos a otros. Y 
entraron por toda la Casa este día no sólo hombres sino también 
mujeres, las quales fueron tantas las que vinieron a ver, lo que no 
podrían después, que no se dard fàcil crédito a los que lo vieron. Y 
sólo la noche pudiera sacarlas del claustro y de la Iglesia porque 
todo lo demàs, aunque fuera un esquadrón de soldados, no pudieran 
sacarlas de la Iglesia, claustro y huerto, (...)
Aquella tarde se fue el S(eho)r Arçobispo y sus asistentes, y al otro 
día se fueron los padres i frailes que avían venido de las Casas de 




Descripció de la cartoixa d’Aula Dei realitzada durant el prio- 
rat de fra Francesc del Mas en l'esmentat cenobi aragonès.
A.C.V., lligall 790:3, [7 fols.]
“La cartuxa de N(uest)ra S(enor)a de Aula Dei, fundación Real, 
fundóla el Ex(celentísimo) Príncipe D. Fernando de Aragón, arzo- 
bispo de Çaragoça. Esta situada dos leguas de Çaragoça a la ori- 
lla del río Gallego, caudaloso por tener su nacimiento de muchas 
fuentes en los montes Pirineos y por la mucha nieve que recibe 
dellos derretida a la parte de Tramontana de fuente y Çaragoça 
nieve dicha cartuxa a Çaragoça por mediodía.
Este sitio conquerdan todos no ser lo màs saludable de Aragón, 
Fundóse en este puesto por complacer a su fundador, porque fue 
engendrado en él, y es muy natural en los hombre el amor a su 
patria, aunque ella por sí no sea tal.
liene el cerco primero desta Real casa una muralla de 3 lienzos 
[igual] a la traça de S. Miguel de los Reyes de essa ciudad, [de] 
religiosos gerónimos. Cada lienço tiene 230 passos y siete torreo- 
nes, de suerte que todos juntos hazen número de 690 passos y 21 
torreones, màs alta la muralla y dichos torreones un tercio que la 
dicha de essa ciudad. El quarto lienço le sirve las paredes de la 
casa de la procuración y otras oficinas,que como lo que se habita 
en este lienço no es claustura, no necessita de cerco.
Entre estos 3 lienços de muralla y las paredes de los guertos de las 
celdas ay distancia que pueden passar quatro carros a la par, y 
corren por ella dos arroyos de agua. El uno sirve para regar la 
guerta del convento y el otro para los guertos de las celdas, de suer­
te que nunca falta agua en abundancia para todo lo necessario.
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Assímismo salen las puertas falças de las celdas a otro contra- 
claustro, y por ellas se entra la provisión de agua, lena y otros 
menesteres, y también se hechan las basuras de las celdas. Aquí, en 
este contraclaustro ay muchos àrboles frutales.
La primera puerta que mira al Levante passa por delante ella el 
Camino Real que va a Francia. Es casa muy ordinaria [que esta 
falta tiene esta cartuja de no tener ninguna fachada buena]. 
Entràse por esta puerta en una hermosa calle que tiene de largo 
300 passos y de ancho 39 asta la mitad, le sirven de adorno 400 
cipreçes hermosíssimos todos y puestos en orden de 3 en tres por 
banda, que la hazen tan mag es tosa, hermosa y grave en tanto grado 
que pienso no tiene par, por lo menos no e visto yo otra tal en lo que 
he corrido, que no es poco. La otra mitad desta hermosa calle la 
cinen por una parte las paredes de la guerta, hermosíssima pieza 
que tiene en quadro 500 passos que haràn como 6 caysadas de tie­
rra, en donde ay infinitud de àrboles frutales de todas [las] espe- 
cies y en donde se cria la ortaliça para el servicio del convento. La 
otra mitad la cinen ciertas paredes muy altas de oficinas.
Advierto aquí que como esta mitad de calle no tiene ningún ciprés 
ni otro impedimento, sirve de admirable desaogo y magestad a esta 
segunda puerta que se sigue en donde empiesa la claustura. Esta 2a 
puerta tiene un postigo muy espasioso, reciben en él la limosna los 
pobres que de ordinario son muchos, assí por ser Camino Real, 
como por tener cerca algunos lugares y estar ciertos del buen hos- 
pedaje y limosna que se les haze. Aquí, en esta segunda puerta tiene 
el p(adr)e hospedero su celda para poder acceder con puntualidad 
en llamando.
Por esta 2a puerta se entra en una hermosa plaça, la qual tiene en 
quadro cien passos a la mano drecha, luego entrando estan las 
cavalleriças y otras oficinas, y la casa de los religiosos donados y 
demàs familia de la casa. Esta casa de familia es tan espaciosa y 
tan hermosa que en otra parte sirviera de convento.
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En el frontispicio de esta plaça està la casa de la procuración, que 
es el puesto en donde fue engendrado su fundador. Esta habitación 
es muy capaz y hermosa; tiene de largo todos los cien passos de lar- 
garia, que es todo el frontispicio de dicha plaça, en donde ay 
muchas çalas y corredores, y ventanas que sale[n] a la plaça. Ypor 
la otra parte tiene la vista de Çaragoça, que puede alargar por 
espacio de muchas leguas de campana que se divisa. Y, sobre todo, 
por la vista del río que passa tan cerca que se puede pescar con una 
cana desde el ventanal.
En el otro lado, que es el que mira drechamente a la rag cas., està 
una puerta que sale al río y a un grande soto hermoso y abun- 
dante de casa de conejos. Los umbrales desta puerta lamen, aun­
que a su pesar, los orgullos bizarría deste río que, collérico por 
estremo y en osado, deverse robar de sus hermosos christales des- 
pués de haver descansado en una vistosa playa de agua, se desata 
en una estacada o azud de hermosa belleza y delisiosa de made- 
raje de pino que, agujerado por tabla y en cada agujero un pino 
por estaca, la hazen fuerte y segura contra los enojos del río. El 
qual al desatarse por ésta, como le impiden el paso tantos surti- 
dores, muestra quàntos son ellos por donde passa. Tiene de largo 
esta estacada como ducientos passos y de ancho catorce. Costó de 
hazer en su primera inversión quareynta mil ducados [y] tiene de 
renta para sustentar se 5.500 libras. Està empefíada en 22.600 
libras. Desta cancella esta casa se saca una azequia muy grande 
que fertiliza y lugares con sus términos; lleva como veinte muelas 
de agua y por ella se puede esguazar todo el río sifuere necessa- 
rio de cuabundancia para sí,por diversidad de molinos y batanes. 
Este río està tan grande como el de València q(uan)do tiene cre- 
sido por quatro ojos y, ya màs arriba, le an hurtado otras aze- 
quias. E parido alargarme en ésto por significarle a V.M. la her­
mosa vista que goça la casa de la procuración, que toda [el agua] 
està estancada, està a la vista de sus ventanas. Bolviendo, pues, a
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esta puerta que baxa al río digo que le sirvan de serca para arrar 
la plaça unas paredes muy altas y hermosas. En el otro frontispi­
cio desta plaça, que es el que mira al Levante, ay en medio otra 
puerta q(u)e se cierra con una cadena y lo restante, para cerrar 
dicha plaça, son paredes altas como las otras. Por esta puerta se 
entra en la plaça de la puerta de la iglesia. Esta plaça tiene de 
largo 70 passos y de ancho 45. A la mano drecha, que es la que 
mira a Çarag(o)sa, està la hospedería, que tiene de largo 45 pas­
sos. Esta tiene dos salas muy grandes que sirven de comedores y 
muchos aposentos en donde se exsersía la charidad y hospitali- 
dad, con mucha charidad y abundancia. Sirve a esta hospedería 
de gruta la bodega, piessa que dizen no la ay mejor en el Reyno. 
A ésta se baxa por una escalera de escalones tan ancha que puede 
subir y passar no sólo qualquier cavalgadura cargada, pero tam- 
bién un carro. En estos escalones o gradas tomamos elfresco los 
de portes, porque salir a la campana no se puede que no sea muy 
tarde, por el exsecivo calor q(u)e haze. En el frontispicio el qual 
entra al poniente, el portaço y la puerta de la iglesia [que aun- 
quela sirven de vlavaçón, cuyo remate es una concha, en el rema- 
te de la qual estan esculpidas las armas reales del fundador] es 
poca cosa para demostrar lo mucho que esta cierra. Abierta la 
qual se entra en la iglesia. Piesa hermosíssima, magestosa y deus- 
ta tiene largaria 70 passos y de ancharia 14. Està dividida en dos 
choros. En el primero, que es el de los religiosos legos. al lado 
izquierdo se descubre una puerta que guia a un pasadiço, que lla­
man a que de seculares, los quales sin passar por la iglesia ni 
siquiera y a los padres monjes oyen missa y los officios divinos sin 
que los monjes los vean. Este pasadiço se remata en un tejado de 
madera de donde descubren el altar y todo el presbiterio, que 
cierto fue que es una ingeniosa traça. Este pasadiço viene a estar 
entre la pared de la iglesia y los estribos delia. Dexando pues este 
pasadiço entramos a la iglesia, el coro de los fray les tiene doce
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sillas por banda en el frontispicio, que es la 2a puerta por donde 
se entra en el choro de los monjes, ay una fachada raçonable, 
obra de yeso con muchas colunas yfollaje, con muchos sanctos de 
la Orden, y otros, y algunas figuras ovadas con remate de follaje 
y càntaros de flores. A los lados de dicha puerta ay dos altares 
colaterales, el uno de la Coronación del S(eh)or y el otro de la 
Anunciación de la Vírgen, pintura raçonable.
El choro de los padres monjes tiene 25 çillas por banda, muy gra­
ves y hermosas; el maderaje de todas es de roble de Flandes. La 
obra de ellas es lisa y muy bien trabajada, con algunas molduras y 
dados con su respaldo a n(uest)ro modo.
Luego le sigue el crucero con dos puertas, una a cada lado, en 
donde bolveremos a su tiempo. Entre estas dos puertas y las gradas 
del presbiterio ay dos almarios con unas puertas muy bien labradas 
en proporsión y iguales, el uno destos sirve de puerta para entrar 
en la celda del p(adr)e sacristdn, q(u)e es muy grande alivio para 
nuestro modo tener puerta en la misma iglesia. El otro sirve de 
tener los libros del choro y otras cosas pertenecientes a él.
Luego, le siguen tres gradas muy magestosas y anchas para subir 
al presbiterio, en donde ay a la parte de la Epístola una hermo­
sa cella para el sacerdote con muchas lavores yfollaje, y muchas 
figuras de rellive y angelicos, etc., a cuyo lado està la credencia 
con su piscina muy grande, hermosa y limpia, en donde se minis- 
tra el calis y la demàs necessaria del altar. Este presbiterio tiene 
de largaria 11 passos y ancharia los 15 de la iglesia, los quales 
se comprenden con los 70 que dixímos tenia toda la iglesia. La 
obra del altar es toda ella una piedra sólo la mesa. El quadro 
principal es de la Assumpsión de la Vírgen con los 12 Apóstoles, 
figuras màs que al natural que, aunque no es pintura de los 
Ribalta, es muy buena. A los lados estàn n(uest)ros patrones S. 
Joan Bap(tist)a y n(uest)ro p(a)dre S. Bruno. Los demàs cuadros 
son de historia con un Calvario por remate.
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El sacrario tiene ocho passos en quadro, es hermosíssimo por estre- 
mo, sólo entrar en él y ver tanta hermosura y quadros hermosíssi- 
mos de historia del Testamento Viejo y Nuevo, significativas una de 
la Verdad de las otras nueve de devosión, por desseo de ver el 
Sanctíssimo. El retablo de este hermoso sacrario es de talla muy 
buena, todo un ascua de oro. Està distincto en tres tablas pintadas 
maravillosamente. En la de la mano drecha està pintado el S(eno)r, 
con sus doce Apóstoles, comiendo el cordero pasqual con las cere- 
monias que mandava la ley. En la de medio, q(u)e es la que se corre 
para renovar el Santíss(imo), està el S(en)or instituyendo este tan 
admirable sacr(ific)io y S. Joan recostado en su regazo con los 
demàs Apóstoles. En la tercera està el S(eh)or lavando los pies a 
dichos Apóstoles, con aquella admiración de St. Pedro: “Une tu 
mihi etc. ” Estas dos tablas de afuera,que tengo dichas, cubren dos 
almarios en que decentemente estàn las reliquias que ay en esta 
casa. Por los nichos y vacíos del retablo estàn las virtudes cardina- 
les con excelente ropaje. El cimborrio o bóbeda deste sacrario es 
una media naranja en la qual està pintada la gloria con muchos 
santos y àngeles, mayormente con las insignias de la Passión. 
Todas las paredes de afuera, assí al entrar como al salir deste 
sacrario, estàn pintadas con varias figuras y enigmas de blanco y 
negro, obra en su género, a dezir de los que bien entienden, exce­
lente y de grande primor.
Entre otras muchas pinturas que ay dentro el sacrario ay una de 
admirable curiosidad, que engana a todos los q(ue) la miran y no 
saben la tramoya.Està en el testero deste sacrario pintado un qua­
dro entre otros. Un summo sacerdote arrodillado delante de una ara 
atiçando los tiçones del fuego que le administra otro ministro. La 
letra “Ignis in conspectu Dni. semper Los tiçones ardiendo 
estàn pintados sobre unas planchas de vidrio muy al vivo y con 
mucha arte, echando grandes llamaradas de fuego. La luz de la 
làmpara que arde al Sanctíssimo los yerre porque arde por el con­
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tra sacrario, el qual se rueda por detràs, de suerte que hazen tan 
vivas las llamas y es cosa admirable y muy curiosa, porque actual- 
mente parece a la vista que las llamas se menean y echan de sí 
aquellas llamaradas, y lo hazen los reflejos de la luz de dicha làm- 
para. También ay otra tramoya muy curiosa, pienso abrà visto V.M. 
otras a esta traça, empero aquí oportuno la relatase.
En el lugar donde viene a estar el frontal del altar deste sacrario 
està pintada una tabla dorada curiosamente, la qual hazen unas 
frontisas por el suelo, por la parte de adentro, q(ue) cae en el gueco 
o basío del altar està en dicha tabla a unas quatro gradas muy 
curiosas y pintadas, el peso de las quales sustentan esta tabla que 
a la vista està a modo de frontal, baxando esta tabla [lo qual se 
haze con mucha facilidad] se administran ellas mismas las quatro 
gradas muy magestosas para subir a la custodia, donde està el 
Santíss(im)o, luego buelven a alsar dicha tabla y se asconden las 
gradas y està ya puesto el frontal, es muy buena curiosidad.
La custodia del Sanctíssimo tendrà como 5 palmos de altaria y de 
ancharia tres y medio. Es obra que de su tamaho no e visto cosa 
mejor ni màs lúcida, ni de mejor traça, ni màs bien labrada y aca­
bada. La traça es una baça ovada y ochavada, la qual carga sobre 
un pedestal de tres gradas,cada una tiene de altaria quatro dedos, 
estas gradas de terciopelo carmesí, tan bien bordadas y son tan lin- 
das lavores y son mucha pedreria fina y muchas perlas que estàn 
brillando y sustentado dicha custodia con mucha magestad. Sobre 
estas gradas està otro pedestal que es el de la custodia, muy mages- 
toso, sobre el qual cargan ocho colunas corintias estriadas de poco 
menos de dos palmos de altaria, los quales sustentan una bóveda o 
cielo ovado, muy curioso,con un friso de quatro dedos de ancharia 
con lindas molduras a los lados de (l)a pieza, ésto es, sobre el ocha- 
vo que ay en el pedestal estàn los Sanctos Pedro y Pablo, de a 
palmo y medio,en medio està otra custodia pequena con el 
Sanctíssimo, la qual se saca y pone con mucha facilidad y mages-
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tad q(uan)do se a de renovar el Sanctíss(im)o. Encima del primer 
cielo o bóveda cargan otras ocho columnas que sustentan otro cielo 
con otro friso y moldura en proporción menor q(ue) el primero. En 
medio esta el Sehor triunfando y resucitado y a los dos lados fora­
nes estàn los Sanctos Moysés y Elías, figuras un poco menores q(ue) 
las primer as. Encima de 2° cielo ay otras ocho colunas que susten­
tan otro cielo todo en proporción màs pequeno el medio del qual ay 
un cordero muy donoso. Este tercer cielo tiene por remate una pirà- 
mida con un globo al cabo. Es muy diferente cosa el verlo todo tan 
curioso,y tan bien acabado, y de tan admirable traça al leerlo de 
mano de quien no entiende ni tiene traça.
E sido mandado de V.M. por dos vezes, assí no he atendido a màs 
que obedecer a su mandato, pues lo e escrito assí como me acudia 
a la memòria, después de averlo medido todo fielmente. 
Olvidàvame que esta custodia con magestosa la da mucha 
mag(esta)d, gravedad y devoción al pabellón que la cubre de tafe- 
tàn colorado, encogido a los dos lados de suerte q(ue), por la parte 
de la iglesia como por la parte de dentro de el sacrario, corriendo 
primero las tablas de pintura y otra cortina q(ue) tiene la dicha se 
descubre el S(eh)or, muy patente, y se vee toda la custodia muy des- 
ente.
Este panel contiene un rico remate a modo de capirote, todo por 
todas partes bordado de aguja con hilo de oro, lo q(ue) sirve de 
mucha ma(gesta)d. Certifico a V.M. q(ue) doy por bien empleado mi 
viaje por aver visto este sacrario y esta mag(estosida)d de custodia 
que, sólo en descubriry ver al S(en)or con tanta mag(esta)d y ador­
no, basta a derritir el coraçón màs empedernido, a màs q(ue) jamàs 
se descubre [ni aún para renovar el S(en)ory que no sea con assis­
tència de 8 religiossos con sus cirios en las manos ensendidos].
La sacristía es piesa muy buena, clara y desenfadada, con muchos 
caxones y almarios de buena madera, obra bien trabajada con 
muchas molduras. Tïene de largo 26 passos y de ancho 15 [y] por
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las paredes, ensima los caxones, ay algunos quadros buenos. En el 
frontispicio ay un apartamiento a modo de capilla con su credencia 
donde dice missa cada día el p(adr)e sacristdn. El altar es la 
Adoración de los Reyes, pintura mediana. Tiene también esta pieza 
otra sacristía pequena para tener los cdlices, y cruces, y demàs 
plata, la qual asimismo sirve de archivo una grande caxa con sus 
caxones de muchos apartamientos.
En lo que toca a los omamentos, aunque ay muchos buenos, empero 
no ay cosa muy clara. Lo mejor q(ue) tiene es de brocado blanco her- 
mosíssimo con flores de oro muy calçadas.Este ornamento es muy 
vistoso y rico. Otros ay bordados y de otras telas y de lana. Encima 
[de] la puerta de esta sacrestía, la qual esta al lado del Evangelio, 
esta en la parte en paho de brocado a modo de dosel(...) bordadas las 
armas reales,en medio del qual ay una caxuela de dos palmos tacho- 
nada de clavaçón dorada y damasco verde con su cerradura, en la 
qual està el coraçón deste fundador S(an)to Arzobispo.
No pudo dexar su S(an)to cuerpo porque viviendo ojfreció a su 
S(ant)a madre se enterraria en su sepultura,la qual està en una 
capilla muy sumptuosa en la Seo de Çarag(o)ça, y assí dexó el 
coraçón en ésta su jundación,como el que viviendo lo tenia muy 
puesto en n(uest)ra s(ant)a religión y ésta su casa. De la banda del 
altar mayor cuelga un hilo de yer(r)o muy delgado q(u)e no se divi­
sa, el qual tiene por remate y sustento un capello y perlas arçobis- 
pales, el qual viene a caer enfrente de dicha caxuela q(ue) parece 
de que màs atenta le mira que està en el ayre.
Buelvo al crucero de la iglesia. Tiene por cada parte una puerta 
muy alta y ancha. Por la de la mano drecha se sale al claustrón de 
las capillas, el qual tiene de largo 30 passos y de buena proporción 
de ancharia; éste la sustentan 18 colunas jónicas por banda con su 
ventanaje, con sus ventanas y puerta q(ue), en haziendo calor o frío 
se cierra. Tiene assimesmo sus claraboyas de alabastro, por donde 
le entra muy buena luz. Este claustrón tiene 17 capillas muy bue-
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nas; en particular ay dos eletas. La una es de la Vírgen del Pilar, 
fundación y dotación de n(uest)ro p(adr)e prior D. Francisco del 
Mas, que es aquel p(adr)e que V.M. me hizo m(agesta)d de regalar- 
le por mi quenta los anos passados y ensenarle su guerta de V.M., 
de lo q(ue) se muestra muy agradecido. Es uno de los primeros suje- 
tosde n(uest)ra s(an)ta religión, porque del siglo vino d(oct)or en 
leyes, y tan consumado sujeto q(ue) justamente podia tener grandes 
expectativas.La asienda que dejó era de las màs lúcidas de Aragón. 
Acà,en la religión se a aventajado tanto, aunq(ue) con pocos anos, 
que fue electo en prior desta cartuxa con consentimiento de todo el 
convento nemini discrepante q(ue) este afio a venido nombrado,por 
el Capitulo General, Convisitador de la Provincià.
Perdone V.M. esta digreción que hiziera agravio al sujeto en no 
dezir alguna cosa de las muchas que tiene.
Esta capilla tiene su cimborio muy lindo con muchos florones y 
lavores yfollaje, todo dorado. Las paredes de la capilla estàn ador- 
nadas con muchos quadros de excelente pintura.
La otra capilla es, assimesmo, de la Vírgen con el Niho Iesús en las 
faldas y el S(anc)to Ioanico que les està haziendo fiestas.
También tiene ésta, assimesmo, su cimborio muy dorado y toda ella 
Uena de quadros de excelente pintura y de mucho (...) junto al pres­
biterio muy donoso. Su fundador fue el archipreste Sora, persona 
q(ue) por sus partes y virtud abrà tenido V.M. del particular noti­
cia. Dexó en el siglo tres obispados y a esta cartuxa su asienda en 
mínimo de 18 mil ducados limpios y sus sanctos guessos, que es lo 
màs q(ue) estos padres estiman.
Està, assimesmo, en este claustrón el capitulo de los padres monjes; 
pieza muy linda, tiene de largo 30 passos y de ancho 12. El retablo 
principal es la Oración del Guerto, puesto el S(en)or en agonia 
mirando un càliz que le ministró el àngel y los 3 apóstoles dur- 
miendo, todas figuras al natural. Es pintura del p(adr)e Luis 
Pascual, monje cartuxo; y pienso que es de lo mejor que pintó, con
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aver pintado mucho y bueno a voto de quantos entienden. Es de lo 
mejor que ay en Aragón.
Por las paredes estàn pintados los fundadores de las ordenes, pin­
tura un poco màs que medio cuerpo, pintura de Roma y muy buena 
estàn con esta orden. A la parte del Evangelio està S. Pedro, reves- 
tido de pontifical y el letrero Simon Petrus ouium Xpi. pastor et 
Papa Bethsaidensis Galileus a(nno) a na(tivita)te D(omi)ni 34. 
Luego se siguen con xptos. todos en las manos y muy lindas posturas 
y ropajes Antonius, Abbas et Patriarcha Monachus Egypti, Thebayde 
et Nitice a(nno) [a] n(ativitate) D(omi)ni 336. S.Basilius, Episcopus 
et Eclesie Doctor fundator ordinis sui a(nno) [a] n(ativitate) 
D(omin)i 379.Aurelii Agustinii Epis(co)p(us) et Ecle(si)e D(octor) et 
Patriarcha multas congregationum a(nno) [a] n(ativitate) D(omini) 
470. S. Petrus de Morono, heremita dictii Celestinii V. fund(ator) 
ord(inis) Celestinensis a(nno) [a] nat(ivitat)e D(omini) 1294. Ioannes 
Gualbertus Florentinii, fund(ator) ord(inis) Vallis Umbros a(nno) [a] 
na(tivita)te Domini 1060. S. Norbertus, Archiepis(copus) Maguntinii 
fund(ator) ord(inis) Pramostasensis a (nno) [a] na(tivita)te D(omi)ni 
1120. D. Ioannes de Morensis, jund(ator) ord(inis) S.S. Trinitatis in 
Galia et Italia a(nno) [a] n(ativitate) D(omini) 1197. S. 
Dominicusfund(ator) ord(inis) Predicatorum a(nno) [a] nativitate 
Domini 1209. Beatus Philipus Florentinii, institutos ordfinis) feruorii 
Beatae Mariae a(nno) [a] n(ativitate) D(omini) 1280. D. Ioannes 
Columbinus Senensis, fund(ator) Congragatione Iesuatoii S(anc)ti 
Hieronymi a(nno) [a] n(ativitate) D(omini) 1355. Petrus Oliverius 
Carrafa, Epos(copus) Thietia postea Paulus 4, fund(ator) ord(inis) 
Theatinii a(nno) [a] n(ativitate) D(omini) 1528. En la parte de la 
Epístola està, en primer lugar, el Propheta Helías mirando al cielo y 
las manos atràs pidiendo a voces el Mesía(s) con la letra que diçe 
Helias Propheta Patriarcha Prophetii ordinis Carmelitarum anno 
Xpti. natum 781. S. Ciriacus, Patriarcha Hyerosolimitanii,fund(ator) 
ord(inis) Crucifixorum a(nno) [a] n(ativitate) D(omi)ni 365.
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S.Hyeronimus, presbiter et D(octor) Ecles(ie), Maximo Patriarcha 
ord(inis) sui a(nno) [a] n(ativitate) D(omini) 420. S. Benedictus, 
Abbas Casiniensis, jundator ordinis sui a(nno) [a] na(tivita)te 
D(omi)ni 540.S. Romualdus, Abbas sui ordinis Camaldulensis (...). S. 
Brunus Coloniensis, fund(ator) sacri ord(inis) Cartusiensis a(nno) 
[a] nativitate D(omi)ni 1084. S. Bemardus, Abbas Clarevalensis 
patre s(ui) ord(inis) Cistemensis a(nno) [a] n(ativitate) D(omini) 
1150. S. Felix Mata, fund(ator) ord(inis) S.S. Trinitatis in Hispania 
a(nno) [a] na(tivita)te D(omi)ni 1211. S. Franciscus de As sis, junda- 
tor ord(inis) Minorum a(nno) [a] na(tivita)te Domini 1209. 
Serenissimus D.D. Iacobus primus Rex Aragonum, Jundator ordinis 
B(eatae) Mariae de (la) Merced Redempsionis Captivos a(nno) [a] 
na(tivita)te D(omi)ni 1218. S. Franciscus de Paula, jundator 
ord(inis) Minorum a(nno) [a] na(tivita)te D(omi)ni 1450. S. Ignacius 
de Loyola,Jund(ator) societatis Iesu a(nno) [a] na(tivita)te D(omi)ni 
1550. Ypor remate y en la testera de la pared està la S(anc)ta Madre 
escriviendo con el Spíritu S(anc)to [que] le estava dictando con la 
letra S. mater Teresia de Iesu, jundatrix Carmelitas excalicatas, obiit 
anno 1582 etatis suae 68.
Por la otra puerta del crucero, q(ue) es la de la parte del Evangelio, 
se sale a otro claustrón que es de la mesma echura y grandesa del 
passado. Estos dos claustrones engrandesen mucho a la casa y pien- 
so no la tienen semejantes toda la Orden, ni e visto yo otros tales. 
Luego, entrando en este claustrón se representa a la vista unafuente 
de piedra al polimento de altaria de 12 palmos y la baça tiene 6 pal­
mos, redonsa, hermisíssima piesa si e visto otra de su tamano. En este 
mismo claustrón està el Capitulo de los legos, en grandeça como el 
passado. El altar de S. Sebastiàn privilegiado in perpetuum.
Luego se sigue el refectorio, piesa muy clara y linda dividido en dos 
partes a n(uest)ro modo: tiene de largaria 55 passos y de ancharia 
doce. También ay aquí en este claustrón otra capilla.
Estos dos claustrones tienen en conformidad un pasadiço de 30 pas­
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sos de largaria a donde ay 4 celdas, dos en cada uno. Salido de este 
pasadiço se entra en el claustro principal, piessa hermosíssima, 
clara y desenfadada, cuyo techo està labrado con muchos arcos y 
labores q(ue) le sirven de mucho adorno y fortaleza. lïene este 
claustro de largo 218 passos y ancho 6; sírvenle de baça por banda 
45 colunas jónicas con su ventanal, el qual n(uestr)o p(a-dr)e prior 
mandó cerrar de propiis q(uan)do hizo su profeción, que a sido la 
restauración de la salud desta casa, pues después acà que està 
cerrado an mitigado las enfermedades, porque antes era en verano 
un horno de fuego que de invierno un (...) Con esta obra està de 
verano muy fresco y de invierno muy reparado. An le dexado por 
banda 9 ventanas abiertas con sus rexas y ventanaje y seis puertas, 
de suerte que ahora en el verano està cerrado de día, y  muy fresco, 
y las noches se abren las puertas y ventanas para que entre el fres­
co. Tiene, assimesmo, para que estando cerrado se pueda goçar 40 
claraboyas por banda en forma redonda de a dos palmos y medio, 
por las quales entra tanta luz clara quanta es menester para goçar- 
le, porque si juera menester màs, las tiene otras muchas claraboyas 
que, por no ser menester, no tienen alabastros. El guerto de este 
claustro grande es muy hermosa piessa, porque tiene en quadro 
todos los 4 lienzos de 4.218 passos. En medio del ay una hermosa 
cruz de piedra con un cerrado de pared muy curiosa, con sus cru- 
ces y otras cosas a modo de un piràmides. Esta pared tiene 50 pas­
sos por banda, que toda viene a tener 200 passos, la qual sirve de 
cementerio:en un quarto del se entierran los padres monjes, en el 
otro los legos barbudos y donados, por el otro los seculares y mosos 
de casa. Rodean estas paredes 12 cipreses por banda hermosíssi- 
mos y paredes que parece q(ue) estàn de guardia y centinella, aten- 
tos guecos sanctos como ay en él. Esta guerta està toda alrededor 
de murta con mesas arto yguales y unos pinos gigantes a trechos, 
de los (...) q(ue) le sirven de mucha mag(esta)d, por el medio està 
plantado vihiedo y muchos àrboles frutales. Arrimado a las paredes,
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a la parte q(ue) hiere mucho el sol, se cría aora algunos naranjos, 
aunque con mucho trabajo porque como ellos son muy pequenitos y 
tiemos los mas ahos se yelan y queman. Tiene, assimesmo, esta guer- 
ta otra excelente vista, ya q(ue) sobre los tejados del claustro de 
muestran las mirandas de las celdas y sus chimeneas a su lado; y 
como ellas sean tantas y tan parejas parece a la vista que con toda la 
obra una galeria con sus torreones, con sus banderolas para ensehar 
el viento y assí, todo junto, parece admirablemente a la vista.
En los dos lienços deste claustro ay 28 celdas, 14 por banda y en el 
lienço del frontispicio 8,que todas hazen número de 36 sin las qua- 
tro de la (...) otro lienço le occupa las paredes de la iglesia y de 
otras capillas (...) a las celdas son hermosíssimas, tienen lugar 
entrando en la primera puerta un recibidor de sinco passos en qua­
dro. En este recibidor ay una puerta q(ue) esconde la escalera para 
subier a las mirandas. Luego ay dos estancias, una al lado de otra, 
de 25 passos de largaria y ocho de ancharia.
La primera destas dos estancias tiene a la parte q(ue) corresponde 
al claustro su chimenea francesa, con un apartamento al cada para 
tener la lefia a mano y una alacena, que la misma ventana se sirve 
de mesa dexàndola en donde corresponde. La ventanilla q(ue) sale 
al claustro para poner la comida, aquí mismo ay un caxoncito que 
sirve para tener el pan y los manteles, y de asiento para la mesa. 
La otra estancia tiene menos que ésta los 5 passos que le hurtó el 
recibidor de entre las dos puertas primeras. En esta 2a estancia està 
luego,en entrando la cilla q(ue) [en] el altar ay, una ventana gran- 
de q(ue) sale al guerto y por donde toma luz. A su lado hay una 
alaçena muy capaç para cerrar los menesteres. Al lado de el altar 
ay una puerta con un pasadiço con puerta q(ue) sale al guerto; éste 
es lo mas fresco de la celda en el verano, y en el invierno, màs abri- 
gado. Luego està su alcoba de tablaçón, digo ajforrada de 
tablaçón; ésto es lo que tienen todas las celdas, el adorno dellas es 
como el que la habita, lo màs son muchos libros y algunos quadros.
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En el frontispicio de la primera estancia ay una puerta ventana muy 
buena por donde se baxa al guerto. Digo por donde se baxa 
porq(ue) de pocos afios a esta parte an alsado las estancias cosa de 
una vara, que no ha sido poco reparo para librarse de las humeda- 
des. El guerto tiene 30 passos de largo y 15 de ancho [y] el alifío y 
curiosidad del es como el que le abita, porque los padres muy fer- 
vorosos gastan todo el tiempo en oración y contemplación, otros ay 
tan diligentes qur tienen tiempo para todo. Lo ordinario y común en 
todos son los parrales, [aunq(ue) no son la ubas tan buenas como 
las de Portaceli], algunos crian por grande cosa algún naranjo, 
otros tienen algunas mesas de murta y otras flores ordinarias.
En el frontispicio del guerto ay un cubertiso para tener el montón 
de la lena y otros menesteres y trastes. Aquí hay dos apartamientos: 
el uno sirve (...)y el otro para tener las tinajas de agua de(l) Hebro, 
q(ue) aunq(ue) (...) tiene supoço muy ondo y fresco, no se sirven del 
sino para poner en fresco la fruta y bevida, porque el agua es muy 
fuerte para estómagos de cartuxos. Assimesmo, ay en estos guertos 
un cubertizo q(ue) tiene todos los 30 passos para paseary tomar el 
sol de invierno.
Pídeme V.M. le diga cudles celdas sean mejores, las de esta casa o 
las de Valldexpto. A este particular no puedo yo servir a V.M. con 
mi (...) por no aver visto aquéllas sino de paso y casi de noche, mas 
(...) de padres que an hospedado allà, los quales mean dicho q(ue) 
las de Valldexpto. son un poco mayores y esse poco es muy poca 
cosa. Empero q(ue) éstas desta cartuxa son màs hermosas y màs 
claras, porque aquéllas tienen la muralla muy cerca y màs alta que 
no ésta y impide dicha muralla el dilatarse la vista y, a màs, de que 
éstas tienen la puerta del guerto muy ancha y alta, y como la mura­
lla està tan lexos q(ue) no es tan alta como aquélla,ympide muy 
poco la vista y assí por este respeto dizen son éstas mejores y de 
màs alegre habitación.
Assimesmo, me manda V.M. le diga el alifío de n(uest)ra celda. Esta
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celda, Senor mio, es la mejor de todas porque, como es la última del 
claustro, se le ha podido dar màs que a las otras; a màs de que el 
p(a)dre prior passado obró en ella mucho. Tiene, a màs del recibi­
dor primero y las dos estancias,otros aparcamientos muy frescos, a 
màs de que, a màs destos apartamientos, tiene otro tanto arriba con 
su capilla para dezir missa y una ventana q(ue) coresponde a la 
misma alcoba donde duermo.
La capilla (...) pintura de la Puríssima con un altar y paramento 
muy curioso y su frontal de tela de oro; por las paredes ay muchas 
làminas de valor y un quadro de la Magdalena del p(adr)e D. Luis 
Pasquas (sic), que es muy lindo. Assimesma, la miranda viene a ser 
la mejor de todas, porque como es en orden, la postrera viene a ser 
la primera a la vista de (...) río y Çaragoça, sin tener ningún impe- 
dimento la vista, antes bien se puede dilatar por muchas leguas de 
hermosas campanas y guertas. Assimesmo, me an dexado muchos 
libros, que como n(uest)ro p(adr)e prior tiene intentos de mudarse 
en ella en ver se libre del priorato, se la guardo yo entretanto q(ue) 
el S(en)orfuere servido.
Sólo nos falta el descrivir la cocina. Es piesa excelente y la mejor 
de las ofecinas; es sobremanera desenfadada y clara, saca puerta 
al claustro principal, tiene de largo 60 passos y de ancho 20 passos 
(...) dispuesta. La chimenea es capasíssima, tanto que en sus orillas 
pueden hazer guevos sin enbarasarse unos a otros ciete o ocho cozi- 
neros. Sales a de aquía una (...) a donde caben elpescado y en ella 
y un poço de agua (...) delia passa también por aquí un arroyuelo 
que sirve para desalar el pescado; tiene muchos apartamientos 
para tener lo necessario delia.
Toda la obra de esta casa es de ladrillo y las paredes son tan lindas 
y tan fuertes que es necessario para aver de clavar algún clavo en 
alguna pared hazerle, primero, el camino rompiéndola porque no 
hay clavo q(ue) pueda resistir su fortaleça, ni que pueda hazer 
camino para entrar. ”
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Document núm. 19
1674, juny, 6 , El Puig
Participació dels mestres d’obra Joan Claramunt i Francesc 
Padilla en la reforma de la llanterna i cúpula de l’església de la 
cartoixa d’Ara Christi.
A. R. V., Clero, llibre núm. 2.951, fols. 14 r.v. i 15 r.
“ Llanterna et simbori.
La primera llanterna que es féu en lo sambori de la Yglesia desta 
Santa Casa de Ara Christi es degué de acabar en lo any 1630 ó 
1631.Y per causa de haver caygut en ella dos sentelles,o rayos, o per 
haver-la fet ab poch o ningun art, estava tan torta y derruida que 
amenaçava iminent perill y ruïna. Per esta rahó fonch ordenat y 
manat en diferents visites que es defés desta llanterna y es posàs lo 
[il·legible] necessari. Tot allò se posà en execució en lo any 1674, en 
lo qual (per les rahons dites) determinà [il·legible] que esfera llan­
terna nova, que la teulada del sambori que era de teules de Moncada 
se fera de teules de Manises de vernís blaus ab cavallons blanchs, ab 
boles de vernís dorat ques corresponguen ab les pilastres de la llan­
terna y sambori, ab carrerons de micha rajola sobre que carregar la 
teulada del sambori y llanterna per a que no pogués traspelar Vay- 
gua, la micha taronja [il·legible]. Esta obra la posigue a estall Juan 
Claramunt, obrer de villa, ab preu de 350 Lliures, ab determinats 
pactes y condicions y capítols ya queden referits alguns, y els demés 
són los sigüens: Primer, que tingués obligació de desfer la llanterna 
y teulada del sambori, y fer-los de nou segons la traça que elegí lo 
convent. ítem, que tot lo pertret que no fos necessari per a la obra 
[il·legible] de baxar per la talla, de modo que no es maltratàs. ítem, 
que tots los danys que es feren en les teulades de la Yglesia o en lo 
bastiment de ella lo agués de tomar a fer a ses costes, axí com tapar
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quels molts forats que es feren per a asegurar los bastiments. ítem, 
que el ventanaje de la llanterna y sambori lo agués de alniangenar 
(sic ) y lluir y picar segons ús y costums. ítem, que la llanterna y 
micha taronja, per la part de adins, les avia de tapar fent en elles les 
pilastres, cornises y algun [il·legible]. ítem, que la micha taronja 
hasta el ventanaje se agués de picar tota per a poder-la després repo­
sar-la ab algeps negres sobre que avia de ajustar lo alabastre per a 
[il·legible]. ítem, [il·legible] últim que hagués de trovar feta dita obra 
per a el dia de Nostre Pare San Bruno.
A 6 del mes de juny se començà treballar en dita obra, la qual 
començà y rematà un nebot del Claramunt que es diu Francés 








Arxiu del Regne de València
Documentació relativa a la CARTOIXA D’ARA CHRISTI:
* A. R. V., Batllia, caixa núm. 14, lligall 76, núm. 512 (1740). 
Index dels processos d’intendència (2).
* A. R. V., Clero, llibre núm. 1.511 (1426).
Llibre d’entrades d’una confraria establerta en la cartoixa d’Ara 
Christi.
* A. R. V., Clero, llibre núm. 1.116 (segles XVI-XVII).
Diverses escriptures (testaments, codicils, capitulacions matri­
monials, lloances) de la família Ayerbe, dipositades en la cartoi­
xa d’Ara Christi.
* A. R. V., Clero, llibre núm. 1.458 (1546-1564).
Llibre major de la cartoixa d’Ara Christi.
* A. R. V., Clero, llibre núm. 1.503 (1548).
Capbreu de les terres que posseeix la cartoixa d’Ara Christi a 
Borriana (són còpia de l’any 1726).
* A. R. V., Clero, llibre núm. 2.959 (1584-1620).
Actes dels Capítols Generals de la Província Cartoixana de 
Catalunya (procedents de la cartoixa d’Ara Christi).
* A. R. V., Clero, llibre núm. 1.510 (1590-1670).
Dos plets, amb sentència a favor de la Cartoixa d’Ara Christi, 
sobre el terç-delme que tenia sobre Borriana.
* A. R. V., Clero, llibre núm. 283 (segle XVII).
Llibre de títols de la hisenda de Josep Carles del Mor. Cartoixa 
d’Ara Christi.
* A. R. V., Clero, llibre núm. 1.474 (segle XVII).
Llibre de censals de la cartoixa d’Ara Christi.
* A. R. V., Clero, llibre núm. 1.285 (1611-1671).
Llibre de rebuts de la cartoixa d’Ara Christi.
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* A. R. V., Clero, llibre núm. 2.217 (1611-1704).
Capbreu de la senyoria que sobre Borriana posseeix la cartoixa 
d’Ara Christi.
* A. R. V., Clero, llibre núm. 2.312 (1611-1682).
Llibre de despeses per obres en la cartoixa d’Ara Christi.
* A. R. V., Clero, llibre núm. 445 (1614-1616).
Llibre capbreu d’un censal de mossèn Castellar fundat al terme 
de la vila de Borriana, pertanyent a la cartoixa d’Ara Christi.
* A. R. V., Clero, llibre núm. 2.595 (1615-1626).
Llibre de despeses de la conreria de la cartoixa d’Ara Christi.
* A. R. V., Clero, llibre núm. 1.716 (1612-1627).
Llibre d’entrades de diners de la cartoixa d’Ara Christi.
* A. R. V., Clero, llibre núm. 1.313 (1627-1632).
Llibre de capbreus de la cartoixa d’Ara Christi duts a efecte pel
notari Joan Galí, de Borriana.
* A. R. V., Clero, llibre núm. 1.443 (1629-1668).
Llibre d’entrades i eixides de l’arca de la cartoixa d’Ara Christi.
* A. R. V., Clero, llibre núm. 2.957 (1641-1660).
Actes dels Capítols Generals de la Província Cartoixana de 
Catalunya (procedents de la cartoixa d’Ara Christi).
* A. R. V., Clero, llibre núm. 2.225 (1643-1648).
Còpia autèntica del capbreu del censal de mossèn Castellar, del 
que ara són amos els (...) de la cartoixa d’Ara Christi.
* A. R. V., Clero, llibre núm. 1.683 (1645-1668).
Llibre de despeses d’obres realitzades en la cartoixa d’Ara 
Christi.
* A. R. V., Clero, llibre núm. 2.607 (1645-1691).
Llibre de despeses de conreria de la cartoixa d’Ara Christi.
* A. R. V., Clero, llibre núm. 1.261 (1664-1692).
Procés de demanda de comís feta escoltar la cartoixa d’Ara 
Christi sobre el senyoriu que té a la vila de Borriana.
* A. R. V., Clero, llibre núm. 444 (1664-1669).
Llibre de capbreus de la cartoixa d’Ara Christi.
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* A. R. V., Clero, llibre núm. 1.109 (1691).
Procés de la cartoixa d’Ara Christi contra el notari de Borriana 
Joan Casaus.
* A. R. V., Clero, llibre núm. 1.262 (1698-1724).
Llibre dels quindenis, capbreus i censos que respon la cartoixa 
d’Ara Christi.
* A. R. V., Clero, llibre núm. 1.509 (1665).
Llibre d’albarans de diversos censos pertanyents a la cartoixa 
d’Ara Christi.
* A. R. V., Clero, llibre núm. 2.600 (segle XVIII).
Llibre de la justificació dels censals de la cartoixa d’Ara Christi.
* A. R. V., Clero, llibre núm. 3.951 (segle XVIII).
Còpia dels capbreus de les possessions que té la cartoixa d’Ara 
Christi sobre la senyoria de Castellar de la vila de Borriana.
* A. R. V., Clero, llibre núm. 2.951 (segle XVIII).
Llibre de la fundació de la cartoixa d’Ara Christi.
* A. R. V., Clero, llibre núm. 1.301 (1709-1717).
Llibre de les despeses de la cartoixa d’Ara Christi.
* A. R. V., Clero, llibre núm. 1.025 (1714-1725).
Llibre de l’administració de Josep Carles de Mor, generós, recep­
tor de la Inquisició, que en morir deixà els seus béns a la car­
toixa d’Ara Christi.
* A. R. V., Clero, llibre núm. 3.520 (1717-1735).
Llibre de les despeses de la procura que tenia a València la car­
toixa d’Ara Christi.
* A. R. V., Clero, llibre núm. 1.081 (1726-1736).
Llibre de despeses de la conreria de la cartoixa d’Ara Christi.
* A. R. V., Clero, llibre núm. 935 (1737-1835).
Llibre dels rebuts de la conreria de la Cartoixa d’Ara Christi.
* A. R. V., Clero, llibre núm. 1.023 (1737-1754).
Llibre de les despeses de la conreria de la cartoixa d’Ara Christi.
* A. R. V., Clero, llibre núm. 1.795 (1739).
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Còpia dels autos de capbreus de la senyoria de Castellar 
(Borriana).
* A. R. V., Clero, llibre núm. 2.403 (1740-1778).
Llibre de censos de la cartoixa d’Ara Christi.
* A. R. V., Clero, llibre núm. 1.849 (1745).
Llibre de les rendes que posseeix la cartoixa d’Ara Christi, en 
censals, terres i cases.
* A. R. V., Clero, llibre núm. 4.095 (1747-1825).
Llibre d’entrades i eixides del diner per a despeses de la cartoixa 
d’Ara Christi.
* A. R. V., Clero, llibre núm. 1.311 (1752-1798).
Llibre de l’administració de Vicent Nicolau, establida en la car­
toixa d’Ara Christi.
* A. R. V., Clero, llibre núm. 58 (1754-1807).
Llibre manual de les cobrances del monestir d’Ara Christi.
* A. R. V., Clero, llibre núm. 417 (1761-1810).
Llibre de l’administració de Vicent Nicolau i de la Torre, admi­
nistrat per la cartoixa d’Ara Christi.
* A. R. V., Clero, llibre núm. 259 (1761-1810).
Administració dels béns de Vicent Nicolau. Manual de cobran­
ces de la cartoixa d’Ara Christi.
* A. R. V., Clero, llibre núm. 829 (1761-1835).
Llibre dels pagaments anuals de l’administració de Pasqual 
Nicolau, establida en la cartoixa d’Ara Christi.
* A. R. V., Clero, llibre núm. 1.611 (1761-1835).
Llibre d’entrades i eixides del diner de l’administració fundada 
per Vicent Nicolau i de la Torre en la cartoixa d’Ara Christi.
* A. R. V., Clero, llibre núm. 198 (1774-1811).
Entrades i eixides dels productes de la cartoixa d’Ara Christi.
* A. R. V., Clero, llibre núm. 112 (1775-1778).
Llibre de despeses de la conreria de la cartoixa d’Ara Christi.
* A. R. V., Clero, llibre núm. 1.078 (1787).
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Diverses diligències practicades pels monjos de la cartoixa d’Ara 
Christi, a propòsit dels béns deixats al cenobi per Vicent Nicolau.
* A. R. V., Clero, llibre núm. 4.009 (1791).
Reial Cèdula que comprèn les actes formades pel primer Capítol 
General de les Cartoixes d’Espanya.
* A. R. V., Clero, llibre núm. 219 (1805-1810).
Rebut comú de la Reial Cartoixa de Nostra Senyora d’Ara 
Christi.
* A. R. V., Clero, llibre núm. 338 (1814).
Llibre de cobrances de la cartoixa d’Ara Christi.
* A. R. V., Clero, llibre núm. 225 (1814).
Llibre de despesa comuna de la Reial Cartoixa d’Ara Christi.
* A. R. V., Clero, llibre núm. 1.079 (1814-1834).
Manual de cobrances de l’administració de Vicent Nicolau esta­
blerta en la cartoixa d’Ara Christi.
* A. R. V., Clero, llibre núm. 104 (1814-1835).
Llibre de caixa de la cartoixa d’Ara Christi.
* A. R. V., Clero, llibre núm. 2.146 (1814-1835).
Llibre dels servents de la Reial Cartoixa d’Ara Christi.
* A. R. V., Clero, llibre núm. 3.901 (1815-1835).
Manual de cobrances de la conreria de la cartoixa d’Ara Christi.
* A. R. V., Clero, llibre núm. 680 (1816-1835).
Llibre de la despesa i rebut de la masia de Santa Anna, pertan­
yent a la cartoixa d’Ara Christi.
* A. R. V., Clero, llibre núm. 936 (1817-1835).
Llibre de la despesa de la procura de la cartoixa d’Ara Christi.
* A. R. V., Clero, llibre núm. 218 (1819-1835).
Llibres dels rebuts o cobrances de la procura de València de la 
Reial Cartoixa de Nostra Senyora d’Ara Christi.
* A. R. V., Clero, llibre núm. 3.131 (1823-1832).
Llibre dels arrendataris de terres pertany ents a la cartoixa d’Ara 
Christi.
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* A. R. V., Clero, llibre núm. 242 (1823-1835).
Llibre de despeses de la conreria de la cartoixa d’Ara Christi.
* A. R. V., Propietats antigues, lligall núm. 722, expedient s. núm. 
Llibreries i pintures traslladades a l’edifici del Temple conforme...
* A.R.V., Propietats antigues, lligall núm. 722, expedient núm. 57 
Llibreries per a la Universitat... (4)
* A. R. V., Reial Audiència, processos, part 3a, llibre núm. 2.435 
(1733) -Cens-
* A. R. V., Reial Audiència, processos, part la, lletra S, llibre núm. 
2.528 (1620).
* A. R. V., Reial Audiència, processos, part la, lletra S, llibre núm. 
2.373 (1616).
* A. R. V., Reial Audiència, processos, part la, lletra A, llibre núm. 
498 (1589).
* A. R. V., Reial Audiència, processos, part la, lletra S, llibre núm. 
2.965 (1628) -contra el convent del Puig-
* A. R. V., Reial Audiència, processos, part la, lletra S, llibre núm. 
3.658 (1646) -contra la vila d’Aiora-
* A. R. V., Reial Audiència, processos, part la, lletra S, llibre núm. 
3.929 (1654).
* A. R. V., Reial Audiència, processos, part la, lletra S, llibre núm. 
3.908 (1653) -contra la vila del Puig-
* A. R. V., Reial Audiència, processos, part la, lletra S, llibre núm. 
3.897 (1653) -contra la vila del Puig-
* A. R. V., Reial Audiència, processos, part la, lletra S, llibre núm. 
3.876 (1653) -contra la vila del Puig-
* A. R. V., Reial Audiència, processos, part la, lletra S, llibre núm. 
2.968 (1628) -contra el convent del Puig-
* A. R. V., Reial Audiència, processos, part 3a, llibre núm. 770 
(1689) -firma de dret-
* A. R. V., Reial Audiència, processos, part 3a, llibre núm. 2.785 
(1609) -possessió-
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Nova signatura: Governació, p. criminals, caixa 4.801, part 3a, 
llibre núm. 2.768.
* A. R. V., Reial Audiència, processos, part 2a, lletra S-J, llibre 
núm. 1.384 (1616) -contra Angèlica Mascarós-
* A. R. V., Reial Audiència, processos, part 2a, lletra S-J, llibre 
núm. 1.389 (1616) -contra Angèlica Mascarós-
Arxiu de Protocols del Patriarca de València
Documentació relativa a la CARTOIXA D’ARA CHRISTI:
* A.P.P.V., notari Jaume Cristòfol Ferrer, protocol núm. 10.095.
* A.P.P.V., notari Joan Miquel, protocol núm. 2.115.
* A.P.P.V., notari Joan Miquel, protocol núm. 11.547.
* A.P.P.V., notari Mateu Manuel Boix, protocol núm. 7.820.
Arxiu Històric Nacional
Documentació relativa a la CARTOIXA D’ARA CHRISTI:
* A. H. N., Clero, còdex 1.372 B
Fundación y progressos de Ara Christi. Convento de Religiosos 
Cartuxos, per fra Joan Baptista Giner i Aragón (c.1664).
* A. H. N., Clero, carpeta 3.142, pergamí núm. 1 (1374).
* A. H. N., Clero, carpeta 3.142, pergamí núm. 2(1383).
* A. H. N., Clero, carpeta 3.142, pergamí núm. 3 (1384).
* A. H. N., Clero, carpeta 3.142, pergamí núm. 4(1410).
* A. H. N., Clero, carpeta 3.142, pergamí núm. 5 (1431).
* A. H. N., Clero, carpeta 3.142, pergamí núm. 6 (1434).
* A. H. N., Clero, carpeta 3.142, pergamí núm. 7 (1434).
* A. H. N., Clero, carpeta 3.142, pergamí núm. 8 (1438).
* A. H. N., Clero, carpeta 3.142, pergamí núm. 9 (1440).
* A. H. N., Clero, carpeta 3.142, pergamí núm. 10 (1446).
* A. H. N., Clero, carpeta 3.142, pergamí núm. 11 (1468).
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* A. H. N., Clero, carpeta 3.142, pergamí núm. 12 (1469).
* A. H. N., Clero, carpeta 3.142, pergamí núm. 13 (1480).
* A. H. N., Clero, carpeta 3.142, pergamí núm. 14 (1486).
* A. H. N., Clero, carpeta 3.142, pergamí núm. 15 (1488).
* A. H. N., Clero, carpeta 3.142, pergamí núm. 16 (1490).
* A. H. N., Clero, carpeta 3.142, pergamí núm. 17 (1490).
* A. H. N., Clero, carpeta 3.142, pergamí núm. 18 (1491).
* A. H. N., Clero, carpeta 3.142, pergamí núm. 19 (1494).
* A. H. N., Clero, carpeta 3.143, pergamí núm. 1 (1496).
* A. H. N., Clero, carpeta 3.143, pergamí núm. 2 (1498).
* A. H. N., Clero, carpeta 3.143, pergamí núm. 3 (1503).
* A. H. N., Clero, carpeta 3.143, pergamí núm. 4 (1505).
* A. H. N., Clero, carpeta 3.143, pergamí núm. 5 (1509).
* A. H. N., Clero, carpeta 3.143, pergamí núm. 6 (1512).
* A. H. N., Clero, carpeta 3.143, pergamí núm. 7 (1517).
* A. H. N., Clero, carpeta 3.143, pergamí núm. 8(1517).
* A. H. N., Clero, carpeta 3.143, pergamí núm. 9(1518).
* A. H. N., Clero, carpeta 3.143, pergamí núm. 10 (1518).
* A. H. N., Clero, carpeta 3.143, pergamí núm. 11 (1520).
* A. H. N., Clero, carpeta 3.143, pergamí núm. 12 (1523).
* A. H. N., Clero, carpeta 3.143, pergamí núm. 13 (1525).
* A. H. N., Clero, carpeta 3.143, pergamí núm. 14 (1526).
* A. H. N., Clero, carpeta 3.143, pergamí núm. 15 (1526).
* A. H. N., Clero, carpeta 3.143, pergamí núm. 16 (1527).
* A. H. N., Clero, carpeta 3.143, pergamí núm. 17 (1529).
* A. H. N., Clero, carpeta 3.143, pergamí núm. 18 (1530).
* A. H. N., Clero, carpeta 3.144, pergamí núm. 1 (1531).
* A. H. N., Clero, carpeta 3.144, pergamí núm. 2 (1531).
* A. H. N., Clero, carpeta 3.144, pergamí núm. 3 (1531).
* A. H. N., Clero, carpeta 3.144, pergamí núm. 4 (1536).
* A. H. N., Clero, carpeta 3.144, pergamí núm. 5 (1536).
* A. H. N., Clero, carpeta 3.144, pergamí núm. 6 (1538).
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* A. H. N. Clero carpeta 3. 44, pergamí núm. 7 1538).
* A. H. N. Clero carpeta 3. 44, pergamí núm. 8 1539).
* A. H. N. Clero carpeta 3. 44, pergamí núm. 9 1539).
* A. H. N. Clero carpeta 3. 44, pergamí núm. 10 1540).
* A. H. N., Clero, carpeta 3. 44, pergamí núm. 11 ( 541).
* A. H. N. Clero carpeta 3. 44, pergamí núm. 12 1542).
* A. H. N. Clero carpeta 3. 44, pergamí núm. 13 1544).
* A. H. N. Clero carpeta 3. 44, pergamí núm. 14 1545).
* A. H. N. Clero carpeta 3. 44, pergamí núm. 15 1545).
* A. H. N. Clero carpeta 3. 44, pergamí núm. 16 1546).
* A. H. N. Clero carpeta 3. 44, pergamí núm. 17 1547).
* A. H. N. Clero carpeta 3. 44, pergamí núm. 18 1547).
* A. H. N. Clero carpeta 3. 45, pergamí núm. 1 1548).
* A. H. N. Clero carpeta 3. 45. pergamí núm. 2 1549).
* A. H. N. Clero carpeta 3. 45, pergamí núm. 3 1550).
* A. H. N. Clero carpeta 3. 45, pergamí núm. 4 1550).
* A. H. N. Clero carpeta 3. 45, pergamí núm. 5 1551).
* A. H. N. Clero carpeta 3. 45, pergamí núm. 6 1551).
* A. H. N. Clero carpeta 3. 45, pergamí núm. 7 1552).
* A. H. N. Clero carpeta 3. 45, pergamí núm. 8 1552).
* A. H. N. Clero carpeta 3. 45, pergamí núm. 9 1554).
* A. H. N. Clero carpeta 3. 45, pergamí núm. 10 1556).
* A. H. N. Clero carpeta 3. 45, pergamí núm. 11 1557).
* A. H. N. Clero carpeta 3. 45, pergamí núm. 12 1557).
* A. H. N. Clero carpeta 3. 45, pergamí núm. 13 1560).
* A. H. N. Clero carpeta 3. 45, pergamí núm. 14 1562).
* A. H. N. Clero carpeta 3. 45, pergamí núm. 15 1562).
* A. H. N. Clero carpeta 3. 45, pergamí núm. 16 1564).
* A. H. N. Clero carpeta 3. 45, pergamí núm. 17 1564).
* A. H. N. Clero carpeta 3. 45, pergamí núm. 18 1564).
* A. H. N. Clero carpeta 3. 45, pergamí núm. 19 1564).
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* A. H. N., Clero, carpeta 3.146, pergamí núm. 1 (1565).
* A. H. N., Clero, carpeta 3.146, pergamí núm. 2 (1565).
* A. H. N., Clero, carpeta 3.146, pergamí núm. 3 (1568).
* A. H. N., Clero, carpeta 3.146, pergamí núm. 4(156?).
* A. H. N., Clero, carpeta 3.146, pergamí núm. 5 (1570).
* A. H. N., Clero, carpeta 3.146, pergamí núm. 6(1570).
* A. H. N., Clero, carpeta 3.146, pergamí núm. 7 (1571).
* A. H. N., Clero, carpeta 3.146, pergamí núm. 8(1571).
* A. H. N., Clero, carpeta 3.146, pergamí núm. 9 (1572).
* A. H. N., Clero, carpeta 3.146, pergamí núm. 10 (1572).
* A. H. N., Clero, carpeta 3.146, pergamí núm. 11 (1575).
* A. H. N., Clero, carpeta 3.146, pergamí núm. 12 (1580).
* A. H. N., Clero, carpeta 3.146, pergamí núm. 13 (1581).
* A. H. N., Clero, carpeta 3.146, pergamí núm. 14 (1582).
Testament cT Elena Roig
* A. H. N., Clero, carpeta 3.146, pergamí núm. 15 (1584).
* A. H. N., Clero, carpeta 3.146, pergamí núm. 16 (1584).
Codicil d’Elena Roig
* A. H. N., Clero, carpeta 3.146, pergamí núm. 17 (1585). 
Fundació d’un monestir en l’alqueria d’Elena Roig i llicència per 
a amortiçar concedida per Felip II.
* A. H. N., Clero, carpeta 3.146, pergamí núm. 18 (1585). 
Possessió de l’alqueria d’Elena Roig pels cartoixans.
Arxiu de la Catedral de València C)
Documentació relativa a la CARTOIXA D’ARA CHRISTI:
* A.C.V., llibre núm. 274.
* A.C.V., llibre núm. 367.
* A.C.V., llibre núm. 853.
* A.C.V., llibre núm. 3.611.
* A.C.V., lligall 790:3.
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Biblioteca de Josep Llobell Muedra (5)
Documentació relativa a la CARTOIXA D’ARA CHRISTI:
* B. J. L. M., “REAL CARTUJA DE ARA CHRISTI. MEMÒRIA 
ILUSTRADA” (1975).
Biblioteca Germà Ramírez Aledón
Documentació relativa a la CARTOIXA D’ARA CHRISTI:
* B. G. R. A., sense signatura (1717-1718).
Procés contra el cavaller de l’Orde de Santiago Roderic 
Caballero.
Biblioteca Municipal de València
Documentació relativa a la CARTOIXA D’ARA CHRISTI:
* B. M. V., “LOS MONASTERIOS DEL REINO DE VALÈN­
CIA”, tom II, part 2a, sense datar (manuscrit de P. Sucías 
Aparicio).
* B. M. V., “NOTAS ÚTILES PARA LA HISTORIA DEL REINO 
DE VALÈNCIA (DISTRITOS DE SAGUNTO Y SUECA)”, I, 
sense datar (manuscrit de P. Sucías Aparicio).
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NOTES AL CAPÍTOL XII
(1) Les fonts manuscrites a les quals hem accedit són, només, una part de la documenta­
ció de la cartoixa que encara es conserva. Aquestes, encara que representen el resultat 
de sis anys de recerca, no han pogut completar-se amb la consulta dels documents de 
l’Arxiu Municipal de València, entre d’altres. Tot i això, confiem en accedir pròxima­
ment per a poder completar, fonamentalment, algunes de les dades referides al procés 
constructiu del cenobi.
(2) Informació que ens proporciona Salvador García Llopis.
(3) Informació que ens proporciona Luis Arciniega García.
(4) Ibídem.
(5) Aquesta referència es troba en Garín, E M.-Patuel, P. Historia del Arte de València, 
Estella-1992, p. 220.
(6) Agraïm a Germà Ramírez Aledón el fet d’haver-nos facilitat una còpia de l’esmenat 
document.
(7) Referències que es troben en Chabàs Llorens, R. índice del archivo de la Catedral de 
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Pau Oficial 1631-1637 Llanterna de la cúpula.
Jaume Rebull Obrer de vila 1643-1647 Cúpula.
Domènec Redolat Mestre d'obra 1636-1650 Façana ( ? )
Mossèn Guillem Roca Mestre d'obra 1621 i 1625-31 Cúpula, alicatat del 
temple i capelles 
laterals.
Jordi Sibile Pintor 1651-1653 ( 7 ) Retaule major ( ? )
Joan Bta. Tormo Fuster 1651-1653 Retaule major.
Antoni Torrera Mestre d'obra 1635 Cúpula.
Vicent Valentí Calsinaire 1621 Fonaments del temple.
Joan Bta. Vergara Fuster 1 6 2 1 -1 6 6 0 (7 ) Grues, cúpula i portes 
del temple.
Joan Vidal Campaner 1640 Espadanya i temple.
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CARTOIXA D’ARA CHRISTI
CLAUSTRE MAJOR PERÍODE (1624-1673)










Mestre de l’obra 
Visura 
Mestre de l’obra (?)
CARTOIXA D’ARA CHRISTI
ESGLÉSIA (RERALTAR) PERÍODE (1630-1639)








Obrer de vila 















ARTÍFEX PROFESSIÓ CRONOLOGIA ACTUACIONS
Antoni Badenes Obrer de vila 1631-1634 Hort de la prioral.
A. Badenes (germà de) Manobre 1631-1632 Prioral.
Joan Bta. Marcho Manobre 1652
Martí d'Orinda Mestre d'obra 1632-1639 Visura i traçat, 
cel·les del sagristà, 
prioral, la del costat, 
la del despertador 
i la del rellotger.
Fra Antoni Ortiz Mestre d'obra 1630-1633 Visura.
Pallarès Obrer de vila 1631-1632 Hort de la cel.la del 
sagristà i la prioral.
Pau Oficial 1631-1637
Jaume Rebull Obrer de vila 1643-1647
Domènec Redolat Mestre d'obra 1636-1650 Cel.les del costat 
de la del vicari.
Mossèn Guillem Roca Mestre d'obra 1625-1631 Cel.la del sagristà
Gaspar Sancho Pedrapiquer 1631-1659
Fra G. de Sanmartí Arquitecte 1633 Visura i traçat.




ARTÍFEX PROFESSIÓ CRONOLOGIA ACTUACIONS
Antoni Badenes Obrer de vila 1631-1634
A. Badenes (germà de) Manobre ( ? ) 1631-1632
Agustí Cuevas Fuster 1662-1665 ( ? ) Calaixos.
Pere Joan Espasa Fuster 1657-1662 ( ? ) Calaixos.
Vicent Gazo Fuster 1662-1665(7 ) Calaixos.
Antoni Miró Mestre d'obra 1640
Fra Antoni Ortiz Mestre d'obra 1630 Supervisor.
Bernat Ribaulo Fuster 1662-1665 ( ? ) Calaixos.
Mossèn Guillem Roca Mestre d'obra 1625-1631
Francesc Sayes Obrer de vila 1631 Visura.
Joan Bta. Tormo Fuster 1651-1653( 7 ) Retaule.
Joan Bta. Vergara Fuster Porta.
Guillem Vila Obrer de vila 1633 Visura.
CARTOIXA D’ARA CHRISTI
RELLOTGE PERÍODE (1631-1634)
ARTÍFEX PROFESSIÓ CRONOLOGIA ACTUACIONS
ANTONI BADENES Obrer de vila 1631-1634
CARTOIXA D’ARA CHRISTI
BIBLIOTECA PERÍODE (1631-1637)




CAPELLA DE N.S. DEL PILAR PERÍODE (1631-1639)
ARTÍFEX PROFESSIÓ CRONOLOGIA ACTUACIONS
Marc Bonos Mestre d’obra 1631 Alabastre
P. Foix Mestre d’obra 1631 Alabastre
Martí d’Orinda Mestre d’obra 1632-1639 Traçat (?)
Pau Oficial 1631-1637
Joan Bta. Tormo Fuster 1650 Retaule
CARTOIXA D’ARA CHRISTI
CAPELLA DE SANT JOSEP PERÍODE (1631-1639)









PO U /S PERÍODE (1631-1651)
ARTÍFEX PROFESSIÓ CRONOLOGIA ACTUACIONS
Antoni Badenes 
Joan Ramírez






ARTÍFEX PROFESSIÓ CRONOLOGIA ACTUACIONS
GASPAR SANCHO Pedrapiquer 1631-1659
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CARTOIXA D’ARA CHRISTI
CLAUSTRE DE LLEVANT PERÍODE (1635-1639)
ARTÍFEX PROFESSIÓ CRONOLOGIA ACTUACIONS
Pere Azebedo Pedrapiquer 1637 (?)
Antoni Miró Mestre d’obra 1640 (?)
Martí d’Orinda Mestre 1632-1639 Capelles bessones
Pau Oficial 1631-1637 Capelles bessones
CARTOIXA D’ARA CHRISTI
ESGLÉSIA (ESPADANYA) PERÍODE (1639-1640)
ARTÍFEX PROFESSIÓ CRONOLOGIA ACTUACIONS
Francesc Cerdà Ferrer 1640 Campana major
Vicent Domínguez Fuster 1640 Campana major
CARTOIXA D’ARA CHRISTI
CLAUSTRE DE PONENT PERÍODE (1650-1660)





















ARTÍFEX PROFESSIÓ CRONOLOGIA ACTUACIONS
Antoni Marrofench Manobre 1651 i 1653 Tàpies




ARTÍFEX PROFESSIÓ CRONOLOGIA ACTUACIONS
Joan Carratalà Manobre (?) 1658 Tàpies
J. Carratalà (menor) Manobre (?) 1658 Tàpies (?)
Francesc Català (II) Manobre (?) 1657
Joan Bta. Fenollosa Manobre (?) 1658 Tàpies
Miquel Fenollosa Manobre (?) 1658
Vicent Fenollosa Tallista 1656, 58 i 60 Tàpies
Joan Guillem Oficial 1657-1660
Joan Bta. Marcho Manobre (?) 1655, 57 i 58 Tàpies
Pere Marcho Manobre (?) 1658
Domènec Redolat Mestre d’obra 1651,52, 53, 55 i 57 Tàpies (?)
D. Redolat (menor) Manobre (?) 1651-1653 (?)
Joan Bta. Redolat Manobre (?) 1652-1656 (?)
J. B. Redolat (menor) Manobre (?) 1652-1656 (?)
Josep Rius Rajoler 1658-1660
Gaspar Sancho Pedrapiquer 1631-1659
CARTOIXA D’ARA CHRISTI
CUINA PERÍODE (1655-1660)
ARTÍFEX PROFESSIÓ CRONOLOGIA ACTUACIONS
Joan Carratalà Manobre (?) 1658 Tàpies
J. Carratalà (menor) Manobre (?) 1658
Vicente Fenollosa Tallista 1656, 58 i 60 Tàpies
Joan Bta. Marcho Manobre (?) 1655, 57 i 58 Tàpies
Pere Marcho Manobre (?) 1658
Pere Mestre Manobre (?) 1660 Tàpies
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del cenobi cartoixà 
(1585-1660)
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J.M.G.L. Josep-Marí Gómez i Lozano 
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A.C.L.P. Associació Cultural La Penyeta (Cullera).
A.R.V. Arxiu del Regne de València.
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E.M.-S.V. Eduardo Merlí - Salvador Vila 
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E.T.D.P. Estudi del terme de El Puig
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Arxiu de l’autor.
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XIV. 1.- El manuscrit Fundación y Progressos de Ara Christi.
Convento de religiosos cartuxos (c. 1664) de Joan
Baptista Giner
A.H.N., Còdexs, 1.372 B, [154 fs.]
“PROLOGO
Para todas las cosas senaló D(io)s tiempo propios “oremos 
tèmpus habent” -Ecclesiastes, cap. 3-, y así el que no le guarda no 
obra con asierto, antes bien todo lo yerra i mal barata. Si un labra- 
dor sembrasse trigo por San Juan de Junio en este pais, es cierto 
que por Navidad no tendría cosecha, pues para tenerla al tiempo 
propio es sembrarse por Navidad y cogerles por San Juan, y así 
mismo todas las demàs semillas se (h)an de sembrar a tiempo para 
poder gozar el fruto de su trabajo, que es la cosecha que aguarda el 
labrador para pasar esta miserable vida. Pues de la misma manera 
todas las demàs cosas han de guardar su tiempo i sazón para que se 
logren,y aún para callar i (h)ablar senaló el (E)spíritu S(an)to tiem­
po: “Tempus facendi et tempus loquendi” -por el mismo 
Ecclesiastés, en el capitulo citado- y con razón, por que como el 
callar y el (h)ablar es la cosa que mas parese que no debe guardar 
ocasión, fue menester que el (E)spíritu Santo particularmente nos 
ensenase: que se ha de callar quando no conviene (h)ablar, y que se 
ha de (h)ablar cuando (h)ai forsosa o rasonable causa para ello. 
Porque el que siempre calla llamamos incapaz y al que siempre 
(h)abla necio. Es a saber que el uno, ni el otro saben dar a cada cosa 
su tiempo.
Supuesta, pues, esta verdad digo: que ia el tiempo de callar pasó 
por mi con tanto rigor que catorce anos enteros callé, ardiendo en 
mi corazón el fogoso deseo de (ha)sierme cartuxo sin poder\execu- 
tarlo por tener madre vieja y santa, y no tener a quien poderla enco- 
mendar, no por falta de parientes sino porque me amava tiemamen- 
te sin mereserlo yo, i era de manera que en no tenerme una sola
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(h)ora en casa no podia reposar, aunque supiesse donde estava, i 
para ello me hubiesse dado licensia que sin ella fuera darle la muer- 
te, y así jamàs no sé dexarlo porque fuera acabarle la vida mala- 
mente, tan grande era el carino i amor en que me amava, sino que 
confiava en Dios que pues él me (h)avía encendido en mi corazón 
aquel fuego que él lo dispondría con suavidad para que del todo se 
abrasase en el sacrificio de los votos solemnes i poder decir con el 
profeta Rey: “Misericordias D(omi)ni in eternum cantabo” 
-Psal(mo) 88- el que me da gracia para que sean perpetuos, como lo 
confio de su divina bondad.Y porque podrà servir de aliento i aún 
de consuelo para que si alguno se viere en el estado en que yo me 
vi, confie en Dios que pues començo la obra que él la perfic(c)cio- 
nava, porque las obras de D(io)s son perfe(c)tas: “Dei perfecta sunt 
opera” -Deut(erenomio) 32- y así si es obra suia él le darà los 
medios y fines proporcionados para maior gloria suia.
Quiero hazer aquí una breve relasión de lo que passo por mi. 
Començo este fuego dentro de mi corazón con pequenas sentellas 
de afición que tenia a esta Santa Religión de la Cartuxa, pues así 
como encontrava algún religioso cartuxo se me ivan los ojos tras él 
y si podia (h)ablalle era para mi de mucho gusto, si no contentàva- 
me con la vista o saludarle quando oia decir que alguno se (h)avía 
(h)echo cartuxo, con santa enbidia, decía dentro de mi ^quando se 
dirà de mi? Procurava amistades de devotos de ellos, solicitava el ir 
a vicitarles no dexando pasar ocasión de ella por ningún caso, ofre- 
cióseme una que siertos amigos devotos fueron al religiosíssimo 
Convento de la Cartuxa de Portaçeli, verdaderamente seminario de 
santos, acompaneles con mucho gusto. (H)allé por prior de aquella 
casa al venerable P(adr)e Don Andrés Alvaro, professo de aquella 
santa casa, y fue el primer priorato que tuvo en ella, porque\después, 
quando murió, era segunda ves prior de su casa, y visitador de la 
Provincià, varón prudente, santo, y de grande goviemo. Como lo 
experimentaron todos los de las casas de Valdechristo y Arachristi
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donde fue prior, y grande zelador de la observansia, al qual traté 
después muchos anos con grande familiaridad. Vicité en dicha car­
tuxa al venerable P(adr)e Don Juan Bautista Sivera, vicario, varón 
verdaderamente santo de su conversasión tan santo i pío quedé ató- 
nito porque me paresía que tratava con un àngel del cielo, quedamos 
desta ves tan amigos, que siempre se ha conservado veneràndole yo 
siempre como a santo, y digo de verdad que muchas veses solo con 
acordarme del me causava particular alegria. Díxome que le vici- 
tasse a menudo i que fuesse solo para poder gozar de aquella dicho- 
sa soledad ofrecíale que no dexaría pasar ocasiones, como lo hize. 
De allí a poco tiempo un amigo me dixo: “A Portaçeli voy”. Díxele: 
“De buena gana le acompanaría si tuviesse lugar”. Admitiolo con 
gusto, que para mi fue muy grande.
Fuimos allà y llegamos tan tarde, por (h)aver perdido el cami­
no, que serían màs de las nueve de la noche.Con llegar cansados 
dixe: “que no cidasen de cama para mi porque quería estar en may- 
tines en un rincón del coro”. Fui a la iglesia luego, al primer toque, 
sentéme en la silla del rincón a la otra parte del coro del Prior, y allí 
con mucho gusto i contento aguardé que aquellos àngeles vestidos 
de blanco se juntasen para alabar a Dios. Toco (por) segunda vez la 
campana i luego se (h)inchó aquel coro de zerafines abrasados de 
amor de Dios, con tanta quietut i modèstia que me paresía que el
cielo se avia baxado a la tierra para regalarme con su vista y melo-✓
día. Esto fue el 23 de se(p)tiembre del ano 1626.
Comencé a decir en lo intimo del corazón mio: “que dichoso seria 
yo si mereciese gozar este cielo. Dios mio, favoresetme haziéndome 
esta mersed, que de mi parte siempre que yo pueda, pronto estoy para 
executarlo”. Y con estas i otras razones se encendió en mi corazón un 
fuego tan ardiente que en catorse \anos -como dix arriba- que aguar­
dé callando, jamàs se apago hasta que en el ano de 1640, a los 7 de 
deciembre, víspera de la Inmaculada Concepsión de Nuestra 
S(enor)a, se pusso en execusión vistiéndome el (h)àbito tan deseado.
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En este intermedio de los dichos 14 anos y dos messes que pasa- 
ron deste incendio (h)asta 16 de noviembre [de] 1640, que fue el día 
en que el Sr. D. fray Isidoro de Aliaga, Arçobispo de València, ben- 
dixo dicha iglesia quien podrà decir los enbates que me dieron 
diversas tentaciones para apartar de mi el propósito de hazerme car­
tuxo. Unas veses con hazerme proponer a amigos mios comodida- 
des temporales con titulo de que podia vivir honrrada y ricamente, 
faboreciendo nesesidades y aprovechando a muchos y para ésto me 
ofrecían diferentes prebendas de mucha renta, y como no hiziese la 
estimasión que ellos pensavan se enojavan unos, y otros me decían 
que tuviesse buen animo tanto que a uno le huve de responder: 
“Buen animo Sr. para dexar es menester, que para tomar quien quie- 
ra se la tiene”. Otro me dixo: “Veàmos vuesa merced en qué (h)a de 
parar que no estima cosa alguna”, y me acuerdo que secretamente le 
respondí: “En hazerme cartuxo”. Otras veses me combatia con 
adversidades que parecía que me (h)avían de acabar la vida y en 
recogerme i pensar que algun día, haziéndome cartuxo todas ellas 
me (h)avían de dexar, me servia de tan gran consuelo que luego me 
alegrava pasàndome aquella tristeza con la esperança de lo que 
(h)avía que gosar.
Andando en estos y otros embates del Demonio cosa de quatro 
anos, se me ofreció una ocasión del cielo para maior consuelo mio 
y pertrecharme mas en mi buen propósito, y fue que tuve ocasión de 
tratar con un hermano donado de la dicha cartuxa de Arachristi, que 
fue el primer religioso hijo desta Casa. Varón insigne y de gran san- 
tidad y por tal venerado de las personas mas graves e insignes en 
letras y bondad. Dotado de don de profesía, como lo experimenté 
después en muchas ocasiones tratàndole familiarmente hasta que 
murió y confesàndole mui a menudo que era para mi de grandís\s 
consuelo. Este santo varón un día me dixo en gran secreto: “Sr. D. 
Giner tenga buen animo que ha de ser cartuxo, y el primer monje de 
la cartuxa de Arachristi”. Oyendo aquellas palabras, rebosando mi
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corazón de alegria le dixe: “^Cómo lo sabe?”, y me respondió: 
“Como lo sé, ya lo vera, no puedo decirle mas por a(h)ora”. Esto fue 
para mi de tan gran consuelo que no podia discimularle y viéndole 
mui atràs, tras és como el siervo sediento al agua y todo mi conten- 
to era comunicarle, y él también le tenia de tratarme, y dàvame 
muchos documentos para vivir christianamente, y otras veses me 
reprehendía y io con mucho gusto oya sus amonestaciones i repre- 
hensiones y, algunas veses, me profetizó cosas venideras y sucedie- 
ron puntualmente como las dixo. Y de otras aguardo con seguridad 
el cumplimiento de ellas.
Con este nuevo fabor del cielo començé a hazer menos caso de 
las cosas del mundo, que antes pues apenas dexava tratarme de 
ellas, y solo mi pensamiento se ocupava en lo que avia de hazer para 
executar lo profetizado y tratava con dicho hermano Miguel 
Soriano, que así se llama va, de las cosas que (h)avía de hazer para 
ser cartuxo, y aún de lo que (h)avía de hazer quando lo fuesse como 
si ya me viera en ello.
De tal manera era ésto que estando los dos solos, no tratàvamos 
de otra casa, tanto era el crédito que dí a su profesía. Y, también, 
como ya dentro de mi ardía el deseo de serio todo, ayudó a darle 
mas crédito, y era ésto de manera que aunque estuviéssemos en 
companía de otros, con palabras cubiertas -que los dos entendía- 
mos-, tratàbamos de ello, tan grande era el gusto que yo tenia de 
ablar de la matèria.
Con esta seguridad de que (h)avía de ser cartuxo y el primer 
monje de Arachristi,passé 10 anos y en ellos tuve (h)artos trabajos 
y persecuciones, y todo mi consuelo era buscar al dicho hermano 
Miguel Soriano para tratar de ello y con ésto se me aligeravan los 
trabajos y en las persecusiones me consolava, y aún confortava, 
para padecer majores. Quando no le (h)allava el remedio que toma­
va era retirarme y pensar\en lo que (h)avía de hazer para executarlo 
y ésto me servia de contento i alegria.
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Llego el tiempo deseado para dicha execusión, y fue a los sinco 
del mes de febrero del ano 1639, que fue el día del dichoso transito 
de mi santa madre Angèlica Aragón y de Giner, siendo de edad de 
84 anos y sinco meses, después de (h)aver vivido 46 anos viuda con 
grandíssimo exemplo de continensia, adornada de virtudes y alaba- 
da de quantas personas la trataron i conocieron. Luego traté de la 
execusión de mi ingresso en la dicha cartuxa de Arachristi sin tratar 
de otra cosa que no fuese encaminada a la dicha execusión, y por 
consiguiente los padres que entonces estavan en esta Casa de alcan- 
ser licensia de los Padres Vicitadores para recibirme, como la con- 
cedieron y luego trataron de bendicir la iglesia nueva para pasarse a 
ella y no vivir en la apretura que antes en la casa de abaxo y, tam­
bién, para que yo tuviese celda competente para poder pasar con el 
silencio que nuestra Santa Religión manda.
Todo lo dicho tuvo sus intermedios en los quales los padres 
ajustavan lo nesesario para ello, y io para mis negosios, i así fue 
D(io)s servido qu a un mismo tiempo se acabaron las dificultades 
para poder bendicir la iglesia nueva, y yo para poder dexar mi casa 
y aún el mundo, y anduvieron tan parexas estas dos cosas, como 
ordenadas del cielo, pues el mismo día de la bendición, a las dos 
(h)oras de la manana se acabo una làmpara de plata que yo hize 
hazer para delante el Santíssimo Sacramento -que es la que (h)oy 
arde -, y a las ocho (h)oras quando vino el Sr. Arçobispo a bende- 
cirla ia estava colgada.
Pues, £CÓmo podré yo declarar el contento interior que gozava 
mi alma rebosando al exterior de manera que se me conocía y me 
decían en estos días algunos amigos, que les parecía que yo devia 
de gozar algún gran contento porque se me manifestava en el rostro, 
y decían verdad?; porque era indecible el gozo que mi alma gozava 
de verme que ya dexava el mundo, y podía\decir con David: 
-psal(mo) 29- “Exaltabote Do(mi)nem quoniam sucepistime nec 
debetasti enemicos meos super me”.
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Bendíxose la iglesia nueva con estraordinario júbilo y tan gran 
concurso de gente que fue admiración,y también ocasión de que 
mas apriesa se estendiese mi huida al desierto.
Hisieronse diferentes glosas sobre el caso, inopinado cada qual 
decía lo que le paresía, y yo me quedé gozando lo que tanto desea- 
va y aún anadiré otro contento que tuve, i fue que al otro día le 
entregué al dicho hermano Miguel Soriano unos quantos reales que 
me sobraron y, al mismo tiempo, fue tanta la alegria que sintió mi 
alma que por verme ia sin un real, pobre como deseava, que no sabia 
donde me estava de paro contento que tengo por cierto que si Dios 
no le pusiera limites fuera bastante para quitarme la vida. Y digo 
ésto para que alaben a D(io)s los que le desean servir y sepan hazer 
estimasión de lo que merese ser estimado, y menos presientoque 
solo tiene apariensia de bueno.
Estuve a la prueva hasta la víspera de la Inmaculada 
Concepsión, para mi tan dichosa, pues a la tarde me vistieron el 
(h)àbito de cartuxo para mi tan deseado. Con gran contento y ale­
gria de todos por ver ia monje hijo de [ la ] Casa,y mucho maior era 
el mio por ver ya puesta en execusión la sobredicha profesía, y pude 
dezir con el profeta Abacuc -cap(ítulo) 3-: “Ego autem in Domino 
gaudebo, et exultabo in Deo, Iesu meo, Deus Dominus fortitudo 
mea, et ponet pedes meos quasi servorum”. Pues me veia ya fuera 
del mundo y, por consiguiente, de tantos peligros como (h)ay en él. 
Diome el (h)àbito el Venerable Padre Don Bemardo Oliver, monje 
profeso de la santa cartuxa de Portaceli, y prior desta Casa. 
Senalóme por maestro al Venerable P(adr)e Don Honorato Navarro, 
vicario que era desta Casa y también profeso de la de Portaceli. 
Varones entrambos zelosíssimos de la observansia cartusiana y del 
bien y aumento desta Casa y grandes religiosos, (fol. 7)
Comencé mi noviciado con el contento y alegria que no sabré 
declarar, pues me vi tomar la posesión de un bien tan deseado y que 
en catorse anos solo el acordarme que le (h)avía de gozar, me qui-
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tava todos los pesares y aligerava la carga pesada de tantos trabajos 
como padecí en este intermedio. Pareciome, como dixe, que (h)avía 
salido ya del mar tempestuoso del mundo, y que dexava en el 
a(h)ogado a(l) faraón i a todos sus soldados. Cantava con Maria, 
hermana de Moysés i de Aarón, aquel gozoso càntico del Exodo 
-Cap(ítulo) 15-: “Cantemos D(omi)no gloriose enim magnificatus 
est, equm et ascensorem dece cit in mare, fortitudo meo et laus mea 
Dominus, et factus est mihi in salutem”.
Todo me parecía cielo, a mi mismo me mirava vestido de blan- 
co y, con admiración, dezía: “^Qué es ésto, qué gozo?” Acudia al 
coro con grandíssimo gusto, sin sentir falta en el dormir, ni menos 
en los mantenimientos, siendo verdad que para mi los huevos me 
sirven de tormento al comerlos. Pero, sin embargo, de ello era tanto 
el contento que gozava, que con solo pan me pasara, que ésto y 
mucho mas haze la alegria verdadera.
Pero como el demonio, enemigo mortal de los hombres, no 
pudo sufrir que yo gozase tanto bien, y permitiéndoselo Dios por 
sus justos juicios, levantó contra mi una tan grande borrasca que si 
Dios no la sosegara, no fuera posible dexar de salirme para defen- 
derme. Y fue que (h)aviendo yo administrado siertos bienes de un 
amigo mio, durante una grave enfermedad suya i (h)aviéndole dado 
cuenta de todo, y el a mi otorgado carta de pago i (h)echa definisión 
de todo, olvidado de lo que yo (h)avía (h)echo por él -que no fue 
poco-, movido de espíritu diabólico, como después el mismo lo 
dixo, públicamente pretendió que yo le (h)avía de pagar una gran 
suma de dinero y començo a pedirlo por papeles, amenazando que 
si no se lo pagava lo pondria a pleito. Causo en todos los de Casa 
grandíssima aflicción porque, por una parte, temían el pleito\y, por 
otra, que a ocasión del yo no me saliese para defenderme, que era lo 
que el demonio pretendía. Pero como Dios es buen padre y sabe 
librar de las tentasiones a los que se acojen debaxo de su protexsión, 
digo de su protección, y no permite que las tentasiones les vensan,
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como lo dixo San Pedro -Epíst(ola) 2-: “Novit Dominus pios de ten- 
tatione eripere”. Y el apòstol San Pablo (...) sabe Dios no solo librar 
de las tentasiones si no (h)an [de] sacar provecho de ellas para nos- 
otros: “Sed faciat cum tentatione proventum, ut possitis sustinere”. 
Permitió pues esta rigurosa tentasión para major alegria, porque 
viéndose estos padres tan afligidos comunicaron con el padre vici- 
tador ^qué harían?, y él respondió que era fuerça defenderme, pues 
yo no podia.
Con ésto se consolaron muchíssimo y me dixeron que tuviese 
buen animo, que ellos me defenderían y, anadiendo Dios a este con- 
suelo otro, vinieron unos letrados de València a ver esta Casa, y 
comunicàndoles este negosio quisieron oirme, y contàndoles todo el 
caso me respondió uno de ellos: “ Todo lo que le piden no vale nada. 
Si pasa adelante responda que ia està difinido, y que todo lo que le 
pide està inserto en la difinisión, y no ai que temer”.
Con ésto ia se alegraron màs todos los padres y començo luego 
el contrario a desmaiar sin saber lo que pasava y a pedir consierto; 
y no queriéndole admitir también por consejo del dicho letrado, 
vino a reducirse i dezir que él me estimava tanto que no quería cosa 
alguna contra mi, antes bien se ofreció a hazer un auto de renuncia- 
sión de qualquier drecho que pudiese pretender contra mi.
Con lo qual se verifico lo que mi buen maestro me (h)avía dicho 
antes: que no tuviese pena alguna,que todo se convertiria en humo 
y que al tiempo de la profeción todo quedaria sosegado porque 
aquello era tentasión del demonio para inquietarme, y que Dios no 
permitiría que prevaleciese, i así se cumplió.
Sosegada esta tempestad, llego el dia de mi profesión tan de­
seado.
Quién podrà dezir el contento de mi alma que fue tal que, no 
pudiendo contenerse dentro de sus \ limites rebosaba al cuerpo 
manifestàndose de manera que se conocía muchíssimo sin que 
pudiese disimularle; y como era en la fiesta de de la Puríssima
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Concepsión, parece que me (h)allava en lo que hizieron los àngeles 
en el cielo en su primer instante, como lo dize mi patrón y senor San 
Vicente Ferrer en el Sermón 2 de la Natividad de la Virgen Nuestra 
Senora: “Et statim angeli fecerunt festum conceptionis eius in celo”. 
Y con ésto quedaron sosegadas todas las tempestades exteriores, 
enclavados en la cruz de Cristo con los clavos de los votos solem­
nes y cesaron también los dichos de muchos: si yo profesaría o no, 
que no fuerron pocos y de personas graves.
Como ya era profeso dieron lugar a que me visitasen algunas 
personas, y entre ellas vinieron a verme en este convento muchas 
personas graves i pías. También quiso honrrar la Casa con su pre- 
sensia el Cathólico Rey Felipe 4, con su hijo único y heredero el 
Sereníssimo príncipe Baltasar [Carlos], como se dirà mas abaxo. 
Todos preguntaron quién el fundador desta gran Casa, y como les 
dixesen estos padres que no tenia fundador, admiràndose de ver 
cosa tan grande i sin un gran monarcha que lo huviese enprendido, 
preguntavan como se (h)avía començado una tan gran fàbrica sin 
fundador. Dezían los prodigios y revelaciones que (h)avían sucedi- 
do antes y como Dios lo (h)avía tornado a su cargo; i así que tenien- 
do a Dios por fundador no admirasen que en tan breve tiempo, y con 
tan poca renta se huviese (h)echo tanto, y con ésto les dava ocasión 
a querer preguntar algunos de los prodigios y revelaciones que ante- 
cedieron a esta fundasión, como màs abaxo se diràn. Todo les ser­
via de motivo para alentamos, y aún reprehendemos de perezosos, 
pues cosas tan graves no las teníamos mui ordenadas y escritas y no 
a pedaços i en diferentes lugares, y algunos se bolvían a mi i me 
dezían que como yo, que ya era el primer monje desta Casa, no cui- 
dava de escrivir \ todas estas cosas, cada una como pasó y puestas 
en orden i concierto.
Cargaron estas reprehensiones de manera que me obligaron a 
tomar la pluma i atropellando con mi corto caudal o talento, y que 
no lo podria escrivir sino con estilo humilde y baxo, i no como
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merecían cosas tan graves, me resolví de hazerlo dexando matèria 
para que otri con estilo elegante y agudo en algun tiempo lo levan- 
tase i sublimase. Y así, mi intento solo es dexar escrita la verdad 
para satisfacer a los devotos y para que conste de ella i no peresca 
por negligensia y descuido mio. Suplico a los devotos [que] lo 
admitan y, perdonando el estilo baxo i humilde, alaben al Senor que
.........................................................................................................  s
sabe de cosas tan pequenas [y] hazer obras tan maravillosas. El sea 
alabado para siempre. Amén. (fol. 11)
COMIENÇA LA FUNDACIÓN DE LA CARTUXA DE NUES- 
TRA SENORA DE ARACHRISTI.
C a p (ítu lo ) 1. D e  lo s  m a ra v illo so s  p r in c ip io s  q u e  tu vo  a lg u n o s  
a n o s  a n te s  d e  fu n d a rse .
Ordinariamente, a las cosas grandes preceden senales y prodi­
gios, con los quales quiere Dios dar a entender como en bosquejo lo 
que (h)a de suceder después en tiempo venidero. Desta verdad estan 
llenas las divinas letras y aún las humanas, porque frecuentemente
vemos senales que pronostican cosas venideras, y ún solemos dezir
*
quando paresen faborables. Esto significa alguna gran dicha.
Y quando son senales adversos decimos mucho (h)ai que temer. 
Y así como el Juisio Universal (h)a de ser cosa tan importante pre- 
ceder a él tantos i tan extraordinarios senales, como dixo Christo 
nuestro redentor, de manera que esta verdad no nesesita de pruebas 
y así la doy por cierta i averiguada, y solamente me valdré de los 
prodigios y senales que quizo Dios precediessen a la grandeza i 
autoridad que (h)avía de gozar el gran patriarcha Joseph en aquellos 
suenos proféticos que él mismo sono y relato a su padre y herma- 
nos, que fueron motivo entre otros para aborrecerle y aún para 
matarle; como lo refiere el sagrado texto en el Gén(esis), Cap(ítulo) 
37 y los siguientes: “Sono, pues, el bueno de Joseph que recogien- 
do sus hermanos, y él entre ellos, los trigos, el manojo de trigo que
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él (h)avía recogido estava drecho y los de sus hermanos postrados, 
delante del le adoraron. Y en otra ocasión que el sol y la luna y onse 
estrellas le adoraron, todo a fin -como ellos lo entendieron- que 
(h)avía \ de ser reverenciad aún adorado de sus padres y hermanos, 
como sucedía después en tiempo de la (h)ambre, cumpliéndose 
todos los suenos proféticos de Joseph sin que la embidia de sus 
hermanos pudiera impedirlos, aunque imaginaron tantas maldades 
como executaron contra el santo moço”.
Y así dixo mui bien San Juan Chrisóstomo sobre este lugar: 
“Que no advirtieron como necios que ellos no podían detener la 
execusión de lo que Dios havia de obrar en su siervo Joseph”. Y aún 
anade el Tostado, explicando este lugar: “Que ni aunque Dios se lo 
reveló a su padre Jacob, siendo profeta, porque si lo supiera embia- 
ran como padre por el rescate y fuera impedimento a la execusión 
de todo lo profetisado en suenos,en honrra del santo Joseph.
Porque, no siempre los profetas profetizavan y entendían todas 
las cosas absentes, como sucedió con el mismo Jacob quando hurtó la 
bendición a su hermano Esaú, que tampoco Dios le reveló a su padre 
Isaac que aquel que se la pedía no era Esaú, como dezía, sino Jacob y 
desta manera celàndole Dios lo que pasava le concedió el mayoras- 
go”. Con aquellas bendiciones que dize el sagrado texto en el 
Gén(esis),27 Cap(ítulo) y lo mismo se (h)alla frequentemente en la 
Sagrada Escritura, como en el Lib(ro) 2 de los Reyes, Cap(ítulo) 7 en 
Nathan profeta, cuando le comunico David que quería edificar [ un ] 
templo a Dios,y él le respondió que hiziese lo que quisiese. Y aquella 
noche le mandó Dios le dixese que lo dexase para su hijo, que no se 
lo reveló Dios como él mismo lo dixo: “Et Dominus celavit a me, nec 
indicavit mihi”, y en otros muchos lugares de la Sagrada Escritura se 
ve ésto ser mui frequente, por diferentes fines que nosotros no los 
podemos alcansar. En este caso parese que lo hizo Dios para que no 
se impidiese el camino de las honrras, que havia \ de gozar Joseph ya 
de antemano revela en aquellos misteriosos suenos que él mismo
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sono y relato a su padre y hermanos. I quiso Dios se encaminasen por 
el camino de los trabajos tan grandes como padeció el santo Joseph. 
Que es condición de Dios levantar lo perseguido y honrrar lo menos 
preciado, y glorificar lo abatido como se vió en esta historia aquí bre- 
vemente relatada y se vera en la fundación desta cartuxa, también 
menospreciada i aún perseguida de los mismos que la devían fabore- 
cer y aiudando como se vera adelante.
Después de aver exercitado el oficio de inquisidor apostólico en 
la ciudad de Çaragoça y su distrito,el mui illustre Sr. Don Christóval 
Roig, natural de València y cabiscol en la catedral de ella que es 
segunda dignidad, se retiro a una heredad suya y de sus antepasados 
que està [a] dos leguas de la dicha ciudad de València, enfrente del 
santuario de Nuestra S(enor)a del Puche. Y allí vivia retirado del 
bullicio de los negocios, y aún del mundo, cuidando de lo que mas 
importa que es prepararse para sí en morir, senal evidente de pre- 
destinación. Era también devotíssimo de la religión de la Cartuxa, y 
así dexó toda su hazienda al Real Convento de la Cartuxa de Val de 
Christo -donde tenia su capilla y (h)oi se conserva con la misma 
grandeza que quando vivia y en ella està retratado al vivo- y mandó 
en su testamento que su cuerpo fuesse enterrado en la dicha cartu­
xa, y fue tan humilde que con ser verdad que tenia, como se (h)a 
dicho, capilla propia no quiso enterrarse en ella sino en el cimente- 
rio, entre los monjes, que pues (h)avía vivido les (h)avía tratado con 
tan estrecha amistat [que] después de muerto aún quiso que su cuer­
po estuviesse entre ellos, mostrando con ésto el vinculo apretado de 
caridad y amor que les tenia.
En este mismo tiempo vivia conventualmente en un convento 
religiosíssimo de frailes recoletos de San Francisco que \ se llama la 
Val de Jesús, i està cosa de media legua de dicha heredad y aún 
menos enfrente del lugar de Puçol que es la mensa archiepiscopal de 
València, un santo religioso que se llamava fr(ay) Jaime Sanchiz, 
varón dotado de espíritu profético,mui dado a la oración en la qual
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Dios le revelava muchas cosas venideras. I yo le conocí mui bien 
estando conventual en el monasterio de la Corona de València, que 
es también de recoletos de la misma orden de San Fran(cisc)o y es 
un seminario de santos. Fue provincial de los observantes, confesor 
del illustríssimo y excelentíssimo Sr. Don Juan de Ribera, arçobis- 
po de València y patriarca de Antiochía, de buena memòria, y tam­
bién fue confesor de la gran sierva de D(io)s sor Margarita 
Agullona, y como tal escrivió su vida mandàndoselo el dicho Sr. 
Patriarcha, que como santo era grande amigo de santos.
Este santo religioso le dixo al dicho Sr. Inquisidor que le trata 
va familiarmente: “Ea! Sr. una buenas nuevas le quiero dar”. “ y 
^son?”, dixo el Sr. Inquisidor. “He visto -le dixo- estando en oración 
que encima de la heredad de V. S., enfrente de su casa, que es el 
lugar donde (h)oy està la iglesia, un gran convento de cartuxos que 
alabavan a Dios, no (h)ay sino hazerle gracias por ello, que éstos 
son grandes fabores que Dios haze a los suyos”.
Admiróse el dicho Inquisidor de oir cosa tan nueva, y que le 
parecía que no era lugar acomodado para cartuxa por estar mui serca 
de poblado, y entre dos caminos reales, y aún delante de su casa 
havia otro camino, que iva al dicho santuario del Puche de [la] 
orden de Nuestra S(enor)a de las Merçedes, mui frequentado no 
solo de los vezinos de València, sino también de los estrangeros por 
ser la imàgen tan milagrosa y obrar Dios por ella tantos y tan extra- 
ordinarios milagros y prodigios. Este camino, pues, a instancia de 
los padres cartuxos desta Casa le quitaron (fol. 15) los senores jura- 
dos de València, y en su lugar dieron otro mas apartado que es el que 
(h)oy queda.También le parecía al dicho Sr. Inquisidor que como él 
era tan devoto de los padres cartuxos, no le pareciese al dicho sier- 
vo de Dios que seria bueno que su hazienda la emplease en fundar­
ies otro nuevo convento donde alabasen a Dios. Pero como el santo 
religioso perseverase en lo dicho, y él le tuviese en tan buena opi- 
nión y por mui santo, reparo en ello y no sabia que hazerse.
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Estando en esta perplexidad sucedió que otro santo varón amigo 
suyo y del dicho venerable padre fr(ay) Jaime Sanchiz y estimado y 
faborecido del dicho Senor Patriarca,que se llamava Pedro Munoz, 
natural del dicho lugar de Puçol. Hermitano que fue en una hermita 
que tienen los padres cartuxos del Real Convento de Val de Christo, 
que se llama de San Juliàn y està junto a dicha cartuxa.
A este santo varón le estimo y venero tanto el dicho Sr. 
Patriarcha Don Juan de Ribera, que en el retablo maior de su 
gran seminario mandó pintar La Cena de Cristo Nuestro 
Redemptor, como tan de voto del Santíssimo Sacramento,y en 
ella mandó al pintor retratase al vivo a este santo hermitano 
como (h)oy se ve en lugar de San Andrés apòstol, tanto le esti­
mava por su rara santidad y -en particular- por una sensilles 
columbina que gozava, que parecía no (h)avía pecado en toda su 
vida, tanta era su bondad. Era este santo varón tan faborecido de 
la Virgen Nuestra S(enor)a que [se] le apareció una noche y le 
dixo que una imagen suia que estava debaxo tierra en un monte- 
sico, que los vecinos de aquellos lugares llaman el Cabesol, la 
fuese a buscar y la sacase para que fuese reverenciada. Y él lo 
hizo, y cabando algunos días por servir y obedecer a la Virgen no 
la podia (h)allar, i permitió Dios que estavan allí serca unos cria- 
dos desta cartuxa labrando \ unas tierras al lado del dicho mon- 
tesico. Se compadecieron del venerable viejo y vavaron a donde 
el se (h)avía dexado y la (h)allaron y se la entregaron con nota­
ble regosixo de todos, y mas del siervo de Dios. Y començaron 
de nuevo a venerarle por santo.
Esta santa imagen se la llevo a su casa y la tuvo en su aposento 
en dicho lugar de Puçol,obrando Dios por ella muchos milagros y, 
entre otros, uno mui ordinario y era que mientras la tuvo el siervo 
de Dios en su casa todas las veses que aparecían nuves amenaçan- 
do alguna ruyna en los frutos, luego acudían a su casa a que sacase 
la santa imagen y rogase por ellos, y el santo la sacava a la ventana
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y se arrodillava delante de ella rogàndole que intercediese con su 
hijo para que no les castigase y, luego, se deshazían las nubes mila- 
grosamente, dando todos gracias a Dios y a la Virgen por el fabor y 
también a su siervo, que por sus oraciones les (h)avía librado del 
castigo de Dios i les faborecía con tantos milagros.
Esta imagen, pareciéndole al siervo de Dios que no era digno de 
tenerla en su casa, la entregó a la iglesia parrochial del dicho lugar 
de Puçol, donde se le labró una buena capilla y està mui venerada 
con [ el ] titulo de Nuestra S(enor)a del Pie de la Cruz, obrando Dios 
por su intercesión muchos milagros. Ultimamente, murió dicho sier­
vo Suyo, Pedro Munoz, y el dicho Sr. Patriarcha le mandó enterrar 
en la iglesia de su seminario, junto a la puerta de la sacristía, vene- 
ràndole por santo. Heme alargado en ésto tanto porque se tenga 
alguna noticia deste gran siervo de Dios, como también mostrar el 
abono de los testigos tal calificados que trataron i abonaron esta esta 
fundación,manifestando lo que Dios les (h)avía revelado.
Este gran siervo de Dios le dixo también al dicho Sr. Inquisidor 
Roig como (h)avía oido decir muchas veses al dicho venerable 
padre \ fr(ay) Jayme Sanchiz, su grande amigo, como Dios le 
(h)avía revelado estando en oración que la heredad del dicho 
Inquisidor (h)avía de (h)aver un grande convento de religiosos car­
tuxos, que alabasen a Dios y que ia Dios se los (h)avía manifestado 
como si ya estuvieran allí alabàndole. Y que él no por dudar de que 
aquello era verdad, sino alegràndose mucho de que tan serca de su 
lugar huviesse de (h)aver religiosos cartuxos, por lo mucho que les 
venerava, lo (h)avía encomendado mui de veras a Dios Nuestro 
Seííor, y que estando en oración, y hasiéndole gracias por ello, le 
mostro Dios en el mismo lugar y de la misma manera que al dicho 
padre fr(ay) Sanchis el convento de cartuxos que estavan alabando 
a Dios. Con lo qual el dicho Sr. Inquisidor dió major crédito a lo pri- 
mero y començo a tratar como se podria ésto disponer. Pero no fue 
Dios servido de que él lo ordenase, sino su hermana Dona Elena
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Roig, como se dirà en el capitulo siguiente, porque murió luego y 
contase que tenia en las dichas dos revelaciones y la grande estima- 
ción que hazía de los dos siervos de Dios; dexó como se (h)a dicho 
todos sus bienes a los monjes cartuxos del real convento de 
Valdechristo y que fuese allí enterrado su cuerpo,y la dicha heredad 
dexó a su hermana, la dicha Dona Elena Roig, con facultad de dis- 
poner libremente de ella, rogàndole que averiguase como podria ser 
que allí huviese religiosos cartuxos, y que si (h)allase modo lo exe- 
cutase.
C a p (ítu lo )  2. D e  co m o  D o n a  E len a  R o ig  tra tó  lu eg o  d e  la  f u n d a - 
c ión  y  d e  la s  d ilig en c ia s  q u e  h izo  i có m o  D io s  re ve ló  a  su  c o n fe ­
sor, e l  ve n e ra b le  P (a d re ) M a rtín  A lb e rro  d e  la  C o m p a n ía  d e  Jesú s , 
\  q u e  q u er ía  q u e  a l l í  se  fu n d a s e  un  co n ven to  d e  ca r tu x o s  y  o tra s  
c o sa s  m e m o ra b le s .
Después que murió dicho Sr. Inquisidor Roig, como dicha Dona 
Elena Roig, su hermana, se vió S(enor)a de la heredad, y que su her- 
mano le (h)avía tanto encargado que averiguase si este lugar era al 
propósito para fundar cartuxa. Luego trató de ello con las personas 
que le parecían convenientes para ello, y mostrando lo que estima­
va a los dichos venerables i santos varones fr(ay) Jaime Sanchiz i 
Pedro Munoz, hizo su testamento en poder de Jaime Christoval 
Ferrer, notario de València, en 2 de noviembre [ de ] 1582.
Y en él dexava la dicha heredad a los padres cartuxos de 
Valdechristo, para que en ella huviese algunos religiosos cartuxos, 
y dixesen ciertas misas, como se contiene en dicho testamento, 
pareciéndole que ya con ésto mostrava el crédito que dava a las 
dichas revelationes, pues desta manera ia habitarían allí cartuxos 
que alabasen a Dios como se (h)a dicho arriba. Pero como Dios que­
ría mas, y obra con tanta suavidad, no satisfecha del testamento que 
(h)avía (h)echo, procuro de nuevo nuevas diligencias y, entre otras, 
una fue rogar a su confesor,que era un gran siervo de Dios, religio-
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so de la Companía de Jesús que se llamava el P. Martín Alberro, 
varón mui humilde, sensillo, grande penitente y mui dado a la ora­
ción, en la qual Dios le revelava muchíssimas cosas venideras, y por 
ésto estava en grandíssima opinión de santo y venerado de todos por 
tal. Cuia vida escribió el P. Juan Eusebio Nieremberg de la misma 
Companía de Jesús, aunque mui senida si bien compendiosa.
A este santo varón le rogó encarecidamente la dicha Dona Elena 
Roig que, desocupandose de las muchas confesiones (fol. 19) con- 
sultas que tenia, se fuesse a su heredad i mirase atentamente aquel 
lugar si le parecía a propósito para habitar en él religiosos cartuxos. 
Como este buen P. era tan amigo de Dios, y oió dezir lo que conta- 
van aver visto aquellos otros siervos de Dios, y él les estimava como 
tales, se resolvió de verlo i para ésto, no admitiendo cavalgaduras, 
ni criados, ni menos aparatós de comida como le ofrecía la dicha 
s(enor)a. Le dixo que le embiase las llaves de la casa, que él quería 
verlo y dezir missa en la capilla que allí (h)avía (h)echo el dicho Sr. 
Inquisidor, y la tenia en mui buen aparejo, i encomendarlo a Dios. 
Y que advirtiese que en (h)aviéndole embiado las llaves, ningún 
criado de su casa le embiase allà, porque si venían él lo dexaría estar 
y se bolvería, porque quería estar solo y encomendarlo mui de veras 
a Dios. Obedeciendo dicha Dona Elena a lo que su santo confesor 
le mandava y embióle luego las llaves con mucho contento por 
alcansar lo que tanto deseava. Luego, al otro día, de manana, con 
solo su companero tomando un pan i un huevo,que quisà seria para 
su companero, tan penitente era el buen P. Se partió a pié el santo 
religioso mas de dos leguas que (h)ai de camino de València a la 
dicha heredad para decir missa en dicha capilla y encomendar a 
Dios esse negocio. Lo qual dixo con mucha devoción como solia, y 
después de ello se puso en devota oración en encomendàndo a Dios 
nuestro Sr. este negocio y que si (h)avía de ser para maior gloria 
suya lo encaminase para que tuviese la devida execusión que con­
venia, o sino lo dexasen estar desde luego en la oración. Se estuvo
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tan absorto que olvidado de que se (h)avía de bolver a dormir a su 
casa se le pasó todo el día, y tuvo de estar otros dos días mas, tan 
devotamente se estava en la oración en la qual Dios le regalava, de 
manera que el solo pan i huevo que traxeron les bastó para los tres 
días. \ Pero £qué mucho que estuviese tres días sin comer si tratava 
con Dios?, y así se cumplió en él lo que dixo Christo al demonio, 
para tentarle de guia quando le ofreció piedras que las convirtiese en 
pan para comer. “Non in solo pane vivit homo sed in omni verbo 
quod procedit de ore Dei”, Math(eo) 4. Como se vió executado en 
este su siervo.
En estos tres días dixo este devoto P. que estando en oración se 
le represento visiblemente un pino muy grande i orgulloso poblado 
de verdes ramas, y que estàndosele mirando le cortaron todas las 
ramas y quedo solo el pimpollo de(l) medio, el qual se subió mui 
alto i tomó forma de ciprés mui levantado. Mas vió en el saguàn de 
la casa otro ciprés tan levantado que le parecía que llegava (h)asta 
el cielo mui verde i hermoso. Mas le mostro Dios una iglesia peque- 
na i mui pobre con solas tres sillas en el coro, y en elas tres religio­
sos cartuxos tristes, afligidos i llorosos. Y que las alaxas que (h)avía 
en dicha iglesia eran mui pobres y rotas, y aún el edificio le parecía 
que se venia al baxo. Esto le afligió muchíssimo al siervo de Dios, 
pero no permitió su divina magestad que esta tristeza le congoxase 
sobrado, porque de allí un breve rato, manifestando Dios su gran- 
deza, ensanchó y engrandeció aquella pequena y pobre iglesia en un 
grande i sumptuoso templo ricamente labrado, y adomado de ricas 
i presiosas alaxas. Y, en particular, vió aquellas tres sillas pobres, tan 
doradas, adomadas y hermoseadas que parecían unos globos de glò­
ria resplandecientes como el sol. Y en ellas estavan sentados aque- 
llos tres religiosos cartuxos coronados de gloria, y con ésto la tris­
teza se le convirtió en gran jubilo i contento. Mas le represento tres 
campos de trigo; el primero era bueno, el segundo ia era mejor, y el 
tercero era tan bello i hermoso que no lo sabia declarar con palabras,
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sino que deçía que le parecía un bosquexo de la gloria, y que fue tan 
grande el contento que recibió su alma en verlo, que siempre que se 
acordava desta visión del tercer campo de trigo. \ Por triste que estu- 
viese rebosava su alma de contento i alegria, y le parecía que dexan- 
do acà baxo este mundo se subía a la gloria y estava entre los bien- 
aventurados gozando de Dios. Todas estas visiones tuvieron fin para 
dar principio a los ferborosos deseos de saber lo que Dios en ellas 
le quería manifestar, y así como otro profeta, Daniel “vir desiderio- 
rum”, estava ansioso suplicando al S(eno)r se dignase declararle lo 
que significavan aquellas visiones. Començo como San Juan 
Evangelista en el Apocalíp(sis), Cap(ítulo) 5, ver(sículo) 3, quando 
no entendía el misterio del Libro Serrado que le reveló Dios, que no 
se (h)allava quien lo abriese, a derramar copiosas làgrimas y con 
mucha humildad a supplicar a nuestro S(eno)r le declarase los mis­
teriós enserrados en aquellas admirables visiones. Y como Dios 
tiene enpenada su divina palabra, que sus ojos estan sienpre miran- 
do a los suyos, y sus oidos atentos a sus ruegos para atorgaries lo 
que le pidieren: “Oculi D(omi)ni super justos, et aures eius inpreses 
eorum”, Psal(mo) 33, no permitió que su siervo estuviese en esta 
congoxa de saberlo mucho tiempo, porque luego començo a decla­
rarle todas aquellas visiones en esta manera. Revelóle, pues, Dios 
que aquel pino que vió tan grande i orgulloso, i poblado de verdes 
ramas, las quales le cortaron quedando solo en pimpollo de medio, 
el qual se subió mui alto i tomo forma de ciprés mui levantado, figu­
rava a Dona Elena Roig, su hija de confesión, la qual en su juven- 
tud (h)avía gastado el tiempo y dineros en galas i vanidades del 
mundo. Pero que El, usando de su gran misericòrdia, le (h)avía dado 
luz para conocer todas aquellas 10 caras del mundo, y que del cono- 
cimiento de ellas (h)avía nacido un aborrecimiento y menosprecio 
de ellas tan grande que ia no cuidava de otra cosa sino de llorar el 
tiempo malempleado. Y lo restante de su vida emplearlo en servir a 
Dios haziendo obras de piedad i que,en particular, le (h)avía comu-
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nicado i puesto en su (fol. 22) corazón una gran devoción a la sagra­
da orden de la cartuxa, figurada en el ciprés tan levantado, para 
denotar la alta contemplación de que gosan aquellos àngeles vesti- 
dos de came mortal. I fue esta devoción tan entranable en el cora­
zón de dicha Dona Elena que -viviendo y con entera salud, les decía 
a los padres cartuxos, rogàndoles que tomasen posesión de la dicha 
heredad-: “Padres no reparen en que es poco lo que les doy, que ia 
lo veo,que yo les daré todas mis rentas y si ellas no bastaren,yo 
tomaré un saco y me iré por València pidiendo limosna de puerta en 
puerta para socorreries. Solo yo vea en mi heredad habitar cartu­
xos.” Y no fue Dios servido darle en esta vida este gran gozo,por­
que se lo guardó todo para la gloria muriendo antes de tomar pose- 
sión los padres cartuxos de su heredad, como adelante se dirà.
El ciprés del saguàn de la casa que le parecía que llegava (h)asta 
el cielo, muy verde y hermoso, la declaro Dios que figurava la reli- 
gión cartuxana, donde viven los religiosos de ella con tan alta con- 
templasión que pueden dezir con S. Pablo: “Nostra autem conver- 
satio in celis est”, ad Philip(us) 3.
La iglesia pequena i mui pobre con solas tres sillas en el coro, 
y en ellas tres religiosos cartuxos tristes, afligidos i llorosos, y que 
las alaxas de ella eran mui pobres y rotas aunque el edificio se venia 
al baxo. Le reveló Dios que aquello figurava que esta Casa (h)avía 
de començar con mucha pobresa i que los defensores de ella 
(h)avian de padecer mui grandes trabajos y persecusiones, pero que 
ésto seria para manifestamos Dios su gloria i poder levantàndola 
Dios después a la grandeza que vemos. De manera que al paso que 
fue perseguida para deshazerla i acabaria, al mismo paso Dios la 
emprendió para levantarla y engrandecerla, diziéndole que (h)avía 
de correr por su cuenta el ser protector y defensor desta Casa, como 
se (h)a visto por la \ experiensia. Y así este P. Martín Alberro per- 
mitió que la dicha Dona Elena Roig le dexase los bienes que tenia, 
sinos que los dexase a sus parientes como lo hizo, y porfiando con
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el dicho su confesor que,por lo menos, permitiese que ducientas 
doblas de oro que tenia en un escritorio las entregase a los padres 
cartuxos para aloxar la nueva planta. No lo permitió diciendo: 
“Todo eso (h)a de correr por cuenta de Dios, el qual solo quiere la 
heredad, y no me ha pedido otra cosa, i que todo lo demàs él lo pro- 
vehería, y que pues era todo poderoso no le faltarían caminos para 
socorreria, i también a los padres que viniesen a fundar.” Mostrando 
en ésto este gran padre la fee grande que en Dios tenia y quanta cer- 
teza tenia en lo que Dios havia revelado. Las tres sillas pobresidas, 
pues tan doradas y hermoseadas que parecían unos globos de gloria 
resplandecientes como el sol, y en ellas tres religiosos cartuxos 
coronados de gloria, le manifesto Dios que figuravan tres religiosos 
que (h)avían de padecer mui grandes trabaxos por defender esta 
Casa i los aumentos de ella. Y que por el camino de los trabajos i 
persecusiones, que es el mas seguro para ir al cielo, (h)avía de ser 
mui grandes santos y canonizados por la Santa Iglesia Catòlica 
Romana, i que los resplandores de sol que gozavan figuravan los 
grandes milagros que (h)avía de obrar Dios por su intersesión, cla- 
rificàndoles no solo en la gloria sino también acà en el mundo con 
famosos milagros.
Ultimamente los tres campos de trigo que vió,de los quales el 
primero era bueno, el segundo mejor y el tercero tan hermoso, fèr­
til i bello que le pareció un traslado de la gloria, le declaro Dios que 
figuravan las tres diferencias de religiosos que (h)ai en la religión de 
la Cartuxa: donados, frailes i monjes. [En] el primer campo de buen 
trigo figurava los donados, que son gente \ humilde, sensilla, devo­
ta, recogida y apartada de las ocasiones i enganos del mundo, que es 
lo que mas les ocasiona para ser siervos de Dios. El segundo campo, 
que ia era mejor, era símbolo de los frailes que ia profesan mas per- 
fección, hazen los tres votos de obediencia, pobreza y castitat i 
nunca comen came, ni visten lienço. Son mui obedientes y viven 
exemplarmente, y pueden dezir que en todo y para todos obedeçen
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lo que manda S. Pedro en su primer Epístola, cap(ítulo) 2, versícu- 
lo 12: “Conversasionem vestram intergentes habentes bonam”. Pues 
acuden a sus obediensias con tanta humildad y pontualidad que edi- 
fican a los que los miran, pues ver la caridad en que acuden no solo 
a los huéspedes sino también a los pobres, causa admirasión oca- 
sionando a dar a Dios mil alabansas por el perfeto modo de su vivir 
y tratar destos siervos de Dios. Y ésta fue la causa de representarle 
Dios este segundo campo de trigo tan bueno y fèrtil. El terçero 
campo de trigo que su fertilidad y hermosura sobrepujava a los otros 
dos i le pareció un traslado de la gloria, tanta era su belleza, le mani­
festo Dios que figurava los monjes, que son los religioso(s) sacer- 
dotes que ia profesan mas perfección que los frailes, maior obser- 
vansia, recogimiento, silencio, visten a raiz de la came de día i de 
noche silicio. Y viven con tanta perfección que mas paresen àngeles 
que hombres,pues contínuamente estan alabando a Dios, ya en el 
coro cantando, ya con largos rato(s) de oración en sus oratorios, 
contemplando las grandezas suias, viviendo mas en el cielo que acà 
en la tierra, deseando que estas ataduras del cuerpo se rompan para 
gozar mas perfetamente lo que en rasgunos gosan acà en la tierra. 
Clamando con el apòstol S. Pablo: “Coaretor autem eduobus des- 
iderium habens disolvi, et esse cum Christo”, Ad philipp(enses) 1, 
ver(sículo) 23, porque aunque es verdad que toda su vida de ellos es 
una \ continua meditación de las cosas celestiales. Pero como este 
cuerpo mortal siempre les està molestando juntamente con el demo­
nio, siempre estàn anelando por el verse libres de tan rigurosos ene- 
migos, y gozar sin recelo lo que acà gozan con tantos sobresaltos y 
temores. I essa es la causa que quando muere entre nosotros un reli­
gioso, aquel día todo se emplea en regosijo y como si fuesse fies- 
ta,tanto que aunque sea aiuno de la religión se come en refitorio y 
se da cena, y aún en la oración que nosotros usamos para los saçer- 
dotes difuntos se manifiesta un género de alegria diciendo: “Da 
nobis D(om)ine ut animam de seculi eduxisti laborioso certamine
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sanctorum certui tribuos esse consortem per dominum nostrum ...”.
Que es como darle a Dios gracias por (h)averle librado ya de los peli-
gros deste mundo, y juntamente supplicarle que si algo le falta por
pagar, se lo perdone i de assiento entre los santos de la gloria. Y así,
con mucha razón Dios se los figuro por un campo de fertilíssimo i
hermosíssimo trigo, para mostrar lo mucho que le sirven y agradan en
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sus continuas alabanzas i contemplaçiones. Estas fueron las revela­
ciones que tuvo en dicha heredad el bendito P. Martín Alberro, de la 
sagrada religión de la Companía de Jesús, y como gozoso se partiese 
para València lleno de jubilo y contento por lo que Dios le (h)avía 
revelado. En llegando, se lo comunico todo a su dichosa hija de con- 
fesión Dona Elena Roig, la qual rebosando de alegria luego tomo la 
pluma i papel y de su mano ordenó un codicillo, dexando la heredad 
-la heredad solo tiene unas 40 cah(izada)s, y el molino, su importe 
entonces [ era de ] unas 4.465 L.- a los padres cartuxos para que se 
fundase un convento de ellos, sin dependensia de otro convento que 
lo administrase, y le entregó sellado a Juan Miguel, notario de 
València, en 19 del mes de abril [de] 1584, para que en muriendo 
dicha senora le abriese i publicase. Como lo hizo dicho notario en el 
primero de abril del ano \ siguiente 1585, que fue el mismo día que 
murió dicha s(enor)a y, después, en 6 del mesmo mes i ano los vene­
rables padres Don Miguel Vera, primer prior nombrado ia por nuestro 
Reverensíssimo Padre General para esta nueva fundación,y el P. Don 
Sancho de Anón, vicario, y el P. Don Joachim Amigo, procurador, 
acceptaron dicha heredad para dicho efeto de fundar nueva cartuxa 
con titulo de Nuestra S(enor)a de Ara Christi, de todo lo qual consta 
con aucto recebido por dicho notario diccho día, mes y ano. I el día 
siguiente vinieron a tomar posesión de ella, la qual tomaron con gran­
de contento i alegria por saber que Dios (h)avía escogido este lugar 
para ser alabado. Y como estos venerables padres comunicasen con el 
dicho venerable P. Martín Alberro como se portarían en esta nueva 
fundación para que todo se encaminase según Dios se se lo (h)avía
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revelado, el dicho padre Alberro les dixo que tomasen por invocasión 
y titulo del altar maior la Inmaculada Concepsión de Maria Nuestra 
S(eno)ra y madre de Dios, concebida sin pecado original, y que tam­
bién tuviessen por particular patrona a la gloriosa Santa Anna, su 
madre, por lo qual les dixo (h)avía de obrar Dios grandes maravillas. 
Y assí, aquellos primeros padres i fundadores como tan grandes sier- 
vos de Dios, venerando lo que les dixo el venerable P. Alberro, lo 
pusieron todo en execusión con grande puntualidad, y se (h)a experi- 
mentado el fabor de la gloriosíssima Santa Anna, madre de la madre 
de Dios, en muchas ocasiones. De algunas dellas (h)aremos mensión 
en el progresso desta fundación.
C a p (ítu lo ) 3 . D e  có m o  esta  C asa  f u e  a d m it id a y  en co rp o ra d a  en  la  
re lig ió n  d e  la  C a rtu x a  p o r  e l  C a p itu lo  G en era l, y  d e  lo s  g ra n d e s  
tra b a x o s  q u e  p a d e c ie ro n  lo s  p r im e ro s  h a b ita d o re s  \  d e lia  y  có m o  
co m en ço  D io s  a  p ro sp e ra r ia .
El modo con que se porta Dios disponiendo las cosas, muchas 
veses al pareser de los hombres mas sabios, por contrarios caminos, 
admiro el apòstol S. Pablo quando dixo: “Quam inccomprehensibi- 
lia sunt judicia eius, et investigabilesvies eius”, ad Rom(anos) 11, 
v(ersículo) 33, que fue dezir ^quién de los hombres mortales po-drà 
dar alcançe a lo que Dios dispone con tanta suavidad, y viene a tener 
su debido cumplimiento por caminos inopinados pero para Dios 
mui prevenidos? Qué hombre tan sabio pudiera pensar que quería 
Dios honrrar y aún engrandeçerle mas de lo que lo estava el santo 
Job, quitàndole la hazienda, hijos y lo que fue mas, la salud, i verle 
tan pobre que aún paííos viejos para limpiarse la podre que con tanta 
abundansia manava de sus llagas no tenia. Aborrecido y aún repre- 
hendido de sus amigos como se \ experimento e aquellos tras que 
vinieron a vicitarle. Y, en lugar de consolarle, fuéronle tan molestos 
como dize el sagrado texto, y aún su muger se porto con él tan 
inprudente que la tuvo que reprehender el mismo Job i tratarla de
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necia, porque lo fue. Y que escogiese Dios ese camino para engran- 
deçerle mas a Job y hazerle mas cèlebre ^a quién no ha de causar 
admiración? Y essa fue la causa que después de todas aquellas pre- 
guntas que le hizo Dios, le dio por respuesta: “ Scio quia omnia 
potes et nullor te latat cogitatio”, Cap(ítulo) 42. Confieso S(eno)r 
que lo podeis todo y que no se os pasa por alto cosa alguna.Y aún 
los setenta i dos padres leyeron: “Novi quod omnia potes et nihil tibi 
est imposibile”, que fue dezir [que] para Dios no ai inposible,que 
todo lo facilita quando quiere, pues de mis grandes desdichas y 
quando ia por los ojos de los hombres eran mi nombre y reputación 
sepultados en el sepulcro del olvido, entonces me enrriqueció mas 
(fol. 28) y engrandeció mas tanto que causo admiración.
De la misma manera se porto Dios en esta nueva fundación. 
Començaron a vivir en esta heredad aquellos primeros padres arri­
ba nombrados como àngeles baxados del cielo, ocupàndose en lo 
que acostumbran los cartuxos ordinariamente en oración y contem- 
plación, i con tanta pobreza que no se podia creer porque se susten- 
tavan de las limosnas de las missas, y aún no las (h)allavan pade- 
ciendo tanto que uno de ellos que alcançé a tratar me dixo que por 
falta de pan comían algunas veses algarrovas,tanta era la nesesidad 
que padecían. Y la ocasión fue que como Dona Elena Roig no les 
dexó sino la heredad con sus alaxas sin otra renta, y (h)avían de cul­
tivar las tierras i para ello les faltava el dinero se lo (h)avían de qui- 
tar de su sustento, i aún del vestido por no faltar a la labrança. I así 
pasavan como podían,que era con mucho trabaxo. Con todo andu- 
vieron tan sufridos y mortificados i tan confiadosen que todas aque­
llas profesías se avían de cumplir, que callando lo que padecían 
escrivieron al Capitulo General cómo (h)avían tornado posesión de 
la dicha heredad en nombre de la religión i todo lo que pasava. 
Supplicando al Reverendíssimo Padre General y definidores admi- 
tiesen dicha nueva Casa y la incorporasen a la religión con titulo de 
Nuestra Senora de Ara Christi,como lo pedía la difunta.
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Y luego pusieron por titular a la Concepsión de Nuestra 
S(enor)a, lo qual les (h)avía aconsejado el venerable padre Martín 
Alberro y el Reverendíssimo P. General y padres definidores. La 
admitieron como suplicavan, como consta por la carta del Capitulo 
General del ano 1585, por las palabras siguientes: “Villam, quam 
no-bilis matrona Domna Elena Roig donavit ordini acceptamus, et 
incorporamus aidem ordini nostro, et iuxta intentionem fundatricis 
eam vocabulo Beatae Mariae Arechristi nuncupamus. Rata habentes 
omnia qua Ven. P. Dom Michael de Vera fecit infra annum qua Vera 
\ constituimus in priorem dicte domus. Rogantes priores provinciae, 
et maxime priores Portaçeli et Vallis Christi, ut manus adiutrices 
porrigant huic novae plantationis construendae et dotan dae. ”
He puesto las mismas formales palabras de la carta del Capitulo 
General, para que se conosca el contento que tuvieron aquellos 
padres de que se fundase esta nueva cartuxa. Y, juntamente, en la 
misma carta concedieron a la difunta en agradecimiento de lo que 
(h)avía dado a la religión una missa de Nuestra Senora y un mona- 
chado por toda la Orden, que es que es [ un ] sufragio que importa 
mas de veinte mil missas, sin los rosarios de los frailes i donados, 
cosa bien devida a la gran devoción que nos tuvo.
Pero la exortación de que con liberal mano socorriesen esta 
nueva fundación no tuvo efeto, permitiéndolo Dios por sus secretos 
divinos para manifestar mas su poder. Porque el demonio, con ten- 
taciones aparentes de buen zelo y de que se conservase el buen nom­
bre que tantos anos (h)a que conserva la Cartuxa sin ser reformada 
en cosa alguna, movió los ànimos de muchos buenos religiosos 
desta provincià a no faborecer esta fundación, sino antes bien a per­
seguiria diciendo que avia de ser oprobio de la religión, y aún el 
escàndalo delia. Porque estava esta cartuxa en medio de dos cami­
nos reales y aún (h)avía otro camino por delante de la misma Casa, 
que ica a Nuestra S(enor)a del Puche, que después se quitó, y así 
quando les pedían algún socorro dezían que no lo querían hazer,
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pensando que desta manera les seria forsoso dexar la heredad i no 
fundar. Y que en ésto hazían un grande servicio a Dios y a la reli­
gión. Pero la divina magestad, pertrechàndoles con grande fortaleza 
y juntamente con una grandíssima confiansa que les puso en sus 
corazones de que pues él quería ser alabado en aquella heredad, él 
les defendería y provehería de lo nesesario, no perdieron el animo 
sino que antes con majores fuerças se armaron para padecer qual- 
quier adversidad por terrible que fuesse. \ Y fue mui bien menester, 
porque muchos de los monjes de la provincià pensando hazer un 
grande servicio a Dios, escrivieron a nuestro Reverendísimo P. 
General supplicàndole no permitiesse fundarse esta Casa, estando 
como estava entre dos caminos reales, y aseguràndole que (h)avía 
de ser afrenta de nuestra religión que se viese habitar cartuxos en un 
lugar tan indecente como era éste. Y que (h)averlo emprendido estos 
padres, siendo tan graves, causava admiración y que con ésto 
(h)avían perdido mucho de su crédito y reputación.
Y aún permitió Dios,para manifestar mas su poder, que en este 
ano de 1585, a 22 de octubre, murió el venerable p. Don Sancho de 
Anón, vicario, varón de conoccida santidad y que defendió valero- 
samente esta nueva fundación. Y por los grandes trabaxos que 
(h)avía padecido en ella se le concedió en el Capitulo General una 
missa de Nuestra S(enor)a por toda la Orden, que es sufragio que 
importa tres mil missas i mas un un aniversario perpétuo en todas 
las cassas de la Orden. Y aún anadió Dios otra pérdida para esta 
nueva planta y fue que este mismo ano, vacando el priorato de la 
cartuxa de Portaçeli, los conventuales de aquella casa eligieron por 
su prior al ven(erable) p. Don Miguel de Vera, varón digno de majo­
res honrras por su gran santidad i sus muchas letras, como se cono- 
ce por la mucha estimación que hizo del el insigne doctor navarro 
Martín de Azpiscueta, varón tan docto como santo, el qual para 
mostrar lo mucho que estimava sus dudas i venerava su persona le 
nombra en sus consejos mi Micael, dando a entender con estas cari-
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nosas palabras la estimación que hazía de su persona y el aprecio de 
sus dudas. Faltando pues estas dos colu(m)nas, que sustentavan esta 
nueva fundación, les pareció a los contrarios que con buen zelo la 
perseguían que ia no pasaría adelante y se borraría el nombre de tan 
indigna fundación, como se persuadían \ quera ésta. Que no (h)ai 
maior enemigo que el que piensa asertar en perseguir, y aún les 
parecía que hazían un grande servicio a Dios y a la religión en per­
seguiria.
Pero aunque el zelo era bueno i no se puede decir que ellos no 
tenían razones que les obligava a ello, con todo eso la magestad de 
Dios les quizo desenganar blanda i suavemente para que viesen que 
como hombres erravan. Y así començo Dios el desengano en que 
por la elección del ven(erable) p. D. Miguel de Vera en prior de su 
casa de Portaçeli, como se (h)a dicho. El p. D. Joseph Maiques, visi­
tador de la provincià que era entonces, nombró por rector desta Casa 
al venerable p. D. Joachim Amigo, profeso de Val de Christo y pri­
mer procurador desta nueva planta, tan gran zelador de ella que fue 
como otro profeta Elías, zelador de la honrra de Dios. Assí, este 
buen p., tan defensor desta fundación que no reparava en trabaxos 
-que los padeció grandes-, solo [que] esta fundación pasase adelan­
te y assí luego insto con el dicho venerable vicitador Don Maiques 
que pidiese licencia al Illustríssimo Sr. Don Juan de Ribera, patriar- 
cha de Antiochía y arçobispo de València de buena memòria, para 
fundar en dicha heredad una nueva cartuxa con titulo de Nuestra 
S(enor)a de Ara Christi. Y el dicho venerable p. vicitador lo hizo, y 
el dicho Sr. Patriarcha, como era tan devoto de la Cartuxa, que imi- 
tando al glorioso San Hugo Gracio nopolitano que por gozar de la 
companía de nuestro gran fundador San Bruno y sus companeros se 
estava con ellos,de manera que que le (h)avía de rogar nuestro p. 
San Bruno se bolviesse al goviemo de su obispado. Así mismo, este 
santo prelado se iva al santuario de Portaçeli i allí se estava meses 
enteros entre los religiosos cartuxos en una çelda, como si fuera uno
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de ellos, sin querer que se le hiziese diferencia alguna en el coro, i 
para ésto se sentava en la última silla porque no le saludasen, tanta 
era su humildad y tan grande el \ contento que gozava de la dicha y 
suave companía de aquellos àngeles vestidos de came,yvase por sus 
celdas solo con un criado que se quedava a la puerta y allí se estava 
tratando y comunicando con ellos de Dios. Y assí el bolverse a su 
palacio le era tormento i le aligerava con tratar de bolver otra ves, 
tanta era la afición que tenia a nuestra sagrada religión este gran 
príncipe o, por mexor decir,santo perlado. Y assí luego, con mucho 
contento, concedió la dicha licencia y la mandó despachar a 20 de 
abril del ano 1586 firmada de su mano.
Con esta licencia començo el dicho venerable p. D. Joachim 
Amigo con espíritu ferboroso y como gran theólogo a disponer las 
cosas desta nueva planta, con tanta prudència i esfuerço que no per­
donava trabaxos ni fatigas por grandes que fuessen. Y assí luego por 
grangear a los vezinos moradores destos lugares y juntamente por 
aprovecharles, los domingos i fiestas se ponia debaxo de unos parra- 
les que aún se conservan en la Casa de baxo, donde entonces habita- 
van, y les hazía unas devotíssimas platicas, a las quales acudían des­
tos lugares circumvezinos tantos hombres que era cosa maravillosa. 
Y con ellas hizo mucho provecho,porque les ensenava como se 
(h)avían de portar en sus casas y como (h)avían de criar a sus hijos 
con el temor de Dios, ensenàvales cosas de devoción. Y como si fuera 
otro Eloim monje cartuxo a quien Nuestra S(enor)a le comunico la 
devoción del Santo Rosario, les exortava a que lo resasen con mucha 
atención y devoción encomendandose mui de veras a esta Senora.
Ensenàvales como se (h)avían de confesar i freqüentar el 
Santíssimo Sacramentodel altar con devoción. Cosas que muchas 
veses (h)ai falta de quien las ensene en lugares pequenos, todo lo 
qual él hazía con muchíssima claridad y ferboroso espíritu. Y assí 
fue grande el provecho que hizo con tan saludables platicas, y era 
de todos amado i venerado por varón apostólico.
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Estando empleado en estos santos i provechosos \ exercicios 
este santo varón no se olvidava de los negosios desta Casa, pues 
viendo que le faltava privilegio de amortizasión para alcansarle se 
determino de ir él a pedirle a su magestad, confiando en Dios en 
quien sempre tuvo puestas sus confiansas. Y para ésto, con mucha 
pobreza, se partió a Madrid para alcansarle con la maior comodidad 
que pudiesse. Para conseguir ésto procuro de (h)ablar con la il·lus­
tríssima abadesa de las Descalças de Madrid, para que intercedies- 
se con su magestad del rey Felipe segundo, que se apiadase desta 
pobre Casa y mandase despachar dicho privilegio con poco gasto. 
Lo qual le ofreció dicha s(enor)a de hazer con muchas veras y, reco- 
nociendo el buen espíritu del dicho p(adr)e Don Joachim, le pidió si 
podria hazerles alguna plàtica espiritual a las monjas, que lo esti­
maria mucho.El buen padre ofreció de hazerlas todas las veses que 
mandasen con mucho gusto,y ellas con maior lo admitieron. 
Començó a hazerlas con tanto espíritu que luego tuvieron de ello 
noticia la sereníssima emperatriz, hermana del dicho rey católico, y 
su hija la sereníssima infanta Margarita, de buena memòria, monja 
que estava en dicho convento, donde también vivia retirada la dicha 
s(enor)a emperatriz. Y quisieron oyrle, y quedaron tan satisfechas 
de su buen espíritu i dotrina que no solo le ofrecieron de hazer inter- 
cediendo con su magestad por el privilegio, sino también por otras 
cosas majores como lo hizo con el fabor destas senoras tan inpor- 
tantes i poderosas. Alcansó no solo el privilegio, como mas abaxo 
se dirà, sino que también mandó su magestad le encomendasen ser- 
món en la capilla real, porque deseava oyrle por lo que su hermana 
la emperatriz y su sobrina, la infanta Margarita, le (h)avían dicho. 
Pero como ésto sea cosa que no se acostumbra de hazer en público 
por los cartuxos, sino en lugares particulares algunas platicas, se 
escusó de que no quería dar exemplar a cosa que no se usava entre 
cartuxos, con que su magestad quedo mui edificado i le conçedió 
muchas merçedes. \ Primeramente, le mandó despachar el dicho pri­
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vilegio de doze mil libras franco de sello real; luego, mandó despa- 
char una carta real dirigida al dicho p. D. Joachim Amigo, prior de 
la cartuxa de Nuestra S(enor)a de Ara Christi, dada en Madrid a 14 
de abril de 1590, la qual està en el archivo y en ella se nombran por 
patrones desta Cartuxa el dicho Sr. rey i el sereníssimo príncipe Don 
Felipe de Àustria, su único hijo. Mas mandó despachar una licencia 
para pasar mercaderías a Alger para rescatar cautivos christianos, y 
que el drecho dellos tocante a su magestad lo cobrase dicho p(adre), 
cosa que valió mas de quatro mil ducados. Concedió mas [de] una 
nobleza y, últimamente, se ofreció que se acordaria desta Casa 
como lo hizo.
La sereníssima infanta Margarita, monja descalza, le dio tam- 
bién al dicho p(adre) una cruz grande de évano con cabos i pié de 
bronce dorados, en la qual (h)ay extraordinarias reliquias. La il·lus­
tríssima abadesa de dicho convento, que entonces era sor Juana de 
Boija, hija de los duques de Gandia, dio al p(adr)e un gran relica- 
riode évano guamecido de plata dentro de un armario guamecido de 
grana, donde (h)ai muchíssimas reliquias y, en particular, una de la 
gloriosíssima Santa Anna,madre de la Virgen M(arí)a Nuestra 
Senora, patrona desta Casa. El qual relicario se lo (h)avía presenta- 
do la S(enor)a emperatriz el día que vistió a su hija, la dicha sere­
níssima infanta Margarita. Mas la il·lustríssima S(enor)a Sor Juana 
de la Cruz, vicaria de dicho convento, que era de la casa de los reyes 
de Portugal, dio a dicho p(adre) un càliz de plata con su patena dora­
dos, y mas una cabeza de una de las onze mil virgines que dixo de 
la (h)avía embiado el para Clemente 8 a la Senora emperatriz. Y 
dicha S(enor)a emperatriz se lo (h)avía presentado a dicha senora 
juntamente con quatro huesos de los quarenta màrtires.
Todo ésto le presentaron estas senoras en agradecimiento de las 
santas plàticas que les (h)avía (h)echo, ofreciéndole que en qual- 
quier ocasión (fol. 35) le valdrían, como en todo efeto lo hizieron en 
diferentes ocasiones.
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C a p (ítu lo ) 4. P ro s ig u e  la  m ism a  h is to r ia , y  tra ta  d e  lo  m u ch o  q u e  
tra h a x ó  e l d ic h o  P. D . J o a ch im  A m ig o  y  com o  le fa b o r e c ió  la  g lo ­
r io sa  S a n ta  A n n a , y  a ca b o  fe liz m e n te  su s  d ías.
Gososo con las merçedes que su magestad le (h)avía conçedi- 
do, y mas con el tesoro de las santas reliquias que le (h)avían dado, 
besó la mano a su magestad agradeciéndole las mercedes que le 
(h)avía (h)echo para esta nueva Casa y, despidiéndose de las sere- 
níssimas emperatriz e infanta y de mas senoras monjas desclazas, 
se partió para València. Pero permitió Dios para mas honrrar a su 
siervo, que dio en manos de unas insolentes guardas, que sin guar- 
darle respeto alguno, le hizieron apear de la mula y le reconocie- 
ron, y quisieron desbalixar todo lo que traía. Y como él les rogase 
que no lo hiziesen, porque no llevava cosa que debiese drecho 
alguno, porque todo aquello eran reliquias de santos, y assí que les 
rogava que no se las maltratasen.No le quisieron dar crédito, sino 
que dieron con todo en el suelo sin guardar respeto a las santas 
reliquias. Pues como este siervo de Dios viese el desacato i poco 
respeto con que tratavan las santas reliquias, i que no bastavan sus 
ruegos para que aquellos impíos y crueles hombres las tratasen 
con alguna reverencia, levantó los ojos i la voz al cielo y dixo: 
“Senor mio, ^córno permitís que estos hombres con tan grande 
desacato traten las reliquias de vuestros santos?, £cómo tenéis 
tanta paciència?, £cómo no gastigàis tan grande desacato? Pues 
fue cosa maravillosa que fueron tan eficases aquellas palabras, 
dàndoles Dios fuerça, que penetraron como saetas los corazones 
de aquellos impíos hombres y se arrodillaron a los pies deste sier­
vo de Dios, i le pidieron perdón y le bolvieron a cargar todo lo que 
(h)avían derribado al suelo \ sin reconocerlo y aún, le dieron unos 
quantos reales supplicàndole rogase por ellos.
Que desta manera sabe Dios honrrar a los suyos. Llego a su 
Casa con extraordinario jubilo y contentos de todos por ver quan 
bien (h)avía negociado i quan rico venia, con tantas i tan calificadas
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reliquias. Y luego començó a tratar de poner en orden las cosas de 
la nueva Casa.
Hizo un viril para tener reservado el Santíssimo Sacramento, de 
una limosna que le dio una s(enor)a para ello,y otro vaso para for- 
mas pequenas. Compro un globo grande de plata, dorado todo, hizo 
labrar la iglesia de abaxo que, solo de manos, le costo trecientas 
setenta y dos libras para poder çelebrar los oficios. Con la devoción 
y decensia que acostumbran los cartuxos, proveyó la Casa de 
muchas alaxas de que estava mui falta y otras cosas mui nesesarias, 
como cuidadoso y vigilante padre de familias.
Entre todos estos gastos se consumió todo lo que (h)avía traido 
de la Corte, y aún muchas limosnas que le dieron personas pías i 
devotas, como fueron el do(c)tor Bemardino Gómez de Miedes, arce- 
diano de Murviedro i canónigo de València -que después fue obispo 
de Albarracín-, le dio sien escudos. Inés de Aznar, doncella, le dio 
ducientos escudos i, mas, le pago el coste de dicho viril para tener 
reservado el Santíssimo Sacramento. Isabel Juan Amigo, su hermana, 
le proveió de mucha ropa de lino para los altares. Marina Gamir dio 
sinquenta escudos. Marco Antonio Bemic, notario de València que 
fue gran benefactor desta Casa y dexó después toda su hazienda 
-como se dirà mas abaxo-, i dio dos casullas i un càliz de plata con su 
patena, i proveió muchos anos de cera para los altares. El illustríssi- 
mo Sr. Juan Ruiz de Velasco, de la càmara de su magestad y mui pri- 
vado suyo, le embió sien escudos. Y otras muchas personas le dieron 
limosnas que, por ser de menores cantidades, todo se consumió.
Y aún se vio un día tan afligido este buen padre, permitiendo \ 
lo Dios para honrrar a su aguela Santa Anna y socorrer a su siervo 
en la congoxa que padecía. Y fue el caso que (h)aviendo de dar sien 
escudos que debía, no sabia de dónde sacarlos, ni tenia con qué 
poder satisfacer aquella deuda. Y fabricando entre sí el camino para 
salir de aquel empeno i no (h)allàndole, se salió de la selda que era 
bien pequena y se fue donde està (h)oy la iglesia.
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Porque allí trabajavan por su cuenta unos labradores y (h)alló 
que (h)avían cortado unas ramas inútiles de unos olivos grandes que 
allí (h)avía, las quales estavan por el suelo, sentóse pensativo allí 
serca por ver lo que hazían i, juntamente, para aligerar su corazón 
de la congoxa que padecía.
Pero como tenemos buen Dios,no sufrió que su siervo pade- 
ciese tanto, sino que luego le quiso socorrer para que se verifica- 
se en él lo que dixo David, Psal(mo) 90: “Cum ipso sum in tribu- 
latione”, y assí le embió a su aguela Santa Anna para que soco- 
rriese i consolase a su devoto en aquella aflicción que padecía. 
Pues como estuviese sentado junto a daquellas ramas de olivo se 
le apareció de repente la gloriosíssima Santa Anna,madre de la 
madre de Dios, i llegàndose le dixo: “ Padre, ^quiéreme vender 
estos tronquillos?”. Y el buen p(adre), como no la reconocía ni 
sabia con quien (h)ablava, sin levantarse le dixo: “Tómelos enno- 
rabuena que no quiero paga”. Apenas le salieron aquellas caritati- 
vas palabras de la noca quando,llegàndose la gloriosíssima santa a 
su devoto capellàn, le dexó caer sobre la cogulla un saquillo y en 
continente se le abrieron los ojos del entendimiento; y como aque­
llos dos discípulos del castillo de Emaús que conocieron a Christo 
en el partir del pan -Lucas, cap(ítulo) 24-, conoció también en la 
dàdiva quién se la daba, que era la gloriosíssima Santa Anna. Y, 
luego, desapareció y el buen padre se iva absorto como siguién- 
dola. Pero como advirtiese que ya se le (h)avía desaparecido y 
como humilde desease enterrar esta honrra que Dios y Santa \ Ana 
le (h)avían (h)echo, bolvió al mismo lugar y (h)alló a los hombres 
que (h)avía dexado atónitos o pasmados de lo que (h)avían visto y 
oido, i que estado ellos en lo alto de los olivos no (h)avían visto 
por donde se fue aquella muger, le preguntaron: “Padre prior, £qué 
es ésto?, ^a dónde està Santa Anna?, £qué se (h)a (h)echo [de] 
aquella muger que le pidió estos tronquillos?, ^córno no se los 
lleva?” Y el siervo de Dios les dixo: “Dexad lo estar, que yo no
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estava advirtiendo lo que hazía ni dezía; y assí os ruego por amor 
de Dios que no digàis lo que ha pasado”.
Pero no lo permitió Dios, sino que luego lo supieron todos los 
vezinos destos lugares donde (h)abitavan aquellos labradores, los 
quales lo pregonaron mientras vivieron. Y después dellos los que lo 
oyeron, i dellos passo a los mui remotos porque se extendió mucho 
este favor que la gloriosa Santa Anna hizo a su devoto capellàn.
Retiróse luego a su çelda y contando el dinero que (h)avía den- 
tro del saquillos halló los sien escudos que (h)avía de dar. Con que 
sesó la congoxa deste santo varón y començo alegre a dar gracias a 
Dios y a su aguela Santa Ana, cumpliéndose la profesía del bendito 
p. Martín Alberro de que tomasen por patrona a la gloriosa Santa 
Anna, porque les (h)avía de faborecer mucho. Y el buen padre, 
agradecido por el fabor que (h)avía recibido de la gloriosa Santa 
Anna, insto muchíssimo en el Capitulo General de que se celebrase 
el oficio de San Joachin, su esposo, y últimamente lo alcansó. Y él 
hizo la oración y el Capitulo General la aprobó en el ano 1592, y se 
mandó celebrar oficio con tres liciones. Y después, andando el tiem- 
po i creciendo la devoción del santo, se mandó çelebrar con doçe 
liciones; pero el principio desto se deve a este siervo de Dios a quien 
tanto honrró la gloriosa Santa Anna. Y después se (h)an experimen- 
tado grandes fabores de Dios por la intercesión desta gloriosa santa, 
y assí los hijos desta Cartuxa deven mostrar particular devoçión a 
esta gloriosa santa, y encomendarle mui de veras los negocios de 
ella.
Y no solo fue agradecido este venerable padre (fol. 39) a la glo­
riosa Santa Anna, como se (h)a dicho, sino que también mostrando 
ser agradecido a aquellas senoras religiosas descalsas de Madrid por 
los fabores y mercedes arriba dichos, supplicó a nuestro 
Reverendíssimo Padre General, que a la sazón era el padre Geróni- 
mo Linàn, concediese una hermandad entre aquellas senoras mon- 
jas i los religiosos desta Casa. La qual se le concedió en el Capitulo
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General del ano 1587, la qual guardan aquellas senoras original- 
mente con grande estimación, y en la sacristía tenemos nosotros una 
copia autèntica delia, y celebramos por cada religiosa que muere 
una missa rezada cada saçerdote y, en capitulo, se dise oración par­
ticular por ella. Y, a mas desto, todos los domingos en el capitulo se 
haze mensión destas senoras nombràndolas, y assí tienen grande 
cuidado en embiamos a dezir con carta particular de la il·lustríssima 
abadesa el nombre de las difuntas, assí como muere, para que nos­
otros (h)agamos el sufragio debido. Y es de creer que quando de 
aquí avisan el óbito de los religiosos que mueren en esta Casa, con 
la misma puntualidad (h)aràn su obligación. Todo ésto solicitó este 
venerable p. D. Joachin Amigo por accresentar y adornar esta nueva 
planta.
Pues, quién no jusgarà que viendo lo que Dios faborecía esta 
nueva Casa con milagros,fabores de reyes y de tan grandes prínci- 
pes, como se (h)a dicho, y con tantas reliquias, dones y lymosnas 
que devotas i pías personas (h)avían (h)echo para ajudaria, avían de 
serrar sus bocas los contrarios para no contradeçirla, y abrirlas para 
confesar lo que aquellos encantadores a mal de su grado confesaron 
a(l) Pharaón -Éxodi, 8, ver(sículo) 19-: “Digitus Dei est hic”. Ésto 
corre por cuenta de Dios, pase adelante pues él lo quiere. Pues no 
fue desta manera en nuestra fundación, sino que los enemigos como 
les parecía que justamente la perseguían, y aunque a ello estavan 
obligados en conciensia, de todos estos fabores tomaron majores 
esfuersos para escrivir a nuestro Padre General. Que no permitiese 
que pasase \ adelante Casa tan danosa para nuestra sagrada religión 
y coniuràndose contra ella, como lo hizieron contra Christo los pon- 
tífices y phariseos diciendo: “ Quid facimus quia hic homo multa 
signa facit” -Jo, cap(ítulo) 11-.
Como nos descuidados que este hombre haze muchos senales, 
que eran los que (h)avían de ocasionar a dar crédito a la predicación 
de Christo, y faboreçerle para que pasase adelante. Esso mismo les
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sirvió de veneno para querer acabar con ella y con quien la predica­
va, aunque no pudieron por mas que lo procuraron.
Lo mismo sucedió en esta fundación, porque ocasionados los 
enemigos de los fabores i merçedes que Dios y los hombres le ha- 
zían, en lugar de dar gracias a Dios por ello, tomaron las plumas 
muchos religiosos i buenos y escrivieron tantas ex(h)ortaciones a 
nuestro P. General y a los padres definidores del Capitulo General, 
diziendo que no convenia passase adelante esta fundación y anadie- 
ron tantos ruegos que les obligaron para que hiziessen muchas orde- 
naciones contra las nuevas fundaciones, y en particular contra ésta. 
Mandando muchas cosas, todas encaminadas para que esta nueva 
planta no creciese, sino que antes bien se arrancase del todo y, para 
ponerlo en execusión, nombraron un comisario profeso de la Gran 
Cartuxa -que fue el padre Don Pedro Çerval, varón santíssimo, 
docto i prudente-, con plena potestad para executar todo lo que le 
pareciese contrario a dichas ordinaciones, y que no era conveniente 
que pasase adelante con facultad de dar los bienes de algunas cosas 
pequenas a otras según jusgaría ser conveniente. Eligiendo [como] 
socio a quien le pareciese y assí para la vicita desta Casa eligió al p. 
D. Juan Curiel.
Con ésto era forcoso de (h)aver de deshazer esta Casa, de mane­
ra que no quedara memòria de ella,como ya lo daban por executado 
los contrarios en sabiendo que ya estava en Espana el dicho p(adre) 
comissario. Pues para manifestar mas Dios lo que corria por su 
cuenta esta nueva fundación, permitió que en este mismo tiempo 
muriese el dicho p. D. Joachin Amigo, grande defensor delia, des­
pués de (h)aver sido tres vezes \ p(rio)r desta Casa. Porque siendo 
prior la primera ves, los profesos de la casa real de Valdechristo le 
eligieron por prior suyo por ser profeso de ella. Pero el ano siguien- 
te hizo diligencias para que en el Capitulo General le absolviesen de 
aquel priorato y le bolviesen a esta Casa, como se hizo. Y, última- 
mente, los conventuales de la casa de Aula Dei le pidieron con
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mucha instancia por prior de aquella casa por gozar de su bondad,i 
letras,i gran goviemo y en el Capitulo General le mandaron fuesse 
allà a consolar [ a ] aquellos religiosos. Y el buen padre, obedecien- 
do, fue allà ... y al otro ano, en el capitulo siguiente,alcançó [ por ] 
tercera vez bolver a esta Casa, tan grande era el amor que le tenia. 
Pues pudiendo vivir con mucho regalo en aquellas casas ricas, no 
quiso sino estar en ésta tan pobre, padeciendo tantos trabaxos como 
padeció, mostrando con ésto el grande deseo que tenia de padeçer 
por Christo muchos trabaxos.
Pues les iva buscando, dexando los regalos que podia gozar en 
casas tan abundantes i ricas como son las dichas. Y assí pudo deçir 
este santo varón en respeto desta Casa lo que dixo San Pablo 
-Corinth(os) 15, ver(sículo) 10-: “Abundantius illis omnibus labo- 
ravi, non ego autem sed gratia Dei me cum”. Porque trabaxó muchí- 
simo en que esta fundación pasase adelante, como Dios lo (h)avía 
revelado. Y assí se lo llevo a la gloria para darle el premio que mere- 
cían sus grandes trabaxos.
Cap(ítulo) 5. De como se tuvo ya por cierta la destructión de esta 
Casa y cómo milagrosamente Dios la conservo.
Por la muerte del dicho venerable p. D. Joachin Amigo, tan 
grande defensor desta fundación, y saber que ia estavan en València 
los dichos padres comissarios Don Pedro Çerval -embiado de la 
Gran Cartuxa a Espana, con todo el poder del Capitulo General para 
hazer i deshazer a su libre alvedrío, y con facultad de eligir socio- 
[que] eligió en Castilla al p. prior de la real casa de Miraflores, Don 
Juan Curiel, para visitar esta \ Provincià y, en particular, para des­
hazer esta nueva planta, para lo qual venia.
Y dar los réditos i bienes muebles de ella a las casas de Portaçeli 
y Valdechristo, i para quitar toda sospecha en la partición le (h)avía 
ya nombrado en Castilla al dicho Don Juan Curiel, porque aquí no 
tenia a quien nombrar si no eran los [padres] destas casas intereça-
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das en la partición. Y assí vinieron ia de Castilla a València los dos 
juntos.
Vinieron pues estos dos insignes varones a vicitar esta Casa o, 
por mexor decir,para destruiria porque si guardavan las ordinacio- 
nes y estatutos era forcoso acabar con ella. Hallaron la Casa tan 
pobre como (h)avían escrito los contrarios, porque no tenia mas 
renta que para sustentar dos monjes, y aún se (h)avía de sacar de los 
frutos de las heredades, que es cosa incierta. Y las ordinaciones de 
los capítulos generales declaravan que por lo menos tuviessen las 
casas pequenas, como ésta, para sustentar seis monjes con los frai- 
les y donados nesesarios. Y nuestros estatutos aún piden para sus­
tentar doze monjes. Y así trataron luego de disponer las cosas para 
repartirlas entre las dichas dos casas de Portaçeli y Val de Christo; 
y el p(adre) comisario se quería llevar a su casa [ de ] la Gran 
Cartuxa los càlizes, y como no (h)avía en esta Casa quien lo con- 
tradixesse pasavan adelante en su determinación, haziendo inventa- 
rios de todo para mejor repartirlo y desta manera acabar con todo si 
Dios no lo impidiera. Pero como los juicios de Dios son diferentes 
de los de los hombres, y corria por su cuenta esta fundación, de tal 
manera dispuso cosas que todos los juicios humanos quedaron 
absortos. Porque quando ya los dichos comissarios lo tenían todo 
ajustado, y (h)allaron que conforme las dichas ordinaciones y esta­
tutos se (h)avía de deshazer esta Casa,i repartir sus bienes entre las 
dichas dos casas de Portaçeli y Valdechristo, al tiempo que (h)avía 
de salir la execusión de todo y que los contrarios aguardavan los 
pobres despojos desta Casa, obrando Dios interiormente con ellos, 
dexaron de executarlo y nombraron por rector desta Casa al venera­
ble p. Don Miguel Diça, profeso de la casa de Portaçeli, varón pru- 
dentíssimo y (fol. 43) de grande goviemo y, sobre todo, gran reli- 
gioso. Causando admiración a todos una tan grande novedad. Y se 
fueron sin llevarse cosa alguna desta Casa, pues todo lo inventaria- 
do se (h)alla en ella.
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Lo que Dios obro en esta ocasión en los corazones destos 
padres comisarios no se sabe, solo se vio executado todo lo contra­
rio de lo que (h)avían determinado. Lo demàs Dios y ellos lo supie- 
ron, y lo que mas admira es que los inventarios originales que hizie- 
ron, doblados [y] firmados de sus manos y del p. Don Juan Cucaló, 
profeso de Valdechristo y procurador desta Casa, porque entonces 
no (h)avía otro monje en ella -el uno para dexar aquí y el otro para 
llevarlo al P. General, para que viera quan justamente lo (h)avían 
des(h)echo-, se los dexaron los dos y (h)oi estan en el archivo, por 
los quales consta de la gran pobreza que padezían los que habitavan 
en esta Casa. Y assí no (h)ai sino dexar hazer a Dios, que él sabe 
obrar por caminos extraordinarios, como se vio en esta ocasión. A 
él sean dadas por todo infinitas gracias.
Començo pues el buen p. Don Miguel Diça su goviemo con 
tanta prudència que el poco tiempo que estuvo en ella, que aún no 
fue un ano entero, aumentó las cosas desta Casa. De manera que 
parece que no gastava en comer y vestir, sino en aumentar lo poco 
que (h)avía, tan grande era su providencia y buen goviemo. Pero 
como los de su casa tenían experiencia de su buen goviemo y rara 
prudència, en la primera elección que huvo de prior, que fue este 
mismo ano, le eligieron por prior de su casa y él huvo de obedeçer. 
I dexando ésta su fue a ser prior de la suya, i fue nombrado por prior 
desta Casa el venerable p. D. Pedro Matheo, profeso de la misma 
casa de Portaçeli, varón de rara expedición, gran trabaxador, grande 
abstinente y mui gran religioso.
C a p (ítu lo ) 6. E n  q u e  se  tra ta  co m o  d e  n u evo  fa b o r e ç ió  D io s  e s ta  
n u e va  p la n ta , con  n u e vo s  p r o d ig io s  y  m ila g ro s  d e  lo s  q u a le s  to m ó  
m o tivo  e l  se n o r  o b isp o  D . A n d ré s  C a p illa  p a r a  fa b o re c e r lo  co n  
la rg a s  lim o sn a s . \
Divulgóse no solo en nuestra provincià, sino aún por toda la 
religión, una tan gran novedad como (h)avía pasado por esta Casa.
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Pues (h)aviendo venido a ella los dichos padres comissarios con 
poder, y aún con orden para deshazer del todo esta fundación, y 
haviendo (h)allado ser fundada contra nuestros estatutos, y que 
todas las ordinaciones (h)echas por los capítulos generales que man- 
davan, como queda dicho arriba, que qualquier casa que no tuviese 
bastante renta para sustentar 6 monjes, con frailes y donados com- 
petentes, fuesen des(h)echas y sus rentas aplicadas a otras casas 
mexores, no lo (h)avían executado. Causo ésto grande admiración y 
aún se aumentó mas, por ver que después de (h)aver tratado dello 
con nuestro Reverendíssimo P. General, que les (h)avía embiado 
para deshazerla y repartir sus rentas y heredades entre las casas de 
Portaçeli y Valdechristo, en lugar de acabar desde allà con ella, con- 
firmaron la elección de rector desta Casa (h)echa por el p(adre) vici- 
tador en la persona del dicho padre D. Pedro Matheo. Y le confir- 
maron y nombraron prior contra toda presumsión que se tenia, y assí 
ésto dexó suspensos a los contrarios y, por entonces, enmudecieron 
porque no sabían ia que hazerse. Y con ésto se suspendió algún 
tiempo el rigor de la persecusión, si bien después se levantó otra 
mui grande que fue la última, como adelante se dirà.
Començo pues su goviemo este buen padre Don Matheo con 
tanto ànimo y esfuerço para que esta fundación tuviesse el efeto que 
deseava, que era el quedios (h)avía revelado a tan santos varones, 
que no dexó cosa que le pareciese a propósito que no la pusiese en 
execusión, peleando por ella como otro Aod judicum 3 con entram- 
bas manos, y gualmente para librar esta fundación de tantos y tan 
fuertes enemigos como tenia entonces. Y le salió bien, faborecién- 
dole Dios. Porque luego, con la mano drecha començo con sus com- 
paneros una vida màs de àngeles que de hombres .Todo era retito y 
oración.
Cada semana hazían tres abstinencias a pan y agua, imitando 
con ésto el rigor de nuestro Patriarcha San Bruno y sus companeros. 
Esta era la mano drecha que tanto profesa la cartuxa y es tan agra­
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dable a Dios. \ Con la mano siniestra peleava igualmente, sin per­
donar trabaxos, ni caminos largos, para grangear benefactores que 
faboreciesen esta nueva planta con rentas bastantes a lo que manda- 
van las dichas ordinaciones. Y como otro Aod, que dexó muerto 
dentro de su casa a Eglón, rey de los moabitas, y desta manera libró 
a los del pueblo de Dios de tan riguroso enemigo. De la misma 
manera este diestro varón cerró las bocas de los contrarios, que a 
titulo de pobre la querían destruir y acabar, i gozar dentro de sus 
casas lo que tanto (h)avía costado de grangear a los que la (h)avían 
govemado y, en particular, al venerable p. D. Joachin Amigó.
Luego, travo apretadíssima amistad con el Sr. D. Andrés 
Capilla, obispo de Urgel, que (h)avía sido monje cartuxo, varón 
insigne en santidad y letras. Contóle el estado desta nueva planta, 
las persecusiones grandes que padecía, los motivos que tomavan 
para ello y que en perseguiria como otro Saulo -Act. 8- les parecía 
que hazían un grande servicio a Dios. Contàvale como Dios la fabo- 
recía con nuevos prodigios, pues anadiendo a las revelaciones pasa- 
das, de cada día obrava nuevas maravillas, unas veses visibles, 
como fue el fabor de Santa Anna mensionado en el cap(ítulo) 4 y 
otros muchos invisibles, como eran los fabores que (h)avían (h)echo 
en diferentes ocasiones los reverendíssimos padres generales, sin 
saber que les movia como era admitilla sin rentas conforme a nues- 
tros estatutos, nombrar priores quando mas se aguardava el derri- 
barlo todo y, últimamente, el (h)aver venido los dichos padres comi- 
sarios para deshazerlo todo, y después de (h)aver (h)echo el inven­
tario con resolución de repartirlo todo y borrar la memòria desta 
Casa, no se puso cosa alguna en execusión. Entes bien, dexàndolo 
todo intacto, nombraron rector al dicho p(adre) y, en el Capitulo 
General, le dieron el titulo de prior y le encomendaron con carta 
particular el progreso de la nueva planta. Cosa que, como se (h)a 
dicho, causo grandíssima admiración a toda la provincià y, aún, a 
toda la religión. Oía atentamente todas estas cosas el dicho Sr. obis-
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po y algunas dellas ya las sabia, i pareciéndole que era casa prodi­
giosa ofreció que, en la primer(a) ocasión que tuviese de \ baxar a 
València, pasaría a ver el lugar y disposisión desta nueva planta.
Ofresiósele, pues, mui presto la ocasión y vino a vicitarla. 
Agradóle el sitio, miro los inconvenientes, reparo sobre ellos, pare- 
cióle que el remedio era fàcil y quiso pensarlo de espasio y tomar la 
resolución después de (h)averlo encomendado a Dios. Pasaron con 
ésto algunos días encomendàndolo todos mui de veras a Dios y, 
después dellos, tomo la resolución de faborecerla . Y para dar prin­
cipio a ella i huir de los inconvenientes de los caminos, mandó hazer 
visura de los lugares de todo este paraje, aiudando a ello Marco 
Antonio Bemich, grande benefactor desta Casa de quien se ha 
(h)echo mensión en el cap(í)tulo 4, que también deseava el progre- 
so desta fundación. Y reconociéndoles todos, ninguno pareció a pro- 
pósito y assí el dicho Sr. obispo se resolvió de mandar abrir unas 
sanchas para fabricar una hermita, con una pequena iglesia, dedi- 
càndola a San Antonio Abad, con intención de dexar el obispado y 
retirarse a ella. Y no lo pudo alcançar, lo qual todo se està de la 
misma manera, sin pasar adelante. Solo quedan (h)echos los funda- 
mentos, porque en esse estado estava la obra quando le desenganó 
su magestad de que no permitiría de que dexase el obispado.
Pues como senalase día para poner la primera piedra, que fue el 
día de la conversión del apòstol San Pablo, a 25 del mes de enero 
del ano 1602, acudieron para la fiesta y servir al Sr. obispo Don 
Miguel Diça, prior de Portaçeli, con Don Vicente Navarro, su pro­
curador, y fr(ay) Juan Pena, Don Juan Miralles, prior de Val de 
Christo, Don Pedro Matheo, prior desta Casa, con Don Fran(cis)co 
Font y Don Melchor Villar, sus conventuales, todos los 7 professos 
de Portaçeli, cosa que causo admiración.
Sucedió, pues, que como se vistiese de pontifical para ir en pro­
ses ión desde la casa de abaxo,donde entonces habitavan, y es tuvie­
se mucha gente destos lugares, y los oficiales aguardando con la
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piedra labrada para que el dicho Sr. obispo la pusiese en el funda- 
mento; a la que salían de la iglesia dixo el santo obispo: “Padres, 
aguàrdesen que no puedo dexar de contaries lo que ha pasado \ por 
mi esta noche”, y como todos le veneravan por santo, por lo que 
sabían de sus raras virtudes y larga oración, suspendieron el passo y 
pararon attentos oidos para lo que quería dezir : “Han de saber, 
padres mios -les dixo- que esta noche he visto en suenos que estan- 
do vestido de pontifical, como haora estoy, para hazer el ministerio 
que voy a hazer, un nino hermosíssimo me tirava del pluvial i yo 
baxando la cabeza para ver lo que quería él alço la suya para mirar- 
me y me dixo: Domine episcope, hic vuit Deus laudari (Sehor obis­
po, Dios quiere ser alabado en esta heredad) - y anadió el santo 
obispo-, dígolo para que todos faborescamos esta fundación, que yo 
de mi parte ofresco hazer quanto pudiese para que pase adelante 
esta nueva fundación y se alabe a Dios en esta cartuxa”. Lo qual 
cumplió con grandes veras, como luego diremos.
Todos alabaron a Dios y, derramando muchas làgrimas, le die­
ron muchas gracias por ello y, como estuviesen todos fuera aguar- 
dando, procuraron serenar sus rostros y salir para \ executar el poner 
dicha primera piedra, la qual bendixo y puso el dicho senor obispo 
con mucha devoción i temura,dando alguilando a los oficiales.
Y todos le dieron el parabien, deseando lo viera acabado.Y él 
también lo deseava, aguardando acabar aquí con quietud sus días, 
dexando el obispado primero, lo qual no pudo alcansar como queda 
dicho.
Ocasionado desta dicha revelación quedo tan aficionada a esta 
Casa que, despidiéndose de los padres, se bolvió al obispado de 
Urgel y procuro recoger todo el dinero que pudo para darlo al padre 
prior desta Casa, para que luego tratara de comprar una heredad y 
casa que estava junto a la nuestra, que (h)oy es la casa donde habi- 
tan el majoral y los criados, que era de un ciudadano que se llama- 
va Bartholomé Lledó. Y desta manera yr quitando los impedimen-
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tos que los contrarios (h)allavan para contradeçir esta fundación. 
Dióle en esta ocasión ocho mil ducados en plata castellana y, en ésta 
i otras, llego a darle (h)asta diez i siete mil y seis cientos ducados. 
Y aunque las limosnas eran tan grandes, era major el afecto y deseo 
\  que tenia de dar, como consta por cartas suyas i los autos de las 
donaciones en las quales exortava al p(adre) prior que pasase ade­
lante la obra, que Dios le provehería de dinero.Y en los autos hizo 
poner una clàusula que decía que dava aquello por entonces, y que 
su intento era dar mucho mas (h)asta que bastase para sustentar 
doze monjes, con frailes y donados conpetentes. Mostrando con 
ésto el deseo que tenia de satisfaçer a lo que Dios (h)avía revelado, 
y aún no contento con lo que (h)avía dado de contado, vinculo una 
heredad y casa que compro fuera [de] València y dos casas dentro 
de València, junto al Hospital General, las quales posesiones dio a 
una sobrina suya que se llamava Petronilla Martínes para que, des­
pués de los días de su sobrina y de sus hijos, viniese todo a esta 
Casa. Como ya por la muerte del uno de los hijos de su sobrina, que 
se llamava Gaspar Cifre, possehe las casas de València que le sena- 
ló su madre como bienes del Sr. obispo, su tío, con el dicho vincu­
lo. La heredad y casa [la] posee el otro hijo, que se llamava Andrés 
Cifre, cavallero valenciano, el qual murió en 19 de abril de 1661, y 
assí todo lo posehe al presente esta Casa. Como el dicho Sr. obispo 
muriese a 22 de setiembre del ano de mil seiscientos y diez, no pudo 
ver cumplidos sus deseos, pero es cierto que el premio de todas 
estas limosnas y aún del deseo de dar mucho mas le goza ia en la 
gloria, como lo manifiestan los milagros que obro Dios por su inter- 
cesión después de su dichoso transito.
No puedo dexar pasar en silencio una cosa bien de notar, que en 
tiempo del priorato del dicho venerable p. Don Pedro Matheo suce- 
dió,y fue que estando él ocupado en ir a Urgel a vicitar al dicho Sr. 
obispo,y de allí a la corte de su magestad a suplicar al rey nuestro 
s(eno)r le diese licensia para renunciar al obispado, para retirarse
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aquí en esta Cartuxa -como se ha dicho-, la qual no pudo alcansar, 
y estando la Casa sola porque el padre procurador (h)avía de acudir 
a València muchas veses por algunos negocios y cobransas y assí 
faltava en Casa,vino un criado (fol. 49) del dicho Bartolomé Lledó 
que estava delante [de] esta Casa a pedirle fuego a un hermano que 
servia en la cosina, que se llamava el hermano Borja. El qual cria­
do se entro a buscarle dentro del claustrillo que està en la casa de 
abaxo y, entràndose en la cosina el dicho hermano Borja para sacar- 
le el fuego que le pedía, se quedo solo el criado aguardàndole 
y,estando desta manera, vio de repente salir del refitorio donde 
entonces comían los padres un gran número de ellos cantando con 
mucha devoción Y él, admirado de ver aquello,se retiro a un lado y 
les dexó pasar,i vio como se entraron en la iglesia sin que conocie- 
se alguno dellos,de lo qual quedo atónito i suspenso. Estando en 
esta suspensión, salió el hermano con el fuego y viéndole absorto le 
dixo: “^Qué tienes?”, y el criado le respondió: “Hermano, ^quàntos 
padres (h)ai en esta Casa ahora?”, “^quàntos? -dixo el hermano-, 
ninguno”.
“Pues £CÓmo yo he visto pasar ahora tantos, que (h)an salido del 
refitorio cantando y se (h)an entrado en la iglesia? [-pregunto de 
nuevo el criado-]. Díxole entonces el hermano: “Anda que tú deví- 
as sonar, no (h)ai ningún padre en esta Casa iy  tú (h)as visto tan- 
tos?”, y con ésto le despidió. Pero con todo esso, quando vinieron 
los padres a casa les conto el hermano lo que (h)avía pasado con el 
dicho criado y, reparando en que aquello podia ser cosa del cielo 
para manifestar lo que (h)avía de ser aquella casa en tiempos veni- 
deros, hizieron llamar al criado para saber del mejor lo que (h)avía 
visto. Y no le (h)allaron en Casa porque se (h)avía ido con su amo 
a València. Con ésto lo dexaron estar, dando poco crédito a lo que 
el hermano les (h)avía dicho, pues no podían oirlo de la misma 
boca del criado que lo (h)avía visto, y averiguar en él si tenia algu­
na capacidad para que Dios le honrrara con semejantes visiones.
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Passaron con ésto muchos anos y siempre se acordavan de lo que les 
(h)avía dicho el hermano Borja, pero no lo tenían por cosa constan- 
te. No permitió Dios que ésto no se manifestase mas, para que se 
diese crédito a ello, pero lo tuvo encubierto (h)asta que en tiempo del 
hermano Miguel Soriano, de quien se ha (h)echo mensión arriba, 
sucedió que yendo el dicho hermano Miguel a València en \ la gale­
ra de Casa vio en el camino [a] un buen hombre algo cansado, y 
como que no podia caminar, el qual iva también a València, ccom- 
padeciéndose del le dixo el hermano: “Buen hombre, ^dónde vays?”. 
Respondió: “A València”, “pues subid que parese que vays cansado”, 
le dixo el hermano. I dàndole la mano, le aiudó a subir en la galera, 
en sentàndose en ella le dixo: “ j A(h)!, hermano Miguel, yo fui algún 
tiempo criado de Bartholomé Lledó, que estava junto a la Casa de los 
padres, y un día me embiaron [a] por fuego a la Cartuxa. Yo entré en 
el claustrillo a buscar al hermano Borja para que me lo diera y, él 
entràndose en la cosina para sacarle, me quedé sólo.
Al punto que vi salir del refitorio, donde comían los padres, un 
gran número de ellos cantando. Y como viesen assí a donde yo esta­
va, me aparté para dexarles pasar y miràndoles atentamente no 
conocía a nadie. Siendo verdad que a todos los que estavan en Casa 
[como] conventuales yo mui bien les conocía, y se entraron en la 
iglesia ”. I preguntàndole el hermano Miguel: “Que, ^dormíais i lo 
viste sonando?”, le respondió con mucho sentimiento: “No dormia 
que no era hora de dormir,porque eran las nueve horas de la mana- 
na, sino que estava mui dispierto,y es mucha verdad lo que digo”. 
Llegaron a València y el buen hombre se baxó de la galera y se fue, 
quando el hermano Miguel bolvió a Casa, conto a los padres lo que 
le (h)avía pasado con aquel buen hombre en el camino, y como le 
conto lo mismo que (h)avía dicho el hermano Borja. Con lo qual ia 
dieron crédito a lo que antes no le davan, y muchas gracias a Dios 
por lo que le honrrava esta su Casa donde quería ser alabado. Séalo 
para siempre, amen.
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C a p (ítu lo ) 7. C óm o d e  la s  lim o sn a s  q u e  d io  e l  Sr. o b isp o  C a p illa  
se  co m p ro  la  h e re d a d  y  ca sa  q u e  es ta va  d e la n te  d e  la  n u estra , y  lo  
q u e  p r o c u ró  e l  d em o n io  es to rb a r lo  y  có m o  d e  n u evo  h o n ro  D io s  
es ta  fu n d a c ió n . \
Oficio es del demonio procurar siempre estorbar lo bueno y 
solicitar lo malo, para alcansar lo que pretende que es que los 
hombres no se salven, ni Dios sea alabado. Todo ésto de ver ala­
bar a Dios lo tiene por gran tormento, como consta por la confe- 
sión de ellos mismos quando curo Christo [ a ] aquel endemonia- 
do de quien se dize -San Lucas, cap(ítulo) 4- que en viendo a 
Christo dio grandes voces: “Sine quid nobis et tibi Jesu 
Naçarene?, venisti nos perdere? “(Oh, Jesús naçareno, £a qué 
(h)aveis venido acà sino para atormentarnos y perdernos?). Esta 
es la confesión del demonio. Pues no (h)ai en el Sagrado Texto 
mensión alguna de que Christo les atormentase,ni mandase otra 
cosa que salir de los cuerpos que ellos con su presensia ator- 
mentavan.Y ellos dizen que (h)avía venido a perderles y ator- 
mentarles. Es el caso que el demonio tiene por perdición i tor­
mento suyo el no atormentar y perder a los hombres. Y como 
sanando Christo en el cuerpo, juntamente sanava en el alma dàn- 
doles luz para que, conociendo su mal, pidiesen perdón a Dios y 
saliese de ellos el demonio,y se sujetasen al poder de Dios y se 
amparasen debaxo de su protección. Causàvale ésto al demonio 
gran tormento, y assí le llama perdición suya.
Pues como esta Casa (h)avía de ser fortaleza donde se 
(h)avían de recoger los que, illustrados de D(io)s, (h)avían de 
conocer los enganos i embustes del demonio, mundo y carne; i 
(h)avían de vivir recogidos y alabando a Dios. Forsejava el 
demonio para que esta fortaleza grande no se edificase,porque de 
ella se (h)avían de entender aquellas palabras que dixo David en 
el Psal(mo) 59: “Dedisti metuenti buste significasionem ut 
fugiant a facie arcus” (Dísteys S(eno)r -dize David- a vuestros
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queridos y amados un gran conocimiento de las vanidades del 
mundo para que huian del y se libren de los tormentos eternos). 
Ques es lo que hizo nuestro gran patriarcha San Bruno quando, 
illustrado de Dios con el açote que descargó sobre aquel desdi- 
chado doctor que se condenó con todas sus letras en Paris, dexó 
las escuelas y aún el mundo para retirarse a la fortaleza del 
decierto, diziendo \ con David [en el] ps(al)mo 54: “Exe elonga- 
vi fugiens et mansi in solitudine”. Pues como el demonio sabe 
por experiensia quan danosas sean para él las fortalezas de las 
cartuxas, y como se alaba Dios en ellas, procuro con todas veras 
y puso todas sus fuerças para desbaratar que se diese principio a 
ésta.Para que deste modo no se salvaran tantos como se (h)avían 
de salvar en ella y, también, para que Dios no fuera alabado, que 
es el maior tormento del demonio.
Como consta evidentemente del libro de Job, cap(ítulo) 2, quan­
do el demonio, después de (h)aver executado todos sus ardides con­
tra él para que maldixera a Dios, y no estuviera siempre alabàndo- 
le, viendo que no bastava haverle puesto en el botro de la nesesidad, 
y con una enfermedad rigurosa que no tenia con qué limpiarse la 
podre que abundantemente manava de sus llagas, se rindió. Y mos- 
trando lo que le importava -que Job maldixera a Dios- se valió de su 
muger para que le persuadiera que lo hiziese; y ella, dexàndose lle­
var de la tentación, lo hizo diçiéndole a su marido: “Benedio Deo et 
morere” (que fue deçirle: “Siempre estàs bendiciendo a Dios, pues 
a(h)ora que te trata tan mal maldízele y moriràs”). Que eso preten- 
dió el demonio, y la indiscreta muger ocasionada de los trabaxos 
que ella también padecía y , persuadida del demonio, lo executo. Y 
aún los setenta i dos padres dieron maior energia a la tentación, 
leiendo: “Dicito aliquod verbum in Dominum, et morere”; que se 
contentava el demonio con sola una palabrita de maldición que 
dixera contra Dios Job, mostrando con ésto los esfuerços grandes 
que hizo el demonio para que Job no alabara siempre a Dios. Pues
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solo por sacar alguna inpaciencia del ussó de tantas trasas, y assí no 
es de admirar que el demonio contradixese tanto esta Fundación, 
sabiendo que el continuo exercisio de los cartuxos es alabar a Dios. 
Pues solo porque Job no le alabara hizo tan grandes diligencias 
como se (h)an dicho.
Pues como el pe. Don Pedro Matheo quisiese executar lo que el 
dicho Sr. obispo le (h)avía dicho, de que lo primero de todo fuesse 
quitar los \ ynconvenientes que servían de motivo a los contrarios, y 
uno dellos era el tener casa de seglares tan serca del monasterio; y assí 
que se la comprase al dueno, juntamente con la heredad, y echase de 
allí el mal vecindado que tenían. Y assí, luego, trató con el dueno de 
ella que se llamava Bartholomé Lledó que se la vendiese. Y como 
fuesse astuto i viese que le rogavan, començo a estimar tanto la here­
dad que quería se la pagasen quatro doblado de lo que valia, y andu- 
vo en esta porfía tan obstinado que no se podia pensar sino que le 
inducía el demonio, para inpedir la execusión de la Fundación. Y 
como por justícia no le podían obligar a ello por no ser cosa unida a 
la Casa, sino algo apartada, y el hombre estava cursado en negocios, 
costo muchíssimo trabaxo i largo tiempo el tratar de ello; porque no 
(h)allavan medios para reducirle, siendo verdad que debía gran parte 
del precio delia, por el qual le executavan, i por otras deudas. De tal 
manera que los gastos de las execusiones le tenían tan postrado que 
no alcansava para poder cultivar las tierras y,a lgunas veses, ni aún 
para comer. Y, sin embargo, de ello no quería apear un punto de su 
obstinación, de [ lo ] que todos estavan admirados.
Ultimamente le ofrecieron, con apretados medios, que le darían 
de aguilando quinientos escudos, con lo qual amigos suyos le redu- 
xeron, y vino a bien en ello. Que de enfadós costo después el verlo 
i estimarlo, tan porfiado anduvo en su obstinación; y como los 
padres deseavan echarle de allí, passavan con paciensia todas sus 
malas correspondencias, que fueron muchas. A la postre, vinieron 
bien en (h)averle de dar doblado de lo que valían la casa y tierras, i
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aún hizieron gracias a Dios y a los que lo tratavan de que lo tenían 
ya ajustado.
Pero no se contentó el demonio con lo pasado, sino que luego 
le incito al dicho Bartholomé Lledó para que moviese otra querella, 
diciendo que el concierto era que le (h)avían de pagar de contado a 
él, y no quería que pagasen las deudas, y muchas de ellas eran el 
precio de las mismas tierras que le compravan. Y, a instancia de los 
duenos, se (h)avían puesto enbargos por la \ justícia y el vendedor 
no tenia otros dineros de que poder pagar las deudas. Con ésto 
tuvieron mucho que padecer con el descortés hombre, porque les 
tratava mal de palabras y aún lo puso a pleito. Pero permitió Dios 
que los juezes le desenganaron, y aún obligaron a que se pagasen 
todos los enbargos y lo demàs. A mas, que se lo diessen de contado, 
y assí huvo de pasar por ello, mas por fuerça que de grado, y en esta 
conformidad se recibió auto de la venda, el qual recibió Vicente 
Oííate, notario de València, a los 14 de junio del ano 1608.
No se dio por vençido el demonio con todo lo pasado, sino de 
nuevo movió otra persecusión contra los padres, y fue que como ia 
eran senores de la heredad i casa, y no (h)avía otra por allí, trataron 
de luego de quitar otro inconveniente que era el Camino Real, que 
por delante de Casa pasava para ir al lugar del Puche, y darle por las 
tierras que (h)avían comprado,que es el que (h)oi persevera. Y camo 
para ello huviessen de pedir licensia a los jurados de València, les 
supplicaron que pues no (h)avía inconvenientede que el camino 
estuviese por delante de nuestra Casa, o por la otra parte de la vina 
que les diesen facultad, de que abriendo camino por allà [y] qui- 
tando parte de la vina pudiesen çerrar el camino que pasava por 
delante de Casa. Porque lo que antes era comodidad para los segla- 
res que habitavan estas dos casas, a(h)ora era incomodidad para los 
padres cartuxos que buscan la quietud i silencio. Pues como los 
jurados mandasen visurarlo a personas entendidas, y les hiziesen 
relación que no (h)allavan incomodidad alguna para los pasageros,
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ni tanpoco para los vezinos destos lugares, pues no les alargavan el 
camino, ni hazían redear sino que lo mismo era ir por allà que por 
el camino que cerravan, antes bien mas drecho por estar mas enfren- 
te de la puente de la çequia major. Conçedieron la liçensia para tro- 
car los caminos con mucho gusto y gran contento de los padres, 
viendo que ya gosarian de menos ruido y, juntamente, se quitaría 
otro impedimento del camino; y assí tendrían \ menos a qué satisfa- 
çer. Pero permitió Dios que el demonio moviese sobre ésto tantas 
rebueltas para impedirlo que,luego, co(n)movió a los vezinos del 
lugar del Puche, persuadiéndoles que aquello era quitarles su anti- 
guo camino, y que en el que les davan les hazían redear, i que no se 
devia permitir aquella novedad. Y se conjuraron como perros rebio- 
sos contra los padres, de tal manera que se vieron en manifiesto 
peligro de suçeder algún gran mal, porque vinieron con armas en las 
manos a contradeçirlo, amenasàndoles de muerte si tal cosa execu- 
tavan. Diziéndoles mil oprobios y afrentas, y como los padres no 
tuviesen otra defensa que blandas palabras, anadían ruegos dizién­
doles que viesen si se les hasía algún dano, que ellos lo pagarían de 
la manera que quisiesen, solo [ que ] no les impidiesen el quitar el 
camino que les servia de inquietud. Y que ellos no entendían agra- 
viarles en cosa alguna, pues les davan el mismo camino por allà y 
que no redeavan nada, i ellos gozarían de la soledad que nuestra 
sagrada religión profesa. Y otras muchas razones pías que pudieran 
ablandar corazones de piedra. Pero como todas ellas eran contra lo 
que el demonio pretendía, que era no pasase adelante esta 
Fundación, y ellos estavan instigados del demonio, ninguna de las 
razones fue bastante para sosegarles, antes bien, con gran furor, 
impidieron la execusión. Pues como se viesen los padres afligidos y 
congoxados, les fue forsoso dar la razón de ello a los jurados de 
València, con cuia licensia (h)avían arrancado la vina para daries 
camino por allà y cerrar éste, como està dicho.
Los jurados de València tuvieron gran sentimiento de ver a los
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padres tan afligidos y congoxados, por las sobras que les (h)avían 
(h)echo los vezinos del Puche y,también,por ver que lo que ellos, 
como senores de los caminos, (h)avían ordenado y dado facultad a 
los padres para que lo executasen, ossavan ellos impedirlo. Y as-sí, 
luego, dieron orden en prenderlos y echarlos en la càrcel y, averi- 
guando los que mas se (h)avían senalado, mandaron prender y echar 
en la (fol. 56) càrçel al justícia de dicho lugar y a 2 hombres mas, 
con intento de castigar el atrevimiento de impedir la execusión de 
lo que ellos mandavan y, juntamente, el desacato (h)echo contra los 
padres, y tuviera todo execusión. Si(no) [es porque] los padres, que 
movidos de compasión del llanto que causo este rigor en la dicha 
villa, no rogaran por ellos y con sus plegarias aplacasen a los jue- 
zes, que con todo rigor querían castigar el atrevimiento y sobras que 
(h)avían (h)echo. Pero los ruegos prevalecieron y los sacaron de la 
càrçel, y se ajustaron todos ellos con los padres agradeciéndoles lo 
que (h)avían (h)echo por ellos y, pidiéndoles perdón de las afrentas 
que les (h)avían (h)echo, dexàndolo todo al beneplàcito y disposi- 
ción de los padres, los quales agradeciéndoles este rendimiento, les 
pidieron que quànto (h)avían gastado, que ellos lo querían dar para 
que viesen que no les querían mal, y les dieron cien escudos para los 
gastos. Y con ésto se alegraron y sosegóse esta tempestad que 
movió el demonio contra esta Fundación, para estorbar que no pasa­
se adelante. Todo esto pasó en el mes de março del ano 1611.
No es de pasar en silencio lo que en este tiempo sucedió, lo qual 
les aligeró mucho el trabaxo arriba dicho. Y fue que ia en este albo- 
roto era rector desta Casa el venerable y santo p. Don Fran(cis)co 
Font, profeso de la casa de Portaçeli, por (h)aver absuelto ya los 
padres visitadores al dicho venerable p. Don Pedro Matheo, el qual 
como huviese trabaxado valerosamente por los aumentos desta 
Casa, como se ha dicho, y fuesse muerto el Sr. obispo Don Andrés 
Capilla, de buena memòria, en 22 de setiembre [de] 1610, por el 
qual hizo muchos viages a Urgel por tenerle grato para que le fabo-
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reciese, y de allí a la corte en diferentes ocasiones para suplicar a su 
magestad viniera a bien en que el dicho Sr. obispo dexara el obis­
pado, y se retirara a esta Casa para morir sin la carga pesada de la 
prelacía. Aunque no lo pudo alcansar, como se (h)a dicho arriba, 
valióse de la ocasión de la vicita y suplico a los padres vicitadores 
le absolviesen, porque deseava descansar en una çelda para prepa- 
rarse mejor para morir. Y viendo los padres vicitadores sus grandes 
instancias ser justas, porque \ (h)avía onze anos que trabaxava en 
esta Casa y, por sus augmentos (h)avía padecido mucho, le absol- 
vieran. I porque no se conociese mucho su ausensia, nombraron al 
dicho venerable pe. Don Fran(cis)co Font, que era grande amigo 
suyo y mui santo varón.
Pues, como fuesse ya rector desta Casa el dicho p(adre) y viese 
a los padres afligidos i congoxados por los impedimentos y sobras 
de los dichos vezinos del Puche, les dixo: “Padres, no (h)ay que 
temer,que todo lo rebuelve el demonio procurando que esta Casa no 
pase adelante, pero no podrà porque el venerable p(adre) y santo 
varón fr(ay) Domingo Anadón, de la sagrada orden de Santo 
Domingo, me dixo siendo yo vicario desta Casa que Nuestro 
S(eno)r le (h)avía revelado, estando aquí en oración, que esta Casa 
(h)avía de ser una gran cartuxa,donde le (h)avían de alabar muchís- 
simo y él les tendría debaxo de su protección i amparo. Y aunque 
era verdad que no lo veríamos él ni yo, pero que no tardaria mucho, 
y supuesto que todos sabemos quan santo es y que Dios le honrra 
tanto, creamos ésto firmemente y no temamos que Dios nos fabore- 
cerà y, a pesar del demonio, pasarà adelante esta Fundación y se 
cumplirà lo que aquel santo me dixo. Con lo qual se consolaron 
muchíssimo,porque sabían que estos dos padres eran grandes ami- 
gos y se comunicavan muchas cosas de espíritu, y que para ello el 
santo y venerable varón le iva a buscar a donde estava mui a menu- 
do. Y para dicho efeto fue muchas veses a la casa de Portaçeli por 
gozar de la santa conversasión del dicho venerable p. Don Font;
porque es mui ordinario buscar cada uno a su semejante tanto para 
lo bueno como para lo malo, y assí un santo buscava otro santo.
C a p (ítu lo ) 8. C ó m o  e l  d em o n io  p ro c u ró  q u e  es ta  F u n d a c ió n  n o  
p a s a s e  a d e la n te  p o r  o tro s  d ife re n te s  cam in os, p e r o  n o  p u d o . Y  
có m o  D io s  la  p ro sp e ro  con  la  h ere n c ia  d e  M a rc o  A n to n io  
B e rn ic h , n u e stro  g ra n  den efac to r. \
No se dio por vencido el demonio por no (h)aver salido vençe- 
dor en tantas guerras como tuvo contra esta fundación, levantando 
tantas borrascas contra ella como se (h)a visto, aunque le (h)avían 
salido en vano. Ni tanpoco se canso, sino que antes, con nuevos y 
diferentes combatés, procuró de nuevo estorbar esta Fundación. Por 
que como en la dicha vicita que nombraron por rector al santo y vene­
rable Don Fran(cis)co Font, nombraron también por vicario al vene­
rable p. Don Honorato Navarro, también profeso de la casa de 
Portaçeli; al qual, como tengo dicho en el Prologo, mereçí gozar por 
maestro de mi noviciado. Los dos eran çelosíssimos del cuito divino 
y assí procuraron luego que el retiro fuesse maior para darse màs a la 
oración, assí vocal del coro como de la mental, que es la que màs 
agrada a Dios, como el mismo Christo lo dixo por San Lucas, 
cap(ítulo) 10: “Mariam optimam partem elegit”. Y para ésto (h)alla- 
ron que (h)avían mandado en la vicita los venerables padres vicitado­
res que se pasase adelante la obra del claustrillo, que (h)avía 
començado Marco Antonio Bernich, y que arriba se acomodasen 
sinco o seys çelditas para que las habitasen los religiosos con màs 
recogimiento que antes y otras cosas, todas a fin de vivir con maior 
retiro conforme nuestro estatutos. Todas las quales se executaron 
luego [y] contra las quales començo el demonio a levantar borrascas. 
Y la primera fue que enfermaron los padres, los frailes i donados, de 
manera que apenas (h)avía quien pudiese salir a ver lo que se traba- 
xava. [Pues] llegaron a tan grande extremo las enfermedades que los 
criados también estuvieron enfermos casi todos, y passo (h)asta los
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animales, cosa que causava horror ver la Casa (h)echa un hospital. Y 
llego a tal estremo que se tuvo por contagio y no bastavan algunos 
que ia convalecían para servir a los enfermos. Pero socorrióles Dios 
en este gran trabaxo en que no huvo difunto alguno, porque todos 
sanaron con ser verdad que todos los religiosos estuvieron enfermos.
Salidos deste trabaxo, començo otro y fue que levantando las 
tapia para fabricar las çelditas, para recogerse en lo mas alto del 
claustrillo \ sucedió que uno de los tapiadores se descuido al dexar 
el pisón y caió baxo, i dio en la cabeça de un criado de Casa tan gran 
golpe que le echó en el suelo, y todos jusgaron haverle muerto. Y 
como estuviese presente el padre vicario, corrió para absolverle y 
como llegase a él le (h)alló sin lesión alguna, solo algo aturdido del 
golpe, pero luego le pasó y al otro día bolvió a trabaxar, quedando 
todos alabando a Dios por el milagro.
Como el demonio sabe tanto, anadió otro espanto maior para 
ver si podria atemorizar a los padres i por este camino hazerles 
dexar esta Fundación i fue que, acabadas las tapias, vino un fraile de 
Portaçeli que se llamava fr(ay) Antonio Ortin, que era maestro de 
albaniles y sabia mui bien de trabaxar i disponer una hazienda, para 
cubrir el techo de todo el claustrillo i para fabricar debaxo del las 
dichas çelditas. Y estando trabaxando en esta obra con dos criados 
encima de un bastimento mui alto cayeron en tierra, y como al ruido 
saliesen los padres y demàs religiosos de Casa a ver lo que era, tan 
gran golpe dieron en tierra. Como les vieron en tierra tendidos,jus­
garon [ que ] (h)avían reventado del golpe, y como se acercasen a 
ellos les hallaron solo asustados de la caida sin otro mal. Pero, sin 
enbargo, dello les aplicaron los remedios ordinarios y, al otro día, 
bolvieron a trabaxar no sin admiración grande de todos viendo tan 
gran milagro. Pero los padres que mas profundamente lo considera- 
van lo tuvieron por ardid del demonio, para ver si con temores 
podria impedir la execusión de todas estas cosas, porque no se fun- 
dase esta casa de oración temiendo ya de lexos el dano que dello le
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(h)avía de resultar por los hijos desta Casa. Sea Dios glorificado, 
que permite al demonio semejantes poderes limitados para manifes­
tar el suyo, sin límite ni tassa.
No se canso el demonio con todo lo dicho, sino que aún provo si 
por otro camino podria estorbarlo o, por lo menos, afligir a los padres. 
Y fue que no tuviesen dinero para executar lo començado y assí obli­
garies a dexarlo, pues (h)aviendo un hombre de buen crédito ofreci \ 
do [a] pagar cierta cantidad que devia al Convento para tiempo sena- 
lado, y (h)aver dicho con toda seguridad que no faltaria, que bien 
podían disponer delia. Los padres, fiando de su palabra, labraron para 
pagar a daquel tiempo senalado los pertrechos. Venido el plaço dixo 
el hombre que le era imposible el poder cumplir su palabra, [y] vióse 
el buen p. prior Don Font afligido por (h)aver de pagar de aquel dine­
ro a unos pobres hombres. Y, comunicàndolo con el p. vicario, fue 
maior la aflicción por ser mui pusilànime, y(a) [que] él les (h)avía 
asegurado que no faltaria a lo ofrecido. Pero la magestad de Dios le 
puso al p. prior tan gran confiansa en el corazón que, viendo tan afli- 
gido al p. vicario, le dixo: “Fiémos en Dios, que es buen padre y él 
nos proveherà, pues es para cosa de su servicio y corre por su cuenta 
el faboreçer esta Fundación”. Y tiene ofrecido por el profeta David, 
psalmo 54: “ Jacta super Dominum curam tuam, et ipse te enutriet, 
non dabit in etemum fluctuationem justo”; o como leyó Pagnino: “Et 
ipse feret te”. Que la carga del justo se la carga Dios sobre sus 
ombros. “Y pues ésto es verdad padre vicario -le dixo-, dexemos a 
Dios y vàmonos a deporte”. Y se fueron juntos, saliéndose al camino 
real y, como Dios cumple enteramente su palabra, no falto con este 
s(an)to prior que fiava en él firmemente.
Pues assí como salieron, encontraron con un labrador honrrado 
del lugar de Puçol, que se llamava Christóval Estevan, el qual les 
debía una cantidad de dinero bastante para satisfaçer a lo que devían 
los padres, pero [todavía] no se (h)avía cumplido el plazo de la 
deuda y, por consiguiente,no tenia obligación aún de pagar.
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Y assí como les encontró, les dixo: “Padres, manana vendré 
con el dinero que les devo que, pues Dios me les (h)a dado antes 
del plazo, no le quiero aguardar sino pagar luego. Y assí como lo 
ofreció, lo cumplió, agradeciéndoselo mucho pero mas a Dios, 
que fue el que le puso en el corazón que pagara para librarles de 
la aflicción en que estavan sus siervos, los quales le alabaron por 
tan gran fabor.
Parecióle al demonio que todas las tentacio \ nes pasadas era 
mui llevaderas y anadió una mas pesada, para estorbar el progreso 
de la obra y que no pasase adelante esta Fundación. I assí començo 
con nuevo combaté a perseguir [a] los padres, y movió los ànimos 
del Sr. arçobispo Don fr(ay) Isidoro Aliaga y de los capitulares de 
su iglesia,para que nos pidiesen los diezsmos de los frutos de las tie- 
rras que teníamos,cosa que no la devíamos [de] pagar conforme los 
privilegios que tenemos de los remanos pontífices antiguos i moder- 
nos; y como cosa tan sabida jamàs la (h)avían pedido. En esta oca- 
sión la pidieron, i con tanto rigor que para este negocio nombraron 
sindico para Roma a Don Fedrique Villarrasa, canónigo de dicha 
catedral, para que instase allà se revocasen los dichos privilegios y 
nos mandasen pagar los dichos diezs-mos. Negocio lo que pudo en 
Roma i traxo un mandato: que dentro de tres días, sopena de exco- 
munión maior, pagàsemos los dichos diezsmos de todas las tierras 
que poseíamos. Causo nueva aflicción a los padres esta novedad y 
verse sin dinero para un gasto tan grande como se ofrecía. Pero 
encomendàronlo a Dios i, fianso en él, apellaron de dicho mandato 
para informar mejor a su santidad.
Y les fue forsosoembiar allà al padre D. Miguel Gascón, monje 
profeso de Portaçeli, persona bien entendida en negocios, para que 
defendiesse los privilegios. Quedando en Casa solos el p(adre) prior 
i el p(adre) vicario con mucha pobreza, por (h)aver de acudir a un 
gasto tan grande de como era pleytear en Roma y contra personas 
tan poderosas. Pero fue Dios servido que este buen p(adre) negocio
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tam bien que hizo revocar los mandatos, y puso en tal estado el plei- 
to que el Sr. arçobispo y los capitulares trataron de concierto. El 
qual se acordo y concluió siendo ia prior desta Casa el venerable p. 
Don Fran(cis)co Almenar, que era mui entendido en negocios y fue 
gran columna desta Casa, como se dirà mas adelante. Y con ésto 
quedo el demonio mas corrido de lo que lo estava antes, viendo que 
no aprovechavan sus ardides contra lo que Dios faborecía,que era 
que esta Fundación pasase adelante y para que se vea quànto fabo- 
rece Dios esta Casa. Y como no permite que los suios padescan tra- 
baxos que no les pue \ dan llevar como lo dice San Pablo, 1, 
Corinth(ios) 10: “Fidelis autem Deus est qui non patietur vos tenta- 
ri supra id quod potestis, sed faciet etiam cum tentatione proventum 
ut possitis sustinere”. Porque a Dios pertenece por su gran bondad 
no permitir que las tentaciones nos postren i acaben, sino que para 
todas ellas nos da tal esfuerço que los fines vienen a ser dichosos y 
alegres -él sea bendito para siempre jamàs-, como se vio en esta tan 
rigurosa tentación. Pues, mientras padecía esta Casa una tan grande 
borrasca [como la] que les tenia afligidíssimos y congoxados a 
todos, les començo Dios a faborecer de nuevo. Pues en este mismo 
tiempo hizo su testamento Marco Antonio Bemich, notario de 
València que desde el principio faboració tanto esta nueva planta 
con muchos fabores y limosnas. Y él, lo ultimo de sus días, mostro 
mas el deseo que tenia de que en ella fuesse Dios alabado, como él 
lo (h)avía revelado a tantos siervos suyos a quien él, por conocerles, 
tanto venerava. Y dexó en su testamento [como] heredero de toda su 
hazienda a un sobrino suyo llamado Paulo Bemich, ciudadano de 
València. Y, después de sus días, al convento de la cartuxa de 
Nuestra S(enor)a de Ara Christi, para que alabasen a Dios en ella y 
rogasen por su alma. Herencia que valia (h)asta treinta mil ducados.
Pues para que se vea como Dios faborece a los suyos, i cuida 
desta Casa, antes de hazerse el concierto con el Sr. arçobispo y [los] 
capitulares, murió mui viejo el dicho Marco Antonio Bemic y de allí
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a poco tiempo el dicho su sobrino, que estava enfermo quando here- 
dó, y entro en la Casa esta herencia tan buena. Con lo cual sucedió 
a los padres lo que dize San Matheo -en el cap(ítulo) 4- pasó con 
Christo y el demonio en el decierto, que después de (h)aver venci- 
do Christo al demonio en todas aquellas tentaciones, se fue el demo­
nio corrido y vinieron los àngeles alegres a traer la comida: “Et 
ecce angeli accesserunt et minis trabant ei”. Pues con esta herencia 
que Dios les embió por medio deste piíssimo varón se alegraron 
muchíssimo, y dieron muchas gracias a Dios por ello, pues con esta
hazienda se asegurava del todo el progresso desta nueva \ funda-✓
ción. El sea alabado para siempre.
Con estos nuevos bienes se vio como Dios, con tan grandes 
demonstraciones, declarava ser alabado en esta Casa, pues les dava 
ia con qué engrandecerla y, juntamente, con qué çerrar las bocas de 
los contrarios que querían deshazerla a titulo de pobre; pues no tenia 
rentas bastantes para sustentar seis monjes, con los frailes y dona- 
dos competentes para el servicio de ella. Pues con esta herencia ia 
tenían bastantemente para lo que mandavan las ordinaciones 
(h)echas,en los capítulos generales,contra las casas pequenas y, en 
particular, contra ésta. I aún para mas, aunque no le falto al demo­
nio camino para mover a los contrarios para que de nuevo la persi- 
guieran, como se vera mas adelante.
C a p (ítu lo ) 9. C om o  tra ta ro n  lo s  p a d r e s  d e  e d ific a r  la  C a sa  b u s- 
ca n d o  n u e vo s  lu g a res  p a r a  e l  m a io r  re tiro , y  co m o  D io s  lo  d e s b a ­
ra to  to d o  d e c la ra n d o  q u e  su  v o lu n ta t era  q u e  se  ed ific a se  d o n d e  
es tà  a (h )o ra .
Con la dicha herencia que (h)avía entrado en la Casa, se alenta- 
ron los padres para dar principio a la fàbrica que tanto deseavan. Y 
como poco antes desto los conventuales de Portaçeli, vacando su 
priorato, tratasen de elegir al p. Don Fran(cis)co Font, no concorda- 
ron en la elección, por lo qual los padres vicitadores escrivieron al
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Reverendíssimo R General lo que pasava. Y de allí vino nombrado 
por prior de la casa de Portaçeli el dicho venerable p. Don 
Fran(cis)co Font, y en su lugar nombró por prior desta Cartuxa al p. 
Don Bartolomé Puig, professo de ValdeChristo, el qual fue poco 
tiempo prior.
Este venerable padre con sus conventuales començaron a bus­
car lugar conveniente para edificar la Casa. Pareciéndoles que éste 
no era a propósito, aunque lo (h)avían dicho aquellos grandes sier- 
vos de Dios. Y para ésto reconocieron un monteçico, que (h)oi es de 
la Casa, que se llama el Cabesol, junto al Puche, para fundar allí, 
pareciéndoles que de la piedra que sacarían para allanarlo tendrían 
para levantarlo. Pero mui presto mudaron este pareçer en otro, i fue 
que los conventuales de un convento de frailes franciscos \ que se 
llama se Santo Spíritu, y està poco mas de una legua distante desta 
Casa, nos diesen la suya que es mui solitaria y se baxasen a ésta que 
està màs serca de poblado. Y con ésto ellos gozarían de màs como- 
didad, y nosotros de maior soledad. Tratóse el tr(u)eque por medio 
de un religioso de los màs graves que entonces tenia la provincià de 
San Fran(cis)co, y llego a término que se ajustaron en daries nos­
otros quatro mil ducados a ellos, por lo que nos davan màs de igle- 
sia y celdas, i con aquel dinero ellos pudiesen aquí labrar.
Estando ya ésto acordado por entrambas partes, y de los conven­
tuales de Santo Spíritu solo uno contradecía, pero todos los demàs 
estavan mui alegres. Se dilato el hazer los autos para el capitulo pro­
vincial que los fran(cis)cos (h)avían de çelebrar de allí a poco tiempo, 
y en él se (h)avían de atorgar las licensias nesesarias para ello. En este 
intermedio sucedió en esta Casa un prodigio que causo admiración a 
todos, y fue que se començo a taner por sí misma una campanilla que 
(h)avía en Casa, y como todos la oyesen taher i no supiesen quien la 
tanía ni para qué, acudieron a verla y reparando en el prodigio de taner- 
se por sí misma, temieron no fuesse algun castigo que Dios les quería 
embiar. Y no sabían a qué parte (h)echarlo, porque deste concierto no
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jusgavan que Dios se ofendería, sino antes bien se serviria pues bus- 
cavan lugar màs solitario para vivir i màs retirado del trato de los hom- 
bres, y màs sercano al de los àngeles; i poderse dar a la oración y medi- 
tación de las cosas divinas, que es lo que nosotros profesamos. Pero 
después se conoció ser porque no dexasen este sitio para fimdar en 
otro, como Dios (h)avía revelado a tantos siervos suyos. Que este lugar 
(h)avía escogido para fundar cartuxa en él donde le alabasen. Porque 
estando ia todas las cosas ajustadas para hazer el trànsito de los padres 
franciscos aquí, y nosotros pasamos a su convento -como està dicho-, 
y no se aguardava otra cosa sino las liçencias de los superiores para 
hazer los autos, y a los padres franciscos les estava mui bien. Quiso 
D(io)s, por sus secretos juicios,que en el capitulo provincial de los 
dichos padres franciscos lo tomaron tan mal aquellos padres que, no 
solo \ negaron las licensias que se pedían sino que en lugar de conce- 
derlas, penitenciaron a todos los conventuales de dicha casa que las 
pedían y, màs, les desterraron a todos excepto uno que no vino bien en 
el trato. Y de tal manera amenasaron a los que nombraron guardiàn y 
conventuales de dicho convento si tratavan desta matèria, que no dexa- 
van entrar en él [ a ] ningún religioso de los nuestros, ni tampoco osa- 
van ellos venir a la nuestra, ni hablar con nosotros, tan grande era el 
temor que les (h)avían puesto en el corazón con sus amenasas, y tam- 
bién viendo el castigo de los otros.
Y fue tan grande este temo(r) que un padre grave de nuestra 
sagrada religión, que se le ofreció ir allà hizo llamar a la puerta a un 
criado que traía, y assí como abrió el portero y vio padre cartuxo, 
sin aguardar màs, le cerró la puerta sin saber lo que quería. Tan 
grande era el rezelo en que vivían, y es de notar que a màs de que a 
los padres franciscos les està mui bien este negocio. El que lo tra- 
tava por parte dellos era tan vàlido i estimado de todos que en aquel 
capitulo le hizieron provincial, y él lo tenia por mui conveniente 
para su religión,conociendo quan mexor sitio era para ellos éste que 
no el que dexavan. Lo qual es manifiesto a todos, como ellos mis-
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mos lo confiesan a boca llena, y no pueden pensar que les movió 
otra cosa, sino que Dios les puso en el corazón que no lo hizieran 
sin averiguar lo que era màs conveniente. Porque sabe mui bien 
Dios trocar las cosas de manera que lo que parecía a los hombres 
mui bien, les pareció después que no lo era, obrando con mucha sua- 
vidad. Son secretos de Dios que no los podemos alcansar, y assí 
devemos sujetamos a ellos y alabarle por su infinito saber.
En el tiempo que fue el dicho venerable p. D. Bartholomé Puig 
prior desta Casa, padeció mucha pobreza porque aunque (h)avían 
heredado los bienes de Marco Antonio Bemich, y era herencia tan 
considerable como se ha dicho, pero el demonio no dexava de hazer 
su oficio, pues movió el animo del vicecanceller, que era entonces 
valenciano, para que les (fol. 66) pidiese dos mil ducados de un pri­
vilegio de amortización que (h)avían pedido para poder heredar 
dicha hazienda de Bemich, y quiso cobrar con tanto rigor que escri- 
vió al bayle general de València que no les diese de plazo sino ocho 
días,que pareció a todos mucho rigor. Y assí les fue forcoso tomar- 
los a cambio para pagarle porque sino querían hazer embargo de los 
bienes de la Casa; con tanto rigor mandó el vicecanseller executa- 
sen sino pagavan dentro de los dichos ocho días.
Por este tiempo vinieron los padres vicitadores a vicitar esta Casa 
y absolvieron de prior al dicho venerable p. Don Bartholomé Puig i, en 
su lugar, nombraron por rector delia al venerable p. Don Francisco 
Almenar, profeso de la cartuxa de Aula Dei, en la qual (h)avía ia sido 
prior, y también en la casa de las Fuentes. Varón doctíssimo y de gran­
de virtud i, sobre todo, valeroso defensor desta Casa y qu cuidó mucho 
de los augmentos delia, como se vera en el capitulo siguiente.
C a p (ítu lo ) 10. D e  c ó m o  la s  re v e la c io n e s  q u e  D (io )s  (h )a v ía  
(h )ech o  a  su s  s ie rv o s  se  co m en ça ro n  a  p o n e r  en  ex ecu c ió n .
No era razón pasar por alto lo que pasó con los padres vicita­
dores para nombrar al dicho venerable padre Don Francisco
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Almenar, y fue que tratando entre los dos de la elección no podían 
hallar monje en la provincià que les pareciese que tenia las partes 
necesarias que (h)avía menester esta Casa, según el estado en que se 
(h)allava. Y se resolvieron de encomendarlo a Dios, y para ello se 
consertaron en que dixesen los dos sinco días contínuos missa del 
Spíritu Santo, suplicàndole les illustrase el entendimiento para que 
hiziesen elección de la persona que màs convenia para este oficio. 
Y, dichas las missas, concordaron en la persona del dicho Don 
Fran(cis)co Almenar, cuia elección bien se vio que fue después de 
larga oración y sacrificios, pues salió tan acertada que se pudo dezir 
delia lo que dize el Spíritu Santo de la elección de David: “ Inveni 
David filium jesse virum secundum cor meum, qui faciet omnes 
voluntates meas “(Act., 13, ver(sículo) 22); porque luego que vino 
trato de hazer en todo la voluntad de Dios, procurando desempeííar 
la Casa de muchas deudas que devia y,en particular, pagó los dichos 
dos mil ducados que (h)avían tornado a cambio para pagar el privi­
legio \ de amortizasión, de que se (h) (h)echo mensión arriba, y otras 
deudas considerables.Y quando las huvo satisfecho todas començo 
a recoger dinero para poner en execusión la voluntad de Dios, reve­
lada a tantos siervos suyos como està dicho, de que aquí se edifica- 
se casa de cartuxos para que alabasen a Dios. Y assí començo luego 
a preparar materiales, como son cal, arena, piedra en gran cantidad 
y otros materiales, de tal manera que causo admiración ver que se 
hazía tan grande preparación y le murmuravan i deçían: “Padre 
prior, ^qué quiere hazer con tanto pertrecho?”. Y él huvo de satisfa- 
cer a ellos como otro David, quando le murmuraron de la preven- 
ción que hizo para edificar el templo que quería edificar a Dios; el 
qual no hedificó él sino su hijo Salomón, por (h)avérselo assí man- 
dado Dios: “Opus namque grande est, neque enim homini prepara- 
tur habitatio sed Deo.” (Parap., cap(ítulo) 29, v(ersículo) 1.” Todo 
esto es mui poco porque se (h)a de edificar casa para Dios y para sus 
siervos que le (h)an de alabar en ella “, y con ésto les hazía callar.
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Pero no pudo sufrir el demonio que este varón tan santo obra- 
se tantas cosas y tan acertadas sin que él procurase desbaratarse- 
las de la manera que pudo, dàndole Dios licencia para ello, para 
maior honrra y gloria de su siervo. Y fue que, mientras estava ocu- 
pado en preparar pertrecho para començar la fàbrica, le movió 
guerra con un comissario que embió el rey nuestro senor para 
vicitar las iglesias deste arçobispado, en respeto del drecho de 
amortizasión que se de ve a su magestad. El qual vino a vicitar esta 
Casa pensando sacar delia una gran cantidad, porque nunca 
(h)avía sido vicitada por dicho drecho de amortización. Y assí se 
huvo de examinar todo y hazer estimación de todos los bienes 
sitios que (h)avíamos heredado de la senora Dona Elena Roig i de 
Marco Antonio Bemich. Cosas que ocuparon y molestaron mucho 
a este buen padre, pero de todas ellas salió vencedor contra el 
demonio. Porque como le pidiesen el drecho de amortización de 
un privilegio de doze mil ducados concedido a pagar sola la parte 
4a, y ésto inportase nuevecientos ducados y no hallasen otorgada 
apoca de dicha cantidad \ era fuerça haverlo de pagar. Pero como 
le dixesen que (h)avía oido deçir que su magestad (h)avía (h)echo 
merced de remitir y perdonar dicha quarta parte, por lo mucho 
que faborecía esta Casa y que se (h)avía nombrado patrón i pro­
tector delia. Buscava con con diligència si (h)allaría algún papel 
que le diese alguna noticia dello, y como no le pudiese (h)allar por 
màs diligencias que hazía y le diesen priesa, porque querían rema­
tar la vicita. Se vio afligido y se resolvió de suplicar al dicho 
comisario que dexase la vicita en el estado que estava, y que se 
fuesse a vicitar otras iglesias i que, cuando bolvería, podria rema­
tar esta vicita.
Lo qual le concedió con mucha liberalidad, cosa que causo admi- 
ración por el dicho comisario ser hombre que no hazía cortesia a nadie, 
y assí lo tuvieron por cosa rara los que le tratavan. Con ésto tuvo algún 
desa(h)ogo i tiempo para reconocer mexor los papeles de Casa.
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Miróles con mucha attención todos, sin dexar alguno, i no pudo 
hallar el que buscava, porque se lo (h)avía escondido el demonio.
Pero no permitió Dios que saliese con la suya, aunque llego al 
ultimo estremo, porque ia de cansado lo dexó estar, y se resolvió 
que era fuerça pagarlo. Pero un día, estando ia aguardando al dicho 
comisario, como estuviese ya postrado delante del altar para dezir 
misa conforme la costumbre de los cartuxos le vino un grande 
inpulso de reconocer otra ves los papeles. Y como le pareciese ten- 
tación del demonio para inquietarle en la misa, la qual dezía con sin­
gular devoción, no hizo caso dello. Pero dióle este pensamiento tan 
gran bateria, que se resolvió de levantarse, y por rogar el decirla y 
mirar primero algunos papeles, pareciéndole que no la podria dezir 
con quietud y sosiego de otra manera. Y como se fuesse a su celda 
donde tenia todos los papeles de Casa, porque entonces no (h)avía 
archivo,tomó en las manos el libro de los sensales para apartarle y 
reconocer los demàs papeles. Y assí como le tomo,se le abrió y caió 
en el suelo iunto a sus pies la carta de su magestad en que perdona­
va la dicha quarta parte del dicho privilegio, mandando al bayle 
general y que les quieres comisarios \ que no pidiesen dicho drecho 
a la dicha Cartuxa. Assí como le levantó y que era lo que tantas 
veses (h)avía buscado, se baxó a la iglesia y narrando lo que (h)avía 
pasado al padre vicario, que estava dello mui afligido, dieron gra- 
cias a Dios dello y la misa fue también de gracias. Y con ésto cesso 
esta tentación.
Remataron la vicita sin pagar cosa alguna, i pasó adelante en 
aparexar el pertrecho para dar principio a esta gran fàbrica, dexan- 
do corrido al demonio que si bien puede molestar i afligir a los sier­
vos de Dios, pero no puede acabar con ellos.
Començo pues de nuevo a preparar los pertrechos nesesarios 
para dar principio a esta fàbrica. Platicó entre los oficiales de la 
traça de la iglesia, claustro grande y claustrillos. Hiziéronse trasas, 
hizo traer lo que se executó en Aula Dei por mandado del illustrís-
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simo Senor Don Fernando de Aragón,arçobispo de Çaragoza, de 
buena memòria fundador delia; fàbrica digna de tan gran príncipe 
en la qual se dize gasto trecientos mil ducados. Para de todas ellas 
escoger lo bueno y dexar lo que no fuesse tal. Entre los maestros 
huvo muchos dares y tomares, porque cada uno quería que se exe- 
cutase lo que él (h)avía traçado. Y,entre estas discordias, se resolvió 
de tomar la traça de Aula Dei, mejorando algunas cosas, anadiendo 
algo y dexando lo que mo les parecçia tan a cuenta.
Hecha esta diligència, se hizo dello una traça para executar con­
forme ella, la qual pareció mui bien, i delia se hizo un modelo de 
madera que aún persevera. Si bien, al tiempo de la execusión, se 
dexó algo y se anadió mucho porque pareció que conforme la obra 
era forçoso executarse de aquella manera.
Tomada resolución en que aquella traça se (h)avía de executar, 
se trato de senalar donde (h)avía de estar la iglesia, para que no se 
encontrasen los claustros en el camino, ni con la asequia. Para ésto 
echaron sogas, para dar a cada cosa lo que (h)avía de tener y ver a 
dónde llegava [para] que se pudiese bien executar todo. Huvo algu­
nas dificultades para \ ajustarlo bien. Y quando i estava todo casi 
ajustado, sucedió una cosa digna de ponderar y fue que, inspirado 
de Dios, vino a verlo el hermano Miguel Soriano, de quien tantas 
veses hemos (h)echo mensión, y como pidiese a unos oficiales que 
entendían de ello: “A dónde (h)a de estar la iglesia?”, le dixo uno de 
ellos: “Aquí”, senalàndole el lugar.
Respondió: “Pues no (h)an (h)echo nada, no tienen que pasar 
adelante”, [y] acudieron los oficiales al p. prior, que con otros ofi­
ciales estava apartado, y le dixeron: “P. prior, mire v. pd. qué dize el 
hermano Miguel, que en todo lo que hemos trabaxado no hemos 
(h)echo nada”. Enoxóse contra el p. prior y díxole: “^Qué sabe el 
hermano Miguel en estas cosas? Tenga cuenta con su obediencia y 
déxenos estar. jVaya con Dios! Viene aquí con sus manos lavadas a 
dezimos que no hemos (h)echo nada. jVaya con Dios que sabe de
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él!”. Respondió con mucha humildad: “Que sé yo, ia lo veràn, que 
(h)an trabaxado de valde”. Dixéronle pues los maestros: “Pues diga 
por qué hemos trabaxado de valde, £a dónde està el yerro? ” I res­
pondió: “Porque la iglesia quiere Dios que esté aquí”, senalando 
con el dedo el lugar a donde està (h)oy i, baxando la cabeça, se fue. 
Pues fue cosa maravillosa que mientras no senalaron la iglesia a 
donde dezía aquel gran siervo de Dios, nunca les vinieron bien las 
medidas, y en senalàndola a donde (h)avía dicho todas las medidas, 
vinieron bien y assí se executaron.
Todo esto me lo conto a mi aquel santo religioso a quien traté 
con mucha familiaridad, y le confesé muchas veses estando aún en 
el siglo. Y, a màs desto,tuve noticia de algunos labradores que yo 
alcansé siendo ya procurador desta Casa que me dixeron: “P. procu­
rador, yo he cortado las huvas de las viíías que (h)avía a donde 
a(h)ora està la iglesia, y es verdad que quando estàvamos en aquel 
lugar las palabras nos hazían ecco.Cosa que en lo restante de las 
viíías no lo oyamos sino solo en aquel lugar. “Mostrando ya Dios 
desde entonçes dónde quería ser alabado.Séalo para siempre jamàs, 
amén.
Senalada la iglesia, senalaron [ el ] cl(a)ustro grande a las espal- 
das, y los claustrillos pequenos \ los lados, con tanta liberalidad que 
no es posible sino que devió de tener alguna revelación dello este 
bienaventurado prior. Porque conforme dispuso la Casa con tan 
grande claustro y los dos claustrillos a los lados era imposible según 
el estado de la Casa, que aún hombre tan cuerdo pudiera emprender 
lo que emprendió aunque gastara las propiedades.
Y con ser verdad que no deshizo alguna, le bastó para todo y 
aún aumentó en las propiedades unos censos que compro en la villa 
de Borriana, que le costaron dos mil ducados entre el precio i algui- 
landos que dio y otros gastos que se ofrecieron, cosa que està mui 
bien a la Casa. Pero como Dios le faborecía toda, parece que le cre- 
cía entre las manos,porque en su tiempo no se (h)alla que huviese
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persona que le diese un solo real de limosna ni para la Casa ni para 
la fàbrica. Màs, como tenia a Dios, todolo tenia, y assí obrava con 
grande acierto que importa mucho para que abunden las cosas aún 
con menos gasto. Cumpliéndose en él lo que dixo David del varón 
santo y prudente: “Omniaque cumque faciet prospera buntur” (psal- 
mo 1), y lo del apòstol San Pablo ad Rom(anos) -cap(ítulo)-: 
“Scimus autem quoniam diligentium Deum omnia cooperantur in 
bonum”.
Ua que todo estuvo ajustado conforme se (h)avía de executar 
quiso que lo primero que se labrase fuesse la iglesia, y assí trato 
luego de abrir los fundamentos delia, los quales se començaron aca­
bar a los seys días de febrero del ano 1621, día de la gloriosa Santa 
Dorothea, después de (h)aver dicho missa todos.
El primero que començo a cavar fue el dicho venerable p. Don 
Fran(cis)co Almenar, prior desta Casa y vicitador de la provincià, y 
después del el venerable p. Don Andrés Alvaro, p(rio)r de la casa de 
Portaçeli, que (h)avía venido para esta fiesta y, después dellos, los 
demàs religiosos que (h)avía en Casa, cada uno por su orden. Todos 
cavaron y, después, prosiguieron los oficiales que estavan ia aguar- 
dando concertados para dicho ministerio con grande contento y 
regosijo de todos, por ver ya el día que tanto deseavan. \ Aquella 
misma tarde se tuvo junta de todos los oficiales, y se trato entre ellos 
del modo que (h)avían de tener en inchir los fundamentos y de como 
de (h)avían de levantar las paredes con sus arcos, cruzero, pilastras 
y demàs cosas. Y de todas ellas hizieron sus capitulaciones para 
ponerlas a su tiempo en execusión en acabando de inchir los dichos 
fundamentos. Quedando aquí [como] conventual el dicho fr(ay) 
Antonio Ortin, profeso de la casa de Portaçeli, que era grande archi- 
tecto, si bien para cosa tan grande quiso platicarlo con los demàs 
oficiales, para que de todo tuviesen maior satisfación.
Diéronles a todos una buena çena,y en particular a los oficiales, 
i diéronles también diferentes alguilandos conforme lo que (h)avían
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trabaxado. Y al otro día se fueron mui contentos, y los que queda- 
van lo estavan mucho màs. La priesa que se dieron a cavar los 
dichos fundamentos fue tal que luego trataron de poner la primera 
piedra para que,de todos aquellos hombres que trabajavan, ninguno 
estuviese osioso. Y assí trato el dicho padre prior de supplicar al Sr. 
arçobispo de València, Don fr(ay) Isidoro de Aliaga, para que nos 
honrrara en este ministerio. Hablóle, supplicóle y ofrecióselo con 
mucho gusto, aunque temia que unos despachos de su magestad 
catòlica se lo impedirían; pero que sin embargo dello procuraria 
diligenciarlos para poder venir para el día senalado, que fue a los 4 
de março del ano del S(eno)r de mil seyscientos veinte i uno.
No le fue posible y assí la huvo de poner el dicho p. prior. 
Hízose prevención de todo lo necesario para el dicho día, que fue 
juebes a los 4 días de março, como se ha dicho. Conbidaron a 
muchos religiosos del conv(en)to de Nuestra S(enor)a del Puche, 
también conbidaron a los jurados de la dicha villa y a muchos cono- 
cidos que vinieron de València para hallarse en esta fiesta. De nues­
tra sagrada religión se hallaron el p. D. Enrrique Tristan, prior de la 
casa de las Fuentes que entonces se (h)allava en València por nego- 
cios de su casa, el p. D. Andrés Alvaro, de la casa de Portaceli, el p. 
D. Felipe Tronchoni, prior de la real casa de Val de Christo, con el 
p. D. Bruno Simón \ su procurador, y fr(ay) Juan Guillem y fr(ay) 
Pedro Ruimonte,professos de dicha casa de Val de Christo, y fr(ay) 
Nicolàs Venrrell y fr(ay) Antonio Ortin, que fue el maestro de la 
obra, profesos de la casa de Portaceli. Conventuales en esta Casa se 
hallaron el venerable p. D. Fran(cis)co Almenar, prior delia y vici- 
tador de la provincià [ ademàs de ] profeso de la casa de Aula Dei, 
D. Honorato Navarro, vicario, D. Miguel Gascón, procurador (los 
dos profesos de Portaçeli), y el hermano Miguel Soriano, donado y 
primer religioso desta nueva planta, y muchos de los oficiales que 
(h)avían entendido en la traça i capitulaciones. A todos les combi- 
daron para esta fiesta, que fue mui regosixada.
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Preparàndose ricos omamentos, casulla y capa de brocado, 
fuente de plata dorada con su hisopo también de plata y cruz gran­
de de plata. Que todo lo traxeron aquellos venerables padres de 
Nuestra S(enor)a del Puche que con grande alegria vinieron a can­
tar la misa. Vistióse para çelebrarla el dicho venerable p. prior D. 
Fran(cis)co Almenar, hizo el diaconato el p. vicario Don Honorato 
Navarro [y] çelebróse con tanta solemnidad y devoción que pareçía 
[que] (h)avían baxado coros de àngeles para ello. Porque entre otros 
padres que vinieron del convento de Nuestra S(enor)a del Puche, 
uno dellos fue el mui r(everen)do p. maestro fr(ay) Nicolàs Valero, 
que fue provincial desta provincià y era hermano de D. Juan Valero, 
prior que fue de la real casa de Val de Christo, y siendo tan docto 
era juntamente diestro cantor. Y con la destreça que tenia y gozo i 
jubilo de ver aumentar casas de cartuxos, de quienes el era devotís- 
simo, llenó el compaz con tanta gravedad y devoción que se derra- 
maron muchas làgrimas de contento y alegria, senal evidente de la 
mucha piedad y devoción deste gran p(adr)e y de los que estavan 
con el coro , que fueron muchos religiosos de su orden, y los 
innombrados de la nuestra y algunos seglares devotos que se halla­
ron presentes, que no pudieron ser muchos por ser la iglesia tan 
pequena. Acabada la missa, se desnudó la casulla y se vistió la capa 
de brocado y, tomando la cruz el hermano Miguel \ Soriano, se 
començo una precessión mui devota y grave. I todos con buen orden 
y grande devoción, se fueron a las sanchas, que tenían ocho palmos 
de (h)ondo y otros ocho de ancho. Traían la primera piedra, que 
tenia un palmo en quadro, adornada de muchas flores y puesta en 
una fuente de plata dorada;la qual sustentava con las manos el vene­
rable p. D. Enrrique Tristan, p(rio)r de la casa de las Fuentes. 
Y,puestos en el lugar donde (h)avía de estar el tabemàculo del 
Santíssimo Sacramento, dixeron muchos psalmos, oraciones, leta- 
nía y otras ceremonias tomadas del ceremonial romano y haziendo 
en dicha piedra quatro cruzes gravadas con la punta de un cuchillo
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y, dicha una oración, la puso en su lugar. Y luego fr(ay) Antonio 
Ortin le acomodo con mortero y la dexó mui bien puesta, y en aca- 
bando dicho ministerio, dio la procesión la buelta por todas las san- 
chas echando agua bendita en ellas. Y, acabado ésto, se salieron 
dellas;començando a entonar el Te Deum Lauda mus se bolvieron a 
la iglesia derramando muchas làgrimas de contento. Y, dicha una 
oración, se acabo esta fiesta tan regosixada, y fue tan grande el con­
curso que huvo de gente destos lugares circumvecinos que parece se 
(h)avían despoblado los lugares por hallarse en ella.
Tenían aparexada mui buena comida para todos los religiosos 
de Nuestra S(enor)a del Puche, para los jurados y para los maestros 
de la obra, y messa franca para quantos quisieron comer, que no fue­
ron pocos, con grande admiración de quantos lo vieron. Luego se 
començaron a inchir los fundamentos con tanta diligència que se 
acabaron la víspera del glorioso San Marco evangelista, que fue a 
los veinte i quatro días del mes de abril del mismo ano. Y, sin deten- 
ción alguna, se puso mano a levantar las paredes de la iglesia, de 
sinco palmos de ancho que entonces pareció bastante i, después, se 
(h)a visto ser poco y que fuera màs açertado que tuviera siete pal­
mos. Sea Dios de todo para siempre alabado. AménA
C a p (ítu lo ) 11, (D o n )d e  se  tra ta  d e  la  m a io r  p e r se c u s ió n  q u e  p a d e -  
c ió  e s ta  C a sa  y  có m o  D io s  la  d efen d ió , I  d e l d ic h o so  tra n sito  d e l  
ven era b le  p ,  D , F ra n (c is )c o  A lm en a r,
Dixe al principio del capitulo antecedente, tratado de la elección 
del dicho venerable p. D. Fran(cis)co Almenar,que se pudo dezir 
delia lo que dice el (E)spíritu Santo de la elección de David: 
“Inveni David filium Jesse virum secundum cor meum”. Y, llana- 
mente, fue assí porque le trato Dios como a David, y él se porto con 
Dios como otro David, haziendo siempre en todo su divina volun­
tad, assí en lo prospero como en lo adverso. Pues probàndole Dios 
en una rigurosa tentación, como la que diré luego, siempre estuvo
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tan en el caso de no ofender a Dios que pudo dezir con el mismo 
profeta: “Príncipes persecuti sunt me gratis, et a verbis tuis trepida- 
vit cor meum” -psalmo 118-. Porque es tan dificultoso en el tiempo 
de la aflicción y trabaxo no querer mal a los que nos persiguen 
injustamente, que es menester grande fabor del cielo para estar con­
forme en la voluntad de Dios, que permite semejantes trabaxos para 
provar la virtud si està bien pertrechada o no.
Pero en este venerable y santo p. (h)avía (h)echado tantas raizes 
que no pudieron los vientos rigurosos de la tempestad derribarle, 
sino que sirvieron de manifestar a los que no le conocían su gran 
fortaleza y su extraordinaria virtud. Porque no pudiendo sufrir el 
demonio, que tan(to) aprieta y con tanta alegria, se levantasen las 
paredes de una iglesia donde Dios (h)avía de ser tan alabado, 
començo a disparar la artilleria infernal contra la dicha fàbrica para 
derribarla con tanto rigor que, valiéndose de razones aparentes y de 
buen zelo,persuadió a un padre prior desta provincià faborecido de 
nuestro Reverendíssimo Padre General para que la contradixese 
valerosamente. Valióse también de otros que le aiudaron persuadi- 
dos con las mismas razones, y anduvo tan protervo en su obstinada 
pretensión que persuadió a muchos buenos religiosos, que estavan 
obligados en conciensia a contradezirla y supplicar con vivas razo­
nes al dicho Reverendíssimo P. General que mandase parar la obra,y 
que se visurase por personas santas y \ zelosas de nuestra santa reli­
gión si era conveniente pasase ade-lante o no. Y que verían como 
resultaria todo en abono de lo que ellos le supplicavan de que no 
permitiese que huviese tal casa de cartuxos, porque (h)avía de ser el 
aprobio y menoscabo de nuestra sagrada religión, tan respetada i 
venerada de todos. A màs de que el lugar donde se edificava era mui 
malsano, por estar serca de pantanos con aguas podridas y hedion- 
das, donde se criavan animales ponsonosos. Y que por esta razón, 
en todo este paraje no (h)avía hombre sano ni con color en el rostro, 
sino todos enfermos. A màs de que se edificava en un lugar donde
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los pasageros (h)avían de perturbar a los religiosos con ruidos y albo- 
rotos de carruajes, mui contrarios a la soledad que profesamos, y que 
a ocasión de estar entre dos caminos reales no serviria esta Casa sino 
de mesón para los pasajeros. A màs de que por estar tan cerca de la 
ciudad de València, donde habitan tantos regalones que se vendrían 
aquí a pasear y olgar sirviendo de inquietud y desasosiego para los 
religiosos, sin poder hazer otra cosa. Y a este tono escrivieron tantas 
cartas a nuestro Rev(erendísi)mo P. General que le pusieron en gran­
de aprieto que, a no ser tan santo y prudente,le obligarían a que sin 
màs averiguación mandara que se derribara todo y se borrara la 
memòria desta Casa, que era lo que pretendían el demonio el demo­
nio con tan eficases medios. Pero como era tan prudente, quiso averi- 
guarlo mui de espacio y saber con toda seguridad de personas dife- 
rentes de la orden, a màs de las que le (h)avían escrito, y aún aííadió 
otras personas de fuera delia para saber la verdad. Y para satisfazer 
con todos, embió una patente al venerable p. D. Antonio Torremitja, 
prior de la cartuxa de Scala Dei, para que tomase dos socios, cosa 
bien extraordinària en nuestra religión, y que todos los tres visurasen 
todo lo arriba conbenido. Y que para ello llamasen [ a ] dos çélebres 
médicos para que reconociesen el sitio si era apropiaso y sano, y que 
también llamasen [ a ] dos architectos,los mexores del reino, para 
visurar la fàbrica. Porque también le (h)avían escrito que la obra era 
falsa, i que de todo ello le hiziesen relación sin daries facultat para 
executar cosa \ alguna. Y en la misma patente mandava al dicho p. 
prior que notificase al p. prior desta Casa que mientras no venia a 
visurarla que la obra no pasase adelante.
No pudieron hazerse todas estas cosas tan secretas que no las 
entendieran algunos religiosos que solicitados para que escriviesen 
contra esta Casa no lo quisieron hazer por no dar crédito fàcil a cosa 
que tanto importava, sin verlo ni saber màs de la relación que les 
hazía el auctor de todo, a màs de que (h)avían oido dezir: que esta 
fundación (h)avía sido revelada a tantos siervos de Dios. I así escri-
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vieron a nuestro santo prior lo que pasava y como se (h)avía despa- 
chado un correo para la Gran Cartuxa por negocios inportantes a la 
casa de Escala Dei. Y que un prior que baxava del Capitulo General, 
donde no se (h)avía atrevido a tratar dello por temor de que estava 
allí otro p(rio)r que venerava mucho al prior desta Casa, y temió que 
le contradixera todas sus razones y aún las cartas que traía. 
Hallàndose en la dicha casa, y sabiendo que despachavan dicho 
correo, se valió de la ocasión y le entregó todas las cartas que traía, 
y no las (h)avía osado dar entonces. Y aún allí persuadió a otros que 
tembién escrivieron lo mismo, como lo hizieron dando sobrado cré- 
dito a quienes pensavan tratava verdad. Todo esto se lo escrivieron 
al p. prior desta Casa, para que hiziera las diligencias que pudiera 
antes que dello resultara lo que se temia.
Con este aviso se entristeció el buen p. prior D. Fran(cis)co 
Almenar y comunicàndolo con el p. vicario fue la tristeza maior. Pero 
como otro David, afligido por sus muchos enemigos, se puso luego a 
los pies de un crucifixo y le dijo: “Domine quid multiplica ti sunt, qui 
tribulant me? Multi insurgunt adversum me. In autem D(omi)ne 
suceptor meus est, gloria mea, et exaltans capud meum ” (psalmo 3); 
“Senor- le dezía-, ^qué es ésto, tantos enemigos contra esta 
Fundación? Vos no queréis ser aquí ser alabado, pues defendedla que 
yo no puedo màs”. Y como todos estuviesen afligidos de saberlo, le 
dezían: “Padre, £v. pd. no es vicitador?, pues (h)aga ésto y ésto. Cosas 
que las pudiera hazer, pero olían a vengarse.” [A lo que] respondía: 
“No permitàis Senor que yo me vengue de mis enemigos, no haré tal 
(fol. 78) cosa que buen Dios tenemos. El nos defenderà, fiemos del”. 
Y con ésto se conso lava a los demàs, aguardando lo que resultaria de 
tantas cartas que contradezían esta Fundación.
Vino el correo y traxo, como hemos dicho,la patente de nuestro 
Rev(erendísimo) P. General para la visura de la manera que se (h)a 
dicho, que no dexó de causaries a los enemigos algún desabrimien- 
to porque ellos quisieran plena facultad para deshazerlo todo. Pero
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no lo permitió Dios, encaminàndolo todo para maior gloria suya i 
para que se viera quan mal informado (h)avían a nuestro Re(veren- 
dísi)mo P. General, i que se cumpliera en ellos lo que dize David - 
psal(mo) 63-: “Sagitae parvulorum factae sunt plagae eorum ”. 
Como pasó por éstos y algunos dellos no lo (h)avían visto, pondré 
aquí fielmente la patente que dize assí: “Frater Bruno, prior 
Cartusiae totius que ordinis minister generalis, venerando in Christo 
Patri, Domno Antonio Torremija, priori Escalae Dei, salutem et 
benedictionem in eodem Christo Jesu. Audivimus a multis fidedig- 
nis (...) novae cartusiae Arae Christi fundari in loco parum apto, 
imo potius val de incommodo nostrae institutioni, ideo ne frustra 
expensae fiant in detrimentum dictae domus, et edificantium oppro- 
bium. Tenore presentium vobis mandamus, ut assuptis vobiscum 
duobus religiosis , quos aptio res ad id munus judicabitis una cum 
viris expertis in ea arte accedatis ad prefatam domum, et diligenter 
inquiratis de situ, et commoditate fabricae prefatae. Et patri priori 
dictae domus Are Christi, nostra auctoritate annumtiatis, ut ab omni 
fabrica ulteriori cessit donec habita a vobis relatione quid facto in 
hac re opus sit decematur a nobis. Omnia igitur que ad commodita- 
tem et incommoditatem prefatae fabricae pertinebunt diligenter ad 
nostrans milti curabitis, ad que premissa autoritatem nostram, et 
Capituli Generalis inpertimur. In quorum fidem presentes signavi- 
mus et sigillo muniri fecimus. Cartusiae, die 13 julii 1621.
Frater Bruno, Prior Cartusiae 
Justus Perrot, Scriba Ordinis.”
\ Luego que recibió esta patente,el dicho padre comissario escri- 
vió una carta cuya data era de 16 de agosto de dicho ano, notifican- 
dole al p. prior desta Casa que no passase adelante la otra , porque 
assí se lo mandava el P. General, y que despidie [ a ] todos los ofi­
ciales mientras no tuviese otra orden de nuestro Rev(erendísi)mo 
P. General. Y embióla con un religioso que se venia a la casa de Val
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de Christo. Pues en este tiempo a toda prissa trabaxavan en levantar 
las paredes de la iglesia, y teníalas començadas hasta veinte y un 
palmos de alto.
Vino este religioso a la casa de Val de Christo y siendo verdad 
que se lo (h)avía encargado mucho el dicho p. comissario que, en 
llegando con un propio,embiase aquella carta porque importava 
mucho. Se olvidó delia, como si no supiera tal cosa, (h)asta dos días 
antes de venir el dicho comisario a Val de Christo y luego, en acor- 
dàndose, despachó un propio con la carta.
Recibida la carta por nuestro p. prior y visto en ella lo que man- 
dava, y que la carta (h)avía tantos días que estava escrita, llamó al p. 
vicario y al hermano Miguel Soriano,que entonces no (h)avía màs 
religiosos en Casa, y les dixo con (h)arta aflicción: “Séanme testigos 
como (h)oi que contamos 15 de setiembre, a las quatro horas de la 
tarde, recibo esta carta en que me manda el p. comisario con orden de 
nuestro Rev(erendísi)mo P. General, que no se passe adelante la obra 
(h)asta que tenga licencia del dicho P. General”. Y todos derramavan 
làgrimas del gran sentimiento que tenían. Estando en ésto, vino otra 
carta del dicho p. comisario dàndole razón [de] como ya (h)avía lle- 
gado a Val de Christo, y que dentro de dos días estaria aquí él y los 
dos socios para visurarlo todo. Respondióle el p. prior desta Casa que 
poco antes (h)avía recibido el orden que le (h)avía embiado de que la 
obra no pasase adelante; y assí que le suplicava que pues [como] la 
venida (h)avía de tardar solo dos días, que le diese licencia para entre- 
tener los oficiales [ y ] para despedirles quando viniese y lo visurase, 
según mandava nuestro Rev(erendísi)mo P. General, a todo lo qual 
estaria mui obediente. Embióle a dezir que pues [como] él, al otro día, 
estaria aquí con los dos socios y lo verían que en hora buena los dexa- 
se estar, que todos juntos lo verían.
Y assí no despidió [ a ] los oficiales que trabaxavan. \
^Quién podrà declarar la aflicción que huvo en esta Casa?, ^qué 
de làgrimas?, ^qué de suspiros?, viéndose en tan grande aprieto
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como se veían. Divulgóse por toda València en un instante a lo que 
venían estos padres comisarios, y que (h)avían de derribar lo que se 
(h)avía labrado i borrar el nombre de de cartuxa de Ara Christi. 
Porque uno dellos lo dixo a sus amigos, que le preguntavan para qué 
venían y hazían tanta prevención de buscar médicos y architectos. 
Y [con] ocasión de satisfacer a la pregunta, les dixo lo que pensa­
va que (h)avía de suceder. Y luego se estendió i se movió un gran­
de escàndalo en toda la ciudad, y fue de manera que un canónigo y 
deàn de la catedral de València, muy faborecido del visor(r)ey,enbió 
a dezir que si querían que él negociaria coniex(c)elencia y con los 
jurados que les inpediesen qualquier execusión contra la Casa, 
como acción contraria al bien común. Y, de (h)echo, se huviera exe- 
cutado como ofrecía porque tenia mano poderosa para ello. Y aún 
ofreció no solo detenerles para que no executasen lo que dezían, 
sino también hazer que el visor(r)ey, diputados del Reyno, jurados 
y aún los canónigos del cabildo de València escriviesen en fabor 
desta Casa al P. General.
El ofrecimiento [lo] agradeció muchíssimo el padre prior y le 
respondió: “No permita Dios que yo me valga de otro defensor 
desta Casa que Dios, que pues es causa suia, no ha menester hom- 
bres que se la defiendan que él sabrà mui bien defendersela. Y con 
ésto no admitió el fabor y mostro la gran confiansa que tenia en 
Dios, como fiel siervo suyo. Con lo qual, aquel devoto cavallero y 
buen saçerdote quedó edificado de su gran virtud i confiansa que 
tenia en Dios este santo prior. Y no se enganó, que Dios la supo 
defender de manera que sin escàndalo alguno, sino antes bien con 
mucha suavidad, le dispusieron todas las casas con tal orden que 
que, enterrando la mentirà, descubrieron la verdad con tales luzes de 
resplandor que todos se fueron tras ella, dexando la mentirà como 
cosa admirable y fea.
Para poner en execusión la patente del dicho p. comisario d. 
Antonio Torremitja, prior de la casa de Escala Dei, usando de la
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facultad que le dava nuestro Rev(erendísi)mo P. General de nom- 
brar dos socios, \ eligió a los venerables padres d. Andrés Alvaro 
prior de la casa de Portaçeli, y al p. d. Gaspar Ximeno, profeso de 
la Real casa de Valdechristo, prior que (h)avía sido en ella y vici- 
tador de la provincià. Al p. prior de Portaçeli le embió a dezir que 
se viniese acà para aguardarle para el otro día, y con el p. d. 
Fran(cis)co Ximeno,se baxó a València. Y haziendo averiguación 
de los mejores médicos y architectos de la ciudad, nombró al 
do(c)tor Jaime Salat,catedràtico de Prima en medicina,y al 
do(c)tor Agustín Martín, catedràtico de Hipócrates. Y por archi­
tectos a Fran(cis)co Alboreda, architecto del rey nuestro s(eno)r, 
y al maestro Juan Paradís, famoso architecto. Y dando orden les 
alquilasen un coche para que viniesen al otro día, se partieron 
ellos para aguardarles aquí.
Sabiéndose en esta Casa que venia tan grande armada para des­
truiria y asolarla, ^qué aflicción tendrían los que habitavan en ella?
Fàcil serà de considerar, y màs viendo el gasto ex(c)esivo que 
se hazía todo a costa desta pobre Casa y en tiempo que se labrava 
con tanta gente, y assí no (h)ai duda sino que fue grande el conflic- 
to en que se vieron el p. prior y [los] demàs religiosos entonces 
(h)avía en ella, y algunos dellos me lo contaron a mi, i solo de oirlo 
me lastimava el corazón. Pues si se anade la afrenta que (h)avía 
resultar dello contra el p. prior, siendo un hom-bre tan entendido, si 
se derribava qué sentimiento tuviera por haver gastado tanto dinero 
sin provecho alguno. Antes bien, por el contrario, con afrenta suya 
i de todos los que se lo (h)avían aconsejado, que no fueron pocos. Y 
assí, es cierto que la angustia que les apretó el corazón fue grandís- 
sima mientras estuvo suspenso en qué (h)avía de parar. Pero como 
Dios no permite que la aflicción que padecen sus siervos les acabe 
y con suma, sino que a la maior necesidad acude con el remedio, 
como él mismo lo tiene ofreçido por el profeta David -psalmo 90-: 
“Cum ipso sum in tribulatione”. Luego, en el principio, les començó
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de aligerar el trabaxo con que uno de los sociosfue el venerable 
p.don Andrés alvaro, varón rectíssimo y prudente, i mui amigo de la 
verdad. Y assí confiaron luego que, siendo uno de los juezes, no 
daria lugar a que prevaleciese la mentirà, (fol. 82) sino que valero- 
samente defendería la verdad para que saliese a la luz, lo qual hizo 
con grande esfuerço, como se vera màs adelante. Pero con todo eso, 
como los otros fuesen dos, siempre tuvieron algún rezelo que 
dexàndole estar harían lo que deseavan, que era acabar con esta 
Casa.
Entre todas estas congoxas que padecían los siervos de Dios, él 
no se olvidava de faborecerlos por el camino que menos pensaron.
Vinieron, pues, los tres padres comisarios, recibiéronles como 
tales, disimulando como podían la tristeza que les apretava el cora­
zón sabiendo a lo que venían. A poco rato que se sentaron, saco el 
p. comisario la patente de nuestro Rev(erendísi)mo Padre General y 
la leió; que fue renovar las aflicciones pasadas, y todos començaron 
de nuevo a derramar làgrimas de congoxa. Luego vinieron los médi- 
cos y architectos, que cada cosa destas les causava no poca tristeza, 
como se conocía evidentemente en los rostros de todos los de casa 
que no podían disimularlo. En fin, la venida destos padres causo tan 
grande turbación en esta Csas que fue semejante a la que causo 
Heliodoro en tiempo del santo saçerdote Onías, quando vino para 
llevarse los thesoros del templo -lib(ro) 2, Machab(eos), cap(ítulo) 
3-, porque todos estavan afligidíssimos por ver tan gran desacato 
como se hazía a un lugar tan santo como éste y que, como tal, le 
(h)avía Dios senalado a tantos siervos suios. Y ésto ellos lo sabían 
mui bien y, sin ambargo, dello se dexaron llevar de las tentaciones 
del enemigo común que quería, por este camino, acabar con esta 
Fundación.
Luego, trataron de hazer su oficio y se fueron a reconoçer la 
obra con los architectos, a los quales hizo una larga relación el 
bueno de fr(a) Antonio Ortin que ia era conventual en esta Casa y
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por cuia cuenta corria la obra, y era mui entendido en la matèria y 
también que le tocava a su reputación el defenderla. A la qual estu- 
vieron mui attentos assí los padres comisarios como los architectos 
y, hecha la relación, lo reconocieron todo y (h)allaron ser verdad y 
estar todo mui ajustado a las reglas de buena architectura, conforme 
se vera mas abaxo en la relación que hizieron para embiar a nuestro 
P. General.
Mientras los architectos hizieron esta visura \ de la obra, los dos 
médicos se repartieron para el lugar del Puche, y se fueron (h)asta 
el mar para reconoçer toda la tierra, acompanàndoles el médico que 
visitava aquel lugar viviendo en él muchos anos. Ni hallaron panta- 
nos, ni aguas podridas -como (h)avían dicho-, ni menos animales 
venenosos, sino todo mui al contrario. Subiéronse al convento de 
Nuestra S(enor)a del Puche, que es de frailes merçenarios, (h)abla- 
ron con los religiosos mas ancianos que (h)avía en la casa, pregun- 
taron qué enfermedades se padecían en aquella casa.
Dixeron que las ordinarias de lugares mui sanos, como lo era 
aquel, y anadieron que jamàs (h)avían visto las enfermedades que se 
padeçen en lugares pantanosos, como ellos preguntavan. Lo mismo 
les dixo el médico que (h)abitava en dicho lugar, i anadió mas: que no 
solo era verdad lo que ellos preguntavan, sino que jamàs (h)avía oido 
dezir tal cosa de aquel lugar, ni tampoco de los circumvecinos. Hecho 
ésto, se pasaron a la otra parte del convento de la Cartuxa donde està 
un lugar que se llama Rafelbunol y hallaron lo mismo. Y assí queda- 
ron mui satisfechos, conforme se verà largamente en la relación que 
hizieron a los padres comisarios para embiar a nuestro P. General.
Mientras los médicos y architectos hazían su oficio, los padres 
comisarios andavan confabulando sobre ello y, siempre, poco incli- 
nados a faboreçerla. Si bien el bueno del p. d. Andrés Alvaro lo con- 
tradezía, pero era uno y los otros eran dos i mal afectos; quiçà por 
haverlo escrito a nuestro P. General y no contradezirse a(h)ora. Sea 
por lo que fuere, diré lo que pasó entonçes por (h)avérmelo contado
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el mismo auctor, que fue el hermano Miguel Soriano, a quien traté 
muchos anos confesàndole hasta la última confesión para morir. 
Varón verdaderamente santo y que experimenté en él muchas vezes 
que Dios le revelava cosas venideras, porque las dezía con tanta 
seguridad como si ya las viera, y después sucedía puntualmente 
todo lo que él (h)avía dicho. Este hermano me dixo que Dios le ins­
piro una tarde que se fuese al vicitador principal, que era el dicho p. 
d. Antonio Torremitja, y que en secreto le dixera que no resolviera 
cosa alguna aquella tarde sin que primero aquella noche, en la qual 
estavan ya acordados de tomar resolusión los dichos padres, lo \ 
encomendara primero mui de veras Dios y que a la manana hiziera 
lo que Dios le inspirava. Dióle palabra de hazerlo como lo hizo,por­
que luego les dixo a los otros dos padres que lo dexasen para la 
manana porque era negocio grave, y que lo quería encomendar a 
Dios, como lo hizo;respetando al hermano Miguel que se lo (h)avía 
supplicado con mucha humildad. Cosa, por çierto, maravillosa. A la 
manana, se juntaron para tomar resolución y, en estando juntos, dixo 
a los dos convisitadores: “Padres, yo estava aier tarde casi resuelto 
de que esta Fundación no pasase adelante, antes bien todo lo 
(h)echo se derribase y que las rentas y heredades que tiene esta Casa 
se repartiesen entre las casas de Portaçeli y Valdechristo. Pero 
a(h)ora que lo he mexor encomendado a Dios y he dicho misa sup- 
plicàndole me inspirase y declarase su divina voluntad qual era; 
porque deseava hazerla i cumplirla. Dios ha sido servido de trocar- 
me el sentir que antes tenia, de tal manera que a(h)ora soy de pare- 
çer que pase adelante la obra y que nosotros escrivamos a nuestro P. 
General en favor desta fundación. Y aún, si fuese posible, que las 
casas de Portaçeli y Valdechristo de sus rentas la faboreçiesen para 
que con mas brevedad se acabase, porque en ella quiere Dios ser 
alabado, y éste es mi pareçer”.
El segundo voto era ya mui faborable y bien afecto, i assí todos 
los tres de conformidad tomaron resolución de escrivir en su favor
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a nuestro Rev(erendísi)mo P. General, como se vera mas abaxo; 
aunque no osaron mostrarlo aguardando las relaciones por si venían 
bien, i assí disimulavan lo que tenían ia resuelto.
Los médicos y architectos se bolvieron a València para hazer 
allà sus relaciones que se (h)avían de imbiar a nuestro P. General, 
como mui brevemente las hizieron y las imbiaron a los padres comi­
sarios, las quales son del tenor siguiente: “Relación de los architec­
tos: Fran(cis)co Arboreda, maestro de las obras del rey en la ciudad 
y reino de València, y el maestro Juan Paradís, architectos los dos 
nombrados y convocados por los reverendos padres comisarios don 
Antonio Torremitja, prior de la cartuxa de Escala Dei, y d. Andrés 
Alvaro, prior de Portaçeli, y d. Gaspar Ximeno para visurar y exa­
minar \ la obra de la iglesia de la cartuxa de Arachristi, si està bien 
traçada y executada con buenos fundamentos y buenos materiales i 
demàs ad(h)erentes pertenecientes a buen arte. Confesamos ser ver­
dad, sin pación alguna sino solamente por hazer nuestro oficio con 
toda rectitud yjusticia en Dios, y nuestras conciensias haverlo halla- 
do assí la traça como el modelo de la obra de la cartuxa de Nuestra 
S(enor)a de Arachristi, todo conforme al arte de la architectura y, a 
lei de buen oficial,executada la obra en todo lo que està (h)echo 
hasta el día de (h)oy de tal manera que no (h)allamos inperfección 
alguna ni falsedad, ni en sus materiales. Y porque conste dello, lo 
firmamos de nuestras manos (h)oy que contamos [a] 18 de setiem- 
bre [de] 1621. Maestro Fran(cis)co Arboreda,architecto del rey; 
maestro Juan Paradís, architecto”.
Quando los padres comisarios recibieron esta relación de los 
architectos dieron gracias a Dios por ello, viendo que se ajustava a 
lo que ellos (h)avían determinado. Y se mostraron ia algo faborables 
declarando ia con algunas demostraciones estar faborables; y assí 
començo a serenarse el nublado que los tenia tristes a todos los de 
Casa. Y es este intermedio vino la relación de los dos médicos, que 
acabo de serenar la tempestad, lo qual fue del tenor siguiente:
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“Relación de los médicos: Discurso en el qual se duda y resuelve si 
el lugar i sitio de la casa de Arachristi, de los padres cartuxos, es a 
propósito para la salud y conservación delia para los dichos padres. 
Hecha por el Do(c)tor Jaime Salat, catedràtico de Prima, y por el 
Do(c)tor Àgustín Martín, catedràtico de Hypócrates en la 
Universidad de València, a los mui reverendos padres comisarios de 
dicha religión.
Muy reverendos padres, acudiendo a lo que VV. PP. nos enco- 
mendaron el viemes pasado, que contamos 17 del mes de setiembre, 
fuimos a la casa de Arachristi y considerando bien este negocio, y 
viendo que era tan grave y de tanta inportancia,y que devia mirarse 
con grande cuidado i \ diligència, primeramente por lo mucho que 
se podia aventurar i perder si no se mirase mui bien por qualquier 
de los contrarios pareçeres. Lo segundo por las dificultades que en 
dicha duda se ofrecen. Por tanto, acudiendo a la obligación de nues­
tras conciencias y a nuestra autoridad con la puntualidad dicha, y 
con el cuidado que este caso pide, se vio y concideró mui bien, sin 
faltar un attamo de lo esencial, ni aún de lo accesorio,para dar la 
relación verdadera a este negocio mui de espacio se concideró y 
miro todo lo siguiente. La templança del cielo de dicha Casa, el 
lugar i assiento delia, los vientos a que està expuesta i sugeta, y las 
aguas de que se (h)a de servir para lo que fuere menester en ella; de 
todo lo qual se haze la relación siguiente para que semoto concien- 
tiae scrupulo pueda a quien tocare la execusión deste negocio dar 
orden en lo que resolviere.
La casa de Arachristi, de cuio asiento se duda, està apartada de 
la ciudad de València dos leguas a la parte de levante. Tierra mui 
templada, pues està en el 5, clima a 39 grados de altitud de polo, la 
màs templada de quantas estan en este paralelo. El asiento es un 
llano a media legua poco màs o menos del mar, en lo màs alto de 
todo aquel llano. La tierra de todo aquel puesto, principalmente 
serca de la Casa, es mui delgada y medio arenisca, a la qual llamó
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Plinio, Sàbulo y Columela cratior arena. Senal evidente que es de­
ixa seca y enxuta, i que allí no redunda humedad alguna; y aunque 
està en llano, està cubierta por la parte de poniente i septentrión, y 
està expuesta al levante i medio día; y goza del Levante i, mui en 
particular, del viento lateral entre levante y medio día, al qual 11a- 
man los marineros Sirocho o Voltumo y acà llamamos Leveche. 
Cerca del lugar donde se funda la Casa pasa una açequia, que es un 
braço del río Turia, que es la mexor agua que (h)ai en esta ciudad y 
lugares comarcanos. De la qual beven los que con regalo cuidan de 
su salud y aunque Hipócrates por la maior parte no aprueva el agua 
del río, haze de entender dicha doctrina respectivamente en compa- 
ración de la fontana. Esta agua es mui buena y a propósito para la 
Casa. De todo lo dicho de Arachristi y el lugar de su efificio es \ mui 
sano y propósito para conservación de la salud, y aumento de vida 
de los padres cartuxos.Pero, adelgazando màs este negocio, se ofre- 
ce una dificultad en la qual tropeçado los que les pareçe que no es 
tal el puesto, y es ver que esta Casa dista poco del mar, y que en lo 
intermedio podia haver alguna tierra baxa húmeda y con algunos 
senagales i estanques; y que el ayre que se comunica a la Casa 
pasando por ellos ha de causar muchas i graves enfermedades. Para 
resolución desta duda y para aseguramos de la verdad fuimos a un 
lugar que està entre el mar y Arachristi, que es un promontorio 
donde donde los padres de la redención de cautivos tienen un con­
vento que nosotros llamamos el Puche, y vimos que (h)ay tres 
maneras de tierra. La primera, huerta que se riega del agua de(l) 
Turia; la segunda, màs baxa que dizen marjal cultivada, adonde se 
coje mucho trigo y se crían muchos àrboles [y] la tercera, y última, 
es la que està mui serca del mar, la qual llaman marjal inculta por 
las muchas yervas i maleza que se cria en ella.
Toda esta tierra es mui seca y enxuta, sin estan \ ques ni sena­
gales, según entonçes nosotros vimos. Y para ver si por algún tiem- 
po en dicha marjal se recoge alguna humedad putridinosa, lo pre-
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guntamos a los màs antiguos de aquel lugar (hombres de crédito y 
de verdad) i a los padres merçenarios del convento del Puche; y nos 
dixeron que toda aquella tierra, aunque un poco baxa, siempre la 
han visto seca i enxuta. Y porque la experiencia nos desenganara de 
algunas dificultades que nos causa la razón, y es a quien se ha de dar 
màs crédito que a la razón sacada de conjeturas, ex salubritate, vel 
in salubritate incolarum. Nos pareció màs asegurar este negocio tra- 
tàndolo con un médico docto i antiguo que ha diez i ocho anos que 
està con salario conducido en dicho pueblo del Puche, y vicita toda 
aquella comarca, y nos dixo que en la casa de Arachristi jamàs 
(h)avía visto ningún enfermo, sino fue el p. D. Marco, que murió de 
una calentura -quiçà por no (h)aver querido dexarse sangrar según 
dixo el do(c)tor y no querer seguir su pareçer-; y que todos los 
demàs pueblos circumvezinos les tenia por mui sanos y que no 
(h)avía experimentado en tanto tiempo enfermedades eutemias, que 
quiere dezir, propias de aquellas tierras o comarca, sino algunas ter- 
cianas en el otono, como en los demàs lugares.
Assimismo, los padres capuchinos, cuya fundación està medio 
quarto de legua de dicha casa de Arachristi,en la misma distancia 
del mar, han edificado un convento donde viven muchos religiosos 
con mucha salud según la relación que ellos mismos (h)an (h)echo. 
Museros, que es un lugar que està allí serca y otro aún màs cerca, 
que se llama Rafelbunol, que gozan del mismo assiento y aires [y] 
son tenidos por lugares mui sanos en València. De donde puede que­
dar averiguado con todas estas experiencias y relaciones de perso- 
nas de crédito, como tenemos dicho, a màs de las relaciones arriba 
referidas, que la casa de Arachristi y el lugar donde està fundada es 
sano y mui a propósito para habitación de padres cartüxos. Pues el 
çielo es templado, los ayres buenos, el sol luego en amaneciendo la 
mira, el agua es la mexor que (h)ai en toda aquella comarca, y en 
València. Y, aunque està cerca del mar o de tierra baxa -que es la 
maior dificultad que (h)ay en este negocio- como es tierra enxuta y
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seca al oriente, que en saliendo el sol purifica el ayre i atenua de 
manera que, aunque la tierra fuera màs húmeda por razón de las 
marjales,no causaria dano a la salud.
Y éste es nuestro parecer delante de Dios y nuestras concien- 
cias, en València a 19 de setiembre [de] 1621. El do(c)tor Salat, 
cadràtico de Prima en la Universidad de València. El do(c)tor 
Martín, catedràtico en la Universidad de València”. Luego que reci- 
bieron esta relación los padres comisarios y la vieron tan conforme 
con la de los architectos, y que todas se ajustaron a lo que Dios les 
(h)avía inspirado al padre vicitador, mostraron grande alegria y 
luego se conoció evidentemente que estavan trocados. Y assí, 
tomando ocasión el venerable prior desta Casa les supplicó que pues 
estavan seguros, que vistas las relaciones de los médicos y architec­
tos por nuestro Padre General, y que en con (fol. 89) formidad 
(h)avían de escrivir también suplicàdole que diese licencia para que 
esta fundación pasase adelante.
Que en el interim le diesen licencia para que se igualasen las 
paredes de la iglesia, que estavan desiguales, y que estando igua­
les se suspendería todo (h)asta que viniese el orden que embiaría 
nuestro P(adr)e General. Parecióles mui bien y dieron la licensia 
con grande alegria de todos, porque la obra no paró un día y los 
oficiales no perdieron la comodidad que tenían, que por ser invier- 
no y haver dexado otras obras por acudir a ésta se les hazía mui 
mala obra. Y aún,los maestros (h)avían dexado sus casas y alqui- 
lado otras en estos lugares circumvezinos, para poder acudir a su 
hazienda con màs comodidad. Y es cierto que parando la obra se 
les hazía notable dano; y assí, esta licencia causo alegria universal 
a todos y no solo dieron la dicha licensia, sino que escrivieron en 
su favor a nuestro Rev(erendísi)mo P. General, como lo (h)avían 
ofrecido, una relación mui favorable que, por no quitar ni anadir, 
la pondré en latin como se la embiaron, la qual es del tenor 
siguiente:
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“Rev(erendisi)mo Patri Domo Brunoni, Priori Maioris 
Cartusiae ac totius ordinis cartusiensis, Generali Meritissimo.Frater 
Antonius Torremitja, prior cartusiae Escalae Dei, provinciae 
Cathaloniae, in execusionem mandati Rev(erendisi)mi Patris 
Domni Brunonis, mai oris Cartusiae Prioris et totius ordinis cartu- 
siensi Generalis longe dignissimi, dati die 13 julii presentis anni 
1621. Elegi in socios et colegas V.V. patres Domnum Andream 
Alvaro, priorem domus Portae Celi, et Domnum Gasparem 
Ximeno, professum domus Vallischristi, eiusdem provintiae qui 
simul in sequentes predictum mandatum et specialemcomitionem 
accesimus ad cartusiam novae plantae Arechristi, adhibitis nobis- 
cum duobus peritissimis medicis et duabus ex discretioribus archi- 
tectis ut una simul predictam do(m) um concideraremus et commo- 
ditates, et incommoditates situs, et fabricae ponderaremus. Omnia 
igitur serio et nature inquirentes, et per custrantes ad tria capita 
reduci posse indicavimus. Primum versatur circa commoditates 
situs et loc i, utrum sit aptus et commodus nostrae \ institutioni, ac 
solitudini quam profitemur secundum utrum sit salubris, vel contra- 
rius valetudini tertium utrum fabrica sit bene disposta et concide- 
ranta juxta regulas artis et nostrum institutam.
Ad primum igitur capud accedentes, concideravimus domum 
edificari circa opida vicina et iuxta viam publicam et detritam, unde 
multorum fuit opinio tam nostrorum quam extraneorum nunquam 
predictam domum fruituram tranquilitate et quiete deciderata, cum 
intra domum frequenter audiantur strepitus carruum et equorum, et 
in compositae voçer transeuntium per viam cum non distat ab ea 
ultra trecentos passus. In super et ex eadem causa arbitrantur quam 
plurimi subiectam fore multis et inportunis hospitibus, cum precipio 
iuxta eandem viam, et prope eandem domum sit oppidum, et in eo 
sanctuarium et domus devotionis vulgo Beatae Mariae del Puig ad 
quam toto anno, et maxime mensibus septembris et octobris acce- 
dere solent devotionis ergo et vicitandae imaginis Beatae Mariae
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sere tota civitas valentina, et ex aliis regni villis quam plurimi qui in 
transitu praedictam cartusiam videre cupiunt. Unde colligunt grava- 
men non leve propter predictos hospites subituram, in preiudicium 
tranquilitatis religiosorum et bonorum dictae domus, quae est tota 
causa causa propter quam multi iudicant non expedire nostrae insti- 
tutioni domum,edificari in supra dicto loco, sed transferendum ad 
situm magis solitarium et remotum a secularium concursu. Hac 
tenus incommoditates.
Commoditates vero quas vidimus in predicto situ sunt sequen- 
tes.Primo, edificium constructum in medio vio vinearum et oliveto- 
rum, et possesionum quas habet ex quibus suficienter etiam cum 
domus erit perfecta, et conventus integer providevitur de vino,oleo 
fructibus recentibus, oleribus et bona parte ex frumento. Habet 
etiam fumum et molendinum propium iuxta domum distat a mari 
tantum modo media leuca, unde facile providebitur ex piscibus 
recentibus, et religiosi fruentur ameno et et specioso conspecta 
maris. Insuper pro conversis et (fol. 91) donatis habet sufficiens, 
edificium cum cellis, eclesia et aliis oficinis opportunis quod modo 
habitant prior, religiosi et familia domus iuxta quod fabricatur ecle­
sia nova et claustro monachorum construetur distantia ducentorum 
passium. Predictis additur quod illustris domina D. Elena Roig quae 
prima elargita est grangiam , et bonam partem possesionum quas 
modo habet domus donavit ea conditione ut ibi edificaretur monas- 
terium cartusientium preterea illustrissimus et reverendissimus 
d(omine) D. Andreas Capilla, episcopus Urgelensis,et profesus 
domus Escala Dei, dedit eidem domur decem et septem milia scuta 
aurea sub eadem conditione quod construeretur ibi in eadem situ et 
non alibi ubinunc domus çepta est, et si alibi fiat predicta summa 
deveniat,et pertineat ad quoddam Collegium Societatis Jesu.
Denique cun hec domus Arae Christi non distet a Valentina civi- 
tate ultra duas leucas parum plus sperari poterit quod mercatores et 
cives valentini, et alii devoti nostri ordinis suis largitionibus et ele-
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emosinis construccionem et fabricam adiuvabunt, et suo tempore 
pro receptione novitiorum erit facilis accessus.
Circa secundum capud dubitant aliqui ansit locus saluti aptus eo 
quod parum distet a mari,et circa domum discurrant aqueductus pro 
irrigandis agris et quia huius examinatio ad médicos propie expec­
tat, duos nobilissimos et doctissimos civitatis aalentine médicos 
consuluimus qui omnibus visis, et concideratis situ domus distan-tia 
maris benignitate çeli, terrae qualitate, et siccitate habitantiam in 
dicta domo, et vicinis oppidis, calore, salute et dispositione retule- 
runt nobis hec omnia in predicto loco, non solum non obstare salu­
ti sed illi maxime favere, pro ut ex ipsa origina li relatione, quam 
cum his mittibus et manifeste constabit.
Circa tertium capud concideravimus tipum exemplar,et formam 
novae eclesiae, claustri, capituli, cellarum et totius domus quae 
fabricandaem, et precipue eclesia quae Deo duce erigitur etiam in 
circuita parietes altitudinem \ viginti palmorum attingunt. Et ad 
hibitis, ea in arte duobus paritis, nihil reprehensibile invenerunt quia 
fundamenta eclesiae satis profunda, et firma iudicarunt et parietes 
suficienter fortes, et amplos cum decenti et eleganti forma, et nece- 
saria capacitate, et denique omnia iuxta regulas artis fundari, et 
fabricari verbo et scriptis nobis retulerunt.
Tota igitur Rev(erendisi)me Pater dificultas in eo consistere 
videtur, quod domus sit iuxta viam piblicam cum illis incommodis 
quae in principio attingimus et certe non diffitemur esse magni pon­
deris et posse prudentis cuiusque animum ancipitem reddere maxi­
me cum solitudo, quies, et abstractio tam familiaria sint nostrae ins- 
titutioni, ut sine illis vix huic satisfacere possimus.
Sed re maturius conciderato et Deo humiliter comendata depre- 
hendimus possesion omnimodam maiori saltem ex parte dificulta- 
tem tolli: si porta principalis domus quaemodo est aperta in eadem 
via publica et respicit oppidum del Puig et conventum Beatae 
Mariae, qui ut diximus que frequentatur, animo claudatur intea
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maxime parte quae predictum oppidum et viam respicit nullus omni 
no sit additus; sed porta domus aperiatur ursus meridiem ubi minor 
est con cursus secularium. Illo vero incommodo quod concideratur 
a multis: audiri intra domum strepitum et voces tranceuntium per 
viam occurritur removendo a predicta ut de facto separatur novum 
edificium, ita ut perdicti, strepitus audivi non possint nec de gen- 
tium in eo animos contue bare precipue cum tota domus circum 
specta erit muro et maceriae ut in exemplari continetur.
Neque videtur etiam obstare inpedimentum quod multi perpen- 
dunt quod domus cum sit iuxta viam et oppido gravabitur hospitibus: 
nam ex eadem ratione disolvitur cum enim villae sint in proximo raro 
pemoctabunt hospites in domo cum possint honeste vissa ea addictas 
villas remitti, quod in bomibus remotis non potest tam facile fieri. Et 
quam ius predictis rationibus et relationibus tam medicorum quam 
architectorum videatur satisferi querellis et incommodis vestrae 
Rev(eren)dae \ Patemitati representatis circa domu predictae situm, 
dispositionem et fabricam, ut tamen in omnibus vestrae Rev(eren)dae 
Patemitati mandatis optenperetur in iunginos venerabili patri priori 
Arechristi; ut ab omni ulteriori fabrica cessit, donec ab eadem 
Rev(eren)da Patemitate vestra responsum et decretum accipiat. Et 
tandem ut Reverendissima Patemitas vestra totius negotii pleniorem 
habeat informationem curabimus describi totius domus tam veteris, 
quam novae construendae situm, distantiam a mari et oppidis, et via 
publica, et mittimus cum hiis ea fideliter qua potaimus et debemus, ut 
omnibus parpensis et concideratis finem tandem huic negocio inpo- 
nat. Nostrarum interim partim erit Deum O. M. totis precordiid sup- 
plicare ut in omnibus rebus, in hac maxime tanti ponderis vestra 
Reverendissima Patemitas secundum suum beneplacitum ad sui 
honorem et ordinis omamentum bene dirigat et gubemet. Actum in 
domo Vallischristi, die 27 mensis septembris 1621.
V. R. P. humilis filii.
Fr. Antonius Torremitja, prior Escala Dei.
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Fr. Andreas Alvaro, prior Porta Çeli.
Fr. Gaspar Ximeno, professus domus Vallischristi
No se contentó con lo (h)echo el p. d. Andreas Alvaro, prior que 
era entonces de la casa de Portaçeli, sino que como verdadero israe­
lita en quien no huvo jamàs doblés,ni segundas intenciones por que 
siempre tuvo mira a solo agradar a Dios, y assí escrivió una carta 
particular a nuestro Rev(erendísi)mo P. General dàndole razón del 
grande agravio que (h)avían (h)echó a esta Casa los que malamente 
(h)avían escrito contra ella tantas cartas, llenas de mentiràs, con 
dano y perjuizio delia, i aún de la religión, porque lo (h)echo (h)avía 
causado grande escàndalo en toda la ciudad; con detrimento de la 
gran reputación que todos tenían a nuestra religión. A màs de los 
exesivos gastos que esta nueva planta (h)avía padecido en tiempo 
que se començavan a levantar las primeras paredes, como larga- 
mente le constaria por las relaciones de los médicos y architectos a 
los quales correspondía forçosamente lo que ellos (h)avían (h)echo. 
I assí que le supplicava no diese màs crédito a semejantes cartas, y 
concediese \ la licensia para el feliz progresso que se aguardava 
desta Cartuxa, alabando la gran prudència y goviemo del venerable 
p. d. Francisco Almenar, prior delia, y los grandes aaumentos que 
gozava la Casa por su grande indústria i trabaxo.
Ya que el demonio no pudo prevalecer en que esta obra no pas- 
sase adelante, viendo que todas sus maranas no eran de provecho, 
procuro estorvar que los despachos no llegasen a manos de nuestro 
Rev(erendisi)mo P. General y para ésto hizo quanto pudo. Porque el 
dicho padre comisario tomo todos los papeles y se partió con ellos 
a su casa de Escala Dei, y desde allí despachó un(o) propio a la Gran 
Cartuxa el qual, a ocasión de las grandes guerras que (h)avía enton- 
çes en Francia, padeció grandes trabaxos assí a la ida como a 
la buelta -en la qual le robaron junto a Marçella-. Y de los trabaxos 
y peligros grandes,[pues] le sobrevino una gravíssima enfermedad 
en Perpinàn y viéndose que la enfermedad le dava garrote, poco
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antes de morir despachó un propio con el pliego, ofreciéndole que 
le pagarían mui bien su trabaxo, el qual llego la víspera de Navidad 
a la casa de Escala Dei y de allí, el p. prior de aquella casa, embió 
el despacho a ésta con un p(adre) de Valdechristo que estava allà 
huésped y se bolvía a su casa. Recibieron el decreto de nuestro 
Rev(erendísi)mo P. General con grande júbilo y alegria, el qual es 
del tenor siguiente:
“Venerandis in Christo, patribus D. D. prioribus cartusiae 
Escalae Dei et Portaçeli necnon Gaspari Ximeno, professo cartusiae 
Vallischristi, comisariis delegatis ad examinandam fabricam cartu­
siae Arae Christi.
Venerabiles in Christo patres:
Vidi, et mature concideravi omnia quae in utram que partem 
prudenter, et mature retulistis super situ, salubritate et commoditati- 
bus ad nostrum institutum spectantibus fabricae Arae Christi a vene- 
rando p. d. Almenar, priore dictae domus inchoatae ac vicitatore 
vestrae provintiae,necnon etiam relationem medicorum de aeris, 
temperum et loci ad sanitatem religiosorum accomodati, commodi- 
tate. Video etiam vos cum concilio architectorum peritorum inclina­
ré in continuationem fabricae prefatae in bonum et honorem ordinis 
ideo (fol. 95) ex hiis et aliis animos nostros moventibus Declaramus 
prefato patri licere prefatam fabricam continuaré, yta tamen ut 
quantum fieri poterit omnia fiant ad formam, et modum domorum 
ordinis, et potissimum ut cellae sint ab invicem ita distinctae ut alte­
ra alteri multum afferat inpedimentum. Quod decretum volumus ad 
prefatum patrem transmitti primaque commoditate. Valete in 
Christo Jesu memores mei in vestris precibus. Cartusiae, die 18 
novembris 1621.
Vester in Domino confrater fr. Bruno, Prior Cartusiae”.
Con este decreto se sosegó la gran tempestad que (h)avían pade- 
cido no solo el santo p. prior d. Francisco Almenar, sino también 
todos los de Casa. Y se puso silencio a tantas contradicciones como
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(h)avía, y pudo el venerable p. prior dezir con el profeta David - 
psal(mo) 29-: “Exaltabote D(omi)ne quoniam suscepistime, nec 
delectasti inimicos meos super me”. Porque los que (h)avían escri- 
to contra esta Casa y contra el p. prior delia quedaron desacredita- 
dos, y aún enfrentados. Y a los que se mostraron màs contrarios, 
castigo Dios en esta vida con diferentes trabaxos que no fue poca 
misericòrdia suya no gastigarlos en la otra, y quiçà fueron efe(c)tos 
de las oraciones deste santò prior que continuamente rogava por 
ellos.
Y aún que es verdad que los gastos desta visura bastavan a no 
solo retardar la obra, sino aún a suspenderla para mucho tiempo. De 
tal manera lo dispuso D(io)s que aunque quando vino el decreto de 
nuestro Rev(erendísi)mo P(adr)e General se acabavan de igualar las 
paredes de la iglesia, y assí con el decreto se prosiguió la obra como 
si no huviera padecido tal tormenta, sin faltarle dinero para todo. Y 
fue de manera que los mismos de Casa se admiravan dello y jusga- 
ron que Dios se lo multiplicava, porque era inposible que todos los 
rédditos que le entravan bastasen solamente para el gasto de la obra, 
quanto menos para los gastos sobredichos y los ordinarios de Casa 
sin que faltase en cosa alguna, acudiendo a todo lo nesesario con 
mucha liberalidad.
Sosegado ya de los trabaxos que (h)avía padecido,prosiguió su 
obra con grande esfuerço y mui aprisa, procurando se abreviase el 
acabar la iglesia que tanto deseava ver acabada.Y para cuidar màs 
de la obra, y aún \ para prepararse mexor para morir y también 
para cerrar las bocas de algunos que, no conociendo su gran vir- 
tud, osavan dezir que pues él se quedava con el oficio de vicitador 
que se vengaría de sus contrarios. Supplicó a nuestro Rev(erendí- 
si)mo P. General le dexase descansar y encomendase el oficio de 
vicitador de la provincià a quien cuydase mejor delia, porque se 
(h)allava cansado i con pocas fuerças para acudir a tantos nego- 
cios. Y el P. General, por sus muchos ruegos, encomendó el dicho
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officio a otro prior de la provincià, dexàndole lugar al nuestro para 
prepararse para morir.
En verse desembaraçado del oficio de vicitador, se alegro 
muchíssimo porque con ésto cerró las bocas de los que osavan dezir 
que se vengaría de sus contrarios. Porque él siempre dezía: “Dios 
me guarde de que yo tome vengansa de ninguno dellos; antes bien 
me da mucha pena si fuesse a vicitar sus casas y huviese de hazer 
algo contra ellos, que no pudiese hazer otra cosa como lo haría que 
no pudiesen dezir que me vengava dellos, y assí haora ia gracias a 
Dios estoy libre de ello con no tener el oficio de vicitador”.
Començo a retirarse màs de lo ordinario, entendía en ajustar 
algunas quentas largas y unos pleitos que tenia de poca importància.
Les conpuso y remato,y para eso fue a València algunas vezes. 
Quando bolvía a Casa, dava razón en qué estado tenia cada cosa i 
anadía: “Dígolo porque lo sepan todos,porque yo me he de morir 
presto”. Dezíanle: “P. prior, Dios le darà muchos anos de vida para 
que vea no solo la iglesia,sino mucha parte del claustro (h)echo.
Quítese eso de la cabesa que es melancolía”; a lo qual respodía: 
“No es melancolía, sino que presto me he de morir, ya lo veràn”.
Un día, ia sercano a su muerte, dixo: “Yo quiero ir a València a 
rematar los pleitos que tenemos , por no dexar a la Casa pleito algu- 
no. Porque aunque lo que nos piden es injusto, les dase alguna cosa 
por no pleitear”. Y fuesse i dio a un hombre que pretendía ciertas 
alaxas de la Casa, que (h)avían comprado de Bartholomé Lledón, 
diez i nueve libras; y con esso le hizo rasgar un procesito que traía 
contra la Casa. Y (h)echo ésto se fue a la casa del abogado y le dio 
cuenta de lo que (h)avía (h)echo, y se despidió del diziéndole que 
ya no se verían màs. Rióse \ dello el abogado yle dixo: “Déxese 
deso p. p(ri)or, que nos veremos muchas veses”. Respondióle: “Esta 
serà la última”, y se fue a casa de otros amigos suyos y hizo lo 
mismo, i se bolvió a Casa. I así como [se] apeó de la mula les dixo: 
“Padres,ia no les dexo pleitos porque éste que me molestava ya le
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he dado diez i nueve libras y no se (h)ablarà màs dello, porque mi 
muerte serà dentro de breves días.
Causo ésto grande aflicción a todos los de Casa, porque le ama- 
van tiemamente y conocieron que Dios se lo (h)abría revelado, pues 
(h)ablava con tanta certeza [que] subióse a la selda y púsose en la 
cama. Luego, se ençendió la calentura, llamaron a los médicos del 
Puche y Puçol [y] començaron a sangrarle [e] hiziéron le seis san- 
grías; y como el mal creciese, llamaron [a] un médico de València, 
el qual dixo que no le sangrasen màs que seria acabarle màs presto, 
porque estava mui debilitado. Recibió todos los sacramentos con 
singular devoción i temura y, estando ia desta manera, se estava lar- 
gos ratos en oración encomendàndose a Dios.
Vino a vicitarle de València el p. d. Pedro de Benavente, que 
entonces era procurador en València por su casa de Valdechristo y 
después fue prior delia y vicitador de la provincià, y como le halla- 
se tan flaco y que no hablava, porque tenia la voca abrasada del 
fuego de la calentura, jusgó que ia le faltarían los sentidos y le dixo: 
“Padre prior, ^conóceme?”, y él entonces le respondió: “Bien le 
conosco, es el p. d. Benavente. Y vendrà a ser conventual a esta 
Casa muy presto”. Profetizàndole lo que (h)avía de ser, como en 
todo efe(c)to vino a ser sacristàn desta Casa.
(Ad)miravànsele todos los de Casa con qué quietud estava 
puesto en alta contemplación, y mui poco antes de morir bolvió los 
ojos al p. vicario y le dixo estas palabras: “Ea, ya es hora. Deme p. 
vicario aquella candela de Nuestra S(enor)a de Monserrate”. 
Ençendiósela y púsosela en la mano siniestra, porque en la diestra 
tenia un cruzifixo y, levantàndose un poco sobre las almo(h)adas, 
començo una larga protestación de la fe con tanta claridad en la voz 
como si no estuviera enfermo. I anadiendo: “Senor, yo muero como 
fiel christiano debaxo de la \ bandera de la cruz, profesando todo lo 
que deve profesar un buen christiano,supplicandoos que essa sangre 
que derramaste por todo el género humano sea en mi eficaz, y por
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los merecimientos delia me perdoneys mis culpas i pecados. Y a 
este tono se estava hablando con Christo crucificado, y todos se des- 
hazían derramando copiosas làgrimas oyendo la devoción i temura 
con que hablava con el crucifixo que tenia en la mano. Invocava en 
su favor a todos los santos y àngeles del çielo, i en particular a la 
reyna de todos M(arí)a Santíssima, madre de Dios y abogada i 
madre de pecadores, de quien era devotíssimo. Y acabado que fue 
todo este largo razonamiento, encomendó a los padres muchíssimo 
el cuidado desta fàbrica, diziendo que (h)avía de ser un grande san- 
tuario y, luego, se inclino un poco la cabeça -y todos jusgaron que 
era parosismo- y que con él acabaria diziéndole la recomendación 
del alma. Y de allí a poco rato, bolvió a levantar la cabeça como 
antes y estendiendo las manos, con voz claríssima dixo: “M(arí)a, 
Maria, Maria”, y dicho ésto dio su bendita alma al S(eno)r en 22 de 
setiembre del ano del S(eno)r 1624, a las 6 horas de la tarde, siendo 
de edad de 63 anos.
Celebràronle los oficios de difuntos con tantas làgrimas que 
apenas podían pronunciar las palabras; enterràronle en la iglesia de 
baxo, iunto al altar al lado del Evangelio.
El desconsuelo que padecieron todos los de Casa fue grandíssi- 
mo por (h)aver perdido un tan gran padre y defensor delia. Dexó 
conçertado un estajo de cubrir la iglesia por noveçientas y sesenta 
libras, y estavan ia començàndola a cubrir quando murió. Hallaron 
de contado en el arca tres mil y ochocientos escudos,cosa que causo 
grandíssima admiración a los que vieron lo que gastava en la obra, 
y lo que (h)avía gastado extraordinariamente, y sabían las rentas que 
la Casa tenia. Pero, como ia conocían que Dios se lo multiplicava 
todo, juzgàronlo por milagro, porque ia (h)avían visto multiplicàr- 
sele los pertrechos, de manera que los mismos oficiales dezían: 
“^Qué es ésto?”, admiràndose de ello. Y nuestro bendito p(adre), 
quando pasava por delante de los pertrechos les bendecía diciendo: 
“Dios te bendiga y Santa Maria”. Y desta manera Dios, por \ sus
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oraciones, se lo multiplicava todo, y esses la causa que (h)oi quan­
do ven tanta fàbrica y preguntan quanta renta tiene esta Casa,oyen 
dezir la poca renta que tenia y tiene (h)oi, nos dizen: “^Cómo es 
posible (h)aver (h)echo tanta cosa con tan poca renta?”,y es fuerça 
(h)averles de responder lo que pasa. Que Dios lo multiplica mila- 
grosamente, como ha sucedido no solo en tiempo del dicho venera­
ble p(adr)e d. Fran(cis)co Almenar sino también en otras muchas 
ocasiones, y aún yo lo he experimentado. Senal evidente de lo que 
Dios ampara esta Casa por las ora-ciones del dicho venerable padre, 
y también porque en ella quiere Dios ser alabado, como lo revelo a 
tantos siervos suyos, como està dicho.
Después de muerto, apareció a muchos, que seria largo de con­
tar y assí, por no cansar al le(c)tor, dexo de escrivirlo pues mi inten­
to no es escrivir vidas de santos, sino solo dexar memòria de los 
favores con que Dios (h)a honrrado y honrra ésta su casa. Y como 
uno dellos, y no el menor, sea darle buenos prelados, me he entre- 
tenido [en] encontrar algunas de las virtudes de nuestro bienaventu- 
rado p. d. Fran(cis)co Almenar, y como Dios le tomo por instru­
mento para defender esta Fundación y para començar a fabricaria 
con tanta grandeça. Sea Dios alabado para siempre. Amén.
C a p (ítu lo ) 12. D e l  p ro g re so  d e  la  fà b r ic a  d es ta  n u eva  p la n ta . Y  
có m o  se  a ca b ó  la  ig le s ia  con  to d a  p e r fe c c ió n , y  se  b en d ix o  p o n ti-  
f ic a lm e n te  p o r  e l  I llu s tr íss im o  Sr. D . f r (a y )  Is id o ro  A lia g a , a rç o - 
b isp o  d e  V alència.
Luego que murió el dicho venerable y santo prior d. Francisco 
Almenar, de buena memòria, avisaron dello al venerable p. d. 
Martín Çunçarren, prior de la cartuxa de Aula Dei y vicitador de la 
provincià, y él nombró por rector desta Casa al venerable p. d. 
Miguel Viçente Cuevas,professo de su casa y que entonçes estava 
sirviendo en esta con el oficio de procurador -y a(h)ora es vicitador 
de la provincià y tercera vez prior de su casa- encargàndole mucho
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que lo començado por su anteçesor lo (fol. 100) prosiguise, imitan- 
do en todo a tan santo y prudente padre; lo qual hizo como fiel i 
buen religioso. Acabóse de cubrir la iglesia conforme estava con- 
certado por el dicho p. d. Francisco Almenar y luego, obedeciendo 
a lo que tanto le (h)avía encargado el santo p. d. Fran(cis)co 
Almenar, concerto el estajo del simborio por mil novecientas y 
sesenta libras de manos , y con unas mexoras le vino a costar (h)asta 
dos mil ducados; y el pertrecho que se gasto en él le jusgaron en tres 
mil ducados, de manera que que hizo de gasto el dicho simborio 
sinco mil ducados, y aún màs.Bien es verdad que mui grande parte 
del pertrecho lo (h)avía dexado su anteçesor, y luego se puso mano 
en él, y se acabo con el luzimiento que se ve a 23 de enero del ano 
1625 [cuando] se pusieron las quatro esquinas para començar el 
claustro grande, el qual se va siempre adomando fabricàndole cel- 
das con mucha grandesa, pues (h)oy no se sabe que las (h)aia mexo- 
res en toda la religión.
También, en su tiempo, se començo a decir maitines a media- 
noche, cosa que edifico mucho ver tan pocos religiosos con tanta 
puntualidad. Se levantavan todas las noches a dezir sus maitines, 
porque lo ordinario no era màs que tres y, algunas noches,quatro 
monjes. Por este tiempo, que era en los principios del ano 1627, 
murió el venerable padre d. Martín Çunçarren, prior de Aula Dei y 
vicitador de la provincià, y los conventuales de aquella Casa eligie- 
ron por prior delia al dicho d. Miguel Vicente Cuevas, prior que 
entonces era desta Casa; y assí huvo de ir allà, pues la obediencia se 
lo mandava.
Los padres que entonces habitavan en esta Casa, como tenían 
bien conocida la gran suficiència y buen goviemo que (h)avía mos- 
trado en el priorato de Portaçeli el p. d. Andrés Alvaro, professo de 
dicha casa, que poco antes (h)avía renunciado el priorato delia, 
escrivieron una carta conventual al p. d. Luys de Vera, convicitador 
que era entonces de la provincià, y por la muerte del dicho p. vici-
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tador le tocava a él proveer de rector, supplicàndole les diese por 
rector desta Casa al dicho venerable p. d. Andrés Alvaro. Lo qual 
estimo mucho el p. convisitador, porque también conocía quan 
digno era de semejante honrras y de otras \ mayores. assí, a los 19 
de febrero de 1627, le nombró por rector desta Casa con mucho 
gusto y contento de todos, porue le amaban entranablemente por 
mereçerlo, y el dicho padre a todos.
A los padres conventuales desta Casa les escrivió el p. convici- 
tador una carta en respuesta de la que le (h)avían escrito, dàndoles 
las gracias de la buena elección que (h)avían (h)echo, y que él la 
confirmava con mucho gusto. Vino pues a esta Casa el primer día 
del mes de março del ano 1627, y fue de todos recibido con extraor- 
dinario júbilo i alegria. Y él, como buen p(adre), a todos les agasa- 
java como hijos caríssimos y, como valeroso capitàn que (h)avía 
sido en defender esta Casa en el tiempo de su maior aflicción en que 
se vio -como queda dicho en el capitulo antecedente-, pues no solo 
la defendió con vivas razones,sino que también a los contrarios les 
postro i desacredito con las cartas que escrivió a nuestro Rev(eren- 
dísi)mo P(adr)e General, dando a saber como los que (h)avían escri­
to contra esta Fundación, parte dellos lo (h)avían (h)echo con sinies- 
tras intenciones y, parte dellos, enganados con las razones de los pri- 
meros. Y assí les dexó a todos corridos, a los unos por mentirosos y 
a los otros por fàciles, dexando esta Fundación con toda paz i quie­
tud. Y assí,haora, con el priorato le embió Dios su bendición con tan 
abundantes cosechas de frutos, quales no se (h)avían visto en 
muchos anos antes. Començo, pues, con tan grande animo su 
goviemo que, siendo verdad que no (h)alló dinero porque la obra 
del simborio y las llaves doradas de la iglesia le (h)avían consumi- 
do casi todo, no permitió que la obra del claustro grande parase un 
solo día sino que, fiando en Dios que le provehería, hizo que pasa- 
se adelante. Y Dios a sus deseos le dio tales cosechas de frutos - 
como queda dicho-, y assí cobrando nuevos alientos, no solo prosi-
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guió la obra començada, sino que preparava gran cantidad de per­
trecho para començar fundamentos de [las] celdas y aún levantar las 
tapias. Pero fue Dios servido que, mientras se ocupava en ésto, le 
dio una tan rigurosa enfermedad que todos imaginaron le acabaria 
la vida. Pero fue Dios servido darle salud, y con ella bolvió a cuidar 
de nuevo de la obra con grandes veras. En ésto se entretuvo este 
venerable padre tres anos, quando estando el bien descui \ dado de 
otras cosas, le fue mandado por el Capitulo General que se fuesse a 
ser prior de la real cartuxa de Valdechristo,bien contra su voluntad.
Pero como se lo mandava la obediencia, huvo de baxar la cabe- 
za i obedeçer con gran sentimiento de todos las de la Casa, no obs- 
tante que la dexava abundante de dineros y de bastimentos para todo 
el ano, y también de mucho pertrecho para levantar celdas -las qua- 
les quería entonces tapiar-. Y Dios no fue servido.
Nombró el dicho Capitulo General por prior desta Casa al vene­
rable p. d. Henrrique Tristàn, profeso de la casa de Escala Dei, que 
ya (h)avía sido prior de su casa y de la casa de Las Fuentes. El qual 
vino a ésta baxando la cabeça y obedeciendo a sus superiores que se 
lo mandavan.
Vino pues a esta Casa a los [días] 14 de julio [de] 1630, día de 
San Buenaventura, y luego trató de pasar adelante la obra comença­
da, hizo levantar las paredes de las dos capillas collaterales de la 
iglesia, que (h)oy son de San Joseph y de Nuestra S(enor)a del Pilar; 
y en acabàndolas levantó las paredes de la sacrestía, para todo lo 
qual halló gran abundancia de dinero y pertrecho.
Hecho ésto, puso mano en hazer çeldas. Començo por la prioral 
y la siguiente, hizo abrir los fundamentos de las dos con sobrado 
lugar para la particular. Tuvo dello noticia el venerable p. don 
Andrés Alvaro, y como tan zeloso del bien desta Casa escrivió al P. 
General lo que pasava y el P(adr)e General le embió una comisión 
para visurarlo y dexar ordenado como se (h)avían de hazer todas las 
çeldas particulares, porque aquella primera era sobradamente gran-
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de -como se ve (h)oy-, que por estar ya començada la dexaron, man- 
dando dicho p. visitador con sus sosios que se guardase lo ordena- 
do en las demàs celdas, que se traçaron con grande acuerdo de de 
famosos architectos. Que bien se (h)echa de ver que lo miraron 
bien, pues salieron tan bien dispuestas y ordenadas conforme a 
nuestros estatutos i a [la] buena architectura, i mui espaciosas, y en 
esa conformidad se han (h)echo las demàs. Todo lo qual se de ve al 
gran zelo que tuvo del bien desta Casa el dicho venerable p. d. 
Andrés Alvaro.
Mientras estava el dicho p. d. Henrrique Tristàn ocupado en 
ésto, vinieron dos patentes de nuestro P. Generala los primeros de 
octubre [de] 1633.En la una dellas absolvía de prior de la real car­
tuxa de Valdechristo al dicho venerable p. d. Andrés Alvaro, por sus 
grandes instancias, y le nombrava segunda ves prior desta Ca-sa; y 
en la otra absolvía de prior desta Casa al dicho d. Henrrique Tristàn 
y le nombrava prior de la real cartuxa de Valdechristo. Cosa que 
causo grande admiración a toda la provincià ver una novedad tan 
repentina i no imaginada.
Y assí retrocaron estos dos padres, el que estava aquí fue allà y 
el que estava allà vino aquí con grande alegria y contento de todos, 
por amarle muchíssimo.
En estando aquí [por] segunda ves, trató de pasar adelante su 
obra, acomodando la celda prioral lo mejor que pudo, porque no se 
atrevió a mudaria por estar ia levantadas las paredes, y lo mismo 
hizo con la celda del lado. Y començo las dos celdas siguientes con­
forme la nueva traça que él, y los demàs padres, i architectos 
(h)avían dexado traçado y ordenado, que fue para él de grande con­
tento y también de todos por ver quan bien executada salió la traça; 
en fin, como guiada por Dios, pues solo el zelo de su honrra le 
movió para instar la visura y mexorar la obra a(h)orrando un tercio 
de gasto en cada una, que no es poco para tantas çeldas como se 
(h)avían de labrar. Ocupado en estos edificios, sin parar jamàs la
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obra, vaco el priorato de su casa y los conventuales delia, querien- 
do gozar de tan gran prelado, le eligieron por su prior. Y aunque él 
hizo lo que pudo por no admitirle, no fue posible, porque fueron tan- 
tas las instancias y ruegos que los conventuales hizieron a nuestro 
Rev(erendísi)mo P(adr)e General que, movido dellas, le mandó que 
lo admitiese y les consolase. Y assí huvo de obedeçer, no sin gran 
dolor por dexar esta Casa que tanto amava, y bolver a ser prior en 
la suia [por] segunda ves, que ya descansado (h)avía renunciado. Y 
vino patente deste priorato, despachado en la Gran Cartuxa a 7 de 
setiembre [de] 1635, para el venerable d. Fran(cis)co Medina, pro­
fesso de Portaçeli y prior que (h)avía sido en ella y también le 
(h)avía renunciado. Varón santíssimo y mui exercitado en altíssimas 
contemplaciones.
Vino, pues, a esta Casa el dicho venerable y santo prior d. 
Fran(cis)co Medina y, con el grande exemplo de sus raras virtudes, 
ençendió un fuego de amor de \ Dios en los religiosos que habitava 
en esta Casa, que parecían todos unos serafines abrasados en amor 
de Dios, tanto pudo perficionar su raro exemplo. Y no por eso de- 
xava de acudir a la obra con tanto cuydado de que pasase adelante 
como si no tuviera otras ocupasiones. Y assí, en el poco tiempo que 
estuvo en esta Casa, labró mucho porque acabo de perficionar la 
celda prioral y las dos celdas comenzadas que estan en el transito, 
antes de salir al claustro grande. Cubrió dos lienços de(l) claustro 
menor, que (h)oy se habita, y començo las tapias de la cerca del 
claustro grande; y hizo mui buena parte del para cerrar la Casa y 
poder habitar en ella. En su tiempo, enprendieron a labrar dos capi- 
llas por su cuenta i para su entierro, Làzaro del Mor y Jusepe Coll, 
grandes benefactores desta Casa. Es a saber, la de Nuestra S(enor)a 
del Pilar Làzaro del Mor y la de San Joseph Jusepe Coll; las quales 
labraron con tanta grandeza -como se ve- y estan adomadas de ricos 
omamentos,de lo qual gozan y gozaràn el premio devido a tan san- 
tas obras.
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En ésto estava ocupado este santo y venerable p(rio)r quando 
Dios se llevo a su santa gloria al venerable padre d. Andrés Alvaro, 
prior de Portaceli y visitador de la provincià. Y como aquellos 
padres amavan tiemamente al dicho venerable p. d.Fran(cis)co 
Medina, luego le eligieron por prior de su casa, y assí le fue forço- 
so dexar ésta con gran sentimiento de todos y suio también, pues ia 
(h)avía renunciado aquel priorato con grandes instancias, como 
consta por la carta del Capitulo General del ano 1632, pero como se 
lo mandaron en virtud de santa obediencia, huvo de obedeçer y ser­
vir otra ves lo que le (h)avía costado grandes ruegos para poderla 
dexar.
Por esta elección vaco este priorato y el p. visitador nombró por 
rector desta Casa al venerable p. d. Bemardo Estevan, profeso de la 
casa de Montealegre, gran religioso pero mui enfermizo; tanto que, 
siendo nombrado a los 21 de noviembre [de] 1638, no vino (h)asta 
el día de ano nuevo [de] 1639, y aquí tampoco pudo cobrar salud. 
Pero, con todos sus achaques, enprendió con tanto fervor el pasar 
adelante la obra que luego prosiguió el serrar el claustro grande,que 
(h)avía començado su santo predecesor d. Fran(cis)co Medina -a 
quien venerava como devia y assí procurava imitarle por no errar-. 
Hizo hazer el campanario, conçertó hazer una campana \ grande, 
que es la que està aunque no se hizo en su tiempo. Hizo hazer las 
sillas del coro para mientras no se hazen las que (h)an de permane- 
çer, y con intento de que éstas sirviesen después para los oratorios 
de las celdas; y muchas otras cosas, todas encaminadas a pasarse 
luego a la casa nueva, que lo deseava sumamente. Y no fue Dios ser­
vido porque sus achaques le dieron garrote y le acabaron la vida 
temporal,y començo a gozar la eterna, premio devido a sus buenas 
obras y al gran zelo que tenia de la major gloria de Dios.
Por la muerte del dicho venerable p. d. Bemardo Estevan, nom­
bró el p. visitador por rector desta Casa al venerable p. d. Bemardo 
Oliver, profeso de Portaçeli, el qual ya (h)avía sido muchos anos
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prior en la casa de Mallorca. Este venerable p(adre), luego que vino, 
prosiguió con tanto valor lo que faltava para poder habitar en la casa 
nueva, que no paro un punto en disponer las cosas nesesarias para 
la iglesia y altares, i también para las celdas nuevas, y fue de mane­
ra que temieron no le costara la vida.
Luego hizo hazer la campana, contra la qual no puedo dexar de 
esvrivir lo que hizo el demonio para estorvarlo. Pues siendo el ofi­
cial hombre experimentado, hizo el molde, que le costo muchos 
días, y al moverle se le desbarato todo [de forma] que no pudo ser­
vir. Y huvo de ocuparse otros tantos días en bolverle a forjar, i quan­
do lo tuvo todo preparado puso el metal al fuego, con sobrada lena 
de la que él jusgava seria menester, y dixo: “Al anocheser vendrà a 
derretirse el metal y hazer la campana”; y todos los de Casa aguar- 
davan verlo. Dava fuego mui aprisa y se le acabo la lena, y huvie- 
ron de proveer de màs lena y no pudo hazer nada. Fuéronse y dexà- 
ronle con aiudantes bastantes para ello, y desta manera pasó màs de 
la medianoche,y el hombre ia no sabia qué hazerse.
Salieron de maitines los padres y fueron a ver en qué estado 
estava aquello y, como vieron al maestro tan congoxado, dixo el p. 
prior: “ jEa!, traigan una estola y agua bendita [que] yo quiero ver si 
ésto es cosa del demonio”; y començo a dezir unos exorcismos con­
tra el demonio. Cosa maravillosa, luego començo a fundirse el 
metal y, en breve rato, tuvieron campana, alabando todos a D(io)s \ 
por el milagro. Y salió famosa, como se podia desear i mui sonora. 
Sea Dios alabado de todo. Amén. Pues da al demonio fuerças, pero 
tan limitadas que con las armas que dexó en su iglesia se quebranta 
fàcilmente, honrrando con ello a sus siervos. La qual fue bautizada 
por el dicho p(adre) en 12 de março [de] 1640, y a los diez i nueve 
de abril del mismo ano se subió a donde està a(h)ora. 
Ultimamente,componiendo todo lo nesesario para poder bendezir la 
iglesia y quedarse los padres para habitar de allí adelante en la 
nueva casa, que tanto deseava gozarse, fue dicho p. prior a València
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a supplicar al Illus(trísi)mo Sr. d. Isidoro Aliaga, arçobispo de 
València, para que honrrase esta nueva iglesia bendiciéndola y cele- 
brando la primera missa de pontifical. Todo lo qual ofreció hazer 
con mucho gusto, y senaló para ello un viemes que fue a 16 de 
noviembre [de] 1640, en el qual vino con sus asistentes, y celebro 
de pontifical la primera missa, y dio una comida a todos,como de 
tan liberal príncipe se aguardava.
Para esta fiesta vinieron de las casas de Portaçeli y Valdechristo 
seis padres monjes de cada casa, con licencia de nuestro Rev(eren- 
dísi)mo P. General, y acudieron a gozar desta fiesta tanta gente de 
València y destos lugares, que no se podia entrar en la iglesia, ni hir 
por el claustro sino rempujandose unos a otros. Y entraron por toda 
la Casa este dia no solo hombres, sino también mujeres, las quales 
fueron tantas las que vinieron a ver, lo que no podrían después, que 
no se darà fàcil crédito a los que lo vieron, y sólo la noche pudiera 
sacarlas del claustro y de la iglesia. Porque todo lo demàs, aunque 
fuera un esquadrón de soldados, no pudieron sacarlas de la iglesia, 
claustro y huerta; y aún quando se salían, repre(h)endían al sol por 
(h)averse dado tanta prisa a esconder sus rayos, privàndolas de ver 
cosa que otra ves no se les permitiría el verla.
Aquella tarde se fue el Sr. arçobispo y sus asistentes y, al otro día, 
se fueron los padres i frailes que (h)avían venido de las casas de 
Portaçeli y Valdechristo, y començaron a gozar los que habitavan en 
esta Casa desta nueva habitación tan deseada; y io comencé a gozar 
del paraiso que tantos anos (h)avía des(e)ado, quedàndome para pri­
mer hijo de los monjes desta Casa. \ Y assí, luego me pusieron en la 
celda que (h)oy habito indignamente,y a los siete días del mes de 
deciembre siguiente, víspera de la fiesta de la Inmaculada Concepsión 
de Nuestra S(enor)a, titular desta Casa, me vistió el habito el dicho 
venerable p. d. Bemardo Oliver, prior,con grande alegria de todos por 
ver ya hijo delia monje, y el maior con(ten)to era el mio por ver ia 
executado lo que tanto tiempo (h)avía deseado. Porque, aunque es
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verdad que siempre tuve la profesía por cierta y solo con acordarme 
delia me acordava con alegria mucha aguardando su cumplimiento - 
pues siempre la posesión causa maior alegria, la qual tuve en este dia 
para mi tan deseado como poco merecido-, quiera D(io)s que sea para 
maior gloria suia y aprovechamiento mio.
De los bienes de fortuna que Dios me (h)avía encomendado 
hize mi testamento y dixe que de los rédditos dellos se hiziese el 
retablo para el altar major, y otras cosas en dicho testamento men- 
sionadas para adorno de dicha iglesia. Y Dios ha sido servido que 
yo (h)aia visto el retablo (h)echo y puesto en su lugar, no sin parti­
cular gusto; si bien el major confio en Dios me lo darà en la otra 
vida, pues yo solo su maior gloria he deseado. Y el ano siguiente 
hize mi profesión, dando Dios cumplimiento a mis deseos, según lo 
(h)avía revelado al hermano Miguel Soriano, de buena memòria, el 
qual se (h)alló presente alabando a Dios por ello, el qual sea glori- 
ficado para siempre jamàs. Amén.
COMIENÇA EL PROGRESO DESTA CARTUXA DE 
ARACHRISTI.
Después de (h)aver dado noticias de la fundación y de las cosas 
mas notables que sucedieron en ella, según he podido dar alcanse 
por las noticias que he (h)allado en esta Casa, las quales he recogi- 
do i puesto en sus lugares para que compusiesen una relación clara, 
entera y verdadera de la fundación delia, y prodigios con que mani­
festo Dios su divina voluntad en querer ser alabado en esta Cartuxa. 
Quiero cumplir con lo que ofrecí en el titulo de la fundación y pro­
gresso de la de la cartuja de Arachristi, y assí \ después del tratado 
de la Fundación poner el progresso delia. Y para ésto me (h)a pare- 
cido començar por el primer p. prior que entro en ella, escriviendo 
que en su tiempo sucedió y las mas principales cosas que hizo, y los 
benefactores que en su tiempo tuvo esta Casa y desta manera pasar 
adelante por los demàs padres priores. Dexando con ésto ocasión
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para que los hijos venideros desta Casa vaian continuando lo mismo 
para que se tenga noticia de las cosas que (h)ai en Casa, y cómo 
entraron en ella, i en particular para major gloria de Dios que, con 
tantos prodigios, declaro querer ser alabado en ella. Séalo siempre. 
Amén.
Ano del S(eno)r 1585. Ano primero de la fundación. Primer 
prior: D. Miguel de Vera. Este venerable p., professo de la cartuxa 
de Portaçeli de quien ya hemos tratado arriba -fol(io) 30-. Fue nom- 
brado rector desta Casa por el p. visitador de la provincià, para que 
tomase posesión delia, como lo hizieron este insigne p. y sus com- 
paneros los padres d. Sancho Anón, vicario, y d. Joachin Amigo, 
procurador, como consta por auto recibido por Juan Miguel, nota- 
rio, en 6 de abril [de] 1585, que fue el día siguiente en que (h)avían 
acceptado la herencia de la dicha dona Elena Roig, con pacto de 
fundar aquí una cartuxa a invocación de Nuestra S(enor)a de 
Arachristi y poner por titular del altar maior la Concepsión 
Inmaculada de la Virgen, Nuestra S(enor)a de Dios. Como lo hizie­
ron con toda puntualidad, como queda dicho arriba, y en el Capitulo 
General del mesmo ano fue todo aprobado y el dicho v. p. confir- 
mado en prior, conforme consta por la carta del dicho Capitulo 
General. Pero permitió Dios que dentro de un ano vaco el priorato 
de Portaçeli y los conventuales de aquella Casa le eligieron por su 
prior, y as sí no pudo hazer muchas cosas en esta Casa. Harto hizo 
en pasar con estremada pobreza, por no poder alcansar aún para 
comer, y se sustentavan de la limosna de las misas y aún no los 
podían alcansar. No huvo en este tiempo benefactores.
Ano del S(eno)r 1586. Ano 2° de la fundación.Segundo prior: 
don Joachin Amigo.
Por la elección de prior de Portaçeli en la persona del v. p. d. 
Miguel de Vera, fue nombrado por \ rector desta Casa el v. p. d. 
Joachin Amigo, profeso de la real cartuxa de Valdechristo y primer 
procurador que entonces era desta Casa, [de] quien ya hemos trata-
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do arriba -fol(io) 35-, relatando lo mucho que trabaxó por esta Casa 
y como alcançó grandes cosas en favor desta nueva Planta. Los 
favores que mereció alcançar del rey nuestro senor Felipe 2 y de su 
hermana, la sereníssima infanta Margarita -su hija- monja de las 
Descalças [Reales], y demàs senoras monjas de dicho Real 
Convento. Como le enrriquesieron con tantas relíquias y limosnas 
que le dieron, lo que le sucedió en el camino con los guardas. El 
favor que le hizo Santa Anna y otras muchas cosas que allí estan 
escritas, y assí no las quiero repetir de nuevo. Ultimamente, 
(h)aviendo trabaxado valerosamente por esta Casa hasta el ano 
1591, vacando el priorato de su real casa de Valdechristo, cono- 
ciendo los conventuales delia su gran talento, le eligieron por su 
prior y huvo de obedecer y dexar esta Casa y irse a la de 
Valdechristo a ser prior. Los benefactores que tuvo esta Casa en su 
tiempo ia estan mensionados arriba.
Ano del S(eno)r 1591. Ano 6° de la fundación. 3er. prior: don 
Pedro Samaniego. Por la nueva elección del dicho don Joachin 
Amigo en prior de su real casa de Valdechristo, el padre visitador 
nombró por rector desta Casa al venerable p. d. Pedro Samaniego, 
profeso de la misma cartuxa, y en la carta del Capitulo General de 
dicho ano fue confirmado en prior con las siguientes palabras: 
“Rectorem domus Arechristi preficimus in priorem dictae domus, et 
ipsum hortamur viriliter agere, et sperare in domino qui est fortitu- 
do laborantium. In quo opere utatur concilio, prudentia et exemplo 
prioris Vallischristi sui benemeriti praedecesoris, sicut de eius 
Iuditio, sitio et loco edificationis commodo, et eiusdem domus 
Vallischristi, Hanc et illam rogantes nese et sua negent domui 
nacenti quantum suae facultates id permiserint”.
He querido trasladar de la carta del Capitulo General estas 
palabras formales para que se entienda la grande estimación que 
se hazía del venerable p. d. Joachin Amigo. El dicho p. d. Pedro 
Samaniego era mui pío y docto y assí murió el mismo ano, con que
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no pudo hazer cosa de \ notar, ni tampoco (h)ay mensión de bene­
factores.
Ano del S(eno)r 1592. Ano 7° de la fundación. 4° prior: d. 
Joseph Ferrer. Por la muerte del dicho p. d. Pedro Samaniego, fue 
nombrado por el padre visitador en rector desta Casa el v. p. d. 
Joseph Ferrer, professo de la misma cartuxa de Valdechristo. Monje 
mui devoto y exercitado en cosas espirituales, pero de mui corta 
salut. Y en el Capitulo General del mismo ano lé confirmaron en 
prior. Pero sus enfermedades nesesitavan de algunos regalos que 
aquí no les podia tener y assí, forçado de la nesesidad, pidió al 
Capitulo Generalle absolvieran, como lo hizieron. Tampoco (h)ay 
memòria de benefactores en su tiempo.
Ano del S(eno)r 1593. Ano 8° de la fundación. 5° prior: d. 
Joachin Amigo, 2a vez. Como por sus enfermedades abbsolvieron al 
dicho p. d. Joseph Ferrer, absolvieron también por prior de su casa 
al dicho v. p. d. Joachin Amigo y le restituieron a su antigua casa de 
Arachristi. Y assí vino [por] segunda vez a ser prior desta Casa, pero 
no estuvo mas de un ano, porque los padres conventuales de la real 
cartuxa de Aula Dei, conociendo su aventaxado talento, con grandes 
instancias le pidieron por prior al Capitulo General y les fue conce- 
dido. Y assí se fue a ella sin poder obrar cosa digna de sus grandes 
deseos en favor desta nueva planta, ni (h)ay memòria de benefacto­
res en este ano.
Ano del S(eno)r 1594. Ano 9° de la fundación. 6° prior: don 
Miguel Monllor. Como en el Capitulo General absolvieron de prior 
al dicho d. Joachim Amigo y le nombraron prior de la real cartuxa 
de Aula Dei, concedieron facultad al p. vicitador para que nombra- 
se rector o prior desta Casa. Y assí, usando de dicha facultad, nom- 
bró al v. p. d. Miguel Monllor, professo de la real cartuxa de 
Valdechristo, el qual estuvo hasta el capitulo siguiente, y assí no se 
(h)alla cosa de notar y no es mucho porque una casa tan pobre y que 
se tratava de dexarla, y dar los bienes que tenia a la casa de
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Valdechristo, qué (h)avían de hazer sino conservarse en ella lo 
mejor que podían, aguardando lo que resultaria. Y al cabo del ano le 
absolvieron de prior, como consta por la carta del Capitulo General. 
No se (h)allan en este ano benefactores.
Ano del S(eno)r 1595. Ano 10° de la fundación. \ 7° prior: do 
Joachim Amigo, 3a vez. Como en el Capitulo General absolvieron 
de prior desta Casa al dicho d. Miguel Monllor, instituieron [por] 
terçera vez en prior delia al dicho v. p. d. Joachim Amigo, absol- 
viéndole para este efe(c)to del priorato de la real cartuxa de Aula 
Dei. Bolvió pues el dicho p. a su querida Casa y en quien tenia todos 
sus afectos inclinados a sus mexoras.
Estuvo (h)asta el ano 1599, que fueron 4 anos, y siempre traba- 
xó valerosamente, pero con grandíssimo rezelo de que conforme las 
ordinaciones que venían en las cartas del Capitulo General acabarí- 
an con esta Casa, conforme ya dixímos arriba -fol(io) 47-. Y assí, 
quando supo que ia estavan en Espana los padres comisarios, y que 
venían a penar las ordinaciones en execusión del sentimiento, 
enfermó y murió, y fue a gozar del premio de sus grandes trabaxos 
y excelentes virtudes. Los benefactores de su tiempo ia estan escri- 
tos arriba, y assí no los bulevo a rrepetir.
Ano del S(eno)r 1599. Ano 14° de la fundación. 8° prior: d. 
Miguel Diça. Por la muerte del p. d. Joachim Amigo, fue elegido por 
rector desta Casa el p. d. Miguel Diça, professo de la cartuxa de 
Portaçeli, varón insigne en santidad y goviemo. Començo a regir 
esta Casa con grande prudència y providencia. Fue confirmado en 
prior en el mesmo ano, pero como vacase el priorato de su casa, le 
eligieron los conventuales por su prior, y assí no pudo obrar en esta 
Casa, cosa digna de su gran providencia, Ni se hallan en su tiempo 
benefactores.
Ano del S(eno)r 1600. Ano 15° de la fundación. 9° prior: d. 
Pedro Matheo. Por la nueva elección de su casa de Portaçeli en la 
persona del v. p. d. Miguel Diça, fue nombrado por rector desta
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Casa el v. p. d. Pedro Matheo, professo de la misma cartuxa de 
Portaçeli, varón de grande espíritu y grande abstinència y mui 
industrioso y entendido en negocios, porqie (h)avía sido rector en 
una villa de Aragón que se llama Monterde. Luego fue confirmado 
en prior y començo su priorato con grandes deseos de augmentar 
esta Casa, como consta por lo que se (h)a dicho arriba -fol(io) 56-, 
adonde remito al lector para saber lo que trabajó por esta Casa, y lo 
mucho que la augmento con las (fol. 112) limosnas que le dio el Sr. 
obispo de Urgel, d. Andrés Capilla, comprando las tierras y casa de 
Bartholomé Lledó que habitava delante de Casa, por lo qual pade- 
ció muchos desabrimientos como se (h)a dicho -fol(io) 68-. 
Grangeó también a los jurados de València, senores de la villa del 
Puche, para que le establecieran doze jovadas de tierra en [el] tér- 
mino de Çebolla -es cada jovada, seys ca(h)izadas-.
Compro de Juan Bautista Salt sinco ca(h)izadas de tierra en la 
huerta del dicho Puche, parte vina y parte tierra campa, que le cos- 
taron 500 L. Compro también del dicho Salt siete fanecadas en la 
dicha huerta que le costaron 100 L. Compro de Jaime Borràs dos 
corrales y doze jovadas de tierra en el secano que le costaron 800 L. 
Los dichos jurados de Valenciale establecieron veinte jovadas de 
tierra en el secano, [en la] partida del Cabesgros, y también le esta­
blecieron un montesico que se llama el Cabeçol, y cargó muchos 
sensales de las dichas limosnas del Sr. obispo de Urgel que impor- 
taron diez y ocho mil libras, las quales limosnas, después de [a] 
Dios, se deven a la indústria y trabaxo del dicho p. d. Pedro Matheo. 
A mas desto, vinculo el dicho Sr. obispo Capilla una casa y heredad 
que son catorse ca(h)isadas y dos fanecadas en la huerta de 
València, en la partida del Safranar, y unas casas de València, todo 
lo qual ya posee esta Cartuxa, por muerte de la sobrina del dicho Sr. 
obispo que se llamava Petronilla Martínez y de Cifre, i de sus dos 
hijos Andrés Cifre y Gaspar Cifre. Todos estos empleos hizo a mas 
de la casa y heredad de Bartholomé Lledó, de que ya està (h)echa
mensión arriba. También en su tiempo Marco Antonio Bemich, gran 
benefactor desta Casa, dava toda la cera que (h)avían menester para 
çelebrar los oficios divinos y pago la fàbrica de un lienço del claus- 
trillo de abaxo, como està dicho. Màs su muger, Inés Juliana Rubio 
y de Bemich, dexó que se celebrasen cien missas cada ano perpé- 
tuamente, y el dicho Bemich dio por la dotación y amortización 
quatrocientas libras. Estas son las dos missas que se celebran cada 
semana. Màs el d(octo)r Juan Mancebón, canónigo de la Seo de 
Origuela y predicador apostólico, varón santíssimo que murió en 
València, dexó a esta Casa cien libras de limosna. A màs desto, 
padeció muchos trabaxos en ir a Urgel a consultar diferentes cosas 
con \ el Sr. obispo y, también, a la corte de su magestad para nego­
ciar con el rey nuestro s(eno)r le diese licencia para renunciar el 
obispado y retirarse a vivir a esta Casa, donde se edificava una her- 
mita con titulo de San Antón Abad,conforme se ha dicho arriba - 
fol(io) 53-. Y, después de todos estos trabaxos que padeció por los 
aumentos desta Casa, viéndose ya viejo y cansado y que ia era 
muerto el Sr. obispo, vinieron a vicitar esta Casa los pp. visitadores 
y el buen p. d. Pedro Matheo hizo grandes instancias para que le 
absolviesen del oficio de p(ri)or, para descansar y para prepararse 
mexxor para morir. Y viendolos pp. vicitadores ser justas sus peti- 
ciones le absolvieron de prior y se bolvió a su casa de Portaceli, des­
pués de (h)aver servido de prior diez anos contínuos con tantos tra­
baxos, como se ha dicho.
Ano del S(eno)r 1611. Ano 26° de la fundación. 10° prior: d. 
Fran(cis)co Font. Por (h)aver absuelto de prior al v. p. d. Pedro 
Matheo, los padres visitadores nombraron por rector desta Casa al 
v. p. d. Fran(cis)co Font, professo de la misma cartuxa de Portaçeli, 
varón verdaderamente santo, grande amigo del v. p. fr(ay) Domingo 
Anadón, de buena memòria de la religión de Santo Domingo, el 
qual le vicitava tan a menudo quando podia,porque un santo busca 
a otro santo, y estando aquí el mismo d. Font [como] vicario le venia
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a tratar muchas vezes. Y viendo esta Casa tan en los principios y 
menospreciada, y aún perseguida de tantos y tan fuertes enemigos, 
le dixo al dicho don Font, vicario que entonces era desta Casa,como 
Dios le (h)avía revelado estando aquí en oración que esta Casa 
havia de ser una gran cartuxa, donde le (h)avían de alabar muchís- 
simos, y que él les tendría debaxo de su protección y amparo, como 
ia se (h)a dicho arriba -fol(ios) 66 y 67-. I assí, con esta confiansa, 
començo a governar con grande alegria y contento porque en sus 
afliciones y trabajos luego se acordava desta profecia de su santo 
amigo, y la relatava a los de Casa para consolarlos y anadía: “No 
temamos que Dios nos faborecerà”.
Bien lo experimento en diversas ocasiones. Paso adelante la 
obra del claustrillo de abaxo, el qual (h)avía començado Marco 
Antonio Bemich, y acomodo algunas \ celdas para que pudiesen 
habitarlos religiosos con màs recogimiento. Padeció muchas enfer­
medades, no solo él sino todos los de Casa (h)asta los animales, 
como largamente dixímos -fol(io) 68-, pero de todos los libró Dios. 
Y, últimamente, en los primeros de febrero [de] 1613, renuncio el 
priorato de Portaceli el v. p. d. Miguel Diça y, como los votos no se 
concordasen, escrivieron a nuestro Rev(erendísi)mo P. General y su 
Rev(erendísi)ma nombró por prior de Portaceli al dicho don 
Fran(cis)co Font y para esta Casa eligió al v. p. d. Bartholomé Puig, 
professo de la real cartuxa de Valdechristo.
Ano del S(eno)r 1613. Ano 28° de la fundación. 11° prior: d. 
Bartholomé Puig. Vino a esta Casa el dicho v. p. d. Bartholomé Puig 
y luego fue Dios servido que murió Pedro Paulo Bemich, ciudada- 
no, sobrino y heredero, en primer lugar, de toda la hazienda de nues­
tro gran benefactor Marco Antonio Bemich. Y esta Casa heredó 
treynta mil escudos, como queda dicho arriba -fol(io) 73-. 
Alegràronse con esta herencia, si bien tuvieron muchos enfadós, 
porque (h)aviendo pedido privilegio de amortización de quarenta 
mil ducados, anduvo tan cruel en la cobrança de los dos mil escu-
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dos del drecho del sello el Sr. vicecanseller d. Andrés Roig, sien- 
do valenciano,que los huvieron de tomar a cambio por no vender 
los bienes de la herencia. Y assí,a ocasión desto y de los parientes 
del dicho Marco Antonio Bemich, tuvo muchos pesares, porque le 
ocultaron un acto de donación que hizo el dicho Marco Antonio 
Bemich con ciertos pactos. Los quales no les estantava bien, de tal 
manera que lo quitaron del protocollo del notario y esondieron la 
copia, de manera que no les dejavan entrar en posesión de la 
hazienda sin que constase de la dicha donación, en la qual el sobri- 
no renunciava al vinculo (h)echo en su favor. Pero en esta aflic- 
ción les favoreció Dios, porque se (h)alló en la corte del justícia 
civil la insinuación o manifestación de dicha donación, porque no 
permitió Dios que se les acordase de esconderla. Y, en virtud de­
lia, dieron sentencia en favor a esta Casa, la qual dio el d(oct)or 
Juan Bautista Guardiola, juez de la real audiència, en 30 de mayo 
[de] 1614. \ Publicada por Francisco Paulo Alrreus, esorivano de 
mandamiento. Sea Dios bendito, que no permite que el demonio 
aflixa sobrado a los suios; y para que se vea que Dios castiga 
semejantes insolencias, diré lo que ví después. El autor de todas 
estas maranas fue de Dios castigado con tanta pobreza que rendi- 
do delia, y del mal que (h)avía (h)echo contra esta Casa, se valió 
de un amigo de los padres desta Casa y vinieron los dos en el ano 
1641, y manifesto la verdad de todo, i ofreció que todos aquellos 
autos que se (h)avían escondido,i quitado del protocollo, les resti­
tuiria en sus lugares, y que le favoreciesen en alguna limosna por­
que padecía estremada nesesidad, no obstante que cobrava de la 
Casa un legado de 50 L. cada ano -dexado por el dicho Marco 
Antonio Bernich-, y los pp., por ser pariente del dicho Bemich, y 
también por socorrer a su enemigo i darle de comer quando tiene 
nesesidad, como lo aconseja Christo: “ Benefacite iis qui oderunt 
vos”- Math(eo) 5. Le dieron ducientos escudos y él restauro todos 
los autos escondidos; no obstante que no eran menester, pues te-
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nían sentencia en favor pasada en cosa jusgada.Y él socorrió su 
necesidad, que era lo que màs le apretava, y nosotros hizímos este 
servicio a Dios socorriendo a un tan capital enemigo como (h)avía 
sido éste que no le quiero nombrar. Pasadas estas borrascas, trata- 
ron de buscar [otro] lugar para fundar la Casa, porque les parecía 
que éste no era a propósito, como està dicho en el capitulo 9. Pero 
todo ello se desbarato porque Dios quería ser alabado en este 
lugar, y aún parece que con senales exteriores lo mostro haziendo 
taner por sí misma una campana que solia tanerse por si misma 
quando (h)avía de morir algún religioso de Casa. Lo qual causo 
mucha tristeza, como se (h)allarà en dicho capitulo 9 -fol(io) 76-. 
Estando en ésto, vino la visita y absolvieron de prior al dicho v. p. 
d. Bartolomé Puig, i se bolvió a su casa.
Ano del S(eno)r 1615. Ano 30° de la fundación. 12° prior: don 
Francisco Almenar. En (h)aviendo absuelto de prioral dicho d. 
Bartholomé Puig, trataron entre sí los pp. visitadores de elegir rec­
tor desta Casa y se hallaron confusos, porque no hallavan persona 
que les pareciese a propósito para disponer las cosas desta Casa con 
la nueva \ herencia. Y assí se resolvieron de encomendarlo Dios 
sinco días contínuos, y todos ellos dezir missas del Spíriritu Santo 
para que les illustrase el entendimiento para hazer buena elección, 
como lo hizieron y,al cabo dellos, se concordaron en nombrar por 
rector desta Casa al dicho d. Fran(cis)co Almenar.
Varón docto y experimentado en [el] gobiemo y, sobre todo, 
santíssimo, del qual se (h)a (h)echo larga mención arriba -cap(ítutu- 
lo) 10, fol(io) 78- y assí mo lo buelvo a rrepetir aquí, confirmàndo- 
le en prior. Y començo su oficio con tanto valor que trabajó muchís- 
simo y padeció grandíssimas aflicciones por esta Casa y, última- 
mente, a los 22 de setiembre [de] 1624, a las 6 horas de la tarde, 
siendo de edad 63 anos, dio su spíritu al Seííor y començo a gozar 
el premio de sus grandes virtudes y trabaxos. Fue prior 9 anos i 
algunos meses.
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Ano del S(eno)r 1624. Ano 39° de la fundación. 13° prior: don 
Miguel Vicente Cuevas. Por la muerte del v(enerable) y santo pre- 
lado d. Francisco Almenar, nombró el p. visitador por rector desta 
Casa al v. p. d. Miguel Vicente Cuevas, profeso de la real cartuxa 
de Aula Dei y procurador que entonces era desta Casa, y luego en 
el Capitulo General fue confirmado en prior. Començo con gran­
de esfuerço a pasar adelante lo començado por su santo antecesor. 
Y, juntamente, ordeno que se levantasen a media noche para may- 
tines, cosa que edifico mucho a los vezinos, como queda dicho 
arriba -fol(io) 118-. Pero en los principios del ano 1627 murió el 
prior de su casa de Aula Dei, y los conventuales delia le eligieron 
por prior. Y assí huvo de obedeçer i se fue a su casa a ser prior 
delia.
Ano del S(eno)r 1627. Ano 42° de la fundación. 14° prior d. 
Andrés Alvaro. Como los padres que habitavan entonces en esta 
pequena Casa tenían noticias del gran goviemo y santas costumbres 
del v.p. d. Andrés Alvaro,que poco antes (h)avía renunciado el prio­
rato de su casa de Portaçeli, y vieron que por la nueva elección del 
p.d. Cuevas en prior de su casa de Aula Dei (h)avían de nombrar 
rector desta, escrivieron de conformidad al p. visitador supplicàn- 
dole les nombrase por rector al dicho v. p. d. Andrés Alvaro. Y el p. 
visitador lo hizo con mucho gusto,porque también conocía las gran­
des prendas del dicho p. y, luego, en el \ Capitulo General fue con­
firmado en prior y aún honrrado con el oficio de convisitador de la 
provincià. Començo pues su priorato con el esfuerço que devia 
como asérrimo defensor desta Casa, en la qual trabaxó tres anos 
valerosamente, como se (h)a dicho -fol(io) 120-. Pero fue Dios ser- 
vido, que estando él bien descuidado, le fue mandado por el 
Capitulo General del ano 1630 se fuese a Valdechristo a ser prior de 
aquella real cartuxa; y assí huvo de obedeçer y dexar este priorato, 
i regir aquel con grande sentimiento de todos los desta Casa, porque 
le amavan tiemamente y él lo merecía.
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En tiempo deste prior, Paula García y de Anello hizo donación 
a esta Casa de tres casas baxas y otras tantas altas, o escaletas que 
llamamos ordinariamente, con ciertas pautas, las quales ya se aca- 
baron y esta Casa posee estos bienes.
Mas el bayle del Puche estableció a esta Casa 20 jovadas de tie­
rra en la marjal, con auto reçebido por Simón Gorris, notario, en 2 
de octubre [de] 1627. Màs el dicho p. d. Alvaro compro el relox 
grande por 50 L. Hizo la campana para dicho relox, la qual pesa tres 
quintales menos seis libras [y] costo a razón de 6 d. cada libra, [o 
sea] ciento y siete libras. Todo lo qual pagaron de limosnas de misas 
los padres monjes.
También conviene saber como Pedro Loys Almúnia y Próxita, 
cavallero valenciano, en su último testamento recibido por Vicente 
Portalés, notario, en el primero de febrero [de] 1629, vinculo toda 
su hazienda a esta Casa y a la de Portaceli faltando su hijo d. Luys 
Almúnia i decendientes.
Ano del S(eno)r 1630. Ano 45° de la fundación. 15° prior: d. 
Henrrique Tristàn. Por la elección del dicho d. Andrés Alvaro en 
prior de la real cartuxa de Valdechristo, fue elegido en prior desta 
Casa el v. p. d. Henrrique Tristàn, profeso de la cartuxa de Escala 
Dei, varón insigne en santidad y letras. Pues quando entro en la reli- 
gión ya havia sido vicario general en tres obispados de Cataluna y 
estando, después, en Roma pretendiente, le abrió Dios los ojos del 
entendimiento para conocer la vanidad de las cosas del mundo. 
Y,agradeciendo a Dios este gran beneficio, se salió de Roma y bol- 
vió a su casa, y dispuso delia, y se entro en la cartuxa de Escala Dei, 
donde fue mui estimado y honrrado. Y \ en esta ocasión, nuestro 
Rev(erendísi)mo P. General le honrró con darle este priorato y 
hazarle convisitador de la provincià. Luego que vino trató de pasar 
adelante la fàbrica començada y, con grande ànimo la pasava ade- 
lante como queda dicho arriba -fol(io) 121-. Y (h)aviendo sido prior 
desta Casa tres anos,nuestro Rev(erendísi)mo P. le absolvió deste
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priorato y le nombró prior de la real cartuxa de Valdechristo. Y al v. 
p. d. Andrés Alvaro le absolvió de prior de Valdechristo y [le] nom­
bró prior desta Casa [por] segunda vez. Todo ésto se hizo con paten­
tes particulares, trocando los prioratos destos dos insignes varones 
[y] visitadores de la provincià.
En estos tres anos del dicho priorato no se (h)alla memòria de 
benefactores desta Casa.
Ano del S(eno)r 1633. Ano 48° de la fundación. 16° prior: d. 
Andrés Alvaro. Causo esta novedad de truecos de prioratos entre 
estos dos insignes varones mucha admiración, pero después que 
conocieron el motivo que tuvo nuestro Rev(erendísi)mo P. General 
ia se sosegaron y alabaron la prudència con que (h)avía obrado. 
Vino pues a esta Casa el dicho d. Andrés Alvaro [por] segunda vez 
i fue recibido de todos con el mismo carino y agasajo que la prime­
ra vez, y él con los mismos deseos de aumentarla. Començo a pasar 
adelante la fàbrica, como se (h)a dicho arriba -fol(io) 122-.
Pero como vacase el priorato de su casa,los conventuales delia le 
eligieron por su prior, [aunque] suspendió el tomar posesión del por 
quanto tenia una patenta del P. General en que le concedia facultad 
para que en caso que lo eligiesen prior, y él no quisiese aceptar, no le 
pudiesen los electores mandar que le acceptase. Y, assí, usando de 
dicha facultad no le quiso acceptar. Pero no le aprovecharon todas sus 
prevenciones, porque los conventuales hizieron tales instancias a 
nuestro Rev(erendísi)mo P. General para que se lo mandase que obli- 
gado dellas le escrivió el dicho Rev(erendísimo P. que el consuelo de 
los de su Casa dependía de la presencia y goviemo suio. Y assí que, 
no obstante aquella facultad, que lo admitiese i fuese a ser prior de su 
Casa [por] segunda vez, i assí le fue forsoso obedeçer y dexar esta 
Casa en la qual (h)avía dos anos que era prior. Dexando a todos los 
desta Casa mui desconsolados por perder tan gran prelado.
En tiempo deste v(enerable) prior, a 23 de mayo [de] 1634 \ se 
traxo a Casa el càliz del nombre de Jesús, el qual pesa de plata 23
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L. [y] 6 d., y costo de oro i de echuras 17 L. y 10 d., que por todo 
son 41 L. [y] 9 d., las quales se pagaron a saber es 25 L. que dieron 
los padres monjes de la limosna de las missas, y las restantes 16 L. 
[y] 9 d. se pagaron de los dineros de la confadría del nombre de 
Jesús.
También, como el dicho p. d. Alvaro era visitador de la provin­
cià, fue a visitar la cartuxa de Mallorca y (h)alló en ella un buen 
pedacitò de ligno cruzis engastado en oro, el qual le guardavan con 
gran devoción por lo que era y, también, por ser prenda tan segura 
que la llevava consigo el rey don Martín, fundador de aquella Casa 
y de la de Valdechristo, y la dexó allí. Y como el dicho p. visitador 
vio que ia tenian otro pedaço major engastado en una cruz, les rogó 
le diesen este pedaçito mui pequeno, y aquellos padres se lo dieron 
con mucho gusto y él le traxo con grande alegria de todos por ver 
como cuidava de engrandeçer y honrrar esta Casa que tanto amava 
(después se dirà màs abaxo quando se engastó en una buena cruz de 
palta dorada -fol(io) 143-). Màs,el dicho p. prior compro un càliz i 
patena dorados y con unos esmaltes que pesa 44 L. y le costo de oro 
y echuras 6 L., que son todas 50 L., y si no le sacaran de prior hizie- 
ra cosas mayores.
También, en este tiempo dio a esta Casa Catalina Ruys, beata 
del orden de San Agustin y regidora de las arrepentidas de San 
Gregorio, una cruz de plata que valdrà de peso 10 L.,mostrando el 
gran de afecto que tenia a los aumentos desta Casa.
Ano del S(eíío)r 1635. Ano 50° de la fundación. 17 prior: don 
Francisco Medina. Por (h)averse ido el dicho v. p. d. Andrés Alvaro 
quedaron los desta Casa llorosos y desconsolados, pero enjugó las 
làgrimas de todos la nueva de que venia por prior desta Casa el 
santo y v(enerable) varón d. Francisco Medina, professo de la 
misma casa de Portaçeli -y en ella (h)avía sido prior con grande edi- 
ficación de todos y aumento de la casa, tanto en lo temporal como 
en lo espiritual-, porque era varón santíssimo, y del hemos tratado
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arriba -fol(io) 123-. Luego, començo a hazer prevenciones para 
pasar adelante la fàbrica, como se ha dicho, y en estas ocupasiones 
y santos \ exercicios edificava a todos quando sucedió la muerte del 
dicho v. p. d. Andrés Alvaro, prior en su casa de Portaçeli. Y los con­
ventuales, de común consentimiento, le eligieron por su prior al 
dicho don Fran(cis)co Medina. De lo qual tuvo gran sentimiento por 
verse elegido [por] segunda vez por prior de su casa, haviéndole 
costado tantas instancias el poderlo renunciar, como consta de la 
carta del Capitulo General del ano 1632. Pero, como era tan 
santo,conformóse con la voluntad de Dios y, baxando la cabeça a la 
obediencia con gran sentimiento de todos, se fue a su casa de 
Portaçeli a servir [por] segunda vez con el oficio de prior.
En tiempo del priorato del dicho d. Francisco Medina, el vene­
rable) mosén Roque Lorenço Blanch, presbítero valenciano, hizo 
donación en favor desta Casa de un censo de propiedad de 575 L. 
que, al presente, responde Juan Palomero, de la villa de la Iessa, 
para que le hiziesen bien por su alma y mandó enterrar su cuerpo en 
esta Casa, como se hizo. Çelebràndose por el dicho [donante] cada 
un ano dos aniversarios, el uno en [el] convento con su agenda y el 
otro con agenda en convento, y la missa rezada a modo de tricena- 
rio de casa pequena.
Màs en su tiempo, con auto recebido por Pedro Guell, notario, 
en 14 de junio [de] 1636,se establecieron dos capillas en el claustri- 
llo; la una a Làzaro del Mor, la qual dedico a Nuestra S(enor)a del 
Pilar, y la otra a Jusepe Coll, la qual dedico a San Joseph, con cier- 
tos pautos de los quales se tratarà adelante. Enterràronse los dichos, 
cada uno en su capilla, con hàbitos de cartuxos.
También, en 10 de mayo [de] 1637, se traxo la cruz de plata 
dorada donde pusieron el lignum cruzis que le dieron en Mallorca 
al p. visitador d. Alvaro, como se (h)a dicho -fol(io) 120-, y a la otra 
parte se puso el pedacito que ia tenían en Casa. Peso de plata 76 L., 
del interès de dicha plata 2 L. [y] 2 d. Las piedras costaron 12 d. y
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el plomo que (h)ai en el pie 4 d. 2 (s.), de oro se gasto en dorarla 29 
L. y de echuras dieron a Francisco Puig, platero, 60 L., que todo 
junto vale 167 L.,18 d. [y] 2 s. los quales se pagaron de dineros de 
la Casa.
Ano del S(eno)r 1639. Ano 54° de la fundación. 18° prior: don 
Bemardo Estevan. Por la elección del p. d. Francisco Medina vaco 
este priorato y, luego, el p. visitador nombró por rector desta Casa 
al v. p. d. Bemardo Estevan, professo de la cartuxa de Montealegre, 
el qual estava enfermo muchos anos (h)avía; y assí quando vino, 
siempre padeció muchos achaques. Con todos ellos començo su 
goviemo, con tanto esfuerço y procuro adelantar la fàbrica quanto 
pudo, como se (h)a dicho -fol(io) 104-. Tardo muy poco el venir 
confirmado en prior,y poco màs el llevàrselo Dios desta vida, por­
que apretàndole los achaques murió dentro de un ano y se fue a 
gozar de Dios.
En este tiempo se acabaron de hazer los dos portapaces de plata 
dorados, los quales pesan 31 L., 18 d. y de interès de la plata 18 d., 
de oro 10 L. y de hechuras 10 L.,monta todo 52 L. [y] 16 d. Las qua­
les pago el v. p. d. Honorato Navarro de limosnas de missas.
También se hizo el hisopo de plata, que pesa 11 L. [y] 7 d. y de 
echuras 5 L., que es todo junto 16 L. [y] 7 d. Para pagarlas dexó 
limosnas de missas el v. p. d. Fran(cis)co Medina quando fue a su 
casa a ser prior.
Màs, en 10 de junio [de] 1639 embió Làzaro del Mor la imagen 
de Nuestra S(enor)a del Pilar, la qual se puso sobre la colu(m)na, 
que le costo mil reales.
Màs, en dicho ano dio a esta Casa el d(oct)or Pedro Morón, 
canónigo de Teruel, un quadro de Nuestra S(enor)a del Pópulo, 
[pues] tenia aquí un sobrino fraile que se llamava fr(ay) Lorenço 
Morón.
Ano del S(eno)r 1640. Ano 55° de la fundación. 19° prior: don 
Bemardo Oliver. Por la muerte del v. p. d. Bemardo Estevan, nom-
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bró el p. visitador por rector desta Casa al v. p. d.Bemardo Oliver, 
professo de la cartuxa de Portaçeli y que poco antes (h)avía renun- 
ciado el priorato de la real cartuxa de Mallorca (porque no permitió 
Dios que un tan buen obrero estuviese ocioso, sino que trabaxase en 
su vina).Y assí movió el animo del p. visitador para que le nombra- 
se rector desta Casa, para que en ella trabaxase valerosamente, 
como lo hizo, continuando lo que sus antecesores començaron con 
grande esfuerço, tanto que temieron no le costara la vida, como se 
dixo arriba -fol(io) 106- [y] donde se cuenta lo que sucedió en la 
fundición de la campana major, y como alcançó ver lo que sus ante- 
çesores tanto desearon (fol. 122), que fue bendecir la iglesia con 
tanta solemnidad. Y vistió, también, al primer monje hijo de esta 
Casa, que fue el d(oct)or Juan Bautista Giner, presbítero valencia- 
no,y el ano siguiente le professo en la fiesta de la Concepción de 
Nuestra S(enor)a,con extraordinario gozo de todos por ver ia monje 
hijo de Casa y, también, porque les dexava una buena parte de su 
hazienda,que importaria cosa de quatro mil ducados, para que de las 
rentas de unas tierras y sensales sobre València se hiziesen las cosas 
que se diran màs abaxo.
También traxo consigo para el día de la bendición una làmpara 
de plata que pesa 330 L. y de echuras 100 L., todo junto le costo 430 
L. Màs, muchas alaxas de Casa, buxías de plata, conchilla, tixeras y 
salero con nueve cucharitas de plata y, en dinero,200 L., con que 
adomó algo la Casa de muchas alaxas [de las] que tenia necesidad. 
Entre todos estos gustos le dio Dios el mayor, que fue llevàrselo a 
gozar de su buena venturança después de dos anos de prior. Este p. 
prior compro de la cartuxa de Sevilla seys juegos de libros de canto 
para començar a cantar en el coro.Pagàronse de dineros de la Casa. 
Compro una taça de plata para poner la sal al tiempo de bendezir el 
agua bendita y la pago de limosnas de sus missas.
De la conchilla de plata hizo hazer el p. d. Giner una vasija para 
bendeçir el agua, y le costo de adresarla a cuenta 6 L. Hizo hazer el
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temo de domasco morado y todas las cortinas de tafetàn de los qua- 
tro colores (blanco, carmesí, verde y morado) para la piscina del 
altar major; y tres toallas de tafetàn blanco, verde y morado. 
Màs,para el día de su professión hizo un temo de lana pasada blan­
ca con flores de oro, y dio una gran comida al convento y muchos 
huéspedes que vinieron. Todo se pago de sus dineros y rentas, que 
se cobraron el ano de su noviciado.
También en su tiempo se hizo la làmpara del coro de los frailes, 
que pesa 104 L., del interès de la plata 4 L. [y] 10 d., y de echuras 
25 L., que todo junto son 133 L. [y] 10 d. Las quales se pagaron a 
saber, es 125 L. de un legado que dexó fr(ay) Juan Gasque, conver­
so professo desta Casa, y las restantes 8 L. [y] 10 d. se pagaron de 
dineros de la Casa. A 25 de março, Làzaro del Mor embió un fron­
tal y [una] casulla de \ domasco carmesí con frontaleras y çanefa de 
tela de oro, y una mantilla de lo mismo para la imagen de Nuestra 
S(enor)a del Pilar.
Màs, a 8 de junio de dicho ano 1640 traxo el hermano Miguel 
Soriano dos portapaçes de plata que pesan 10 L. y de echuras cos­
taron 4 L., las quales se pagaron de diferentes limosnas que dieron 
los padres monjes de la limosna de sus missas.
Màs, a 10 de dicho mes y ano se traxo el quadro del nombre de 
Jesús para el coro de los frailes, el qual costo 15 L. Las quales pago 
Pedro Climente, habitador de la villa del Puche (...) Casa.
Màs, el padre fr(ay) Jusepe Oliver, de la orden del Remedio [y] 
hermano del padre prior, dio de limosna dos quadros pequenos, el 
uno de San Juan Bautista y el otro de nuestro p. S. Bruno.
También dio de limosna Jorge Sibile, flamenco de nación [y] 
pintor, un quadro del Salvador con la hostia en la mano. En tiempo 
deste priorato embió Làzaro del Mor quatro bancos de nogal con 
respaldos, para su capilla del Pilar,y una guardaropa para los oma- 
mentos, y una alfombra. También embió mosén Pablo Coll, herma­
no de Jusepe Coll, [ya] difunto, un frontal de brocatello colorado y
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otro de medio domasco, y una casulla de domasco blanco guameci- 
da de oro para su capilla de San Joseph.
Màs, en 29 de junio de dicho ano traxo Francisco Puig, platero, 
dos relicarios de plata que pesan 78 L. 19 d. [y] 4 (s.), de echuras 
costaron 27 L., los vidriós 1 L. [y] 16 d., que todo junto monta 107 
L., 15 d. [y] 4 (s.). Y en ellos se pusieron:en el uno, las reliquias de 
los santos màrtires San Vicente Romano y San Màximo y, en el otro, 
las reliquias de San Fortunato y San Càndido. Estas reliquias las 
traxo de Roma el d(oct)or Antonio Verdalet, canónigo de la seo de 
València, y las dio al real convento deia cartuxa de Valdechristo. Y 
aquellos padres nos honrraron con con damos parte dellas con auto 
auténtico del ordinario de Segorbe, el qual està en el archivo. Todo 
este gasto pago el p. d. Honorato Navarro, vicario desta Casa, de 
limosnas de sus missas.
Ano del S(eno)r 1642. Ano 57° de la fundación. 20° prior: don 
Francisco Pallàs. \ Por la muerte del v. p. d. Bemardo Oliver fue 
nombrado por rector desta Casa el v. p. don Francisco Pallàs, pro­
fesso de la real cartuxa de Valdechristo, y en el Capitulo General 
del ano 1643 le confirmaron en prior, el qual començo su priorato 
con grandes deseos de pasar adelante la fàbrica muy aprisa i tuvo 
grande ocasión para ello, porque aquel ano y los siguientes se ven- 
dieron los fmtos con grande reputación, lo que no se (h)a visto en 
muchos anos. I así dezía: “Pues D(io)s nos la da, pase adelante la 
fàbrica quanto fuere posible”. Y assí se executo levantando celdas 
y cubriendo el claustro grande, hizo hazer el suelo i paredes del 
sagrario de azulejos, compro dos al(f)ombras para la iglesia, la 
maior era usada i le costo 75 L. de una persona devota que la dio 
por la metat de lo que costo dos anos antes, porque (h)avía de ser­
vir para esta Casa, y la otra era menor i nueva [y] le costo 60 L. 
Hizo hazer el globo pequeno todo dorado, de un salero también 
dorado que traxo el p. d. Juan Bautista Giner [y] todo se pago con 
dineros de Casa.
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Hizo hazer el lagar grande de que tenia mucha necesidad. 
Estando ocupado en todas estas cosas y con grandes fervores para 
pasar adelante en la fàbrica, vino absuelto de prior en la carta del 
Capitulo General del ano 1645 y nombrado por prior desta Casa el 
v. p. d. Antonio Martín de Altarriba, professo de la misma real car­
tuxa de Valdechristo. En tiempo deste prior, el p. d. Juan Bautista 
Giner, professo desta Casa,hizo el temo verde de domasco y le pago 
de limosnas de sus missas.
También el p. d. Onofre Meseguer, professo de Portaçeli y 
sacristàn que era en esta Casa hizo una salvilla de plata lisa [que] 
pesa 13 L. y le costo 2 L. de echuras. Pago las dichas 15 L. de la 
limosna de sus missas.
En este tiempo embió Làzaro del Mor un frontal y [una] casu- 
11a de domasco blanco guamecido de oro, màs un càliz i pàtena de 
plata dorados con sus armas, màs una cruz de bronce dorada con sus 
armas. Màs embió dos temos de chamellote de aguas; el uno verde 
y el otro negro. Màs embió una tumba con pano de vayeta negra con 
cruz colorada y quatro candeleros de madera negros. \ Màs, a 2 de 
agosto [de] 1643 vino el dicho senor Làzaro del Mor y traxo una sal­
villa y canastillas de plata con sus armas, para su capilla.
En dicho ano de 1643 se puso el retablo de la capilla de San 
Joseph, el qual hizo hazer mosén Pablo Coll, su hermano del difun- 
to y heredero.
En este mismo tiempo se hizo un càliz i pàtena de plata, todo 
dorado, y al pie del està la imagen de la gloriosa Santa Anna, patro­
na desta Casa. Pesa 45 L. y de aro y echuras pago 25 L., [y] monta 
todo 70 L.; todo lo qual pago el p. d. Honorato Navarro, vicario del 
( ) de las missas y era tan grande el deseo que tenia de engrandezer 
esta Casa, que no tratava de otra cosa con major gusto i contento.
Ano del S(eno)r 1645. Ano 60° de la fundación. 21° prior: d. 
Antonio Martí de Altarriba. Por (h)aver absuelto al dicho p. d. 
Fran(cis)co Pallàs, fue elegido por prior desta Casa el v. p. d. Antonio
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Martí de Altarriba, professo de la misma real cartuxa de Valdechristo, 
el qual pasava adelante la fàbrica con muchos () , y assí hizo mucha 
pievención ( )  texas y cal. Pero fue Dios servido por sus secretos jui- 
zios,que no les podemos alcançar, que a 13 de agosto [de] 1646, entre 
las tres i las quatro de la tarde, a la que acabàvamos la agenda en el 
ccro començo a descargar tan rigurosa piedra i tan gorda, que no (h)ai 
msmoria de hombres que huviesen visto tal cosa. Duro una hora y no 
dexó (h)oja verde en todo el término del Puche, y aún en los lugares 
ci'cumvezinos hizo mucho daíío. Fue tan grande la destroça que hizo 
qte causava grandíssima làstima el verlo. Los morales tenían la 
netad de las ( )  (h)echas pedaços y colgavan pieles, como si fueran 
ciitas. En las vinas, los sarmientos cassi quemados. Los alfalfes ente- 
rridos. Toda la hortaliza destroçada. Quando los alfalfes començaron 
a ;evantar se salieron con la nueva (h)ierva tantos gusanos verdes que 
se la comían toda assí como salía. Y fue menester hazer conjura con- 
tri ellos, y fue Dios servido que murieron ( ) tan grande hedor de los 
gusanos ( ) criados no podían toleraria y se ( )  i tomar nuevo aliento 
para ( )  en la siega. Las paredes (fol. 126) quedaron como escopetea- 
chs de balas. Era cosa lastimosa ver el estrago que hizo, pues no solo 
quitó aquella cogida, sino también la del ano siguiente. Con que no 
pudo pasar adelante la fàbrica, que no se cobrasen algunas fuerças. 
Pero tampoco quiso Dios, porque el ano siguiente, 1646, se encendió 
er València la rigurosa peste, que después se extendió por la major 
purte de Espana. Con que no se pudo tratar de fàbricas, sino de guar- 
djrse porque todo el comercio cesso. Pero fue Dios servido, que no 
nos danó la peste [a] las personas, sino [a] los bienes. Sea Dios de 
tedo alabado, que castiga pero con límite. Después, mexoràndose el 
tiempo,començo a levantar las paredes del capitulo y, también, se tra- 
bíxava en el claustrillo que està delante del capitulo. Estando, pues, 
ocupado en estas cosas vaco el priorato de su casa de Valdechristo y 
Ics conventuales le eligieron por prior; y assí huvo de dexar esta Casa 
e irse a la suya a ser prior.
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Compro este p. prior,luego que vino, los libros del coro que fal- 
tavan ()  que (h)avía comprado el p. prior d. Bemardo Oliver, a oca- 
sión de que fue a vicitar a la cartuxa de Las Cuevas. Costàronle 130 
L. de dineros de Casa [y] traxo también de allà lana pasada blarea 
con flores de oro y sedas de colores, hizo delia una casulla y la dio 
a esta Casa. Compro una al(f)ombra muy buena de finos colores 
aunque pequena; diéronsela por 40 L. de la almoneda del inquisidor 
Roig por ser para esta Casa [y] pagóse de dineros de Ca;a. 
Compróse de dicha almoneda un espejo guamecido de évano con 
yefa de plata [que] costo 12 L., las quales pago el p. d. Juan Bauthta 
Giner de la limosna de sus missas.
En tiempo deste priorato, el dicho d. Giner hizo tres temos de 
domasco guamecidos de oro. El primero blanco, el segundo carme­
sí y el terçero negro, y los pago de la limosna de sus missas, con los 
quales y los que hizo antes (h)ai temos de todos [los] colores. Hizo 
también el p. d. Giner unas cartellas de plata para sustentar la làn- 
para que està en el sagrario [y] costóle de plata y de echuras 17 L., 
y pagólas de las limosnas de sus missas.
( ) d. Juan Bautista Albiach, professo ( )  hizo el temo de dorms- 
co colorado \ y blanco guamecido de oro, i lo pagó de la limosna de 
sus missas. También el p. d. Miguel Pi hizo hazer los apagadores de 
plata para el altar major [que] costaron 12 L. [y] pagóles de limcs- 
nas de missas.
En este priorato traxo Làzaro del Mor dos buxías de plata y cbs 
coronas de plata: una para Nuestra Senora y la otra para el Niïo 
Jesús de su capilla.
En el ano 1650 se puso de madera el retablo de dicha capilla de 
Làzaro del Mor (). En el mismo ano se doró i pirtó el altar de Sm 
Joseph, [y] costo de dorar 190 L. i de pintar 100 L. y, màs, sehko 
un càliz i patena dorados, y dos frontales con sus casullas de donus- 
co guamecidos de oro: el uno blanco i el otro colorado. Màs una sil- 
villa y canadillas de plata, i quatro bancos de nogal, todo para adcr-
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no de la capilla de S. Joseph y se pago de dineros de la herencia del 
dicho Joseph Coll.
También se deve advertir ( )  priorato, a 8 de noviembre 16 ( )  
Casa el rey Felipe 3° para ( )  y 4° para la de Castilla, y traxo consi- 
go al príncipe Baltazar, su hijo. Quiso ver toda la Casa y entro en 
una celda particular; y en la prioral se tenia preparada una gran 
massa (h)echa de tres bufetes, y en ellos mucho dulces i frutas de 
moscatelles romanos y granadas, y mucha abundancia de agua de 
nieve y buenos vinos blanco y tinto. Su magestad no toco cosa algu­
na, el príncipe tomó de los moscatelles unos quantos granos y todo 
lo demàs fue a saco. Mostro mucho gusto de ver la Casa y dixo: ( ). 
De allí a pocos días mandó despachar una carta real en la qual, de 
nuevo, se constituía por patrón y protector desta Real Cartuxa de 
Arachristi en la misma conformidad que también lo (h)avía escrito 
su aguelo, el rey Felipe, primero para esta corona y segundo para la 
de Castilla. Solo (h)ay entre estas dos cartas esta diferencia, que en 
la primera dize: “El príncipe y yo ( ) dessa Real Cartuxa ( )”. ( ) 
tiempo deste p. prior murió el (fol. 128) licenciado Ambrosio Roig, 
inquisidor en València, dexó a esta Casa toda la plata y omamentos 
de su capilla, que son: [un] faristol con sus armas, seis blandonci- 
llos, [un] càliz i pàtena dorados, [una] fuente, [un] jarró(n), [una] 
salvilla y canadillas, todo dorado. Todas estas pieças mensionadas 
son de plata y, en la mayor parte dellas, estàn gravadas sus armas. 
Màs dos casullas de lana pasada blancas, la una con unas florecillas 
de seda de color y la otra lisa, i una alba mui buena.
Màs dexó toda la librería. Todo esto dexó sin obligación algu­
na.
A màs desto, dexó toda su hazienda en administración después 
de los días de su hermano d. Gaspar Roig, major, y su hijo d. Gaspar 
Roig, menor, para que se diesen a los decendientes de los dichos y 
de Juan Bautista Roig, d(octo)r en leyes, su primo. A saber es: a 
cada una donsella para casar, mil libras en sinco anos; cada un ano,
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ducientas libras; y de la misma manera,al estudiante que cursase en 
universidad aprobada. Y, acabadas estas dos decendencias, la dicha 
renta se gaste en la fàbrica.Y nombra en administradores a los 
padres prior y monjes desta Cartuxa, como largamente se contiene 
en el libro de dicha administración, a la qual su sobrino don Gaspar 
Roig anadió una casa y un censo de propiedad de 150 L. en satis- 
facción de algunas cosas que escondió de los bienes de su tío, como 
él mismo lo confiesa en el testamento donde dexà este legado a la 
administración.
También en tiempo deste p. prior murió Christoval Rodríguez, 
notario, y al prior desta Casa nombró por uno de sus administrado­
res, con facultad de gastar primeramente lo que él senalava en su 
testamento, y lo restante de su hazienda en las obras pías que les 
pareciese. Deste benefactor tenemos lo siguienteiprimeramente nos 
dexó una casa en la plaça de predicadores de València, y de los 
alquileres se celebran cada ano sinquenta missas rezadas porque así 
lo ordeno el dicho p. prior como administrador; màs dexó una casa 
en el mercado de València, a una esquina de un callexón que se 
llama de los capseros, para que de los alquileres se casase una huér- 
fana cada un ano que no tenga padre ni madre. Ésto es lo que tene­
mos de beneficio por el testamento.
A màs desto,los administradores,usando de la facultad que tení- 
an, dieron a esta Casa una imagen de Nuestra S(enor)a con el Nino 
Jesús delante, y a los lados unos profetas, \ pintura mui antigua.
Y dieron también una lamparica de plata para que ardiese delan­
te de dicha imagen; y dotaron la làmpara de un censo de València, 
de propiedad de 300 L. para que de la renta se comprase azeite para 
que arda dicha làmpara. A màs desto, transportaron quatro mil libras 
en censos sobre València para que de la renta diese el con-vento 
cada un ano a mosén Fran(cis)co Ros, presbítero valenciano [y] otro 
de los administradores, ciento y veinte libras cada un ano durante su 
vida tan solamente, y estamos nosotros obligados a celebrar cada un
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ano perpétuamente ciento y quatro missas rezadas a razón de 4 d. 
cada una. Las quatro se (h)an de dezir de aniversarios sin agendas, 
por esta dotación, a mas de las 50 missas que se (h)a dicho arriba. 
Todo sea para major gloria de Dios.
También a este p. prior le dio con mucho gusto el licenciado 
Gregorio Torrent, re(c)tor de la iglesia parrochial de Santa Catalina 
Màrtir de València, dos cuerpos de santos, a saberes: de S. Zeferino, 
papa y màrtir, i el otro de San Marino màrtir, los quales son de aque- 
llos treinta y sinco cuerpos de santos màrtires que traxo de Roma, 
con auto auténtico, su hermano el d(oct)or Francisco Roque Torrent, 
presbítero canónigo de la iglesia metropolitana de València y sindi­
co en la corte romana por su cabildo, el qual poco antes (h)avía 
muerte en la rigurosa peste de València. La maior parte destos cuer­
pos de santos estàn venerados en la dicha iglesia parrochial de Santa 
Catalina M(àr)t(i)r, en la capilla de la comunión; y es de advertir 
que en dicha iglesia parrochial se ensena un lugar en donde dize: 
“Aquí està S, Zeferino, papa y màrtir, y no (h)ai màs que la cabe­
ça”, i aún no està entera porque aquí tenemos parte delia, i la mayor 
parte del cuerpo. Digo la major parte, porque faltan algunos huessos 
principales; y es también de advertir que en la archilla donde està el 
dicho cuerpo de San Zeferino, papa y màrtir, como no se (h)alló la 
cabeça del santo sino un pedacito delia, el que conpuso los huessos 
anadió otros pedaços de huessos del mismo santo al pedaço de la 
cabeça, con que parece que (h)ay cabeça,pero la verdad es que no 
(h)ai de la cabeça del santo sino una pequena parte, porque la maior 
parte delia està en dicha iglesia parrochial de S(an)ta Catalina 
Màrtir. He querido alargarme en esta \ narración para no dar ocasión 
o dudas oyendo dezir allà, en la dicha iglesia: “Aquí està la cabeça 
de S. Zeferino, papa y màrtir”, i verà aquí en esta cartuxa que tam­
bién pareçe està la cabeça del santo con lo demàs del cuerpo.
Los quales dos cuerpos fueron collocados en dos archillas de 
madera con estremos dorados y aforradas de raso carmesí, y tacho-
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nadas con galón de oro, y tachudas de bronce doradas. Todo sea 
para major gloria de Dios y veneración de los dichos santos màrti- 
res, cuias vidas y martirios estan en el archivo juntamente con los 
autos auténticos.
También, en este mismo priorato se doto la capilla de San 
Joseph, dando ducientas libras de propiedad para cargar a censo, 
para que de la renta dellas se conserve la dicha capilla y omamen- 
tos delia. Los quales se pagaron de los bienes del dicho Jusepe Coll, 
con que se cumplió todo lo ofrecido en el auto del establecimiento.
Ano del S(eno)r 1651. Ano 66° de la fundación. 22° prior: don 
Joseph Columna. Por la nueva elección de prior de la real casa de 
Valdechristo en la persona del v. p. d. Antonio Martín de 
Altarriba,fue nombrado por rector desta Casa el v. p. d. Joseph 
Columna, professo de la cartuxa de Portaceli, el qual ia (h)avía sido 
prior en ella, y en el Capitulo General del ano 1652 fue confirmado 
en prior. Començó su goviemo pasando adelante lo que su antece- 
sor (h)avía començado, pero con tan poco fervor que la fàbrica vino 
a estado que no se trabajava [ni] poco ni mucho, no por falta de 
dineros sino de gusto; cuidando poco de los aumentos desta Casa. 
Pero no permitió Dios que pasase adelante en su priorato y, assí, en 
la carta del Capitulo General del ano 1653 vino absuelto de prior 
desta Casa y nombrado prior de la suya de Portaceli. Y en la misma 
carta vino instituido por prior desta Casa el v. p. d. Juan Bautista 
Giner, primer monje professo y vicario que entonces era de esta 
Casa.
En tiempo deste p. prior, el dicho d. Juan Bautista Giner, vica­
rio que era entoncces, hizo hazer un fanal de plata que pesa 140 L. 
y de (h)echuras costo 80 L.,los vidriós costaron 2 L. [y] 16 s., que 
es todo junto 222 L. [y] 16 d.; pagólo de limosnas de missas.
También en este tiempo, Làzaro del Mor embió un \ frontaly 
casulla de chemillote ( )  con que tiene en su capilla omamentos de 
todos [los] colores y, mas, embió una famosa alba con su amito, cor-
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porales y toallas guamecidas de randa. Todo mui ( )  y digno de su 
gran piedad y devoción.
También se doró i pinto el retablo de la capilla del Pilar, que es 
del dicho Làzaro del Mor, nuestro gran benefactor. Costo de dorar 
270 L., y de pintar 80 L., todo lo qual pago con grande gusto mos- 
trando con ésto los grandes deseos que tenia de agrandeçer esta 
Casa, y su gran piedad y devoción. Luego que estuvo dorado i pin- 
tado el dicho retablo, vino a verle Christóval del Mor, ciudadano [y] 
sobrino del dicho Làzaro del Mor,y traxo dos blandoncitos de plata 
con sus armas i los ofresió a la Virgen.
También en tiempo deste priorato se collocó el retablo del altar 
major, el qual (h)avía dexado concertado y començado su antecesor 
d. Martín de Altarriba por dos mil libras, las quales se pagaron de 
las rentas de la administración dexada por el dicho p. d. Juan 
Bautista Giner, primer monje desta Casa, como queda dicho arriba 
-fol(io) 128-.
Hízolo un gran oficial valenciano llamado Juan Tormos, el qual 
en agradecimiento de (h)averlo pagado con tanta puntualidad, y por 
tenemos gratos para otras haziendas, dio a la Casa de limosna un 
retablo para el sacrario que valdrà 150 L. Diéronle de alg(u)ilando 
para él y los oficiales 24 L.
El licenciado Jayme Bru, canónigo de la iglesia collegial de 
Xàtiva dio de limosna para pintar el quadro de nuestro P. S. Bruno 
50 L. El qual pinto un italiano que traxo a València el duque de 
Montalto, quando vino por visarrey deste reyno, i retrató al vivo al 
dicho p. d. Juan Bautista Giner en memòria de que de los bienes que 
dexó a esta Casa, se hizo el dicho retablo. Las demàs pinturas las 
hizo un pintor catalàn llamado Urbano Foz. Contentàronse con 
poco.
Ano del S(eno)r 1653. Ano 68° de la fundación. 23° prior: d. 
Juan Bautista Giner. El dicho v. p. d. Juan Bautista Giner, primer 
monje desta Casa, estava mui descuidado de la elección de prior
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quando vino la carta del Capitulo General. Mas, visto que se lo man- 
davan, obedeció y tomando posesión de su priorato, fue el primer \ 
prior hijo desta Casa. Luego, començo con grande valor a perficio- 
nar todo lo que faltava del altar mayor. Compro terciopelo carmesí 
para hazer un doçel debaxo del qual (h)avía de estar el nuevo viril 
con el Santíssimo Sacramento. Para hazerle, grangeó la voluntad de 
su grande amigo Làzaro del Mor, gran benefactor desta Casa, para 
que le diera alguna limosna como tenia ofreçido, y lo cumplió gene- 
rosamente, como se confiava de su gran piedad y deseo de aumen- 
tar i enrriquezer esta Casa; i así dio unos drechos que tenia adquiri- 
dos sobre unos bienes, los quales valieron 300 L. Y con ésto y otras 
limosnas que le dieron, hizo hazer el viril gran de que costo 657 L., 
6 d. [y] 8 s. de oro, plata y (h)echuras.
A saber es: el cerquillo donde està la hostia consagrada es de oro 
fino y los rayos estàn esmaltados, vale de oro 63 L., 9 d. [y] 4 s., y de 
(h)echuras costo 30 L., que es todo junto 93 L., 9 d. [y] 4 s. Las qua­
les pagó el p. d. Miguel Pi, professo desta Casa, de las limosnas de 
sus missas, que las huvo en aquel tiempo muchas, y de limosna de 4 
d. de cada una. Lo restante del viril pesa de plata 276 L., 4 d. [y] 4 s., 
y de oro i de hechuras costo 250 L.,las quales se pagaron de la dicha 
limosna de Làzaro del Mor y de otras limosnas que procuro el dicho 
p. prior, como se (h)a dicho; todas las quales partidas hazen la dicha 
summa de 657 L., 6 d. [y] 8 s. A màs desto, costo de adornar el nicho 
con el doçel franja y los demàs requisitos 200 L., que serà todo junto 
857 L., 6 d. [y] 8 s. Púsose la víspera de la fiesta del Corpus del ano 
1655. Sea todo para major gloria de Dios.
Después, como aquel viril no se puede mover del lugar donde està, 
hizo hazer otro viril pequeno para llevar en las procesiones; el qual 
costo de plata, oro, piedras y (h)echuras 96 L., 14 d. [y] 4 s., a saber, 
de peso de plata 43 L., 14 d. [y] 4 s. y las restantes 53 L. de oro, pie­
dras, vidriós y (h)echuras. Este viril no tiene pie, porque se encaxa en 
un pie de càliz porque no (h)a de servir sino para hazer procesiones y,
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en acabàndose, se saca el cerquillo de oro y se buelve al viril grande. 
Estas 96 L., 14 d. [y] 4 s. se pagaron a saber, es de un viril pequeno 
que valió 7 L. [y] 4 d. que era del tiempo de la fundación, como queda 
dicho arriba - fol(io) 41 - y también para éste dio de limosna el dicho 
Làzaro del Mor tres escudos en oro.Lo demàs se pago de ciertas limos­
nas (...). Sea todo para gloria de Dios. \ También hizo traer a esta Casa 
el cuerpo de la S(enor)a Dona Elena Roig, conforme mandava en su 
testamento y jamàs lo pusieron en execusión sus herederos y albaçeas, 
y lo hizo enterrar al pie de la làmpara del sacrario, a la parte de fuera. 
El gasto del entierro lo pagó la Casa por no pleitear con los herederos, 
sino ser agradecidos al beneficio que hizo esta S(enor)a en damos el 
sitio y heredad para fundar esta Cartuxa.
Mas, hizo hazer un caxón grande para tener los frontales con 
bastidores; pagóle la Casa.
Mas, hizo hazer la puerta para entrar en la iglesia el p. prior y 
[los] frailes con mui lindas molduras de nogal i pino; pagólo la Casa.
Mas, hizo hazer una silla de terciopelo carmesí,guamecido de 
franja de oro y con estremos de bronce dorados para el sacerdote que 
celebra en [el] convento; pagóloa fr(ay) Lorenço Morón, converso, de 
lo que a(h)orrava del gastod e su comida. También el mismo traxo una 
salvilla de plata gravada que pesa 13 L. [y] 7 d., y la pagó de lo mismo. 
También traxo tres al(f)ombras pequenas: la primera para el pie de la 
silla del saçerdote que celebra; la segunda para el pie del evangeliste- 
ro y la terçera para el pie del faristol. Y las pagó de lo mismo.
Hizo hazer este p. prior el lugar que està arrimado a la iglesia 
vieja, del qual (h)avía grandíssima necesidad porque no (h)avía sino 
dos lagares. Y a causa desto renovo parte de la casa vieja, que esta­
va mui derrotada. Y, aunque esteva ocupado en todas estas cosas, 
cuidava de la fàbrica de tal manera que caminava mui apriesa, por­
que cubrió un lienço de(l) claustro grande a las espaldas del capitu­
lo y acabo de levantar las paredes del dicho capitulo, y le cubrió i 
perficionó (h)asta lo que se (h)a de hazer de asulexos. Lo demàs
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quedo por hazer por no (h)aver de servir tan presto y puso las vidrie- 
ras a las ventanas, y en lo demàs de la fàbrica no se dexavade tra- 
baxar preparando mucho pertrecho de cal, arena, ladrillos, texas y 
piedra para perficionar el claustrillo.
Estando, pues, ocupado en todas estas cosas vino la carta del 
Capitulo General, en que le mandavan que se fuesse a ser prior de 
la casa de Portaceli, y assí huvo de obedeçer.
En tiempo deste p. prior se compro un càliz i pàtena todo dora- 
do, con un escudo de armas dentro de la \ copa del pie que denota 
ser de algun s(eno)r obispo de la religión de Montesa, pesa 43 L. [y] 
30 d. que diéronle franco de oro y (h)echuras por ser para esta 
Cartuxa. Pagólas el p. d. Valero Merino, professo desta Casa, de la 
limosna de sus missas.
También en este priorato embió Làzaro del Mor unos apagado­
res de plata para su capilla del Pilar. Màs hizo un temo de lana colo- 
rada con unas floreçitas, y para que pudiese servir no solo en su 
capilla, sino también al altar major, hizo [un] evangelistero y [una] 
cortina para la pe(s)cina de la misma, y una capita para los comul- 
gares, todo guamecido de franja de oro sin seda. No contento con 
ésto, a 28 de mayo [de] 1655 vino a esta Casa y traxo dos blandon- 
çitos de plata con sus armas, y todo esto lo hazía rebosando de con­
tento por ser en servicio de la Virgen y aumentos desta Casa; y assí 
es cierto que tendrà dello gran premio de gloria.
[El] ano 1646 ofreció el conde de Parçent de hazer un retablo de 
S. Miguel Arcàngel para la sacrestía, y pintar y dorarle, y última- 
mente en tiempo deste p. prior lo cumplió y ésto fue una satisfación 
de una promesa que hizo el dicho conde Constantino Semecio,con 
su hermano Francisco Semecio, por (h)aver ajustado el precio de 
Parçent en esta Casa. Y, assí, los dos hermanos ofrecieron dar a esta 
Cartuxa una buena limosna de alguilando. Mandó el dicho conde 
hazer este retablo y aún lo dexó inperfe(c)to, y su heredero pagó lo 
que faltava y puso [el] escudo de sus armas.
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Ano del S(eno)r 1657. Ano 72° de la fundación. 24° prior: don 
Joseph Columna, 2a vez. Como en la dicha carta del Capitulo 
General viniese ordenado que el v. p. d. Juan Bautista Giner se fuese 
a ser prior de la cartuxa de Portaceli, vino también ordenado que el 
v. p. d. Joseph Columna, prior de aquella casa, viniese a ser prior 
desta; en la qual, como los anos fueron estériles, no pudo labrar 
mucho, pero con todo eso hizo el cubertizo para las vindemias 
delante de los lugares de que (h)avía mucha necesidad. Començo la 
cosina haziendo mui buena parte delia. También cubrió el claustri- 
llo que està delante del capitulo. También hizo hazer a un carpinte- 
ro valenciano que se llamava Pedro Juan Espasa, grande oficial, el 
qual pedía el habito por (h)avérsele muerto la muger y no tener 
hijos. Y como \ le recibiesen para converso, estando la prueba 
començo los calajes para los omamentos de la sacrestía y no vicio 
los acabo de perficionar [aunque] solamente sin los respaldos.
En estas cosas ocupado, vino de la Gran Cartuxa un comisario 
general para visitar toda Espana llamado Simón de Belli, prior de la 
cartuxa de Avinón [y] visitador de la provincià de la Pro(v)ença; el 
qual tomo por socio al v. p. d. Jusepe Illar, prior de la cartuxa de 
Montealegre y convisitador desta provincià, dàndoles nuestro 
Rev(erendísi)mo P. General todo su poder. Los quales vinieron a 
visitar esta Casa y, usando del poder que tenían y aún como dixo el 
p. comisario del orden particular que tenían del dicho Rev(erendí- 
si)mo P. General, absolvieron de prior en acto de visita al dicho 
v.p.d. Joseph Columna, y despacharon [a] un fraile a la cartuxa de 
Portaçeli con una patente en que absolvían de prior de aquella casa 
al dicho v. p. d. Juan Bautista Giner y le nombravan prior desta 
Casa. Y que se viniese luego, como lo hizo el mismo dia porque les 
estavan aguardando los dichos vv. pp. comisarios.
En tiempo deste prior dixo la primera missael p. d. Marco 
Arasil, professo desta Casa, y su padre le dio un càliz i pàtena dora- 
dos, con una imagen de la Concepsión al pie.
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Ano del S(eno)r 1662. Ano 77° de la fundación. 25° prior: don 
Juan Bautista Giner, 2a vez. Y luego que vino (h)alló un pleito entre el 
convento y la heredera de Andrés Cifre, cavallero, sobre unas mexo- 
ras que el dicho Cifre (h)avía (h)echo en una casa y heredad que pose- 
ía de vida tan solamente por donación del s(eno)r obispo d. Andrés 
Capilla. Y como huviese dexado en primer lugar heredera a su muger, 
dona Marina Lloqui, de las mexoras que (h)avía (h)echo, en virtud de 
la herencia tomo posesión de la dicha casa y tierras, y pedía que le 
pagasen dos mil libras que costava en àpocas (h)aver gastado el dicho 
Andrés Cifre, su marido, en labrar una buena casa, porque la antigua 
estava mui derrotada y casi caída. Y en este pleito se gastaron muchos 
ducados para sacaria de la posesión en la qual (h)avía obtenido sen­
tencia en favor, por la real audiència. Y como se aguardasen \ mayo- 
res gastos, trató de ( )  en la parte y se ajustaron las partes con darle el 
convento 900 L. por todas las mexoras. A saber, es 200 L. de contado 
y las res tantes 700 L. las (h)a de cobrar del arrendador de las dichas 
casa y heredad a razón de 210 L. cada un ano, conforme largamente 
consta con auto de concordia recibido por Pedro Clemente, notario, en 
22 de mayo [de] 1662. En el qual auto dan al convento paso para pasar 
galera por otra heredad de la misma herencia, que està al lado de la 
nuestra y assí conviene no perder este camino. Con ésto, entro el con­
vento de Arachristi en pasífica posesión de dicha casa y tierras y no 
huvo mas pleitos. Tiene esta heredad una buena casa, con 14 caisadas 
y dos fanecadas de tierra, todas juntas delante de la casa; sin que otri 
pueda entrar en ellas, ni aún para tomar riego. Està esta heredad en la 
huerta de València, en la partida del Çafranar.
Todo ésto se deve al dicho s(eno)r obispo de Urgel, d. Andrés 
Capilla, de buena memòria que lo vinculo a esta Casa. Con esta here­
dad, posee ya esta Cartuxa todo lo que vinculo el dicho s(eno)r obispo. 
Sea todo para mayor gloria de Dios, y para que le alabemos conforme 
se lo revelo al dicho s(eno)r obispo. Hizo, también, hazer los pomos de 
bronze con sus roscas para los calajes de la sacrestía,[que] costaron 12
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d. cada uno, con rosca, y todos son 63. Costaron todos 37 L. [y] 16 d., 
las quales pagó el dicho p. prior de limosnas de sus missas.
También hizo renovar un càliz de plata con su pàtena, que se le 
(h)avía rompido el pie y no tenia adobo; y assí, de la misma plata se 
hizo otro nuevo con su pàtena, todo dorado. Costo de oro y (h)echu- 
ras dies y ocho libras, 18 L., las quales pagó el p. don Jusepe Trilles, 
professo desta Casa.Este càliz era el que dio sor Ana de la Cruz,de 
la qual se (h)a (h)echo mensión arriba -fol(io) 39-.
También, en 15 de junio [de] 1662, embió a esta Casa el 
d(oct)or Carlos del Mor, de la real audiència, en el civil, hijo de 
Làzaro del Mor, nuestro gran benefactor, un espejo cristalino guar- 
necido de évano dentro y fuera, con gafa i cantoneras de plata, y se 
puso en la sacrestía.
También hizo hazer el dicho p. prior quatro peveteras de plata, 
las quales se hizieron de unas (fol. 137) piezas que se quitaron de la 
làmpara grande de plata que él traxo quando vino a tomar el hàbito, 
y anadió lo que faltava de plata y pagó las (h)echuras de las limos­
nas de sus missas.
En 30 de setiembre [de] 1662 entregó el d(oct)or Carlos del 
Mor, de la real audiència, en el civil, un càliz con su pàtena de plata 
dorados con sus armas, y màs una al(f)ombra para su capilla; todo 
lo qual hizo hazer su padre, Làzaro del Mor.
En 20 de março [de] 1663 se hizo la segunda làmpara de plata 
del altar major, costo de plata 281 L. [y] 15 d., de intereses de la 
plata 5 L. [y] 12 d., de (h)echuras 100 L., que toda sumarà 387 L. 
[y] 7 d.; y de mexorar la antigua en las cadenas y blanquear y bru- 
nir costo 24 L., 6 d. [y] 3 s. Mas, se hizieron una borla y dos cordo- 
nes de seda verde para dichas dos làmparas [que] costaron 33 L. [y] 
8 d.; todo ésto se pagó de la administración de Jesuchristo, dexada 
por el p. d. Juan Bautista Giner.
En 12 de mayo de dicho ano se hizo el temo de lana pasada 
colorado [que] costo 160 L.; pagàronse de diferentes limosnas que
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recogió el p. d. Fran(cis)co Mansebón, professo desta Casa, y de la 
limosna de sus missas dio 70 L. En 2 de junio [de] dicho ano, hizo 
hazer la campana nueva por (h)averse rompido la vieja, y la bendi- 
xo y se subió dicho día. Pesa veinte y seis arrobas gruessas y die- 
ziocho libras [e] hízola Miguel Mestre, de nación mallorquín. 
Diéronle de (h)echuras 50 L. con pauto que (h)avía de tomar a peso 
la campana vieja y hazer delia la nueva; y que nos (h)avía de bolver 
en la campana nueva el mismo peso, y que si pesava mas le (h)aví- 
amos de pagar 6 d. por cada libra, y si pesava menos él nos (h)avía 
de pagar también a 6 d.. Pesó 16 L. menos y assí pagó 4 L. [y] 26 
d. Sea para major gloria de Dios.
En 20 de noviembre [de] 1663 se acabaron los respaldos de los 
calajes de la sacrestía, en los quales trabaxaron diferentes maestros 
de València, a saber es: Vicente Gazo y Agustín Cuevas, [quienes 
acabaron de labrar la navada que dexó començada fr(ay) Pedro Juan 
Espasa, novicio converso que murió.Y a estos dos maestros se les 
dieron ciento y cinquenta libras por perficionar la dicha hazienda. 
Después se dio la otra navadaa Bemardo Ribaudo, natural de 
Palermo, y él \ la començo i acabo por cuenta de la Casa, dàndole 
oficiales que le aiudasen. Todo sea para major gloria de Dios.
En 20 de mayo [de] 1664, se hizieron y traxeron a Casa dos 
virolas de plata para los ciriales grandes, que pesan nueve libras y 
sinco sueldos, 9 L. [y] 5 s., y de (h)echuras costaron tres libras que, 
todo junto, vale 12 L. [y] 5 s. Las quales pagó el p. d. Marco 
Antonio Arasil, professo desta Casa, todo para major gloria de dios.
En 15 de octubre se acabo el temo de lana morada,en el ano 
1664, el qual costo siento y sinquenta libras, catorse sueldos y tres 
dineros, [y] les pagó el p. d. Juan Bautista Giner de las limosnas de 
missas y rentas que tiene dexadas a la Casa. Y también le aiudaron 
con algunas limosnas dos padres monjes, professos desta Casa.
Finis.
Laus Deo, et Virgini matri Mariae.” (fol. 139)
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XIV.2.- Perfil biogràfic de l’autor
La personalitat de Joan Baptista Giner i Aragón (València, 
30-12-1592; El Puig, 30-3-1665 ) va lligada inexorablement a la 
consolidació de la cartoixa d’Ara Christi, puix la seua incorpora­
ció a l’Orde coincidí amb la bendició de la nova església cenobial 
per l’arquebisbe de València fra Isidor Aliaga (la qual cosa signi­
ficà el trasllat dels conventuals des de les primitives i insuficients 
instal·lacions a les àmplies dependències que encara s’edifica­
ven). Així mateix, cal recordar que Giner fou el primer monjo 
profés de la cartoixa de l’Horta, així com el primer prior que 
aquesta fundació donà a la província cartoixana de Catalunya.
Tanmateix, sobre la seua biografia pocs historiadors s’han 
ocupat(1), el que ha portat a relacionar les escasses dades conegu­
des amb la seua trajectòria com a cartoixà entre el 16-11-1640 i 
la data del seu traspàs (2).
Amb aquests antecedents, hem procurat recopilar les infor­
macions més contrastades tant historiogràfiques com documen­
tals i oferir un renovat retrat del pare Giner (3).
Nascut molt probablement en la ciutat de València en 1592 (4), 
res no sabem de la seua vida fins el segon quart del s. XVII, qúan 
Tarin i Juaneda refereix que era doctor en Teologia, que com a 
clergue havia celebrat missa en la parroquial de Sant Esteve de 
València (on, a més, apareixia efigiat davant d’una imatge de la 
Immaculada; pintura atribuida a un anònim italià), així com 
s’enorgullia de dominar la llengua materna, que era fill espiritual 
del jesuïta Martí Albero (tan lligat als origens d’Ara Christi) o 
que el seu ingrés en l’Orde es produí en edat avançada, atorgant- 
li l’apel·latiu de venerable en morir en olor de santedat(5).
Amb posterioritat,serà Puig-Rigau qui afegí a d’allò divulgat 
pel cartoixà de Miraflores, la referència de dues obres manuscrites
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pel religiós del monestir del Puig(6). I, més actualment, Ribes Traver 
i l’autor d’aquestes línies abordaran -en ocupar-se monogràficament 
de Portaceli i Ara Christi, respectivament- alguns dels fets fona­
mentals dels priorats del pare Giner en sengles fundacions (7).
No obstant això, on es troba la major quantitat de dades de 
primera mà sobre el nostre autor és en la documentació; particu­
larment en el Libro de la Fundación de la Cartuja de Ara Christi 
(iniciat escrupulosament per fra Honorat Navarro i continuat des­
prés per diversos conventuals, entre els que apareix Joan B. 
G iner)(8) i, de forma especial, en l’obra ací reproduida(9).
No cap dubte que quan Giner es sentí atret per la vida ascèti­
ca que encarna l’orde fundada per Sant Bru, aquest es troba amb 
un obstacle insalvable por tener madre vieja y santa, y no 
tener a quien poderla encomendar ...” (10). Tanmateix, la seua 
admiració per la Cartoixa es manifestava cada vegada amb major 
insistència puix “... así como encontrava algún religioso cartuxo 
se me ivan los ojos tras él ... con santa enbidia ...” (11), i inclús 
“Procurava amistades de devotos dellos, solicitava el ir a vici- 
tarles no dexando pasar ocasión de ella ...” (12).
Així les coses, tenim constància per la seua pròpia mà que la 
primera visita a Portaceli es produí durant el primer priorat de fra 
Andreu Alvaro (1623-1629) -segurament abans de 1626, data en 
què es troba constància d’una segona estada-, de qui declara que 
"... traté después muchos anos con grande familiaridad ...” (13).
El 23 de setembre de 1626 tornà a la cartoixa de Serra (14), 
d’on eixiria definitivament la vocació i ferma voluntat de profes­
sar com a cartoixà, puix "... Dios ... me avia encendido en mi 
corazón aquel fuego que él lo dispondría con suavidad para que 
del todo se abrasase en el sacrificio de los votos solemnes ...” (15).
Mentrestant, cultivà l’amitat de diversos religiosos de l’Orde, 
com la del germà Miquel Soriano (qui també tingué l’honor de
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ser el primer religiós fill d’Ara Christi) puix “dàvame muchos 
documentos para vivir christianamente ... y tratava con dicho 
hermano ... de las cosas que avia de hazer para ser cartuxo, y 
aún de lo que avia de hazer quando lo fuesse ... ” (16).
Finalment, al morir sa mare el 5 de febrer de 1639 Joan B. 
Giner inicià els tràmits per a ingressar en la fundació del Puig: 
"... era indecible el gozo que mi alma gozava de verme que ya 
dexava el mundo ... fue tanta la alegria que sintió mi alma que 
por verme ia sin un real,pobre como deseava . . .” (17); acte que 
es produí el 16 de novembre de 1640, coincidint amb la bendi- 
ció de l ’església major del nou complex. I que vingué a refren- 
dar-se el 7 de desembre següent al rebre l’hàbit cartoixà de 
mans del prior B. Oliver; assignant-se-li com a mestre al vicari 
fra Honorat Navarro "... varones entrambos zelosíssimos de la 
observansia cartusiana y del bien y aumento desta Casa y 
grandes religiosos . ..” (18). No és, per tant, exagerada l’asseve­
ració de Giner al recordar aquells moments inoblidables: "Todo 
me parecía Cielo,y (19).
Així i tot, alguns problemes relacionats amb la seua vida 
anterior afectaren l’assossec espiritual del nostre autor, esmen- 
tant-los superficialment i insistint en la seua ràpida solució i d’a­
cord amb els seus interessos (20).
Per últim, ja al final de la redacció del seu manuscrit, ve a 
referir -a més de relacionar la vinculació de sa considerable for­
tuna a Ara Christi i les obres que del citat llegat pogué sufragar- 
un detall que no devem de perdre de vista: el desordenat aspecte 
que presentava la documentació suposadament custodiada en 
l’arxiu de la fundació de l’Horta, puix "... cosas tan graves no 
las teníamos mui ordenadas y escritas y no a pedaços i en dife- 
rentes lugares . ..” (21). Cosa per la qual el pare Giner es sincera i 
confessa amb resignació: "... me obligaron a tomar la pluma i
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atropellando con mi corto caudal o talento, y que no lo podria 
escrivir sino con estilo humilde y baxo, i no como merecían las 
cosas tan graves, me resolví en hazerlo dexando matèria para 
que otri con estilo elegante y agudo en algún tiempo lo levanta- 
se i sublimase ” (22).
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NOTES AL CAPÍTOL XIV
(1) Únicament Ortí i Mayor, Tarin i Juaneda. Puig-Rigau (qui també consultà a Ausseil i 
a I. M. Gómez), Ribes Traver o l’autor d’aquestes ratlles han escrit sobre el particu­
lar, si bé de forma somera.
(2) És evident que els autors abans citats hem pres bona nota de la documentació, parti­
cularment del manuscrit ací transcrit.
Això no obstant, qui major informació inèdita aporta sobre la biografia de Giner és el 
propi Tarin, puix refereix dades anteriors al seu ingrés en la Cartoixa, sense esmentar 
la procedència de les seues informacions.
(3) Per això hem consultat les següents obres: Ortí y Mayor, J.V. Fundación de El Real 
Monasterio de Ara Christi, de Monges Cartuxos, en el Reyno de València, València- 
1732, s.p.;Tarín y Juaneda, F. La Cartuja de Porta-Coeli (València). Apuntes 
Históricos (ed. facsímil a càrrec de M. A. Català), València-1986, p. 91; Puig Rigau, 
J. O. Escritores cartujos de Espaha (ed. esmenada i augmentada en 1976), tom I, 
Analecta Cartusiana,\6\, Salzburg-2001, pp. 110-111; Ribes Traver, M. E. Los ana- 
les de la Cartuja de Porta-Coeli, València-1998, pp. 217-228 o Ferrer Orts, A. La 
Reial Cartoixa de Nostra Senyora d ’Ara Christi, Ajuntament del Puig-1999, pp. 74- 
75 i “Sobre els priors de la cartoixa d’Aracristi (s. XVI i XVII)”, Saitabi, 49, 1999, 
pp. 402-404. A més dels manuscrits conservats en l’Arxiu del Regne de València, 
Clero, llibre núm. 2.951 i en l’Arxiu Històric Nacional, Còdexs, 1.372 B. Així com 
les indagacions que realitzem igualment en l’Arxiu Parroquial de Sant Esteve de 
València:
-Llibre Racional (apartat de Terçes): “Batiste Giner. Lo terç del dit instituhit en lo 
altar major sots invocació de S. Esteve y St. Vicente Ferrer ...té  obligació de 50 Ms. ” 
[1619].
- Llibre de Batejos: “Beltran Thomàs Bonaventura, jïll de San Esteve, dóna los exor- 
cismos mossèn Juan Bautista Giner a 24 de dehembre 1619, per averlo batejat la 
comare en casa.
Comp. Als exorcismes Bertran Sarigòs, teixidor, y Agostina Selma.” [1916; desem­
bre, 4].
“en 21 de gener 1620, batega mossèn Juan Bautista Giner a Antoni Jusep Gabriel, 
fill de Juan Jamer y de Escolàstica Ximénes. Comp. Lo Dr. Andreu Guillonda, 
Pavordre, y Paula Botell y de Jomer. ” [1620, gener, 21].
-Llibre de Contes dels sindichs des de lo any 1606 fins 1670, [firma un altre docu­
ment de la següent forma]: “El Dr.Joan Batiste Giner, Pe. Archiver. ” [1630].
[firma un altre document de la seguen forma]: “El Dr.Joan Batiste Giner, Archiver de 
S. Esteve.” [1633].
(4) Arribem a aquesta conclusió perquè Giner relata que sa mare faltà als 84 anys y 5 
mesos, després de 46 anys de vídua (f. 6). O siga, que Angèlica Aragón degué nàixer 
cap el 5 de setembre de 1555, enviudant el 1593, circumstància per la qual en un prin-
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cipi pensarem que la concepció de Joan Baptista pogué produir-se entre 1575 i 1594 
aproximadament. Amb tot, varem trobar en l’obra dedicada a Ara Christi (1999:, p. 
75) una cita que al·ludeix a l’edat de Giner quan morí: "... 73 anys y tres mesos”, amb 
la qual cosa s’aclaren els dubtes respecte al seu naixement.
(5) Tarin y Juaneda, F. Op. cit., p. 91. Aquest anònim pintor italià bé pogué ser el referit 
per Giner i que donarem a conèixer (1999: p. 85).
(6) Puig-Rigau, J. O. Op. cit., p. 111, relaciona dos manuscrits, l’ací tractat i un altre de 
dubtosa existència (encara que assenyale que estigué en les mans de Pere Sucías, qui 
ni tan solament s’ocupa de Giner en tractar d’Ara Christi) titulat Apuntes históricos 
sobre la Fundación de la Cartuja de Ara Christi.
(7) Ferrer Orts, A. Op. cit., pp. 74-75 i “Sobre els priors ...”, pp. 402-404.
(8) Aquest manuscrit recull, amb extremada puntualitat en alguns casos (per exemple en 
la part inicial redactada per fra Honorat Navarro) tot allò relatiu als orígens de la fun­
dació, llegats, benefactors, obres mobles, priorats i, inclús, detalls d’excepcional fres­
cor i precissió com els dedicats a la construcció del nou cenobi. L’esmentat document 
va perdent intensitat narrativa i exhaustivitat a mesura que transcorre el temps i van 
participant en la seua redacció altres religiosos que, bàsicament, es cenyiran al relat 
per priorats dels dels fets més rellevants de la cartoixa. Fra Joan B. Giner, encara que 
segueix aquestes pautes, practica un discurs similar al del manuscrit ací tractat.






(15) Fol. 2. Confessa també Giner que trabà amistat amb Joan B. Civera, compilador dels 
Anales de la Cartuja de Porta-Coeli, amb qui “... quedamos desta ves tan ami gos, 
que siempre se ha conservado... [puix] Díxome que le vicitasse a menudo i que fues- 
se solo ... como lo hize [abans de ser cartoixà] ” (fol. 3). Això que pareix una simple 
coincidència tingué, potser, una trascendència que sobrepassà la pròpiament espiri­
tual, ja que queda patent que el nostre biografiat mantingué un estret contacte i sin- 
tonia amb dos dels historiadors més destacats de les cases de Portaceli (Civera) i Ara 
Christi (Navarro); el que li va valer per a ser un digne continuador d’ambdós en 
aquestes labors, particularment del segon per motius òbvis.
(16) Fol. 5.
(17) Fols. 6 i 7.
(18) Fol. 7.
(19) Fol.8. Finalment professà el 8 de desembre de 1641 (fol.123).
(20) Fols. 8 i 9. No volguerem deixar de banda la relació d’estreta amistat que unia a Giner 
amb Llàtzer del Mor, ciutadà de València i gran benefactor del cenobi (fol. 133; 
Ferrer Orts, A. Op. cit., pp. 72 i 74). Com tampoc l’acte de desagraviament realitzat
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amb Elena Roig, fundadora de la cartoixa, al fer complir la clàusula del seu testament 
que al.ludia al trasllat del seu cos per al soterrament en l’església del monestir (fol. 
132; Ferrer Orts, A. Op. ccit., p. 74).
(21) Fol. 11. Sobre les seues donacions a la cartoixa del Puig, vegeu els fols. 123-139.
(22) Els esforços de Giner no foren estèrils, puix ja Ortí i Mayor confessa que “Las noti- 
cias (ó Le(c)tor) que aquí te presento, estàn en elArchivo de esta Cartuxa, y consta 
todo de una memòria que dello dexó escrita de su mano el Padre Don Juan Bautista 
Giner, primer Monge en este Monasterio; baxo cuyo supuesto deves ya dar por indu- 
bitable la seguridad de esta relación, pues su in(te)ligencia, y religiosidad quitan 
toda sospechapara la mas leve duda” (Op. cit.: s. p.), el que confirma definitivament 
les nostres sospites.
Aquesta acció, sens dubte beneficiosa per a Ara Christi per quant significà una pri­
merenca divulgació dels seus primers passos, prescindí de la detallada reproducció 
d’altres documents -sobretot el començat per fra Honorat Navarro- més complets des 
del punt de vista històric, el que ha comportat una sistemàtica reiteració parcial d’a­
llò redactat per Giner fins els nostres dies, sense explotar-se degudament els rics fons 
documentals.
Tot i això, hem de reconèixer en l’obra del cartoixà (de la qual hem prescindit la 
transcripció dels 15 folis dedicats a l’índex) un coherent fil narratiu en el que conju­
ga intensitat espiritual sense renunciar a la incursió historicoartística.
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